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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Frel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa al le 
Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kval itet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen al statistik-
ken over Fallesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som t.eks. proviant, 
returgods, international trellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen at 
begreber og detinitioner t0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omtang til en torringelse at tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den trelles toldtarif. 
V 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter pass iv forredl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi ell er vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder and re regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastscettes hver maned. For 
hele aret anvendes f0lgende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.M6a 1 OOO 8PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af saerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1983~@ 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance Werte 1000 ECU 
}------+--------=,m=e=xe- EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
,c'--+-- FR: CONFIDENTIAL 
, ;--~-BL: INCL. 8899.99 
1----+--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
,__--+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
20B ALGl:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
10 1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EHOOo 
50 Eksempel 1 10 15 5 5 
10 5 15 Eksempel 2 6 5 4 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke' oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Ekstra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ekstra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/ses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsende/ses/and. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfGgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Gber die Datenbanken von Eurostat (Crones, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im i.ibrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Gbernom-
men. 
Eine Obersicht i.iber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fi.ir die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates i.iber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frGheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ri.ickwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fi.ihrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen i.iber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Gbermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
BruX!elles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fur nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsrlume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach .Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fur die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fur die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfuhrt worden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR 122,973 ECU 
E.V.a6a 1 OOO 8PX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fur die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1983+---® 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance Werte 1000 ECU 
>----+----~,m=e=x8-EUR 10 u1Sehland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctHlous product code) 
'\..----1----+FR: CONFIDENTIAL 
=--+-----+ BL: INCL. 8899.99 
\----+----+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (likllve Warennummer) 
\::'../,..._-_-_ -++ -_ -_ -_... ~r: ~l~~~~L. 8899.99 
\------+----+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05E) URSS 95 25 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark ·H~aoa 
50 
15 5 5 
10 5 15 
5 4 
30 14 70 
so 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Beispiel 1 
Beispiel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywy11 
1. npoAoyo~ 
ITouc; Ava>.unKouc; nivaKE«; £~WTEp1Kou Eµnopiou TJ 
Eurostat Of]µOCH£U£l K08£ xpovo AEmoµEpElaKO OTOlXEla 
axEnKa µ£ TO £~WTEp1Ko £µnop10 TT]«; Ko1vOTT]Tac; Kai TO 
£µnop10 µ£Ta~u TWV Kpan.JV µ£>.wv. Ta OTOLXEia auTa 
naptxovTal µtxp1 TO KaTWTaTO £TTITT£00 TT]«; EµnopEuµa-
TlKtic; ovoµaToAoyiac; Km y1a nc; Emµtpouc; auva>.Aaaao-
µ£v£c; xwpEc; (1£ 2 noMToµEc; C1£1ptc; (Nimexe Kai SITC) µ£ 
oiaxwp1aµo a£ £1aaywytc; Km E~aywytc;. 
ETTiOT]c;, (1£ tvav Toµo K08£ OElpac; naptxovrn1 OTOLXEia y1a 
TO £µnop10 µ£Ta~u TWV Emµtpouc; auva>.>.aaaoµEVWV 
xwpwv 0£ £TTITT£00 TTEplAT]ITTlKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H OT]µoai£UaT] au~ auµnAT]pwv£Ta1 ano TO MT]viaio 
ilEATio E~WTEplKOU Eµnopiou, onou OT]µoa1£UOVTQl EmAEy-
µtva µT]viaia Kai Tp1µT]v1aia aT01x£ia Kai, a£ ~£xwp10To 
T£uxoc;, noAuETEic; £maKonfia£1c; ano To 1958. 
E~a>.>.ou, Ta £~Ola Kai Ta TplµT]Vlaia aTTOTEAtaµarn 
61aTi8£VTa1 uno µop<l>ti µ1Kpo<j>WTOO£hiou. Ta aT01x£ia 
aUTQ Ka8wc; Kai auµTTAT]pwµanKa µT]Vlaia aTTOTEAfoµaTQ 
µ£Ta6ioovTa1 «on line» Kai µtow Twv TpanE~wv nAT]po<j>o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta ci>.>.a, Ta OT]µavnKOTEpa OTOlXEla OXETLKQ µ£ TO 
£~WTEp1Ko £µnop10 nEp1>.aµpavovTa1 one; auyKEVTpwnKtc; 
OT]µoa1£ua£1c; TT]«; YTTT]pEaiac; (Baa1Ktc; OTanOTLKE«; TT]«; 
Ko1VOTT]Tac;, Eurostat EmaKOTTTJOTJ Kai· Eupwna'iKtc; aTa-
nanKtc;), Ka8wc; KQl (1£ OT]µOOl£UC1£l«; KaTO ToµEic; (lao~u-
y1a TWV p1oµTJxav1Kwv, ayponKwv Kai £VEpy£1aKwv 
OTaTLOTlKWV). 
Mia ETTIOKOTTTJOTJ Twv OT]µoa1£ua£wv axEnKci µ£ TO 
£~wT£p1Ko £µnop10 TTJ«; Eurostat yiv£Ta1 µ£ TO 'EvTuno 
OOT]yiwv Twv aTanOTLKWV £~WTEp1Kou Eµnopiou, nou 
KuKAo<j>opTJaE To 1982 a£ oAEc; nc; rniaT]µEc; y>.waa£c; TTJ«; 
Ko1VOTT]Tac;. 
nEplOOOTEpEc; TTAT]po<j>opiEc; OXETLKQ µnopEi va OWOEl T] 
Eurostat. H ITananKti YnT]pEaia Twv Eupwna'iKwv 
Koivo~TWV wxaplOTEl nc; OTaTlOTlKE«; UTTT]p£ai£c; TWV 
KpaTWV µEAWV y1a TT] OUVEpyaa[a TOU«;, OTTJV OTTO[a 
paai~ETal T] TTOIOTT]Ta TWV KOlVOTlKWV OTaTlOTlKWV. 
2. Ev1ai« J.lf:8060Aoyia an~ aT«nanKt~ TOU E~wn:-
plKOU Ef.nropiou T'l~ Ko1v6T'1T«~ K«l TOU Ef.1nopiou 
JIETQ~U TWY KPQTWY JIEAwv 
Ano TTJV 1 TJ lavouapiou 1978, o>.a Ta KpciTTJ µtAT] E<j>apµo-
~ouv nc; 61aTa~£1c; Tou Kavov1aµou Tou Iuµpou>.iou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU a<j>opouv nc; OTaTlOTlKE«; TOU E~WTEplKOU 
Eµnopiou TT]«; Ko1VOTT]Tac; Kai TOU Eµnopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTWV µ£>.wv. Ano TT]V T]µEpoµT]via >.omov au~ TJ 
Eurostat TpononoiT]OE nc; 61a01Kaai£c; nou £<j>apµo~£1, Kai 
Of]µOOl£U£l Twpa o>.a Ta OTaTLOTlKO OTOLXEia TTOU a<j>opouv 
TO E~WTEplKO £µnop10 auµ<j>wva µ£ £Vlai£«; apxtc; (µ£ TT]V 
E~aipEOTJ n£p1op1aµtvwv £101Kwv 01aK1vfia£wv aya8wv, 
onwc; Ta Kaua1µa KQl Ta £<j>o61a n>.oiwv, Ta ETTlOTpE<j>oµEva 
EµTTOpEUµaTa, KATT., TTOU 0£V EXOUV aKOµT] TUTTOTTOLT]8£i). Q 
£vapµov1aµoc; Twv £vvo1wv Kai TWV op1aµwv oOT]yEi 
avano<j>EUKTa a£ µnapo>.t; Tou EVT]µEpwnKou TT£p1Exoµt-
vou TWV OTaTlOTlKWV, µ£ OUVETTEla TT] OlaTcipa~T] KaTO 
KOTTOIOV TpOTTO, TT]«; 0µ01oytv£1ac; TWV xpovo>.oy1KWV 
OElpwv, y£yovoc; TTOU nptTTEl va AT]<j>8£i UTTOlj/T] 161aiT£pa 
OTL«; avaMa£1c; nou KaMmouv £KT£Taµtv£c; TT£p106ouc;. 
J. n11vt~ 
H µovTJ TTTJYti y1a nc; aTanOT1Ktc; TT]«; KoivoTT]Tac; £iva1 Ta 
µT]viaia aT01xEia nou Ko1vono1ouvTa1 OTTJV Eurostat paa£1 
£v1aiac; Ta~1voµfia£wc; auµ<j>wva µ£ TOuc; Kw01Kouc; Eµno-
pEuµaTwv TT]«; NIMEXE ano nc; aKoAou8£c; UTTTJpEaiEc; TWV 
KpaTWV µ£>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.aoa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1Kfi ITanOTLKti YTTTJpEaia TT]«; 
E>.Aaoac;, A8fiva 
4. ntpiofio~ QY«ct,opa~ 
H TTEpioooc; ava<j>opac; £iva1 KaVOVlKO O T]µEpo>.oy1aKoc; 
µt;vac;. Ta anoTEAtaµaTa Twv Ko1vonKwv aTanOT1Kwv µ£ 
TTJV Ta~1voµT]OTJ TT]«; Nimexe Kai TT]«; SITC OT]µoa1£uovTa1 
µovo Kci8£ TpiµT]VO KQl K08£ xpovo, EVW µ£ TT]V Ta~1voµT]OT] 
TOU CCT KCl8£ xpovo. 
5. AYTlKElf.lEYO 
01 OTananKtc; Tou £~WTEp1Kou Eµnopiou TT]«; KoivoTT]Tac; 
Kai 01 OTanOT1Ktc; Eµnopiou µ£Ta~u Twv KpaTwv µ£>.wv 
n£p1>.aµpavouv o>.a Ta EµnopEuµaTa Ta onoia: 
• ElOOYOVTal ti E~OYOVTQl ano TO OTaTlOTlKO toa<j>oc; TT]«; 
Ko1vOTT]Tac;, 
• OlaKlVOUVTal µ£Ta~u TWV OTaTlOTlKWV £0a<j>wv TWV 
KpaTWV µ£Awv. 
il£v TTEp1>.aµpavna1 oµwc; T] oiaµ£TaK0µ10T] Kai T] Ola-
KIVT]OT] a£ ano8fiKEc;. 
XIII 
6. I:uan11.1a KaTaypact,11c; 
Ta aTTOTtAi:aµaTa Twv arnnanKwv TTJc; Ko1vOTTJTac; 
ava<!>i:povrn1 tTToµi:vwc; OTO £LOIKO tµTTop10, TO oTToio 
TTtp1Aaµp6.vt1: 
• TT}V aTTtu8£iac; tiaaywyt'J Kai TT}V tiaaywyt'J aTTo nc; 
aTTo8t'JKtc; y1a £Atu8tpTJ KUKAo<!>opia, TT}V tiaaywyt'J y1a 
£V£PYTJTLKTJ T£A£LOTTOLTJOT} KOL TT}V tiaaywyt'J µno. arro 
TT08TJTLKTJ TEA£10TTOLTJOTJ (T£AWV£LQKO Ka8EaTwc;), QV£-
~O.PTT}TQ aTTo TO av TJ 01aKLVTJOT} Twv Eµrroptuµa.Twv 
arroT£A£i tµrropLKTJ TTp6.~TJ· 
• TT}V t~aywyt'J tµTToptuµa.Twv arro TTJV £Atu8tpTJ 
KUKAo<!>opia, TTJV E~aywyt'J µ£Ta aTTo £V£PYTJTLKTJ T£AE10-
TTOLTJOTJ KOL TT}V E~aywyt'J y1a TT08TJTLKTJ T£A£LOTTOLTJOTJ 
(TEAWV£1QKO Ka8£0Twc;). 
7. E~a1ptauc; Kal anAono111µtv£c; lhalhKaaiEc; 
01 aTananKi:c; TTJc; Ko1VOTT}Tac; Otv £TT£~tpy6.~ovrn1 
OTOLX£10 TTOU a<t>opouv tµrroptu µam Ta OTTO IQ: 
• TTtpii:xovTOL OTov TTivaKa t~a1pi:atwv TOU rrapapTt')µa-
Toc; B Tou TTapaTTavw KavovLaµou (TT)(. KUKAo<!>opouvrn 
voµiaµarn, dOTJ OmAwµanKt'Jc; iJ ava.AoyTJc; xpt'Jatwc;, £iOTJ 
TTOU £106.yovTal KOL E~O.YOVTQI OE rrpoawpivt'J pa.OT}, KATT.), 
• txouv a~ia iJ papoc; TTOU £1VOL KQTWTtpo OTTO TO £8VLKO 
OTQTLOTIKO KQTW<l>ALO · TTOU Ka8opi~£TQI OTO 6.p8po 24 TOU 
KQVOVLaµou, 
• UTTOK£LVTa1 at t161Ki:c; 01aT6.~t1c; (TT)(. op1aµi:vo1 TUTTOL 
ETTLOKtuwv, op1aµi:vEc; Eµrrop1Ki:c; rrp6.~t1c; Twv tvorrAwv 
ouv6.µtwv tvoc; Kpa.Touc; µi:Aouc; iJ ~i:vwv EVOTTAWV ouva-
µtwv TTOU OTa8µEuouv OTO i:Oa<!>oc; Tou, voµ1aµanKoc; 
xpuaoc;, KATT.). 
8. l:TGTlaTlKO t6act,oc; 
To OTQTLOTIKO i:oa<t>oc; TT}c; KoLVOTT}TOc; TTtp1AaµpavEl TO 
T£AWV£lQKO i:oa<t>oc; TT}c; KoLVOTTJTac; µ£ £~aiptcrTJ TQ 
ya.>...>..LKO. urrtprrovna £06.<l>TJ KQL TT} r po1Aavoia. TO OTQTLOTL-
KO i:oa<t>oc; TT}c; Oµoarrovo1aKt'Jc; ~T}µOKpaTiac; TT}c; rtpµa-
viac;, KOL auvErrwc; KOL TT}c; KoLVOTT}Tac;, TT£pLAaµpav£l TO 
i:oa<t>oc; TOU ~UTLKOU BEpoAivou. 
To tµTTopLo µtrn~u TT}c; Oµoarrovo1aKt'Jc; ~T}µoKpaTiac; TT}c; 
rEpµaviac; Kai TT}c; Aa.iKt'Jc; ~T}µoKpaTiac; TT}c; rtpµaviac; otv 
rrtp1Aaµp6.vtTa1 anc; OTanOT1Ki:c; £~WTEp1Kou tµTTopiou 
TT}c; Oµoarrovo1aKt'Jc; ~T}µOKpaTiac; TT}c; r Epµaviac; KQl 
Erroµi:vwc; OUT£ OT1c; OTananKi:c; TT}c; Ko1VOTT}Tac;. 
H TJTT£1pwnKTJ u<t>aAoKpTJrrioa 8twp£irn1 on avt')Ktl aTo 
OTQTLOTIKO i:6a<t>oc; TOU Kpa.Touc; TO OTTOIO TT} 0L£KOIK£l. 
9. OvoµaToAoyia EµnopEuµa.Twv 
I To TTapov OT}µoaituµa, Ta OTOLX£ia E~WTtpLKou Eµrropiou 
TT}c; KoLVOTT}Tac; Ta~1voµouvrn1 auµ<t>wva µt TT}V OvoµaTO-
Aoyia TWV tµrroptuµa.Twv y1a nc; OTOTLOTLKi:c; E~WTEpLKOu 
tµTTopiou TT}c; Ko1voTT}Tac; Kai nc; OTOTLOTLKi:c; Eµrropiou 
µETa~u TWV KpaTwv µEAwv (Nimexe). 
H Nimexe auv10T6. OTananKt'J ava.AUOT} Tou TEAwvtLaKou 
6aaµoAoyiou TT}c; Ko1voTTJTac; (CCT) TO orroio rrpoi:KulJ,t 
arro TT}V ovoµaTOAoyia Tou oaaµoAoyiou TWV Bpu~EAAwv 
(BTN) Tou 1955. ATTo TT}V 1 TJ lavouapiou 1966, Ta Kp6.TT} 
µi:ATJ TT}c; EOK rrpoaapµoaav TT}V ovoµaToAoyia Touc; 
ava<!>op1K6. µt TO E~WTtpLKO Eµrrop10 i:Ta1 WOT£ va µTTopd 
va ETTLTEUX8£i auaxi:nOT} µt Ka.8£ apL8µo rrpo"ioVToc; TT}c; 
Nimexe, rrapa TO ytyovoc; on K0.8£ xwpa 61aTt'JpTJO£ nc; 
OLKi:c; TTJc; QVQAIJOELc; KQl KOTT}yopiEc; yLa va avnµ£TWTTl0£L 
nc; l0LQIT£ptc; avayKtc; TT}c;. 'OAa TQ avayKaia OT01x£ia 
£~WT£plKOU tµrropiou y1a 61aTTpayµaT£U0£1c; OE KOIVOTLKO 
mirrE6o µrropouv i:TaL va ATJcf>8ouv µE TT}V arrAt'J oµa6o-
rroiTJOT} TWV OLaKplOEWV TT}c; Nimexe. 
XIV 
01 6iaKpiat1c; TT}c; Nimexe, t'JOTJ txouv <!>86.ati OTov ap18µ0 
7 800 TTtpiTTou. 
10. EµnoplKOi naipol: xwpEc; KQl OlKOYOl,llKEc; TT£• 
p1ct,tp£l£c; 
Ta OT01x£ia TWV KOIVOTLKWV OTQTLOTLKWV KOTavi:µovTal 
KQTO. XWPEc; TTpOEAE:UOTJc;, QTTOOTOAT)c; KOL TTpoop1aµou µE 
pa.OT) TT}V ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a nc; OTQTLOTlKEc; 
E~WTtp1Kou Eµrropiou TT}c; Ko1voTT}Tac; KOL nc; aTaTLOTLKi:c; 
Eµrropiou µETQ~U TWV KpOTWV µtAWV (rtwypa<!>LKTJ Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia £VT}µtpwV£TQl K0.8£ xpovo KQl OT)µOalEU-
TQl arro TTJV Eurostat. EKToc; aTTo nc; 200 TTtpiTTou 
auva.>...>..aaaoµEvtc; xwptc; ava<!>i:povTa1 20 TTEpiTTou 01Kovo-
µ1Ki:c; TTtplOXEc; TJ OUV8£0TJ TWV OTTOIWV Ka8op[~£TQI OTT} 
rtwypa<!>iKTJ OvoµaTOAoyia. 
Ava<!>i:povTaL Ta t~t'Jc;: 
- y1a nc; tiaaywyi:c;: 
• TJ xwpa rrpoiA£U<7TJ~ y1a Ta tµTTopEuµarn TTOU 
rrpoi:pXOVTQl OTTO TpiTtc; xwptc;, TQ OTTOIQ 0£V 
ppiaKovTa1 OUT£ at £Atu8tpTJ T£Awvt1aKt'J KUKAo<t>o-
pia OTT}V Ko1VOTT}TO, ouTE a£ £V£PYTJTLKTJ TEA£10-
TTOLTJOTJ, 
• TJ xwpa arrocrroJ.17~ 
- y1a tµTTopEuµaTa TTOU rrpoi:pXOVTQl OTTO TpiTEc; 
xwpEc;, TQ OTTOIQ ppiaKOVTQl t'JOTJ 0£ Ka8tOTwc; 
£Atu8EpTJc; T£AWV£LaKt'Jc; KUKAo<!>opiac; iJ at tvtpyTJ-
TLKTJ T£A£lOTTOLTJOT}, 
- y1a tµTToptuµarn TTou TTpoi:pxoVTa1 arro Kp6.TT} 
µi:ATJ, 
- y1a oAa Ta tµrroptuµaTa Tou Kt<!>aAaiou 99 TT}c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywyi:c;: 
• TJ xwpa rrpooptuµou. 
01 Ko1vonKi:c; aTanOT1Ki:c; aTTOT£AOUVTOL aTTo ouo 6ia<!>opt-
nK6. £101') OTQTLOTLKWV: nc; OTQTLOTLKi:c; E~WTtpLKOU 
tµrropiou TT}c; Ko1VOTT}Tac; (Eµrrop10 £KToc; EOK) yLa nc; 
orroitc; arro TT}V TTAtup6. TWV tiaaywywv 1axut1 ytv1K6. TJ 
rrpoi:AtUcrTJ, Kai 01 aTaTLOTLKi:c; tµTTopiou µtTa~u Twv 
KpaTwv µEAwv (Eµrrop10 EVToc; EOK), yLa nc; orroiEc;, 
rrp0Kt1µi:vou va aTTo<l>wx8ouv 01 6mAoi uTT0Aoy1aµoi at 
ETTITTEOO KoLVOTT}Tac;, ava<l>i:ptTOL TJ xwpa QTTOOTOATJc;. 01 
KOIVOTLK£c; OTQTLOTlKEc; £~WT£plKOU tµrropiou 61a<!>i:pouv 
OTO OT}µtio auTo arro nc; t8VLKi:c; OTOTLOTLKi:c; TWV KpaTwv 
µEAWV anc; OTTOitc; 1axuouv auvt'J8wc; 6..>...>..01 KQVOVEc; y1a 
Tov op1aµo Tou Kpa.Touc; auvaAAayt'Jc;. 
11. A~ia 
H OTQTLOTLKTJ a~ia TWV £1aayoµi:vwv tµTToptuµa.TWV 
LOOUTaL µE Tt'J oaaµoAOYTJTfo a~ia iJ µE TT}V a~ia rrou 
Ka8opi~£TOL µ£ pa.OT) TT}V EVVOIQ TT}c; 6aaµoAOYTJTfoc; a~iac; 
(TT)(. y1a E1aaywyi:c; aTTo 6..>...>..a Kp6.TT} µi:ATJ) (cif). 
H OTQTLOTLKTJ a~ia TWV £~ayoµi:vwv EµTToptuµa.TWV 
LOOUTQl µ£ TT}V a~[a TTOU EXOUV TQ tµrropEuµaTa OTOV TOTTO 
KQl KQTO. TO XPOVO TTOU EYKOTQA£1TTOUV TO OTQTLOTIKO 
i:6acf>oc; Tou E~ayovTOc; Kpa.Touc; µi:Aouc; (fob). 
H a~ia uTT0Aoyi~ETa1 at wpwTTa.iKi:c; voµ1aµanKi:c; µovaotc; 
(ECU). Ta OT01x£ia TTou µna6i60VTa1 OTT}V Eurostat arro Ta 
Kp6.TT} µi:ATJ a£ E8v1Ko voµiaµa µtTaTpi:TTOVTa1 at ECU 
auµ<t>wva µ£ nc; µT}vLaiEc; nµi:c; µETaTporrt'Jc;. 
rLa TO OXETLKO hoe; XPTJOLµOTTOLOUVTQl µi:aEc; nµtc; µ£TO. 
arr6 KaTa.AATJATJ T)µEp0Aoy10Kt'J OTa.8µ101"} we; E~t'Jc;: 
12. T,1,1t~ l,IETGTPOmJ~ 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF = 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.cioa 1 OOO APX 
13. noa6T11TE~ 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaTaypcicj>ETQl TO Ka8ap6 papoc; 6J..wv TWV £µ11opwµciTWV, 
KQL £cj>6oov a11a1T£1TQL a116 TTJ Nimexe, 6ivovTa1 
ouµ11AT)pwµanKtc; µovci6£c; µ£Tptjo£wc; £KT6c; Tou 11apa11ci-
vw papouc; tj OTTJ 8fol') TOU. 
14. E1,1n,aTEUTlKOT11Ta Ka& ,6,a&TEPOT11TE~ 
I£ 6J..a Ta KpciTTJ µtATJ u11apxouv 61a61Kaoi£c; µ£ nc; 011oi£c; 
61aocj>aJ..i~£Ta1 TO aTaTLaTLK6 a116ppTJTO TTJc; 61aKiVTJOTJc; 
opioµtvwv 11po'i6VTwv. Inc; 11Ep1mwo£1c; auTtc; Ta KpciTTJ 
µtAT) 0£v avacj>tpouv ~EXWPLOTci nc; OXETLKtc; m1µtpouc; 
KaTTJyopiEc;. AaµpcivovTa1 6µwc; Ta KaTciAATJAa µtTpa 
OUTwc; WaTE VQ lTEplAT)cj>8ouv OTQ OUVOALKQ lTOOCl. 0 
XE1p10µ6c; KQL T) EKTQOT) Tou OTQTLaTIKOU a116ppTJTOu 
61acj>tpouv oTa miµtpouc; KpciTTJ µtAT). 
ITTJv « ~PTJOTJ Tou a116ppTJTOU » KaTci 11po"i6vTa, To £µ116p10 
avacj>op1Kci µ£ tva 11po"i6v ouµmuoo£Ta1 µ£ TO £µ116p10 
ciAAou 11po"i6VToc; tj 11£p1Aaµpciv£Ta1 aTOV £L0LK6 ap18µ6 TTJc; 
Nimexe 99.96-01 11ou 11popJ..trr£Ta1 y1'auT6. ria Ka.8£ 
ap18µ6 TTJc; Nimexe y1a Tov 011010 1oxu£1 To OTQTLaTLK6 
a116ppT)TO, 11poaTi8£TQl µ1a UlTOOT)µEiWOT) aKp1pwc; KQTW 
QlTO TTJV £1TlK£cj>aJ..i6a TOU 11po"i6vTOc;. 
ITTJV lTEpllTTWOT) TTJc; «~pT)OT)c; TOU a116ppT)TOU KQTQ 
XWpEc; » 0£V 11payµaTOlTOL£1TQl Kaµia tj µ6vo µEpLKtj 
TQ~LVOµT)OT) TOU £µ11op[ou KQTQ XWPEc; OXETLKQ µ£ KCl.11010 
11po"i6v. ITTJV 11Epi11TWOTJ auTtj To £µ116p10 KaTaxwpEiTa1 
OUVOALKQ OTTJV KaTTJyopia TWV KWOLKWV xwpwv « 977 » y1a 
K0.8£ 11po"i6v. KaTa. TO OXT)µanoµ6 TTJc; OUVOALKtjc; oµaoac; 
«11ayK60µ10 ouvoJ..o» 11pt11£1 va AT)cj>8£i µtpiµva, ouTwc; 
WaTE TO a116ppTJTO KQTCI xwpEc; VQ µT)V EIVQL OUVQTO VQ 
'61axwp1aT£i 0£ £VT6c; KQL £KT6c; EOK KQL Elloµtvwc; TO 
YEVLKO 11006 «11ayK60µ10 OUVOAO» VQ QlTOTEAEITQl QlTO TQ 
OUaTQTLKQ: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1a.cj>opa (950 £cj>o61aoµ6c; 11>..oiwv 
KQl aEpOOKQcj>WV + 958 XWpEc; KQL lTEplcj>Ep£l£c; lTOU 0£V 
µ£TQ0[00UV OTOlXEIQ + 977 XWpEc; KQI lTEplcj>Ep£l£c; lTOU 0£V 
avacj>tpovTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; tj aTpanwnKouc; Myouc;). 
H ouvoA1Ktj Eyypacj>tj 1090 « .610.cj>opa » u11a.px£1 aTov T6µo 
z µ£ TOV TITAO « XwpEc; KQTQ 11po°i6VTQ ». 
E~a.AAOU, Ol OTQTlaTIKtc; KQTQpTi~OVTQl µ£ pa.OT) TEAWVEIQ-
KQ tyypacj>a xwpic; va J..aµpcivovTa1 u116~TJ 01 61op8wo£1c; 
lTOU yivOVTQl OTO TtJ..oc; TOU xpovou QlTO op1aµtva KpOTTJ 
µtAT) y1a TTJ J..oy1onKtj TQKTOlTOiTJOTJ Twv 61aKuP£PVTJTLKWV 
avTaAJ..aywv. Y11' auTtc; nc; ouv8tjK£c;, TJ KaTapnOTJ £v6c; 
£µ11op1Kou 1oo~uyiou µ11opd OE op1oµtv£c; 11Ep11TTW0£1c; va 
OOT)ytjo£l 0£ OT)µavnKtc; QlTOKAIOElc;, 0£ oxtOTJ µ£ TQ 
£11iol')µa £8v1Ka. 0To1xda. 
15. 4111,1oaiEua11 
01 AvaJ..unKoi 11ivaK£c; Tou E~WTEplKOU £µ11opiou TWV EK 
(Nimexe) 8a £µcj>avi~oVTa1 ma ava 6w6£Ka T6µouc; y1a nc; 
£1oaywytc; Kai nc; E~aywytc; (A-L) µ£ TiTAo « npo'i6vTa 
KQTQ xwpa». Eiva1 TQ~lVOµT)µtvo1 KQTQ KWOlKEc; 11po"i6-
VTWV ouµcj>wva µ£ TTJV OvoµaToAoyia Tou IuµpouJ..iou 
T£Awv£1aKtjc; IuvEpyaoiac; (OITI) Kai avacj>tpouv 110-
00TTJTEc;, a~i£c; KQL ouµ11AT)pwµanKtc; µova6£c;. Y11a.px£1 
miol')c; Kai tvac; 6tKaTOc; TpiTOc; T6µoc; (Z) µ£ TiTAo « XwpEc; 
KaTa. 11po'i6vTa» oTov 0110[011aptX£Ta1 µ1a Ta~1v6µT)OTJ Tou 
Ko1vonKou £µ11opiou KaTa ouvaJ..J..aoo6µ£v£c; xwpEc; Kai 
KaTa. K£cj>a.J..a10 (Nimexe) (Mo ~T)cj>ia). 
To ouvoA1K6 £µ116p10 y1a 6J..a Ta 11po'i6VTa µa~i u11apx£1 
µ6vo aTOV T6µo z µ£ TITAO «nayK60µ10 ouvoAo», KQl 
aK0Aou8£iTa1 a116 nc; u11061a1pfo£1c; £VT6c; Kai £KT6c; EOK 
we; ouvoJ..o Ka8wc; Kai a116 nc; J..omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
11Ep1cj>tp£1£c; TTJc; r£wypacj>1Ktjc; OvoµaTOAoyiac; Kai Twv 
Emµtpouc; ouva>.>.aao6µ£vwv xwpwv. 
ITT) ouvtx£1a 11apaTi8£Tm tva 11apa6£1yµa y1a Touc; 
TUlTOlTOLT)µtvouc; lTLVQKEc;. 
xv 
16. Baa1Koi nivaK£c; 
« npo"iOVTQ KQTQ xwp£<;». T6µ01 A-L 
( « Xwp£<; KQTO. rrpo"ioVTQ ». B>.. T oµo Z) 
I 
Import @ Janvier - Decembre 1983+--@ 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance Werte 1000 ECU 
>----+----~,~m-ex-e ~ EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
fc\-----+--~ FR: CONFIDENTIAL 
'J---1----+ BL: INCL. 8899.99 
1----1-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) 
"r---1----+ FR: GEHEIM 
10 
BL: EINSCHL. 8899.99 
i----1---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05!l URSS 95 
208 ALGERIE 105 
950 AVIT AILLEMENT 30 
958 NON DETERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
10 
20 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EHOOo 
50 napMe,yµa~ 1 
10 15 5 5 
10 5 15 napa6e1yµa~ 2 
6 5 4 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
1) Pot']. 
2) n£pio6oc; avacj>opa.c;. 
3) Xp1101µorro1ouµ£v11 µova.6a. 
4) t:.11>.ouaa xwpa + Ko1VOT11Ta. 
5) Kw61Kac; Kai ovoµaofo Tou npo"iovToc;: £~alj,t']cj>1oc; ap18µ6c; npo·iovTo<; OT1l Nimexe. 
6) 'Ev6£L~T] anoppT)TOU TWV npo"ioVTWV t'] TµT]µO.TWV Touc;. 
7) 'Ev6£l~T] anoppT]TOU TWV auva>.>.aaaoµe:vwv xwpwv. 
8) Kw61Ka<; TT]<; Geonom Kai ovoµa Tll<; auva>.>.aaa6µ£v11c; xwpac; t'] 01Kovoµ1Kt']<; ~wVT)c;. 
9) Kw6LK£<; xwpac; 950. 958 KQI 977: xwpic; £~aKpipwa11 TWV auva>.>.aaaoµe:vwv xwpwv (o QTTQlTOUµ£voc; ap18µ6c; n>.oiwv 
6£v QVQKOlVW8T]K£ t'J T11P£iTa1 anoppT)TO<;), auyK£VTPWVOVTQl UTTO TOV KW6LKQ 1090 «t:.10.cj>opa». 
10) 'A8po1aµa TOU auvo>.1Kou £µnopiou 
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napa.6£1yµa: 1 OOO MON DE = OUVOALKE<; £1aaywye:c; OT11V EOK QTTO o>.o TOV Koaµo: 310 OOO ECU, QTTO nc; onoi£<;: 1010 
£VTO<; EOK: 50 OOO ECU + £KTO<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 610.cj>opa (nou 6£v µnopouv VQ TQ~1voµ118ouv 
OUT£ OTQ £VTO<; OUT£ OTQ £KTO<; EOK): 60 OOO ECU. 
napa.6£1yµa 1 : Eiaaywyt'] OT11V E>.>.a.6a UFO ano T1l r a>.>.ia, a~iac; 50 OOO ECU. np6K£1Ta1 y1a auva>.>.ayt'] µ£Ta~u KpaTwv 
µ£AWV (£µn6p10 £VTO<; EOK). OTTOT£ xwpa arrocrroAfJ~ £iva1 µ£v 11 ra>.>.ia TO npo"iov oµwc; £V6EX£TQI VQ 
EXEi µ1a TPITT'l xwpa wc; xwpa KQTaywyt']c;. 
napa.6£1yµa 2: E1aaywyt'J OTllV lp>.av6ia UFO QTTO T11V A>.y£pia, a~iac; 10 OOO ECU. npoK£lTQl y1a £µTT6pl0 £KTO<; EOK· 
xwpa Karaywyf/~ £iva111 A>.y£pia. Av TQ UFO QUTO. £KT£AWVlOTOUV OT11V lp>.av6ia KQI 6LOX£T£u8ouv OT11V 
£A£U8£pT] ayopa.. WOT£ VQ £1aaya.y£1 TIX· 11 r Epµavia µe:poc; ano QUTO. TQ UFO, TOT£ 11 lp>.av6ia £iva111 xwpa 
arrocrroAfJ~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now pub I ishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.aoa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include al I 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440.426 ECU 
France 1 OOO FF = 147.693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703.537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 398.687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR 122.973 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO ~PX 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance Werle 
I 
Import 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
,,_-t--- FR: CONFIDENTIAL 
'-.V·--t-----+ BL: INCL. 8899.99 
\---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktive Warennummer) 
(~')'>-_-_ -_ --1-1---_ -_ 4--+ ~t i1~~~~L. 8899.99 
+----+---DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGl:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Dl:TERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
10 1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - Decembre 1983+----@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXoOa 
50 Example 1 
15 5 5 
10 5 15 Example 2 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
XX 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
I 'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses « en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de Ja Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.>.aoa Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caracter~ passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berl i n-Ouest. 
Le commerce entre la republ ique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfection nement act if; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi· 
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur· 
A ('importation, la valeur statistique est egale a la 
vateur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (cat). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 Ecus 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 394, 135 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR 22,008 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703,537 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL 1 398,687 Ecus 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 Ecus 
EAA<i6a 1 OOO flPX = 12,806 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce« Monde», ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-GE (EUR 10) » + 1011 « extra-
GE (EUR 10) » + 1090 cc Divers» (950 « Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees » + 977 « Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z « Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour lacomptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits ,,, dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde », qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
« Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1983+----@ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Werle 
1000 ECU Valeurs 
l-------f----~=,m=ex-e ~ EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHaoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctHlous product code) 
17"..--+--~ FR: CONFIDENTIAL 
=---;----. BL: INCL. 8899.99 
\----+--.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llklhie Warennummer) 
rc,---+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l--+---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALG~RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DETERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
25 20 
15 25 
5 
10 
20 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
10 15 
10 
6 5 
14 30 
10 25 
10 
10 
15 
6 5 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
5 
5 
4 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1: Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
clas_sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili « on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero-Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a.oa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo di riferimento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 EGU 
France 1 OOO FF = 147,693 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 EGU 
Nederland 1 OOO HFL 394,135 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 EGU 
Danmark 1 OOO DKR 122,973 EGU 
E>.>.ci6a 1 OOO ~PX = 12,806 EGU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1983-@ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
i----+----~,m=e=xe-i.euR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\XaOo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
"-----+--FR: CONFIDENTIAL 
=--+-.- BL: INCL. 8899.99 
1----+---DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llk11ve Warennummer) 
,__-+--FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>------+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGERIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DETERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 (1090 DIVERS) 60 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
25 20 
15 25 
5 
10 
20 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 15 5 
15 20 10 5 
7 3 6 5 4 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 10 5 
10 5 10 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice del.la Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esempio 1 
Esempio 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 « Varie ». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme dell a CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60 OOO ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Ana/ytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van .de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a6a 
4. Verslagperiode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
gereg istreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
gror-id van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
EA>.a.6a 1 OOO 8PX 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1983+---@ 
Ursprung / Herkunft Werte 
Origine / provenance 1000 ECU 
1---+-----~,m-ex-8 -i+ EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
i'.---1---FR: CONFIDENTIAL 
~--+-----+ BL: INCL. 8899.99 
l----t---DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
r"'r-+-----+FR: GEHEIM 
:,;---t---+ BL: EINSCHL. 8899.99 
1---+---DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGl:RIE 105 15 25 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLAS SE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Ireland 
10 15 
10 
6 5 
14 30 
10 25 
10 
10 15 
6 5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
Danmark 'EHaoa 
50 Voorbeeld 1 
5 5 
5 15 
4 
Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccion 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensua/ de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden « en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Crones, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de fas estadisticas de/ comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relative alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envies surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
ltal ia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M6a Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especi-al. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practice o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practice o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se- contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
i mportaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se express en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Acioa 1 OOO flPX 
13. Cantidades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la pos1c1on 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais « 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se corn pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios » figura en 
el volumen Z « Paises por productos ». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pais. 
15. Publicaci6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por paises »; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Paises 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
« Productos por paises », volumenes A-L. 
( « Paises por productos », vease el volumen Z). 
I 
Import @ 
Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Origine / provenance 
(£>-----+----~,m-ex_e_ EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
0\.---f-~ FR: CONFIDENTIAL 
~---+----+ BL: INCL. 8899.99 
l---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT {llktlve Warennummer) 
(c::'r--+------> FR: GEHEIM 
.J--+---. BL: EINSCHL. 8899.99 
-----+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
10 1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1983+---@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EllllaOa 
50 Ejemplo 1 
10 15 5 5 
10 5 15 
__ Ejemplo 2 
6 5 4 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ........ . 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d' Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Gui nee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 zarre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Atigola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
· St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Harti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane fran9aise 
Equateur 
Perou 
Brasil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militii.rischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kowe"it 
Bahrain 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
lnde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Birmanie 
Tha"ilande 
Laos 
Vi~tnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolia 
Chine 
Coree du Nord 
Coree du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceania americaine 
Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Oceania neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesie franc;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
Industrial isierte westl iche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216,220,600,604,608,624,628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 208,216, 288,314,484, 500,612,616,632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512,516,520,524,528,529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728,732,740,743,800 
In den Sanden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes« Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµn6pLo KaTci npo·(ovTa 
KQTQVEµT]µtva KQTQ xwpa CLVTQAAaytjc; 
Trade .by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "ElllltiOo Nlmexe I EUR 10 jlleutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cll>.aOa 
44111 FUEL WOOD, II LOGS, IN IIUETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WAin, IICLUDING SAWDUST 4481 FUEL WOOD, IN LOGS, II IIUETS, II TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WAin, IICLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDIIS, BUCIES, RAIIWS OU FAGOTS; DECIETS DE BOIS, YC LES SCIURES BRENNHOIZ ALS IIINIUNGE, 8CIErm, ZWEIGE ODER REISIQBUENDE l; HOWBFAELLE, EIISCHL SAEGESPAENE 
4481.10 FUEL WOOD II LOGS, 1111.LETS, TWIGS OR FAGGOTS 44111.10 FUEL WOOD II LOGS, BIU!TS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAIFFAGE EN IIONDIN8, IIUCNES, RAllll.ES OU FMlOTS IIRENNHOI.Z ALS RUNDUNGE, 8CIErm, ZWEGE, RESIGBUENDEL 
002 BELG.-LUXBG. 27885 841 19072 7948 
2364 59 966 24 002 BELG.-LUXBG. 1475 26 668 778 65 13 3 004 FR GERMANY 7453 98 727 3221 18 004 RF ALLEMAGNE 481 3 134 17 227 2 
008 UTO. KINGDOM 2315 
23 
2315 4954 006 ROYAUME-UNI 228 9 228 176 028 NORWAY 4977 
747 11572 47 
028 NORVEGE 185 
101 398 2 038 SWITZERLAND 12380 14 038 SUISSE 505 4 
1000 WORLD 59588 2325 33120 129 8878 3107 404 3315 8472 18 1000 M O N D E 3135 188 1198 9 913 119 85 243 420 2 
1010 INTRA-EC 41155 1254 21511 10 8878 3070 78 3293 3245 18 1010 INTRA-CE 2328 43 788 1 913 105 22 242 230 2 
1011 EXTRA-EC 18412 1071 11809 118 38 328 23 5227 . 1011 EXTRA-CE 808 123 430 8 13 43 1 190 
1020 CLASS 1 18398 1071 11594 117 38 328 23 5227 . 1020 CLASSE 1 807 123 429 8 13 43 1 190 
1021 EFTA COUNTR. 17997 1063 11572 99 38 5227 . 1021 A EL E 730 122 398 7 13 190 
44111.211 LIGIEOUI WASTE OF RAX 44111.211 LIGNEOUS WASTE OF RAX 
DECHETS LIGIEUX DE L.11 FLACH88CIIAE8EN 
002 BELG.-LUXBG. 39557 
1872 
39557 ' 5049 002 BELG.-LUXBG. 1736 59 1736 270 003 NETHERLANDS 8921 003 PAYS-BAS 329 
1000 WORLD 47114 1872 39588 10 5579 82 5 . 1000 MON DE 2098 59 1738 4 288 10 
1010 INTRA-EC 47023 1872 39557 10 5579 82 5 . 1010 INTRA-CE 2088 59 1738 4 288 10 1011 EXTRA-EC 91 29 . 1011 EXTRA-CE 11 1 
44111.40 SAWDUST 44111.40 SAWDUST 
BaURES SAECIESPAENE 
001 FRANCE 2487 1934 
3077 
16 517 001 FRANCE 396 312 
139 
4 80 
002 BELG.-LUXBG. 19961 3073 13811 3062 002 BELG.-LUXBG. 652 74 439 93 003 NETHERLANDS 8830 5728 40 23 6061 338 003 PAYS-BAS 322 223 6 38 196 14 004 FR GERMANY 34572 
478 
22826 5324 004 RF ALLEMAGNE 872 
23 
482 142 
005 ITALY 16203 15725 
13 272 655 005 ITALIE 596 573 3 33 11 008 UTD. KINGDOM 1341 188 213 566 008 ROYAUME-UNI 120 33 40 119 030 SWEDEN 587 
59625 
1 60 23 030 SUEDE 119 1619 211 5 9 038 SWITZERLAND 62980 3272 038 SUISSE 1844 
038 AUSTRIA 4801 4801 038 AUTRICHE 125 125 
1000 WORLD 154330 78474 46182 200 19923 9290 44 1855 1587 5 1000 MON DE 5329 2457 1484 88 846 371 24 21 258 
1010 INTRA-EC 83887 11912 41882 23 19901 9175 44 855 339 . 1010 INTRA-CE 2985 887 1248 38 642 347 24 11 14 1011 EXTRA-EC 70434 64583 3301 171 22 85 1000 1248 . 1011 EXTRA-CE 2343 1no 218 48 4 25 10 244 
1020 CLASS 1 70219 84548 3288 61 47 41 1000 1234 . 1020 CLASSE 1 2281 1770 214 6 19 22 10 240 
1021 EFTA COUNTR. 70052 64439 3273 80 47 1000 1233 . 1021 A EL E 2232 1748 212 5 19 10 240 
44111.N WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF RAX AND SAWDUST 4401.N WOOD WASTE OTIER THAN LIGNEOUS WASTE OF RAX ANO SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECIETS LIGNEUX DE L.11, SCIURES HOLZAIIFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEQESPAENE 
001 FRANCE 99383 95250 66902 23 1337 2764 9 001 FRANCE 4859 4454 1844 5 196 202 2 002 BELG.-LUXBG. 185288 27767 90619 
14970 3 
002 BELG.-LUXBG. 8885 1091 3930 
432 003 NETHERLANDS 65447 50218 258 53 49019 3162 003 PAYS-BAS 2717 2275 10 9 1866 189 004 FR GERMANY 117022 338 49685 15103 128 004 RF ALLEMAGNE 3881 41 1317 460 34 005 ITALY 44870 44402 4 
2 49412 39 
005 ITALIE 1690 1613 2 
1 765 6 008 UTD. KINGDOM 49745 103 
1 
189 008 ROYAUME-UNI 829 11 
1 
48 
030 SWEDEN 27347 10661 179 3140 13166 030 SUEDE 1084 479 41 80 483 
032 FINLAND 77134 47863 
47740 99 13 2950 26308 032 FINLANDE 3265 2114 1389 6 3 43 1105 038 SWITZERLAND 102001 54138 25 1 036 SUISSE 3579 2180 4 
038 AUSTRIA 159881 158737 38 1106 
21 
038 AUTRICHE 6193 6147 1 45 
2 042 SPAIN 3671 7 3643 042 ESPAGNE 110 108 
1000 WORLD 9331191 448140 212n0 1314 141758 32838 298 55512 42985 . 1000 MON DE 35227 18829 8300 88 61118 1095 80 888 1819 
1010 INTRA-EC 562787 174476 181248 78 141285 32838 241 49422 3201 . 1010 INTRA-CE 20893 7903 4784 14 8088 1095 51 785 195 
1011 EXTRA-EC 370806 271864 51522 1239 471 58 8090 38784 . 1011 EXTRA-CE 14334 10927 1516 53 82 9 123 1824 
1020 CLASS 1 370630 271664 51429 1238 456 8090 39753 . 1020 CLASSE 1 14305 10927 1501 53 80 123 1621 
1021 EFTA COUNTR. 388761 271657 47779 1205 279 8090 39751 . 1021 A EL E 14170 10926 1391 52 58 123 1620 
44GZ WOOD CHARCOAL (IICLUDING SIEU. AND NUT CHARCOAL), AGGLOIIERATED OR NOT 44GZ WOOD CHARCOAL (IICLUDINCI SIELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOIIERATED OR NOT 
CIWIBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOil). IIEIIE AGCII.OIIEIIE HOLZKOILE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCN ZUSAIIIIENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOAL (IICL SIEU. AND NUT CHARCOAL). MlCILOIIERATED OR NOT 4402.00 WOOD CIWICOAL (IICL SIELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
C1W11011 DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOil). IIEIE AGGLOIIIERE HOI.ZXOILE (AUCH UCIW.EN OD.NUESSEN),AUCII ZUSAIIIIENGEPRESST 
001 FRANCE 509 78 2644 119 37 275 001 FRANCE 376 154 660 58 55 109 002 BELG.-LUXBG. 4606 501 3 1458 
233 1 
002 BELG.-LUXBG. 1808 278 1 669 89 2 003 NETHERLANDS 2308 1678 358 38 
2403 21 
003 PAYS-BAS 1082 845 110 38 
817 004 FR GERMANY 4795 
65 
1786 113 455 17 004 RF ALLEMAGNE 1588 
82 
542 42 152 5 8 
005 ITALY 138 63 
2 
8 22 005 ITALIE 152 51 11 19 6 008 UTD. KINGDOM 1763 1493 64 182 008 ROYAUME-UNI 930 756 38 119 
008 DENMARK 1938 1938 008 DANEMARK 889 889 
3 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Besllmmung Destination I Werle 1000 ECU 
4 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo Nimexe I EUR 10 P9utschlandl France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo 
44112.00 4402.00 
030 SWEDEN 186 112 45 
229 
15 14 030 SUEDE 109 73 20 82 29 9 7 036 SWITZERLAND 4379 59 4042 49 036 SUISSE 2006 61 1834 
038 AUSTRIA 100 95 1 4 
1 
: 038 AUTRICHE 129 111 6 12 
400 USA 73 1 71 400 ETATS-UNIS 146 9 137 
508 BRAZIL 78 78 
266 8 
508 BRESIL 144 144 
128 11 632 SAUDI ARABIA 276 2 
38 
: 632 ARABIE SAOUD 146 7 
97 636 KUWAIT 86 16 12 . 636 KOWEIT 106 6 3 
732 JAPAN 67 67 732 JAPON 118 118 
1000 WORLD 21858 8296 9446 539 4342 983 200 22 30 21 1000 MON DE 10318 3748 3685 272 2120 350 107 8 22 8 
1010 INTRA-EC 18171 5758 4952 274 4087 983 94 22 
30 
21 1010 INTRA-CE 6869 3008 1818 148 1678 350 53 6 
22 
8 
1011 EXTRA-EC 5688 539 4494 284 255 108 • 1011 EXTRA-CE 3448 740 2087 123 441 55 
1020 CLASS 1 5064 371 4164 244 182 75 28 . 1020 CLASSE 1 2768 440 1896 109 267 36 20 
1021 EFTA COUNTR. 4696 273 4087 230 56 23 27 . 1021 A EL E 2283 263 1854 89 44 14 19 
1030 CLASS 2 614 162 330 21 69 31 1 . 1030 CLASSE 2 663 294 171 14 164 19 1 
4403 WOOD N THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERa Y ROUGHED DOWN 4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS ROlltlOLZ, AUCH ENTRIIDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 mxwa:. CONFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN Ill AND 1W 1111 AND WITH BUTT ORCUMFERENCE >45CM BUT 4403.20 ::f5 Jr. COIIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTI aRCUMFERENCE > 45CM BUT 
POTEAUX DE CONFERES,LONG DE 8 A 18 M INCL,aRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA 90 CM INCL.,INJECTES OU IMPREGNES LEITUNGSIIASTE AUS NADELHOLZ, 8 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNERT 
001 FRANCE 1384 678 14 
42 
673 19 001 FRANCE 224 179 2 
4 
36 7 
002 BELG.-LUXBG. 400 358 482 14 18 497 002 BELG.-LUXBG. 131 127 152 5 41 004 FR GERMANY 1060 
2215 
49 004 RF ALLEMAGNE 225 
602 
27 
005 ITALY 2241 26 005 ITALIE 604 2 
062 CZECHOSLOVAK 733 733 062 TCHECOSLOVAQ 281 281 
204 MOROCCO 568 568 
2510 4 
204 MAROC 158 158 
785 1 208 ALGERIA 3266 752 : 208 ALGERIE 992 206 
604 LEBANON 3775 983 2792 
3760 
604 LIBAN 1304 351 953 
835 608 SYRIA 3760 608 SYRIE 835 
1000 WORLD 20129 7995 8181 14 90 823 4082 128 813 5 1000 MON DE 5895 2427 2040 2 31 88 961 14 150 4 
1010 INTRA-EC 5819 3718 508 14 90 799 87 128 497 . 1010 INTRA-CE 1318 1007 154 2 31 45 22 14 41 
1011 EXTRA-EC 14304 4277 5873 24 4015 315 . 1011 EXTRA-CE 4374 1419 1888 21 939 109 
1020 CLASS 1 445 277 1 91 76 . 1020 CLASSE 1 131 81 1 
21 
37 12 
1030 CLASS 2 13126 3268 5673 24 3924 239 . 1030 CLASSE 2 3962 1057 1885 901 98 
1040 CLASS 3 733 733 . 1040 CLASSE 3 281 281 
4403.21 OKOUME 4403.21 OKOUME 
OKOUME OKUME 
004 FR GERMANY 379 336 319 60 004 RF ALLEMAGNE 139 12:i 100 2 37 038 AUSTRIA 336 038 AUTRICHE 123 
1000 WORLD 848 412 329 29 15 80 1 . 1000 MON DE 347 148 118 40 4 37 2 
1010 INTRA-EC 478 43 328 29 15 80 1 . 1010 INTRA-CE 210 12 115 40 4 37 2 
1011 EXTRA-EC 371 389 2 • 1011 EXTRA-CE 138 135 1 
1020 CLASS 1 389 369 . 1020 CLASSE 1 135 135 
1021 EFTA COUNTR. 369 369 . 1021 A EL E 135 135 
4403.22 UMBA 4403.22 UMBA 
UMBA 
' 
LIMBA 
002 BELG.-LUXBG. 432 432 002 BELG.-LUXBG. 170 170 
1000 WORLD 839 738 10 91 . 1000 MON DE 338 294 4 38 
1010 INTRA-EC 540 449 
10 
91 . 1010 INTRA-CE 215 177 4 38 1011 EXTRA-EC 300 290 • 1011 EXT~-CE 121 117 
1020 CLASS 1 300 290 10 . 1020 CLA SE 1 121 117 4 
1021 EFT A COUNTR. 300 290 10 . 1021 A EL E 121 117 4 
4403.23 OBECII: 4403.23 OBECHE 
OBECltE OBECHE 
038 AUSTRIA 537 537 038 AUTRICHE 182 182 
1000 WORLD 1324 1138 44 84 80 . 1000 MON DE 348 328 3 14 3 
1010 INTRA-EC 328 140 44 84 80 . 1010 INTRA-CE 53 33 3 14 3 
1011 EXTRA-EC 998 998 . 1011 EXTRA-CE 294 294 
1020 CLASS 1 889 889 . 1020 CLASSE 1 266 266 
1021 EFTA COUNTR. 889 889 . 1021 A EL E 268 266 
4403.24 UTILE 4403.24 UTU 
SIPO SIPO 
002 BELG.-LUXBG. 541 238 303 
217 124 
002 BELG.-LUXBG. 225 108 117 62 55 004 FR GERMANY 2221 
366 
1880 004 RF ALLEMAGNE 895 
150 
778 
036 SWITZERLAND 524 158 036 SUISSE 202 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXACloa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdoa 
4403.24 4403.24 
1000 WO AL D 3764 642 2388 217 314 8 19 . 1000 MON DE 1506 352 954 82 125 3 10 
1010 INTRA-EC 3083 357 2189 217 314 8 
19 
. 1010 INTAA-CE 1239 151 898 62 125 3 
10 1011 EXTRA-EC 882 485 178 . 1011 EXTRA-CE 288 201 57 
1020 CLASS 1 682 485 178 19 . 1020 CLASSE 1 268 201 57 10 
1021 EFTA COUNTR. 662 485 158 19 . 1021 A EL E 263 201 52 10 
4403.25 IIAKORE 4403.25 MAKORE 
IIAKORE IIAKORE 
002 BELG.-LUXBG. 416 406 9 1 
513 
002 BELG.-LUXBG. 146 141 5 
030 SWEDEN 513 
220 
030 SUEDE 196 
100 
196 
732 JAPAN 220 732 JAPON 100 
1000 WO AL D 1818 766 37 24 1 83 905 . 1000 MON DE 850 280 12 21 45 292 
1010 INTRA-EC 605 415 37 24 1 81 47 . 1010 INTRA-CE 237 143 12 21 45 16 
1011 EXTRA-EC 1211 351 2 858 . 1011 EXTRA-CE 413 137 278 
1020 CLASS 1 866 351 2 513 . 1020 CLASSE 1 333 137 196 
1021 EFTA COUNTR. 644 131 513 . 1021 A EL E 233 37 196 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, UTILE AND IIAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, UIIBA, OBECHE, SIPO, MAKORE TROPISCHES LAUBHOU, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
001 FRANCE 610 187 
1893 
243 128 52 001 FRANCE 440 158 
642 
170 56 56 
002 BELG.-LUXBG. 3425 870 660 
1874 
2 002 BELG.-LUXBG. 1161 349 170 438 22 003 NETHERLANDS 2482 568 
244 19 3877 
40 
152 
003 PAYS-BAS 672 212 
86 :i 1059 004 FR GERMANY 4963 
49 
671 20 004 RF ALLEMAGNE 1458 
52 
193 5 112 
005 ITALY 655 533 
18 1019 
38 
261 
35 005 ITALIE 235 135 
3 296 
14 
69 
34 
006 UTD. KINGDOM 1792 133 342 
1831 
19 006 ROYAUME-UNI 632 105 139 
1259 
20 
007 IRELAND 1967 43:i 136 007 IRLANDE 1301 153 42 008 DENMARK 452 30 24 19 226 008 DANEMARK 177 12 4 24 030 SWEDEN 640 360 
71 213 
030 SUEDE 258 133 
21 47 
109 
036 SWITZERLAND 2536 1058 1146 48 036 SUISSE 803 417 311 7 
038 AUSTRIA 2090 2034 20 36 
22 77 5 038 AUTRICHE 854 820 11 23 28 36 5 042 SPAIN 500 103 293 042 ESPAGNE 213 96 48 
052 TURKEY 701 
7684 
701 
502 
052 TURQUIE 259 
2273 
259 
154 062 CZECHOSLOVAK 8166 062 TCHECOSLOVAQ 2427 
064 HUNGARY 517 517 
408 
064 HONGRIE 139 139 
115 066 ROMANIA 482 74 
274 
066 ROUMANIE 191 76 
121 224 SUDAN 274 
242 
224 SOUDAN 121 
101 528 ARGENTINA 242 528 ARGENTINE 101 
1000 WO AL D 33555 14798 5747 275 4894 4408 2704 281 472 . 1000 MON DE 12013 5392 1801 90 1444 1184 1721 69 312 
1010 INTRA-EC 18373 2250 3148 19 4798 3691 2001 281 205 . 1010 INTRA-CE 8089 1042 1044 3 1403 983 1380 69 185 
1011 EXTRA-EC 17182 12548 2599 258 98 715 703 287 . 1011 EXTRA-CE 5923 4350 757 86 41 201 341 147 
1020 CLASS 1 6860 3797 2190 131 94 213 168 267 . 1020 CLASSE 1 2602 1600 641 55 40 47 72 147 
1021 EFTA COUNTR. 5353 3509 1195 107 72 213 2 255 . 1021 A EL E 1998 1421 333 44 12 47 3 138 
1030 CLASS 2 1093 431 2 124 2 534 . 1030 CLASSE 2 497 196 1 30 1 269 
1031 ACP (63J 274 
8317 408 1 502 274 . 1031 ACP Jg~ 121 2554 115 2 154 121 1040 CLASS 9228 . 1040 CLA 3 2825 
4403.30 CONFEROUS PULPWOOD 4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONFERES DE TRITURATION NADELfASERHOIZ 
001 FRANCE 10953 999 
1017 90218 
9938 16 001 FRANCE 714 63 
39 3448 
651 
002 BELG.-LUXBG. 204402 113167 
8599 10418 
002 BELG.-LUXBG. 9531 6044 
490 369 003 NETHERLANDS 73205 54188 
11786 24 7193 123 103 
003 PAYS-BAS 3997 3138 
571 13 271 004 FR GERMANY 19602 
36240 
373 
16 
004 RF ALLEMAGNE 894 
2887 
28 5 6 
005 ITALY 53241 16985 005 ITALIE 3680 793 
677 006 UTD. KINGDOM 27307 358 45 506:i 26904 006 ROYAUME-UNI 694 13 4 155 007 IRELAND 5063 
24690 1745 75697 
007 IRLANDE 155 
1177 31 2599 028 NORWAY 194447 
10032 
92315 028 NORVEGE 7097 
449 
3290 
030 SWEDEN 802092 241218 
3600 
255724 23777 271341 030 SUEDE 31823 10447 
97 
9131 674 11122 
032 FINLAND 231341 85576 41657 11302 89206 032 FINLANDE 8811 3733 1622 393 2966 
036 SWITZERLAND 66198 57285 8913 
352 
036 SUISSE 3599 3173 426 
13 038 AUSTRIA 76925 75060 1513 038 AUTRICHE 4058 4013 32 
042 SPAIN 4113 4113 
5338 
042 ESPAGNE 123 123 
109 390 SOUTH AFRICA 5338 390 AFR. DU SUD 109 
1000 WO A LD 1n431& 688808 47995 24 107484 18910 394881 79867 436347 . 1000 MON DE 75292 34692 2086 13 4189 1169 14202 2286 18693 
1010 INTRA-EC 393883 204978 29856 24 97452 18910 5186 37354 103 . 1010 INTRA-CE 19871 12148 1409 13 3720 1169 160 1048 8 
1011 EXTRA-EC 1380453 483829 18139 10032 389895 42514 438244 . 1011 EXTRA-CE 55621 22544 879 449 14042 1220 18687 
1020 CLASS 1 1380453 483829 18139 10032 389695 42514 436244 . 1020 CLASSE 1 55621 22544 679 449 14042 1220 16687 
1021 EFTA COUNTR. 1371001 483829 14025 10032 389695 37176 436244 . 1021 A EL E 55388 22544 555 449 14042 1111 16687 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 4403.40 CONFEROUS WOOO FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE NADELHOIZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 19413 12420 
4311 
3 
2503 
6930 60 001 FRANCE 1358 779 
194 105 
567 12 
002 BELG.-LUXBG. 9357 2543 
19769 1551 
002 BELG.-LUXBG. 481 182 
1604 73 003 NETHERLANDS 28077 6697 60 
24 773 1654 
003 PAYS-BAS 2021 339 5 
12 56 101 004 FR GERMANY 315776 
33905 
34266 225476 53583 004 RF ALLEMAGNE 29638 
3363 
2218 23682 3569 
005 ITALY 99901 65949 47 005 ITALIE 8147 4777 7 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
44111M 440IM 
006 UTO. KINGDOM 5341 2 20 5319 
75649 
006 ROYAUME-UNI 105 5 1 99 
3379 030 SWEDEN 75649 030 SUEDE 3379 
032 FINLAND 3375 20533 2382 275 38 3375 032 FINLANDE 115 2718 246 49 4 115 036 SWITZERLAND 23228 036 SUISSE 3017 
038 AUSTRIA 253347 251657 1690 038 AUTRICHE 21394 21342 52 
208 ALGERIA 3207 3207 208 ALGERIE 227 227 
1000 WORLD 838508 328825 112082 315 3278 252279 1754 5318 134858 • 1000 II O N D E 70155 28773 7888 71 181 25885 135 88 7182 
1010 INTRA-EC 478754 58438 104588 28 3278 252241 1733 5318 55134 • 1010 INTRA-CE 41801 4712 7183 17 181 25881 118 88 3842 
1011 EXTRA-EC 358758 272180 7488 288 38 21 78725 • 1011 EXTRA-CE 28353 24080 878 54 4 18 3540 
1020 CLASS 1 356376 272190 4127 275 38 21 79725 . 1020 CLASSE 1 27974 24060 302 49 4 19 3540 
1021 EFTA COUNTR. 356300 272190 4072 275 38 79725 . 1021 A EL E 27951 24060 298 49 4 3540 
1030 CLASS 2 3360 3369 11 . 1030 CLASSE 2 379 374 5 
4403.51 CONRROUS PITPROPS 44113..51 CONRROUS PITPROPS 
BOIS DE IIIIES DE CONFERES NADELGIIU8ENHOI 
001 FRANCE 17887 15969 
7107 
1916 001 FRANCE 2264 2095 
287 
169 
002 BELG.-LUXBG. 7328 221 
2242 
002 BELG.-LUXBG. 300 13 206 003 NETHERLANDS 3009 767 653 5118 003 PAYS-BAS 257 51 63 347 004 FR GERMANY 21150 
2437 
15379 004 RF ALLEMAGNE 1712 
249 
1302 
005 ITALY 6648 3509 702 005 ITALIE 572 251 72 
009 GREECE 1350 2220 1350 009 GRECE 118 163 118 036 SWITZERLAND 2220 038 SUISSE 163 
036 AUSTRIA 8825 8825 
16919 
038 AUTRICHE 461 461 
2828 204 MOROCCO 16919 204 MAROC 2826 
212 TUNISIA 2150 2150 212 TUNISIE 283 283 
1000 WORLD 87531 30458 24580 28 12225 20241 • 1000 II O N D E 8010 3033 3540 54 634 1748 
1010 INTRA-EC 57388 18411 5512 2i 12225 20241 • 1010 INTRA-CE 5224 2409 432 54 634 1748 1011 EXTRA-EC 30141 11044 18088 . 1011 EXTRA-CE 3788 824 3108 
1020 CLASS 1 11072 11044 28 . 1020 CLASSE 1 668 624 44 
1021 EFTA COUNTR. 11044 11044 
19069 
. 1021 A EL E 624 624 
3108 10 1030 CLASS 2 19069 . 1030 CLASSE 2 3118 
44113.52 CONRROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AHO ELECTRICITY LIES, NOT WITIIN 4403.211 4403.52 CONFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE ANO ELECTRICITY UNES, NOT WlTIIN 4403.ZO 
POTEAUX POUR UGNE8 TElfGRAPIIQUES, TELEPltOIIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.211 LEIIIIIIGSIIASTE, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 4403.2II 
001 FRANCE 10477 7108 298 3369 001 FRANCE 1068 744 26 324 005 ITALY 13284 12986 4206 005 ITALIE 1765 1739 1584 009 GREECE 4206 
4275 
009 GRECE 1584 
1329 208 ALGERIA 4275 208 ALGERIE 1329 
272 IVORY COAST 324 324 
597 
272 COTE IVOIRE 120 120 
361 288 NIGERIA 597 653 288 NIGERIA 361 243 458 GUADELOUPE 653 458 GUADELOUPE 243 
628 JORDAN 1061 1061 420 628 JORDANIE 336 336 102 647 U.A.EMIRATES 420 647 EMIRATS ARAB 102 
740 HONG KONG 1772 1772 740 HONG-KONG 516 516 
1000 WORLD 40778 21327 7831 120 4340 7284 87 • 1000 II O N D E 7883 2581 2280 35 384 2690 3 
1010 INTRA-EC 28483 20114 808 120 4340 4208 87 . 1010 INTRA-CE 4540 2484 40 35 384 1584 3 
1011 EXTRA-EC 11281 1214 7024 3058 . 1011 EXTRA-CE 3451 108 2239 1108 
1020 CLASS 1 1231 1214 17 . 1020 CLASSE 1 109 106 3 
1021 EFTA COUNTR. 1197 1160 17 3058 . 1021 A EL E 102 99 3 1106 1030 CLASS 2 10065 7007 . 1030 CLASSE 2 3342 2236 
1031 ACP (63) 1096 443 653 . 1031 ACP (63) 556 152 404 
4tlll.l4 CONRROUS PICKETS, STAKES AND PI.ES 4403.54 CONFEROUS PICKETS, STAKES AND PI.ES 
PEIIX ET PI.OTIS IWIIIPFAEILE 
002 BELG.-LUXBG. 3506 2371 263 872 
27758 1050 580 002 BELG.-LUXBG. 237 193 10 34 2162 76 74 003 NETHERLANDS 40633 11247 
4 
003 PAYS-BAS 3018 706 
1 004 FR GERMANY 8296 5490 2602 004 RF ALLEMAGNE 1064 639 424 
1000 WORLD 53483 13800 482 22 879 33501 3 1188 3580 • 1000 II O N D E 4484 826 73 7 35 2832 2 81 528 
1010 INTRA-EC 53043 13738 357 22 879 33500 3 1188 3382 • 1010 INTRA-CE 4408 915 38 j 35 2832 2 91 488 1011 EXTRA-EC 421 84 135 2 198 • 1011 EXTRA-CE 85 11 37 30 
4403.51 == Jim OTIER TNAN PULJIWOOD, WOOD FOR IIAWIIG, VENEER OR PLYWOOO, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 4403.58 ===OTHER TNAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWIIG, VENEER OR PI.YWOOO, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POW, PICKETS, 
BOIS DE CONFERES, AUTRES QUE POlEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PUCAGE, DE IIIINES, PEIIX ET PII.OT1S NADEL.HOLZ, AUSGEN. LEITUNG8IIASTE, FASER•, GRUIIENHOLZ, HOIZ ZIJII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN UND RAIIIIPFAEHLE 
001 FRANCE 1842 614 
143 
24 
21480 
945 223 36 001 FRANCE 271 81 
6 
4 
813 
119 66 
002 BELG.-LUXBG. 22928 1305 
37773 552 
002 BELG.-LUXBG. 908 89 
2827 58 003 NETHERLANDS 44149 5824 
237 92 1708 2215 
003 PAYS-BAS 3256 371 
32 14 171 004 FR GERMANY 18828 
65212 
13999 579 004 RF ALLEMAGNE 1646 
6657 
1226 174 29 
005 ITALY 69887 607 38 3997 51 50162 005 ITALIE 7058 76 12 306 19 1041 006 UTO. KINGDOM 50395 177 
16 
20 006 ROYAUME-UNI 1092 32 
4 
7 
036 SWITZERLAND 8924 8894 14 036 SUISSE 1112 1102 6 
036 AUSTRIA 1543 1543 036 AUTRICHE 119 119 
1000 WORLD 211872 83883 1020 181 23244 58748 3006 50188 1827 3 1000 II O N D E 15884 8485 124 50 1000 4490 388 1042 125 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>-MOa 
440.'l.51 4483.511 
1010 INTRA-EC 208518 73200 988 118 23244 58735 2907 50199 1131 . 1010 INTRA-CE 14313 7238 113 18 1000 4485 330 1042 87 
1011 EXTRA-EC 11154 10484 34 44 14 99 488 3 1011 EXTRA-cE 1352 1227 11 32 8 38 38 :.i 
1020 CLASS 1 10906 10436 16 8 14 432 . 1020 CLASSE 1 1257 1221 4 6 26 
1021 EFTA COUNTR. 10902 10436 16 8 14 428 . 1021 A EL E 1257 1221 4 6 26 
440.'l.80 Pllll'WOOD OTHER THAN CONRROUS 4403.80 PlllPWOOO OTHER THAN CONRROUS 
BOIS FEUIU.US POUR TRITURATION LAUBFASERHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1268658 2193 1262771 3694 
1189 2050 
002 BELG.-LUXBG. 46229 86 46029 114 
26 51 003 NETHERLANDS 4601 1306 56 
363 
003 PAYS-BAS 125 34 14 
14 004 FR GERMANY 19396 
42 
18711 314 8 004 RF ALLEMAGNE 906 
2 
877 13 2 
005 ITALY 13238 13196 
8196 9317 
005 ITALIE 579 577 303 030 SWEDEN 17513 030 SUEDE 667 364 
032 FINLAND 12024 
24311 24750 
12024 032 FINLANDE 407 
857 883 407 036 SWITZERLAND 49061 038 SUISSE 1740 
038 AUSTRIA 26832 26816 16 038 AUTRICHE 1145 1145 
1000 WORLD 1414830 58308 1319950 4799 1592 22541 9742 . 1000 MON DE 51982 2207 48427 158 41 no 379 
1010 INTRA-EC 1308423 5179 1294n8 4799 1592 2075 
9742 
. 1010 INTRA-cE 47958 205 47499 158 41 53 
379 1011 EXTRA-EC 108508 51127 25172 20487 . 1011 EXTRA-cE 4026 2002 928 717 
1020 CLASS 1 106261 51127 25172 20220 9742 . 1020 CLASSE 1 4019 2002 928 710 379 
1021 EFTA COUNTR. 105855 51127 24766 20220 9742 . 1021 A EL E 3974 2002 683 710 379 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PI.ACAGE EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAElEN 
001 FRANCE 4226 2913 
91036 350 1247 66 001 FRANCE 261 168 10722 56 67 26 002 BELG.-LUXBG. 92226 708 
6432 
132 
47 
002 BELG.-LUXBG. 11033 200 859 55 003 NETHERLANDS 19092 2739 9840 
914 
34 003 PAYS-BAS 2278 209 1191 
241 
14 5 
004 FR GERMANY 91547 544 72665 11851 1904 4213 004 RF ALLEMAGNE 20206 70 16811 1890 612 652 005 ITALY 50987 48843 19 1538 45 
907 
005 ITALIE 7411 7039 17 268 17 
030 SWEDEN 1095 
979 
170 
6 
18 030 SUEDE 192 206 87 7 5 100 036 SWITZERLAND 15013 13962 66 038 SUISSE 1843 1601 27 
038 AUSTRIA 4380 2727 1575 
1 
78 038 AUTRICHE 1950 1461 457 
1 
32 
040 PORTUGAL 4002 
104 
4001 844 040 PORTUGAL 519 28 518 390 042 SPAIN 58352 57404 042 ESPAGNE 6117 5699 
208 ALGERIA 751 751 208 ALGERIE 148 148 
220 EGYPT 453 453 220 EGYPTE 243 243 
1000 WORLD 343993 10852 302187 8 1284 21068 3419 10 5187 . 1000 MON DE 52818 2388 44811 7 315 3088 1262 11 758 
1010 INTRA-EC 258474 8979 222488 i 1282 21068 2387 10 4260 . 1010 INTRA-CE 41345 857 35825 j 314 3088 794 11 858 1011 EXTRA-EC 85518 3873 79899 1 1032 907 • 1011 EXTRA-CE 11271 1709 8988 1 468 100 
1020 CLASS 1 82956 3815 77195 6 1 1032 907 . 1020 CLASSE 1 10711 1699 8438 7 1 468 100 
1021 EFTA COUNTR. 24521 3706 19738 6 1 163 907 . 1021 A EL E 4565 1670 2722 7 1 65 100 
1030 CLASS 2 2522 58 2464 . 1030 CLASSE 2 537 10 527 
440.'l.13 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 440.'l.13 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
IETRE POUR SCIAGE OU PI.ACAGE BUCHENIIOLZ ZUII SAEGEII, IIESSERN OOER SCHAELEN 
7052 820 
24786 190 
6232 001 FRANCE 362 48 
1624 13 
314 
25822 846 
17399 1020 
002 BELG.-LUXBG. 1778 141 
1139 30378 11436 523 
2 
003 PAYS-BAS 2022 775 42 
2 
66 
54394 
48672 
29756 18405 6231 004 RF ALLEMAGNE 4252 3480 2824 1059 387 97743 41521 7550 005 ITALIE 7675 3563 632 
4809 969 1892 1948 006 ROYAUME-UNI 443 55 221 167 
4597 4577 20 
557 
008 DANEMARK 358 347 11 
861 8629 304 2 030 SUEDE 142 510 95 6 47 52484 43853 038 SUISSE 3119 2603 
8025 8009 16 
126 
038 AUTRICHE 434 409 25 40 4082 
1023 
3956 040 PORTUGAL 579 
171 
539 
49678 45708 2947 042 ESPAGNE 4251 3793 287 
5726 5690 38 208 ALGERIE 519 517 2 
3216 
7344 
2088 1128 212 TUNISIE 311 
745 
212 99 
7344 732 JAPON 745 
1000 WORLD 357229 92497 200857 2 190 ssno 83 7830 . 1000 MON DE 27142 6717 18153 8 13 3741 32 480 
1010 INTRA-EC 224889 87319 98518 2 190 51533 80 7271 . 1010 INTRA-CE 18904 4846 8288 i 13 3312 12 433 1011 EXTRA-EC 132340 25178 102341 4237 23 559 . 1011 EXTRA-cE 10239 1871 7865 429 20 48 
1020 CLASS 1 122475 25005 93836 2 3073 559 . 1020 CLASSE 1 9275 1837 7056 , 6 328 48 
1021 EFTA COUNTR. 65454 16638 48129 2 126 
23 
559 . 1021 A EL E 4276 919 3263 6 40 20 48 1030 CLASS 2 9865 173 8505 1164 . 1030 CLASSE 2 965 34 809 102 
440.'l.74 POPLAR FOR SAWIIG, VENEER OR PLYWOOD 4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPLER POUR SCIAGE OU PI.ACAGE PAPPEUIOLZ ZUII SAEGEII, IIESSERN DOER SCHAElEN 
001 FRANCE 24285 102 
187 4352 
24183 001 FRANCE 1047 3 
7 179 
1044 
002 BELG.-LUXBG. 4576 37 
24129 
002 BELG.-LUXBG. 187 1 643 003 NETHERLANDS 38963 14834 
1385 1409 
003 PAYS-BAS 1489 646 
154 76 004 FR GERMANY 2916 4640 122 004 RF ALLEMAGNE 237 325 7 005 ITALY 61583 56943 005 ITALIE 4470 4145 
036 SWITZERLAND 2449 304 2145 036 SUISSE 187 25 162 
042 SPAIN 2531 2531 042 ESPAGNE 188 188 
7 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung Destination l Werle 1000 ECU 
8 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlandT France T Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllaba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<iba 
4403.74 4403.74 
204 MOROCCO 1431 1431 
2810 
204 MAROC 140 140 
152 208 ALGERIA 11665 8855 208 ALGERIE 1113 961 
220 EGYPT 21875 12926 445 8949 220 EGYPTE 2233 1143 28 1090 624 ISRAEL 2290 1845 624 ISRAEL 213 185 
1000 WORLD 175712 20265 86543 6205 62699 . 1000 MON DE 11629 1017 6917 283 3412 
1010 INTRA-EC 132339 19631 58514 5760 48434 . 1010 INTRA-CE 7433 tn 4306 255 1895 1011 EXTRA-EC 43373 634 26029 445 14265 . 1011 EXTRA-CE 4196 40 2611 28 1517 
1020 CLASS 1 5454 634 4676 144 . 1020 CLASSE 1 421 40 350 31 
1021 EFTA COUNTR. 2779 634 2145 445 14122 . 1021 A EL E 202 40 162 28 1486 1030 CLASS 2 37920 23353 . 1030 CLASSE 2 3775 2261 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE NUSSBAUIIHOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
004 FR GERMANY 548 438 4 47 59 004 RF ALLEMAGNE 204 184 13 7 005 ITALY 3538 
121 
3538 
123 33 30 
005 ITALIE 1566 
91 
1566 
70 21 29 036 SWITZERLAND 1366 1059 036 SUISSE 919 708 
062 CZECHOSLOVAK 260 260 062 TCHECOSLOVAQ 154 154 
1000 WORLD 6359 609 5134 127 47 299 139 4 . 1000 MON DE 3049 346 2500 70 13 43 73 4 
1010 INTRA-EC 4503 105 39n 4 47 266 100 4 • 1010 INTRA-CE 1866 41 1752 
70 
13 22 34 4 
1011 EXTRA-EC 1855 503 1157 123 33 39 . 1011 EXTRA-CE 1183 305 748 21 39 
1020 CLASS 1 1595 243 1157 123 33 39 . 1020 CLASSE 1 1029 151 748 70 21 39 
1021 EFTA COUNTR. 1556 216 1154 123 33 30 . 1021 A EL E 1012 145 747 70 21 29 
1040 CLASS 3 260 260 . 1040 CLASSE 3 154 154 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTIER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUIUUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AIITRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, NOYER LAU8HOIZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN·, BUCHEN-, PAPPEL·, NUSSBAUIIHOIZ 
001 FRANCE 5500 1835 700 210 2619 136 001 FRANCE 1216 245 
2500 
144 61 708 58 
002 BELG.-LUXBG. 23194 22 22936 149 
5672 
87 002 BELG.-LUXBG. 2550 8 13 
486 
29 
003 NETHERLANDS 8252 678 1902 
179 234 587 624 
003 PAYS-BAS 634 30 318 
105 91 300 51 004 FR GERMANY 41489 32801 7064 004 RF ALLEMAGNE 6806 4189 2070 005 ITALY 64245 936 61624 
11 
5 1620 60 005 ITALIE 9039 181 8430 
5 
4 398 26 
036 SWITZERLAND 7066 291 6530 51 183 036 SUISSE 1365 38 1209 40 73 038 AUSTRIA 1842 686 233 3 632 288 038 AUTRICHE 405 195 25 1 72 112 
040 PORTUGAL 5045 4838 207 040 PORTUGAL 673 613 60 
042 SPAIN 6865 6704 
1090 
161 042 ESPAGNE 813 745 
92 
68 
208 ALGERIA 1208 118 208 ALGERIE 104 12 
1000 WORLD 165826 4867 137878 954 628 18661 11n 5 858 . 1000 MON DE 24011 744 18128 259 182 3895 741 1 61 
1010 INTRA-EC 142950 3812 119331 879 627 18994 878 5 624 . 1010 INTRA-CE 20483 473 15449 249 181 3663 416 1 51 
1011 EXTRA-EC 22676 1055 18547 75 1 1867 899 232 • 1011 EXTRA-CE 3527 270 2679 10 1 232 325 10 
1020 CLASS 1 21366 1046 18395 75 719 899 232 . 1020 CLASSE 1 3387 266 2646 10 130 325 10 
1021 EFTA COUNTR. 14295 1025 11671 14 684 678 223 . 1021 A EL E 2490 248 1872 6 
1 
112 245 7 
1030 CLASS 2 1301 152 1 1148 . 1030 CLASSE 2 137 33 103 
4403.91 PIIPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 4403.91 Pl7PROPS OTHER THAN CONFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE IIINES LAUBGRUBENHOIZ 
1000 WORLD 1898 267 242 844 208 20 115 • 1000 MON DE 147 12 42 71 17 1 4 
1010 INTRA-EC 1562 267 108 844 208 20 115 • 1010 INTRA-CE 115 12 10 71 17 1 4 
1011 EXTRA-EC 134 134 • 1011 EXTRA-CE 31 31 
4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC. PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC. PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUILLUS, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE IIINESJ LAUBHOIZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UND HOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 779 30 120 302 307 20 001 FRANCE 182 6 
22 
40 
231 
17 116 3 
002 BELG.-LUXBG. 6374 160 181 
22 
5921 
8079 
112 : 002 BELG.-LUXBG. 296 7 20 716 36 003 NETHERLANDS 85n 410 66 
5313 679 100 
003 PAYS-BAS 779 33 10 
123 353 6 004 FR GERMANY 7715 396 70 1157 004 RF ALLEMAGNE 802 20 95 81 144 005 ITALY 2820 213 2413 194 
311 
005 ITALIE 666 598 48 
74 006 UTD. KINGDOM 798 
191 
487 006 ROYAUME-UNI 223 83 149 4 36 038 SWITZERLAND 595 261 28 115 038 SUISSE 143 20 040 PORTUGAL 1327 1327 
124 
040 PORTUGAL 169 169 66 042 SPAIN 521 397 042 ESPAGNE 144 78 664 INDIA 61 61 664 INDE 192 192 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 150 150 
1000 WORLD 30729 1171 5827 306 11247 9994 1878 331 175 . 1000 MON DE 4244 182 1181 220 355 959 1250 n 20 1010 INTRA-EC 27172 838 3542 225 11234 9538 1386 331 100 . 1010 INTRA-CE 3055 78 874 192 354 878 600 n 6 1011 EXTRA-EC 3550 335 2085 71 13 457 513 78 • 1011 EXTRA-CE 1182 106 306 21 1 83 651 14 
1020 CLASS 1 2788 335 1993 40 344 76 . 1020 CLASSE 1 693 106 283 7 283 14 
1021 EFTA COUNTR. 2211 335 1596 34 173 73 . 1021 A EL E 390 106 205 6 
1 83 61 12 1030 CLASS 2 760 92 31 13 457 167 . 1030 CLASSE 2 487 23 15 365 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SOUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 4404 WOOD, ROUGIU.Y SQUARED OR HAif-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIIIPLEIIENT EQUARRIS HOil, YER- ODER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER IICHT WEllERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGIU. Y SQUARED 4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONI. Y ROUGIL Y SQUARED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark \ 'EllMOo Nlmexe I EUR 10 1Deulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOa 
4404.20 BOIS TROfllCAUX DE FEUUUS 4404.20 TROPISCHES LAUBHOIZ 
002 BELG.-LUXBG. 564 43 
21 8 
521 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 154 19 
1 13 
135 
2 004 FR GERMANY 1388 1352 
20 
004 RF ALLEMAGNE 428 411 1 
006 UTD. KINGDOM 196 3 162 
169 
11 006 ROYAUME-UNI 139 1 114 
232 
13 11 
007 IRELAND 169 
29 643 007 IRLANDE 232 16 213 008 DENMARK 672 008 DANEMARK 229 
1000 WORLD 3726 494 25 15 2566 335 198 20 73 . 1000 MON DE 1489 211 3 21 783 151 284 13 43 
1010 INTRA-EC 3358 211 21 8 2519 335 183 20 81 . 1010 INTRA·CE 1328 114 1 13 780 151 242 13 32 
1011 EXTRA-EC 384 282 4 3 47 15 1 12 . 1011 EXTRA-CE 181 98 2 8 22 22 11 
1020 CLASS 1 333 282 4 3 21 10 1 12 . 1020 CLASSE 1 138 98 2 6 11 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 320 270 4 2 21 10 1 12 . 1021 A EL E 120 84 2 2 11 10 11 
4404.91 CONIFEROUS WOOD, OHL Y ROUGHLY SQUARED 4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CONIFERES NADELHOU 
001 FRANCE 1072 759 43 18 1 289 5 001 FRANCE 251 168 8 7 2 71 3 002 BELG.-LUXBG. 1348 1060 245 
621 
002 BELG.-LUXBG. 286 209 69 
151 003 NETHERLANDS 1915 1294 
196 27 187 
003 PAYS-BAS 429 278 
51 14 004 FR GERMANY 529 
7558 
119 004 RF ALLEMAGNE 131 
1102 
7 59 
005 ITALY 7695 65 72 
649 1 
005 ITALIE 1119 9 8 
006 UTD. KINGDOM 650 
3527 
006 ROYAUME-UNI 251 
1102 
250 -i 
007 IRELAND 3527 
912 12 131 3 
007 IRLANDE 1102 
254 1 79 3 036 SWITZERLAND 1058 036 SUISSE 337 
038 AUSTRIA 437 435 2 038 AUTRICHE 107 106 1 
042 SPAIN 1458 1458 53 042 ESPAGNE 249 249 14 216 LIBYA 466 413 
299 
216 LIBYE 116 102 
612 IRAQ 571 272 612 IRAK 119 53 66 
1000 WORLD 23820 14362 338 523 309 1400 3597 649 2444 . 1000 MON DE 4805 2571 80 186 105 303 1133 250 177 
1010 INTRA-EC 18869 1D782 304 47 288 1100 3532 849 189 . 1010 INTRA-CE 3810 1781 88 15 93 237 1108 250 60 
1011 EXTRA-EC 8742 3800 32 488 24 300 85 2255 • 1011 EXTRA-CE 1191 790 13 186 11 88 27 118 
1020 CLASS 1 5216 2854 12 148 5 41 2156 . 1020 CLASSE 1 814 617 1 93 4 20 79 
1021 EFTA COUNTR. 3603 1368 12 131 5 
300 
31 2056 . 1021 A EL E 512 365 1 79 4 17 46 
1030 CLASS 2 1526 746 20 318 18 24 100 . 1030 CLASSE 2 376 173 12 72 7 66 7 39 
4404.98 WOOD, OHL Y ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUUUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOEIZER 
001 FRANCE 758 705 
371 
45 
98 
5 3 001 FRANCE 101 90 
49 
6 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 887 395 
322 
23 002 BELG.-LUXBG. 125 29 33 
127 
14 
003 NETHERLANDS 765 346 45 
381 
52 
1 29 
003 PAYS-BAS 299 123 15 
1 319 
34 
004 FR GERMANY 619 653 141 1 46 21 1691 004 RF ALLEMAGNE 385 238 28 6 12 19 006 UTD. KINGDOM 5290 41 77 
355 
2827 006 ROYAUME-UNI 1446 12 1 26 575 594 
007 IRELAND 365 688 10 007 IRLANDE 157 238 155 2 008 DENMARK 697 
16 
11 008 DANEMARK 241 
11 
3 
009 GREECE 476 460 
16 176 
009 GRECE 138 127 
22 036 SWITZERLAND 1386 1100 94 036 SUISSE 287 144 27 94 
1000 WORLD 12703 4898 902 417 583 417 587 1693 3203 223 1000 MON DE 3719 1138 207 152 398 149 273 576 705 121 
1010 INTRA-EC 10017 3308 712 46 556 373 467 1891 2837 29 1010 INTRA-CE 2943 879 129 7 379 138 223 575 596 19 
1011 EXTRA-EC 2855 1392 191 341 27 44 100 368 194 1011 EXTRA-CE 746 259 78 118 19 12 49 109 102 
1020 CLASS 1 2066 1330 165 36 15 1 1 342 176 1020 CLASSE 1 522 222 51 44 11 2 98 94 
1021 EFTA COUNTR. 1863 1310 120 16 3 1 
99 
237 176 1021 A EL E 460 215 43 22 4 
12 48 
82 94 
1030 CLASS 2 568 61 26 305 12 43 4 18 1030 CLASSE 2 217 36 27 73 7 6 8 
4405 WOOD SAWN I.SIGTHWISE, suca, OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDlfG 5 MM 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A TIICKNESS EXCEEDING 5 MM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF TIICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRmCHEN FUER BLE~. KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE mFTE 
632 SAUDI ARABIA 78 78 632 ARABIE SAOUD 140 140 
1000 WORLD 531 131 19 113 23 186 59 . 1000 MON DE 350 162 4 113 2 59 10 
1010 INTRA-EC 396 27 
19 
101 23 186 59 • 1010 INTRA-CE 157 13 4 73 2 59 10 1011 EXTRA-EC 135 104 12 . 1011 EXTRA-CE 192 148 40 
1030 CLASS 2 78 78 . 1030 CLASSE 2 140 140 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.SMM 4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.SMM 
BOIS DE COIIFERES, LONGUEUR IIAX.125 CM, EPAISSEUR < 12,5 MM NADELHOLZ, LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12,5 MM 
003 NETHERLANDS 428 10 89 
18 
250 24 30 25 003 PAYS-BAS 117 3 23 
11 
64 15 7 5 
004 FR GERMANY 1071 
148 
51 978 24 004 RF ALLEMAGNE 351 
77 
9 326 5 
036 SWITZERLAND 698 550 036 SUISSE 295 218 
1000 WORLD 3434 705 897 20 21 1441 25 30 294 1 1000 MON DE 1140 224 343 33 13 432 15 7 73 
1010 INTRA-EC 1918 10 344 20 21 1440 24 30 49 . 1010 INTRA-CE 599 4 119 33 13 432 15 7 9 1011 EXTRA-EC 1516 895 553 1 1 246 . 1011 EXTRA-CE 542 221 224 64 
1020 CLASS 1 899 173 550 17 159 . 1020 CLASSE 1 379 92 218 27 42 
1021 EFTA COUNTR. 763 172 550 3 
1 1 
38 . 1021 A EL E 335 91 218 17 9 
1030 CLASS 2 616 522 3 2 87 . 1030 CLASSE 2 162 128 6 6 22 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>IMOa 
4405.31 LIMBA, SAWN, SUCED OR PEELED 4405.31 I.IIBA, SAWN, SI.ICED OR PEELED 
LIMBA I.IIBA 
004 FR GERMANY 256 
201 
113 27 116 004 RF ALLEMAGNE 108 
144 31 
41 16 51 
036 SWITZERLAND 391 69 121 036 SUISSE 237 62 
1000 WORLD 1080 446 73 288 48 225 . 1000 MON DE 550 281 33 127 28 81 
1010 INTRA-EC 552 166 
73 
113 48 225 . 1010 INTRA-CE 234 84 33 41 28 81 1011 EXTRA-EC 528 281 174 . 1011 EXTRA-CE 315 198 88 1020 CLASS 1 528 281 73 174 . 1020 CLASSE 1 315 196 33 86 1021 EFTA COUNTR. 528 281 73 174 . 1021 A EL E 315 196 33 86 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO Sl'O 
002 BELG.-LUXBG. 183 84 91 
19 
8 
12:i 
002 BELG.-LUXBG. 104 43 57 
16 
4 58 003 NETHERLANDS 595 453 
1009 325 1 
003 PAYS-BAS 315 241 
683 179 004 FR GERMANY 1486 
599 
83 68 
188 
004 RF ALLEMAGNE 955 
501 
53 40 
179 006 UTD. KINGDOM 1139 90 72 190 
155 
006 ROYAUME-UNI 921 53 44 144 
124 007 IRELAND 155 
380 2326 10 
007 IRLANDE 124 
291 1461 6 036 SWITZERLAND 2716 036 SUISSE 1758 
038 AUSTRIA 1380 602 308 470 038 AUTRICHE 969 434 175 360 208 ALGERIA 512 512 208 ALGERIE 392 392 
1000 WORLD 8530 2299 4405 590 405 471 182 188 10 . 1000 MON DE 5756 1631 2885 440 227 278 131 179 5 
1010 INTRA-EC 3788 1273 1191 102 405 471 155 188 1 . 1010 INTRA-CE 2536 884 794 70 227 278 124 179 5 1011 EXTRA-EC 4744 1028 3214 487 7 10 . 1011 EXTRA-CE 3221 7~ 2072 370 7 1020 CLASS 1 4157 1026 2634 480 7 10 . 1020 CLASSE 1 2781 767 1636 366 7 5 1021 EFTA COUNTR. 4114 987 2634 480 3 10 . 1021 A EL E 2740 731 1636 366 2 5 
1030 CLASS 2 587 580 7 . 1030 CLASSE 2 440 436 4 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTIER 11WI UMBA AND UTILE, SAWN, SI.ICED OR PEELED 4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPtCAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET Sl'O TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UNO Sl'O 
001 FRANCE 10750 704 121 852 9027 39 7 001 FRANCE 6366 1497 
415 
143 363 4319 37 7 
41 002 BELG.-LUXBG. 15771 939 837 3 13955 
14313 
12 25 002 BELG.-LUXBG. 7487 491 5 6530 
5559 
5 
003 NETHERLANDS 17529 3122 22 9 62 1 003 PAYS-BAS 7344 1725 11 7 
29512 
41 1 
004 FR GERMANY 68481 646 5944 338 52133 9952 13 101 004 RF ALLEMAGNE 38239 521 3306 210 5112 10 89 005 ITALY 1266 134 80 398 8 005 ITALIE 779 58 41 150 
1607 
9 
006 UTD. KINGDOM 26071 5250 2208 10422 6242 1783 166 006 ROYAUME-UNI 18658 4193 1477 7445 3786 
3077 
148 
007 IRELAND 5542 140 200 50 5147 5 007 IRLANDE 3308 60 
13 
128 40 3 
008 DENMARK 3603 2530 27 704 181 161 
470 
008 DANEMARK 1902 1426 271 95 97 
458 024 ICELAND 722 235 17 024 ISLANDE 604 129 
58 
17 
028 NORWAY 1098 121 89 1 887 028 NORVEGE 838 73 
4 
707 
030 SWEDEN 2640 381 1 31 2227 030 SUEDE 1895 287 14 1590 032 FINLAND 980 537 
124 
443 032 FINLANDE 1134 932 
2425 156 147 76 
202 
036 SWITZERLAND 7926 1910 5355 278 259 
146 
036 SUISSE 3957 1153 
189 038 AUSTRIA 16385 8415 474 6368 2286 696 038 AUTRICHE 11364 5122 256 4013 1367 417 29 042 SPAIN 1239 38 1165 8 1 16 11 042 ESPAGNE 599 39 488 26 1 16 
046 MALTA 98 53 12 33 046 MALTE 108 40 42 26 048 YUGOSLAVIA 1695 131 
30 
1564 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1115 207 
75 
906 
9 056 SOVIET UNION 69 29 056 U.R.S.S. 139 55 060 POLAND 95 95 
111 62 
060 POLOGNE 406 406 
67 26 062 CZECHOSLOVAK 305 132 
142 
062 TCHECOSLOVAO 294 201 
79 212 TUNISIA 757 
218 512 6 
615 
10 
212 TUNISIE 317 
100 321 2 
238 
14 216 LIBYA 746 
30 32 5 
216 LIBYE 437 
21 17 8 400 USA 634 524 43 400 ETATS-UNIS 768 694 28 600 CYPRUS 843 32 9 802 600 CHYPRE 458 17 5 436 
604 LEBANON 233 116 566 28 117 :i 604 LIBAN 213 139 391 15 74 2 624 ISRAEL 623 19 7 624 ISRAEL 436 25 3 628 JORDAN 238 
31' 3471 61 
238 
257 
628 JORDANIE 181 
61 2005 67 
181 
140 632 SAUDI ARABIA 3830 10 632 ARABIE SAOUD 2303 30 
732 JAPAN 92 92 732 JAPON 262 262 
1000 WORLD 194472 28958 16600 13394 81875 43090 8094 1790 ~1 . 1000 MON DE 113258 20294 8810 8304 46318 20857 3888 1814 3575 
1010 INTRA-EC 149113 13431 9170 478 76344 40182 5434 1790 308 • 1010 INTRA-CE 84131 9988 5279 385 44289 19081 3287 1814 290 
1011 EXTRA-EC 45339 13528 7430 12898 3532 2928 660 4385 . 1011 EXTRA-CE 29103 10327 3531 7917 2027 1598 421 3284 1020 CLASS 1 35751 12530 7025 8231 2793 855 74 4243 . 1020 CLASSE 1 22845 9030 3193 5146 1649 520 83 3224 1021 EFTA COUNTR. 31789 11617 5830 6646 2685 820 18 4173 . 1021 A EL E 19817 7720 2685 4170 1587 493 17 3145 
1030 CLASS 2 9041 699 375 4665 628 1975 577 122 . 1030 CLASSE 2 5335 574 263 2771 311 1027 329 60 
1031 ACP frJ 312 34 28 59 186 5 . 1031 ACPW 183 58 23 33 64 5 1040 CLAS 547 298 30 111 98 10 . 1040 CLAS 3 924 723 75 67 50 9 
4405.40 :i,ous WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT Of LENGTH MAX 125CM AND Of THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 4405.40 CONFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT Of LENGTH MAX 125CM AND Of THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE Of 
PENCILS 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES OUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,SMM NA~ AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEIM KOPIER-,FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOlZGEFASSTE STFTE, MIT EINER 
LAENGE V MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 M 
001 FRANCE 67301 38421 51 463 23092 13 5261 001 FRANCE 18795 10239 
1693 
56 149 5858 7 2486 
002 BELG.-LUXBG. 73973 36061 11256 3 25879 54 720 002 BELG.-LUXBG. 17285 7998 2 7442 
11877 
41 
55 
109 
2 003 NETHERLANDS 101440 51124 1456 47 47443 15 561 791 :i 003 PAYS-BAS 24083 11559 351 41 
2412 
10 188 
004 FR GERMANY 108000 27216 325 7096 12037 1 61325 004 RF ALLEMAGNE 26883 
10076 
5743 196 3822 14710 
005 ITALY 49367 46938 2308 
10 
78 43 
37219 7631 
005 ITALIE 10657 529 
2 
41 11 
7275 2265 006 UTD. KINGDOM 51446 424 888 37 5237 006 ROYAUME-UNI 11839 154 216 27 1900 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.<!Oa 
4405.40 4405.40 
007 IRELAND 11362 21 
14 1 
10 164 11164 
19 
3 007 IRLANDE 4287 6 
6 4 
2 46 4232 
008 DENMARK 2147 2099 14 
4 
008 DANEMARK 532 506 13 3 
009 GREECE 427 410 13 
1235 
009 GRECE 134 121 10 3 
024 ICELAND 1255 14 6 024 ISLANDE 401 7 7 387 
025 FAROE ISLES 2285 
9 25 3 
2285 025 ILES FEROE 697 
1 20 2 
697 
028 NORWAY 1001 
48 37 17 
964 028 NORVEGE 446 
24 12 
423 
030 SWEDEN 2784 331 1 200 2150 030 SUEDE 629 103 1 56 9 424 
036 SWITZERLAND 53496 47209 5367 830 81 9 036 SUISSE 17824 15476 1802 483 61 2 
038 AUSTRIA 25940 25787 76 55 22 038 AUTRICHE 7330 7250 35 32 13 
042 SPAIN 2198 383 1770 1 44 042 ESPAGNE 563 129 423 3 8 
048 YUGOSLAVIA 1409 1409 
224 
048 YOUGOSLAVIE 273 273 
190 058 GERMAN DEM.R 224 
29 350 
058 RD.ALLEMANDE 190 
7 211 204 MOROCCO 379 
150 53 34 10 204 MAROC 218 48 12 9 208 ALGERIA 1960 191 1522 
1 
208 ALGERIE 698 45 581 
1 
3 
216 LIBYA 14927 2155 
8 
12397 180 
239 
194 216 LIBYE 7031 598 
1 
6324 58 50 
220 EGYPT 765 499 19 
804 
220 EGYPTE 300 205 4 
270 
90 
224 SUDAN 943 49 26 11 53 224 SOUDAN 327 17 8 10 22 
248 SENEGAL 682 633 47 
284 
2 248 SENEGAL 238 225 13 
93 342 SOMALIA 393 109 
2251 
342 SOMALIE 128 35 
717 372 REUNION 2251 
5473 
372 REUNION 717 
406 GREENLAND 5473 
6930 
406 GROENLAND 1657 
1393 
1657 
458 GUADELOUPE 6930 458 GUADELOUPE 1393 
462 MARTINIQUE 7873 
551 
7873 
38 6440 210 462 MARTINIQUE 1673 148 1673 22 2327 87 604 LEBANON 8313 1074 604 LIBAN 2831 247 
608 SYRIA 575 503 
9 
72 
99 5 
608 SYRIE 362 341 
4 
21 44 612 IRAQ 2056 1861 
546 13 
82 612 IRAK 565 490 
174 13 
24 3 
632 SAUDI ARABIA 5943 2872 22 272 2218 632 ARABIE SAOUD 1574 817 12 158 400 
669 SRI LANKA 592 569 
307 
23 
37 
669 SRI LANKA 132 123 
90 
9 
950 STORES,PROV. 344 950 AVIT.SOUTAGE 104 14 
1000 WORLD 619097 261566 71306 14865 34330 95907 12782 37800 90497 44 1000 MON DE 163762 67238 15951 7588 10374 26451 4954 7332 23857 17 1010 INTRA-EC 465461 175498 43138 437 33589 88015 11251 37800 75730 3 1010 INTRA-CE 114495 40660 8539 302 10094 23514 4293 7332 19759 2 1011 EXTRA-EC 153287 86068 28168 14121 741 7868 1531 14766 4 1011 EXTRA-CE 49162 26578 7413 7195 279 2938 681 4099 1 
1020 CLASS 1 90838 75242 7317 935 416 45 132 6751 . 1020 CLASSE 1 28372 23275 2295 574 161 14 95 195S 
1021 EFTA COUNTR. 84619 73434 5491 911 305 37 37 4404 . 1021 A EL E 26675 22864 1861 535 131 12 26 1246 
1030 CLASS 2 61751 10556 20851 13173 304 7452 1395 8016 4 1030 CLASSE 2 20449 3220 5118 6617 114 2675 564 214() 
1031 ACP frJ 2482 1020 197 305 24 842 94 1031 ACP~ 874 353 62 121 11 290 37 
1040 CLAS 701 270 13 22 391 5 1040 CLAS 3 340 83 4 4 247 2 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE Of PENCILS 4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS EICIENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 7043 403 
57101 
236 2054 4334 10 6 001 FRANCE 5929 240 
23402 
57 1739 3881 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 68389 4670 20 6119 9186 499 20 002 BELG.-LUXBG. 27029 989 17 2367 5454 271 003 NETHERLANDS 39773 6921 23564 
5008 
62 
20 
003 PAYS-BAS 15833 2099 8236 
4111 
22 5 
004 FR GERMANY 50152 859 41422 121 2994 175 412 004 RF ALLEMAGNE 26685 486 20166 157 2046 55 i 143 005 ITALY 26375 23880 1187 432 17 
82 
005 ITALIE 8590 6726 929 417 32 
006 UTD. KINGDOM 578 142 214 42 98 
220 
006 ROYAUME-UNI 528 108 146 48 145 206 81 007 IRELAND 260 
2720 
40 
52 
007 IRLANDE 245 
1650 
39 
70 008 DENMARK 3416 624 
87 
20 008 DANEMARK 2113 376 
39 
17 
009 GREECE 205 68 50 
491 
009 GRECE 159 44 76 
028 NORWAY 866 1 374 028 NORVEGE 578 1 167 410 
030 SWEDEN 1292 84 500 708 030 SUEDE 745 49 199 497 
032 FINLAND 1193 464 689 
102 110 30 ti 40 032 FINLANDE 550 232 288 81 88 27 5 30 036 SWITZERLAND 15541 5823 9459 
19 
036 SUISSE 6225 1837 4187 
038 AUSTRIA 6074 4536 975 183 292 69 
22 
038 AUTRICHE 3280 2487 370 81 244 88 
9 
10 
042 SPAIN 19713 1939 17639 24 89 042 ESPAGNE 4342 762 3476 6 89 
052 TURKEY 154 
230 
154 052 TURQUIE 103 
109 
103 
208 ALGERIA 230 
25 27 112 
208 ALGERIE 109 
10 12 132 220 EGYPT 260 96 
77 
220 EGYPTE 233 79 
87 390 SOUTH AFRICA 99 22 
12 93 24 
390 AFR. DU SUD 101 14 
5 51 400 USA 181 52 400 ETATS-UNIS 109 34 19 
1000 WORLD 242910 28837 177283 837 15130 17466 1195 102 2080 . 1000 MON DE 104361 11129 68416 463 9780 12390 760 88 1335 
1010 INTRA-EC 196188 15782 146895 464 14410 17096 1002 102 437 . 1010 INTRA-CE 87111 5616 59168 270 9194 12012 612 88 15'1 
1011 EXTRA-EC 46685 13055 30388 338 721 370 193 1622 . 1011 EXTRA-CE 17238 5513 9248 180 586 378 148 1183 
1020 CLASS 1 45482 12873 29736 307 600 317 192 1457 . 1020 CLASSE 1 16437 5387 8867 168 449 325 148 1093 
1021 EFTA COUNTR. 25126 10913 12017 285 410 99 17 1385 . 1021 A EL E 11484 4611 5217 162 335 115 5 1039 
1030 CLASS 2 1069 159 541 29 120 53 2 165 . 1030 CLASSE 2 726 111 323 12 137 53 90 
4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE Of PENCILS 
BOIS DEHETRE, AUTRES OUE PLANCHETTES POUR CRAYONS BUCHENHOIZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.El-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 2400 1048 
18555 
82 8 1262 001 FRANCE 614 281 
2155 
48 2 283 
002 BELG.-LUXBG. 24614 4455 1604 
4769 24 
002 BELG.-LUXBG. 2827 392 280 
783 003 NETHERLANDS 29814 22882 2139 
2 403 
003 PAYS-BAS 4645 3312 540 
3 86 
10 
004 FR GERMANY 9755 
12511 
8753 559 38 004 RF ALLEMAGNE 1684 
2025 
1499 80 16 
005 ITALY 15636 2989 546 136 1 12714 005 ITALIE 2591 522 139 44 006 UTD. KINGDOM 59779 32986 13103 429 
422 
006 ROYAUME-UNI 17158 8947 2818 61 5193 
007 IRELAND 2638 477 
264 35 
1739 007 IRLANDE 784 161 
129 16 
164 459 
008 DENMARK 4910 4611 008 DANEMARK 1392 1247 
009 GREECE 475 475 
2 372 
009 GRECE 131 131 
2 024 ICELAND 398 24 024 ISLANDE 233 8 223 
028 NORWAY 6369 2534 3835 028 NORVEGE 2782 1081 1701 
11 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung Destination I Werle 1000 ECU 
12 
Janvier - Dllcembre 1983 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
4405.73 4405.73 
030 SWEDEN 9157 1266 38 63 7790 030 SUEDE 3558 387 10 20 3141 
032 FINLAND 880 102 149 20 2 627 032 FINLANDE 286 31 47 12 208 036 SWITZERLAND 3478 2521 937 
115 210 
036 SUISSE 825 504 309 43 104 038 AUSTRIA 5339 4709 233 72 
1326 
038 AUTRICHE 1446 1142 116 41 262 042 SPAIN 161726 102014 57658 728 042 ESPAGNE 31160 20545 10182 171 
208 ALGERIA 1544 
279 
1544 208 ALGERIE 391 50 391 212 TUNISIA 880 401 
273 
212 TUNISIE 172 122 96 220 EGYPT 810 387 150 235 220 EGYPTE 277 133 48 115 390 SOUTH AFRICA 316 2 79 390 AFR. OU SUD 158 1 42 
624 ISRAEL 297 297 624 ISRAEL 143 143 
1000 WORLD 342378 193795 107368 608 3983 8344 439 1 27841 1 1000 MON DE 73778 40592 19009 272 813 1596 175 11320 1 
1010 INTRA-EC 150020 79445 45802 85 2580 7190 422 1 14515 . 1010 INTRA-CE 31828 18498 7882 51 508 1287 184 5878 i 1011 EXTRA-EC 192321 114351 61584 523 1423 1115 18 13326 1 1011 EXTRA-CE 41944 24098 11347 221 308 319 12 5842 
1020 CLASS 1 188230 113250 59060 241 1361 1112 8 13198 . 1020 CLASSE 1 40888 23732 10683 123 270 316 7 5557 
1021 EFTA COUNTR. 25887 11180 1360 92 35 384 2 12834 . 1021 A EL E 9225 3157 482 53 9 145 2 5377 
1 1030 CLASS 2 3989 1045 2484 278 40 3 10 128 1 1030 CLASSE 2 1210 349 656 98 13 3 5 85 
4405.74 POPLAR SAWN, SI.ICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.74 POPI.AR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLER, AUTRES QUE PLANCHE11ES POUR CRAYONS PAPPELIIOLZ, AUSGEN. 8Rm'CHEN FUER BLEh KOPIER·, FAR88TIFTE, SCHEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOIZGEfASSTE 8TFTE 
002 BELG.-LUXBG. 3345 378 2272 695 
1707 
002 BELG.-LUXBG. 392 26 269 97 
197 003 NETHERLANDS 4117 1591 819 003 PAYS-BAS 519 172 150 
1000 WORLD 9120 2222 3843 279 818 2114 1 38 7 . 1000 MON DE 1228 250 512 73 121 280 8 2 
1010 INTRA-EC 8870 2141 3580 27 818 2087 1 38 j • 1010 INTRA-CE 1132 233 494 17 121 259 8 2 1011 EXTRA-EC 226 81 83 55 • 1011 EXTRA-CE 57 17 18 20 
4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS NUS88AUMHOIZ, AUSGEN. BRmCIEN FUER 111.EJ., KOPIEII-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOlZGEFASSTE 8TFTE 
001 FRANCE 186 60 346 76 26 8 16 001 FRANCE 108 31 445 45 25 4 3 004 FR GERMANY 448 26 36 38 004 RF ALLEMAGNE 521 41 34 1 
005 ITALY 190 
35 
190 
230 
005 ITALIE 157 
33 
157 
216 036 SWITZERLAND 1032 767 036 SUISSE 1207 958 
038 AUSTRIA 125 35 30 60 038 AUTRICHE 111 42 16 53 
056 SOVIET UNION 180 114 66 056 U.R.S.S. 448 221 225 
732 JAPAN 40 40 732 JAPON 102 102 
1000 WORLD 2477 280 1571 439 83 47 73 4 . 1000 MON DE 2929 359 2035 392 59 18 81 7 
1010 INTRA-EC 942 91 568 103 83 48 73 4 . 1010 INTRA-CE 933 56 888 88 59 5 61 j 1011 EXTRA-EC 1537 190 1005 337 1 . 1011 EXTRA-CE 1997 303 1370 308 11 
1020 CLASS 1 1306 73 932 296 1 4 . 1020 CLASSE 1 1516 76 1134 288 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 1184 73 797 290 4 . 1021 A EL E 1325 76 974 268 7 
1040 CLASS 3 180 114 66 . 1040 CLASSE 3 448 221 225 
4405.79 WOOD SA~ SI.ICED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPI.AR AND WALNUT ANO NOT FOR THE 
IIANUFACTU OF PENCILS 4405.79 =~'Wi1/~Efe:1~D OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHmES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 
~=i~.~~..l.~~~~uMf:zBSTFTE, SCIUEFERGRFl'EI. U.ANOERE HOLZGEFASSTE SmE, TROPISCHE 
001 FRANCE 12048 1097 
11813 
3440 1963 5424 124 001 FRANCE 6455 336 
1313 
1412 1850 2768 89 
49 002 BELG.-LUXBG. 14154 406 1 1834 
2546 
21 
3 
79 002 BELG.-LUXBG. 2344 92 1 877 
772 
12 
2 003 NETHERLANDS 6648 2054 1998 
597 4133 
47 
39 
003 PAYS-BAS 1573 393 372 
419 3080 34 15 004 FR GERMANY 10353 
2706 
4057 1328 9 190 004 RF ALLEMAGNE 5331 
501 
1234 516 7 60 
005 ITALY 4355 1236 
13 
134 182 97 
7374 943 005 ITALIE 1044 274 3 121 117 31 1839 445 008 UTD. KINGDOM 9335 190 581 82 152 
1133 
008 ROYAUME-UNI 2816 143 292 35 59 
613 007 IRELANO 1171 37 23 1 40 007 IRLANOE 632 16 13 3 6 008 DENMARK 328 213 34 18 
547 
008 DANEMARK 165 69 70 7 
376 028 NORWAY 746 70 128 1 
70 
028 NORVEGE 482 38 41 7 26 030 SWEDEN 639 101 
133 184 
468 030 SUEDE 316 39 43 68 251 032 FINLAND 381 
1251 915 275 7 
44 032 FINLANDE 131 
415 479 107 7 
20 
036 SWITZERLAND 3306 854 38 4 036 SUISSE 1391 381 43 2 038 AUSTRIA 2984 1716 143 1030 37 
10 
038 AUTRICHE 1689 868 75 885 38 
9 042 SPAIN 4821 1119 3447 2 43 042 ESPAGNE 907 283 582 8 25 
048 YUGOSLAVIA 272 
614 
272 048 YOUGOSLAVIE 198 
154 
198 
208 ALGERIA 614 2643 4 41 208 ALGERIE 154 1508 1 20 216 LIBYA 2688 
72 316 
216 LIBYE 1529 36 89 220 EGYPT 388 99 220 EGYPTE 125 240 342 SOMALIA 99 
12 16 123 
342 SOMALIE 240 
7 14 60 800 CYPRUS 170 29 19 800 CHYPRE 103 24 22 624 ISRAEL 160 75 56 
192 
624 ISRAEL 106 46 36 
104 628 JORDAN 192 65 44 171 17 628 JORDANIE 104 59 13 84 3 632 SAUDI ARABIA 2655 2358 632 ARABIE SAOUD 1469 1310 
649 OMAN 192 
370 
192 649 OMAN 152 
222 
152 
950 STORES,PROV. 370 950 AVIT.SOUTAGE 222 
1000 WORLD 80488 11292 25771 9845 8853 10111 2164 7453 2310 2887 1000 MON DE 30802 3202 5054 5733 8192 4488 1284 1880 1238 1573 
1010 INTRA-EC 58393 8710 19707 4085 8144 9831 1449 7453 1135 79 1010 INTRA-CE 20370 1558 3499 1912 5983 4232 792 1880 507 49 
1011 EXTRA-EC 21702 4582 8084 5390 509 480 715 1174 2788 1011 EXTRA-CE 10012 1848 1558 3800 229 254 472 731 1524 
1020 CLASS 1 13323 4365 4727 2245 425 257 189 1115 . 1020 CLASSE 1 5377 1486 1149 1586 196 127 129 704 
1021 EFTA COUNTR. 8100 3138 1258 1961 381 257 8 1097 . 1021 A EL E 4043 1160 540 1354 171 127 7 684 
1524 1030 CLASS 2 8297 217 1320 3141 73 209 490 59 2788 1030 CLASSE 2 4564 160 390 2003 30 118 312 27 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIX<lOo Nlmexe EUR 10 Deutschland France ttaiia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIXQOo 
4405.79 4405.79 
1031 ACP (63) 212 33 132 41 6 . 1031 ACP (63) 318 16 284 16 2 
4407 RAI.WAY OR TRAMWAY SLEEPERS Of WOOD 4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS Of WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES BAHNSCHWB.LEN AUS HOI.Z 
4407.10 RALWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS N.IECTEES OU IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,IMPRAEGNERT 
002 BELG.-LUXBG. 11121 1766 9075 
336 
278 
806 
2 002 BELG.-LUXBG. 1332 471 841 
15 
20 
96 36 003 NETHERLANDS 7043 4867 738 
995 
296 
1793 
003 PAYS-BAS 828 588 93 
115 88 004 FR GERMANY 12286 5609 2942 947 004 RF ALLEMAGNE 1129 624 198 104 
007 IRELAND 900 
2554 
900 007 IRLANDE 244 
675 
244 
030 SWEDEN 2554 030 SUEDE 675 
032 FINLAND 331 331 
12081 2248 
032 FINLANDE 103 103 
970 154 036 SWITZERLAND 14888 559 036 SUISSE 1205 81 
038 AUSTRIA 1678 840 803 35 036 AUTRICHE 585 302 281 2 
208 ALGERIA 2173 4058 2173 208 ALGERIE 749 2326 749 212 TUNISIA 4159 101 
719 
212 TUNISIE 2370 44 
245 220 EGYPT 1484 180 565 220 EGYPTE 404 44 115 
612 IRAQ 673 673 612 IRAK 331 331 
616 IRAN 585 585 68 59 616 IRAN 181 181 48 7 632 SAUDI ARABIA 300 173 632 ARABIE SAOUD 300 245 
1000 WORLD 81934 18785 33387 5588 1334 26n 386 2 1797 . 1000 MON DE 10797 5426 4215 371 145 495 56 89 
1010 INTRA-EC 32032 8855 18805 3279 1274 1905 319 2 1793 . 1010 INTRA-CE 3884 1081 1891 213 138 238 37 88 
1011 EXTRA-EC 29902 10131 18582 2307 80 771 87 4 . 1011 EXTRA-CE 7133 4385 2324 158 8 259 19 
1020 CLASS 1 19478 4287 12884 2307 . 1020 CLASSE 1 2571 1162 1251 158 
1021 EFTA COUNTR. 19454 4287 12884 2283 
60 771 67 4 
. 1021 A EL E 2569 1162 1251 156 
8 259 19 1030 CLASS 2 10423 5843 3678 . 1030 CLASSE 2 4562 3203 1073 
1031 ACP (63) 378 174 133 52 18 1 . 1031 ACP (63) 156 76 54 14 12 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEmtER INJECTED NOR IMPREGNATED 4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,HICHT IMPRAEGNERT 
001 FRANCE 514 265 
12270 
62 85 102 001 FRANCE 190 84 
1615 
24 10 72 
002 BELG.-LUXBG. 14119 30 
253 
952 
1441 
867 002 BELG.-LUXBG. 1785 10 
10 
128 
310 
32 
003 NETHERLANDS 38584 3363 25225 
2054 
8302 50 003 PAYS-BAS 5247 554 3487 307 886 3 004 FR GERMANY 20110 
2147 
15175 2636 111 84 004 RF ALLEMAGNE 2977 466 2447 198 12 10 005 ITALY 37705 35545 13 
116 
005 ITALIE 6446 5977 3 
14 006 UTD. KINGDOM 3970 262 3592 006 ROYAUME-UNI 619 56 549 
030 SWEDEN 3578 98 3480 
1483 
030 SUEDE 474 23 451 
102 036 SWITZERLAND 8300 117 6700 036 SUISSE 1328 23 1203 
038 AUSTRIA 3382 2259 1116 7 038 AUTRICHE 620 385 235 
042 SPAIN 2437 2437 042 ESPAGNE 183 183 
208 ALGERIA 1429 1429 
497 
208 ALGERIE 253 253 
138 314 GABON 498 1 314 GABON 138 
386 484 VENEZUELA 275 275 484 VENEZUELA 386 
1000 WORLD 138015 8549 107584 4448 31n 1700 10413 116 50 . 1000 MON DE 20888 1801 18932 322 492 350 1174 14 3 
1010 INTRA-EC 115512 8074 91807 2889 3139 1649 9788 118 50 . 1010 INTRA-CE 17308 1170 14074 209 483 336 1019 14 3 
1011 EXTRA-EC 20504 2474 15757 1558 38 51 626 . 1011 EXTRA-CE 3580 431 2657 114 9 14 155 
1020 CLASS 1 17733 2474 13733 1513 13 . 1020 CLASSE 1 2608 431 2072 103 2 
1021 EFTA COUNTR. 15283 2474 11296 1513 
38 51 613 
. 1021 A EL E 2423 431 1889 103 
9 14 153 1030 CLASS 2 2768 2022 44 . 1030 CLASSE 2 972 785 11 
1031 ACP (63) 580 27 4 549 . 1031 ACP (63) 151 6 145 
4409 HOOPWOOD; SPUT POLES·~ PICKETS AND STAKES POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; DRAWN WOOD· PULPWOOD IN 
CHIPS OR PARTICLES; iicibi> S YINGS USED FOR viimAR OR LIQUID CURIFICATIO N; ROUGHLY TRIMMED WOODEN STICKS, HANDLES ETC. 4409 ~:v:~Ai~Js~Li&,~1'f~;mie1gi~,:GA1~Millt ~~Ac:W:rlt~irlWl:=N= ~:i.pi\'l:mDJt 
ECUSSES,LA~RUBANS0FEUWRD~ =~PIQUETS EN BOIS.APPOINT.,NON SCIES LONGIT,BOIS FILES,DE TRITUR., COP£AUX P. IF.LIQUI ES,BOIS DE P. ,0 LS,ETC. HOI.Z F.FASS~RFASERNll&fAEHLE U.PFLOECK~ESPALT.OD.GESPITZT,NICHT LGSGESAEGT,HOLZSPAN,-DRAHT,-SPAENE z.KLAEREN, HOLZ,NUR GROB B RBEIT.,F.GE OECKE,REGENSCHIR E,WERKZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS FILES HOI.ZDRAHT 
204 MOROCCO 162 162 204 MAROC 204 204 
288 NIGERIA 276 276 288 NIGERIA 333 333 
1000 WORLD 489 13 11 439 11 15 . 1000 MON DE 578 25 2 538 1 12 
1010 INTRA-EC 24 12 
11 439 11 1 . 1010 INTRA-CE 28 23 2 538 1 2 1011 EXTRA-EC 485 1 14 . 1011 EXTRA-CE 551 1 10 
1030 CLASS 2 446 439 7 . 1030 CLASSE 2 547 538 9 
1031 ACP (63) 2n 276 1 . 1031 ACP (63) 336 333 3 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PART1CLES 
BOIS DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES HOI.Z ZUM ZERFASERH, IN FORM VON PLAETTCHEN OD. SCHIITZELN 
001 FRANCE 13454 110 
48929 1047 
13344 
19 1aoci 
001 FRANCE 675 24 
1597 30 
651 
2 29 002 BELG.-LUXBG. 54345 2550 
317 25 
002 BELG.-LUXBG. 1911 253 
7 1 003 NETHERLANDS 17934 3467 
7724 2 70 
14125 003 PAYS-BAS 613 215 
271 1 4 
390 
004 FR GERMANY 31600 5333 11874 6597 004 RF ALLEMAGNE 974 221 284 193 
13 
Januar - Dezember 1983 Export 
14 
Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\>.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
4409.10 4409.to 
008 DENMARK 515 515 
774 3122 
008 DANEMARK 111 111 
14 106 028 NORWAY 3975 79 
2455 
028 NORVEGE 133 13 
2 74 030 SWEDEN 62278 11 
30837 
59812 030 SUEDE 2478 2 
733 
2400 
032 FINLAND 132500 20 
5461 
39675 61968 032 FINLANDE 4313 3 
186 
1140 2437 
036 SWITZERLAND 7265 1804 036 SUISSE 319 133 
1000 WORLD 325584 8917 62115 27 1119 19014 57629 45239 131524 . 1000 MON DE 11715 834 2057 56 40 880 1422 1290 5136 
1010 INTRA-EC 118147 8811 56653 2 1118 19014 26018 1909 8822 . 1010 INTRA-CE 4326 841 1889 1 35 880 676 31 193 
1011 EXTRA-EC 207438 2106 5483 25 1 31611 43330 124902 . 1011 EXTRA-CE 7389 183 188 55 5 746 1259 4943 
1020 CLASS 1 207313 2006 5463 1 31611 43330 124902 . 1020 CLASSE 1 7312 172 187 5 746 1259 4943 
1021 EFTA COUNTR. 207283 1979 5461 31611 43330 124902 . 1021 A EL E 7301 165 186 2 746 1259 4943 
4409.50 ::m S~,.JWr~r>A~T:Tu1&RNED, BENT OR OTIERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 4409.50 WOODEN STICKS, TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA HANDLES, TOOL HANDLES AND THE LIKE 
g~~~,pfi i::i~OSSIS OU ARRONDIS, II TOURNES, NI COURBES NI AUTHEMENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, IIANCHES ~ GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEN HOCH SONST BEARB8TET, FUER GEHSTOECKE, 
RME, WERKZEUGGRIFFE, -STIELE U.DGL 
002 BELG.-LUXBG. 250 152 98 002 BELG.-LUXBG. 149 40 109 
1000 WORLD 543 235 61 102 107 1 15 22 • 1000 MON DE 352 71 20 94 116 3 34 14 
1010 INTRA-EC 3n 181 55 21 106 i 2 2 . 1010 INTRA-CE 236 51 16 52 113 2 2 2 1011 EXTRA-EC 170 45 7 82 1 14 20 • 1011 EXTRA-CE 116 21 4 42 3 32 12 
4409.90 
~~rlill' ~lt:Aft= lff8ui~NTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOO SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 4409.80 :~=~tplill' ~rfu= U8iJ1~NTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
~ LAMI RUB~ FEUILLARD~ ECHALAS FEND~ PIEUX ET P1QUffl EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; COPEAUX DE B POUR NAIGRERIE, .CLARFICATION UIDES HOLZ FUER FASSREFEJlj, HOLZPFAEHLE U. ~ESPALTEN OD.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOLZSPAENE USSIGIERSTtl.LUNG ER ZUM KLAEREN VON FLU GKEITEN 
001 FRANCE 2655 1788 
23356 
70 267 433 97 001 FRANCE 729 447 
773 
117 28 120 17 
002 BELG.-LUXBG. 27964 239 
3 
4364 
3113 
5 
747 
002 BELG.-LUXBG. 1497 73 
15 
649 
571 
2 
172 003 NETHERLANDS 5080 1129 
30 329 
88 003 PAYS-BAS 1061 293 
22 75 
10 
004 FR GERMANY 2177 
1546 
20 397 117 1284 004 RF ALLEMAGNE 531 
536 
41 104 14 275 
005 ITALY 1620 9 
8 
23 409 40 503 3 005 ITALIE 595 48 27 6 192 5 62 6 006 UTD. KINGDOM 2100 688 509 
1660 
006 ROYAUME-UNI 670 4 210 169 
211 007 IRELAND 1660 
1 
007 IRLANDE 211 
032 FINLAND 11480 
4239 2542 129 18 
11479 032 FINLANDE 569 
1343 143 112 1 7 
569 
036 SWITZERLAND 6928 
51 
036 SUISSE 1606 
3 036 AUSTRIA 455 342 10 52 038 AUTRICHE 233 117 11 101 1 
208 ALGERIA 469 
1 
220 249 
28 
208 ALGERIE 824 
3 
322 502 
27 216 LIBYA 130 101 216 LIBYE 288 258 
1000 WORLD 64090 9529 28878 748 5533 4441 14246 503 2212 . 1000 MON DE 9422 2989 1563 1378 955 1012 945 62 518 
1010 INTRA-EC 43389 4829 24062 104 5498 4351 2008 503 2034 . 1010 INTRA-CE 5357 1391 1053 210 940 988 259 62 454 
1011 EXTRA-EC 20896 4700 2816 838 35 90 12238 178 . 1011 EXTRA-CE 4061 1597 510 1184 15 24 887 84 
1020 CLASS 1 19364 4618 2558 203 26 90 11726 145 . 1020 CLASSE 1 2564 1509 156 230 8 24 595 42 
1021 EFTA COUNTR. 19005 4589 2552 182 1 18 11661 2 . 1021 A EL E 2437 1471 154 216 2 7 584 3 
1030 CLASS 2 1322 81 260 426 9 512 34 . 1030 CLASSE 2 1479 88 354 916 7 92 22 
4411 11/f ~~oJf:DS:O::O OR OTIER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
t=sEAU~ DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTFIC. OU D'AUTRES PLATTEN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSll. HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN 
B1NDEMITTELN HERGESTELLT 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.10 FIBRE BOARD, WEIGIING > 0.8G/Cll3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX OURS, BRUTS OU SIMPL PONCES HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 5938 1254 
13704 
3414 
1038 
1237 33 
50 
001 FRANCE 2064 387 
3952 
1142 
279 
511 24 
10 002 BELG.-LUXBG. 15600 316 411 
3750 
81 002 BELG.-LUXBG. 4581 139 132 
1157 
49 
003 NETHERLANDS 15908 1627 7664 2208 
620 
653 6 003 PAYS-BAS 4541 562 1905 603 
186 
310 4 
004 FR GERMANY 37299 99 26501 9116 656 157 249 004 RF ALLEMAGNE 10957 45 7123 3286 226 73 63 005 ITALY 2202 2063 
1634 
27 
1345 
13 
3 618 
005 ITALIE 692 628 650 10 443 9 6 147 006 UTD. KINGDOM 5188 2 1509 77 
143 
006 ROYAUME-UNI 1703 431 26 
101 007 IRELAND 159 
102 201 
16 
18 
007 IRLANDE 115 
29 57 
14 5 008 DENMARK 406 23 62 008 DANEMARK 134 7 36 
009 GREECE 432 
5 
432 
217 
009 GRECE 116 
4 
116 
116 028 NORWAY 222 
381 500 16 29 028 NORVEGE 120 122 186 4 14 036 SWITZERLAND 1837 911 036 SUISSE 692 366 
038 AUSTRIA 1220 1129 
117 
91 
22 
038 AUTRICHE 336 311 
102 
25 
29 208 ALGERIA 150 11 208 ALGERIE 145 14 
220 EGYPT 241 241 
336 26 
220 EGYPTE 133 133 
101 14 624 ISRAEL 401 39 624 ISRAEL 133 18 
1000 WORLD 88389 5478 52882 18814 1837 7076 1389 3 1300 . 1000 MON DE 27010 1889 145n 6516 529 2385 729 6 389 
1010 INTRA-EC 83131 3400 51840 17253 1762 7007 1142 3 924 . 1010 INTRA-CE 24884 1162 14086 5949 502 2343 601 8 225 
1011 EXTRA-EC 5259 2078 1042 1381 75 70 257 378 . 1011 EXTRA-CE 2127 707 481 567 27 43 128 174 
1020 CLASS 1 3539 2060 381 651 47 131 269 . 1020 CLASSE 1 1295 695 122 267 14 61 136 
1021 EFTA COUNTR. 3322 2048 381 591 16 
70 
52 234 . 1021 A EL E 1167 685 122 211 4 43 20 125 1030 CLASS 2 1678 17 661 689 8 126 107 . 1030 CLASSE 2 802 12 359 275 9 66 38 
1031 ACP (63) 568 7 199 254 7 48 53 . 1031 ACP (63) 250 4 81 122 5 14 24 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIQIING > 0.8G/CM3, WORKED 4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3, WORKED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
4411.20 PANNEAUX OURS, OUVRES 4411.20 HARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 11400 9302 
279i 
419 36 1311 331 1 001 FRANCE 6651 5130 
1310 
563 12 753 191 2 002 BELG.-LUXBG. 8077 4841 
39 
175 
2826 
270 002 BELG.-LUXBG. 4407 2814 
20 
108 
1490 
175 
003 NETHERLANDS 6127 2353 447 
165 
462 
2060 
003 PAYS-BAS 3438 1362 261 
78 
305 
004 FR GERMANY 7366 
2oi 
524 50 4488 79 004 RF ALLEMAGNE 4128 
176 
244 21 3282 27 476 
005 ITALY 530 290 
102 94 
25 14 
28 
005 ITALIE 316 105 
47 39 
25 10 
15 006 UTD. KINGDOM 10836 2280 3854 4478 
375 
006 ROYAUME-UNI 5110 1092 1610 2307 
249 007 IRELAND 2881 280 9 2217 007 IRLANDE 1546 144 4 1149 
008 DENMARK 4110 3731 
9 
379 
2i 
008 DANEMARK 2149 1957 
37 
192 
028 NORWAY 143 18 
56 i 
95 028 NORVEGE 140 27 
23 i 
60 16 
036 SWITZERLAND 1815 1601 112 45 036 SUISSE 986 878 70 14 
038 AUSTRIA 1544 1525 
52 
4 
12 
15 038 AUTRICHE 866 840 
175 
4 
2 
22 
208 ALGERIA 137 73 
i 305 
208 ALGERIE 226 49 
5 20i 216 LIBYA 308 2 216 LIBYE 288 2 
370 MADAGASCAR 41 41 
348 12 
370 MADAGASCAR 188 188 
127 600 CYPRUS 360 
36 19 
600 CHYPRE 133 
69 94 6 612 IRAQ 55 
39 2 
612 IRAK 163 
56 4 632 SAUDI ARABIA 96 50 5 632 ARABIE SAOUD 136 20 56 
1000 WORLD 57332 26666 8089 1114 588 15913 2770 28 2152 12 1000 MON DE 31945 14899 3828 1306 312 9283 1756 15 540 6 
1010 INTRA-EC 51332 22992 7906 610 480 15345 1910 28 2061 . 1010 INTRA-CE 27759 12&n 3537 852 241 9007 1152 15 478 
1011 EXTRA-EC 8000 3674 183 502 108 569 860 92 12 1011 EXTRA-CE 4185 2222 291 853 71 276 604 62 6 
1020 CLASS 1 3982 3282 56 186 47 100 268 43 . 1020 CLASSE 1 2349 1893 23 174 16 52 160 31 
1021 EFTA COUNTR. 3665 3225 56 125 47 
45i 
185 27 . 1021 A EL E 2089 1813 23 111 16 
172 
106 20 
1030 CLASS 2 1979 392 127 295 61 592 49 12 1030 CLASSE 2 1751 327 268 449 55 444 30 6 
1031 ACP (63) 276 24 32 41 91 88 . 1031 ACP (63) 331 18 13 188 42 70 
4411.41 ABRE BOARD, WEIGHING > 0.35GICM3 BUT MAX O.BG/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.41 ABRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX O.BG/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX Ml-OURS, BRUTS OU SIIIPL. PONCES MITTELHARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 3324 6 
4 
2765 
534 
14 539 001 FRANCE 1037 2 
10 
877 
177 
6 152 
002 BELG.-LUXBG. 2553 5 1323 
24i 
687 
14 
002 BELG.-LUXBG. 801 3 408 
114 
203 
6 003 NETHERLANDS 6141 154 1646 
17 
4086 003 PAYS-BAS 1817 61 510 
5 
1126 
004 FR GERMANY 9948 8310 1621 004 RF ALLEMAGNE 3328 2819 504 
009 GREECE 914 913 1 009 GRECE 250 250 
542 030 SWEDEN 2636 
73 2 
780 1856 030 SUEDE 779 
37 i 
237 
036 SWITZERLAND 1681 1115 491 036 SUISSE 532 358 136 
038 AUSTRIA 706 17 689 
48 
038 AUTRICHE 253 7 246 
140 042 SPAIN 48 
239 
042 ESPAGNE 140 
16i 604 LEBANON 239 604 LIBAN 161 
624 ISRAEL 240 240 624 ISRAEL 146 146 
1000 WORLD 29327 310 59 18388 578 263 9631 14 84 . 1000 MON DE 9573 132 24 6139 188 129 2916 6 39 
1010 INTRA-EC 23412 166 48 15257 551 262 7114 14 84 . 1010 INTRA-CE 7408 67 17 4967 182 125 2044 6 39 1011 EXTRA-EC 5917 145 10 3132 27 1 2518 . 1011 EXTRA-CE 2165 85 7 1172 6 4 872 
1020 CLASS 1 5298 97 2 2652 27 2505 15 . 1020 CLASSE 1 1781 48 1 866 6 852 8 
1021 EFTA COUNTR. 5189 97 2 2634 
i 
2446 10 . 1021 A EL E 1617 48 1 857 
4 
705 6 
1030 CLASS 2 617 47 8 480 13 68 . 1030 CLASSE 2 385 17 6 307 20 31 
4411.48 ABRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX O.BG/CM3, WORKED 4411.49 ABRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX O.BG/CM3, WORKED 
PANNEAUX Ml-OURS, OUYRES MITTELHARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 291 52 
10 
143 
7 
7 89 001 FRANCE 159 20 
4 
90 
5 
8 41 
002 BELG.-LUXBG. 398 
3 
101 
34i 
280 
7 
002 BELG.-LUXBG. 242 
i 
56 
185 
177 
8 003 NETHERLANDS 1178 33 525 269 003 PAYS-BAS 475 14 149 118 
004 FR GERMANY 682 
2 
173 426 3 78 2 004 RF ALLEMAGNE 279 
i 
81 164 1 31 2 
006 UTD. KINGDOM 8353 8262 21 
62 
68 006 ROYAUME-UNI 3409 3317 7 
65 
84 
612 IRAQ 83 21 612 IRAK 120 55 
632 SAUDI ARABIA 165 165 632 ARABIE SAOUD 175 175 
1000 WORLD 12003 96 8704 1347 7 374 1331 131 13 1000 MON DE 5487 37 3647 543 5 218 881 154 2 
1010 INTRA-EC 11010 63 8502 1216 7 351 794 n . 1010 INTRA-CE 4603 24 3424 466 5 193 397 94 
1011 EXTRA-EC 995 33 202 131 24 538 54 13 1011 EXTRA-CE 684 12 223 78 25 484 60 2 
1020 CLASS 1 255 33 7 85 80 50 . 1020 CLASSE 1 211 12 46 48 48 57 
1021 EFTA COUNTR. 172 31 2 85 
24 
8 46 . 1021 A EL E 121 11 3 47 
25 
5 55 
1030 CLASS 2 740 195 46 458 4 13 1030 CLASSE 2 673 178 30 436 2 2 
4411.91 ABRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.91 ABRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIIIPL. PONCES PLATTEN MIT EINEM GEWlCHT YON MAX. 0,35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 416 366 
820 
1 22 27 
3 
001 FRANCE 197 169 
319 
5 10 13 
2 002 BELG.-LUXBG. 913 79 11 
16 
002 BELG.-LUXBG. 374 46 7 
4 003 NETHERLANDS 1646 1313 317 
37 23 23 
003 PAYS-BAS 714 611 99 
17 15 12 004 FR GERMANY 4386 
474 
4303 004 RF ALLEMAGNE 1641 
218 
1597 
005 ITALY 479 5 
8 68 
005 ITALIE 221 3 
6 35 i 006 UTD. KINGDOM 1582 67 1439 006 ROYAUME-UNI 558 52 464 
036 SWITZERLAND 232 217 15 
4 
036 SUISSE 116 106 10 
3 612 IRAQ 164 101 59 612 IRAK 117 77 37 
1000 WORLD 10472 2771 7083 84 233 43 222 36 . 1000 MON DE 4441 1370 2589 90 112 18 244 18 
1010 INTRA-EC 9625 2422 8884 9 198 43 46 23 . 1010 INTRA-CE 3817 1171 2482 12 93 18 29 12 
1011 EXTRA-EC 848 349 200 75 35 176 13 . 1011 EXTRA-CE 624 200 107 78 18 215 6 
1020 CLASS 1 389 240 109 31 1 8 . 1020 CLASSE 1 185 118 50 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 258 240 15 3 . 1021 A EL E 130 118 10 2 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Mila Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EH~lla 
4411.91 441U1 
1030 CLASS 2 438 110 91 54 4 175 4 . 1030 CLASSE 2 413 82 58 52 6 215 2 
4411.89 FIBRE BOARD, WEIGIING IIAX o.35GICll3, WORKED 4411.99 FIBRE BOARD, WEIGIING IIAX o.35GICll3, WORKED 
PANNEAUX 1ENDRES, OUVRES PLATTBI MIT EINEM GEWICHT YON IIAX. 0,35 G/Cll3, BEARIIEl1TI 
001 FRANCE 801 75 14 
313 
661 51 001 FRANCE 602 41 
226 
38 268 489 34 002 BELG.-LUXBG. 693 33 272 5 434 70 002 BELG.-LUXBG. 559 15 4 237 46 003 NETHERLANDS 917 338 44 1 
781 
102 
72 
003 PAYS-BAS 473 152 39 2 
389 
43 
41 004 FR GERMANY 4222 2877 212 274 6 004 RF ALLEMAGNE 3193 
197 
2523 159 78 3 005 ITALY 382 278 44 
164 
60 005 ITALIE 261 6 
11 64 
58 
38 006 UTD. KINGDOM 1190 947 35 3 28 13 006 ROYAUME-UNI 1138 947 61 15 94 007 IRELAND 193 13 
11 6 319 
1eci 007 IRLANDE 101 7 
9 5 93 008 DENMARK 337 1 806 6 008 DANEMARK 108 1 233 Ii 030 SWEDEN 1291 464 14 1 030 SUEDE 689 436 11 
110 
1 
036 SWITZERLAND 199 21 16 149 13 038 SUISSE 164 16 33 5 042 SPAIN 1155 1154 1 
4 
042 ESPAGNE 1160 1158 
66 
4 6 85 288 NIGERIA 148 655 42 7 93 288 NIGERIA 169 588 12 400 USA 723 66 
21 20 
2 400 ETATS-UNIS 640 49 1 
19 
2 
612 IRAQ 101 8 
19 
52 
166 
612 IRAK 164 3 
95 
87 55 208 632 SAUDI ARABIA 444 14 51 67 127 632 ARABIE SAOUD 463 10 22 
22 
22 106 
647 U.A.EMIRATES 98 1 17 35 45 647 EMIRATS ARAB 117 2 58 37 
649 OMAN 384 384 649 OMAN 147 147 
1000 WORLD 14125 4018 3844 880 1825 1825 2260 13 258 . 1000 MON DE 10778 3589 3280 684 851 858 1108 38 268 
1010 INTRA-EC 8781 1883 3282 254 1577 1457 433 13 72 . 1010 INTRA-CE 8488 1380 2873 235 815 877 230 38 41 
1011 EXTRA-EC 5343 2338 352 426 48 188 1826 187 . 1011 EXTRA-CE 4305 2228 407 448 37 80 876 228 1020 CLASS 1 3583 2309 160 170 3 924 17 . 1020 CLASSE 1 2811 2208 151 124 5 305 18 1021 EFTA COUNTR. 1609 500 94 149 1 849 16 . 1021 A EL E 948 464 102 113 1 80 250 18 1030 CLASS 2 1739 27 192 235 45 168 902 170 . 1030 CLASSE 2 1469 20 255 301 32 571 210 1031 ACP (63) 355 138 8 6 80 123 . 1031 ACP (63) 285 120 17 7 39 102 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE BOIS; FARIIE DE BOIS HOLZWOLLE; HOLZMEHL 
4412.10 WOOD WOOL 4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS HOLZWOLLE 
003 NETHERLANDS 1524 1392 385 127 5 003 PAYS-BAS 421 383 307 23 15 006 UTD. KINGDOM 365 006 ROYAUME-UNI 307 
1000 WORLD 3232 1747 678 81 250 237 231 7 • 1000 MON DE 1286 518 362 8 33 43 328 3 
1010 INTRA-EC 2688 1530 638 3 187 237 58 2 . 1010 INTRA-CE 888 431 328 2 18 43 75 1 
1011 EXTRA-EC 565 217 41 77 53 172 5 . 1011 EXTRA-CE 388 87 34 7 15 254 2 1020 CLASS 1 535 211 35 77 53 154 5 . 1020 CLASSE 1 383 85 17 7 15 237 2 1021 EFTA COUNTR. 308 211 35 53 8 1 . 1021 A EL E 131 85 17 15 14 
4412.30 WOOD FLOUR 4412.30 WOOD FLOUR 
FARIIE DE BOIS HOLZMEHL 
001 FRANCE 738 529 
916 
12 
307 
141 54 001 FRANCE 164 126 
138 
1 
14 
37 20 
002 BELG.-LUXBG. 2897 1674 
5 3 
002 BELG.-LUXBG. 444 292 
3 003 NETHERLANDS 9206 8425 773 003 PAYS-BAS 1446 1338 104 
14 005 ITALY 4787 1730 3019 20 38 60 005 ITALIE 752 305 433 10 11 006 UTD. KINGDOM 834 754 006 ROYAUME-UNI 189 168 028 NORWAY 650 47 603 028 NORVEGE 124 9 115 030 SWEDEN 991 648 345 030 SUEDE 210 110 
2 Ii 100 038 SWITZERLAND 1208 1090 19 98 1 038 SUISSE 207 197 042 SPAIN 1157 147 1010 
10 5 
042 ESPAGNE 167 27 140 
2 :i 048 YUGOSLAVIA 790 775 048 YOUGOSLA VIE 153 148 
082 CZECHOSLOVAK 1443 1443 
70 162 
082 TCHECOSLOVAQ 192 192 50 34 220 EGYPT 632 400 220 EGYPTE 166 82 
1000 WORLD 28244 18888 8808 513 327 280 1383 1145 2 1000 MON DE 5270 3311 858 148 18 77 504 250 2 
1010 INTRA-EC 18683 13701 5008 86 325 265 171 87 . 1010 INTRA-CE 3238 2343 714 16 18 75 55 15 2 1011 EXTRA-EC 8578 5288 1588 417 2 14 1212 1048 2 1011 EXTRA-CE 2038 868 245 132 1 2 450 238 1020 CLASS 1 5461 3145 1029 124 1 114 1048 . 1020 CLASSE 1 1034 609 142 11 38 236 
1021 EFTA COUNTR. 3363 2148 19 98 1 50 1047 . 1021 A EL E 655 396 2 8 
1 2 
14 235 
2 1030 CLASS 2 2572 595 589 293 1 14 1098 2 1030 CLASSE 2 794 150 104 121 414 
1031 ACP JrJ 906 1547 201 122 583 . 1031 ACP~ 297 210 17 26 254 1040 CLA 1547 . 1040 CLAS 3 210 
4413 WOOD~WDING BLOCK~S1111PS AND FREES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOO~ NOT ASSEIIB~PLANEDUFTONGUED, GROOVED, 4413 WOOO~DING B~STRIPS AND FREES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOOR~ NOT ASSEll~PLANEDUFTONGUED, GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, Y NTED, CENTRE ¥.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE E, BUT NOT FU R MAN ACTURED REBA , CHAIIFERED, Y INTED, CENTRE ¥.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE E, BUT NOT FU IIAN ACTUREO 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUYETES, LANGUETES, FEUUURES, CHANFREINES OU SIIIL HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEJm 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FREES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIIG, NOT ASSEMBLED 4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAIIES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEIIBLEES STAEBE UND FRIESE FUER PARKm, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
001 FRANCE 383 18 139 82 81 63 001 FRANCE 250 15 4683 59 43 69 5 64 002 BELG.-LUXBG. 6458 115 6174 1 167 { 002 BELG.-LUXBG. 5116 138 5 287 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXooa 
4413.10 4413.10 
003 NETHERLANDS 6322 739 3760 
23 100 
1676 147 003 PAYS-BAS 5003 834 2335 
18 97 
1703 131 
004 FR GERMANY 2120 
22 
1914 52 
18 
31 004 RF ALLEMAGNE 1380 
31 
1178 73 
9 
14 
005 ITALY 1722 1681 
6 61 
1 
1 
005 ITALIE 1529 1488 
15 84 1 006 UTD. KINGDOM 154 1 80 5 
61 
006 ROYAUME-UNI 201 1 76 25 
030 SWEDEN 96 
178 
10 
100 
25 
2 
030 SUEDE 105 
222 
33 
mi 9 9 63 036 SWITZERLAND 554 266 8 036 SUISSE 665 250 14 
038 AUSTRIA 139 95 31 13 
19 
038 AUTRICHE 193 142 27 24 
21 042 SPAIN 3117 49 3049 
57 
042 ESPAGNE 2013 33 1959 
281 046 MALTA 57 046 MALTE 281 
1000 WORLD 21791 1371 17349 308 457 1842 124 1 278 83 1000 MON DE 17404 1493 12401 356 563 1900 387 240 84 1010 INTRA-EC 17237 898 13881 177 409 1822 29 1 179 83 1010 INTRA-CE 13589 1020 9817 101 510 1878 34 145 84 1011 EXTRA-EC 4552 475 3888 130 48 19 95 97 . 1011 EXTRA-CE 3834 472 2584 255 53 22 353 95 
1020 CLASS 1 4264 470 3489 101 48 19 59 78 . 1020 CLASSE 1 3465 433 2406 174 53 22 290 87 
1021 EFTA COUNTR. 1000 421 355 100 46 2 76 . 1021 A EL E 1057 400 346 170 48 9 84 
1030 CLASS 2 289 5 199 30 36 19 . 1030 CLASSE 2 368 39 178 81 63 7 
4413.30 ~:00· PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMl'ERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 4413.30 :=:gi:R:rD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAIIFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
BOIS DE CONRRES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEllllURES,CHANFREINES OU SIMIL,SF !AMES ET FRISES POUR PAROUm NADELHOU,GEIIOBELT,GENum,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFALZT,ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB.,AUSGEN.sTAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 35179 22022 534 14 341 12765 37 001 FRANCE 15615 8906 413 17 225 6452 15 002 BELG.-LUXBG. 8737 2370 5703 
379 1 
130 002 BELG.-LUXBG. 5805 1566 3753 
191 2 
73 
003 NETHERLANDS 2049 1525 41 
33 1552 
103 003 PAYS-BAS 1176 886 38 
35 1295 
59 
004 FR GERMANY 5415 
1025 
349 89 3392 004 RF ALLEMAGNE 3433 
631 
249 62 1792 
005 ITALY 1293 216 13 36 
258 
3 005 ITALIE 792 103 20 33 
162 
5 
006 UTD. KINGDOM 736 5 1 
3 
297 167 8 006 ROYAUME-UNI 715 5 3 2 387 150 8 008 DENMARK 827 789 24 2 9 008 DANEMARK 237 224 7 2 2 
009 GREECE 273 273 
399 
009 GRECE 176 176 
251 025 FAROE ISLES 399 025 ILES FEROE 251 
028 NORWAY 3252 
13590 293 1430 206 
3252 028 NORVEGE 757 
10772 309 1415 133 757 036 SWITZERLAND 15627 108 036 SUISSE 12727 98 
038 AUSTRIA 7108 6913 100 64 24 7 038 AUTRICHE 4898 , 4717 108 50 15 8 
208 ALGERIA 97 3 37 57 208 ALGERIE 435 3 420 12 
406 GREENLAND 1071 48 18 47 2 1071 406 GROENLAND 460 16 5 116 2 460 632 SAUDI ARABIA 115 632 ARABIE SAOUD 139 
1000 WORLD 83319 48847 1891 1825 8288 13529 122 258 8781 . 1000 MON DE 48420 28148 1478 1993 6007 8950 72 182 3612 
1010 INTRA-EC 54552 28010 1180 50 7915 13445 19 258 3875 . 1010 INTRA-CE 28000 12395 837 55 5892 8890 15 182 1954 
1011 EXTRA-EC 287841 20837 711 1575 351 83 103 5108 . 1011 EXTRA-CE 20419 15751 841 1938 315 BO 58 1858 
1020 CLASS 1 26665 20606 458 1510 271 19 3801 . 1020 CLASSE 1 18858 15596 471 1476 179 7 1129 
1021 EFTA COUNTR. 26189 20594 394 1510 270 
10 
19 3402 . 1021 A EL E 18526 15573 417 1476 175 
11 
7 878 
1030 CLASS 2 2023 227 253 65 80 83 1305 . 1030 CLASSE 2 1508 152 170 461 136 49 529 
1031 ACP (63) 183 17 12 5 1 22 126 . 1031 ACP (63) 110 11 10 34 1 12 42 
4413.50 NON-CONJFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC, BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
4413.50 =~~gs WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAIIFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
BOIS FEUILLUS,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES, CHANFREINES OU SIIIL,SF LAIIES ET FRISES POUR PARQUETS LAUBH0LZ,GEH08ELT,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFAIZT ,ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 1477 56 
3121 
9 448 962 2 001 FRANCE 1020 90 
3524 
16 168 746 
002 BELG.-LUXBG. 4462 266 1 1072 
420 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 5060 287 3 1243 263 3 003 NETHERLANDS 1932 716 795 63 1639 29 003 PAYS-BAS 1069 386 420 180 943 17 004 FR GERMANY 3330 
25 
1486 86 27 004 RF ALLEMAGNE 4173 
62 
2939 74 20 
005 ITALY 191 164 
18 
1 1 50 35 005 ITALIE 149 84 41 2 1 28 30 008 UTD. KINGDOM 1207 4 50 1015 35 
158 
006 ROYAUME-UNI 1791 8 25 1637 22 
104 007 IRELAND 168 
110 
9 1 007 IRLANDE 121 55 14 3 008 DENMARK 256 
2 
137 9 46 008 DANEMARK 117 8 55 7 028 NORWAY 111 36 
58 
27 028 NORVEGE 115 30 
24 1 
10 67 
030 SWEDEN 308 50 3 
210 
197 030 SUEDE 314 64 11 
197 214 036 SWITZERLAND 747 245 48 244 036 SUISSE 850 243 49 361 
038 AUSTRIA 392 207 48 114 23 038 AUTRICHE 429 290 52 78 9 
042 SPAIN 91 45 24 22 
144 
042 ESPAGNE 157 134 19 4 
111 216 LIBYA 188 i 63 3 44 216 LIBYE 134 6 676 21 23 632 SAUDI ARABIA 632 425 134 632 ARABIE SAOUD 960 191 66 
1000 WORLD 18867 1784 8077 579 5457 1513 1033 50 374 . 1000 MON DE 17585 1841 8236 808 4845 1117 528 28 382 
1010 INTRA-EC 13048 1177 5825 115 4312 1504 195 50 841 . 1010 INTRA-CE 13561 892 7008 318 4051 1108 128 28 54 
1011 EXTRA-EC 3820 808 452 481 1145 9 839 308 • 1011 EXTRA-CE 4001 749 1230 489 793 11 401 328 
1020 CLASS 1 1831 559 198 353 402 66 253 . 1020 CLASSE 1 2118 681 363 304 449 1 32 288 
1021 EFTA COUNTR. 1568 541 100 325 324 
9 
27 251 . 1021 A EL E 1722 636 120 275 395 1 10 285 
1030 CLASS 2 1949 36 228 109 742 772 53 . 1030 CLASSE 2 1799 39 814 184 344 10 368 40 
1031 ACP (63) 226 15 67 100 9 35 . 1031 ACP (63) 198 10 70 48 51 9 10 
4414 ~SA~~ ~~~f lflCEE~~ PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEm AND 4414 ='?s~  ~~ tx~J\\lJ;cI~R=R PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 II M; VENEER SHEETS AND 
BOIS SIIIPI.SIENT SCES LONGITUOINALEIIE, TRANCHES OU OEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEIIILLES OE PLACAGE ET BOIS 
POUR COH111E-l'LAQUES, IIAX. 5 1111 ~ LAENGSGESAEGT i:kMESSERT ODER GESCHAEL T, NICffT WEITERBEARBBTET, BIS 5 MII DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER HOil, BIS 5 IIM 
4414.311 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX SIIM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX 51111 FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR CRAYONS BRETTCHEN FUER BLE~, KOPIER-, FARBSTIF1E, SCHIEFERGRFFEL UND ANDERE HOI.ZGEfASSTE ST1FTE 
004 FR GERMANY 115 35 74 6 004 RF ALLEMAGNE 231 38 191 2 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXl\clOa 
4414.30 4414.30 
1000 WORLD 317 8 35 155 2 88 28 1 • 1000 MON DE 570 22 38 425 4 68 10 3 
1010 INTRA-EC 231 6 35 100 1 88 
28 
1 • 1010 INTRA-CE 362 15 38 238 4 68 10 3 1011 EXTRA-EC lf1 2 58 1 . 1011 EXTRA-CE 208 1 187 
1020 CLASS 1 39 2 37 . 1020 CLASSE 1 129 7 122 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN WIGTHW1SE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX 11111 4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUUUS, EPAISS£UR MAX. 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
001 FRANCE 1349 326 
678 
192 18 715 22 76 001 FRANCE 2711 683 856 361 33 1319 24 291 002 BELG.-LUXBG. 1793 450 657 6 2 002 BELG.-LUXBG. 2859 978 
18 
974 
1925 
44 7 
003 NETHERLANDS 1541 523 61 13 
158 
936 8 
81 159 
003 PAYS-BAS 3382 1257 167 
289 
15 
41 791 004 FR GERMANY 4840 2418 143 1810 71 004 RF ALLEMAGNE 12956 
1195 
7234 378 3949 274 
005 ITALY 1228 609 260 
49 
19 310 3 
35 
27 005 ITALIE 2562 611 
78 
26 669 5 
36 
56 
006 UTD. KINGDOM 5464 1985 372 719 1816 
246 
488 006 ROYAUME-UNI 10825 4908 590 1129 2891 
714 
1193 
007 IRELAND 681 162 253 20 007 IRLANDE 1503 350 
381 2 
403 36 
008 DENMARK 3466 2597 249 1 146 463 10 
20 
008 DANEMARK 7339 5743 240 956 17 
33 009 GREECE 189 61 2 19 87 009 GRECE 358 146 2 32 
15 
145 34 024 ICELAND 39 17 6 14 2 024 ISLANDE 124 71 
12 216 
4 
028 NORWAY 647 443 Ii 23 9ci 83 028 NORVEGE 1696 1149 42 
46 
277 
030 SWEDEN 806 409 71 105 15 206 030 SUEDE 1551 706 140 192 467 
032 FINLAND 181 113 9 21 38 032 FINLANDE 542 370 16 
140 18 
51 
24 
105 
036 SWITZERLAND 688 599 9 37 13 25 5 
3 
038 SUISSE 1682 1386 68 46 
10 038 AUSTRIA 1922 1114 217 321 34 233 038 AUTRICHE 4114 2238 923 404 69 468 2 
040 PORTUGAL 146 
83 35 10 
146 
14 
040 PORTUGAL 231 
258 106 37 
231 
48 042 SPAIN 129 7 042 ESPAGNE 472 23 
048 YUGOSLAVIA 891 423 468 048 YOUGOSLAVIE 2185 1036 1149 
052 TURKEY 75 75 
212 322 
052 TURQUIE 219 219 
225 318 056 SOVIET UNION 2627 2093 
21 
056 U.R.S.S. 2570 2027 
118 058 GERMAN DEM.R 169 
4 32 
148 
13 
058 RD.ALLEMANDE 863 
7 72 
745 
41 204 MOROCCO 49 
260 
204 MAROC 120 
698 212 TUNISIA 271 1 10 
20 120 
212 TUNISIE 730 7 25 
35 257 220 EGYPT 549 147 161 101 220 EGYPTE 862 220 213 137 
288 NIGERIA 23 
51 46 
23 288 NIGERIA 141 
127 132 
141 
314 GABON 97 
22 66 314 GABON 259 58 220 390 SOUTH AFRICA 177 9 
30 
80 
90 
390 AFR. DU SUD 377 10 
113 
89 
294 400 USA 1138 351 232 324 111 400 ETATS-UNIS 5107 2288 1209 912 291 
404 CANADA 39 10 11 17 1 
70 
404 CANADA 173 66 21 Ii 58 609 78 8 97 600 CYPRUS 576 44 48 4 32 296 70 12 600 CHYPRE 1159 85 98 184 20 
604 LEBANON 228 62 62 8 67 16 13 604 LIBAN 545 176 105 18 154 38 54 
608 SYRIA 119 90 19 10 
54 
608 SYRIE 332 293 19 20 
73 616 IRAN 393 339 Ii 5 6 102 616 IRAN 691 618 28 11 7 310 624 ISRAEL 250 59 70 624 ISRAEL 637 133 148 
632 SAUDI ARABIA 36 15 
15 6 13 
21 632 ARABIE SAOUD 123 50 
103 17 17 
73 
706 SINGAPORE 34 
37 7 
706 SINGAPOUR 137 
150 36 732 JAPAN 49 3 2 732 JAPON 221 19 16 
736 TAIWAN 24 11 13 736 T"AI-WAN 104 65 39 
740 HONG KONG 37 
183 7 24 43 37 740 HONG-KONG 112 329 13 45 92 112 800 AUSTRALIA 268 31 800 AUSTRALIE 585 106 
804 NEW ZEALAND 385 85 292 7 1 804 NOUV.ZELANDE 1023 253 744 19 7 
1000 WORLD 33856 13809 5330 1323 2449 8819 1099 116 1241 70 1000 MON DE 74780 29761 13568 2758 4244 17275 3269 n 3731 97 
1010 INTRA-EC 20551 6713 4041 418 1970 6157 385 118 n1 • 1010 INTRA-CE 44499 15259 9843 870 3094 11890 1094 17 2372 97 1011 EXTRA-EC 13307 8897 1289 906 479 2482 734 470 10 1011 EXTRA-CE 30282 14502 3728 1888 1150 5385 2175 1359 
1020 CLASS 1 7594 3924 612 841 421 1079 294 423 . 1020 CLASSE 1 20336 10577 2538 1749 1046 2339 920 1167 
1021 EFTA COUNTR. 4429 2695 315 358 76 619 34 332 . 1021 A EL E 9941 5920 1159 543 145 1204 106 864 97 1030 CLASS 2 2883 875 444 58 58 913 440 25 70 1030 CLASSE 2 6444 1887 923 121 104 1983 1255 74 
1031 ACP frJ 169 36 58 Ii 46 29 21 . 1031 ACP ~~ 509 78 139 18 132 160 118 1040 CLAS 2829 2097 233 470 . 1040 CLAS 3 3502 2038 265 1063 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISS£UR > 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
001 FRANCE 1131 73 
210 
6 17 1023 9 3 001 FRANCE 1157 102 
198 
21 17 990 17 10 
002 BELG.-LUXBG. 258 20 1 27 
76 3 
002 BELG.-LUXBG. 309 42 17 52 65 15 003 NETHERLANDS 229 137 13 
132 37 15 
003 PAYS-BAS 286 196 10 
201 sci 38 004 FR GERMANY 403 
179 
95 68 56 004 RF ALLEMAGNE 589 
254 
115 88 97 
005 ITALY 208 27 
6 9 17 
2 
22 
005 ITALIE 295 34 
55 10 17 
7 
35 006 UTD. KINGDOM 173 76 43 
4 
006 ROYAUME-UNI 326 172 37 
15 008 DENMARK 943 756 140 5 38 
92 
008 DANEMARK 1300 1088 91 21 85 
146 028 NORWAY 151 55 
79 
2 1 1 028 NORVEGE 253 97 6ci 6 2 2 030 SWEDEN 818 271 4 4 460 030 SUEDE 1172 460 17 3 632 
032 FINLAND 78 65 
2 11 
3 10 032 FINLANDE 187 142 
6 19 
8 37 
036 SWITZERLAND 208 94 101 036 SUISSE 267 140 102 
038 AUSTRIA 291 158 10 43 
1 
80 038 AUTRICHE 375 222 24 81 48 
042 SPAIN 41 15 25 042 ESPAGNE 128 24 104 
048 YUGOSLAVIA 65 
6 
65 048 YOUGOSLAVIE 211 
12 
211 
064 HUNGARY 57 51 
15 
064 HONGRIE 113 101 68 212 TUNISIA 66 3 48 
1 
212 TUNISIE 249 7 174 
14 220 EGYPT 297 
3 56 296 4 220 EGYPTE 482 12 131 468 Ii 400 USA 67 1 3 400 ETATS-UNIS 188 13 24 
13 600 CYPRUS 94 89 5 600 CHYPRE 182 169 
1000 WORLD 5971 1924 785 1009 92 1431 138 604 8 1000 MON DE 8824 3039 848 2005 151 1491 388 908 18 
1010 INTRA-EC 3461 1242 575 173 89 1223 119 40 . 1010 INTRA-CE 4383 1859 538 356 129 1244 177 82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIMOo Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIMOa 
4414.55 4414.55 
1011 EXTRA-EC 2510 882 190 836 3 208 19 564 8 1011 EXTRA-CE 4439 1180 310 1849 22 246 189 825 18 1020 CLASS 1 1743 667 150 165 1 191 5 564 . 1020 CLASSE 1 2872 1120 240 487 171 31 823 1021 EFTA COUNTR. 1547 645 90 59 
2 
188 1 564 . 1021 A EL E 2266 1066 90 124 
21 
163 2 821 1030 CLASS 2 697 10 35 612 17 13 8 1030 CLASSE 2 1434 53 58 1049 75 158 2 18 1040 CLASS 3 71 5 6 59 1 1040 CLASSE 3 132 7 12 113 
4414.61 WOOD SAWN LENGTH~D OR PEEL!D, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, Vl:NEER SHEETS AND SHEm 4414.61 ~~=.~™c,fi\-liig~~ ~~1jD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, Vl:NEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, ALL OF ESS MAX IMM 
~UILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
FEU S 
HO~IIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTlnE USW. U. TROPISCHES 
LAUB 
001 FRANCE 1802 971 
1354 
195 25 594 16 1 001 FRANCE 5089 2801 
2342 
486 25 1720 55 2 002 BELG.-LUXBG. 3934 2193 22 307 
1838 
49 9 002 BELG.-LUXBG. 7072 4038 36 520 
4874 
119 17 003 NETHERLANDS 2838 730 266 2 
745 
1 1 003 PAYS-BAS 8207 2450 872 4 
2951 
5 2 004 FR GERMANY 11329 
1964 
4085 1779 4155 380 185 004 RF ALLEMAGNE 38363 5854 18557 5865 9829 528 633 005 ITALY 2757 730 
78 130 
60 1 
19 
2 005 ITALIE 8514 2463 
173 253 
188 2 
22 
7 006 UTD. KINGDOM 2868 1353 995 233 
17 
60 006 ROYAUME-UNI 7006 4109 1433 889 127 007 IRELAND 96 41 22 
19 
16 
54 
007 IRLANDE 326 146 100 
76 
5 
102 
75 
008 DENMARK 3136 2399 649 10 5 008 DANEMARK 6838 5221 1410 12 17 
009 GREECE 482 330 86 59 
12 
7 
8 
009 GRECE 1288 911 221 131 
26 
25 
024 ICELAND 95 72 
13 
3 
5 
024 ISLANDE 348 290 
57 
9 
11 
23 028 NORWAY 527 344 12 
18 
153 028 NORVEGE 1733 1180 23 462 030 SWEDEN 2108 1393 408 11 278 030 SUEDE 5796 3808 1026 2 52 63 845 032 FINLAND 681 500 98 
72 1 
20 63 032 FINLANDE 2316 1698 416 
319 2 
92 110 036 SWITZERLAND 1326 1075 121 57 
2 
036 SUISSE 5436 4190 690 235 
038 AUSTRIA 2863 2275 85 294 5 202 
12 
038 AUTRICHE 11336 9296 542 615 19 860 56 4 040 PORTUGAL 78 24 22 84 20 040 PORTUGAL 291 145 35 339 55 042 SPAIN 933 745 41 36 27 042 ESPAGNE 2772 2089 114 112 118 
048 YUGOSLAVIA 2308 576 1732 048 YOUGOSLAVIE 6908 1845 5063 
056 SOVIET UNION 152 152 
25 
056 U.R.S.S. 392 392 
127 058 GERMAN DEM.R 25 
a:i 18 058 RD.ALLEMANDE 127 960 55 062 CZECHOSLOVAK 101 229 062 TCHECOSLOVAQ 1015 688 064 HUNGARY 432 102 101 
6 3 6 
064 HONGRIE 1218 275 255 48 28 49 066 ROMANIA 93 78 43 066 ROUMANIE 367 242 103 068 BULGARIA 43 
16 21 
068 BULGARIE 103 43 37 212 TUNISIA 184 
419 
147 
138 
212 TUNISIE 553 
1125 
473 
220 EGYPT 1179 618 4 220 EGYPTE 2161 813 7 216 
382 ZIMBABWE 75 62 
7 
13 382 ZIMBABWE 229 186 
14 
43 390 SOUTH AFRICA 186 144 200 63 17 35 390 AFR. DU SUD 587 484 1449 348 116 89 400 USA 641 258 
1 
103 400 ETATS-UNIS 4153 1697 
19 
543 
404 CANADA 38 17 
9 
8 
21 
12 404 CANADA 206 81 
19 
19 
60 
87 
600 CYPRUS 50 20 
sci 5 2 600 CHYPRE 156 77 99 19 604 LEBANON 173 91 8 17 604 LIBAN 585 371 27 66 3 608 SYRIA 98 22 71 5 608 SYRIE 395 103 281 11 
616 IRAN 383 280 
1 
103 
1 133 18 
616 IRAN 839 613 
3 
226 2 393 33 624 ISRAEL 385 202 30 
13 
624 ISRAEL 1111 595 85 
632 SAUDI ARABIA 56 17 
16 
21 2 3 632 ARABIE SAOUD 200 101 4 64 11 14 6 706 SINGAPORE 37 8 13 706 SINGAPOUR 197 41 106 50 
728 SOUTH KOREA 21 21 
73 
728 COREE DU SUD 122 122 
4 282 732 JAPAN 96 23 
13 Ii 732 JAPON 473 187 26 736 TAIWAN 58 11 26 
4 
736 T'AI-WAN 329 60 81 162 
12 800 AUSTRALIA 85 37 14 30 800 AUSTRALIE 299 151 6 60 70 
1000 WORLD 45092 19063 9599 5792 1264 7541 987 19 788 59 1000 MON DE 138111 58069 33106 18479 3898 19904 2345 22 2262 28 1010 INTRA-EC 29240 9980 8187 2153 1232 6942 470 19 257 . 1010 INTRA-CE 82702 25530 27397 6771 3766 17627 801 22 788 1011 EXTRA-EC 15854 9083 1412 3640 32 599 518 511 59 1011 EXTRA-CE 53411 32539 5709 9708 130 2278 1545 1474 28 1020 CLASS 1 12039 7495 988 2361 25 372 243 511 44 1020 CLASSE 1 42787 27191 4344 7095 79 1545 1041 1474 18 1021 EFTA COUNTR. 7677 5684 746 381 17 315 30 504 . 1021 A EL E 27258 20608 2766 969 47 1305 119 1444 
1030 CLASS 2 2969 1173 195 1117 1 199 269 15 1030 CLASSE 2 7401 3479 677 2201 2 578 455 9 
1031 ACP frj 169 64 14 78 6 29 13 . 1031 ACP (~ 430 191 42 154 48 154 43 1040 CLAS 847 416 229 161 6 . 1040 CLASS 3 3220 1869 688 412 49 
4414.65 ~PL~iM,111:i\-li1~~ oi 1::i.:Bt 'llN~JrN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, Vl:NEER SHEETS AND SHEm 4414.65 ~~L~'b'b~.~rO~I= oi 1~1f8t ~ sJ'~ BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
~0:u.';i:flLLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE HOLZ, FURIIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRETTCHEN F. BLE~,KOPIER-,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 1498 437 
701 
428 9 170 454 001 FRANCE 1851 313 
740 
817 16 138 566 
002 BELG.-LUXBG. 1378 135 110 361 
1609 
71 002 BELG.-LUXBG. 1460 142 319 140 
541 
119 
003 NETHERLANDS 3754 1960 135 14 
64 
36 
9 
003 PA YS·BAS 2370 1548 210 39 
116 
32 
004 FR GERMANY 2587 
15 
742 871 534 367 004 RF ALLEMAGNE 5150 
57 
1690 2394 550 373 27 005 ITALY 441 328 294 9 49 89 205 356 005 ITALIE 641 464 803 30 63 90 006 UTD. KINGDOM 1840 505 405 26 
358 
006 ROYAUME-UNI 2001 421 374 15 
470 
81 244 007 IRELAND 364 
759 1702 
2 
1 
4 007 IRLANDE 475 
1326 
2 
1 
3 008 DENMARK 2812 88 262 008 DANEMARK 2528 817 207 177 
009 GREECE 260 5 
117 
255 
1561 
009 GRECE 443 4 
200 
439 
028 NORWAY 2438 707 53 
17 
028 NORVEGE 2202 649 99 1254 030 SWEDEN 3209 648 1135 36 1373 030 SUEDE 2869 685 841 104 56 1183 032 FINLAND 128 41 12 25 
14 
3 47 032 FINLANDE 230 113 45 24 
1i 
3 45 036 SWITZERLAND 1963 1638 114 119 70 8 
1 
036 SUISSE 1886 1339 89 301 126 20 038 AUSTRIA 594 279 63 222 15 14 038 AUTRICHE 1073 434 169 448 12 3 7 042 SPAIN 804 425 283 96 042 ESPAGNE 1341 68 1145 128 
048 YUGOSLAVIA 245 152 93 048 YOUGOSLAVIE 709 515 194 
062 CZECHOSLOVAK 102 62 40 062 TCHECOSLOVAQ 316 195 121 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark "E)..l\doo Nlmexe EUR 10 eutschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·en~0a 
4414.15 4414.15 
064 HUNGARY 118 46 72 064 HONGRIE 276 86 190 
068 BULGARIA 149 36 149 068 BULGARIE 408 59 408 204 MOROCCO 57 21 204 MAROC 126 67 
212 TUNISIA 190 23 167 383 212 TUNISIE 488 22 466 720 220 EGYPT 696 313 220 EGYPTE 1250 530 
288 NIGERIA 43 98 30 8 13 288 NIGERIA 169 281 133 19 1 36 400 USA 421 37 278 400 ETATS-UNIS 991 215 475 
13 600 CYPRUS 53 
14 1 
13 37 3 600 CHYPRE 145 
9 5 
55 77 
604 LEBANON 451 430 6 604 LIBAN 766 745 7 
608 SYRIA 32 20 12 608 SYRIE 101 49 52 
616 IRAN 228 
88 
228 
37 2 68 616 IRAN 529 72 529 18 10 131 624 ISRAEL 237 42 624 ISRAEL 342 111 
669 SRI LANKA 137 131 8 6 6 669 SRI LANKA 160 157 44 14 3 800 AUSTRALIA 31 17 600 AUSTRALIE 113 55 
1000 WO R LO 28083 TS17 8118 4818 522 2399 3213 205 3377 4 1000 MONO E 34522 8808 8754 11844 359 1329 4528 81 2801 20 
1010 INTRA-EC 14832 3818 4013 2081 470 2383 1835 205 389 • 1010 INTRA-CE 18819 3302 4804 5020 318 1292 1828 81 274 
20 1011 EXTRA-EC 13151 3582 2105 2755 52 38 1828 3009 4 1011 EXTRA-CE 17801 3504 1950 8822 41 37 2701 2528 
1020 CLASS 1 9981 3319 1974 954 9 29 694 3001 1 1020 CLASSE 1 11763 3244 1746 2973 19 23 1227 2522 7 
1021 EFTA COUNTR. 8367 3319 1442 462 44 29 113 3001 1 1021 A EL E 8330 3244 1344 996 22 23 194 2522 7 1030 CLASS 2 2748 243 86 1508 7 857 3 1030 CLASSE 2 4783 260 117 3033 14 1324 13 
1031 ACP JrJ 111 16 65 4 26 
8 . 1031 ACP Js~ 278 10 224 3 41 4 1040 CLA 426 46 294 78 . 1040 CLA 3 1058 86 816 150 
4415 =·w=D~~llgt~ARD AND SIMILAR LAMINATED WOOO PRODUCTS {IICLUDIIG VENEERED PANElS AND 4415 ~t·~K=GD111t=~~ARD AND SIIIILAR LAIIIIATED WOOD PRODUCTS PNCLUDING VENEERED PANELS AND 
BOIS PLAQUES OU CONIRE-PLAQUES,IIEIIE AVEC ADJONC110N D'AUTRES IIATERE S; BOIS IIARQUETES OU INCRUS1ES FURIIERTES IIOlZ UNO SPERRHOIZ, AUCH IN VERIIINDUNG IIIT ANDEREN STOFFE N; HOEUER MIT BNLEGEARBEIT 
4415
-2/JL: &~moi>OOWN~~J~~lffJ'FI fvefooD. CONSISTING SOLELY OF SHEETS oF WOOD IN OTHER WOOD r. BEECHWOOD oR BIRCHW. 441~L: ~~ffl1jtffl,-~~~gM~m'F&f ~D. CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T. BEECHWOOD OR BIRCHW. 
BOIS CONTRE-PlAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE SPERRHOlZ, NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE CONTRE.PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER FUER SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS BUCHEN· ODER BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 25708 3047 
3921 
3496 2061 16681 401 22 001 FRANCE 20349 3381 
3788 
3482 1811 11270 380 25 
002 BELG.-LUXBG. 16714 1086 101 5868 
13725 
3538 2200 
1380 
002 BELG.-LUXBG. 14535 112B 99 5465 
9492 
2513 1542 
1596 003 NETHERLANDS 63082 9471 28423 550 5048 3129 6404 003 PAYS-BAS 53298 5935 29961 593 4335 2053 3668 004 FR GERMANY 40695 
126 
20697 2895 3151 645 7029 1032 004 RF ALLEMAGNE 35116 
170 
17762 3462 2476 492 5505 1084 
005 ITALY 6080 5818 
225 
90 5 14 844 27 005 ITALIE 3730 3413 377 108 15 9 601 17 008 UTD. KINGDOM 9917 252 4358 375 3583 
3593 
282 008 ROYAUME-UNI 8983 399 4879 608 1887 
2474 
234 
007 IRELAND 3853 83 68 2 107 007 IRLANDE 2698 39 89 1 95 OOB DENMARK 3385 2842 405 
8 
115 3 
367 
008 DANEMARK 2373 1970 332 
11 
68 3 
375 024 ICELAND 375 024 ISLANDE 387 1 
025 FAROE ISLES 1050 
22 10 26 10 90 1050 025 ILES FEROE 693 39 21 47 13 48 693 028 NORWAY 1822 1464 028 NORVEGE 1287 1119 
030 SWEDEN 2884 574 296 66 195 
4 
37 1696 
141 
030 SUEDE 3864 926 559 64 338 
3 
29 1948 
183 032 FINLAND 571 130 36 
398 
29 50 181 032 FINLANDE 740 166 64 
501 
67 46 211 
036 SWITZERLAND 4355 1535 2135 151 108 2 28 036 SUISSE 4669 1848 1860 302 108 2 48 
038 AUSTRIA 1702 1141 429 121 7 
23 
4 036 AUTRICHE 1940 1490 276 158 13 
27 
5 
042 SPAIN 114 35 5 22 29 22 042 ESPAGNE 159 31 19 65 17 12 046 MALTA 118 
26 
93 38 3 046 MALTE 143 26 124 107 7 048 YUGOSLAVIA 533 458 35 175 11 6 048 YOUGOSLAVIE 796 641 16 513 22 :i 208 ALGERIA 817 43 558 36 1 208 ALGERIE 1266 19 715 32 216 LIBYA 333 202 
2 
52 
42 
42 216 LIBYE 361 244 
1 
50 44 34 224 SUDAN 125 2 79 224 SOUDAN 105 2 58 260 GUINEA 123 21 62 
25 31 
7 33 260 GUINEE 432 22 383 91" 19 
7 20 
288 NIGERIA 304 62 85 
26 
101 288 NIGERIA 362 69 91 
30 
92 302 CAMEROON 120 
8 
94 
11 39 74 
302 CAMEROUN 142 
11 
112 
14 29 42 352 TANZANIA 141 9 
26 
352 TANZANIE 105 9 
51 400 USA 500 120 213 86 43 12 400 ETATS-UNIS 1108 224 473 229 29 102 408 GREENLAND 2210 385 2210 406 GROENLAND 2027 462 2027 458 GUADELOUPE 385 458 GUADELOUPE 462 462 MARTINIQUE 475 475 
74 
462 MARTINIQUE 531 531 
119 508 BRAZIL 74 
203 
508 BRESIL 119 
212 800 CYPRUS 212 
18 150 126 
9 600 CHYPRE 226 46 141 57 14 604 LEBANON 352 504 22 77 16 58 604 LIBAN 278 498 24 89 30 34 612 IRAQ 730 47 42 22 430 612 IRAK 810 51 101 17 531 616 IRAN 503 20 18 38 35 616 IRAN 620 9 31 6 49 628 JORDAN 199 300 16 27 2 4 102 157 628 JORDANIE 199 374 53 45 5 3 95 190 632 SAUDI ARABIA 1178 13 77 641 632 ARABIE SAOUD 1240 25 60 583 
728 SOUTH KOREA 303 303 
2 :i 728 COREE DU SUD 576 576 8 6 732 JAPAN 97 92 209 732 JAPON 201 187 354 740 HONG KONG 274 64 
149 
1 740 HONG-KONG 451 94 
162 
3 
809 N. CALEDONIA 149 
15 
809 N. CALEDONIE 162 34 822 FR.POLYNESIA 177 162 822 POL YNESIE FR 322 288 
1000 WO R LO 194328 22420 70274 8297 14383 38145 12818 853 23317 4041 1000 MONO E 170091 20295 88013 9492 13814 28331 9305 814 17812 4415 
1010 INTRA-EC 189463 18933 83909 7287 13441 37388 11327 844 15984 2412 1010 INTRA-CE 141149 13082 80247 8013 12324 25303 7828 801 10991 2680 
1011 EXTRA-EC 24B5B 5487 8385 1022 922 779 1291 9 7354 1629 1011 EXTRA-CE 28941 7233 7788 1479 1490 1028 1377 13 8820 1735 1020 CLASS 1 14069 37BO 3693 699 550 132 292 4802 141 1020 CLASSE 1 16243 5053 4077 1002 1067 137 222 4502 183 1021 EFTA COUNTR. 11497 3402 2915 611 399 109 180 
9 
3740 141 1021 A EL E 12911 4472 2800 769 745 111 125 
13 
3708 183 
1030 CLASS 2 10706 1696 2672 323 350 646 980 2541 1489 1030 CLASSE 2 12623 2124 3669 476 418 891 1150 2310 1552 1031 ACP (63) 1388 194 509 50 91 172 292 80 . 1031 ACP (63) 1843 224 920 124 103 169 256 47 
4415.31 BLOCKBOARD, LAIIINBOARD AND BATIENBOARD 4415.31 BLOCK80ARD, LAIIINIIOAIID AND BATTENBOARD 
Januar - uezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E/\XQOa Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E/\MOa 
4415.31 BOIS CONTRE-1'1.AQUES A AME PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE 4415.31 SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOI.ZIIITTELLAGEN 
001 FRANCE 9925 2284 
1382 
2791 80 4677 93 001 FRANCE 7645 1706 
776 
2538 73 3279 49 
002 BELG.-LUXBG. 2364 663 196 62 
1253 
61 002 BELG.-LUXBG. 1601 553 189 47 
957 
36 
003 NETHERLANDS 2725 710 103 589 
931 
70 
25 
003 PAYS-BAS 2326 598 102 618 
887 
51 
24 004 FR GERMANY 4772 
182 
182 582 2997 55 004 RF ALLEMAGNE 4061 
154 
196 696 2222 36 
005 ITALY 245 49 
84 
14 
30 
005 ITALIE 201 36 
mi 11 22 006 UTD. KINGDOM 8480 1807 805 5754 
1053 
006 ROYAUME-UNI 7251 1713 510 4887 480 007 IRELAND 1368 2 19 
1 3 
294 007 IRLANDE 717 2 11 
1 2 
224 
008 DENMARK 993 556 66 43 324 008 DANEMARK 727 486 53 33 152 
1 028 NORWAY 245 245 
12 1 11 7 
028 NORVEGE 183 178 4 
2 3 030 SWEDEN 459 428 
524 
030 SUEDE 296 265 19 7 
032 FINLAND 545 
2839 54 
19 2 032 FINLANDE 492 
2516 78 
20 2 470 
036 SWITZERLAND 2948 51 4 036 SUISSE 2656 59 3 
038 AUSTRIA 917 855 6 39 
5587 
17 038 AUTRICHE 892 835 4 44 
4158 
9 
208 ALGERIA 5587 
123 10 43 208 ALGERIE 4158 187 20 29 216 LIBYA 176 
150 
216 LIBYE 236 
220 EGYPT 271 17 95 9 220 EGYPTE 201 21 80 3 97 
600 CYPRUS 326 
37 634 
326 600 CHYPRE 250 
7 441 
250 
604 LEBANON 1736 
41 33 1065 604 LIBAN 1159 48 95 711 612 IRAQ 96 22 
1880 
612 IRAK 178 35 
616 IRAN 1880 
100 
616 IRAN 2159 
96 
2159 
628 JORDAN 2086 
134 2 147 
1986 628 JORDANIE 1696 
151 4 101 
1600 
832 SAUDI ARABIA 3803 368 3152 632 ARABIE SAOUD 3684 357 3071 
700 INDONESIA 17 17 700 INDONESIE 221 221 
1000 WORLD 52475 10904 2800 4561 1082 21738 2226 30 53 8081 1000 MON DE 43474 9438 2027 4515 1035 16889 1135 22 56 8357 
1010 INTRA-EC 30886 8214 2805 4243 1081 15032 1858 30 25 . 1010 INTRA-CE 24570 5227 1885 4162 1033 11813 804 22 24 
1011 EXTRA-EC 21590 4690 195 319 1 8708 570 28 8081 1011 EXTRA-CE 18903 4211 342 353 2 5278 330 32 8357 
1020 CLASS 1 5236 4368 60 120 1 148 15 524 1020 CLASSE 1 4594 3796 82 147 2 83 14 470 
1021 EFTA COUNTR. 5128 4367 60 120 1 
6706 
47 9 524 1021 A EL E 4525 3794 82 147 2 
5276 
22 8 470 
1030 CLASS 2 16350 321 135 199 419 13 8557 1030 CLASSE 2 14306 414 260 206 244 18 7888 
1031 ACP (63) 71 4 48 18 1 . 1031 ACP (63) 102 6 82 2 12 
4415.38 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SIEETS~ OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE-1'1.AOUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE SPERRHOLZ MIT MITTELUGE, AUSGEN. STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 1595 123 
111 
1327 30 115 001 FRANCE 1566 177 
148 
1278 28 83 
002 BELG.-LUXBG. 661 295 139 116 
506 
002 BELG.-LUXBG. 691 287 149 107 
379 003 NETHERLANDS 3632 179 2671 276 
123 62 
003 PAYS-BAS 3772 164 2941 288 
82 53 004 FR GERMANY 2519 55 442 1869 23 004 RF ALLEMAGNE 3129 53 494 2481 19 005 ITALY 115 60 
160 20 303 37 
005 ITALIE 104 51 
222 3 213 36 006 UTD. KINGDOM 648 63 65 006 ROYAUME-UNI 657 87 96 
032 FINLAND 87 
1196 512 
87 032 FINLANDE 162 
975 460 162 036 SWITZERLAND 2002 294 036 SUISSE 1806 371 
038 AUSTRIA 6438 6398 40 
52 
038 AUTRICHE 5235 5194 41 
046 MALTA 170 118 046 MALTE 201 167 34 
048 YUGOSLAVIA 64 43 26 64 048 YOUGOSLAVIE 103 90 29 103 204 MOROCCO 69 
2 
204 MAROC 119 
14 208 ALGERIA 662 660 44 208 ALGERIE 455 441 73 220 EGYPT 95 i 30 21 220 EGYPTE 124 i 47 4 400 USA 202 201 
127 
400 ETATS-UNIS 265 264 
604 LEBANON 127 
75 
604 LIBAN 125 
126 
7 118 
616 IRAN 1056 5 12 981 616 IRAN 1135 13 16 1009 632 SAUDI ARABIA 191 8 166 63.2 ARABIE SAOUD 309 75 205 
1000 WORLD 20895 8436 4847 4742 343 946 37 187 1357 1000 MON DE 20748 7130 5241 5717 300 695 36 234 1395 
1010 INTRA-EC 9228 762 3362 3770 289 946 37 62 . 1010 INTRA-CE 9992 818 3755 4418 220 694 36 53 
1011 EXTRA-EC 11682 7875 1484 988 55 125 1357 1011 EXTRA-CE 10752 8314 1487 1295 80 181 1395 
1020 CLASS 1 9155 7595 528 861 119 52 1020 CLASSE 1 8070 6170 521 1170 1 174 34 
1021 EFTA COUNTR. 8670 7594 519 477 
54 
80 . 1021 A EL E 7418 6169 488 634 
79 
127 
1030 CLASS 2 2503 77 956 105 6 1305 1030 CLASSE 2 2676 140 965 124 7 1361 
1031 ACP (63) 99 19 74 3 2 1 . 1031 ACP (63) 197 26 168 2 1 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAOUES, NON REPH. SOUS 4415.20 A 39; BOIS IIARQUETES OU IICRUSTES FURNERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EIILEGEARBEIT 
001 FRANCE 12379 2458 
240 
8475 139 453 854 
184 
001 FRANCE 12270 3221 
425 
7880 119 445 605 
002 BELG.-LUXBG. 3869 520 569 709 
203 
1647 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3701 583 587 798 
207 
1131 177 
003 NETHERLANDS 4960 491 227 1745 
397 
2271 i 22 003 PAYS-BAS 4460 515 342 1823 400 1552 20 1 004 FR GERMANY 28801 
974 
1161 20570 116 988 5340 228 004 RF ALLEMAGNE 32601 
905 
1537 24536 168 920 1 4947 92 
005 ITALY 1145 41 
1240 
17 20 20 580 73 005 ITALIE 1104 39 1720 34 29 20 208 77 006 UTD. KINGDOM 3775 71 302 
1 
506 
1934 
1076 006 ROYAUME-UNI 4216 154 568 i 521 1487 1045 007 IRELAND 1967 
39 52 18 
19 13 007 IRLANDE 1524 63 47 66 16 20 008 DENMARK 440 331 008 DANEMARK 351 1 174 
009 GREECE 109 12 97 
224 
009 GRECE 161 25 136 
024 ICELAND 243 17 2 024 ISLANDE 296 37 12 247 
028 NORWAY 831 21 
40 
190 
4 aci 620 028 NORVEGE 922 22 52 249 9 77 651 030 SWEDEN 1589 30 210 1225 030 SUEDE 2093 52 269 1634 
032 FINLAND 233 4 17 188 33 5 19 032 FINLANDE 441 6 153 262 59 7 13 036 SWITZERLAND 4147 1767 6 2339 
11 
2 036 SUISSE 5039 1855 33 3085 
19 
7 
038 AUSTRIA 1218 714 
35 
489 4 038 AUTRICHE 1761 817 
105 
922 3 
040 PORTUGAL 35 
3 31 2 
040 PORTUGAL 105 
3 84 5 042 SPAIN 40 4 
5 
042 ESPAGNE 102 10 
3 044 GIBRALTAR 67 62 
315 
044 GIBRALTAR 102 99 
046 MALTA 383 38 30 046 MALTE 210 69 19 122 
21 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
4415.IO 
048 YUGOSLAVIA 317 2 112 7 196 
052 TURKEY 90 2 
143 
88 
058 GERMAN DEM.R 143 
267 062 CZECHOSLOVAK 267 
206 186 8 206 ALGERIA 400 
73 212 TUNISIA 91 
70 
17 1 
81 216 LIBYA 257 
51 
106 
24 220 EGYPT 526 406 45 
288 NIGERIA 241 
4 
4 155 
13 
82 
400 USA 582 357 208 
472 TRINIDAD,TOB 124 124 
508 BRAZIL 558 
159 23 7 16 
558 
612 IRAQ 215 2 
624 ISRAEL 85 4 23 19 39 
628 JORDAN 129 
165 29 10 7 30 73 632 SAUDI ARABIA 344 12 55 
649 OMAN 130 
137 
130 
720 CHINA 137 
1000 WORLD 72079 7588 2887 37981 1315 1789 10297 
1010 INTRA-EC 57443 4584 2023 32714 1283 1317 8045 
1011 EXTRA-EC 14837 3002 845 5245 53 471 2253 
1020 CLASS 1 10023 2564 109 4056 17 41 705 
1021 EFTA COUNTR. 8295 2552 98 3418 4 33 96 
1030 CLASS 2 3922 436 599 898 36 288 1426 
1031 ACP ~3a 642 16 125 172 1 55 228 
1040 CLAS 696 3 137 291 143 122 
4411 CB.I.UL.AR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE MET AL 
PANNEAUX CB.LULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUIUES DE METAL COMMUN 
4416-00 CB.I.ULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CB.I.ULAIRES EN BOIS MEIIE RECOUVERTS DE FEUILlES DE METAL COMMUN 
001 FRANCE 441 5 
43 
186 35 168 36 
002 BELG.-LUXBG. 102 4 2 10 
1 
43 
004 FR GERMANY 119 
19 
10 48 5 35 
036 SWITZERLAND 322 1 299 2 1 
208 ALGERIA 77 
6 
65 3 2 7 
216 LIBYA 91 22 63 
1 288 NIGERIA 149 20 148 612 IRAQ 55 35 
4 56 632 SAUDI ARABIA 258 9 189 
636 KUWAIT 55 54 1 
1000 WORLD 2887 48 443 1379 83 253 450 
1010 INTRA-EC 923 18 57 330 54 235 198 
1011 EXTRA-EC 1763 30 388 1049 29 17 252 
1020 CLASS 1 496 24 34 346 9 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 428 23 22 341 4 
15 
38 
1030 CLASS 2 1258 6 352 704 20 161 
1031 ACP (63) 300 83 204 1 11 1 
4417 'IIIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AIIELIOR£S, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL 
4417.00 'IMPROVED' WOOO, II SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AIIEUORE&, EN PANNEAUX, PLANCHE&, BLOCS ET SIMIL 
001 FRANCE 1476 437 
498 
606 140 272 21 
002 BELG.-LUXBG. 1167 352 4 313 
221 4 003 NETHERLANDS 715 384 53 52 
739 004 FR GERMANY 1586 
726 
172 98 544 7 
005 ITALY 882 154 
65 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 618 199 5 342 
6 008 DENMARK 86 65 15 
21 028 NORWAY 172 68 
5 
1 
032 FINLAND 50 45 30 9 036 SWITZERLAND 605 561 5 
6 038 AUSTRIA 240 204 20 10 
5 042 SPAIN 54 14 2 1 31 
208 ALGERIA 157 
224 
138 5 19 216 LIBYA 229 
220 EGYPT 458 419 
3 
39 
89 390 SOUTH AFRICA 99 7 
18 15 5 400 USA 286 87 161 
404 CANADA 35 22 13 
412 MEXICO 25 25 
16 1 40 3 50 612 IRAQ 200 85 
624 ISRAEL 53 9 41 3 
10 :i 632 SAUDI ARABIA 353 338 1 2 
662 PAKISTAN 91 62 20 9 
Export 
Quantiles Bestlmmung Destination I Werle 1000 ECU 
22 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EllllliOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllliOo 
4415.IO 
048 YOUGOSLAVIE 287 3 214 22 48 
052 TURQUIE 122 44 1 
413 
77 
058 RD.ALLEMANDE 413 848 062 TCHECOSLOVAQ 848 
242 70 9 206 ALGERIE 321 
212 212 TUNISIE 239 
81 
25 2 
39 216 LIBYE 280 
39 
160 80 220 EGYPTE 525 358 48 
288 NIGERIA 266 
77 
5 164 
13 
97 
400 ETATS-UNIS 669 2 453 124 
472 TRINIDAD,TOB 102 102 
8 
508 BRESIL 245 
196 47 10 16 
245 
4 612 IRAK 275 2 
46 624 ISRAEL 262 11 144 68 39 15 
46 
628 JORDANIE 154 
277 123 
4 
4 35 
135 
225 632 ARABIE SAOUD 729 33 32 
649 OMAN 101 
191 
101 
720 CHINE 191 
581 9118 587 1000 MON DE 78878 9019 4429 44732 1488 2114 7408 210 9269 231 
581 8707 229 1010 INTRA-CE 80387 5488 2958 38747 1351 1387 5889 210 6288 93 
2409 359 1011 EXTRA-CE 18487 3554 1471 7982 115 727 1518 2983 139 
2216 315 1020 CLASSE 1 12410 2918 361 5837 22 85 423 2642 122 
2094 . 1021 A EL E 10654 2788 342 4798 9 59 103 2555 
15 193 46 1030 CLASSE 2 4458 625 919 1212 93 228 1024 342 
45 . 1031 ACP ffEl 727 17 144 196 1 106 223 40 
. 1040 CLAS 3 1617 11 191 932 413 70 
4411 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMMITTE!UGEN,AUS HOI.Z,AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEII METALL BELEGT 
441l00 CB.LUI.AR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN,AUS HOI.Z,AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM METALL BELEGT 
11 001 FRANCE 598 7 
82 
280 74 206 27 4 
20 
002 BELG.-LUXBG. 141 5 3 32 
1 
19 
26 004 RF ALLEMAGNE 203 
25 
58 70 16 32 
036 SUISSE 186 6 147 5 1 2 
208 ALGERIE 191 
4 
164 2 8 17 
216 LIBYE 180 107 69 
1 288 NIGERIA 840 
50 
839 
612 IRAK 125 75 
10 22 632 ARABIE SAOUD 329 64 233 
636 KOWEIT 120 117 3 
2 31 . 1000 MON DE 4175 58 982 2183 204 352 359 7 30 
2 31 . 1010 INTRA-CE 1190 23 148 412 134 298 140 7 30 
. 1011 EXTRA-CE 2985 35 838 1770 70 54 220 
. 1020 CLASSE 1 469 31 107 210 40 3 78 
. 1021 A EL E 323 31 22 195 18 1 56 
. 1030 CLASSE 2 2503 4 729 1560 30 51 129 
. 1031 ACP (63) 1053 96 916 1 40 
4417 'IMPROVED' WOOD, II S1Em, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLATTEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SIEm, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLATTEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 2007 995 
641 
509 171 262 70 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1331 342 27 321 
166 20 1 003 PAYS-BAS 714 393 81 53 
788 26 004 RF ALLEMAGNE 1445 
475 
316 166 124 36 15 
7 
005 ITALIE 984 507 
155 
1 1 
8 1 006 ROYAUME-UNI 1168 554 18 432 
17 
82 
008 DANEMARK 267 214 7 27 2 
122 028 NORVEGE 322 166 
9 
32 2 
032 FINLANDE 118 108 
64 
1 
036 SUISSE 937 860 7 6 
31 
1 
038 AUTRICHE 543 423 77 12 Ii 042 ESPAGNE 133 96 6 1 22 
208 ALGERIE 655 
211 
628 
4 
27 
216 LIBYE 215 
220 EGYPTE 927 865 
17 
62 
341 390 AFR. DU SUD 384 26 
9 30 3 400 ETATS-UNIS 665 271 3 349 
404 CANADA 107 71 36 
412 MEXIQUE 100 100 20 4 21 8 83 21 5 612 IRAK 363 206 
624 ISRAEL 299 37 253 7 
28 
2 
632 ARABIE SAOUD 248 185 9 21 5 
662 PAKISTAN 188 85 88 15 
Jc1nucu - uezemoer l!:1tl;j Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EllMOa Nimexe I EUR 10 joautschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
4417.00 4417.00 
664 INDIA 102 95 7 664 INDE 212 209 3 
680 THAILAND 45 31 
10 
14 680 THAILANDE 105 71 
19 
34 
728 SOUTH KOREA 138 108 
20 
20 728 COREE OU SUD 270 208 
38 
43 
732 JAPAN 103 54 
5 
29 732 JAPON 240 137 
15 
65 
736 TAIWAN 104 99 
23 
736 T'Al·WAN 280 265 
57 2 800 AUSTRALIA 60 36 1 800 AUSTRALIE 156 92 5 
1000 WORLD 10879 5010 1391 894 1761 1079 566 7 144 5 1000 MON DE 16660 8266 2995 1027 2122 587 1480 8 174 21 
1010 INTRA-EC 8582 2180 894 840 1536 1039 59 7 27 . 1010 INTRA-CE 8014 3008 1585 938 1715 557 186 8 17 
21 1011 EXTRA-EC 4297 2830 497 54 225 40 529 117 5 1011 EXTRA-CE 8665 5258 1411 86 407 30 1295 157 
1020 CLASS 1 1839 1187 98 41 55 19 333 106 . 1020 CLASSE 1 3831 2443 263 45 87 6 850 137 
1021 EFTA COUNTR. 1148 938 50 21 33 14 8 84 . 1021 A EL E 2067 1691 141 29 44 3 32 127 
1030 CLASS 2 2431 1628 399 13 170 22 183 11 5 1030 CLASSE 2 4786 2795 1148 41 320 24 417 20 21 
4418 ==r~~ B&To~:~1:~~rG1~C1:· MiM~ZM~Ds~~. iiJi:'lrfiifr:°8:EwASTE AGGLOMERATED WITH 4418 :W:.f['l,1/l~=&L B~<;l82Dott1~'t:~G~=· ru~Jh~Ds~~~=. iiJi:W/M~loJ:lASTE AGGLOMERATED WITH 
BOIS DITS ARTIFlCIELS OU RECONSmUES FORMES DE DECHETS UGNEUX,AGGLOMERES DE UANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL. KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UNO DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL 
4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OlltER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4418.11 RECONSmUTED WOOD MAD£ FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWOUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARIIE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU $IMPLEMENT PONCE$ KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEH, ROH ODER NUR GESCHLFFEN 
001 FRANCE 166315 48869 
1520 
117 281 116685 363 
1 
001 FRANCE 32610 9307 
389 
93 37 23003 170 
002 BELG.-LUXBG. 13623 10133 1 1808 
110752 
160 
91 
002 BELG.-LUXBG. 3424 2408 1 539 
22660 
87 
34 003 NETHERLANDS 151452 38110 1869 31 
3481 
599 
2102 1 
003 PAYS-BAS 32643 9245 468 9 
774 
227 488 004 FR GERMANY 205816 
49848 
69963 978 126917 2374 004 RF ALLEMAGNE 43065 
9108 
13357 445 27136 865 
005 ITALY 58369 8318 
12 925 
41 18 
720 
144 
1363 
005 ITALIE 10916 1747 
22 259 
13 9 
185 
39 
006 UTD. KINGDOM 202916 34970 28484 133146 
2765 
3296 006 ROYAUME-UNI 40978 7589 6157 25710 
944 
781 275 
007 IRELAND 4083 357 45 34 927 007 IRLANDE 1290 83 140 14 249 008 DENMARK 15645 13749 1813 38 
614 
008 OANEMARK 3929 3448 322 19 
167 028 NORWAY 909 164 
2 
131 028 NORVEGE 249 46 
1 
36 
030 SWEDEN 1856 545 
859 38 10 
136 1173 030 SUEDE 495 159 
175 Ii 9 48 287 036 SWITZERLAND 11410 10309 171 23 036 SUISSE 2720 2444 77 7 
038 AUSTRIA 9593 9368 78 56 71 20 
1080 
038 AUTRICHE 2297 2236 12 29 15 5 
220 EGYPT 1142 
413 
62 
2 
220 EGYPTE 348 
118 
16 332 
342 SOMALIA 415 
335 
342 SOMALIE 118 
127 406 GREENLAND 335 450 406 GROENLAND 127 223 456 GUADELOUPE 450 456 GUADELOUPE 223 
462 MARTINIQUE 336 336 
108 4 2132 
462 MARTINIQUE 165 165 43 3 600 CYPRUS 2244 
372 22 
800 CHYPRE 595 
102 74 
549 
612 IRAQ 430 
75 
36 
25 
612 IRAK 186 
128 
10 
632 SAUDI ARABIA 348 233 15 632 ARABIE SAOUD 212 65 3 16 
647 U.A.EMIRATES 659 610 3 
19 
46 647 EMIRATS ARAB 197 170 15 
4 
12 
649 OMAN 185 
294 
166 
288 
649 OMAN 110 
81 
106 
65 706 SINGAPORE 600 
197 
18 706 SINGAPOUR 155 
106 
9 
809 N. CALEDONIA 197 809 N. CALEDONIE 106 
822 FR.POLYNESIA 453 453 822 POL YNESIE FR 228 228 
1000 WORLD 852814 218542 113444 1979 6637 490826 7215 811 8290 5070 1000 MON DE 178474 46653 23583 1098 1658 99249 2681 218 2084 1270 
1010 INTRA-1:C 818264 196063 110153 1185 6528 490300 6316 811 5544 1364 1010 INTRA-CE 188860 41194 22118 709 1623 99096 2320 218 1307 275 
1011 EXTRA-EC 34548 22479 3291 794 109 526 899 2747 3703 1011 EXTRA-CE 9612 5459 1445 389 35 154 361 777 992 
1020 CLASS 1 24646 20606 982 289 97 81 397 1981 213 1020 CLASSE 1 6110 4946 226 178 26 24 140 525 45 
1021 EFTA COUNTR. 23907 20405 938 242 86 81 309 1846 . 1021 A EL E 5830 4891 187 137 20 24 95 476 
1030 CLASS 2 9791 1857 2309 481 12 375 501 766 3490 1030 CLASSE 2 3479 509 1220 206 9 115 221 252 947 
1031 ACP (63) 1146 23 461 413 29 160 60 . 1031 ACP (63) 405 6 191 118 8 56 26 
4418.21 RECONSmUTED WOOD MAD£ FROII WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWOUS7, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 4418.21 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUS7, SURFACED WITH IIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
~~~a?fesRffli:sS.ircJ:l"Jvrs ~~i~t:::uff ="Hilfurfllll'lJl8rUTRES DECHETS DE BOIS, ~~~'iM~MfLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
001 FRANCE 6709 2322 
224 
24 3793 570 001 FRANCE 3104 1466 
92 
20 1374 244 
002 BELG.-LUXBG. 5110 4610 256 
9105 
20 002 BELG.-LUXBG. 3825 3594 132 
3294 
7 
003 NETHERLANDS 18692 9332 187 
51 2431 
68 
37 
003 PAYS-BAS 9149 5745 74 
36 1229 
36 
25 004 FR GERMANY 7712 
3420 
4720 389 84 004 RF ALLEMAGNE 3626 
2272 
2132 172 32 
005 ITALY 3440 
192 
20 
99 
005 ITALIE 2291 
106 
19 
31 -j 006 UTD. KINGDOM 24972 14992 9689 
280 
006 ROYAUME-UNI 16112 12358 3616 
179 007 IRELAND 2933 991 
1 
375 1287 007 IRLANDE 1788 987 
2 4 
165 457 
008 DENMARK 742 646 23 24 48 008 DANEMARK 563 522 4 4 27 
009 GREECE 1235 1231 3 1 
10 
009 GRECE 1045 1040 3 2 
10 028 NORWAY 552 431 
21 23 37 Ii 111 028 NORVEGE 401 369 13 87 22 3 22 030 SWEDEN 464 364 
2 
11 030 SUEDE 399 263 
2 
11 
032 FINLAND 208 206 58 2 13 9 032 FINLANDE 238 236 29 1 14 Ii 036 SWITZERLAND 3599 3517 036 SUISSE 2629 2577 
038 AUSTRIA 5598 5580 17 1 038 AUTRICHE 3015 2994 20 1 
220 EGYPT 233 183 35 15 220 EGYPTE 233 196 30 7 
288 NIGERIA 417 417 53 288 NIGERIA 342 342 126 406 GREENLAND 53 
254 
406 GROENLAND 126 
207 616 IRAN 254 
18 15 7 
616 IRAN 207 
11 9 9 632 SAUDI ARABIA 320 280 77 632 ARABIE SAOUD 264 235 56 706 SINGAPORE 169 86 6 706 SINGAPOUR 133 65 12 
732 JAPAN 160 160 
175 
732 JAPON 182 182 
101 740 HONG KONG 175 740 HONG-KONG 101 
1000 WORLD 85086 49704 5254 139 3578 24468 1642 99 159 43 1000 MON DE 50874 36283 2435 172 1844 9034 831 31 234 10 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOo 
441U1 441U1 
1010 INTRA-EC 71545 37544 5131 55 3300 24308 1071 99 37 • 1010 INTRA-CE 41504 27985 2301 43 1856 8936 526 31 26 
10 1011 EXTRA-EC 13543 12180 123 84 279 181 571 122 43 1011 EXTRA-CE 9371 8299 135 129 188 98 305 207 
1020 CLASS 1 11198 10600 81 27 189 18 214 89 . 1020 CLASSE 1 7308 6879 43 98 112 12 82 82 
1021 EFTA COUNTR. 10484 10112 79 25 67 18 163 20 . 1021 A EL E 6730 8462 42 88 56 12 49 21 
10 1030 CLASS 2 2296 1511 42 57 90 143 357 53 43 1030 CLASSE 2 1993 1352 92 31 76 83 223 126 
1031 ACP (63) 468 431 15 22 . 1031 ACP (63) 376 350 14 12 
4418.25 RECONS1ITIITED WOOD MADE FROII WOOD WOOi, FLOUR, SHAVIIGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN lll'REGNATED PAPER 441l25 RECONSfflUTED WOOD MADE FROII WOOD WOOL, FlOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MEWIINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
l!rMll:':~E\~I· DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX. saURE ou D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUB KIINSl1IOlZ AU8 ~ HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOIZMEHL OOER ANDEREN HOIZABFAELlfN, MIT MELAIIINHARZGETIIAENKlEN PAPIEIILAGEN BESCHICffm' 
001 FRANCE 17326 11593 
774 
1388 
126 
3636 709 001 FRANCE 6330 4221 
262 
452 
62 
1328 329 
002 BELG.-LUXBG. 8966 8022 
18492 
44 002 BELG.-LUXBG. 3290 2942 
6219 
24 
003 NETHERLANDS 58406 39755 86 342 93 1:i 48 003 PAYS-BAS 21127 14827 18 10:i 63 7 30 004 FR GERMANY 27146 
5197 
25962 696 85 004 RF ALLEMAGNE 8544 
1600 
8080 278 46 
005 ITALY 5205 8 
41 9587 50 274 
005 ITALIE 1608 8 
2:i 3718 1:i 110 006 UTD. KINGDOM 66975 52843 4180 006 ROYAUME-UNI 23673 18338 1471 
1281 007 IRELAND 10488 5351 139 295 1657 3048 007 IRLANDE 4245 2015 58 125 786 
008 DENMARK 22330 22305 25 008 DANEMARK 7098 7086 12 
009 GREECE 200 200 
17 232 49 185 
009 GRECE 100 100 
10 93 29 74 024 ICELAND 525 42 024 ISLANDE 233 27 
028 NORWAY 355 25 
2 24 
330 028 NORVEGE 202 21 6 14 10 :i 181 030 SWEDEN 4785 4088 
396 
38 :i 630 030 SUEDE 1869 1602 
67 
234 
036 SWITZERLAND 7985 7589 036 SUISSE 2765 2698 
038 AUSTRIA 7017 7017 
174 6 
038 AUTRICHE 2327 2327 
81 7 220 EGYPT 490 310 
76 80 220 EGYPTE 264 176 32 32 400 USA 255 99 400 ETATS-UNIS 113 49 
404 CANADA 312 308 
165 190 
4 404 CANADA 162 159 
39 78 
3 
604 LEBANON 355 
1996 2 
604 LIBAN 117 
1004 :i 632 SAUDI ARABIA 1999 1 
32 
632 ARABIE SAOUD 1008 1 
15 636 KUWAIT 289 246 
39 4 
11 636 KOWEIT 260 235 
16 2 
10 
706 SINGAPORE 34Q 306 706 SINGAPOUR 184 186 
1000 WORLD 243894 188240 32101 1885 874 34351 4507 83 1573 . 1000 MON DE 86486 80125 10140 698 385 12425 2000 20 693 
1010 INTRA-EC 217040 145265 31129 1388 804 34067 4002 83 322 . 1010 INTRA-CE 76012 51128 9896 452 313 12308 1755 20 140 
1011 EXTRA-EC 26856 22875 872 497 171 284 506 1251 • 1011 EXTRA-CE 10475 8997 244 246 73 117 245 553 
1020 CLASS 1 21700 19402 422 13 135 256 269 1203 . 1020 CLASSE 1 7910 7016 77 28 56 103 111 519 
1021 EFTA COUNTR. 20851 18809 396 2 59 256 184 1145 . 1021 A EL E 7454 8688 67 6 25 103 75 490 
1030 CLASS 2 4956 3573 550 484 36 28 237 48 . 1030 CLASSE 2 2586 1981 167 218 17 14 135 34 
1031 ACP (63) 315 67 105 129 14 . 1031 ACP (63) 171 37 48 65 21 
4411.21 RECONS1ITIITED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 4411.21 RECONSTITUTED WOOD MADE FROII WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 
=.ffi'd_lflf&CONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, &auRE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON KUNSTHOIZ AUS HOLZWOLLE, HOIZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABfAELLEN, IICHT IN 4418.11 BIS 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30241 21620 
841 
5093 72 3291 185 001 FRANCE 9235 5384 
291 
2149 57 1568 77 
002 BELG.-LUXBG. 4802 2145 43 1555 4656 218 002 BELG.-LUXBG. 2422 1059 4 918 1684 150 003 NETHERLANDS 13024 8186 100 8 
1730 
74 366 003 PAYS-BAS 7595 5774 54 30 688 53 186 004 FR GERMANY 13942 
796 
6881 741 2144 2080 004 RF ALLEMAGNE 5852 
590 
2025 616 1265 1072 
005 ITALY 1107 292 
90 99 3872 19 6868 3844 005 ITALIE 680 67 71 41 1583 3 1849 1761 006 UTD. KINGDOM 21021 6043 405 
14390 
006 ROYAUME-UNI 7672 2225 142 
4615 007 IRELAND 16142 831 
37 
213 706 007 IRLANDE 5596 590 
118 
97 294 
008 DENMARK 1841 1602 23 61 118 
13 
008 DANEMARK 752 548 5 21 60 
11 024 ICELAND 184 11 25 19 79 37 024 ISLANDE 181 21 82 13 32 22 
028 NORWAY 211 21 56 1 60 129 028 NORVEGE 207 26 200 2 80 99 030 SWEDEN 396 129 14 197 030 SUEDE 365 81 
38 
7 34 29 77 038 SWITZERLAND 2010 1528 45 275 52 14 96 038 SUISSE 1355 932 262 60 
038 AUSTRIA 2806 2620 185 1 2 038 AUTRICHE 1805 1678 125 2 
048 YUGOSLAVIA 82 
250 
62 
21 5 048 YOUGOSLAVIE 138 163 138 14 2 208 ALGERIA 276 
254 250 
208 ALGERIE 179 
135 111 216 LIBYA 506 2 216 LIBYE 247 1 
7 220 EGYPT 4251 
2 
12 15 4224 220 EGYPTE 1720 11 
102 
1702 
288 NIGERIA 155 60 47 153 288 NIGERIA 102 648 212 20 400 USA 1090 977 6 400 ETATS-UNIS 883 3 
404 CANADA 106 8 100 404 CANADA 486 13 473 
528 ARGENTINA 73 73 
6 740 
528 ARGENTINE 206 206 
5 263 800 CYPRUS 807 
47 
61 
21 
600 CHYPRE 302 
3:i 
34 34 612 IRAQ 156 88 
361 
612 IRAK 134 67 
127 628 JORDAN 436 75 
2 
828 JORDANIE 156 29 
11 5 632 SAUDI ARABIA 317 47 22 
26 
246 632 ARABIE SAOUD 138 64 
32 
58 
636 KUWAIT 81 45 
3 65 
10 
18 
636 KOWEIT 171 130 
6 44 9 4 706 SINGAPORE 440 333 21 706 SINGAPOUR 371 229 88 
9 740 HONG KONG 318 143 162 13 740 HONG-KONG 154 64 81 
1000 WORLD 117988 47658 8750 7880 3881 14983 17526 8888 4534 5928 1000 MON DE 49895 20404 2718 5501 1940 8575 8388 1849 2228 2314 
1010 INTRA-EC 102191 41237 8518 8072 3891 14732 17083 8888 4010 . 1010 INTRA-CE 39824 16182 2579 3017 1B08 8415 8029 1849 1947 
2314 1011 EXTRA-EC 15795 8421 231 1B08 189 251 484 523 5928 1011 EXTRA-CE 10072 4222 138 2483 134 160 339 282 
1020 CLASS 1 7136 5318 60 794 133 93 238 418 82 1020 CLASSE 1 5688 3416 57 1605 103 86 162 233 46 
1021 EFTA COUNTR. 5628 4308 56 548 87 93 196 340 . 1021 A EL E 3949 2739 53 689 82 86 133 187 2269 1030 CLASS 2 8604 1103 171 958 36 158 226 106 5846 1030 CLASSE 2 4348 806 81 841 31 94 177 49 
1031 ACP (63) 381 54 80 32 51 164 . 1031 ACP (63) 225 25 39 25 1 26 109 
4418.30 FLAXBOARD 4418.30 FLAXBOARD 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.XclOo 
4418-30 PANNEAUX ET SIML, FORMES DE DECIETS UGNEUX DE Ill 441l30 FLACHSSCHAEBENPLATIEN 
001 FRANCE 9026 
3987 
88 17 8878 43 001 FRANCE 2541 
687 
33 18 2480 10 
002 BELG.-LUXBG. 7058 
7 
3071 
9871 
002 BELG.-LUXBG. 1358 
2 
671 
3286 003 NETHERLANDS 23431 13553 
449 
003 PAYS-BAS 6075 2787 
112 004 FR GERMANY 8080 421 7210 004 RF ALLEMAGNE 2207 88 2007 
005 ITALY 3644 3644 
5439 14717 
005 ITALIE 862 862 
1122 2931 006 UTD. KINGDOM 31726 11570 006 ROYAUME-UNI 6374 2321 
008 DENMARK 1607 1607 008 DANEMARK 348 348 
1000 WORLD 85385 64 33207 122 9016 42929 43 4 . 1000 MON DE 20084 21 6791 82 1932 11225 10 3 
1010 INTRA-EC 64787 7 33175 88 8998 42478 43 4 . 1010 INTRA-CE 19835 2 6745 33 1929 11118 10 3 1011 EXTRA-EC 599 SB 31 35 19 452 • 1011 EXTRA-CE 230 19 48 49 4 109 
1030 CLASS 2 445 14 31 15 381 4 . 1030 CLASSE 2 188 4 46 39 96 3 
4411.10 RECONSTITUTED WOOO NOT WITIIN 4418.11-30 4418.90 RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
BOIS ARTIFICIEI.S OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 KUNSTHOLZ, IICHT IN 4418.11 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13636 6 
249 
1219 23 12388 001 FRANCE 5426 14 
141 
1160 36 4216 
002 BELG.-LUXBG. 437 104 14 70 
10180 
002 BELG.-LUXBG. 507 257 31 78 
3714 003 NETHERLANDS 10408 47 133 48 
211 27 13 
003 PAYS-BAS 3919 131 40 34 
174 14 3 004 FR GERMANY 5122 1 
3905 819 147 004 RF ALLEMAGNE 2024 881 901 51 
005 ITALY 760 743 
196 7 
16 
104 
005 ITALIE 230 
2 
217 
579 15 
13 
41 006 UTD. KINGDOM 9218 2 384 8525 006 ROYAUME-UNI 4068 130 3301 
008 DENMARK 159 1 81 4 73 008 DANEMARK 263 4 228 6 25 
024 ICELAND 207 34 
1 
173 024 ISLANDE 187 132 
2 
55 
030 SWEDEN 92 
18 239 
91 
10 
030 SUEDE 327 22 101 325 12 036 SWITZERLAND 810 538 5 036 SUISSE 460 316 9 
038 AUSTRIA 55 48 
1 
7 038 AUTRICHE 124 119 
2 
5 
042 SPAIN 50 49 042 ESPAGNE 212 210 
048 YUGOSLAVIA 43 43 048 YOUGOSLAVIE 176 176 
084 HUNGARY 39 
192 
39 064 HONGRIE 129 
185 
129 
208 ALGERIA 195 3 
567 
208 ALGERIE 188 3 
317 220 EGYPT 757 190 220 EGYPTE 418 
1 
101 
288 NIGERIA 62 62 288 NIGERIA 147 146 
342 SOMALIA 173 173 
411 
342 SOMALIE 178 178 
180 390 SOUTH AFRICA 411 
1 208 2 
390 AFR. DU SUD 180 
976 6 400 USA 211 400 ETATS-UNIS 982 
404 CANADA 39 39 
1 
404 CANADA 253 253 
1 604 LEBANON 320 
9 105 
319 604 LIBAN 211 
5 209 210 612 IRAQ 218 104 
12 128 
612 IRAK 363 149 
59 632 SAUDI ARABIA 308 5 127 36 632 ARABIE SAOUD 558 4 236 230 29 
706 SINGAPORE 45 29 16 706 SINGAPOUR 118 107 11 
728 SOUTH KOREA 272 272 728 COREE DU SUD 178 178 
732 JAPAN 80 80 732 JAPON 265 265 
736 TAIWAN 21 21 736 T'Al·WAN 109 109 
1000 WORLD 45377 241 6352 5170 329 32968 131 48 142 1000 MON DE 23164 SB1 2356 7881 338 12142 55 19 32 
1010 INTRA-EC 40014 160 5417 2428 315 3155D 131 13 . 1010 INTRA-CE 16584 409 1412 2981 309 11395 55 3 
1011 EXTRA-EC 5364 81 934 2743 15 1418 33 142 1011 EXTRA-CE 8599 152 944 4880 29 747 15 32 1020 CLASS 1 2247 67 249 1117 8 775 31 . 1020 CLASSE 1 3392 144 130 2752 17 335 14 
1021 EFTA COUNTR. 1200 67 239 685 6 183 20 . 1021 A EL E 1155 143 102 822 11 67 10 
1030 CLASS 2 3088 14 688 1578 6 640 2 142 1030 CLASSE 2 3051 8 815 1769 13 412 2 32 
1031 ACP ~J 338 94 243 1 . 1031 ACP (~ 405 76 327 2 1040 CLA 48 48 . 1040 CLASS 3 158 158 
4411 WOODEN BEADIIGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 4419 WOODEN BEADINGS AND MOULDIIGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTIER MOULDED BOARDS 
BAGUETTES ET IIOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUlTES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES HOIZLEISTEN UND HOlZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, RECOUYERTES D'UNE FEUIIJ.E MINCE DE METAL HOIZLEISTEN UND .fRIESE, MIT METALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 55 4 
14 
28 21 2 001 FRANCE 419 54 
114 
173 171 21 
2 002 BELG.-LUXBG. 19 1 2 2 46 002 BELG.-LUXBG. 133 4 9 4 374 003 NETHERLANDS 56 5 5 4 003 PAYS-BAS 438 35 27 23 2 004 FR GERMANY 44 30 9 1 
15 
004 RF ALLEMAGNE 481 383 65 10 
74 006 UTD. KINGDOM 268 
1 
11 240 1 1 006 ROYAUME-UNI 1519 5 116 1312 11 6 036 SWITZERLAND 19 5 13 036 SUISSE 127 105 17 
042 SPAIN 46 
1 15 
46 
7 
042 ESPAGNE 222 
11 166 
222 
33 400 USA 40 17 400 ETATS-UNIS 329 119 
1000 WORLD 675 7 138 405 38 64 10 15 2 . 1000 MON DE 4488 81 1388 2131 254 SD2 39 74 19 
1010 INTRA-EC 454 5 82 289 29 51 3 15 2 . 1010 INTRA-CE 3034 59 888 1598 208 420 9 74 19 1011 EXTRA-EC 220 2 74 115 7 13 7 • 1011 EXTRA-CE 1457 22 721 535 48 83 31 
1020 CLASS 1 150 2 35 92 6 12 1 2 . 1020 CLASSE 1 995 21 419 426 32 68 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 6 28 6 5 
6 
1 . 1021 A EL E 294 10 123 79 32 35 20 15 1030 CLASS 2 72 39 24 2 1 . 1030 CLASSE 2 461 1 301 109 14 15 1 
1031 ACP (63) 12 11 1 . 1031 ACP (63) 146 132 14 
4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 4419.80 WOOOEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, AUTR£S QUE RECOUVERTES D'UNE FEULLE MINCE DE METAL HOLZLEISTEN UNO .fRESE, AUSGEN. MIT METALLFOUEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 2245 869 
82 
682 432 236 25 1 001 FRANCE 7834 2097 
326 
3892 869 860 109 
3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1596 574 153 767 19 1 002 BELG.-LUXBG. 5585 1611 882 2643 119 1 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>,,>,,t10a Nlmexe EUR 10 France nalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E)..)..tlOa 
441UO 441UO 
D03 NETHERLANDS 942 522 90 204 52 34 4 36 003 PAYS-BAS 3357 1697 164 1076 
2599 
143 201 8 68 
004 FR GERMANY 3685 
41 
224 1757 1001 46 49 588 004 RF ALLEMAGNE 15090 
160 
567 10107 436 250 1131 
005 ITALY 95 14 
642 414 
37 3 Ii 88 005 ITALIE 340 114 3816 2 32 32 31 145 006 UTD. KINGDOM 3248 2078 7 11 206 006 ROYAUME-UNI 10255 4818 42 1337 66 610 007 IRELAND 497 283 2 5 1 007 IRLANDE 1291 643 18 19 1 
008 DENMARK gg 91 7 1 008 DANEMARK 364 339 20 5 
009 GREECE 199 20 
3 
179 
4 38 009 GRECE 769 59 18 710 36 131 024 ICELAND 51 2 4 
16 4 
024 ISLANDE 226 14 27 54 30 028 NORWAY 349 8 13 22 6 280 028 NORVEGE 1038 67 103 140 31 i 613 030 SWEDEN 177 18 2 37 i 15 105 030 SUEDE 645 72 19 144 10 72 337 032 FINLAND 67 8 
5i 
11 i 7 40 032 FINLANDE 283 45 250 67 2 29 132 036 SWITZERLAND 1027 744 218 3 2 8 036 SUISSE 3679 2617 765 19 15 11 
038 AUSTRIA 1023 877 12 123 3 4 4 038 AUTRICHE 3734 2996 53 621 18 32 14 
040 PORTUGAL 18 
4 i 18 i 040 PORTUGAL 109 45 5 109 i 2 042 SPAIN 105 gg 042 ESPAGNE 534 481 
048 YUGOSLAVIA 48 48 i 048 YOUGOSLAVIE 420 4 416 2 220 EGYPT 30 90 29 220 EGYPTE 118 1 252 115 372 REUNION 90 
3 15 2 7 
372 REUNION 252 29 108 14 55 390 SOUTH AFRICA 27 i 43 390 AFR. DU SUD 206 Ii 286 400 USA 562 27 369 1 121 
4 
400 ETATS-UNIS 4449 211 2693 1 1250 Ii 404 CANADA 35 2 15 1 13 404 CANADA 202 10 97 5 82 
406 GREENLAND 58 
105 
58 406 GROENLAND 106 
156 
106 
458 GUADELOUPE 105 458 GUADELOUPE 156 
462 MARTINIQUE 79 79 
19 10 i 462 MARTINIQUE 126 126 77 58 3 40 600 CYPRUS 40 
2 i 10 600 CHYPRE 178 19 3 604 LEBANON 27 24 i i 604 LIBAN 122 100 i 7 612 IRAQ 46 43 1 
12 
612 IRAK 105 96 1 
59 i 624 ISRAEL 42 30 
81 2 33 
624 ISRAEL 138 76 2 
112 37 632 SAUDI ARABIA 367 136 111 
2 
4 632 ARABIE SAOUD 2807 1125 979 538 16 Ii 636 KUWAIT 181 1 162 14 i 2 636 KOWEIT 831 2 i 764 47 19 10 640 BAHRAIN 19 9 2 1 6 
3 
640 BAHREIN 117 2 21 6 68 6 647 U.A.EMIRATES 37 i 7 4 1 22 647 EMIRATS ARAB 252 1 45 27 13 160 706 SINGAPORE 25 
2 
1 2 4 17 706 SINGAPOUR 115 
20 
7 4 16 87 1 
800 AUSTRALIA 27 
61 
6 19 800 AUSTRALIE 262 2 51 189 
809 N. CALEDONIA 61 809 N. CALEDONIE 109 109 
822 FR.POLYNESIA 44 44 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 WORLD 17838 8442 1058 5078 2713 447 724 13 1348 14 1000 MON DE 87899 18983 3700 28398 7945 1812 3873 43 2883 82 
1010 INTRA-EC 12583 4477 417 3826 2618 382 337 12 714 . 1010 INTRA-CE 44883 11423 1212 20520 7488 1537 1327 42 1353 82 1011 EXTRA-EC 5257 1885 842 1452 86 65 388 835 14 1011 EXTRA-CE 23015 7580 2487 7878 478 375 2646 1 1510 
1020 CLASS 1 3603 1697 89 996 26 48 214 533 . 1020 CLASSE 1 16085 6154 504 5768 122 326 1864 1 1346 
1021 EFTA COUNTR. 2711 1657 82 432 22 4 39 475 . 1021 A EL E 9713 5811 443 1873 101 32 215 1 1237 82 1030 CLASS 2 1641 267 552 453 70 17 174 94 14 1030 CLASSE 2 6879 1392 1977 2097 351 49 782 149 
1031 ACP (63) 148 30 25 2 19 1 70 1 1031 ACP (83) 434 35 gg 10 102 9 175 4 
4411 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, IIRROR FRAIIES AND lHE UKE 
-
WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND 1HE LIKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET Sia. HOLZRAHIIEN FUER 811.DER, Sl'EQEL UND DGL 
4411.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, IIIRROR FRAIIES AND lHE LIKE 4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND 1HE LIKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIIIL HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPEGEL UNO DGL 
001 FRANCE 1322 358 
18 
678 5 251 28 2 001 FRANCE 6343 1610 
197 
4483 23 1996 242 8 
002 BELG.-LUXBG. 370 132 133 79 34 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2076 734 797 307 339 37 4 9 003 NETHERLANDS 226 71 1 75 
175 
34 9 003 PAYS-BAS 1475 360 1 520 
978 
196 50 
5 004 FR GERMANY 1949 
5 
9 1434 93 79 2 157 004 RF ALLEMAGNE 10822 34 112 8002 1139 334 13 239 005 ITALY 21 3 380 3 1 8 1 33 005 ITALIE 122 16 2049 9 3 56 4 53 006 UTD. KINGDOM 437 15 3 3 
100 
3 006 ROYAUME-UNI 2314 85 55 56 3 
441 
13 
007 IRELAND 103 
7 
3 
2 2 i 007 IRLANDE 459 32 18 14 15 4 008 DENMARK 19 6 1 008 DANEMARK 148 73 10 
009 GREECE 44 1 43 
17 17 j 105 34 009 GRECE 241 16 225 160 151 41 400 85 028 NORWAY 207 14 13 028 NORVEGE 1042 110 95 
030 SWEDEN 329 37 26 2 15 10 104 135 030 SUEDE 1332 104 98 18 121 61 601 329 
032 FINLAND 22 9 
11 
9 1 j 2 3 1 032 FINLANDE 
126 56 268 42 6 63 10 11 12 036 SWITZERLAND 29Q 141 121 3 12 1 036 SUISSE 2543 1203 909 20 58 11 
038 AUSTRIA 307 164 ti 129 5 6 2 3 1 038 AUTRICHE 1936 1057 5 773 20 61 14 1 5 042 SPAIN 65 i 55 1 042 ESPAGNE 277 6 25 233 2 11 390 SOUTH AFRICA 51 j 46 2 j 4 i 390 AFR. DU SUD 330 4 1 230 17 16 95 2 6 400 USA 530 24 310 179 400 ETATS-UNIS 4332 144 204 2788 1155 
404 CANADA 18 1 15 1 1 404 CANADA 171 7 7 126 6 24 1 
600 CYPRUS 15 
2 
3 i 1 2 11 600 CHYPRE 105 1 5 28 i 2 5 18 71 604 LEBANON 20 15 604 LIBAN 119 13 80 
628 JORDAN 30 
4 ti 30 i 628 JORDANIE 260 3 2 255 4 4 9 632 SAUDI ARABIA 29 18 i i 632 ARABIE SAOUD 273 23 121 112 2 636 KUWAIT 86 1 i 73 10 636 KOWEIT 359 7 1 292 6 51 647 LI.A.EMIRATES 25 1 18 1 4 647 EMIRATS ARAB 162 4 9 102 10 i 37 732 JAPAN 29 1 1 27 6 j 732 JAPON 212 9 28 165 2 7 31 50 800 AUSTRALIA 77 10 35 19 800 AUSTRALIE 322 74 1 127 39 
1000 WORLD 8881 1022 80 3786 347 440 522 243 379 32 1000 M O N D E 41071 5811 1143 23158 1727 3980 3180 1171 805 138 
1010 INTRA-EC 4488 589 33 2751 288 382 257 18 192 . 1010 INTRA-CE 26001 2870 381 18147 1388 3495 1317 97 303 5 
1011 EXTRA-EC 2374 433 47 1045 81 58 268 225 187 32 1011 EXTRA-CE 15070 2941 782 7012 341 484 1843 1074 502 131 
1020 CLASS 1 1988 412 26 809 30 54 232 222 183 20 1020 CLASSE 1 12925 2823 544 5727 256 423 1554 1056 484 58 
1021 EFTA COUNTR. 1191 375 12 308 27 46 36 212 175 . 1021 A EL E 7117 2573 274 1981 230 397 198 1014 450 
74 1030 CLASS 2 381 20 21 235 50 4 34 2 4 11 1030 CLASSE 2 2122 112 218 1271 81 42 288 18 18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ..>.aba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.aoo 
4420.IIO 4420.IIO 
1031 ACP (63) 12 1 3 3 5 . 1031 ACP (63) 117 9 21 31 3 53 
4421 COIIPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 4421 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKIIGS 
CAISSE$, CAISSET1ES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS KISTEN, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMIIEUI UNO AEIIWCHE VERPACKUNGSIIITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COIIPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 4421.10 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATIENBOARD AND SIMILAR 
CAISSE$ ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES KISTEN UND DERGL AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 971 95 
191 
140 61 640 35 
1 
001 FRANCE 978 109 
mi 116 63 618 72 1 002 BELG.-LUXBG. 643 263 9 15 
830 
164 
29 
002 BELG.-LUXBG. 650 136 25 52 
816 
320 
50 003 NETHERLANDS 1073 56 80 
415 41 
77 1 53 003 PAYS-BAS 1149 104 28 398 54 147 4 13 004 FR GERMANY 1902 
107 
84 959 332 9 9 004 RF ALLEMAGNE 1813 
101 
257 877 194 4 16 
005 ITALY 485 14 19 258 76 
178 1 
11 005 ITALIE 420 22 30 162 101 
78 23 
4 
006 UTO. KINGDOM 893 66 10 20 618 
104 
006 ROYAUME-UNI 582 54 10 32 385 
126 007 IRELAND 107 
20 
1 1 
147 
1 007 IRLANDE 131 
16 
4 
98 
1 
009 GREECE 167 009 GRECE 114 
024 ICELAND 189 
14 
189 
28 1 
024 ISLANDE 140 
22 
140 
92 5 028 NORWAY 210 
7 1 
167 
6 
028 NORVEGE 225 
9 5 
106 
7 030 SWEDEN 52 13 
6 137 
13 12 030 SUEDE 155 62 
4 129 
48 24 
036 SWITZERLAND 379 109 4 107 11 5 036 SUISSE 408 156 13 67 19 20 
038 AUSTRIA 72 47 35 6 5 17 2 038 AUTRICHE 239 182 4:i 15 1 32 10 042 SPAIN 177 42 88 7 042 ESPAGNE 228 124 40 20 
048 YUGOSLAVIA 243 243 
5 954 048 YOUGOSLAVIE 198 198 6 1 799 216 LIBYA 961 2 216 LIBYE 807 1 
1000 WORLD 9109 1230 445 782 177 4273 921 222 40 1019 1000 MON DE 8849 1464 542 706 255 3543 1279 140 104 816 
1010 INTRA-EC 6280 618 380 570 159 3470 792 216 13 84 1010 INTRA-CE 5882 541 438 539 235 2968 968 133 45 17 
1011 EXTRA-EC 2828 613 85 212 18 803 129 6 28 954 1011 EXTRA-CE 2969 923 106 167 20 576 312 1 59 799 
1020 CLASS 1 1614 499 48 183 11 769 73 6 25 . 1020 CLASSE 1 1801 796 68 124 7 527 217 7 55 
1021 EFTA COUNTR. 903 183 11 113 6 509 57 6 18 . 1021 A EL E 1168 423 22 87 4 406 170 7 49 
799 1030 CLASS 2 1192 99 15 29 7 34 51 3 954 1030 CLASSE 2 1141 113 32 42 13 48 90 4 
4421.50 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXEs, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 4421.50 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CA1SSES ET SIMIL EN PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS FASERPLATIEN 
004 FR GERMANY 142 30 1 1 97 13 004 RF ALLEMAGNE 101 14 1 1 78 7 
1000 WORLD 424 40 137 21 1 100 84 14 20 1 1000 MON DE 411 108 92 22 21 79 82 3 4 
1010 INTRA-EC 388 28 124 4 1 100 79 14 14 . 1010 INTRA-CE 316 69 55 18 21 79 88 3 3 
1011 EXTRA-EC 55 14 12 17 5 6 1 1011 EXTRA-CE 96 40 37 4 14 1 
4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 4421.90 COMPLETE WOODEN PACKIIG CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSE$ ET SIMIL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE.PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATTEN, FURIIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 6946 759 
4754 
3785 178 1430 643 151 
76 
001 FRANCE 3582 611 
2160 
1426 398 617 448 82 
98 002 BELG.-LUXBG. 12086 1063 599 5159 
731 
417 
2 
18 002 BELG.-LUXBG. 8166 742 618 4134 
334 
407 
1 
7 
003 NETHERLANDS 5301 857 1959 153 
2432 
1493 105 1 003 PAYS-BAS 3101 530 723 103 
1968 
1330 77 3 
004 FR GERMANY 9204 
254 
2765 2376 779 556 85 127 84 004 RF ALLEMAGNE 5890 
144 
1288 876 633 898 81 74 72 
005 ITALY 1295 833 
98 
4 105 80 1 17 1 005 ITALIE 1190 564 
49 
4 55 181 1 240 1 
006 UTD. KINGDOM 4902 70 1379 473 1767 
553 
1049 66 006 ROYAUME-UNI 3029 61 795 274 1238 
421 
569 43 
007 IRELAND 685 12 101 1 16 
39 
2 007 IRLANDE 631 10 177 3 19 
19 
1 
008 DENMARK 615 211 124 11 42 185 
1400 
3 008 DANEMARK 506 238 102 2 30 114 
323 
1 
025 FAROE ISLES 1400 
26 88 38 170 90 896 025 ILES FEROE 323 33 55 35 71 67 710 030 SWEDEN 1420 112 030 SUEDE 1049 78 
036 SWITZERLAND 3615 707 1577 948 235 6 132 
4 
10 036 SUISSE 2107 457 813 630 85 9 107 
4 
6 
038 AUSTRIA 419 150 5 215 1 3 38 3 038 AUTRICHE 321 158 5 126 1 1 24 2 
042 SPAIN 279 27 108 53 10 81 042 ESPAGNE 359 8 148 17 74 112 
204 MOROCCO 23 
557 
23 204 MAROC 129 25 104 
212 TUNISIA 586 29 Ii 916 500 61 772 212 TUNISIE 415 394 21 3 540 171 19 216 LIBYA 2300 2 41 216 LIBYE 1412 8 35 636 
224 SUDAN 125 6 1 
14 
118 224 SOUDAN 123 8 1 
12 
114 
280 TOGO 214 200 280 TOGO 126 114 
302 CAMEROON 505 505 302 CAMEROUN 302 302 
314 GABON 195 195 314 GABON 118 118 
318 CONGO 173 
15 
173 
11 Ii 3 72 10 7 318 CONGO 117 12 117 27 7 6 107 11 7 400 USA 147 21 400 ETATS-UNIS 224 47 
632 SAUDI ARABIA 213 3 52 157 
28 
1 
1 
632 ARABIE SAOUD 671 3 607 58 
42 
3 
1 636 KUWAIT 351 28 1 293 636 KOWEIT 152 10 2 97 
640 BAHRAIN 330 330 640 BAHREIN 198 198 
1000 WORLD 55503 4256 16123 9357 8802 4989 7107 1852 2284 953 1000 MON DE 35988 3091 9187 4633 7251 3014 6135 842 1038 815 
1010 INTRA-EC 41078 3246 11938 7027 8302 4850 3928 1138 486 185 1010 INTRA-CE 28143 2353 5831 3083 6827 2895 3802 853 524 175 
1011 EXTRA-EC 14322 1010 4185 2227 500 139 3181 514 1n8 788 1011 EXTRA-CE 9751 737 3337 1458 425 119 2332 189 514 640 
1020 CLASS 1 7821 989 1854 1328 457 103 1411 14 1665 . 1020 CLASSE 1 4921 713 1141 951 307 85 1235 18 471 
1021 EFTA COUNTR. 5722 894 1715 1214 409 99 1132 4 255 . 1021 A EL E 3708 673 928 801 178 79 903 7 139 64ci 1030 CLASS 2 5837 14 2173 427 39 37 1749 500 110 788 1030 CLASSE 2 4559 21 2046 420 117 33 1068 171 43 
1031 ACP~J 1578 2 1317 61 5 27 166 3 
. 1031 ACP ~ 1067 9 809 41 34 29 145 
1040 CLA 663 7 157 472 3 21 . 1040 CLA 3 270 3 150 87 1 29 
4122 CASKS, BARREL&, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS nEREOF, OF WOOO, INCLUDING STAVES 4122 CASKS, BARREL&, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HJ.c!Oa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Ei.i.a0a 
4422 FUTAILLES, CU¥ES, BAQUE1S, SEAUX ET AUIRES OIMIAGES DE TONNEU.ERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES IIERIIAIIS 4422 FAESSER, TROEGE, BIER u.ANDERE BOETTCIERWAREN, TEILE DAYON, AUS HOLZ, Ell8CIL FASSSTAEIE 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIIIPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUIDRICALLY SAWN BUT NOT FURTlER 
PREPARED 
4422.20 =~VB OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUIDRICAl.LY SAWN BUT NOT FURTHER 
IIIERRAIIS, IIEIIE SCES SUR LES DEUX FACES PRINaP., IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAIi.LES FASSSTAEB~GESPALl/c AUCH AUF E1NER HAUP'IFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, 111T ZVUNDERSAEGE BEARBBTET AUF IIIND. EINER 
HAIIPIRAE ABER HT WEITERBEARBEITET 
042 SPAIN 143 143 042 ESPAGNE 167 1 166 
1000 WORLD 395 84 241 33 1 1 50 5 • 1000 MON DE 4TI 47 325 74 2 22 
1010 INTRA-EC 133 17 50 11 1 1 48 5 • 1010 INTRA-CE 132 15 85 27 2 22 
1011 EXTRA-EC 281 47 180 22 2 • 1011 EXTRA-CE 338 32 280 48 
1020 CLASS 1 260 47 190 21 2 . 1020 CLASSE 1 337 32 260 45 
4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUSS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.80 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUSS, BUCKETS AND 01lER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILLE8, CU¥ES, BAQUffl, SEAUX ET AUIRES OUYRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF IIERIIAIIS FAESSER, TROEGE, BOTIICIE, EIMER UII) AlllERE BOETTCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOlZ 
001 FRANCE 1057 268 
63 
66 4 129 590 001 FRANCE 776 161 
120 
210 2 49 354 
002 BELG.-LUXBG. 141 11 18 15 
9 
34 
1 
002 BELG.-LUXBG. 201 14 39 6 ti 22 2 003 NETHERLANDS 228 31 6 1 
218 
180 
3 65 
003 PAYS-BAS 221 30 17 6 65 158 1 50 004 FR GERMANY 876 
166 
91 142 308 49 004 RF ALLEMAGNE 907 68 333 322 1 107 28 005 ITALY 396 157 
26 
1 7 67 005 ITALIE 619 464 
52 
7 2 78 
009 GREECE 317 1 35 255 
13 
009 GRECE 295 3 121 119 
11 028 NORWAY 124 4 106 1 
1 
028 NORVEGE 416 4 397 4 
3 036 SWITZERLAND 247 206 11 29 036 SUISSE 570 432 42 93 
038 AUSTRIA 210 179 5 26 
2 639 
038 AUTRICHE 351 281 16 53 1 
109 042 SPAIN 697 56 042 ESPAGNE 169 57 2 
056 SOVIET UNION 1134 
1 
1134 26 056 U.R.S.S. 3677 10 3677 121 390 SOUTH AFRICA 256 229 
38 
390 AFR. DU SUD 1106 975 
3 31 400 USA 2161 109 1923 91 400 ETATS-UNIS 8343 324 7633 352 
732 JAPAN 596 1 23 7 
1 
565 732 JAPON 584 2 104 32 
13 
446 
800 AUSTRALIA 530 26 366 22 115 800 AUSTRALIE 1296 56 1070 101 56 
804 NEW ZEALAND 32 32 804 NOUV.ZELANDE 158 158 
1000 WORLD 9758 1088 4292 481 215 151 3192 90 85 132 1000 MON DE 20390 1450 15358 1449 155 62 1717 28 45 128 
1010 INTRA-EC 3328 535 357 254 259 138 1512 80 51 132 1010 INTRA-CE 3258 322 1077 638 122 58 852 27 32 128 
1011 EXTRA-EC 8429 553 3938 227 6 13 1880 14 . 1011 EXTRA-CE 17133 1128 14279 811 33 3 885 1 13 
1020 CLASS 1 4923 536 2764 202 4 3 1400 14 . 1020 CLASSE 1 13082 1125 10489 761 26 1 668 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 619 391 125 56 1 3 30 13 . 1021 A EL E 1373 721 463 154 6 1 17 11 
1030 CLASS 2 348 
17 
38 25 2 2 280 1 . 1030 CLASSE 2 372 
3 
114 50 7 1 196 2 
1040 CLASS 3 1159 1134 8 . 1040 CLASSE 3 3682 3677 2 
4123 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (IICLUDIIG PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 4123 BULDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND IIECTIONAL BUI.DINGS AND ASSEll8lED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUYRAGES DE IIIEIIUISEIIE ET PECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUffl ET CONSTRUCT.PREFABRJQUEES,EN BOIS BAUTISCIUR- UND ZIIIIIERIIANNSARBEITEN, EINSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNER PARKETTAFEUI 
4123.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTlONAL WORK 4123.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE YERSCHALUNGEN AUS HOlZ FUER BETONARBEITEN 
001 FRANCE 2752 2623 
63 
45 28 55 1 001 FRANCE 2147 2021 
70 
49 17 60 
002 BELG.-LUXBG. 882 707 6 86 
12 120 
002 BELG.-LUXBG. 676 490 1 115 
4 73 003 NETHERLANDS 639 507 
315 155 404 17 003 PAYS-BAS 449 372 288 178 163 11 004 FR GERMANY 916 449 23 2 004 RF ALLEMAGNE 671 405 8 3 005 ITALY 1070 621 
16 
005 ITALIE 665 260 
2 11 006 UTD. KINGDOM 227 169 42 
2072 
006 ROYAUME-UNI 124 87 24 
036 SWITZERLAND 9758 7575 111 036 SUISSE 7818 6121 53 1644 
038 AUSTRIA 513 367 21 125 038 AUTRICHE 406 301 10 95 
042 SPAIN 148 94 54 
150 4 24 
042 ESPAGNE 149 110 39 
319 17 10 208 ALGERIA 258 
426 
80 208 ALGERIE 418 
393 
72 
216 LIBYA 526 5 93 
57 
4 216 LIBYE 677 52 229 
63 
3 
220 EGYPT 365 75 204 29 
81 
220 EGYPTE 283 107 75 38 
51 248 SENEGAL 200 13 106 
147 
248 SENEGAL 283 10 222 
174 288 NIGERIA 216 21 48 288 NIGERIA 267 33 60 
400 USA 85 85 
50 10 30 400 ETATS-UNIS 130 130 117 10 26 612 IRAQ 551 461 
104 1 
612 IRAK 592 439 
193 2 632 SAUDI ARABIA 2358 2035 182 36 632 ARABIE SAOUD 3552 2947 371 39 
636 KUWAIT 162 162 
1 41 
636 KOWEIT 248 248 
1 31 647 LI.A.EMIRATES 131 89 647 EMIRATS ARAB 126 94 
669 SRI LANKA 38 38 669 SRI LANKA 100 100 
700 INDONESIA 149 149 700 INDONESIE 147 147 
1000 WORLD 23221 18759 2329 2987 579 178 282 16 113 • 1000 MON DE 21143 15270 2057 2967 387 142 237 11 72 
1010 INTRA-EC 8881 4800 1063 208 525 89 145 18 17 . 1010 INTRA-CE 48511 3487 843 229 324 73 87 11 11 
1011 EXTRA-EC 16559 12159 1288 2761 53 87 137 96 . 1011 EXTRA-CE 16287 11803 1414 2737 62 70 140 61 
1020 CLASS 1 10693 8295 186 2199 3 10 . 1020 CLASSE 1 8699 6831 102 1743 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 10333 7994 132 2196 53 87 134 9 . 1021 A EL E 6331 8510 62 1739 62 70 138 20 1030 CLASS 2 5831 3864 1045 562 86 . 1030 CLASSE 2 7572 4971 1296 995 40 
1031 ACP (63) 685 129 288 178 81 3 6 . 1031 ACP (63) 766 126 376 196 51 5 10 
4123.21 DOORS OF FIBRE BUN.DING BOARD 4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDNI BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES TUEREN AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 1434 7 21 1340 68 001 FRANCE 1881 26 138 1588 127 2 
002 BELG.-LUXBG. 2148 9 2 2137 002 BELG.-LUXBG. 1736 32 4 1700 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exx~0a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark ·Ex>-o0a 
4423.21 .. 4423.21 
003 NETHERLANDS 499 10 
2 
2 
4352 
460 13 14 003 PAYS-BAS 910 24 
5 
4 4890 795 27 60 004 FR GERMANY 5020 i 357 291 2 16 16 004 RF ALLEMAGNE 6158 i 725 469 5 39 64 006 UTD. KINGDOM 200 77 101 4 
117 
1 006 ROYAUME-UNI 168 21 93 9 
169 
3 
007 IRELAND 117 
75 4 47 13 
007 IRLANDE 171 2 
4 mi 28 2 036 SWITZERLAND 139 i i 036 SUISSE 509 296 038 AUSTRIA 123 9 
17 
112 59 038 AUTRICHE 288 43 14 242 292 3 208 ALGERIA 226 
:i 150 208 ALGERIE 1339 6 1033 216 LIBYA 26 11 8 
25 
4 
14 
216 LIBYE 121 21 77 
12 
17 
26 612 IRAQ 79 26 6 7 1 
8 
612 IRAK 161 78 11 33 1 
24 632 SAUDI ARABIA 2043 35 109 56 1808 27 632 ARABIE SAOUD 3786 605 527 363 2117 148 2 
1000 WORLD 12525 197 282 883 9909 988 179 18 91 . 1000 MON DE 18133 1187 857 3096 10598 2002 307 39 287 
1010 INTRA-EC 9488 42 80 381 7982 823 133 18 31 . 1010 INTRA-CE 11118 110 27 872 8335 1404 204 39 127 
1011 EXTRA-EC 3057 154 202 482 1947 185 48 81 . 1011 EXTRA-CE 7014 1057 830 2224 2283 598 102 140 
1020 CLASS 1 309 85 4 167 15 4 34 . 1020 CLASSE 1 955 348 4 469 1 35 14 84 
1021 EFTA COUNTR. 296 84 4 161 
1947 
13 1 33 . 1021 A EL E 889 339 4 437 
2262 
28 
89 
81 
1030 CLASS 2 2747 70 198 313 150 42 27 . 1030 CLASSE 2 6053 709 626 1748 563 56 
1031 ACP (63) 136 6 15 26 51 22 16 . 1031 ACP (63) 242 19 14 117 28 41 22 1 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDIIG BOARD OTHER THAN DOORS 4423.21 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
OUVRAQES DE IIENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COfFRAGES POUR BETONNAGE BAUTISCHLER· UND ZIIIIIERIIANNSARBEITEN, AUS FASERPLATTEN, NICHT II 4423.10 UND 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 335 5 
16 
134 183 8 5 
:i 001 FRANCE 593 12 44 254 283 32 12 8 002 BELG.-LUXBG. 738 363 18 338 
258 6 
002 BELG.-LUXBG. 1001 400 13 534 
164 
2 
004 FFI GERMANY 5869 
10 
5191 191 125 46 98 004 RF ALLEMAGNE 2039 12 1231 269 205 14 45 136 006 UTD. KINGDOM 188 80 14 36 1 
75 
1 006 ROYAUME-UNI 230 107 9 52 4 
12i 
1 
007 IRELAND 108 33 54 007 IRLANDE 171 50 194 030 SWEDEN 55 5ci 22 66 1 030 SUEDE 196 81 52 167 2 036 SWITZERLAND 143 5 036 SUISSE 309 9 
204 MOROCCO 16 16 
11 
204 MAROC 171 171 
59 208 ALGERIA 152 141 i 2 208 ALGERIE 390 331 :i 10 216 LIBYA 36 33 216 LIBYE 250 237 
260 GUINEA 13 Ii 13 24 1 260 GUINEE 100 10 100 104 2 612 IRAO 123 90 
126 
612 IRAK 361 244 
246 2 632 SAUDI AFIABIA 678 23 400 125 4 632 ARABIE SAOUD 1308 24 564 458 14 
700 INDONESIA 111 111 700 INDONESIE 120 120 
1000 WORLD 9138 515 8201 819 888 297 191 47 198 • 1000 MON DE 8410 808 3440 1845 1431 285 470 48 485 
1010 INTRA-EC 7315 389 5292 383 715 298 91 48 103 . 1010 INTRA-CE 4184 438 1398 591 1126 277 158 45 153 
1011 EXTRA-EC 1819 126 909 435 153 1 100 95 . 1011 EXTRA-CE 4218 170 2044 1044 305 8 312 1 332 
1020 CLASS 1 314 84 38 85 21 86 . 1020 CLASSE 1 715 127 67 180 55 286 
1021 EFTA COUNTR. 276 84 38 75 
148 i 9 70 . 1021 A EL E 635 126 62 171 304 8 24 i 252 1030 CLASS 2 1498 42 870 349 79 9 . 1030 CLASSE 2 3498 43 1977 862 257 46 
1031 ACP (63) 170 46 116 4 4 . 1031 ACP (63) 298 169 100 17 2 10 
4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLIIG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, IIAISONS D'HA8ITA110N ET AllTRES BATIIIENTS PREfABRIQUES YORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUOE 
001 FRANCE 15318 596 
334 
273 165 12999 1176 109 001 FRANCE 10821 962 
267 
374 244 7336 1727 178 
002 BELG.-LUXBG. 4016 1265 1540 
1767 
250 627 002 BELG.-LUXBG. 5643 1989 2192 
1475 
375 820 
003 NETHERLANDS 4185 231 6 
1515 5730 
377 
85 
1804 003 PAYS-BAS 4243 212 14 
1599 5268 
480 
164 
2062 
004 FR GERMANY 32486 
349 
829 1915 1915 20497 004 RF ALLEMAGNE 40261 
521 
709 2447 3223 26851 
005 ITALY 454 33 38 1 2 19 5966 50 005 ITALIE 703 79 229 13 44 6844 46 006 UTD. KINGDOM 7480 33 9 228 121 
1198 
1085 006 ROYAUME-UNI 8689 92 8 41 140 
1324 
1535 
007 IRELAND 1221 6 17 007 IRLANDE 1344 6 
1 
14 
024 ICELAND 393 1 392 024 ISLANDE 311 9 301 
025 FAROE ISLES 672 i 2 670 025 ILES FEROE 714 2 i 5 709 028 NORWAY 338 
11 i 13 324 028 NORVEGE 417 4 39 375 030 SWEDEN 267 
1167 
1 
208 
19 235 030 SUEDE 333 23 
1033 
3 
387 
27 276 
038 SWITZERLAND 5541 3136 358 76 157 439 036 SUISSE 8584 5498 436 79 300 851 
038 AUSTRIA 2870 1563 1 1040 25 14 227 038 AUTRICHE 3381 2112 1 965 1 35 27 240 
042 SPAIN 253 2 33 4 177 37 042 ESPAGNE 449 15 31 3 365 35 
056 SOVIET UNION 129 33 96 2 056 U.R.S.S. 244 27 217 064 HUNGARY 25 23 
224 
064 HONGRIE 227 195 
482 
32 
070 ALBANIA 224 
81 
070 ALBANIE 482 504 204 MOROCCO 81 
6128 12317 111 36 312 29785 204 MAROC 504 17707 20170 365 374 755 208 ALGERIA 72000 23311 63 208 ALGERIE 111225 38213 126 33641 216 LIBYA 846 486 9 49 43 Ii 169 27 216 LIBYE 2856 1668 22 237 123 28 627 55 224 SUDAN 89 40 41 224 SOUDAN 368 134 206 
257 GUINEA BISS. 89 
155 
89 257 GUINEE-BISS. 179 
275 
179 
260 GUINEA 155 
2597 34 1614 38 260 GUINEE 275 4836 24 9639 288 NIGERIA 4308 25 288 NIGERIA 14649 37 113 
314 GABON 236 
72 
4 232 314 GABON 529 i 366 8 521 318 CONGO 72 
267 
318 CONGO 367 
328 BURUNDI 267 
55 17 :i 328 BURUNDI 570 570 76 44 8 330 ANGOLA 75 330 ANGOLA 128 
334 ETHIOPIA 1600 
7 i 140 1600 76 334 ETHIOPIE 1363 7 Ii 898 1363 i 400 USA 308 84 400 ETATS-UNIS 1456 462 aci 
406 GREENLAND 2228 2228 406 GROENLAND 2042 2042 
456 DOMINICAN R. 124 
64 74 
124 456 REP.DOMINIC. 320 
148 105 
320 
458 GUADELOUPE 138 94 458 GUADELOUPE 253 204 472 TRINIDAD,TOB 94 
185 458 11 472 TRINIDAD,TOB 204 279 860 42 612 IRAQ 679 25 
18 
612 IFIAK 1236 
1 
55 
624 ISRAEL 131 59 54 624 ISRAEL 388 160 204 23 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -exxci0a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Ned er land Belg. -Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.dOa 
4423.311 4423.30 
632 SAUDI ARABIA 2029 908 132 20 449 10 400 110 632 ARABIE SAOUD 5666 2557 649 4 763 38 1102 553 
640 BAHRAIN 624 3 40 
2 
16 565 640 BAHREIN 460 19 158 1 
3 
34 248 
644 QATAR 747 
251 
64 
3 4 
15 666 644 QATAR 1234 653 63 16 13 90 1078 647 LI.A.EMIRATES 303 45 647 EMIRATS ARAB 955 273 
649 OMAN 17 
2 49 
17 
78 
649 OMAN 198 
9 89 198 123 652 NORTH YEMEN 129 68 652 YEMEN DU NRD 221 568 700 INDONESIA 70 
1 
4 700 INDONESIE 580 14 
703 BRUNEI 31 19 11 703 BRUNEI 238 90 148 732 JAPAN 333 
78 
333 732 JAPON 324 
313 
324 
808 AMER.OCEANIA 78 808 OCEANIE AMER 313 
890 POLAR REG. 100 100 890 REG.POLAIRES 324 324 
1000 WORLD 184587 15683 27158 18537 8818 17098 10831 6124 60720 • 1000 MON DE 237747 35582 44135 28784 9855 12296 25667 6977 73451 
1010 INTRA-EC 85234 2481 1232 1827 7683 18805 4958 8050 24188 . 1010 INTRA-CE 71814 3811 1098 2020 7962 11416 7194 6807 31506 1011 EXTRA-EC 98334 13193 25925 16710 935 293 5673 73 38532 . 1011 EXTRA-CE 165931 31m 43037 27784 1893 879 18473 169 41945 
1020 CLASS 1 11086 4740 1208 1556 79 233 471 2799 . 1020 CLASSE 1 16194 7695 1098 2316 84 423 1238 1 3339 
1021 EFTA COUNTR. 9434 4712 1167 1399 79 233 205 
73 
1639 . 1021 A EL E 13085 7641 1034 1408 84 423 404 
168 
2091 
1030 CLASS 2 87800 8394 24582 15139 856 60 4966 33730 . 1030 CLASSE 2 148660 23848 41632 25431 1809 456 16742 38574 
1031 ACP Jr~ 6945 268 269 2601 163 9 3590 45 . 1031 ACP frel 18592 571 695 4844 337 29 11981 135 1040 CLA 445 58 134 15 236 2 . 1040 CLAS 3 1079 229 308 18 492 32 
4423.51 DOORS, OTIER THAN FRENCH WIIDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCH WIIDOWS, NOT OF FIBRE BUI.DING BOARD 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE RBRES ET POIITEs.fEIIETR TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 1424 1111 
1269 
83 67 79 40 44 
15 
001 FRANCE 2974 1771 
2291 
374 143 412 77 197 45 002 BELG.-LUXBG. 3902 1119 122 1344 
1013 
29 4 002 BELG.·LUXBG. 7716 2806 340 2155 
1463 
63 16 
003 NETHERLANDS 3800 2704 13 
2694 5774 
17 26 27 003 PAYS-BAS 5793 4041 52 
5342 9489 
41 109 87 
004 FR GERMANY 11977 48 1159 1647 15 275 413 004 RF ALLEMAGNE 24525 140 2652 4627 20 903 1492 005 ITALY 139 20 
3 
3 28 40 
661 55 
005 ITALIE 522 131 
12 
9 89 153 
1260 157 006 UTD. KINGDOM 829 24 22 62 2 
681 
006 ROYAUME-UNI 1970 140 144 251 6 
1555 007 IRELAND 933 2 1 1 48 007 IRLANDE 1697 12 
1 
1 2 127 
008 DENMARK 28 27 
5 129 
1 
17 1 
008 DANEMARK 101 96 
439 
4 
24 1 009 GREECE 221 55 14 009 GRECE 724 218 7 35 
024 ICELAND 76 2 74 024 ISLANDE 380 14 366 
025 FAROE ISLES 168 
11 1 1 15 
168 025 ILES FEROE 532 64 2 9 104 532 028 NORWAY 680 852 028 NORVEGE 2581 2402 
030 SWEDEN 1194 
1 
15 
27 
1179 030 SUEDE 2418 1 
7 
19 
105 
2398 
032 FINLAND 29 
3786 190 511 17 1 
1 032 FINLANDE 114 
8013 877 1643 28 2 
2 
036 SWITZERLAND 4723 13 1 204 036 SUISSE 10997 37 1 396 
038 AUSTRIA 2515 1886 2 590 15 8 14 038 AUTRICHE 5270 3821 6 1346 17 31 49 042 SPAIN 112 93 1 2 5 11 042 ESPAGNE 234 174 4 10 9 36 1 
204 MOROCCO 30 
2 
30 
370 1 
204 MAROC 195 
6 
195 2638 2 208 ALGERIA 909 536 
14 sci 173 208 ALGERIE 4530 1886 48 135 672 216 LIBYA 486 26 49 159 15 216 LIBYE 2318 68 729 641 25 
220 EGYPT 146 23 13 
2 
12 98 220 EGYPTE 462 21 26 
19 
68 346 1 
224 SUDAN 40 
130 
2 
4 
36 224 SOUDAN 140 
242 
5 
16 
116 
268 NIGERIA 447 194 27 92 288 NIGERIA 1040 436 167 179 
342 SOMALIA 48 4 44 54 342 SOMALIE 143 12 131 116 352 TANZANIA 58 1 202 3 352 TANZANIE 122 1 421 5 372 REUNION 202 26 14 7 1 5 372 REUNION 421 sci 44 25 2 10 21 4 400 USA 64 11 400 ETATS-UNIS 230 74 
406 GREENLAND 292 485 1 292 406 GROENLAND 796 496 2 796 458 GUADELOUPE 486 458 GUADELOUPE 498 
462 MARTINIQUE 467 467 
24 1 
462 MARTINIQUE 485 485 
128 9 472 TRINIDAD,TOB 118 93 :~ !~~~i%~B 1034 897 496 FR. GUIANA 145 
3 
145 
51 11 
142 
24 
142 
171 29 604 LEBANON 73 8 604 LIBAN 239 15 
1 608 SYRIA 192 
122 
8 184 
24 15 68 376 808 SYRIE 356 598 38 317 41 19 189 612 IRAQ 926 214 109 612 IRAK 2559 424 426 862 616 IRAN 39 
3 
39 
12 34 616 IRAN 171 10 171 17 76 624 ISRAEL 50 26 1 29 624 ISRAEL 109 84 6 121 628 JORDAN 74 14 5 
318 35 229 
628 JORDANIE 393 164 24 406 755 783 29 832 SAUDI ARABIA 3822 816 1005 980 430 9 832 ARABIE SAOUD 14683 2520 5329 3600 1461 
636 KUWAIT 49 31 
4 
3 4 11 636 KOWEIT 620 486 2 33 17 80 
640 BAHRAIN 237 1 
271 
224 8 640 BAHREIN 507 4 51 
487 
436 16 
644 QATAR 329 
2 :i 1 58 18 644 QATAR 763 4 14 4 276 80 647 U.A.EMIRATES 90 5 62 647 EMIRATS ARAB 378 19 257 
649 OMAN 124 
40 1 
124 649 OMAN 271 
107 77 
271 
700 INDONESIA 41 
:i 20 700 INDONESIE 184 15 351 703 BRUNEI 22 703 BRUNEI 366 
1000 WORLD 43679 12133 8591 8478 7660 2922 2517 1104 4245 9 1000 MON DE 104830 25798 18806 18704 12735 7684 6257 2838 11978 32 
1010 INTRA-EC 23249 5089 2489 3031 7285 2789 1038 1008 559 . 1010 INTRA-CE 46023 9224 5278 8509 12089 6598 1934 2484 1909 
32 1011 EXTRA-EC 20433 7044 4102 3447 418 153 1479 96 3887 9 1011 EXTRA-CE 58808 18573 13528 12195 848 1088 4324 352 10070 1020 CLASS 1 9894 5824 211 1142 41 21 59 61 2535 . 1020 CLASSE 1 23108 12209 978 3091 101 47 107 277 6294 4 
1021 EFTA COUNTR. 9417 5684 192 1101 30 17 19 51 2323 . 1021 A EL E 21771 11904 689 2989 63 29 43 241 5613 29 1030 CLASS 2 10487 1214 3882 2305 374 132 1385 34 1152 9 1030 CLASSE 2 35582 4328 12522 9102 544 1032 4174 76 3775 
1031 ACP fr~ 1043 140 548 120 4 29 168 14 . 1031 ACP frel 3244 281 1824 549 17 35 438 100 1040 CLAS 50 5 9 1 35 . 1040 CLAS 3 117 37 27 1 1 8 43 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINOOWS 4423.55 WN>OWS, ltCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENETIIES ET PORTES FENETRES FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 11144 320 100 4 593 2 10125 001 FRANCE 25669 1042 257 15 2909 10 21436 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E/\MOo Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E/\1\00a 
4423.55 4423.55 
002 BELG.-LUXBG. 5503 1319 639 730 31 
911 
1 2783 002 BELG.-LUXBG. 15199 5514 1822 1865 105 
2466 
12 5881 
003 NETHERLANDS 5061 526 118 1 
122 16 
3505 003 PAYS-BAS 11729 1692 320 3 
382 41 
7248 
004 FR GERMANY 6485 
219 
322 3356 230 2439 004 RF ALLEMAGNE 21097 934 1073 9606 945 9050 005 ITALY 1782 22 
11 8 
1 14 
38 
1526 005 ITALIE 4766 54 
47 10 
3 43 
140 
3732 
006 UTD. KINGDOM 1929 151 33 25 
561 
1663 006 ROYAUME-UNI 4992 641 104 106 
1654 
3944 
007 IRELAND 702 2 58 1 12 139 007 IRLANDE 2087 7 133 1 5 426 008 DENMARK 111 39 
81 
1 008 DANEMARK 246 104 
119 
3 
009 GREECE 173 91 1 649 009 GRECE 508 386 1 :i 2 028 NORWAY 649 028 NORVEGE 1904 1901 
030 SWEDEN 269 269 030 SUEDE 622 622 
032 FINLAND 56 
1036 256 62 20 1 
56 032 FINLANDE 118 
4785 1035 277 43 5 118 036 SWITZERLAND 2569 1194 036 SUISSE 9056 2911 
038 AUSTRIA 2171 417 129 119 1506 038 AUTRICHE 5985 1515 400 447 3623 
042 SPAIN 412 3 1 408 042 ESPAGNE 895 17 2 1 875 
064 HUNGARY 173 2 
283 102 6 
171 064 HONGRIE 497 6 
1607 528 48 491 208 ALGERIA 391 
22 41 
208 ALGERIE 2183 
81 216 LIBYA 112 5 44 216 LISYE 449 20 209 139 
372 REUNION 61 
437 
61 
4 1 1117 
372 REUNION 218 
2519 
218 
96 10 2 400 USA 1563 4 400 ETATS-UNIS 5613 30 2956 
404 CANADA 193 3 5 1 184 404 CANADA 429 17 15 5 392 
406 GREENLAND 248 
47 
248 406 GROENLAND 985 
153 
985 
462 MARTINIQUE 47 462 MARTINIQUE 153 
472 TRINIDAD,TOS 297 
41 
297 
109 9 4 1 
472 TRINIDAD,TOB 3724 
254 
3724 
236 32 41 5 632 SAUDI ARABIA 284 120 632 ARABIE SAOUD 809 241 
649 OMAN 66 86 66 649 OMAN 509 371 509 652 NORTH YEMEN 86 
6 96 652 YEMEN DU NRD 371 20 274 732 JAPAN 103 1 
4 
732 JAPON 300 6 
83 800 AUSTRALIA 76 4 68 800 AUSTRALIE 237 13 141 
1000 WORLD 43055 4731 2548 4792 199 1784 711 38 28252 . 1000 MON DE 122454 19950 11537 13938 603 6541 2382 140 67365 
1010 INTRA-EC 32887 2668 1193 4279 166 1n1 594 38 22180 . 1010 INTRA-CE 86294 10320 3506 11897 513 6435 1765 140 51718 
1011 EXTRA-EC 10167 2065 1355 513 33 13 116 6072 . 1011 EXTRA-CE 36161 9631 8031 2039 90 106 617 15847 
1020 CLASS 1 8134 1905 405 201 21 2 5600 . 1020 CLASSE 1 25405 8884 1593 863 47 15 2 14001 
1021 EFTA COUNTR. 5742 1454 388 181 21 1 
116 
3697 . 1021 A EL E 17789 6305 1446 725 46 5 9262 
1030 CLASS 2 1854 158 949 307 13 10 301 . 1030 CLASSE 2 10222 738 6416 1162 44 91 615 1156 
1031 ACP frJ 379 2 329 34 3 13 171 . 1031 ACP~ 4019 9 3824 138 11 46 1040 CLAS 179 1 5 . 1040 CLAS 3 536 22 14 49-j 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS FOR IIOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR IIOSAIC FLOORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE PAR Km AFELN FUER MOSAIKPARKm 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 74 38 
202 
13 9 14 001 FRANCE 109 65 
174 
16 7 21 
002 BELG.-LUXBG. 784 581 1 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 1201 1026 1 
1 003 NETHERLANDS 862 588 268 
240 
003 PAYS-BAS 1098 786 307 
232 
4 
004 FR GERMANY 530 
569 
290 004 RF ALLEMAGNE 473 
718 
241 
005 ITALY 636 67 
5 
005 ITALIE 778 60 
006 UTD. KINGDOM 117 112 
8 10 
006 ROYAUME-UNI 139 138 
114 66 009 GREECE 18 
1545 
009 GRECE 180 
1996 032 FINLAND 1545 
283 16 
032 FINLANDE 1996 
319 24 036 SWITZERLAND 1169 870 036 SUISSE 1521 1178 
038 AUSTRIA 240 239 945 1 15 038 AUTRICHE 353 351 822 2 10 042 SPAIN 960 042 ESPAGNE 832 
1000 WORLD 7141 4433 2192 299 14 31 155 17 . 1000 MON DE 8969 6127 2114 412 10 32 235 311 
1010 INTRA-EC 3047 1n6 939 261 14 15 37 5 . 1010 INTRA-CE 4025 2595 919 362 9 22 114 4 
1011 EXTRA-EC 4093 2657 1253 38 15 118 12 . 1011 EXTRA-CE 4945 3532 1195 50 1 10 121 35 
1020 CLASS 1 3934 2654 1230 18 15 5 12 . 1020 CLASSE 1 4746 3525 1143 28 10 5 35 
1021 EFTA COUNTR. 2966 2654 283 17 5 7 . 1021 A EL E 3896 3525 319 26 
1 
5 21 
1030 CLASS 2 158 2 23 20 113 . 1030 CLASSE 2 196 5 52 22 116 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORIIG PANELS OTIER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS IIOSAIOUE PARKETTAFELN, AUSG. FUER MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 883 33 
285 
36 
56 
98 3 18 695 001 FRANCE 1019 87 
327 
74 
73 
68 7 20 763 
002 BELG.-LUXBG. 946 190 
1 27 
3 412 002 BELG.-LUXBG. 1343 440 6 
24 
3 494 
003 NETHERLANDS 2309 759 174 
27 
19 1329 003 PAYS-BAS 3469 1639 126 3 
31 
24 1653 
004 FR GERMANY 2340 
92 
67 1306 72 20 848 004 RF ALLEMAGNE 2594 
187 
54 1360 112 37 1000 
005 ITALY 715 43 
1 3 2 
18 
5 
562 005 ITALIE 808 57 
2 7 2 
14 4 550 006 UTD. KINGDOM 1852 1 111 
104 
1729 006 ROYAUME-UNI 2442 1 148 
213 
2278 
007 IRELAND 347 
:i 91 14 138 007 IRLANDE 514 10 98 19 184 024 !CELANO 178 
10 5 4 
175 024 ISLANDE 284 
17 15 5 
274 
028 NORWAY 351 30 
19 
302 028 NORVEGE 506 70 
18 
399 
030 SWEDEN 860 34 3 804 030 SUEDE 941 62 3 2 856 
032 FINLAND 907 541 
46 64 27 18 366 032 FINLANDE 1579 1138 71 2 78 14 439 036 SWITZERLAND 842 235 452 036 SUISSE 1336 548 87 538 
038 AUSTRIA 1598 1506 1 1 7 
3 
83 038 AUTRICHE 3603 3487 2 4 13 
5 
97 
042 SPAIN 417 94 15 35 1 304 042 ESPAGNE 559 192 12 95 1 349 216 LIBYA 40 5 
2 
216 LIBYE 117 22 
5 220 EGYPT 205 12 191 
146 
220 EGYPTE 187 22 160 
390 SOUTH AFRICA 146 
8 2 19 5 
390 AFR. DU SUD 172 
19 32 46 1 9 
172 
400 USA B21 787 400 ETATS-UNIS 1355 1248 
404 CANADA 264 187 77 404 CANADA 545 465 2 78 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltes 
Destination 
Besllmmung Werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'E)..).<M)a Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.MOa 
44Zl.ll 44Zl.ll 
406 GREENLAND 383 
4 63 42 3 29 383 406 GROENLANO 392 14 260 153 7 109 392 832 SAUDI ARABIA 141 832 ARABIE SAOUD 543 
647 LI.A.EMIRATES 43 2 1 40 
182 
647 EMIRATS ARAB 104 2 3 
1 
99 
258 732 JAPAN 182 732 JAPON 259 
1CNIO WORLD 17485 3725 1222 1838 194 200 337 22 9949 . 1CNIO M O N D E 25770 8384 1739 2173 322 208 881 24 12239 
1010 INTRA-EC 9477 1077 852 1343 102 199 188 22 5714 . 1010 INTRA-CE 12290 2382 899 1444 132 208 302 24 8921 
1011 EXTRA-EC 8007 2148 370 483 92 1 188 4235 • 1011 EXTRA-CE 13480 8022 840 728 180 2 380 5317 
1020 CLASS 1 6678 2638 83 131 68 34 3726 . 1020 CLASSE 1 11326 5992 150 187 173 1 48 4775 
1021 EFTA COUNTR. 4736 2~ 59 84 39 
1 
24 2181 . 1021 A EL E 8255 5315 93 111 106 
1 
27 2603 
1030 CLASS 2 1301 10 287 360 4 135 504 . 1030 CLASSE 2 2140 30 690 540 10 332 537 
1031 ACP (63) 57 31 24 1 1 . 1031 ACP (63) 125 49 73 2 
4423.IO BUILDERS' CARPENTRY AND .KllNEIIY OllER l1WI lltAT WITIIN +1211•11 4423.IO BUILDERS' CARPENTRY AND JOIIERY OTHER THAN lltAT WITIIN +1211•11 
OUVRAGES DE IIENUISERE ET PECES DE CNARPENlE, NON REPR.90U8 44Zl.10 A 11 IIAUll8CIUR- !MD ZIIIIERIIANNSARBEIT NICHT IN 4423.10 BIS 11 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10523 2686 
4203 
935 1342 5216 192 1 151 001 FRANCE 14414 4200 
3891 
1728 1942 6000 354 190 
002 BELG.-LUXBG. 10212 3216 98 2469 
19502 
85 
1 
141 002 BELG.-LUXBG. 12255 4926 184 3000 
14307 
140 
1 
114 
003 NETHERLANDS 24943 3636 688 16 4550 234 866 003 PAYS-BAS 22431 5219 1584 44 6077 407 869 004 FR GERMANY 29984 
616 
3086 3076 437 218 1 18616 004 RF ALLEMAGNE 37748 
780 
6063 5715 609 646 
8 
16438 
005 ITALY 940 238 95 21 8 21 7 29 005 ITALIE 1439 451 283 110 20 39 31 006 LITD. KINGDOM 4780 1046 82 428 182 
1871 
2309 638 006 ROYAUME-UNI 6608 1752 465 792 534 
3087 
1802 980 
007 IRELAND 2004 93 32 4 1 
1 
3 007 IRLANDE 3218 69 47 
14 
5 
5 
10 
006 DENMARK 1061 856 20 4 114 66 
2 
006 OANEMARK 2145 1416 41 533 136 
6 009 GREECE 190 101 9 76 
6 
1 1 009 GRECE 468 228 32 198 1 1 2 
024 ICELAND 302 18 278 024 ISLANDE 412 42 35 335 
025 FAROE ISLES 262 3 
19 113 11 
259 025 ILES FEROE 339 7 
24 3 611 20 332 028 NORWAY 1614 574 
23 14 
897 028 NORVEGE 2884 911 
59 
1315 
030 SWEDEN 1291 681 21 135 57 360 030 SUEDE 1907 694 21 30 538 87 478 
032 FINLAND 223 182 24 
972 
6 
59 
9 2 032 FINLANDE 450 375 11 2 30 
108 
29 3 
036 SWITZERLAND 11150 6867 1540 293 514 1105 036 SUISSE 17829 10098 2446 2179 559 865 1574 
036 AUSTRIA 3105 2427 46 424 34 15 4 155 036 AUTRICHE 5731 4373 108 686 159 15 55 135 
040 PORTUGAL 92 
101 
12 1 
95 
79 
25 2 
040 PORTUGAL 566 
188 
150 3 
390 
413 
53 12 042 SPAIN 398 169 6 042 ESPAGNE 790 123 24 
052 TURKEY 41 34 2 5 
1 
052 TURQUIE 212 194 13 5 5 056 SOVIET UNION 72 25 
18 
46 
27 13 
056 U.R.S.S. 166 100 
70 
61 
25 056 GERMAN DEM.R 84 20 26 056 RD.ALLEMANDE 129 15 25 9 204 MOROCCO 427 405 1 1 
21 4278 
204 MAROC 1889 1866 3 2 3 
72 3870 208 ALGERIA 6654 53 3048 1195 59 208 ALGERIE 11162 90 4486 2270 
2 
374 
212 TUNISIA 69 11 38 19 
234 
1 
196 19 
212 TUNISIE 120 30 38 47 3 
307 63 216 LIBYA 1465 166 382 468 
15 
216 LIBYE 6774 283 3594 1425 1102 
112 220 EGYPT 844 
2 
711 27 16 75 220 EGYPTE 1186 3 382 156 55 497 1 
224 SUDAN 102 74 
ri 1 3 22 224 SOUDAN 227 42 71 108 3 9 102 260 GUINEA 305 191 37 260 GUINEE 2489 2364 17 
284 BENIN 134 
9 
123 208 11 284 BENIN 278 26 271 986 7 288 NIGERIA 444 116 111 288 NIGERIA 1259 67 180 
302 CAMEROON 117 2 115 302 CAMEROUN 176 4 172 
318 CONGO 168 188 318 CONGO 458 458 
372 REUNION 86 
2 
86 
1 43 10 372 REUNION 270 5 270 4 79 32 390 SOUTH AFRICA 56 
13 10 272 
390 AFR. DU SUD 120 
87 1 515 400 USA 427 82 14 26 10 400 ETATS-UNIS 1360 161 432 132 32 
404 CANADA 105 28 68 1 1 2 5 404 CANADA 176 44 103 3 7 19 
406 GREENLAND 338 20 338 406 GROENLAND 588 1068 588 412 MEXICO 20 
341 
412 MEXIQUE 1068 
373 458 GUADELOUPE 341 458 GUADELOUPE 373 
482 MARTINIQUE 197 197 83 21 482 MARTINIQUE 476 476 1241 39 1~i ~~1~WfiB:IiB 114 10 193 472 TRINIDAD,TOB 1320 40 300 193 64 476 ANTILLES NL 300 208 480 COLOMBIA 64 55 21 1 480 COLOMBIE 208 488 26 3 604 LEBANON 114 37 604 LIBAN 618 123 
608 SYRIA 94 296 49 45 51 79 1 608 SYRIE 249 1 207 41 39 189 4 612 IRAQ 1086 636 25 612 IRAK 3275 1822 1183 38 
616 IRAN 37 
159 
27 
9 
10 616 IRAN 149 
216 3 
112 
9 
37 
624 ISRAEL 229 26 61 4 1 624 ISRAEL 652 423 2 7 628 JORDAN 280 107 137 5 
379 
628 JORDANIE 636 176 51 357 43 
1271 163 832 SAUDI ARABIA 6987 1307 2091 433 798 16 1959 4 832 ARABIE SAOUD 30739 3406 13540 2037 5078 145 5099 
636 KUWAIT 399 313 4 26 10 46 636 KOWEIT 2086 1555 203 118 131 58 1 
640 BAHRAIN 453 72 33 1 3 344 
326 
640 BAHREIN 775 73 174 84 4 524 428 644 QATAR 388 2 
150 
16 10 
5 
34 644 QATAR 672 3 
731 
39 
16 
118 
647 LI.A.EMIRATES 423 141 22 39 68 647 EMIRATS ARAB 2004 277 411 73 496 
649 OMAN 192 35 11 4 142 649 OMAN 560 55 18 3 484 
676 BURMA 27 8 19 676 BIRMANIE 178 25 153 
680 THAILAND 44 44 
10 
680 THAILANDE 114 114 
10 701 MALAYSIA 94 84 
1 102 
701 MALAYSIA 115 105 
1 1113 703 BRUNEI 182 33 79 703 BRUNEI 1787 54 673 706 SINGAPORE 39 
2 189 
6 706 SINGAPOUR 250 
2 240 
196 
708 PHILIPPINES 192 1 
14 
708 PHILIPPINES 245 3 
87 740 HONG KONG 20 5 1 740 HONG-KONG 113 21 5 
690 POLAR REG. 50 
19 
50 
1 
690 REG.POLAIRES 162 
102 
162 
5 950 STORES,PROV. 20 950 AVIT.SOLITAGE 107 
1000 WORLD 130252 28230 19733 8842 11089 25849 8932 2319 28252 8 1000 MON DE 211811 45950 47808 22209 21925 23215 15888 1816 32803 171 
1010 INTRA-EC 84832 12249 8358 4303 9924 25347 2887 2318 20448 • 1010 INTRA-CE 100728 18590 12575 8188 12459 21678 4811 1812 20839 
186 1011 EXTRA-EC 45803 13981 11375 4520 2188 502 4248 1 8B08 8 1011 EXTRA-CE 111048 27380 35231 13941 9488 1539 11175 4 12184 
1020 CLASS 1 19196 10827 1937 1447 757 180 712 3338 . 1020 CLASSE 1 33016 17158 3120 3599 2542 605 1261 4730 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 ~utschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4423.IO ~ 
1021 EFTA COUNTR. 1n1a 10548 1663 1420 588 167 595 
1 
2797 . 1021 A EL E 29779 16493 2760 3104 1932 594 1056 
4 
3840 1030 CLASS 2 26189 3120 9419 2954 1382 308 3532 5467 6 ~030 CLASSE 2 n479 10045 32014 10111 6899 921 9865 7434 166 
1031 ACP JWJ 1799 70 1057 396 1 5 265 5 . 031 ACP frel 6921 121 3841 2445 3 16 489 6 1040 CLA 216 34 19 119 27 14 2 1 . 1040 CLAS 3 551 157 97 230 25 13 29 
4424 HOUSEHOLD U1ENSI.S OF WOOO 4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOO 
US'IENSW DE IIENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAElE AUS HOIZ 
4424.00 HOUSEHOLD U1ENSI.S OF WOOO 4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE IIENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOIZ 
001 FRANCE 3845 262 
27 
2729 407 382 8 57 001 FRANCE 8494 743 
158 
5565 958 868 55 305 002 BELG.-LUXBG. 640 141 100 356 
137 
5 11 002 BELG.-LUXBG. 2221 659 293 978 
307 
17 116 
003 NETHERLANDS 723 4n 6 45 
623 
4 54 003 PAYS-BAS 1824 1167 32 112 
1448 
44 162 
004 FR GERMANY 2305 
159 
13 1321 15 38 295 004 RF ALLEMAGNE 5843 545 71 2584 55 206 1499 005 ITALY 215 21 548 1086 9 7 4 19 005 ITALIE 930 116 1347 1 32 39 14 197 006 UTD. KINGDOM 2642 598 56 
108 
350 006 ROYAUME-UNI 5014 803 372 1736 
315 
742 
007 IRELAND 189 6 
2 
4 3 68 007 IRLANDE 422 6 
17 
13 5 83 
008 DENMARK 31 24 1 3 1 
2 
008 DANEMARK 104 67 9 6 5 
009 GREECE 104 45 1 56 
1 37 
009 GRECE 330 163 7 132 
2 
3 25 
024 ICELAND 74 8 
1 
1 27 024 ISLANDE 245 22 1 6 97 117 
028 NORWAY 216 9 21 
7 
5 180 028 NORVEGE 730 44 6 51 1 15 613 
030 SWEDEN 184 43 1 8 
11 
7 118 030 SUEDE 504 91 8 20 13 29 46 326 036 SWITZERLAND 664 324 19 180 40 1 89 036 SUISSE 2760 1429 149 614 164 7 368 
036 AUSTRIA 863 209 1 381 58 3 2 9 038 AUTRICHE 1695 900 14 563 133 6 7 72 
042 SPAIN 67 3 45 13 2 4 042 ESPAGNE 221 21 70 73 
2 1 
10 47 
390 SOUTH AFRICA 17 5 26 1 10 1 390 AFR. DU SUD 112 37 4 5 56 7 400 USA 710 495 39 35 115 400 ETATS-UNIS 2258 683 162 269 1 3 187 953 
404 CANADA 45 4 1 11 16 13 404 CANADA 182 22 9 36 
1 
55 60 
804 LEBANON 60 5 4 51 
3 1 
604 LIBAN 212 29 26 155 
14 
1 
632 SAUDI ARABIA 151 4 8 135 
1 
632 ARABIE SAOUD 329 17 40 241 2 15 
732 JAPAN 24 6 3 2 9 3 732 JAPON 204 37 29 22 3 82 31 
800 AUSTRALIA 157 3 2 1 6 75 70 800 AUSTRALIE 580 19 10 6 37 385 123 
1000 WORLD 14260 2889 313 5922 2619 580 427 4 1526 • 1000 MON DE 36737 7697 1607 12671 5544 1310 1850 14 6044 
1010 INTRA-EC 10692 1711 126 4603 2478 543 172 4 855 • 1010 INTRA-CE 25180 4153 772 10035 5131 1263 685 14 3127 
1011 EXTRA-EC 3584 1178 187 1114 141 17 256 671 • 1011 EXTRA-CE 11545 3544 835 2625 413 48 1185 2917 
1020 CLASS 1 2867 1116 100 667 125 15 200 644 . 1020 CLASSE 1 9643 3337 468 1695 374 40 957 2772 
1021 EFTA COUNTR. 1829 595 22 597 117 15 53 430 . 1021 A EL E 6015 2495 180 1272 330 35 179 1524 
1030 CLASS 2 690 60 87 447 13 1 55 27 . 1030 CLASSE 2 1874 190 360 930 36 6 208 144 
1031 ACP (63) 72 11 15 25 2 1 17 1 . 1031 ACP (63) 217 39 54 53 4 4 56 7 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDlES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDlES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREE$, OF WOOD 
= ~: ===RES~ ffl/ES DE BROSSES, MANCHE$ DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORIIEs, EIIBAU- WERKZE~FASSUNG~ GAFFE UND STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UND PINSEL, AUS HOLZ; SCHUHFORMEN, -illSTEN UND -&PAN R, AUS HO 
4425.10 HANOI.ES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
IIANCHES D'ARTICLES DE COUTEU.ERIE ET DE COU'IERTS DE TABLE; IIONTURES DE BROSSES GRIFFE FUER MESSERSCHIIIEDEWAREN UND ESSIESTECK E; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UND PIISEL 
001 FRANCE 655 172 
11 
17 17 449 001 FRANCE 922 422 
18 
24 14 462 
2 002 BELG.-LUXBG. 100 49 2 38 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 183 74 12 77 
27 004 FR GERMANY 54 
16 
18 19 
157 132 
004 RF ALLEMAGNE 151 
163 
4 96 19 5 
155 111 006 UTD. KINGDOM 399 54 40 
21 
006 ROYAUME-UNI 938 446 63 44 007 IRELAND 63 
32 
4 38 007 IRLANDE 101 
150 
3 54 
1 036 SWITZERLAND 36 4 036 SUISSE 188 
6 
37 
208 ALGERIA 57 57 
28 
208 ALGERIE 110 104 
193 400 USA 39 11 : 400 ETATS-UNIS 248 51 3 1 
1000 WORLD 1671 440 70 172 75 548 66 157 145 . 1000 MON DE 3484 1313 104 660 110 615 153 155 154 
1010 INTRA-EC 1309 271 12 95 75 544 23 157 132 • 1010 INTRA-CE 2399 753 25 580 110 613 51 155 112 
1011 EXTRA-EC 361 168 58 78 2 42 13 . 1011 EXTRA-CE 1087 581 80 300 2 102 42 
1020 CLASS 1 125 75 34 3 13 . 1020 CLASSE 1 686 377 9 245 15 40 
1021 EFTA COUNTR. 69 52 
58 
4 
2 
1 12 . 1021 A EL E 312 223 9 38 
2 
5 37 
1030 CLASS 2 237 93 44 39 1 . 1030 CLASSE 2 402 184 71 55 87 3 
4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDlES 4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
OUTU, MONTURES ET IIANCHES D'OUTILS WERKZEUGE, WERKZEUGFASSUHGEN, -GRIFFE UNO -ST1ELE 
001 FRANCE 360 332 
280 
17 2 7 1 1 001 FRANCE 1056 956 
380 
66 13 13 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 552 229 3 36 
19 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1071 580 15 65 
14 
7 24 
003 NETHERLANDS 363 333 
204 . 
2 
25 
7 2 003 PAYS-BAS 834 775 1 12 
72 
22 10 
004 FR GERMANY 306 26 67 7 2 1 004 RF ALLEMAGNE 529 89 340 95 6 9 7 005 ITALY 55 28 36 1 76 65 005 ITALIE 112 20 298 1 6 2 134 1 006 UTD. KINGDOM 531 347 3 4 
147 
006 ROYAUME-UNI 1496 832 6 
259 
219 
007 IRELAND 205 58 007 IRLANDE 392 133 
008 DENMARK 60 59 1 68 008 DANEMARK 181 179 1 2 183 028 NORWAY 75 7 
15 5 
028 NORVEGE 210 26 
030 SWEDEN 65 24 
5 2 
21 : 030 SUEDE 197 84 49 
39 2 
14 
6 
50 
036 SWITZERLAND 59 44 2 5 1 036 SUISSE 286 211 8 15 5 
038 AUSTRIA 117 115 2 
4 
038 AUTRICHE 393 390 3 
14 216 LIBYA 111 1 106 216 LIBYE 137 4 119 
33 
Januar - Dezember 1983 Export 
34 
Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
4425.91 4425.91 
400 USA 85 48 32 4 1 400 ETATS-UNIS 593 324 1 195 2 63 8 
632 SAUDI ARABIA 78 7 57 14 632 ARABIE SAOUD 152 28 88 36 
1000 WORLD 3503 1778 788 346 85 40 230 77 183 . 1000 MON DE 8840 5091 1178 1011 181 49 618 140 592 
1010 INTRA-EC 2434 1385 515 128 84 37 159 78 72 . 1010 INTRA-CE 5880 3546 748 493 151 39 303 134 266 
1011 EXTRA-EC 1070 391 271 221 1 3 71 2 110 . 1011 EXTRA-CE 3180 1545 431 518 9 10 315 6 326 
1020 CLASS 1 473 274 18 50 1 27 2 101 . 1020 CLASSE 1 1968 1139 60 298 7 169 6 289 
1021 EFTA COUNTR. 351 219 17 7 3 9 2 97 . 1021 A EL E 1195 786 58 46 2 10 29 6 268 1030 CLASS 2 594 114 254 170 44 9 . 1030 CLASSE 2 1185 399 370 220 2 147 37 
1031 ACP (63) 185 42 116 3 3 21 . 1031 ACP (63) 317 89 165 3 1 10 48 1 
4425.99 WOODEN BROOII BODES AND HANDlf S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425.99 WOODEN BROOM BODES AND HANDlf S; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORIIES, EMBAUCHOIIS ET TEll>EURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCIWIFORMEN, SCHUHLEISlBI UND SCHUHSPANNER, AUS HOIZ 
001 FRANCE 162 60 3 56 5 4 2 35 001 FRANCE 829 375 23 106 20 12 12 304 002 BELG.-LUXBG. 163 21 18 121 
28 2 
002 BELG.-LUXBG. 326 73 18 207 
28 
3 2 
003 NETHERLANDS 52 21 
22 
1 
25 
003 PAYS-BAS 160 114 2 5 
72 
9 2 
004 FR GERMANY 126 
30 
76 1 2 Hi 1 004 RF ALLEMAGNE 266 206 22 147 8 15 36 2 006 UTD. KINGDOM 122 2 54 16 4 006 ROYAUME-UNI 685 16 400 22 34 5 1 030 SWEDEN 25 5 5 11 030 SUEDE 147 62 
1 
1 4 45 
032 FINLAND 91 89 
28 3 1 2 032 FINLANDE 135 121 1 1 19 
11 
036 SWITZERLAND 40 6 036 SUISSE 246 53 1 166 7 
1 038 AUSTRIA 42 26 
130 
16 038 AUTRICHE 163 134 
61 
26 2 
204 MOROCCO 214 64 204 MAROC 106 45 
2 216 LIBYA 315 315 216 LIBYE 257 255 
370 MADAGASCAR 2 
3 
2 
16 2 370 MADAGASCAR 108 22 2 108 2 123 8 400 USA 170 149 400 ETATS-UNIS 643 486 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 122 122 
1000 WORLD 2130 299 198 1120 190 33 203 21 lr1 1 1000 MON DE 5875 1482 218 2207 413 51 719 44 538 5 
1010 INTRA-EC 721 143 51 217 172 32 50 19 37 . 1010 INTRA-CE 2505 832 80 707 385 47 118 38 320 5 1011 EXTRA-EC 1388 158 148 878 18 1 153 2 31 1 1011 EXTRA-CE 3154 850 138 1484 48 4 801 8 218 
1020 CLASS 1 482 139 1 224 6 90 2 18 . 1020 CLASSE 1 1815 466 16 785 13 1 390 6 135 1 
1021 EFTA COUNTR. 233 129 
145 
44 6 38 14 . 1021 A EL E 753 377 1 195 12 
3 
95 72 1 
1030 CLASS 2 900 16 653 10 1 82 13 . 1030 CLASSE 2 1327 182 120 690 35 210 83 4 
1031 ACP (63) 40 4 2 28 6 . 1031 ACP (63) 237 1 13 114 1 1 80 25 2 
443 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 443 SPOOLS, COPS, 8088118, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOO 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SIIIIL., EN BOIS TOURNE SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROI.LEN UND AEHNL WAREN, AUS GEDRECHSELTEM HOLZ 
443.10 REELS FDR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE OF TURNED WOOD 
PETTTE8 B0811ES A DE¥l>ER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEIIE HOLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH· UND STRICKGARN U. DGL 
1000 WORLD 78 1 51 1 18 8 1 . 1000 MON DE 207 1 181 5 32 6 2 
1010 INTRA-EC 39 24 1 7 8 1 . 1010 INTRA-CE 135 1 112 5 10 6 1 
1011 EXTRA-EC 38 27 9 . 1011 EXTRA-CE 73 1 49 22 1 
4426.90 SPOOLS, COPS AND 80118118 OF TURNED WOOD 4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CMETTES,IIOSETTES,BOBIIES POUR FILATURE ET TISSAOE ET SIMIL SPULEN,SPINDELN,NAEHGARNROLLEN U.AEIIILGEDRECHS.HOLZWAREN 
001 FRANCE 175 18 2 117 3 9 28 3 001 FRANCE 238 72 3 113 6 16 31 4 002 BELG.-LUXBG. 178 36 57 3 74 3 002 BELG.-LUXBG. 390 213 49 5 116 6 1 003 NETHERLANDS 117 70 2 6 
19 7 
35 3 1 003 PAYS-BAS 205 150 3 23 
22 11 
22 
004 FR GERMANY 129 
9 
7 48 15 9 24 004 RF ALLEMAGNE 174 
91 
14 47 20 15 45 
006 UTD. KINGDOM 99 80 3 7 006 ROYAUME-UNI 270 154 12 7 6 
036 SWITZERLAND 33 7 
9 
26 3 036 SUISSE 119 86 67 33 10 204 MOROCCO 19 7 204 MAROC 137 57 3 
208 ALGERIA 19 11 6 
1 
2 208 ALGERIE 156 83 48 
12 
25 
288 NIGERIA 21 20 
8 
288 NIGERIA 238 226 
79 322 ZAIRE 13 5 
17 
322 ZAIRE 125 46 
149 370 MADAGASCAR 17 
19 
370 MADAGASCAR 149 
139 448 CUBA 19 
1 
448 CUBA 139 
8 616 IRAN 11 10 616 IRAN 127 119 
1000 WORLD 1304 358 157 381 52 38 202 28 91 3 1000 MON DE 4139 2338 589 820 52 152 295 38 73 4 
1010 INTRA-EC 758 137 22 308 28 21 189 25 25 3 1010 INTRA-CE 1379 559 34 388 45 30 232 35 52 4 
1011 EXTRA-EC 545 219 135 73 24 14 13 1 88 . 1011 EXTRA-CE 2758 1778 535 231 7 122 83 1 21 
1020 CLASS 1 200 52 4 43 23 2 9 1 66 . 1020 CLASSE 1 529 328 7 137 6 7 22 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 174 41 3 37 23 2 1 1 66 . 1021 A EL E 322 205 3 76 6 7 3 1 21 
1030 CLASS 2 319 141 131 30 13 4 . 1030 CLASSE 2 2048 1278 528 87 114 41 
1031 ACP sra 100 47 41 1 2 8 3 . 1031 ACP~ 867 426 328 15 1 79 19 1040 CLA 28 26 . 1040 CLAS 3 182 173 7 1 
4427 
=mfflb%ir=~ f:~ff~J:>Ju.~~"l\~il'AN~o~ JL~s,::&,sJ~llt.\'N'T='~ 4427 IJGlflNl ~FURNITURE AND FANCY A= CASES FOR CUTLER~RAWING INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIM'-t:t'f WOO~ ARTICLES OF FOR PERSONAL USE OR ADORN ENT, NORMALLY CAR 14 POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; P THERE 
~=,No:or:BLETTERIE ET DE PETITE EIIBISTERIE, OB.IETS D'ORNEIIENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
~JlbfoE=~u:1tur::lil"l~iM SCHMUCK, ZUR ZERDE, ZUM PERSOBLGEBRAUCH, HOI.ZKAES1£N FUER 
4427.01 ARTICLES OF 41.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 4427.01 ARTICI.ES Of 41.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Xc!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Xc!Oo 
4427.01 OUVRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FlBRES 4427.01 WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATIEN 
004 FR GERMANY 45 
-j 1 4 40 004 RF ALLEMAGNE 119 4 13 6 3 97 030 SWEDEN 124 16 107 030 SUEDE 177 14 159 
1000 WORLD 410 82 7 52 8 3 1 259 • 1000 MON DE 753 113 22 108 13 11 3 485 
1010 INTRA-EC 139 8 4 19 4 1 i 103 . 1010 INTRA-CE 303 18 16 34 9 4 :i 222 1011 EXTRA-EC 270 74 3 32 1 2 157 . 1011 EXTRA-CE 451 95 8 73 4 7 283 
1020 CLASS 1 183 10 2 16 1 154 . 1020 CLASSE 1 305 18 4 22 3 258 
1021 EFTA COUNTR. 175 5 1 16 
-j -j 1 153 . 1021 A EL E 286 15 2 18 :i :i :i 251 1030 CLASS 2 86 64 16 3 . 1030 ClASSE 2 143 77 2 50 5 
4427.10 LIGHTING FITTINGS OF WOOD (WIE11IER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 LIGHTING FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARlS 
APPAREILS D'EClAIRAGE (IIEME EQUIPES ELECTR. ); LEURS PARTIES BELEUCHTUNGSKOERPER, AUCH M.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE 472 44 
5 
377 31 4 13 3 001 FRANCE 3232 542 65 2395 140 48 72 35 002 BELG.-LUXBG. 80 10 33 30 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 632 140 177 236 39 14 003 NETHERLANDS 207 111 3 84 
42 
1 003 PAYS-BAS 1482 898 42 459 
258 
19 25 
004 FR GERMANY 236 
17 
2 105 6 8 73 004 RF ALLEMAGNE 2117 296 30 1082 53 49 645 006 UTD. KINGDOM 50 4 8 19 
28 
2 006 ROYAUME-UNI 576 51 118 93 2 
189 
1 15 
007 IRELAND 28 
2 1 42 
007 IRLANDE 196 6 
2 14 
1 
028 NORWAY 46 
1 4 
1 028 NORVEGE 368 30 
1:i 
9 313 
030 SWEDEN 28 11 
1 
12 030 SUEDE 208 85 17 2 3 88 
032 FINLAND 13 1 6 2 2 1 9 032 FINLANDE 114 18 72 27 9 19 2 58 036 SWITZERLAND 101 47 42 2 1 036 SUISSE 977 632 223 10 2 19 
038 AUSTRIA 252 228 1 18 3 1 1 038 AUTRICHE 2505 2247 10 208 21 8 5 6 
042 SPAIN 11 
1 :i 
11 
4 8 
042 ESPAGNE 100 4 2 94 34 2 2 400 USA 21 5 
5 1 
400 ETATS-UNIS 268 10 57 63 100 
632 SAUDI ARABIA 39 18 4 11 632 ARABIE SAOUD 549 372 86 82 2 7 
640 BAHRAIN 9 
2 11 1 
5 4 640 BAHREIN 281 1 
73 14 
212 68 
800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 109 22 
1000 WORLD 1694 502 46 737 153 30 67 159 . 1000 MON DE 14583 5502 880 5208 911 395 528 1 1360 
1010 INTRA-EC 1084 186 15 612 122 17 51 81 . 1010 INTRA-CE 8346 1941 207 4261 729 144 342 1 721 
1011 EXTRA-EC 611 316 31 128 31 13 15 79 . 1011 EXTRA-CE 6236 3580 473 947 182 251 184 639 
1020 CLASS 1 505 292 11 99 19 3 4 77 . 1020 CLASSE 1 4825 3069 157 768 135 30 36 630 
1021 EFTA COUNTR. 442 288 8 67 7 3 3 66 . 1021 A EL E 4196 3015 96 482 57 28 24 494 
1030 CLASS 2 106 24 20 27 11 11 11 2 . 1030 CLASSE 2 1373 456 316 179 43 222 148 9 
1031 ACP (63) 8 4 1 1 1 1 . 1031 ACP (63) 127 4 94 1 4 19 5 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
Ollm D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UND ZUM PERSOENL GEBRAUC H; TEILE DAVON 
001 FRANCE 1018 541 
28 
416 10 20 6 25 001 FRANCE 5005 2118 
153 
2534 80 139 51 83 
002 BELG.-LUXBG. 230 143 13 40 
4 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1381 761 202 223 
28 
37 5 
003 NETHERLANDS 796 672 2 69 
181 14 
49 
85 
003 PAYS-BAS 2630 2128 14 304 
1047 150 
1 155 
004 FR GERMANY 1202 
61 
20 583 9 310 004 RF ALLEMAGNE 13778 
351 
144 11250 32 1023 132 
005 ITALY 83 8 
70 
12 1 1 
2 43 005 ITALIE 590 79 364 130 10 10 10 006 UTD. KINGDOM 198 77 4 2 
29 
006 ROYAUME-UNI 1440 691 61 18 4 18 284 
007 IRELAND 33 1 3 
:i 
007 IRLANDE 323 28 97 35 196 2 008 DENMARK 69 41 
1 
25 
2 43 008 DANEMARK 299 185 4 77 2 028 NORWAY 87 41 
4 2 
028 NORVEGE 502 228 4 3 
1 
19 244 
030 SWEDEN 89 21 
15 :i 
62 030 SUEDE 371 148 
219 
23 15 2 182 
036 SWITZERLAND 434 316 72 3 25 036 SUISSE 3977 2623 1014 28 12 7 74 
038 AUSTRIA 535 456 11 54 3 2 9 038 AUTRICHE 4004 2508 10 1411 19 13 2 41 
040 PORTUGAL 13 
18 10 
12 
2 
1 040 PORTUGAL 112 
351 37 
110 
1 
2 
042 SPAIN 44 14 042 ESPAGNE 533 133 10 1 
204 MOROCCO 6 
98 
6 
131 14 1 :i 12 1 
204 MAROC 133 
2012 
128 3 
82 4 
2 
400 USA 269 9 400 ETATS-UNIS 6967 235 4338 56 :i 233 4 
404 CANADA 23 4 2 14 1 1 1 404 CANADA 365 121 10 196 18 10 10 
442 PANAMA 7 
1 
7 
7 
442 PANAMA 116 
:i 
10 106 
1 604 LEBANON 17 
29 
9 604 LIBAN 105 7 82 12 
628 JORDAN 29 
2 12 1 2 
628 JORDANIE 117 115 48 2 2 1 20 632 SAUDI ARABIA 32 15 632 ARABIE SAOUD 312 82 158 1 
732 JAPAN 58 22 1 31 3 1 
:i 
732 JAPON 839 421 17 360 24 
1 
12 5 
800 AUSTRALIA 15 5 1 5 1 800 AUSTRALIE 127 47 6 49 10 3 11 
1000 WORLD 5420 2583 170 1577 277 39 80 7 601 86 1000 MON DE 45241 15233 1451 23178 1752 252 758 49 2430 140 
1010 INTRA-EC 3633 1537 62 1184 247 34 55 2 427 85 1010 INTRA-CE 25517 6291 452 14886 1533 213 448 20 1561 133 
1011 EXTRA-EC 1787 1046 108 393 30 8 25 5 173 1 1011 EXTRA-CE 19725 8942 999 8312 220 39 308 29 889 7 
1020 CLASS 1 1595 991 49 346 28 5 13 4 158 1 1020 CLASSE 1 18057 8568 546 7712 207 34 147 14 824 5 
1021 EFTA COUNTR. 1173 840 27 146 9 4 3 
1 
144 . 1021 A EL E 9066 5570 234 2572 69 26 31 564 
1030 CLASS 2 186 55 60 46 1 8 15 . 1030 CLASSE 2 1564 369 454 594 7 2 80 15 41 2 
1040 CLASS 3 7 1 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 106 6 6 6 3 82 3 
4427.IO ARTICLES OF 44.27 NOT WITllN 4427.01-30 4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WmtlN 4427.01-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 WAREN DER NR. 4427, NICHT II 4427.01 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1099 35 88 868 109 55 23 2 9 001 FRANCE 5704 207 372 4681 362 256 145 53 002 BELG.-LUXBG. 358 10 68 170 
49 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 1346 82 284 520 
160 
78 6 4 
003 NETHERLANDS 270 87 29 82 
264 
18 
1 
5 
1 
003 PAYS-BAS 1413 323 267 466 
1174 
187 9 1 
004 FR GERMANY 1409 
10 
24 1039 12 10 58 004 RF ALLEMAGNE 8312 
71 
158 6618 49 n 7 224 5 
005 ITALY 55 31 
331 
5 1 8 
1:i 7 
005 ITALIE 304 140 
928 
15 11 63 3 1 
006 UTD. KINGDOM 436 8 43 12 22 
152 
006 ROYAUME-UNI 1572 59 380 45 51 74 51 4 
007 IRELAND 170 7 10 1 007 IRLANDE 584 3 3 50 34 487 7 
35 
Januar - Dezember 1983 
Bestlrnmung I Mengen 1000 kg Destlnetlon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandJ France T Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK 
4427.ID 
008 DENMARK 28 3 1 10 1 13 
009 GREECE 54 1 1 52 6 2 3 028 NORWAY 89 1 46 
030 SWEDEN 149 8 1 128 1 3 1 
032 FINLAND 22 1 14 4 
038 SWITZERLAND 305 68 108 105 17 3 3 
038 AUSTRIA 157 31 19 94 6 2 
042 SPAIN 75 4 4 43 7 16 
322 ZAIRE 2 
19 67 
1 
27 
1 
31 400 USA 632 484 
404 CANADA 88 2 7 32 46 
604 LEBANON 90 2 5 81 1 
624 ISRAEL 37 2 34 
632 SAUDI ARABIA 162 2 48 59 
2 
38 !i 
638 KUWAIT 17 1 
4 
8 
1 
6 
647 U.A.EMIRATES 19 5 4 4 
732 JAPAN 43 37 6 5 800 AUSTRALIA 106 1 3 34 62 
1000 WORLD 8148 304 577 3758 888 199 472 
1010 INTRA-EC 3881 154 218 2457 571 140 243 
1011 EXTRA-EC 2284 150 382 1299 94 59 229 
1020 CLASS 1 1897 135 214 1033 67 18 172 
1021 EFTA COUNTR. 730 108 128 395 33 8 10 
1030 CLASS 2 550 8 147 267 27 41 47 
1031 ACP (63) 61 28 19 2 12 
4128 OTIER AR11ClES OF WOOD 
AUTRES DU¥RAGES EN BOIS 
4128.10 WOODEN FOUNDRY IIOULDIIG PAmRNS 
IIOOELE8 POUR FOIIIERE 
001 FRANCE 197 60 45 9 80 3 
002 BELG.-LUXBG. 224 61 113 1 45 63 4 003 NETHERLANDS 144 85 10 5 1 
004 FR GERMANY 176 
13 
37 51 29 21 33 
005 ITALY 16 2 5 5 1 008 UTD. KINGDOM 18 5 1 
030 SWEDEN 42 13 1 4 15 
038 SWITZERLAND 57 30 4 17 5 
038 AUSTRIA 38 21 
2 
17 
3 12 042 SPAIN 31 13 1 
052 TURKEY 2 2 
1000 WORLD 1058 323 170 184 88 174 119 
1010 INTRA-EC 813 222 163 108 82 166 65 
1011 EXTRA-EC 243 101 8 59 4 5 54 
1020 CLASS 1 231 96 7 54 4 4 54 
1021 EFTA COUNTR. 153 66 5 36 4 30 
1030 CLASS 2 10 5 2 2 1 
44211.30 WOODEN BLIND ROLLERS, WIETIIER OR NOT WITH SPRINGS 
ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS 
007 IRELAND 29 9 6 20 038 AUSTRIA 80 54 
22 208 ALGERIA 22 
2 800 AUSTRALIA 13 11 
1000 WORLD 283 80 72 81 3 21 25 
1010 INTRA-EC 122 20 28 9 3 21 25 
1011 EXTRA-EC 182 80 44 52 
1020 CLASS 1 88 59 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 69 56 1 7 
1030 CLASS 2 74 1 30 43 
44211.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR ALLUIIETTE S; CHEVILLES POUR CHAUSSURES 
208 ALGERIA 178 
251 
178 
216 LIBYA 251 89 240 NIGER 89 
513 400 USA 513 
1000 WORLD 1412 7 117 298 14 887 90 1010 INTRA-EC 180 3 18 30 
14 
27 81 
1011 EXTRA-EC 1232 4 99 288 840 9 
1020 CLASS 1 540 4 5 1 
13 
522 8 
1030 CLASS 2 691 94 265 317 2 
1031 ACP (63) 104 90 13 1 
Export 
Quantlt6& Bestimmung T Werle Destination 
I Ireland J Danmark I 'EXMoo Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia 
4427.80 
008 DANEMARK 148 38 9 60 
31 
009 GRECE 266 7 3 247 
028 NORVEGE 366 11 4 110 
7 030 SUEDE 335 28 24 197 
3 032 FINLANDE 100 4 
427 
75 
1 038 SUISSE 1886 294 1052 
4 1 038 AUTRICHE 889 230 38 547 
1 042 ESPAGNE 453 16 37 326 
1 2 1 
322 ZAIRE 106 
117 629 
2 
400 ETATS-UNIS 6376 5149 
1 404 CANADA 445 15 40 260 
1 604 LIBAN 386 19 25 328 
1 624 ISRAEL 193 1 29 147 
6 632 ARABIE SAOUD 1616 17 480 457 
1 
636 KOWEIT 154 6 4 102 
647 EMIRATS ARAB 120 1 12 50 
1 732 JAPON 501 9 13 398 
800 AUSTRALIE 533 6 20 245 
21 142 7 1000 MON DE 35744 1635 3485 23454 
18 82 2 1010 INTRA-CE 19855 790 1312 13334 
5 80 8 1011 EXTRA-CE 18077 845 2152 10108 
5 51 2 1020 CLASSE 1 12183 761 1290 8497 
4 44 . 1021 A EL E 3671 572 504 2033 
9 4 1030 CLASSE 2 3815 76 862 1608 
. 1031 ACP (63) 312 1 74 47 
4421 OTIER AR1IClES OF WOOD 
ANDl:RE HOUWAREN 
4428.10 WOODEN FOUNDRY IIOUU>ltG PAmRNS 
GIESSEREIMODELLE AUS HOLZ 
001 FRANCE 2110 508 
918 
269 
002 BELG.-LUXBG. 1574 391 6 
4 
003 PAYS-BAS 1177 596 58 27 
1 004 RF ALLEMAGNE 1197 
112 
192 257 
2 
005 ITALIE 144 29 
21 !i 006 ROYAUME-UNI 128 38 14 030 SUEDE 682 336 9 
110 1 038 SUISSE 849 431 41 
038 AUTRICHE 489 293 2 192 
042 ESPAGNE 197 111 18 8 
052 TURQUIE 217 217 
3 17 • 1000 MON DE 9205 3327 1307 913 
3 4 • 1010 INTRA-CE 6443 1711 1218 580 
12 • 1011 EXTRA-CE 2782 1818 89 383 
12 . 1020 CLASSE 1 2585 1501 83 335 
12 . 1021 A EL E 1942 1078 53 305 
. 1030 CLASSE 2 117 100 1 11 
4428.30 WOOOEN BLIII ROLLERS, WHElltER OR NOT WITH SPRINGS 
RUND8TAEBE F.ROUVORHAENGE,IIIT ODER 0111£ FEDERZUGVORRICHTUNG 
007 IRLANDE 158 32 
14 038 AUTRICHE 230 214 
218 208 ALGERIE 218 !i 800 AUSTRALIE 100 91 
10 11 • 1000 MON DE 1315 335 487 204 
10 8 • 1010 INTRA•CE 508 98 108 44 
8 • 1011 EXTRA-CE 811 239 379 180 
6 . 1020 CLASSE 1 411 236 116 27 
5 . 1021 A EL E 270 225 3 18 
. 1030 CLASSE 2 397 2 261 132 
+l28.40 MATCH SPLIIT S; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTE T; SCHUHHOLZNAEGEL 
208 ALGERIE 115 
328 216 LIBYE 328 
107 240 NIGER 107 
400 ETATS-UNIS 305 6 
21 . 1000 MON DE 1334 22 189 515 
21 . 1010 INTRA-CE 277 7 9 177 
• 1011 EXTRA-CE 1056 15 159 338 
. 1020 CLASSE 1 368 15 34 1 
. 1030 CLASSE 2 689 126 337 
. 1031 ACP (63) 122 109 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. I 
6 
1 1 
88 4 
4 9 
7 
8 85 
34 
7 2 
98 104 4 
2 1 
9 
1 585 2 
6 2 
16 2 
24 
2573 1271 
2159 529 
414 743 
324 45 
198 23 
89 698 
2 108 
77 1218 
219 480 
242 239 
5 44 
5 
15 
2 
587 1994 
545 1881 
22 13 
22 10 
5 8 
2 
2 
31 38 
29 38 
3 
3 
2 
115 
299 
14 544 
14 
28 
518 
1 305 
13 213 
13 
36 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
UK I Ireland J Danmark I 'EXX<loo 
37 
7 
129 20 
20 53 
29 
14 
20 11 17 3 
60 5 
317 24 24 14 
119 7 1 
!i 5 6 
85 10 
34 
3 36 
53 
3 
28 
232 3 
2438 137 707 66 
1082 80 349 10 
1355 48 358 58 
891 48 312 15 
90 20 231 
41 396 45 
79 1 
37 1 
36 4 
12 
3 
4 
203 61 
3 
4 1 1 
128 204 
68 1 
32 13 
724 7 315 1 
330 7 70 1 
394 245 
390 244 
261 232 
3 
126 
138 18 88 
135 18 38 
2 28 
27 
2 
22 
81 7 2 
51 7 2 10 
10 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXX<IOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXMOa 
4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITIIN 4428.1MO 4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITIIN 4428.1MO 
MITRES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 ANDERE HOLZWAREN, AUS FASERPUTTEN, NICHT IN 4428.10 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 103 75 
7 
27 
1 
1 001 FRANCE 237 160 
21 
69 2 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 329 307 14 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 455 376 55 3 
17 7 003 NETHERLANDS 104 51 39 7 
5 19 
003 PAYS-BAS 166 118 5 19 
11 004 FR GERMANY 65 
227 
1 35 1 4 004 RF ALLEMAGNE 133 
284 
6 71 3 17 25 
005 ITALY 249 9 
27 
3 10 
1 5 
005 ITALIE 369 62 
23 
8 15 
4 9 006 UTD. KINGDOM 74 18 9 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 159 49 64 10 
7 036 SWITZERLAND 188 169 10 7 036 SUISSE 220 174 23 14 2 
038 AUSTRIA 96 92 
13 
4 036 AUTRICHE 227 206 
146 
21 
208 ALGERIA 13 4 3 76 i 208 ALGERIE 146 10 4 97 17 400 USA 84 66 400 ETATS-UNIS 135 7 612 IRAQ 107 41 
6 
612 IRAK 199 143 55 
20 632 SAUDI ARABIA 23 2 15 632 ARABIE SAOUD 176 6 150 
1000 WORLD 1585 1029 199 180 11 133 22 2 29 • 1000 MON DE 2988 1821 898 337 25 179 48 21 61 
1010 INTRA-EC 931 880 69 110 6 21 19 1 25 . 1010 INTRA-cE 1570 988 208 239 16 41 39 4 37 
1011 EXTRA-EC 658 348 131 50 5 112 3 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1418 633 490 98 9 138 9 17 24 
1020 CLASS 1 459 300 15 38 3 96 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 764 457 83 59 7 121 7 17 13 
1021 EFTA COUNTR. 353 295 14 35 3 
16 
2 4 . 1021 A EL E 595 442 77 54 6 
17 
7 9 
1030 CLASS 2 196 50 116 12 1 1 . 1030 CLASSE 2 653 176 405 39 3 2 11 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES POUR VETEIIENTS,EN BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES KLEIDERBUEGEL AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 285 248 
1 
2 
4 
34 1 001 FRANCE 909 803 
7 
10 1 86 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 64 47 12 
5 7 
002 BELG.-LUXBG. 246 194 34 11 
11 61 003 NETHERLANDS 105 89 4 
2 19 
003 PAYS-BAS 391 309 i 8 6 2 004 FR GERMANY 34 
228 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 157 
739 
40 8 2 100 
036 SWITZERLAND 231 1 1 1 036 SUISSE 754 1 7 2 2 3 
038 AUSTRIA 52 51 
1 
1 038 AUTRICHE 283 278 
12 
4 
10 
1 
400 USA 25 22 2 400 ETATS-UNIS 166 110 33 1 
1000 WORLD 973 781 24 76 9 38 18 26 . 1000 MON DE 3576 2654 134 204 25 105 118 136 
1010 INTRA-EC 534 420 2 32 7 39 14 20 . 1010 INTRA-CE 1912 1488 12 100 20 105 85 104 
1011 EXTRA-EC 439 361 23 44 2 3 6 . 1011 EXTRA-CE 1664 1369 122 104 5 32 32 
1020 CLASS 1 359 342 2 8 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 1426 1290 29 59 2 19 27 
1021 EFTA COUNTR. 303 296 
20 
2 1 
2 
4 . 1021 A EL E 1145 1098 3 14 2 3 25 
1030 CLASS 2 67 12 31 1 1 . 1030 CLASSE 2 198 60 94 25 2 12 5 
4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NDT WITIIN 4428.10-71 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 ANDERE HOLZWAREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 48015 12643 
14768 
14198 4961 12439 3312 7 455 001 FRANCE 36470 8195 
6672 
16202 4637 4693 2356 
4 
387 
002 BELG.-LUXBG. 54279 11870 2305 23960 
9350 
864 10 502 002 BELG.·LUXBG. 32195 8410 5485 9938 
3148 
1135 551 
003 NETHERLANDS 44315 24063 6279 1173 
7576 
2637 39 774 003 PAYS-BAS 22910 11375 3150 2172 
4718 
2392 22 651 
004 FR GERMANY 37439 
3237 
6419 4906 1458 1531 67 15482 i 004 RF ALLEMAGNE 38457 2377 3881 13067 809 1560 79 14342 1 005 ITALY 7567 3417 
1551 
210 230 307 
2818 
165 005 ITALIE 4862 1592 
5102 
278 153 363 4 91 4 006 UTD. KINGDOM 11072 1128 1066 1914 1847 
2427 
726 006 ROYAUME-UNI 13967 1954 1126 1337 1332 
2600 
1087 2029 
007 IRELAND 2713 104 30 25 78 35 
188 
14 007 IRLANDE 2913 124 29 76 31 17 36 
006 DENMARK 6146 4343 267 56 562 29 701 
1 
008 DANEMARK 3419 2238 188 129 215 15 596 38 
009 GREECE 500 114 16 343 14 3 9 009 GRECE 1215 87 37 1046 5 3 34 3 
024 ICELAND 332 8 58 4 1 72 5 314 024 ISLANDE 264 42 43 25 4 28 20 173 028 NORWAY 1540 151 133 118 209 
27 
799 028 NORVEGE 2421 394 95 182 231 1 1447 
030 SWEDEN 2141 444 120 140 155 117 510 628 030 SUEDE 3209 792 70 303 108 99 581 17 1239 
032 FINLAND 266 154 19 29 19 
93 
11 3 31 032 FINLANDE 743 303 155 146 31 
169 
51 3 54 
036 SWITZERLAND 21168 16720 955 1616 204 347 3 1230 036 SUISSE 15355 9531 813 2662 197 566 4 1413 
038 AUSTRIA 2757 1866 149 420 44 33 149 96 038 AUTRICHE 4788 3237 75 1160 53 19 160 84 
040 PORTUGAL 140 75 42 11 3 6 1 2 040 PORTUGAL 245 92 47 37 11 24 29 5 
042 SPAIN 1928 365 253 147 64 1091 8 042 ESPAGNE 2280 474 177 494 112 1010 13 
046 MALTA 147 22 3 16 
5 
93 13 046 MALTE 462 30 23 102 
4 
303 4 
048 YUGOSLAVIA 253 73 13 162 
9 
048 YOUGOSLAVIE 110 52 4 50 5 062 CZECHOSLOVAK 437 80 313 35 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 126 62 35 17 
2 
7 
202 CANARY ISLES 26 10 
13 
13 202 CANARIES 505 466 
192 
34 3 
204 MOROCCO 42 2 27 66 13 1 204 MAROC 237 19 26 20 4 208 ALGERIA 893 29 161 623 208 ALGERIE 1331 79 167 1058 3 
212 TUNISIA 167 20 26 5 2 114 
88 
212 TUNISIE 193 21 77 17 8 70 
55 216 LIBYA 622 343 5 171 15 216 LIBYE 746 415 70 203 3 
1 220 EGYPT 241 76 91 59 3 12 220 EGYPTE 495 91 117 245 26 
1 
15 
288 NIGERIA 289 1 
14 
62 226 288 NIGERIA 1047 10 1 240 792 3 
318 CONGO 16 2 318 CONGO 140 136 4 
2 334 ETHIOPIA 31 
122 
31 334 ETHIOPIE 229 
293 
227 
372 REUNION 125 
186 
3 
3 25 32 
372 REUNION 298 
362 
5 
9 39 124 4 390 SOUTH AFRICA 274 6 22 i 12 i 390 AFR. DU SUD 742 34 170 400 USA 1009 240 143 161 24 381 46 400 ETATS-UNIS 3391 919 518 964 60 460 368 6 74 22 
404 CANADA 182 91 3 19 2 41 14 12 404 CANADA 559 259 22 94 18 63 89 14 
406 GREENLAND 101 
145 66 101 406 GROENLAND 137 312 171 137 458 GUADELOUPE 211 458 GUADELOUPE 483 
462 MARTINIQUE 402 333 69 
7 
462 MARTINIQUE 501 
1 
333 168 
17 472 TRINIDAD,TOB 26 
18 
19 32 472 TRINIDAD,TOB 154 134 2 528 ARGENTINA 50 
1 7 2 
528 ARGENTINE 115 48 
6 
67 
600 CYPRUS 35 2 19 
1 
4 600 CHYPRE 157 1 105 
:i 1 26 i 2 17 604 LEBANON 106 35 15 49 1 5 604 LIBAN 285 49 50 165 2 14 
612 IRAQ 2560 2151 105 79 155 70 612 IRAK 1778 1026 205 193 2 170 182 
37 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
4428.911 
624 ISRAEL 2283 2133 8 123 2 17 
628 JORDAN 206 110 18 21 1 
27 
13 
632 SAUDI ARABIA 2519 1001 779 285 107 262 
636 KUWAIT 538 108 333 28 5 63 
640 BAHRAIN 345 15 10 22 
1 
289 
644 QATAR 193 20 3 1 5 647 U.A.EMIRATES 221 24 30 29 117 
649 OMAN 52 1 1 6 5 28 
652 NORTH YEMEN 152 18 107 20 
27 56 700 INDONESIA 102 16 1 2 
81 706 SINGAPORE 188 11 4 13 76 
732 JAPAN 173 57 2 18 93 
740 HONG KONG 121 28 
13 
5 87 
800 AUSTRALIA 174 104 24 33 
822 FR.POLYNESIA 60 59 1 
950 STORES,PROV. 115 115 
1000 WORLD 258912 84487 37020 30118 40402 28483 18239 
1010 INTRA-EC 212047 57502 32285 24557 39275 25391 11787 
1011 EXTRA-EC 47722 26988 4735 5418 1127 1092 4451 
1020 CLASS 1 32723 20559 1803 2930 641 767 2656 
1021 EFTA COUNTR. 28339 19418 1341 2352 544 320 1231 
1030 CLASS 2 14021 6289 2779 2020 406 238 1777 
1031 ACP frJ 762 69 199 158 7 19 298 
1040 CLAS 977 158 152 468 79 87 19 
Export 
Quantit6s Bestlmmung I Wene Destination I Ireland I Danmark I 'Elll.aOa Nlmexe I EUR 10 ~landl France I 
4428.99 
42 1 
624 ISRAEL 1312 785 22 
628 JORDANIE 334 62 30 
52 6 632 ARABIE SAOUD 3580 1185 941 
1 636 KOWEIT 495 75 133 
9 640 BAHREIN 397 5 27 
183 644 QATAR 209 68 112 1 647 EMIRA TS ARAB 449 23 
11 649 OMAN 679 7 3 
7 852 YEMEN DU NRD 229 32 43 
3 
700 INDONESIE 1048 21 7 
706 SINGAPOUR 329 58 24 
3 732 JAPON 558 185 17 
1 740 HONG-KONG 288 76 3 
800 AUSTRALIE 498 233 59 
822 POL YNESIE FR 123 120 
950 AVIT.SOUTAGE 135 
3165 21984 14 1000 MON DE 212901 58737 22912 
3130 18118 2 1010 INTRA-CE 158407 34780 18875 
35 3888 12 1011 EXTRA-CE 58343 21977 8236 
34 3332 1 1020 CLASSE 1 35861 16916 2092 
33 3100 
11 
1021 A EL E 27026 14391 1204 
1 520 1030 CLASSE 2 20035 4874 4113 
12 . 1031 ACP fre} 2237 84 580 
14 . 1040 CLAS 3 447 186 32 
1000 ECU 
11alla I Nederland I Belg.-Lux. I 
450 9 
83 2 46 693 142 
154 3 
1 41 1 
6 3 
100 21 
484 14 
125 
74 933 11 
76 50 
168 
18 2 91 
3 
134 
55554 22480 12204 
43277 21180 10170 
12128 1300 2035 
8583 790 901 
4428 586 338 
5469 489 1110 
538 9 48 
73 41 24 
38 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'Elli.«!Oa 
48 
1 105 3 48 
434 26 59 54 
123 3 4 
305 17 
19 
4 
69 
232 1 
160 1 10 
12 17 
2 
5 116 
167 19 
181 10 
3 107 3 
1 
18132 1309 23489 104 
11038 1234 18090 5 
7097 75 5399 98 
3876 35 4844 24 
1639 25 4415 
74 3194 41 691 
944 3 33 
27 64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark j 'EXX<!Oo Nimexe I EUR 10 l0eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j 'EXX<!Oo 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULAlED OR GROUND; WASTE CORK 4501 NATURAL CORK, UNWORKEO, CRUSHED, GRANULAlED OR GROUND; WASlE CORK 
UEGE NATUREL BRUT ET DECIIETS DE UEG E; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE NATURKORK, UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKEO 4501.:!G NATURAL CORK, UNWORKEO 
LEGE NATUREL BRUT NATURKORK, UNBEARBEITET 
005 ITALY 823 823 005 ITALIE 473 473 
1000 WORLD 848 7 832 8 1 • 1000 MON DE 505 13 476 15 1 
1010 INTRA-EC 827 3 823 1 i • 1010 INTRA-CE 482 4 473 5 i 1011 EXTRA-EC 21 4 9 7 • 1011 EXTRA-CE 23 9 3 10 
4501.40 WASTE CORK 4501.40 WASTE CORK 
DECIETS DE UEGE KORKABFAELLE 
1000 WORLD 183 1 103 55 24 • 1000 MON DE 63 5 15 15 28 
1010 INTRA-EC 126 
,j 102 55 24 • 1010 INTRA-CE 42 5 14 15 28 1011 EXTRA-EC 57 1 • 1011 EXTRA-CE 21 1 
4501.80 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 4501.80 CRUSIED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE KORKSCHROT, -MEHL 
1000 WORLD 574 58 484 15 12 1 24 • 1000 MON DE 294 144 93 14 2 1 39 1 
1010 INTRA-EC 488 14 439 1 12 1 1 • 1010 INTRA-CE 116 33 72 6 2 1 2 
,j 1011 EXTRA-EC 105 43 25 14 23 • 1011 EXTRA-CE 180 112 21 9 37 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INClUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLAlES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLAfflN, BLAETlER UNO STREFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSlELLUNG YON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCK&, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLAlES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATlEN, BLAETlER UNO STREFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSlELLUNG YON STOPPEN 
1000 WORLD 274 20 25 23 38 1 165 2 • 1000 MON DE 745 127 83 129 121 7 273 4 1 
1010 INTRA-EC 87 11 15 1 37 1 20 2 . 1010 INTRA-CE 291 79 39 5 117 2 44 4 1 
1011 EXTRA-EC 189 9 10 23 1 146 . 1011 EXTRA-CE 453 48 44 124 4 5 228 
1020 CLASS 1 47 9 9 21 1 16 . 1020 CLASSE 1 204 44 3 100 4 5 53 1030 CLASS 2 141 2 130 . 1030 CLASSE 2 249 4 41 24 175 
4603 ARTICLES OF NATURAL CORK 4603 ARTICLES OF NATURAL CORK 
OUYRAGES EN LIEGE NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN UEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANCE 101 36 35 63 :i 1 1 001 FRANCE 605 265 267 320 26 6 14 002 BELG.-LUXBG. 53 15 
2ci 
002 BELG.-LUXBG. 449 154 2 
116 003 NETHERLANDS 39 19 
112 33 2 1 003 PAYS-BAS 204 88 741 152 15 66 004 FR GERMANY 148 
17 
004 RF ALLEMAGNE 975 
286 
1 
005 ITALY 203 186 005 ITALIE 2435 2149 
2 4 006 UTD. KINGDOM 20 3 17 
5 
006 ROYAUME-UNI 114 32 76 
009 GREECE 28 
3 
23 
23 4 009 GRECE 193 40 125 68 330 13 030 SWEDEN 30 39 14 030 SUEDE 383 294 98 036 SWITZERLAND 83 30 036 SUISSE 832 439 1 
2 038 AUSTRIA 62 44 3 15 
1 2 16 
038 AUTRICHE 569 438 18 111 
2 25 1 040 PORTUGAL 94 41 23 11 040 PORTUGAL 623 284 128 93 90 
048 YUGOSLAVIA 34 3 31 : 048 YOUGOSLAVIE 363 48 315 
064 HUNGARY 15 15 
37 
064 HONGRIE 210 210 
193 2 390 SOUTH AFRICA 78 41 
5 
390 AFR. DU SUD 912 717 
3 400 USA 427 48 374 
11 
400 ETATS-UNIS 2631 891 1693 44 
404 CANADA 23 10 1 1 404 CANADA 276 154 9 110 3 
624 ISRAEL 6 
18 14 1 
6 624 ISRAEL 111 366 263 12 111 800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 641 
804 NEW ZEALAND 9 8 1 804 NOUV.ZELANDE 180 176 4 
1000 WORLD 1652 368 969 190 30 24 60 13 • 1000 MON DE 13797 4742 6552 1330 388 158 549 78 
1010 INTRA-EC 615 103 373 101 6 21 11 
13 
. 1010 INTRA-CE 5108 893 3358 545 49 123 136 4 
1011 EXTRA-EC 1039 265 598 89 24 3 49 . 1011 EXTRA-CE 8688 3648 3195 785 339 35 412 74 
1020 CLASS 1 891 247 499 85 24 2 21 13 . 1020 CLASSE 1 7558 3598 2641 746 333 25 141 74 
1021 EFTA COUNTR. 279 119 65 40 24 2 16 13 . 1021 A EL E 2501 1236 441 301 333 25 92 73 
1030 CLASS 2 131 2 96 5 1 27 . 1030 CLASSE 2 897 34 536 39 6 11 271 
1031 ACP (63J 53 
15 
48 1 4 . 1031 ACP (~ 348 4 258 1 2 11 72 
1040 CLASS 16 1 . 1040 CLASS 3 234 216 18 
4603.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTIER THAN STOPPERS 4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
OUYRAGES EN UEGE NATUREL, SF BOUCHONS WAREN AUS NATURKORK, AUSGEN. STOPFEN 
001 FRANCE 39 3 
21 
34 1 1 001 FRANCE 208 24 48 142 5 9 28 004 FR GERMANY 105 3 75 6 : 004 RF ALLEMAGNE 235 30 139 17 1 
042 SPAIN 68 68 042 ESPAGNE 136 134 2 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Destlnetlon 
Bestimmung Werle Destlnetlon 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Hlldba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),lldba 
450UO 4503.90 
404 CANADA 112 112 404 CANADA 251 1 250 
804 NEW ZEALAND 49 49 804 NOUV.ZELANDE 109 109 
1000 WORLD 553 38 120 52 84 1 249 2 8 1 1000 MON DE 1751 182 349 273 188 6 709 3 53 10 
1010 INTRA-EC 195 10 34 40 83 1 23 i 4 . 1010 INTRA.CE 675 76 108 185 184 6 85 3 41 i 1011 EXTRA-EC 355 25 88 12 1 226 4 . 1011 EXTRA.CE 1089 108 241 87 2 813 11 
1020 CLASS 1 302 19 74 5 1 198 1 4 . 1020 CLASSE 1 776 89 157 33 1 482 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 48 19 6 3 1 15 1 1 . 1021 A EL E 183 65 22 15 1 53 3 4 6 1030 CLASS 2 52 6 12 7 27 . 1030 CLASSE 2 290 17 64 54 1 128 
4504 AGGLOIIERATED CORK (BEIIG CORK AGGI.OIIIERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 4504 AClGI.OIIERATED CORK (BEltG CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A IIIIDING SUBSTANCE) AND AR11CLES OF AGGLOMERATED CORK 
LIEGE AGGLOIIEIIE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR 1ltE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 4504.10 DISCS FOR THE IIANUFACTURE OF CROWN CORKS 
IIONDELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS-COUROIIIES RONDELLE, ZUM IERfflWN VON KRONEN¥ER8CIILUES IIES1lllllT 
048 YUGOSLAVIA 140 140 048 YOUGOSLAVIE 395 395 
1000 WORLD 307 9 200 2 96 • 1000 MON DE 756 2 22 540 5 187 
1010 INTRA-EC 19 1 15 2 1 • 1010 INTRA.CE 46 2 1 31 5 9 1011 EXTRA-EC 288 8 185 95 . 1011 EXTRA.CE 711 20 510 179 
1020 CLASS 1 251 8 181 82 . 1020 CLASSE 1 649 2 20 496 131 
4504.tl Clm, IIRICIIS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOIIERATED CORK 4504.tl CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STlll'S AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUlW, PANNEAUX, BANDES,CAIIREAUX WUERFEL, ZEGEl, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, STREFEN,FUESEN 
001 FRANCE 118 14 
23 
97 2 5 001 FRANCE 309 71 
67 
218 4 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 106 83 
1 
18 29 2 002 BELG.-LUXBG. 281 172 5 33 56 9 1 003 NETHERLANDS 57 19 8 
59 
003 PAYS-BAS 194 100 
106 118 
32 
004 FR GERMANY 237 36 26 56 60 004 RF ALLEMAGNE 572 
31 
42 30 140 166 005 ITALY 47 6 20 14 3 4 005 ITALIE 142 56 12 13 
007 IRELAND 99 98 1 007 IRLANDE 220 174 11 218 2 008 DENMARK 64 64 5 15 
7 
008 DANEMARK 233 48 
15 030 SWEDEN 52 34 
27 
11 030 SUEDE 150 86 
28 38 49 036 SWITZERLAND 137 60 43 6 1 036 SUISSE 244 144 
17 67 
32 2 
036 AUSTRIA 104 59 2 16 7 15 4 1 036 AUTRICHE 297 156 7 25 10 13 
064 HUNGARY 22 8 i 14 064 HONGRIE 118 19 3 99 216 LIBYA 48 47 216 LIBYE 143 i 1 140 404 CANADA 36 
5 
36 404 CANADA 118 
3 1 
116 
832 SAUDI ARABIA 116 111 832 ARABIE SAOUD 230 20 206 
836 KUWAIT 137 
1 
137 836 KOWEIT 167 4 167 647 U.A.EMIRATES 91 90 647 EMIRATS ARAB 130 126 
800 AUSTRALIA 142 142 800 AUSTRALIE 427 1 426 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 WORLD 2131 391 146 212 96 62 1084 8 134 . 1000 MON DE 5314 1135 381 385 204 173 2854 3 379 
1010 INTRA-EC 787 171 81 129 80 43 192 8 85 . 1010 INTRA.CE 1996 573 235 271 187 87 477 3 183 
1011 EXTRA-EC 1383 219 85 83 18 19 892 89 • 1011 EXTRA.CE 3319 582 146 114 37 87 2177 198 
1020 CLASS 1 678 179 54 73 16 18 273 65 . 1020 CLASSE 1 1826 466 105 96 37 81 862 179 
1021 EFTA COUNTR. 389 166 39 73 10 18 33 30 . 1021 A EL E 966 435 67 96 27 77 164 100 
1030 CLASS 2 657 32 12 10 1 599 3 . 1030 CLASSE 2 1354 76 41 18 6 1196 17 
1031 ACPfrJ 34 1 3 1 29 . 1031 ACP~ 115 4 16 5 90 1040 CLAS 29 8 21 . 1040 CLA 3 140 21 119 
4504.II = OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 4504.99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES 
~u:r=r ~~T ACIGLOIIERE, AUTRES QUE ROll>ElJ.fS POUR BOUCHONS-COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, PIIESSIIORK UND WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENVERSCHWESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, STREFEN, FUESEN 
001 FRANCE 114 23 
121 
60 25 2 4 001 FRANCE 253 80 
565 
116 35 15 7 
002 BELG.-LUXBG. 178 26 2 28 
18 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 882 218 5 69 
147 
5 
1 003 NETHERLANDS 74 28 13 14 003 PAYS-BAS 408 189 1 31 
269 
39 
004 FR GERMANY 313 
4 
7 147 71 80 8 004 RF ALLEMAGNE 1165 29 130 329 9 395 33 005 ITALY 35 31 38 005 ITALIE 234 201 2 2 006 UTD. KINGDOM 60 18 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 377 207 15 145 9 
14 008 DENMARK 30 26 
1 
008 DANEMARK 140 123 
7 17 
3 
009 GREECE 51 5 5 2 40 2 009 GRECE 182 11 27 147 13 030 SWEDEN 32 26 i 2 030 SUEDE 196 146 5 20 10 036 SWITZERLAND 48 36 10 1 036 SUISSE 267 223 1 7 11 
038 AUSTRIA 156 136 8 14 
8 15 
036 AUTRICHE 561 520 19 42 48 20 042 SPAIN 47 8 13 3 042 ESPAGNE 216 93 52 3 
208 ALGERIA 4 4 
1 53 208 ALGERIE 115 115 3 5 165 390 SOUTH AFRICA 55 1 Ii 390 AFR. OU SUD 181 8 400 USA 17 8 1 
1 
400 ETATS-UNIS 167 56 93 4 14 
21 404 CANADA 24 29 2 21 404 CANADA 109 145 22 66 680 THAILAND 50 21 680 THAILANDE 254 109 
706 SINGAPORE 56 8 i 48 706 SINGAPOUR 197 39 Ii 156 800 AUSTRALIA 46 8 37 800 AUSTRALIE 269 113 148 
1000 WORLD 1808 426 234 289 188 20 424 25 • 1000 MON DE 7224 2512 1344 777 883 185 1603 1 119 
1010 INTRA-EC 887 132 184 227 182 20 173 9 • 1010 INTRA.CE 3737 888 839 499 523 182 892 1 35 
1011 EXTRA-EC 721 294 70 83 28 251 17 • 1011 EXTRA.CE 3488 1848 405 277 180 3 911 84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMlla Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOlla 
4504.99 4504.99 
1020 CLASS 1 483 230 33 43 10 151 16 . 1020 CLASSE 1 2230 1219 190 176 80 484 81 
1021 EFTA COUNTR. 265 204 9 24 2 20 6 . 1021 A EL E 1156 932 31 62 31 3 61 39 1030 CLASS 2 219 61 35 7 16 99 1 . 1030 CLASSE 2 1177 410 208 51 80 422 3 
1031 ACP (63) 27 23 1 3 . 1031 ACP (63) 167 137 6 5 17 2 
41 
Januar - Dezember 1983 Export 
42 
Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantiles 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
41112 PlAl1S AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAl11IG MA1ERW.S; PtAIT1NG MATERIALS BOUII) TOGEl1ER II PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SIEET FORII, INCL MATTIIG, MATS AND SCREENS; STRAM ENYB.OPES FOR BOTTUS 
TRESSES ET SIIIIL EN MATERES A TRESSER: MATIERES A 111 .... llSSEES A PLAT OU PARALLlUSEES, YC NATIB DE CHINE, 
PALLASSONS GROSSER$ ET CLAJE S; PAUONS POUR BOUTEUES 
4802.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAl11IG MATERIALS OF UNSPUN YEGETABLl MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES YEGETALlS NON FlllES 
1000 W O R L D 97 10 61 6 14 
1010 INTRA-EC 77 4 54 4 14 
1011 EXTRA-EC 19 6 7 2 
4'02.09 PlAl1S AND SIIILAR PRODUCTS OF PLAl11IG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN YEGETABLl MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TIIESSER, AUTIIES QU'EN MATIERES VEGETALlS NON FlllES 
042 SPAIN 228 224 4 
208 ALGERIA 9 9 
484 VENEZUELA 37 37 
1000 WORLD 390 31 272 68 10 2 
1010 INTRA-EC 87 29 41 8 9 2 
1011 EXTRA-EC 302 2 231 82 
1020 CLASS 1 241 2 227 5 
1030 CLASS 2 61 3 57 
3 
1 
1 
7 
j 
7 
1 
4802.10 ~TTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTL1S; SCREENS AND OTIER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PAILLASSONS GROSSIER S; PAILLONS POUR BOUTIIUES, CLAIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBAllAGES OU DE PROTECTION 
003 NETHERLANDS 288 286 
2 4 2 12 632 SAUDI ARABIA 18 
1000 WORLD 797 459 79 108 93 2 38 
1010 INTRA-EC 598 382 40 90 79 2 3 
1011 EXTRA-EC 200 77 39 18 14 34 
1020 CLASS 1 142 77 24 15 6 
1021 EFTA COUNTR. 115 74 9 15 4 1 1030 CLASS 2 50 16 1 28 
48112.211 CIIIIESE MATS AND MATIING AND SIMILAR MATS AND MAmNG 
NATTES DE CHINE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 48 15 
38 
7 4 14 8 
004 FR GERMANY 99 55 6 
028 NORWAY 69 68 
1000 WORLD 411 75 59 9 88 27 149 
1010 INTRA-EC 258 43 38 7 87 27 54 
1011 EXTRA-EC 154 32 21 3 1 95 
1020 CLASS 1 116 32 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 102 32 
21 :i 1 68 1030 CLASS 2 34 10 
48112.91 ARl1CLES OF UNSPUN VEGETABLl MATERIALS NOT BACKED OR LIIED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHII 4802.01 
ARTICLES EN MATERES YEGETALlS A TIIESSER NON FlllES, NON D0UBL1ES DE PAPIER OU DE nssu, NON REPR. SOUS 41112.01 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
6 
7 
5 
5 
1 
2 
1000 W O R L D 187 125 21 10 
1010 INTRA-EC 127 100 13 8 
1011 EXTRA-EC 58 25 7 4 
1020 CLASS 1 46 19 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 11 1 
5 
5 
3 
:i 
2 
4802.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLl MATERIALS BACKED OR LIIED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHII 4802.01 
ARTICLES EN MATIERES YEQETALlS A l1IESSER NON FIL1ES,DOUBL1ES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4802.01 
002 BELG.-LUXBG. 37 13 7 16 1 
006 UTD. KINGDOM 7 1 6 
036 SWITZERLAND 24 17 7 
1 038 AUSTRIA 11 10 
22 400 USA 22 
1000 WORLD 269 58 51 2 158 2 
1010 INTRA-EC 209 30 21 
:i 158 2 1011 EXTRA-EC 80 28 30 
1020 CLASS 1 58 28 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 28 7 1 
4802.115 ARTICLES IIADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH YEQETABLl MATERIALS 
2 
2 
3 
3 
20 
20 
20 
16 
1 
1 
2 
:i 
1 
1 
1 
22 
2 
20 
20 
20 
Bestlmmung 
Destination l Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
4802 PLAITS AND SIIILAR PRODUCTS OF PLAl1IIG MATERIALS; PLAITING MATERIALS BOUNO TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, II 
SIEET FORM, INCL IIATTIIG, MATS AND SCREENS; Sl1IAN ENVELOPES FOR BOTTL1S 
GEFLECHTE UND AEHNL WAREN AUS FllCHTSTOFFEN; FllCHTSTOFFE, II FLAECHENFORM YERWE8T ODER PARALLlL ANEINANDERGERJEGT. 
FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
4802.01 PlAl1S AND SIIIILAR PRODUCTS OF PLAl1IIG MATERIALS OF UNSPUN YEGETABLl MATERIALS 
GEFLlCHT'E UND AEHNL WAREN AUS NICHTYERSPONNENEN PfLANZL STOFFEN 
.11000 M O N D E 187 39 88 41 11 
• 1010 INTRA-CE 108 18 52 23 11 
• 1011 EXTRA-CE 81 21 14 18 
4802.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAl11IG MATERIALS OTIER THAN OF UNSPUN YEGETABLl MATERIALS 
GEFL1CHTE UND AEIIIL WAREN AUS FllCIITSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTYERSPONIENE PfLANZL STOFFEN 
042 ESPAGNE 277 1 272 4 
208 ALGERIE 114 113 
484 VENEZUELA 116 116 
7 
2 
5 
• 1000 M O N D E 852 87 329 382 13 5 55 
-11010 INTRA-CE 171 82 21 70 13 5 • 
. 1011 EXTRA-CE 883 8 308 313 55 
. 1020 CLASSE 1 351 6 286 13 46 
. 1030 CLASSE 2 320 11 299 9 
4802.10 ~TTING; STRAW ENVELOPES FOR BOmES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
GROBE STROHMATTEN; FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHT'E U. DGL, AUS STROH, ZU YERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 
003 PAYS-BAS 171 170 
:i 38 1 73 632 ARABIE SAOUD 114 
• 1000 MON DE 887 338 108 108 101 2 189 7 
.11010 INTRA-CE 448 251 53 89 81 2 10 j • 1011 EXTRA-CE 441 85 53 39 40 179 
. 1020 CLASSE 1 203 65 26 32 22 
. 1021 A EL E 134 81 5 15 
38 
3 j 
. 1030 CLASSE 2 237 27 7 157 
4802.20 CHINESE MATS AND MAmNG ANO SIMILAR MATS AND MATTIIG 
CHINAIIATTEN UND AEHNUCHE MATTEN 
001 FRANCE 104 23 
75 
23 4 40 14 
004 RF ALLEMAGNE 177 80 22 
028 NORVEGE 307 305 
• 1000 MON DE 1049 113 118 45 151 81 550 3 
.11010 INTRA-CE 519 81 77 23 149 81 145 3 
• 1011 EXTRA-CE 530 52 41 22 2 405 
. 1020 CLASSE 1 422 52 12 1 353 
. 1021 A EL E 360 51 
41 
1 1 305 
. 1030 CLASSE 2 104 10 1 49 
4802.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETA8Ll MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4802.01 
FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PfLANZL STOFFEN, IICHT 111T PAPIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4802.01 ENTHALTEN 
3 
3 
1 
i 
1 
38 
38 
38 
30 
1 
2 
7 1 
j i 
3 1 
2 
3 
038 AUTRICHE 104 92 1 8 3 
048 YOUGOSLAVIE 101 86 15 
• 1000 M O N D E 884 455 87 39 89 1 19 34 
-11010 INTRA-CE 218 105 30 8 88 1 2 8 
• 1011 EXTRA-CE 488 350 37 33 3 17 28 
. 1020 CLASSE 1 340 259 3 30 3 17 28 
. 1021 A EL E 173 133 1 8 3 28 
4802.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLl MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4802.01 
FllCHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, MIT PAPIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4802.01 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 273 155 114 4 
006 ROYAUME-UNI 118 24 94 
036 SUISSE 345 213 132 
11 038 AUTRICHE 153 138 4 
400 ETATS-UNIS 236 236 
• 1000 MON DE 1421 845 701 21 51 3 
• 1010 INTRA-CE 837 285 298 21 51 3 • 1011 EXTRA-CE 784 380 403 
. 1020 CLASSE 1 744 355 377 12 
. 1021 A EL E 502 354 136 12 
4802.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABL1 MATERIALS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\X<loo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA/\aOo 
4602.95 ARTICLES A TRESSER EN LAIIES DE PAPIER, IIEIE MEUNGEES DE IIATIERES VEGETALES 4802.95 FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH MIT PFLANZL STOFFEN GEMISCHT 
1000 WORLD 4 4 . 1000 MON DE 54 49 3 2 
1010 INTRA-EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 24 22 2 2 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 30 71 1 
4602.99 PRODUCTS OF PLAITIIG MATERIALS NOT WITHlf 4802.01-95 4802.99 PRODUCTS OF PLAIIIIG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 
ARTICLES EN MATIERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4602.01 A 95 FLECHTWAREN, NICHT IN 4602.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 72 18 4 24 12 14 001 FRANCE 320 120 
1 
11 12 13 164 
004 FR GERMANY 32 13 17 2 004 RF ALLEMAGNE 103 37 58 7 
1000 WORLD 324 71 38 72 78 39 22 2 1 1 1000 MON DE 1112 280 125 303 135 58 194 10 8 1 
1010 INTRA-EC 238 52 13 38 78 39 20 2 i . 1010 INTRA-CE 662 166 29 70 125 58 184 10 5 i 1011 EXTRA-EC 87 19 28 38 2 2 1 1011 EXTRA-CE 44B 94 95 233 10 10 
1020 CLASS 1 50 19 7 22 1 1 . 1020 CLASSE 1 252 94 19 124 1 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 19 6 4 
2 
1 1 . 1021 A EL E 159 93 8 45 1 7 5 
1030 CLASS 2 37 19 14 1 1 1030 CLASSE 2 197 76 109 9 2 1 
4603 BASKETWO~ WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 4803 BASKETWOR~ WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, IIADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 
FALLIIG N HEADIIG NO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH FALUNG WIT HEADING NO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES OE VANNERE 08TENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBIIACHERWAREN UND ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4802 GEFERTIGT; WAREN AUS LUFFA 
4803.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, IIADE DIRECTLY TO SHAPE 4803.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTIER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEIIENT EN FORME KORBIIACHER· U.ANOERE WAREN,DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE 601 91 
133 
14 135 342 18 1 001 FRANCE 2833 630 
764 
230 688 1208 70 7 
002 BELG.-LUXBG. 465 55 4 270 
102 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 2372 347 33 1211 
271 
9 8 
003 NETHERLANDS 259 127 2 2 
657 
26 
27 
003 PAYS-BAS 1084 718 18 3 
2991 
73 1 
004 FR GERMANY 747 11 8 4 49 2 004 RF ALLEMAGNE 3385 81 58 31 136 24 145 005 ITALY 24 3 
7 
6 4 
1 1 
005 ITALIE 167 22 
83 
48 14 2 Ii 006 UTD. KINGDOM 69 24 12 13 11 
94 
006 ROYAUME-UNI 380 161 56 40 28 
397 
4 
007 IRELAND 95 1 
2 1 4 
007 IRLANDE 411 14 
10 1 4 16 008 DENMARK 88 76 
11 
5 008 DANEMARK 557 494 32 
009 GREECE 23 10 2 
1 28 
009 GRECE 137 61 
1 
68 2 6 
2 028 NORWAY 39 9 1 028 NORVEGE 298 112 2 3 178 
030 SWEDEN 18 13 
14 24 9 2 
2 3 030 SUEDE 178 156 
111 206 69 Ii 5 17 036 SWITZERLAND 263 211 1 2 036 SUISSE 2007 1593 3 17 
038 AUSTRIA 166 150 
11 
5 6 2 
15 
3 038 AUTRICHE 1006 893 1 55 30 11 5 11 
400 USA 54 4 24 400 ETATS-UNIS 667 36 92 408 5 124 2 
458 GUADELOUPE 29 29 
7 
458 GUADELOUPE 143 
1 
143 
74 4 632 SAUDI ARABIA 11 
1 
4 
25 
632 ARABIE SAOUD 118 39 
636 KUWAIT 30 4 636 KOWEIT 121 21 2 36 
2 
61 
1 
1 
732 JAPAN 12 3 8 1 732 JAPON 400 37 350 10 
1000 WORLD 3120 808 244 144 1114 525 206 1 79 1 1000 MON DE 17227 5548 1501 1811 5202 1733 948 10 460 16 
1010 INTRA-EC 2372 395 180 43 1082 514 146 1 31 . 1010 INTRA-CE 11324 2505 927 44B 4984 1680 607 8 165 
16 1011 EXTRA-EC 748 411 84 101 33 10 60 48 1 1011 EXTRA-CE 5900 3041 574 1358 218 53 343 1 296 
1020 CLASS 1 621 403 30 83 23 5 32 45 . 1020 CLASSE 1 5067 2962 234 1163 153 29 244 1 281 
1021 EFTA COUNTR. 506 386 14 30 23 4 8 41 . 1021 A EL E 3651 2794 114 284 151 23 31 254 
1030 CLASS 2 126 8 54 18 9 5 29 2 1 1030 CLASSE 2 823 79 337 195 58 24 99 15 16 
4803.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 4803.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.0 2; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES OE VANNERE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHER· UND ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 460 2; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 549 96 43 42 16 225 169 1 001 FRANCE 2155 340 166 462 85 1080 179 9 002 BELG.-LUXBG. 130 30 24 29 
99 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 573 118 145 138 
339 
3 3 
003 NETHERLANDS 199 86 1 11 63 2 5 003 PAYS-BAS 641 212 7 74 288 9 004 FR GERMANY 156 
12 
30 25 31 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 692 
111 
129 176 84 7 
6 
Ii 
006 UTD. KINGDOM 136 79 29 1 13 
61 
1 006 ROYAUME-UNI 1133 603 354 3 54 
199 
2 
007 IRELAND 68 
23 
7 
3 4 
007 IRLANDE 259 
104 
50 10 
10 12 008 DENMARK 33 2 
27 
1 008 DANEMARK 147 9 5 7 
009 GREECE 46 
1 
19 
4 1 17 
009 GRECE 292 
10 
77 215 60 6 38 028 NORWAY 24 1 80 028 NORVEGE 118 4 146 036 SWITZERLAND 197 99 12 6 036 SUISSE 648 382 102 17 1 
038 AUSTRIA 62 47 1 14 038 AUTRICHE 342 203 3 135 1 
260 GUINEA 7 
9 
7 
119 114 
260 GUINEE 284 85 284 1670 416 400 USA 249 7 400 ETATS-UNIS 2237 64 2 
404 CANADA 12 
1 
1 11 404 CANADA 136 1 11 122 2 
458 GUADELOUPE 38 37 458 GUADELOUPE 176 3 173 
462 MARTINIQUE 21 21 38 462 MARTINIQUE 104 1 104 1633 732 JAPAN 42 4 732 JAPON 1648 14 
1000 WORLD 2147 415 318 478 129 3n 380 1 49 . 1000 MON DE 12888 1664 2092 5874 840 1597 910 7 102 
1010 INTRA-EC 1340 252 194 158 112 374 239 1 10 . 1010 INTRA-CE 5967 909 1075 1440 525 1582 407 6 23 
1011 EXTRA-EC 808 163 124 320 17 3 141 40 . 1011 EXTRA-CE 6918 755 1017 4433 115 15 503 1 79 
1020 CLASS 1 664 161 26 288 12 2 138 37 . 1020 CLASSE 1 5507 728 208 3907 92 9 489 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 332 151 13 98 12 2 20 36 . 1021 A EL E 1294 632 109 324 92 8 63 66 
1030 CLASS 2 141 3 97 30 5 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 1393 25 810 508 24 6 14 6 
1031 ACP (63) 17 17 . 1031 ACP (63) 359 1 348 5 1 2 2 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMba Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllltiba 
4701 PULJI DEANED BY IIECIWICAL OR CIIEIIICAL IIEANS FROII ANY FIBROUS VfGETABLE MATERIAL 4701 PULJI DElllVEII BY MECHANICAL OR CIEIIICAI. MEANS FROII ANY FmROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATU A PAPER IW.BSTOFfE AUS IIECIWIISCII 00.CIIEIIISCH AUF8EIIEITETEN PFI.ANZUCIIEN FASERSTOFFEN 
4701,02 MECHANICAL WOOD PULJI 4701,02 IIECIWICAL WOOD PULJI 
PATU DE BOIS IIIECANIQUE8 IIECIIANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
003 NETHERLANDS 638 
1017 
638 003 PAYS-BAS 203 
188 
203 
036 SWITZERLAND 1017 036 SUISSE 189 
1000 WORLD 2731 1239 180 72 121 858 448 13 • 1000 MON DE 729 225 42 28 33 224 170 7 
1010 INTRA-EC 1585 222 172 72 121 858 307 13 • 1010 INTRA-CE 485 37 32 28 33 224 124 7 
1011 EXTRA-EC 1185 1017 7 141 - 1011 EXTRA-CE 243 188 8 46 
1020 CLASS 1 1139 1017 122 . 1020 CLASSE 1 225 188 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 1017 1017 . 1021 A EL E 169 188 1 
4701.12 SEIIMIECIIANICAL WOOD PULJI 4701.12 SEIIMIECIIANICAL WOOD PULJI 
PATES DE BOIS III-CIIIIIIQIJES HALBCIIEIIISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 5183 3 
114 
5160 001 FRANCE 1243 6 
31 
1237 
003 NETHERLANDS 5537 
7 
5423 003 PAYS-BAS 1196 
1 
1167 
004 FR GERMANY 10645 10836 004 RF ALLEMAGNE 2520 2519 
005 ITALY 14378 14378 005 ITALIE 3185 3165 
006 UTD. KINGDOM 4766 4766 006 ROYAUME-UNI 1125 1125 
024 !CELANO 520 520 024 ISLANDE 110 110 
028 NORWAY 6740 6740 028 NORVEGE 1399 1399 
204 MOROCCO 1527 1527 204 MAROC 411 411 
1000 WORLD 50583 4 278 3 25 114 50158 • 1000 MON DE 11431 4 28 8 9 31 11353 
1010 INTRA-EC 40740 4 8 3 25 114 40585 . 1010 INTRA-CE 9287 4 4 8 8 31 8233 
1011 EXTRA-EC 9845 m 8574 . 1011 EXTRA-CE 2144 24 2120 
1020 CLASS 1 8163 270 7893 . 1020 CLASSE 1 1663 23 1660 
1021 EFTA COUNTR. 7432 7432 . 1021 A EL E 1552 1 1551 
1030 CLASS 2 1880 1660 . 1030 CLASSE 2 461 1 460 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULJI WITH ALJIHACELLULOSE CONTENT 1111 90% 47111.20 CIIEIIICAI. WOOD PULJI WITH ALJIHACELLULOSE CONTENT 1111 90% 
PATES A DISSOUDRE CHEIIISCIIE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALJIHACELLULOSEGEHALT 1111. 90% 
001 FRANCE 11062 11062 001 FRANCE 5996 5996 
002 BELG.-LUXBG. 4902 4902 
25 
002 BELG.-LUXBG. 3387 3387 
15 003 NETHERLANDS 3911 3888 48 137 003 PAYS-BAS 2382 2367 45 53 004 FR GERMANY 258 
3228 
73 004 RF ALLEMAGNE 144 
1909 
46 
005 ITALY 3228 005 ITALIE 1909 
007 IRELAND 870 870 007 IRLANDE 690 690 
030 SWEDEN 679 679 030 SUEDE 547 547 
036 SWITZERLAND 469 469 036 SUISSE 266 266 
038 AUSTRIA 1906 1906 
195 
038 AUTRICHE 1070 1070 
135 220 EGYPT 195 
100 20 
220 EGYPTE 135 
87 16 400 USA 120 360 400 ETATS-UNIS 103 172 664 INDIA 360 
2000 
664 INDE 172 
737 736 TAIWAN 2000 736 T'AI-WAN 737 
1000 WORLD 29987 27118 51 2185 20 118 498 • 1000 MON DE 17588 18357 47 872 18 89 225 
1010 INTRA-EC 24250 23848 48 
2185 20 118 137 • 1010 INTRA-CE 14518 14351 45 872 18 89 53 1011 EXTRA-EC 5746 3171 2 380 • 1011 EXTRA-CE 3088 2005 1 172 
1020 CLASS 1 3179 3157 2 20 . 1020 CLASSE 1 1993 1976 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 3054 3054 
2195 360 . 1021 A EL E 1883 1883 872 172 1030 CLASS 2 2569 14 . 1030 CLASSE 2 1074 30 
4701.32 UNII.EACHED SULJIHIIE WOOD PULJI FROII CONIFERS 47111.32 UNBLEACHED SULPIITE WOOD PULJI FROII COIIFERS 
PATU DE CONFERES AU BISULFITE, ECRUES SULFlTm1.STOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
004 FR GERMANY 530 
23 
26 504 004 RF ALLEMAGNE 283 9 14 269 038 AUSTRIA 451 428 038 AUTRICHE 241 232 
1000 WORLD 1251 73 28 1024 43 78 7 • 1000 MON DE 813 20 14 550 19 7 3 
1010 INTRA-EC 874 45 28 525 43 78 j • 1010 INTRA-CE 310 9 14 280 19 7 :i 1011 EXTRA-EC 577 28 489 • 1011 EXTRA-CE 303 11 270 
1020 CLASS 1 577 28 499 43 7 . 1020 CLASSE 1 303 11 270 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 506 28 478 . 1021 A EL E 270 11 259 
4701.34 UNBLEACHED SULPHIIE WOOD PULJI FROII DECIDUOUS TREES 47111.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULJI FROII DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUIUUS AU BISULFITE, ECRUES SULflTZELLSTOFI' AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 11046 10618 428 001 FRANCE 5092 4924 188 
002 BELG.-LUXBG. 1602 1602 
12 
002 BELG.-LUXBG. 727 727 
10 004 FR GERMANY 18726 18714 004 RF ALLEMAGNE 8353 8343 
032 FINLAND 2429 2429 032 FINLANDE 1142 1142 
046 YUGOSLAVIA 820 820 046 YOUGOSLAVIE 379 379 
664 INDIA 3000 3000 664 INDE 1121 1121 
1000 WO R LO 37844 37504 428 12 . 1000 MON DE 18846 18788 188 10 
1010 INTRA-EC 31509 31089 428 12 . 1010 INTRA-CE 14233 14055 188 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ellllclOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
4701.34 4701.34 
1011 EXTRA-EC 8435 8435 . 1011 EXTRA-CE 2714 2714 
1020 CLASS 1 3401 3401 . 1020 CLASSE 1 1576 1576 
1021 EFTA COUNTR. 2513 2513 . 1021 A EL E 1170 1170 
1030 CLASS 2 3034 3034 . 1030 CLASSE 2 1138 1138 
4701.38 BWCIED SULPIITE WOOD PULJI FROII CONIFERS 4701.38 BLEACHED SULJIHITE WOOD PULJI FROM CONFERS 
PAlES DE CONFERES AU BISULFITE, NON ECRUES SUU'ITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 19114 19073 
6524 65 
17 3 21 001 FRANCE 6640 6617 
3359 29 
11 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 14928 8299 40 002 BELG.-LUXBG. 7770 4336 46 
003 NETHERLANDS 13952 12111 1841 84 003 PAYS-BAS 7215 6278 937 43 004 FR GERMANY 21873 8894 21789 004 RF ALLEMAGNE 8962 3527 8919 005 ITALY 25931 16967 70 005 ITALIE 12230 8682 21 
006 UTD. KINGDOM 1595 1592 3 006 ROYAUME-UNI 959 955 4 
009 GREECE 377 
3114 
377 009 GRECE 194 
1814 
194 
036 SWITZERLAND 3958 844 036 SUISSE 2269 455 
038 AUSTRIA 1051 1051 
16489 19 
038 AUTRICHE 425 425 
8602 22 042 SPAIN 16515 7 042 ESPAGNE 8630 6 
208 ALGERIA 661 661 208 ALGERIE 397 397 
212 TUNISIA 208 208 212 TUNISIE 136 136 
1000 WORLD 120884 52598 67622 223 174 3 244 . 1000 MON DE 56215 23035 32818 131 78 2 153 
1010 INTRA-EC 97789 48377 49089 85 174 3 81 . 1010 INTRA-CE 43985 20759 23045 29 78 2 72 
1011 EXTRA-EC 23075 4221 18533 158 183 . 1011 EXTRA-CE 12233 2277 9771 103 82 
1020 CLASS 1 21938 4176 17441 158 163 . 1020 CLASSE 1 11531 2247 9099 103 82 
1021 EFTA COUNTR. 5232 4165 923 144 . 1021 A EL E 2793 2239 494 60 
1030 CLASS 2 1138 46 1092 . 1030 CLASSE 2 702 30 672 
4701.38 BLEACHED SULJIHITE WOOD PULJI FROII DECIDUOUS TREES 4701.38 BLEACIED SULPHITE WOOD PULJI FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES SULRTZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 4885 4883 2 001 FRANCE 2236 2233 3 002 BELG.-LUXBG. 1674 1674 002 BELG.-LUXBG. 1734 1734 
003 NETHERLANDS 5736 5736 
254 21 
003 PAYS-BAS 3410 3410 
97 3 004 FR GERMANY 275 
2102 
004 RF ALLEMAGNE 100 
1364 005 ITALY 2102 005 ITALIE 1364 
006 UTD. KINGDOM 1084 1084 006 ROYAUME-UNI 1067 1067 
008 DENMARK 930 930 008 DANEMARK 688 688 
036 SWITZERLAND 379 379 036 SUISSE 314 314 
038 AUSTRIA 11249 11249 038 AUTRICHE 3974 3974 
042 SPAIN 660 660 
98 
042 ESPAGNE 628 628 
56 048 YUGOSLAVIA 220 122 048 YOUGOSLAVIE 161 105 
052 TURKEY 182 182 052 TURQUIE 166 166 
060 POLAND 340 340 060 POLOGNE 180 180 
220 EGYPT 110 110 220 EGYPTE 101 101 
390 SOUTH AFRICA 142 142 390 AFR. DU SUD 136 136 
400 USA 93 93 400 ETATS-UNIS 101 101 
412 MEXICO 255 255 412 MEXIQUE 237 237 
512 CHILE 142 142 512 CHILi 109 109 
608 SYRIA 197 197 
104 
608 SYRIE 155 155 
43 664 INDIA 206 102 664 INDE 122 79 
732 JAPAN 198 198 732 JAPON 174 174 
736 TAIWAN 689 689 736 T'AI-WAN 648 648 
800 AUSTRALIA 140 140 800 AUSTRALIE 151 151 
1000 WORLD 32828 32133 254 98 7 134 . 1000 MON DE 18549 18333 97 58 1 56 
1010 INTRA-EC 16734 18455 254 98 j 25 . 1010 INTRA-CE 10646 10540 97 58 j 9 1011 EXTRA-EC 15891 15677 109 . 1011 EXTRA-CE 7904 7793 48 
1020 CLASS 1 13409 13304 98 7 . 1020 CLASSE 1 5927 5864 56 7 
1021 EFTA COUNTR. 11729 11722 7 
109 
. 1021 A EL E 4379 4372 7 
1030 CLASS 2 2142 2033 . 1030 CLASSE 2 1797 1749 48 
1040 CLASS 3 340 340 . 1040 CLASSE 3 181 181 
4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULJI, OTHER THAN SUI.PHllE, FROM CONFERS 4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULJI, OTHER THAN SULJIHITE, FROII CONFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SUu:rrzELLSTOFF 
004 FR GERMANY 385 69 316 004 RF ALLEMAGNE 223 21 202 
048 YUGOSLAVIA 217 560 217 048 YOUGOSLAVIE 204 208 204 052 TURKEY 560 052 TURQUIE 208 
1000 WORLD 1428 700 89 532 127 • 1000 MON DE 721 251 21 408 43 
1010 INTRA-EC 819 107 89 318 127 . 1010 INTRA-CE 298 30 21 202 43 
1011 EXTRA-EC 810 593 217 . 1011 EXTRA-CE 428 222 204 
1020 CLASS 1 809 592 217 . 1020 CLASSE 1 425 221 204 
4701.68 IIIBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII DECIOUOUS TREES 4701.68 11181.EACHED CHEIIICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII DECIDUOUS TREES 
PATES DE 90IS FEUILWS, CHIIIIQUES, ECRUES, EXCUU BISULFITE CHEIIISCHE HAL8STOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLECHT, AUSGEN. SUU'ITZELLSTOFF 
1000 WORLD 212 167 44 1 • 1000 MON DE 80 47 13 
1010 INTRA-EC 204 159 44 1 • 1010 INTRA-CE 56 43 13 
1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EXTRA-CE 4 4 
45 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch1anci! France I Halia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII CONFERS 
PATES DE CONIFERES CIIIIQUES, NON ECRUES, EXa. AU BISULfllE 
002 BELG.-LUXBG. 775 3 724 48 
24 003 NETHERLANDS 789 62 647 
004 FR GERMANY 3096 
116 
3039 18 39 
005 ITALY 31413 31297 
231 006 UTD. KINGDOM 777 546 
009 GREECE 8776 
1 
8776 
271 030 SWEDEN 274 2 
036 SWITZERLAND 4990 139 4851 
038 AUSTRIA 2567 1541 1026 
042 SPAIN 17740 
497 
17740 
052 TURKEY 497 
415 056 GERMAN OEM.A 415 
370 MADAGASCAR 2453 2453 406 400 USA 406 
1000 WORLD 75443 2807 71515 81 102 808 274 
1010 INTRA-EC 45805 323 45027 102 294 3 
1011 EXTRA-EC 29637 2284 26487 81 514 271 
1020 CLASS 1 26606 2181 23619 21 514 271 
1021 EFTA COUNTR. 7835 1685 5879 60 271 1030 CLASS 2 2616 103 2453 
1031 ACP ra 2453 2453 1040 CLAS 415 415 
4701.!t BLEACHED CHEMICAL WOOO PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILWS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULRIE 
001 FRANCE 55455 269 9083 556 55186 002 BELG.-LUXBG. 9639 50 1 32537 003 NETHERLANDS 32588 
518 330 004 FR GERMANY 26309 25403 
005 ITALY 62031 299 53465 
7 
8267 
006 UTD. KINGDOM 2596 54 2535 
24 009 GREECE 3010 2986 
036 SWITZERLAND 18247 
5420 10 
18247 
042 SPAIN 5430 
147 048 YUGOSLAVIA 285 138 
1000 WORLD 215884 962 74008 151 585 139690 426 
1010 INTRA-EC 191629 672 68587 8 558 121418 330 
1011 EXTRA-EC 2423& 289 5421 143 10 18272 96 
1020 CLASS 1 24133 289 5420 138 10 18271 1 
1021 EFTA COUNTR. 18418 143 18271 
4701.91 COTTON UNTER PULP 
PATES DE LIITERS DE COTON 
004 FR GERMANY 296 94 247 44 5 005 ITALY 150 56 
008 DENMARK 150 150 
032 FINLAND 107 107 
036 SWITZERLAND 339 339 
101 400 USA 101 
1000 WORLD 1520 780 431 44 97 168 
1010 INTRA-EC 816 309 304 44 97 62 
1011 EXTRA-EC 704 471 127 106 
1020 CLASS 1 899 471 127 101 
1021 EFTA COUNTR. 471 471 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCIIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
001 FRANCE 199 
3 683 6 199 004 FR GERMANY 2825 17 
036 SWITZERLAND 2262 30 
1000 WORLD 5600 73 58 770 8 295 
1010 INTRA-EC 3092 43 17 670 B 218 
1011 EXTRA-EC 2507 30 40 100 77 
1020 CLASS 1 2473 30 6 100 77 
1021 EFTA COUNTR. 2457 30 100 67 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHII 4701.02-85 
PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4791.02 A 95 
004 FR GERMANY 2152 1810 23 2 
006 UTD. KINGDOM 327 86 241 
3 036 SWITZERLAND 1095 1092 
042 SPAIN 154 94 60 
Export 
Quantiles Bestimmung l Werle 1000 ECU Destination I Ireland I Denmark I 'E>.>.aOa Nimexe f EUR 10 loeutschlandJ France J Italia J Nederland 1 ee1g.-Lux. J 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTIER THAN SULPHITE, FROII CONFERS 
CIIEIIISCHE HAllSTOfFE AUS NADELHOI.Z, GEBlEICHT, AUSGEN. SULFl1m.LSTOFF 
56 002 BELG.-LUXBG. 279 3 256 20 11 003 PAYS-BAS 327 25 260 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1015 49 993 15 005 ITALIE 12736 12687 
135 006 ROYAUME-UNI 329 194 
009 GRECE 3194 3194 
030 SUEDE 108 
78 
1 
036 SUISSE 2293 2215 
038 AUTRICHE 1041 639 402 
042 ESPAGNE 7467 
238 
7467 
052 TURQUIE 238 
186 058 RD.ALLEMANDE 186 
370 MADAGASCAR 1284 1284 
183 400 ETATS-UNIS 183 
58 . 1000 MON DE 30937 1166 29138 62 37 394 
58 . 1010 INTRA-CE 17976 158 17584 2 37 162 
• 1011 EXTRA-CE 12961 1008 11554 60 232 
. 1020 CLASSE 1 11398 959 10084 16 232 
. 1021 A EL E 3446 721 2618 44 . 1030 CLASSE 2 1376 48 1284 
. 1031 ACP ffel 1284 1284 
. 1040 CLAS 3 186 186 
4791.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEIIISCHE HAllSTOfFE AUS LAUBHOLZ, GEBLBCIIT, AUSGEN. SULflTZELl.STOFF 
001 FRANCE 22093 125 
3471 231 
21968 
002 BELG.-LUXBG. 3702 
22 1 12825 58 003 PAYS-BAS 12848 202 004 RF ALLEMAGNE 10536 
135 
10177 
005 ITALIE 23868 20598 
8 
3135 
006 ROYAUME-UNI 1006 24 974 
8 009 GRECE 885 877 
036 SUISSE 7438 
1814 15 
7438 
042 ESPAGNE 1829 
59 79 048 YOUGOSLAVIE 138 
62 . 1000 MON DE 84454 407 27938 96 247 55584 
58 . 1010 INTRA-CE 74940 306 26123 9 231 48114 
4 . 1011 EXTRA-CE 9514 101 1815 87 15 7450 
4 . 1020 CLASSE 1 9463 101 1814 80 15 7450 
4 . 1021 A EL E 7495 42 7450 
479U1 COTTON LIITER PULP 
HALBSTOFF AUS BAUMWOLUNTERS 
004 RF ALLEMAGNE 314 
133 
275 37 
005 ITALIE 186 53 
008 DANEMARK 185 185 
032 FINLANDE 118 118 
036 SUISSE 425 425 
400 ETATS-UNIS 109 
. 1000 MON DE 1849 976 373 38 90 
. 1010 INTRA-CE 918 406 329 38 90 
, 1011 EXTRA-CE 731 589 44 
. 1020 CLASSE 1 722 569 44 
. 1021 A EL E 569 569 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
HAUSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOLUNTERS 
2136 
001 FRANCE 296 
4 316 16 004 RF ALLEMAGNE 820 
30 2232 036 SUISSE 472 
4396 , 1000 MON DE 1842 79 73 375 20 
2138 . 1010 INTRA-CE 1198 49 23 320 20 
2280 . 1011 EXTRA-CE 843 30 49 58 
2260 . 1020 CLASSE 1 603 30 9 56 
2260 . 1021 A EL E 580 30 56 
4701.99 OTHER PAPER-MAKIIG PULP NOT WITHII 4701.02-85 
HAlJSTOFfE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
317 004 RF ALLEMAGNE 743 698 4 
006 ROYAUME-UNI 148 72 76 
6 036 SUISSE 341 335 
042 ESPAGNE 106 30 76 
UK 
46 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
J Ireland J Denmark I 'EX>.aOa 
31 
107 
109 31 
2 31 
107 
107 
107 
136 21 
179 23 
136 21 
43 3 
3 
3 
2 
109 
172 
55 
118 
109 
296 
457 27 
442 
392 903 
329 457 
63 445 
63 445 
49 445 
41 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo Nimexe EUR 10 Deu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
4701.99 4701.99 
604 LEBANON 248 248 604 LIBAN 171 171 
1000 WORLD 5844 137 3925 576 23 23 33 1127 . 1000 MON DE 2015 108 1471 230 10 4 46 146 
1010 INTRA-EC 3308 110 2334 490 21 23 13 317 . 1010 INTRA-CE 1141 84 an 118 7 4 10 41 
1011 EXTRA-EC 2538 27 1591 86 2 20 810 . 1011 EXTRA-CE 873 24 594 111 3 38 105 
1020 CLASS 1 2115 2 1220 64 19 810 1020 CLASSE 1 599 2 376 85 31 105 1021 EFTA COUNTR. 1942 1 1122 4 
2 
5 810 1021 A EL E 476 1 342 9 
:i 
19 105 
1030 CLASS 2 377 25 327 22 1 1030 CLASSE 2 262 22 206 26 5 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOAR D; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702 WASTE PAPER AND PAPERBOAR D; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m OHL Y FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHfTS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCWSIVEMENT UTILISABLES P FABRICATION DE PAPIER PAPIER.tJ.PAPPABFAELLE.PAPIER.tJ.PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 4702.10 r.:N:.:::N\AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-IIAKIIG 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDULES ABFAELLE UND ALlWAREN AUS UNGEBLEICHTEM KRAFTPAPIER ODER .PAPPE ODER AUS WELLPAPIER ODER -PAPPE 
001 FRANCE 125556 35825 504 16 16247 58797 14671 001 FRANCE 10827 2585 55 1287 4682 2273 002 BELG.-LUXBG. 15045 551 12604 
34377 
1386 
42 112 
002 BELG.-LUXBG. 1816 75 1311 
2936 
375 
003 NETHERLANDS 78228 26858 1315 
280 44891 
15524 003 PAYS-BAS 6923 2137 197 44 4151 1632 4 17 004 FR GERMANY 83945 
27110 
3089 16468 12669 
8:i 
6548 004 RF ALLEMAGNE 9829 
2625 
573 2114 2012 935 
005 ITALY 49645 12831 1926 748 5940 1007 005 ITALIE 5656 1788 238 47 850 1:i 95 006 UTD. KINGDOM 4403 513 63 109 82 
1196 
3636 
2 
006 ROYAUME-UNI 332 54 8 20 14 
167 
236 
007 IRELAND 1216 
7153 104 
18 007 IRLANDE 168 
510 17 
1 
008 DENMARK 7270 13 
71 
008 DANEMARK 530 3 
028 NORWAY 2347 1080 
20 
232 964 028 NORVEGE 205 97 
4 
20 77 11 
030 SWEDEN 58259 18908 7927 
1112 
5151 26253 030 SUEDE 4975 1635 564 
277 
363 2409 
036 SWITZERLAND 15591 13388 407 59 118 507 036 SUISSE 1718 1259 65 6 15 96 038 AUSTRIA 35156 31992 
7920 
190 594 94 2286 038 AUTRICHE 3864 3291 
782 
28 81 14 450 042 SPAIN 11885 16 1218 439 2292 042 ESPAGNE 1353 2 140 64 365 
204 MOROCCO 3764 
124 138 1484 
22 3742 204 MAROC 299 
1:i 25 204 
1 298 
664 INDIA 2728 448 584 664 INDE 568 130 196 
1000 WORLD 496440 183882 26519 344 87476 113104 64749 3780 38826 . 1000 MON DE 49262 14309 3547 55 8038 10346 8691 253 4021 
1010 INTRA-EC 365356 98009 17802 344 75882 110490 51400 3780 7669 . 1010 INTRA-CE 38094 7987 2621 55 7025 9794 7312 253 1047 
1011 EXTRA-EC 131085 65654 8717 11594 2614 13349 29157 . 1011 EXTRA-CE 13168 6322 928 1013 554 1380 2973 
1020 CLASS 1 124344 65506 8523 10111 2145 8942 29117 1020 CLASSE 1 12255 6306 879 809 423 872 2966 
1021 EFTA COUNTR. 111501 65397 522 8408 1706 6351 29117 1021 A EL E 10775 6286 76 618 359 470 2966 
1030 CLASS 2 6719 148 194 1484 470 4408 15 1030 CLASSE 2 910 17 47 204 131 508 3 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MA1NL Y OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKIIG 4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUES BLANCHIES, NON COLOREES DANS LA MASSE ABFAELLE UND ALlWAREN UEBERWIEGEND AUS GEBLEICHTER, NICHT IN DER MASSE GEFAERBTER HOIZZELLULOSE 
001 FRANCE 12445 5767 
294 
3747 2090 841 001 FRANCE 1691 677 
39 
689 180 145 
002 BELG.-LUXBG. 5426 477 4521 
11020 
134 
41 
002 BELG.-LUXBG. 772 73 629 858 31 003 NETHERLANDS 30841 12383 746 
63329 
6651 
227 
003 PAYS-BAS 3829 1992 118 
11253 
857 4 
004 FR GERMANY 77515 
21715 
1017 8942 4000 
126 
004 RF ALLEMAGNE 13421 
2898 
182 1118 842 26 005 ITALY 30590 5518 2415 667 149 005 ITALIE 4482 963 501 80 18 22 006 UTD. KINGDOM 1924 262 64 959 
188 
639 
341 
006 ROYAUME-UNI 216 21 10 114 22 71 030 SWEDEN 1138 57 
172 
552 
139 
030 SUEDE 104 14 
21 
45 
37 
2:i 036 SWITZERLAND 6801 5564 
16 
796 79 51 036 SUISSE 814 603 
:i 
122 19 12 
038 AUSTRIA 22673 21572 
2012 
787 107 38 153 038 AUTRICHE 3514 3253 
328 
179 39 9 31 
042 SPAIN 3500 291 1059 42 96 042 ESPAGNE 520 35 140 7 10 
208 ALGERIA 960 
16 
960 
5623 250 255 53 
208 ALGERIE 136 
5 
136 
1377 87 75 664 INDIA 6307 110 664 INDE 1581 24 1:i 
1000 WORLD 202183 68716 11099 24 83975 23279 13291 805 974 . 1000 MON DE 31342 9853 1856 39 15080 2379 2114 94 127 
1010 INTRA-EC 159829 41148 7640 
24 
75041 22073 12546 805 376 . 1010 INTRA-CE 24516 5737 1312 
39 
13196 2161 1988 94 48 
1011 EXTRA-EC 42535 27568 3459 8934 1207 745 598 . 1011 EXTRA-CE 8826 3916 543 1884 218 147 79 
1020 CLASS 1 34521 27548 2350 16 3262 310 490 545 1020 CLASSE 1 5012 3910 373 3 502 86 72 66 1021 EFTA COUNTR. 30824 27193 274 16 2154 248 394 545 1021 A EL E 4455 3870 29 3 350 76 61 66 
1030 CLASS 2 8008 16 1109 8 5671 896 255 53 1030 CLASSE 2 1813 5 170 37 1381 132 75 13 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISIIG MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 4702.41 ~.:=t'Mf MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
~:i:RN~~im: ==~offl1:ra:t&i\ANNUAIRES TELEPHOIIOUES, BROCHURES ET IMPRIMES PUBUCITAIRES, DE f~r8J:Vf~U~BE~~: ~~~ IW:Jrsr:11 ==~HER, BROSCHUEREN, WERBEDR.UCKE UND WERBESCHRIFTEN, AUS 
001 FRANCE 59342 10532 
469 
28 7672 35537 5573 001 FRANCE 3859 604 29 4 523 2145 583 002 BELG.-LUXBG. 15077 971 13357 
15621 
280 
39 
002 BELG.-LUXBG. 927 54 803 
1095 
41 
003 NETHERLANDS 68077 47814 1219 
19 22799 
3384 453 003 PAYS-BAS 4613 2917 249 :i 1956 349 :i 004 FR GERMANY 47794 
18733 
2584 18200 3739 004 RF ALLEMAGNE 4808 
1718 
445 1891 462 51 
005 ITALY 74326 51112 141 419 3921 
24 
005 ITALIE 7865 5733 12 43 359 
028 NORWAY 2852 
2246 58 24 2804 028 NORVEGE 222 148 4 5 213 4 030 SWEDEN 3537 
184 
14 678 541 030 SUEDE 234 22 4 2 43 37 036 SWITZERLAND 4812 4560 
4 263 
68 40 64 036 SUISSE 377 338 58 13 2 038 AUSTRIA 56226 48142 
16241 
7713 038 AUTRICHE 4505 3501 
11138 
1 924 19 
042 SPAIN 16980 
599 
513 23 203 042 ESPAGNE 1260 
81 
46 4 22 
048 YUGOSLAVIA 1360 659 102 
5596 
048 YOUGOSLAVIE 169 65 23 545 204 MOROCCO 5596 
1675 
204 MAROC 545 
224 SUDAN 1675 
112:i 
224 SOUDAN 179 
111 
179 
248 SENEGAL 1138 
659 94 
15 248 SENEGAL 113 64 19 2 664 INDIA 1079 326 664 INDE 136 53 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Ex>-<ioa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>..aba 
4l9U1 47112.41 
1CNIO WORLD 384589 134194 73309 57 48145 TT7flJ 28874 1818 4812 . 1CNIO M O N D E 30311 9398 7843 108 3538 8149 2683 83 553 
1010 INTRA-EC 267188 78847 55430 47 43981 88800 17210 1818 453 . 1010 INTRA-CE 22200 5327 8470 7 3298 5175 1809 83 51 
1011 EXTRA-EC 97405 55547 17879 10 2184 7981 M84 4380 . 1011 EXTRA-CE 8111 4088 1374 89 240 975 853 502 
1020 CLASS 1 85894 55547 16468 8 1505 7965 3n1 630 . 1020 CLASSE 1 6874 4068 1213 97 176 972 288 60 
1021 EFTA COUNTR. 67495 54948 184 4 321 7841 3567 630 . 1021 A EL E 5350 3988 22 7 62 945 268 60 
1030 CLASS 2 11512 1412 2 659 16 5893 3730 . 1030 CLASSE 2 1237 160 2 64 2 566 443 
1031 ACP (83) 4816 1412 3404 . 1031 ACP (83) 549 160 389 
4782.4t OLD PRIITED MATTER MADE MAN.Y OF IECIWICAL PULP, NOT Wllllll 47112.41 4702.48 OI.D PRINIED MATTER MADE IWILY OF IIECIWICAL PULP, NOT WITHII 47112.41 
DECIETS ET VEUX OUVRAGES PRINCIPALEIIENT DE PATES IIECAIIQUES, NOil llEPR. SOUS 4702.41 AIFAEW UIII ALlWAIIEN UEBERWIEGEND AUS IIECHANISCHEN HALBSTOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHAL Tai 
001 FRANCE 29910 8493 403 25 3265 5838 12289 001 FRANCE 3258 534 58 10 350 437 1927 002 BELG.-LUXBG. 1670 184 912 
9122 
171 
4i 114 
002 BELG.-LUXBG. 222 22 74 
717 
68 
10 13 003 NETHERLANDS 35007 20950 212 40 10282 4568 003 PAYS-BAS 2734 1349 22 32 1054 623 004 FR GERMANY 27067 6458 1848 3819 3058 656 8222 004 RF ALLEMAGNE 3611 552 403 545 571 119 1006 005 ITALY 16203 1084 27 153 9372 455 005 ITALIE 2017 171 1 11 1094 69 
006 UTD. KINGDOM 2838 288 40 22 
1879 
2288 969 006 ROYAUME-UNI 200 15 6 1 148 176 135 028 NORWAY 2872 
276 
24 028 NORVEGE 287 
2i 
4 
030 SWEDEN 9281 400 8605 030 SUEDE 934 27 886 
032 FINLAND 2568 
14299 7373 418 
2568 58 22 032 FINLANDE 475 890 966 89 475 10 6 036 SWITZERLAND 22237 
19 
67 036 SUISSE 1970 2 9 038 AUSTRIA 35249 28822 
460i 
552 58 5798 036 AUTRICHE 3358 2189 
377 
67 14 1066 
042 SPAIN 6671 15 593 86 1376 042 ESPAGNE 832 1 73 11 170 
204 MOROCCO 2203 
25 317 346 2203 204 MAROC 184 5 s<i 52 164 664 INDIA 1014 326 664 INDE 335 218 
1CNIO WORLD 198932 80903 15343 88 15589 20354 39459 3043 24195 . 1000 MON DE 20427 5857 2003 52 1834 1929 5834 318 3202 
1010 INTRA-EC 115912 37482 3345 88 14527 18953 29783 2985 8791 . 1010 INTRA-CE 12134 2544 854 43 1488 1711 4303 308 1087 
1011 EXTRA-EC 83020 43441 11898 1041 1401 9878 58 15405 . 1011 EXTRA-CE 9290 3113 1348 9 148 218 1330 10 2114 
1020 CLASS 1 79698 43413 11974 701 1055 7103 58 15394 . 1020 CLASSE 1 n62 3104 1343 4 85 168 937 10 2113 
1021 EFTA COUNTR. 72945 43397 7373 43 970 5710 58 15394 . 1021 A EL E 7074 3101 968 
5 
6 156 722 10 2113 
1030 CLASS 2 3324 28 25 341 346 2573 11 . 1030 CLASSE 2 528 8 5 63 52 394 1 
4702.81 OLD PRINlED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 4702.91 OLD PRINTED IIATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
DECHETS ET VEUX OIMIAGES DE PAl'EII ET CARTON, NON TRIES IICHT SORTIERTE ABFAELLE UND ALlWAREN AUS PAPER ODER PAPP£ 
001 FRANCE 20397 5457 
1104 
16 9790 4353 761 001 FRANCE 1544 323 
65 
814 301 106 
002 BELG.-LUXBG. 12430 194 11132 
6513 520 968 002 BELG.-LUXBG. 929 24 840 35:i 56 1oi 003 NETHERLANDS 23614 11989 3844 53283 163 003 PAYS-BAS 1895 812 573 5526 28 004 FR GERMANY 76741 
6687 
13373 9129 731 62 004 RF ALLEMAGNE 8079 50:i 1610 758 147 10 005 ITALY 37185 26367 1445 70 2132 473 11 005 ITALIE 4274 3276 173 6 225 91 
006 UTD. KINGDOM 5565 441 400 420 
1n5 
4304 
2237 
006 ROYAUME-UNI 636 36 80 46 
13i 
474 
mi 030 SWEDEN 6315 
6074 2267 
2289 14 030 SUEDE 408 
322 429 155 4 036 SWITZERLAND 8500 
4 
115 44 
173 
036 SUISSE 766 
i 
12 3 
35 038 AUSTRIA 10959 10025 
52015 
143 614 
198 
038 AUTRICHE 783 651 
4272 
27 69 
29 042 SPAIN 52684 361 90 042 ESPAGNE 4359 41 17 
208 ALGERIA 2043 440 29 2043 208 ALGERIE 164 1oci 2 184 400 USA 489 400 77 400 ETATS-UNIS 102 141 20 664 INDIA 991 451 83 664 INDE 243 71 11 
1000 WORLD 280819 40922 89891 33 79588 21847 10243 5807 2810 . 1000 MON DE 24395 2875 10413 7 7731 1700 1010 878 183 
1010 INTRA-EC 178387 24823 44887 18 78091 20484 4285 5807 174 . 1010 INTRA-CE 17370 1'71 5524 j 7437 1485 538 878 28 1011 EXTRA-EC 84449 18089 55304 17 3475 1182 5957 2435 . 1011 EXTRA-CE 7023 4888 294 235 472 155 
1020 CLASS 1 80090 16099 54851 4 3321 762 2618 2435 . 1020 CLASSE 1 6516 972 4809 1 275 93 211 155 
1021 EFTA COUNTR. 26585 16099 2370 4 2627 672 2403 2410 . 1021 A EL E 2023 972 436 1 205 76 181 152 
1030 CLASS 2 4355 453 14 149 400 3339 . 1030 CLASSE 2 506 79 6 19 141 261 
4712.11 OI.D PRINlED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 4702.81 OLD PRINTED IIATTER ANO WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
DECIETS ET VEUX OUVRAGES DE PAPER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 SORTIERTE ABFAELLE UNO ALlWAREN AUS PAPER ODER PAPP£, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTBI 
001 FRANCE 20596 6940 
1815 
837 11089 1684 46 001 FRANCE 2098 706 
162 
121 986 278 7 
002 BELG.-LUXBG. 3153 183 634 33408 537 312 4 002 BELG.-LUXBG. 339 22 60 2473 92 32 3 003 NETHERLANDS 87294 10760 9307 
i 36238 
13507 
1083 
003 PAYS-BAS 6534 937 1370 
i 4578 
1722 
153 004 FR GERMANY 91052 
15270 
26978 12023 14731 
134 
004 RF ALLEMAGNE 14131 
1830 
5759 1413 2227 
27 005 ITALY 65904 45759 289 277 3592 583 005 ITALIE 7737 5341 44 20 417 58 
006 UTD. KINGDOM 6685 1256 20 54 74 696 5281 66 006 ROYAUME-UNI 485 122 10 7 12 94 334 14 030 SWEDEN 872 2650 20 3 90 030 SUEDE 116 345 2 2 6 036 SWITZERLAND 13159 9673 26 
164i 
97 710 036 SUISSE 1899 1368 4 
207 
9 171 
038 AUSTRIA 11431 9312 20 250 208 038 AUTRICHE 1276 974 4 47 44 
042 SPAIN 98037 113 97018 444 215 247 042 ESPAGNE 9132 12 8971 60 40 49 
204 MOROCCO 2281 306i 2281 204 MAROC 247 747 247 400 USA 3061 49 26:i 1646 186 400 ETAT5-UNIS 747 1i 6i 530 26 664 INDIA 4947 2803 664 INDE 1394 768 
1CNIO WORLD 390289 47200 198830 3 39140 80849 38228 5727 2492 . 1000 MON DE 48380 5017 24581 3 4890 5758 5254 393 408 
1010 INTRA-EC 255471 35001 83900 1 38055 58872 34198 5727 1717 . 1010 INTRA-CE 31377 3858 12845 1 4811 4904 4743 393 222 
1011 EXTRA-EC 134802 12189 112931 3 1085 3777 4031 778 • 1011 EXTRA-CE 15004 1380 11918 2 179 852 511 184 
1020 CLASS 1 127102 12094 109950 3 622 1931 1526 n6 . 1020 CLASSE 1 13230 1333 11105 2 118 258 230 184 
1021 EFTA COUNTR. 25700 11981 9871 3 378 1690 1001 n6 . 1021 A EL E 3315 1321 1387 2 58 216 147 184 
1030 CLASS 2 7699 105 2981 283 1848 2504 . 1030 CLASSE 2 1773 26 811 61 594 281 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa Nimexe I EUR 10 !eeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), II ROLLS OR SHEETS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CEUULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHE£TS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UNO PAPPE, EINSCHL ZELLSTOFFWAnE, IN HOLLEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPER .IOURNAL ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 2251 45 
17 
26 2068 31 81 
1 
001 FRANCE 1073 25 
4 
21 977 14 36 
002 BELG.-LUXBG. 334 4 8 12 
235 
292 002 BELG.-LUXBG. 158 2 6 5 69 141 003 NETHERLANDS 596 1 156 
359 54 
204 
175 
003 PAYS-BAS 245 1 83 
196 35 
92 85 004 FR GERMANY 719 37 71 23 004 RF ALLEMAGNE 352 10 21 5 
007 IRELAND 559 559 
768 
007 IRLANDE 339 339 
250 220 EGYPT 768 
165 16 
220 EGYPTE 250 
148 8 280 TOGO 181 440 280 TOGO 156 445 352 TANZANIA 440 
2353 
352 TANZANIE 445 
879 372 REUNION 2353 372 REUNION 879 
462 MARTINIQUE 462 462 400 462 MARTINIQUE 218 218 177 608 SYRIA 400 608 SYRIE 177 
1000 WORLD 11082 97 4541 912 2221 475 1218 130 175 1295 1000 MON DE 4941 47 1834 738 1058 175 844 78 85 488 
1010 INTRA-EC 4748 52 210 447 2221 352 1159 130 175 • 1010 INTRA-CE 2313 31 98 242 1058 112 813 78 85 488 1011 EXTRA-EC 8317 48 4331 485 123 57 1295 1011 EXTRA-CE 2828 18 1538 494 83 31 
1020 CLASS 1 1214 4 1196 14 
123 57 
. 1020 CLASSE 1 144 2 105 37 83 31 1030 CLASS 2 5097 42 3135 445 1295 1030 CLASSE 2 2480 14 1432 454 486 
1031 ACP (83) 806 244 440 111 11 . 1031 ACP (83) 734 221 445 59 9 
4801.0S CIGARETTE PAPER 4801.05 CIGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAJIIER 
001 FRANCE 76 46 
1051 
7 
3 
13 10 001 FRANCE 155 118 
2826 
8 2 13 14 
002 BELG.-LUXBG. 1075 
12 
21 
14 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 2847 29 16 5 24 46 5 003 NETHERLANDS 41 4 003 PAYS-BAS 130 26 
004 FR GERMANY 70 54 
1 
16 004 RF ALLEMAGNE 331 253 
12 
78 
006 UTO. KINGDOM 1211 1210 
77 
006 ROYAUME-UNI 3192 3180 
186 007 IRELAND 204 
16 
127 
11 
007 IRLANDE 473 34 287 12 009 GREECE 53 26 009 GRECE 104 58 
056 SOVIET UNION 526 526 
2 
056 U.R.S.S. 843 843 
1 3 204 MOROCCO 107 105 204 MAROC 213 209 
216 LIBYA 123 123 
836 
216 LIBYE 396 396 
1102 220 EGYPT 4165 3329 
1 
220 EGYPTE 4962 3860 
2 272 IVORY COAST 37 36 272 COTE IVOIRE 104 102 
390 SOUTH AFRICA 99 12 87 390 AFR. DU SUD 148 27 121 
400 USA 198 178 20 400 ETATS-UNIS 1351 1211 140 
448 CUBA 704 704 448 CUBA 921 921 
524 URUGUAY 42 42 83 524 URUGUAY 173 173 421 608 SYRIA 83 
aci 608 SYRIE 421 137 612 IRAQ 32 2 612 IRAK 150 13 
628 JORDAN 21 21 
10 1 14 
628 JORDANIE 135 135 5ci 4 15 700 INDONESIA 4312 4287 700 INDONESIE 7383 7314 
800 AUSTRALIA 143 143 BOO AUSTRALIE 348 348 
1000 WORLD 14022 120 12278 988 35 73 530 1 1 • 1000 MON DE 28518 305 23032 1718 101 120 1237 5 
1010 INTRA-EC 2758 74 2498 38 8 27 115 1 1 • 1010 INTRA-CE 7305 181 8890 38 21 38 334 5 
1011 EXTRA-EC 11285 48 9780 948 29 48 418 • 1011 EXTRA-CE 19211 124 18342 1880 80 82 903 
1020 CLASS 1 574 35 343 4 4 6 182 . 1020 CLASSE 1 2255 96 1690 7 17 11 434 
1021 EFTA COUNTR. 95 35 4 945 5 40 56 . 1021 A EL E 238 96 11 1673 9 71 131 1030 CLASS 2 9438 11 8203 234 . 1030 CLASSE 2 15128 29 12878 468 
1031 ACP sWJ 272 144 20 28 100 . 1031 ACP ~ 678 407 54 43 228 1040 CLA 1255 1235 . 1040 CLAS 3 1828 1774 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REIIFORCED WITH METAL OF 59.04 4I01.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU NO 5707 OU DE FILS DE PAPER ARMES DE METAL DU NO 5904 KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT METAU VERSTAERKT, DER NR. 5904 
036 SWITZERLAND 66 60 6 036 SUISSE 167 150 17 
1000 WORLD 422 83 48 177 47 75 12 • 1000 MON DE 481 158 86 102 38 57 20 
1010 INTRA-EC 178 3 1 72 41 48 11 . 1010 INTRA-CE 133 8 1 42 21 44 17 
1011 EXTRA-EC 248 80 48 108 8 27 1 . 1011 EXTRA-CE 327 150 85 60 17 12 3 
1020 CLASS 1 200 60 40 94 6 . 1020 CLASSE 1 285 150 62 56 17 
1021 EFTA COUNTR. 140 60 1 73 6 . 1021 A EL E 199 150 3 29 17 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIIIPLEIIENT ECRUS KIIAFTSACKPAJIIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 11077 41 
7326 
102 1700 9234 58 5 001 FRANCE 6050 20 3592 152 904 4974 56 6 002 BELG.-LUXBG. 9996 2556 51 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4859 1172 33 
1 003 NETHERLANDS 2784 128 2643 
3 21 
10 003 PAYS-BAS 1328 46 1269 
3 12 
12 
004 FR GERMANY 11559 
3304 
11452 83 
18 
004 RF ALLEMAGNE 6048 
1435 
5994 39 i 005 ITALY 3322 
17 
005 ITALIE 1442 
12 007 IRELAND 452 
439 
435 007 IRLANDE 249 
203 
237 
009 GREECE 439 
7 2135 
009 GRECE 203 
16 1169 036 SWITZERLAND 2147 5 036 SUISSE 1188 3 
048 YUGOSLAVIA 405 
302 
405 048 YOUGOSLAVIE 198 
140 
198 
272 IVORY COAST 302 272 COTE IVOIRE 140 
49 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung Destination I Werle 1000 ECU 
50 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~eUlschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX~lla 
4801.07 41111.07 
288 NIGERIA 1999 594 1999 288 NIGERIA 1061 336 1061 616 IRAN 594 616 IRAN 336 
1000 WORLD 45253 6704 25903 880 1808 9323 528 5 2 . 1000 MONO E 23241 3072 13254 589 969 5025 324 6 2 
1010 INTRA-EC 39658 6032 21446 544 1788 9323 520 5 2 . 1310 INTRA-CE 20209 2677 10870 358 961 5025 312 6 2 1011 EXTRA-EC 5581 672 4457 432 20 8 • 1 1 EXTRA-CE 3021 396 2384 220 7 12 
1020 CLASS 1 2609 44 2135 420 8 2 . 1020 CLASSE 1 1436 42 1169 212 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 2183 40 2135 5 2 1 . 1021 A EL E 1216 41 1169 3 2 1 1030 CLASS 2 2961 627 2322 12 . 1030 CLASSE 2 1573 351 1214 8 
1031 ACP (63) 2321 2321 . 1031 ACP (63) 1213 1213 
41111.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED TIIROUGHOUT THE MASS 41111.10 KRAn PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEIII-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPER KRAn POUR GRANDS SACS, SIIIPI.EII. BLANCHI, Ml-111.JNCHI OU COLORE DANS LA MASSE KRAFTSACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBlEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 1101 
6 22 305 724 52 20 001 FRANCE 823 4 6 331 428 33 31 003 NETHERLANDS 330 44 
411 
258 
25 
003 PAYS-BAS 308 58 
271 
240 
15 004 FR GERMANY 512 
40 
2 69 5 004 RF ALLEMAGNE 387 48 2 97 2 038 AUSTRIA 89 36 13 038 AUTRICHE 105 40 17 
390 SOUTH AFRICA 87 
92 
70 17 390 AFR. DU SUD 110 
166 
88 22 
608 SYRIA 92 608 SYRIE 166 
1000 WO R LO 3191 257 80 809 1218 369 274 181 22 3 1000 MONO E 2754 3n n 885 754 328 221 90 17 7 
1010 INTRA-EC 2295 40 40 455 1187 318 236 21 22 . 1010 INTRA-CE 1784 44 43 513 736 278 157 15 17 j 1011 EXTRA-EC 893 217 39 352 28 53 38 140 3 1011 EXTRA-CE 969 334 34 371 18 49 65 74 1020 CLASS 1 603 120 15 240 28 3 35 140 21 . 1020 CLASSE 1 577 158 12 239 18 7 55 74 14 
1021 EFTA COUNTR. 352 84 15 45 28 3 15 140 21 . 1021 A EL E 317 111 12 50 18 7 31 74 14 i 1030 CLASS 2 291 97 24 113 50 3 1 3 1030 CLASSE 2 391 176 21 132 42 10 3 
41111.20 =df"ot~ ~O~~MPOSEO OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIIE LAYER BLEACHED, SEIII-BLEACHED OR 4801.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAnUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCIES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCIIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, < 150 G/M2 KRAFTUNER AUS EINER OOER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EIIER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICIITEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, < 150 G/M2 
001 FRANCE 932 18 85 31 43 862 12 9 001 FRANCE 582 10 75 18 36 534 15 5 002 BELG.-LUXBG. 206 2 
42 j 76 002 BELG.-LUXBG. 198 2 41 3 85 004 FR GERMANY 140 
23 
47 9 35 004 RF ALLEMAGNE 148 
12 
66 6 32 
005 ITALY 235 212 
139 
005 ITALIE 175 163 
355 616 IRAN 139 616 IRAN 355 
1000 WO R LO 2255 110 402 407 60 997 270 8 . 1000 MONO E 1837 61 358 507 46 586 281 7 
1010 INTRA-EC 1887 51 344 235 53 865 230 8 . 1010 INTRA-CE 1278 28 306 115 42 5n 204 5 
1011 EXTRA-EC 369 58 58 172 8 32 40 1 . 1011 EXTRA-CE 558 32 54 382 4 18 58 1 1030 CLASS 2 291 30 57 149 7 29 18 1 . 1030 CLASSE 2 484 14 50 378 4 16 22 
41111.22 =df"otfUf a~A\'="iJrED)t~OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSllE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAVER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR COLOURED OF A WEIGHT MIN 150G/ll2 BUT < 175G/112 
KRAnUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCIES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COlOREE, 1111. 150 A < 175 G/M2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 553 
10 278 
15 23 515 001 FRANCE 335 
6 140 
13 6 316 
005 ITALY 288 
16 
005 ITALIE 146 j 042 SPAIN 307 22 269 042 ESPAGNE 159 12 140 
202 CANARY ISLES 248 248 202 CANARIES 119 119 
1000 WO R L 0 1742 81 885 73 88 517 101 7 . 1000 MONO E 873 32 446 49 50 318 75 3 
1010 INTRA-EC 1003 10 337 20 82 517 30 7 . 1010 INTRA-CE 587 6 178 26 43 317 14 3 1011 EXTRA-EC 740 71 528 54 18 71 • 1011 EXTRA-CE 388 26 268 23 7 1 81 1020 CLASS 1 405 71 269 49 16 
71 
. 1020 CLASSE 1 194 26 140 20 7 1 
61 1030 CLASS 2 334 259 4 . 1030 CLASSE 2 192 128 3 
41111.24 =~otfL~ IA\'f~TPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR COLOURED OF A WEIGHT 11N 175G/112 
KRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCIIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 175 G/M2 KRAmllER AUS EINER OOER MEHREREN UNGEBlEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 175 G/M2 
001 FRANCE 370 242 24 104 
21 
001 FRANCE 224 138 23 63 
17 004 FR GERMANY 231 
241 
67 91 52 004 RF ALLEMAGNE 130 
141 
70 28 15 
005 ITALY 241 22 20 483 005 ITALIE 141 i 187 042 SPAIN 543 18 042 ESPAGNE 235 28 13 
616 IRAN 84 84 616 IRAN 216 216 
1000 WO R LO 2258 87 372 478 150 181 231 758 1 . 1000 MONO E 1540 103 272 520 110 88 182 253 2 
1010 INTRA-EC 1337 33 246 308 138 178 162 276 i . 1010 INTRA-CE 725 14 147 208 81 80 128 88 2 1011 EXTRA-EC 923 54 127 170 14 5 68 483 . 1011 EXTRA-CE 817 88 125 312 30 8 83 187 1020 CLASS 1 678 54 25 86 14 1 69 483 . 1020 CLASSE 1 423 89 45 96 30 2 63 187 1030 CLASS 2 245 102 84 5 . 1030 CLASSE 2 392 80 216 7 
41111.30 UNBLEACHED KRAn LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 41111.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/ll2 
KRAnUNER, ECRUS, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DFFERENTE KIIAFTLIIER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 1778 8 1736 29 5 002 BELG.-LUXBG. 776 1 747 24 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXclOo 
4801.30 480!.30 
003 NETHERLANDS 333 23 289 
24 577 
19 2 003 PAYS-BAS 175 18 134 
27 183 
21 2 
004 FR GERMANY 11281 
:i 10672 6 2 004 RF ALLEMAGNE 4944 :i 4729 3 2 005 ITALY 7772 7769 005 ITALIE 3425 3422 
370 MADAGASCAR 199 199 370 MADAGASCAR 123 123 
1000 WORLD 22084 126 20907 210 628 57 133 23 . 1000 MON DE 10088 132 9312 204 257 103 63 17 
1010 INTRA-EC 21394 34 20468 101 608 35 133 17 . 1010 INTRA-CE 9444 23 9033 70 210 34 63 11 
1011 EXTRA-EC 890 92 441 109 20 22 8 . 1011 EXTRA-CE 845 109 279 134 47 70 8 
1020 CLASS 1 97 28 20 25 19 22 5 . 1020 CLASSE 1 124 14 20 38 47 70 5 1030 CLASS 2 529 2 421 83 1 . 1030 CLASSE 2 431 5 259 96 1 
1031 ACP (63) 267 265 1 1 . 1031 ACP (63) 197 196 1 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGIIT MIN 1500/M2 BUT < 1750/M2 4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, Of A WEIGIIT MIN 1500/M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTUNER, ECRUS, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES OUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE KRAFTUNER, NICIIT AUS VERSCHIEDENARTTGEN LAGEN, UNGEBLEICIIT, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 1056 
547 
1056 001 FRANCE 447 
220 
447 
002 BELG.-LUXBG. 584 
25 
37 
1 
002 BELG.-LUXBG. 235 
7 
15 
1 2 003 NETHERLANDS 308 282 
552 
003 PAYS-BAS 118 108 
165 004 FR GERMANY 15219 14657 10 20 004 RF ALLEMAGNE 6377 6209 3 5 005 ITALY 12154 12111 23 005 ITALIE 5112 5104 3 
007 IRELAND 228 
268 
228 007 IRLANDE 101 
118 
101 
212 TUNISIA 268 212 TUNISIE 118 
1000 WORLD 29853 25 27872 1890 18 248 . 1000 MON DE 12527 1 11781 635 17 107 
1010 INTRA-EC 29550 25 27598 1888 11 248 . 1010 INTRA-CE 12388 1 11840 829 5 107 
1011 EXTRA-EC 303 274 22 1 • 1011 EXTRA-CE 139 121 8 12 
1030 CLASS 2 276 269 7 . 1030 CLASSE 2 131 119 12 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGIIT MIN 175G/M2 4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGIIT MIN 175G/M2 
KRAFTUNER, ECRUS, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DFFERENTE KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTTGEN LAGEN, UNGEBLEICIIT, MIN. 175 G/M2 
001 FRANCE 996 24 
2176 
972 001 FRANCE 348 12 
879 
336 
002 BELG.-LUXBG. 2179 
90 
3 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 882 46 3 2 2 003 NETHERLANDS 2387 2292 
2684 
003 PAYS-BAS 981 931 
728 004 FR GERMANY 27861 
25 
25058 4 115 004 RF ALLEMAGNE 10979 
11 
10206 1 44 
005 ITALY 15184 15023 136 
317 
005 ITALIE 6135 6105 19 
141 007 IRELAND 317 
1000 
007 IRLANDE 141 
531 288 NIGERIA 1000 288 NIGERIA 531 
1000 WORLD 50382 287 45754 33 3842 8 434 3 1 . 1000 MON DE 20167 127 18730 16 1101 4 187 1 1 
1010 INTRA-EC 49068 257 44549 22 3798 1 434 3 . 1010 INTRA-CE 19519 110 18121 11 1088 3 187 1 i 1011 EXTRA-EC 1293 30 1204 11 47 1 . 1011 EXTRA-CE 648 17 809 5 15 1 
1030 CLASS 2 1005 1004 1 . 1030 CLASSE 2 542 540 1 1 
1031 ACP (63) 1000 1000 . 1031 ACP (63) 531 531 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGIIT 4801.36 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMl-11.fACHED OR COLOURED, Of A WEIGIIT 
<150G/M2 <150G/M2 
="ilco<\?!ldf\iM~uTlffm~~LANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU KRAFTUNER, NICIIT AUS VERSCHIEDENARTTGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICIIT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 182 60 18 1 11 92 001 FRANCE 105 27 18 1 18 41 
003 NETHERLANDS 221 62 85 74 003 PAYS-BAS 104 35 45 24 
1000 WORLD no 154 87 55 11 155 242 . 1000 MON DE 478 95 88 57 47 92 119 
1010 INTRA-EC 719 141 81 28 75 152 242 . 1010 INTRA-CE 424 85 58 29 48 89 119 
1011 EXTRA-EC 52 13 1 27 2 3 . 1011 EXTRA-CE 58 10 13 28 1 4 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, Of WEIGIIT MIN 150G 4801.38 ~UTUN!Vsal'~: AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMl-llfACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
/M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTUNE~ COMPLE1EMENT BLANC~ MI-BLANCIIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES 
D'UNE OU USIEURS COUCHES DE NA RE DFFBIENTE 
KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICIIT ODJN DER MASSE GEFAERBT,MIN.150 BIS < 175 G/M2 
006 UTD. KINGDOM 160 160 006 ROYAUME-UNI 152 152 
1000 WORLD 453 50 23 22 73 41 84 160 • 1000 MON DE 394 48 28 23 42 28 75 152 
1010 INTRA-EC 414 30 23 22 73 36 70 160 • 1010 INTRA-CE 341 18 28 23 42 22 58 152 
1011 EXTRA-EC 39 20 5 14 . 1011 EXTRA-CE 53 30 6 17 
4801.38 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, Of WEIGIIT MIN 
175G/M2 
4801.39 \<p~fNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGIIT MIN 
KRAFTUNERCOCOMPLETEMENT ~MI-BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLUSJEURS UCHES DE NATURE DfFE 
KRAFTUNER, NICIIT AUS VERSCHIEDENARTTGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICIIT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 175 G/M2 
001 FRANCE 595 37 9 5 504 40 001 FRANCE 319 27 9 3 266 14 
004 FR GERMANY 232 70 42 66 54 004 RF ALLEMAGNE 116 37 14 36 29 
1000 WORLD 1518 190 128 214 111 5n 298 • 1000 MON DE 849 95 83 157 82 308 143 1 
1010 INTRA-EC 1154 80 45 115 74 570 270 • 1010 INTRA-CE 822 47 27 83 35 304 128 i 1011 EXTRA-EC 361 110 82 99 37 1 28 • 1011 EXTRA-CE 227 48 56 74 27 4 17 
1030 CLASS 2 188 53 82 42 10 1 . 1030 CLASSE 2 128 16 56 48 5 2 1 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>..aOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>..aOa 
41111.40 UNBWCHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGIIG PAPER 41111.40 UNBWCIED KRAFT WRAPPING All> PACKAGING PAPER 
PAPER KRAFT POUR EIIBAWGES, ECRUS KRAFTPACKPAPIER, UNGEBL!ICHT 
001 FRANCE 841 291 
6189 
266 90 2 192 
19 
001 FRANCE 735 272 
3975 
182 47 2 252 
6 002 BELG.-LUXBG. 6541 68 25 158 
10 
82 002 BELG.-LUXBG. 4229 41 12 110 
10 
85 
003 NETHERLANDS 5258 419 4617 46 
172 
188 
9 2 
003 PAYS-BAS 3661 313 3128 38 
102 
174 4 004 FR GERMANY 8771 7964 322 65 237 004 RF ALLEMAGNE 5915 5182 352 27 247 
005 ITALY 7118 
1 
6760 
12 
108 
2 
250 
3501 34 
005 ITALIE 4572 
2 
4248 
3 
48 
1 
276 
975 23 006 UTD. KINGDOM 5m 2213 14 834 006 ROYAUME-UNI 2340 1329 7 664 007 IRELAND 993 
9 
159 
5 
007 IRLANDE 789 
7 
105 
8 008 DENMARK 58 
11 197 
44 008 DANEMARK 112 
5 42 
97 
009 GREECE 247 39 009 GRECE 107 
1 
60 
032 FINLAND 157 53 207 30 157 032 FINLANDE 182 34 134 33 181 038 SWITZERLAND 381 91 038 SUISSE 332 131 
042 SPAIN 683 4 636 
51 
43 042 ESPAGNE 425 3 371 
202 
51 
212 TUNISIA 84 33 212 TUNISIE 255 53 
248 SENEGAL 288 4 288 146 248 SENEGAL 201 5 201 230 390 SOUTH AFRICA 150 60 390 AFR. DU SUD 235 250 400 USA 103 43 400 ETATS-UNIS 379 129 
462 MARTINIQUE 199 199 
21 
482 MARTINIQUE 134 134 
27 636 KUWAIT 137 116 636 KOWEIT 130 103 
732 JAPAN 78 78 732 JAPON 102 102 
1000 WORLD 38802 957 29789 1009 587 95 2711 3529 118 7 1000 MON DE 25924 758 19588 988 378 52 3109 985 83 5 
1010 INTRA-EC 35802 787 27912 888 547 79 1843 3529 37 . 1010 INTRA-CE 22442 834 17972 607 324 40 1855 985 25 5 1011 EXTRA-EC 3201 170 1878 142 40 18 888 82 7 1011 EXTRA-CE 3484 125 1598 379 55 11 1254 59 
1020 CLASS 1 1805 110 910 32 16 661 76 . 1020 CLASSE 1 1944 79 763 45 18 1 985 53 
1021 EFTA COUNTR. 738 95 211 30 16 
16 
311 75 . 1021 A EL E 706 66 139 33 18 1 397 52 5 1030 CLASS 2 1393 60 988 107 24 207 6 7 1030 CLASSE 2 1536 45 833 331 37 10 269 6 
1031 ACP (83) 674 3 491 5 1 16 146 5 7 1031 ACP (63) 626 4 423 3 1 10 175 5 5 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SElll-8WCIED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150GIM2 4181.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR S£M1-11LEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150GIM2 
PAPER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMIUTEIIENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 GIM2 KRAFTPACKPAPIER, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 GIM2 
001 FRANCE 3240 1612 
5073 
29 1249 176 174 
1 
001 FRANCE 2466 1312 
4188 
37 826 146 145 
1 002 BELG.-LUXBG. 14928 1585 7281 
97 
988 002 BELG.-LUXBG. 10820 1257 4546 
72 
626 
003 NETHERLANDS 5217 2086 1353 4 3189 463 1218 003 PAYS-BAS 4437 1811 1321 3 2373 356 877 004 FR GERMANY 16257 
309 
8375 25 3848 1018 004 RF ALLEMAGNE 13126 
217 
7416 13 2559 762 
005 ITALY 815 423 
52 
5 
2 
78 
2 49 
005 ITALIE 652 344 
49 
4 
2 
87 
6 35 006 UTD. KINGDOM 7047 78 6147 717 
1089 
006 ROYAUME-UNI 7282 88 8820 504 
1046 007 IRELAND 1488 19 293 87 007 IRLANDE 1424 16 296 66 
008 DENMARK 747 263 447 30 7 
140 
008 DANEMARK 524 208 285 22 9 
119 030 SWEDEN 358 34 93 
1 101 
89 030 SUEDE 360 50 93 2 76 118 038 SWITZERLAND 1533 163 582 164 542 038 SUISSE 1348 142 583 138 407 
038 AUSTRIA 358 324 12 
2 
20 038 AUTRICHE 347 310 17 
2 
20 
042 SPAIN 1295 1219 74 042 ESPAGNE 1149 1069 76 
204 MOROCCO 271 271 
50 
204 MAROC 236 236 36 208 ALGERIA 1132 1082 85 208 ALGERIE 1015 979 57 212 TUNISIA 243 158 
150 48 212 TUNISIE 212 155 164 102 288 NIGERIA 230 
178 
32 288 NIGERIA 299 
173 
33 
390 SOUTH AFRICA 279 72 
2 
29 390 AFR. DU SUD 296 66 
6 
37 
400 USA 388 4 382 400 ETATS-UNIS 464 17 441 
484 VENEZUELA 114 45 114 484 VENEZUELA 144 55 144 508 BRAZIL 206 161 508 BRESIL 204 149 
528 ARGENTINA 90 
97 
90 528 ARGENTINE 124 
146 
124 
612 IRAQ 97 
18 
612 IRAK 146 
17 2 824 ISRAEL 170 152 35 624 ISRAEL 163 144 35 680 THAILAND 114 22 57 
278 
680 THAILANDE 106 18 53 
267 800 AUSTRALIA 631 353 800 AUSTRALIE 640 373 
1000 WORLD 58810 7128 27070 252 13095 344 7723 2 2998 • 1000 MON DE 49445 6079 25244 244 8811 290 8543 8 2228 
1010 INTRA-EC 49753 5987 22110 85 12558 300 8445 2 2288 • 1010 INTRA-CE 40743 4900 20489 90 8341 233 5029 8 1875 
1011 EXTRA-EC 8855 1159 4959 187 537 43 1278 712 • 1011 EXTRA-CE 8702 1179 4774 155 470 57 1514 553 
1020 CLASS 1 4983 708 2327 47 109 1083 709 . 1020 CLASSE 1 4808 886 2254 63 98 1158 549 
1021 EFTA COUNTR. 2283 522 672 1 107 43 272 709 . 1021 A EL E 2123 503 701 2 92 57 276 549 1030 CLASS 2 3796 377 2631 119 427 195 4 . 1030 CLASSE 2 3830 433 2517 92 372 356 3 
1031 ACP (63) 667 38 252 180 43 151 3 . 1031 ACP (63) 841 51 253 191 57 286 3 
4801M KRAFT WRAPPING All> PACKAGING PAPER, FULLY OR S£M1-11LEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 4181.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SElll-8WCHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 
PAPER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCIUS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, M11. 150 A < 225 GIM2 KRAFTPACKPAPIER, VOLL· OOER IIAUIGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 GIM2 
001 FRANCE 96 
1 27 
46 83 43 7 001 FRANCE 126 1 21 35 2 17 72 002 BELG.-LUXBG. 212 48 
9 
53 002 BELG.-LUXBG. 153 30 41 
7 
60 
003 NETHERLANDS 151 11 
1 520 18 
131 003 PAYS-BAS 157 9 
2 209 10 
141 
004 FR GERMANY 568 11 18 004 RF ALLEMAGNE 244 6 15 
007 IRELAND 1064 
116 
1064 007 IRLANDE 876 
110 
876 
236 UPPER VOLTA 116 
93 39 
238 HAUTE-VOLTA 110 
111 58 276 GHANA 132 276 GHANA 169 
1000 WORLD 2788 27 204 889 172 99 1405 8 3 . 1000 MON DE 2318 28 214 471 117 50 1419 7 14 
1010 INTRA-EC 2159 12 28 838 122 84 1285 9 
:i • 1010 INTRA-CE 1819 11 28 301 83 32 1177 7 14 1011 EXTRA-EC 831 15 177 231 50 35 120 . 1011 EXTRA-CE 897 15 188 170 53 17 242 
1020 CLASS 1 84 
15 
27 15 5 3 31 3 . 1020 CLASSE 1 131 
15 
17 17 9 6 68 14 
1030 CLASS 2 546 149 216 48 31 89 . 1030 CLASSE 2 566 169 152 44 12 174 
1031 ACP (63) 320 14 122 93 4 1 66 . 1031 ACP (63) 412 12 116 111 3 1 169 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOO Nlmexe I EUR 10 joeu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa 
4801.46 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTR0-11:CHNICAL INSULATING PAPER 4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTR0-11:CINCAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 DE: INCLUDED IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CDNDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIOUES 
DE: REPRIS SOUS 4801.50 
KONDENSATOR-, KABEL- UNO ANDERES ISOLIERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
DE: IN 4801.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 110 
181 
43 67 001 FRANCE 154 
220 
26 128 
002 BELG.-LUXBG. 249 45 
4 
23 002 BELG.-LUXBG. 350 77 53 
003 NETHERLANDS 77 
207 46 3 
73 003 PAYS-BAS 142 
474 66 
2 140 
004 FR GERMANY 461 205 004 RF ALLEMAGNE 920 4 376 
005 ITALY 101 56 
1 
45 005 ITALIE 356 269 
3 
87 
006 UTD. KINGDOM 111 110 006 ROYAUME-UNI 486 483 
009 GREECE 300 300 
127 
009 GRECE 312 312 
211 028 NORWAY 127 
24 9 6 
028 NORVEGE 214 
160 9 6 
3 
030 SWEDEN 57 
10 
18 030 SUEDE 206 
20 
31 
036 SWITZERLAND 81 50 21 036 SUISSE 172 118 34 
042 SPAIN 116 26 21 69 042 ESPAGNE 190 44 34 112 
048 YUGOSLAVIA 261 162 99 048 YOUGOSLAVIE 905 635 270 
056 SOVIET UNION 74 74 056 U.R.S.S. 344 344 
062 CZECHOSLOVAK 52 52 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 186 186 
5 066 ROMANIA 63 60 066 ROUMANIE 239 234 
390 SOUTH AFRICA 50 18 
1 
32 390 AFR. DU SUD 137 84 
3 
53 
400 USA 815 814 
67 
400 ETATS-UNIS 2472 2469 
404 CANADA 69 46 2 404 CANADA 120 174 6 114 508 BRAZIL 126 13 65 508 BRESIL 273 12 87 
616 IRAN 59 59 
60 
616 IRAN 215 215 
664 INDIA 94 34 664 INDE 173 79 94 
720 CHINA 16 16 720 CHINE 133 133 
728 SOUTH KOREA 48 48 728 COREE DU SUD 257 257 
736 TAIWAN 26 26 
145 
736 T'AI-WAN 121 121 
233 800 AUSTRALIA 145 800 AUSTRALIE 233 
1000 WORLD 4051 2177 600 27 10 1237 . 1000 MON DE 10040 7036 871 26 9 2095 3 
1010 INTRA-EC 1475 554 434 3 4 480 . 1010 INTRA-CE 2612 1449 488 4 2 871 
1011 EXTRA-EC 2578 1823 166 24 6 757 . 1011 EXTRA-CE 7228 5587 385 22 8 1225 :i 
1020 CLASS 1 1815 1128 137 24 6 520 . 1020 CLASSE 1 4846 3622 343 22 6 850 3 
1021 EFTA COUNTR. 318 83 14 24 6 191 . 1021 A EL E 655 289 30 22 6 305 3 
1030 CLASS 2 495 232 29 234 . 1030 CLASSE 2 1326 914 42 370 
1040 CLASS 3 265 262 3 . 1040 CLASSE 3 1056 1051 5 
4801.48 KRAFT PUNCH~ARD PAPER 4801.48 KRAFT PUNCH~ARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTI:NKRAFTPAPIER 
001 FRANCE 1307 
2 
1307 001 FRANCE 1304 
4 
1304 
002 BELG.-LUXBG. 1085 
21 51 
1083 
22 
002 BELG.-LUXBG. 979 40 68 975 11 004 FR GERMANY 3784 3690 004 RF ALLEMAGNE 3568 3449 
005 ITALY 234 
14 
234 005 ITALIE 194 
18 
194 
006 UTD. KINGDOM 2344 2330 
557 
006 ROYAUME-UNI 1971 1953 
007 IRELAND 557 
47 120 
007 IRLANDE 467 
18 95 
467 
030 SWEDEN 167 030 SUEDE 113 
042 SPAIN 204 4 200 042 ESPAGNE 169 5 164 
390 SOUTH AFRICA 322 322 390 AFR. DU SUD 283 283 
1000 WORLD 10494 48 78 88 9672 27 583 . 1000 MON DE 9523 87 78 92 8779 14 494 
1010 INTRA-EC 9432 7 24 85 8732 27 577 . 1010 INTRA-CE 8591 6 43 86 7956 14 486 
1011 EXTRA-EC 1081 41 54 21 939 6 . 1011 EXTRA-CE 932 61 33 6 822 9 i 
1020 CLASS 1 839 3 52 21 763 . 1020 CLASSE 1 701 8 27 6 659 1 
1021 EFTA COUNTR. 310 
37 
47 21 242 
6 
. 1021 A EL E 237 
53 
18 6 212 1 
1030 CLASS 2 220 1 176 . 1030 CLASSE 2 231 5 164 9 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITIIN 4801.06-48 4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
DE: INCL 4801.46 DE: INCL. 4801.46 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPA. SOUS 4801.06 A 48 KAAFTPAPIER UNO -!'APPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
DE: INCL. 4801.46 DE: EINSCHL. 4801.46 
001 FRANCE 1580 653 
2709 
113 310 22 480 2 001 FRANCE 1540 771 
2246 
105 192 3 468 
002 BELG.-LUXBG. 3605 737 21 26 
28 
112 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3003 640 13 19 85 
003 NETHERLANDS 1343 651 368 
89 12 
295 003 PAYS-BAS 1345 674 380 
108 
14 276 1 
004 FR GERMANY 2913 
724 
2348 118 319 27 004 RF ALLEMAGNE 2261 
894 
1774 7 60 298 14 
005 ITALY 816 55 
251 6 
37 
5 1 
005 ITALIE 959 21 
305 7 1 
44 
006 UTD. KINGDOM 1021 46 712 
1053 
006 ROYAUME-UNI 877 130 431 3 
007 IRELAND 1054 1 007 IRLANDE 892 6 886 
008 DENMARK 64 60 
7 49 
4 008 DANEMARK 112 100 
23 64 
12 
009 GREECE 623 567 6 4 009 GRECE 588 501 030 SWEDEN 214 184 20 
2 
030 SUEDE 308 265 29 12 2 
032 FINLAND 172 131 5 44 34 032 FINLANDE 265 225 7 32 2 31 036 SWITZERLAND 892 624 35 189 036 SUISSE 1067 707 62 266 
038 AUSTRIA 946 902 41 3 038 AUTRICHE 1150 1077 70 3 
040 PORTUGAL 166 148 18 040 PORTUGAL 177 159 18 
042 SPAIN 368 193 175 042 ESPAGNE 447 290 157 
066 ROMANIA 60 60 066 ROUMANIE 236 236 
208 ALGERIA 156 156 
252 
208 ALGERIE 176 175 468 288 NIGERIA 253 1 
57 
288 NIGERIA 470 2 
127 390 SOUTH AFRICA 250 3 190 
24 
390 AFR. DU SUD 311 9 175 
400 USA 93 57 12 400 ETATS-UNIS 219 185 19 15 
504 PERU 130 130 504 PEROU 155 155 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mlla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~Oa 
4801.50 4801.50 
508 BRAZIL 100 42 58 508 BRESIL 159 96 63 
528 ARGENTINA 297 78 219 
507 
528 ARGENTINE 589 102 487 
322 632 SAUDI ARABIA 517 9 1 632 ARABIE SAOUD 331 8 1 
664 INDIA 595 540 15 40 664 INDE 514 440 25 49 
701 MALAYSIA 157 
4 34 157 701 MALAYSIA 123 8 37 123 706 SINGAPORE 120 
3 
82 706 SINGAPOUR 100 
1 
55 
732 JAPAN 35 32 66 732 JAPON 154 153 151 738 TAIWAN 78 12 
339 
736 T" Al-WAN 168 17 303 800 AUSTRALIA 510 137 34 800 AUSTRALIE 590 218 69 
804 NEW ZEALAND 145 98 2 45 804 NOUV.ZELANDE 190 144 3 43 
1000 WORLD 20253 7248 7269 875 359 181 4444 5 72 . 1000 MON DE 20577 8812 8459 744 227 88 4199 3 46 
1010 INTRA-EC 13018 3438 8198 522 354 188 2300 5 31 . 1010 INTRA-CE 11578 3715 4875 594 225 79 2070 3 15 i 1011 EXTRA-EC 7238 3810 1071 151 5 13 2145 41 • 1011 EXTRA-CE 8999 5097 1584 148 3 7 2129 30 
1020 CLASS 1 3897 2558 399 57 5 1 836 41 . 1020 CLASSE 1 5029 3516 561 55 3 1 865 28 
1021 EFTA COUNTR. 2432 1988 120 44 2 261 17 . 1021 A EL E 3012 2434 186 32 2 
6 
344 14 
1030 CLASS 2 3202 1115 672 94 12 1309 . 1030 CLASSE 2 3823 1232 1024 94 1264 2 
1031 ACP ra 551 1 202 348 . 1031 ACP ~ 720 3 133 584 1040 CLAS 137 137 . 1040 CLAS 3 349 349 
4801.51 OTIER KRAFT PAPER AND PAPEIIBOARD, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITIIN 4801.0M8 4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FUUY OR SEIIMILEACHED OR COLOURED, NOT WITIIH 4801.0M8 
PAPERS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEIENT BLANCHl8, 111-81.ACIIS OU COLORES DAMS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.0I A 48 KRAFlPAPER UIII .PAPP£, YOU- OOER HALBGEBLEICHT OOER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.0I BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4220 667 
2366 
232 3127 39 155 001 FRANCE 2899 733 
2393 
238 1751 48 133 
002 BELG.-LUXBG. 7305 4374 39 45 
1 
481 002 BELG.-LUXBG. 8139 5194 40 42 1· 470 003 NETHERLANDS 5082 3954 804 43 
139 
280 003 PAYS-BAS 4483 3375 820 50 
85 
237 
004 FR GERMANY 6289 
718 
3561 670 1179 740 004 RF ALLEMAGNE 6410 
857 
4734 737 268 586 
005 ITALY 1592 851 
18 116 
3 20 
4 
005 ITALIE 2036 1149 
22 87 
6 24 
4 006 UTD. KINGDOM 4431 3586 691 16 
367 
006 ROYAUME-UNI 5768 4591 1053 11 
288 007 IRELAND 618 220 12 19 007 IRLANDE 533 226 8 11 
008 DENMARK 75 41 30 
6 
1 
4 
3 
1 
008 DANEMARK 119 61 47 
12 
1 
8 
10 
030 SWEDEN 499 43 438 1 8 030 SUEDE 682 53 587 1 20 
032 FINLAND 97 26 47 
39 
1 23 032 FINLANDE 116 27 62 53 1 26 036 SWITZERLAND 1624 1447 91 47 
9 
036 SUISSE 1614 1314 177 70 
8 036 AUSTRIA 1509 807 631 25 37 038 AUTRICHE 1881 942 867 6 58 
040 PORTUGAL 298 1 297 
3 101 
040 PORTUGAL 444 2 442 
9 157 042 SPAIN 1016 401 511 042 ESPAGNE 1257 462 629 
068 BULGARIA 169 
13 
169 
1 
068 BULGARIE 192 
21 
192 
3 208 ALGERIA 128 114 
15 
208 ALGERIE 138 114 
27 220 EGYPT 385 349 86 1 220 EGYPTE 307 2n 195 3 390 SOUTH AFRICA 242 93 5 
21 
58 390 AFR. DU SUD 394 105 5 48 89 400 USA 723 21 658 3 20 400 ETATS-UNIS 1245 48 1097 8 44 
404 CANADA 174 2 171 1 404 CANADA 331 1 328 2 
480 COLOMBIA 76 24 52 480 COLOMBIE 110 26 84 
484 VENEZUELA 520 149 371 
3 2 
484 VENEZUELA 916 205 711 
4 2 624 ISRAEL 513 
39 
508 624 ISRAEL 795 
33 
789 
664 INDIA 347 308 
3 
664 INDE 534 501 
5 680 THAILAND 200 125 72 680 THAILANDE 265 140 120 
701 MALAYSIA 249 132 83 34 701 MALAYSIA 285 115 134 38 
732 JAPAN 73 
47 
62 11 732 JAPON 120 63 105 15 738 TAIWAN 252 205 44 736 T'AI-WAN 425 382 63 800 AUSTRALIA 1181 26 1111 800 AUSTRALIE 2086 48 1975 
1000 WORLD 410n 17749 14799 1272 3471 1264 2507 4 11 • 1000 MON DE 45944 19333 20320 1414 1999 387 2475 4 12 
1010 INTRA-EC 29854 13580 8318 1037 3448 1238 2050 4 
11 
. 1010 INTRA-CE 30428 15037 10204 1118 1877 332 1755 4 
1:i 1011 EXTRA-EC 11424 4188 8483 235 24 25 457 . 1011 EXTRA-CE 15518 4298 10115 295 22 58 720 
1020 CLASS 1 7607 2908 4123 178 2 25 380 11 . 1020 CLASSE 1 10367 3059 6505 191 2 55 564 11 
1021 EFTA COUNTR. 4053 2323 1517 71 2 4 125 11 . 1021 A EL E 4762 2338 2158 71 2 8 194 11 
1030 CLASS 2 3503 1217 2120 47 22 97 . 1030 CLASSE 2 4769 1202 3305 84 20 1 157 
1031 ACP sra 220 35 153 11 21 . 1031 ACP~ 251 27 155 25 1 43 1040 CLA 313 64 239 10 . 1040 CLAS 3 361 38 305 20 
4801.57 PAPER WENlHltG NOT MORE THAN 1SG/M2 FOR USE IN 8TENCI. MAKING 4801.57 PAPER WEIGHIIG NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE II STENCIL MAKIIG 
PAPERS PESANT 1W. 15 Q/M2, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPER BIS 15 G/112, ZUR VERWENDUNG ALS SCIIICHTTRAEGER BEIM HERfflUEN VON DAUERSCHABLONEN 
001 FRANCE 196 107 82 1 
4 
6 001 FRANCE 151 80 63 3 
3 
5 
003 NETHERLANDS 28 
24 133 
24 003 PAYS-BAS 156 
17 99 
153 
004 FR GERMANY 157 004 RF ALLEMAGNE 116 
1000 WORLD 824 130 42 338 8 4 104 • 1000 MON DE 847 111 78 258 48 3 351 
1010 INTRA-EC 507 108 24 287 8 4 75 • 1010 INTRA-CE 5n 82 17 222 47 3 208 
1011 EXTRA-EC 118 21 18 49 1 29 . 1011 EXTRA-CE 269 29 81 34 145 
1020 CLASS 1 75 1 
18 
49 
1 
25 . 1020 CLASSE 1 161 3 
61 
34 124 
1030 CLASS 2 43 20 4 . 1030 CLASSE 2 107 26 20 
4801.58 IIANIMIADE PAPER AND PAPEIIBOARD 4801.59 HANIMIAOE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FOA•s FEUIUE A FEUIUE (A LA MAIi) BUETTEll'APIER UNO .PAPPE (HANDGESCHOEPFT) 
001 FRANCE 99 1 n 21 
2 
001 FRANCE 141 8 
4 
115 18 
27 002 BELG.-LUXBG. 152 23 
25 
127 
5 
002 BELG.-LUXBG. 146 17 98 
3 004 FR GERMANY 276 246 004 RF ALLEMAGNE 196 
5 
35 155 3 
006 UTD. KINGDOM 152 8 98 46 006 ROYAUME-UNI 150 18 88 39 
220 EGYPT 21 21 220 EGYPTE 118 118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg .-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E/\Moo 
4801.58 4801.59 
1000 WORLD 1064 35 120 785 51 85 8 1 1 1000 MON DE 1211 94 174 735 42 66 94 3 3 1010 INTRA-EC 795 27 88 550 51 78 3 i . 1010 INTRA-CE 747 45 110 482 42 57 31 1011 EXTRA-EC 271 8 34 215 8 4 1 1011 EXTRA-CE 483 49 64 273 8 83 :i :i 
1020 CLASS 1 90 8 6 65 8 3 
1 
. 1020 CLASSE 1 201 47 32 58 7 55 2 
1030 CLASS 2 180 28 149 1 1 1030 CLASSE 2 261 1 32 215 9 1 3 
4801.80 FELT PAPER AND BOARD, WOOWN PAPER AND BOARD 480!.80 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOLLFILZPAPIER UND -PAPPE 
001 FRANCE 639 182 
298 
450 5 2 001 FRANCE 223 65 
93 
148 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 2639 2327 
15 
5 
7 
9 002 BELG.-LUXBG. 831 727 
4 
4 
6 
7 
003 NETHERLANDS 1252 1135 92 
86 
3 
2 
003 PAYS-BAS 454 395 40 
42 
9 
004 FR GERMANY 280 
7425 
31 54 107 
19 
004 RF ALLEMAGNE 139 
2370 
16 17 58 
6 
6 
006 UTD. KINGDOM 10549 3089 16 
50 
006 ROYAUME-UNI 3544 1162 6 
82 007 IRELAND 164 40 74 007 IRLANDE 124 15 27 
008 DENMARK 876 875 1 008 DANEMARK 331 329 2 
028 NORWAY 2327 2327 
8 
028 NORVEGE 833 832 1 
030 SWEDEN 4255 4247 030 SUEDE 1619 1612 7 
032 FINLAND 1259 1258 
15 651 
1 032 FINLANDE 500 498 
5 218 
2 
036 SWITZERLAND 1023 357 036 SUISSE 354 131 
038 AUSTRIA 2139 120 
449 
2019 038 AUTRICHE 651 51 
156 
600 
204 MOROCCO 1646 1197 
3246 
204 MAROC 597 441 
1165 208 ALGERIA 3246 
308 10 
208 ALGERIE 1169 
109 
4 
12 390 SOUTH AFRICA 318 390 AFR. DU SUD 121 
632 SAUDI ARABIA 352 351 1 632 ARABIE SAOUD 118 118 
1000 WORLD 33828 22577 4211 8587 97 17 277 19 43 . 1000 MON DE 12099 7880 1587 2205 53 20 303 6 65 
1010 INTRA-EC 18544 12092 3583 571 97 7 173 19 2 . 1010 INTRA-CE 5714 3948 1339 189 53 6 167 6 6 
1011 EXTRA-EC 17263 10485 628 6015 10 104 41 . 1011 EXTAA-CE 6364 3912 248 2016 14 138 58 
1020 CLASS 1 11702 8783 110 2730 10 59 10 1020 CLASSE 1 4258 3298 48 839 14 48 11 
1021 EFTA COUNTR. 11273 8436 109 2670 48 10 1021 A EL E 4066 3168 43 818 27 10 
1030 CLASS 2 5425 1583 519 3246 46 31 1030 CLASSE 2 2073 572 200 1165 89 47 
4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 480!.83 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
B L; CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIER ET CARTON FILTRE FILTRIERPAPIER UNO -PAPPE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4310 3560 
22 
510 2 238 001 FRANCE 4951 3500 88 667 4 780 002 BELG.-LUXBG. 597 387 19 169 002 BELG.-LUXBG. 1584 695 1 25 775 
003 NETHERLANDS 2482 2103 20 
17 22 
359 003 PAYS-BAS 3864 2074 102 
34 12 
1688 
004 FR GERMANY 409 
246 
38 332 004 RF ALLEMAGNE 1527 944 171 1310 005 ITALY 360 2 
29 22 
112 005 ITALIE 1522 7 
82 32 
571 
006 UTD. KINGDOM 1283 333 899 
482 
006 ROYAUME-UNI 4860 706 4040 
1639 007 IRELAND 619 20 117 007 IRLANDE 2142 23 480 
008 DENMARK 564 324 8 
17 
232 008 DANEMARK 983 456 36 
36 
491 
030 SWEDEN 341 162 1 161 030 SUEDE 849 353 11 445 4 
032 FINLAND 409 8 
33 
3 398 032 FINLANDE 2583 30 
150 
6 2547 
036 SWITZERLAND 2526 2349 33 
2 
111 036 SUISSE 3205 2445 67 
4 
543 
038 AUSTRIA 261 214 
1 8 
45 038 AUTRICHE 1031 809 
12 21 
218 
042 SPAIN 140 126 5 042 ESPAGNE 457 385 39 
048 YUGOSLAVIA 273 267 1 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 993 979 5 9 
12 056 SOVIET UNION 48 10 36 
18 
056 U.R.S.S. 136 32 92 
44 060 POLAND 107 48 8 33 060 POLOGNE 393 179 29 
1 
141 
062 CZECHOSLOVAK 125 113 
13 
12 062 TCHECOSLOVAQ 372 325 
69 
46 
064 HUNGARY 50 35 
51 
2 064 HONGRIE 263 174 
113 
20 
212 TUNISIA 55 4 
15 178 
212 TUNISIE 128 11 4 
245 288 NIGERIA 199 6 
217 
288 NIGERIA 322 12 65 
489 390 SOUTH AFRICA 1016 243 147 409 390 AFR. DU SUD 4452 1028 892 2043 
400 USA 408 77 231 8 92 400 ETATS-UNIS 2093 429 1338 23 
1 
303 
404 CANADA 163 61 71 
110 
31 404 CANADA 988 62 497 
267 
428 
480 COLOMBIA 156 38 4 4 480 COLOMBIE 414 111 19 17 
508 BRAZIL 53 37 6 10 508 BRESIL 305 203 29 73 
512 CHILE 55 4 41 
77 
10 512 CHILi 254 18 178 
144 
58 
528 ARGENTINA 196 85 34 
41 31 
528 ARGENTINE 613 302 167 
57 184 612 IRAQ 73 1 
70 
612 IRAK 244 3 
215 616 IRAN 89 17 6 2 616 IRAN 260 36 21 9 624 ISRAEL 64 22 17 19 624 ISRAEL 238 101 19 97 
664 INDIA 408 397 
5 
3 8 664 INDE 622 580 
23 
3 39 
669 SRI LANKA 33 5 
6 
23 669 SRI LANKA 156 27 
14 
106 
706 SINGAPORE 86 1 79 706 SINGAPOUR 403 4 385 
708 PHILIPPINES 49 27 
18 
20 2 708 PHILIPPINES 129 85 
91 
32 12 
732 JAPAN 46 8 15 5 
2 
732 JAPON 183 46 32 14 
800 AUSTRALIA 231 43 52 134 800 AUSTRALIE 1053 203 247 595 a 
804 NEW ZEALAND 163 20 22 121 804 NOUV.ZELANDE 618 37 99 482 
1000 WORLD 19018 11600 1911 1328 128 4047 4 . 1000 MON DE 46955 18024 9206 2520 161 17025 19 
1010 INTRA-EC 10650 8991 1105 585 65 1924 4 . 1010 INTRA-CE 21488 8431 4926 801 73 7257 1011 EXTRA-EC 8387 4610 806 762 62 2123 . 1011 EXTAA-CE 25467 9593 4280 1719 88 9768 19 
1020 CLASS 1 6044 3596 578 333 2 1532 3 1020 CLASSE 1 18790 6893 3342 745 6 7789 15 
1021 EFTA COUNTR. 3566 2741 35 53 2 735 
1 
1021 A EL E 7839 3675 162 110 4 3884 4 
1030 CLASS 2 1952 807 158 409 5B 519 . 1030 CLASSE 2 5409 1985 718 924 77 1702 3 
1031 ACP ira 266 11 45 21 13 197 . 1031 ACP~ 562 39 177 50 9 336 1 1040 CLAS 371 206 70 2 72 . 1040 CLAS 3 1270 716 220 6 278 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'H>.dbo Nimexe EUR 10 Deulschland France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.>.dbo 
4801.17 CE.LULOSE WADDIIG AND WEBS OF CEU.ULOSE FIBRES 4801.87 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CEU.ULOSE FmRES 
OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRE OE CEU.ULOSE {11SSUE) mLSTOFFWATTE UND FLESE AUS ZELLSTOFFASERN {11SSUE) 
001 FRANCE 28201 24963 
3975 
529 77 2528 104 001 FRANCE 23413 20505 
3949 
453 81 2294 80 
002 BELG.-LUXBG. 10319 4294 30 1976 68 44 002 BELG.-LUXBG. 10134 3871 23 2245 71 46 003 NETHERLANDS 8536 7515 947 
1258 2340 6 003 PAYS-BAS 7800 6831 884 1096 2290 14 004 FR GERMANY 19615 
4718 
6308 9269 440 004 RF ALLEMAGNE 18116 
3970 
6015 8440 274 
005 ITALY 11184 2691 
39 
10 3729 36 005 ITALIE 10386 3098 
33 
28 3232 58 
006 UTD. KINGDOM 6900 2555 3486 736 84 292 006 ROYAUME-UNI 7438 2543 3976 815 71 445 007 IRELAND 643 351 
11 568 40 007 IRLANDE 801 356 20 467 64 009 GREECE 763 144 
2 4 12 
009 GRECE 687 134 
3 
2 
7 030 SWEDEN 242 35 133 56 030 SUEDE 310 55 164 74 7 
032 FINLAND 127 127 
525 377 96 
032 FINLANDE 143 143 546 306 115 036 SWITZERLAND 5643 4645 036 SUISSE 4856 3889 
038 AUSTRIA 168 108 
169 
3 57 
5 
038 AUTRICHE 228 155 
201 
2 71 5 042 SPAIN 511 186 46 105 f 042 ESPAGNE 666 253 57 150 046 MALTA 112 
4 
111 046 MALTE 168 
18 
168 
046 YUGOSLAVIA 87 83 048 YOUGOSLAVIE 201 183 
064 HUNGARY 691 647 44 064 HONGRIE 570 548 22 
068 BULGARIA 232 
130 
232 068 BULGARIE 106 
178 
106 
216 LIBYA 130 
126 19 1 
216 LIBYE 178 
112 17 3 272 IVORY COAST 146 266 272 COTE IVOIRE 132 278 268 NIGERIA 268 
167 
288 NIGERIA 278 
171 372 REUNION 167 42 39 372 REUNION 171 131 31 390 SOUTH AFRICA 81 
28 1 614 
390 AFR. OU SUD 162 35 8 690 400 USA 650 7 400 ETATS-UNIS 756 22 
404 CANADA 278 
261 
2 276 404 CANADA 449 
201 
2 447 
2 482 MARTINIQUE 261 5 169 18 462 MARTINIQUE 203 9 173 600 CYPRUS 192 
276 22 600 CHYPRE 202 287 21 20 604 LEBANON 2083 1774 34 11 604 LIBAN 1521 
1199 50 14 624 ISRAEL 93 54 340 5 5 9 624 ISRAEL 120 58 2 5 10 19 632 SAUDI ARABIA 450 71 25 632 ARABIE SAOUO 441 274 117 26 
636 KUWAIT 232 228 4 636 KOWEIT 354 
14 
345 9 
647 U.A.EMIRATES 98 18 19 
167 
61 647 EMIRATS ARAB 168 31 
153 
123 
700 INOONESIA 171 
1 117 
4 
11 
700 INOONESIE 160 
2 110 
7 
9 740 HONG KONG 167 37 1 740 HONG-KONG 194 61 12 
800 AUSTRALIA 304 
129 8 
283 21 800 AUSTRALIE 469 
135 j 442 27 822 FR.POLYNESIA 137 822 POL YNESIE FR 142 
1000 WORLD 1oom 51075 18283 5811 7438 15703 1585 100 . 1000 MON DE 93833 44378 18821 4688 8642 14132 1877 185 
1010 INTRA-EC 88171 44550 17417 2424 5178 15878 822 . 1010 INTRA-CE 78783 38227 17842 2073 5524 14108 818 1 
1011 EXTRA-EC 14803 8525 1848 3187 2257 24 864 100 . 1011 EXTRA-CE 14840 8151 1878 2825 3118 24 758 184 
1020 CLASS 1 8269 5160 865 627 1523 3 71 20 . 1020 CLASSE 1 8532 4676 962 750 2045 4 72 23 
1021 EFTA COUNTR. 6227 4920 663 384 241 2 4 13 . 1021 A EL E 5610 4251 719 312 309 3 7 9 
1030 CLASS 2 5368 702 981 2257 734 21 593 80 . 1030 CLASSE 2 5528 870 1017 1700 1073 20 687 161 
1031 ACP fra 859 79 160 31 38 5 346 . 1031 ACP~ 783 138 160 35 61 6 383 1040 CLAS 967 663 304 . 1040 CLAS 3 781 605 176 
4801.88 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 4801.88 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PHOTOROHPAPIER 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1557 987 44 549 21 001 FRANCE 1780 1287 43 358 135 002 BELG.-LUXBG. 2491 2436 
6912 85 
11 002 BELG.-LUXBG. 2776 2658 
4493 74 
75 
004 FR GERMANY 7056 
2 
21 38 004 RF ALLEMAGNE 4697 
6 
47 83 
005 ITALY 157 153 2 
28 
005 ITALIE 1367 1339 22 
41 006 UTO. KINGDOM 7926 7894 4 006 ROYAUME-UNI 12439 12388 10 
109 007 IRELANO 17 68 1 40 17 007 IRLANOE 109 63 3 32 036 SWITZERLAND 388 279 036 SUISSE 308 210 
288 NIGERIA 14 30 62 14 288 NIGERIA 136 58 533 136 400 USA 205 113 400 ETATS-UNIS 1385 796 
404 CANADA 10 9 
113 
1 404 CANADA 118 115 
93 
3 
632 SAUDI ARABIA 150 600 33 4 632 ARABIE SAOUO 143 789 36 14 720 CHINA 683 283 720 CHINE 1038 
1 
249 
732 JAPAN 50 49 
2 69 
1 732 JAPON 172 169 55 2 600 AUSTRALIA 103 32 800 AUSTRALIE 107 18 34 
1000 WORLD 21449 12130 375 7887 88 880 28 1 . 1000 MON DE 27532 17524 2378 5225 79 2278 41 7 
1010 INTRA-EC 19358 11320 238 7584 85 105 28 ; . 1010 INTRA-CE 23338 18341 1452 4953 74 477 41 j 1011 EXTRA-EC 2092 810 139 283 3 858 . 1011 EXTRA-CE 4195 1183 927 272 5 1801 
1020 CLASS 1 857 162 80 142 453 . 1020 CLASSE 1 2341 339 752 132 1118 
1021 EFTA COUNTR. 421 68 4 63 
:i 286 . 1021 A EL E 416 84 41 55 2 
256 
1030 CLASS 2 349 26 59 141 120 . 1030 CLASSE 2 795 52 175 140 426 
1031 ACP ira 42 1 2 21 
1 
18 
1 
. 1031 ACP~ 215 1 21 28 :i 185 6 1040 CLAS 888 602 284 . 1040 CLAS 3 1059 792 258 
4801.19 WALLPAPER BASE 4801.70 WALLPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETENRO .. APIER 
001 FRANCE 6976 5863 
796 
270 45 71 727 001 FRANCE 4283 3424 435 196 29 63 571 002 BELG.-LUXBG. 1108 161 68 83 
1300 
002 BELG.-LUXBG. 686 122 28 101 
594 003 NETHERLANDS 3905 1982 258 
4 
365 003 PAYS-BAS 2873 1797 160 
6 52 
322 
004 FR GERMANY 7206 4470 101 
2 
1459 1172 004 RF ALLEMAGNE 5231 3225 
12 
1402 546 
005 ITALY 415 413 005 ITALIE 303 291 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanlltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Denmark I "EllllaOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
4181.70 4181.70 
006 UTD. KINGDOM 594 529 43 13 5 
66 
4 006 ROYAUME-UNI 466 401 39 17 6 
66 
3 
007 IRELAND 220 135 19 007 IRLANDE 188 115 7 
008 DENMARK 149 89 
3 
60 008 DANEMARK 139 83 
10 
56 
009 GREECE 75 43 72 27 009 GRECE 139 38 129 030 SWEDEN 210 54 47 7 140 030 SUEDE 235 68 69 10 164 33 036 SWITZERLAND 172 64 036 SUISSE 189 42 
038 AUSTRIA 92 79 13 038 AUTRICHE 127 76 51 
042 SPAIN 190 190 
192 
042 ESPAGNE 188 188 
278 048 YUGOSLAVIA 192 048 YOUGOSLAVIE 278 
288 NIGERIA 35 35 
275 
288 NIGERIA 135 135 
291 404 CANADA 275 
19 
404 CANADA 291 
2 126 632 SAUDI ARABIA 19 632 ARABIE SAOUD 131 3 
1000 WORLD 21884 8958 6250 600 262 78 3315 2523 . 1000 MON DE 18053 6111 4484 858 154 81 3184 1183 
1010 INTRA-EC 20848 8759 5980 277 227 78 2831 2496 . 1010 INTRA-CE 14309 5941 4151 213 127 81 2647 1149 
1011 EXTRA-EC 1338 198 269 324 35 484 28 . 1011 EXTRA-CE 1744 169 333 643 28 537 34 
1020 CLASS 1 1187 196 257 240 14 453 27 . 1020 CLASSE 1 1374 166 308 346 15 506 33 1021 EFTA COUNTR. 494 196 67 47 14 143 27 . 1021 A EL E 579 166 119 69 15 177 33 
1030 CLASS 2 117 2 13 64 18 . 1030 CLASSE 2 345 3 25 297 19 1 
1031 ACP (63) 47 12 35 . 1031 ACP (63) 146 11 135 
4181.71 HElJOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 4181.71 HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIAZO-HELIOGRAPHIQUE UCHTPAUSROHPAPIER 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1850 52 
172 
6 173 1619 001 FRANCE 1502 55 
164 
5 171 1271 
002 BELG.-LUXBG. 351 9 36 116 18 002 BELG.-LUXBG. 358 22 34 114 24 
003 NETHERLANDS 1531 1429 94 
1320 952 
8 
23 
003 PAYS-BAS 1966 1780 171 1 
1066 
14 
004 FR GERMANY 3853 
378 
1536 22 004 RF ALLEMAGNE 3881 343 1519 1263 19 14 005 ITALY 435 8 49 005 ITALIE 404 6 55 
006 UTD. KINGDOM 160 16 35 109 
140 
006 ROYAUME-UNI 219 12 42 165 
118 007 IRELAND 159 5 14 007 IRLANDE 147 5 24 
008 DENMARK 227 8 56 68 151 008 DANEMARK 211 13 108 1 50 148 036 SWITZERLAND 221 127 96 38 036 SUISSE 252 111 32 038 AUSTRIA 588 428 883 64 038 AUTRICHE 572 421 737 92 59 042 SPAIN 922 27 3 9 042 ESPAGNE 778 22 6 13 
048 YUGOSLAVIA 39 37 2 
102 
048 YOUGOSLAVIE 110 91 19 
95 052 TURKEY 108 6 
124 
052 TURQUIE 110 13 
107 
2 
212 TUNISIA 126 2 
16 159 
212 TUNISIE 111 4 
23 174 390 SOUTH AFRICA 175 
53 
390 AFR. DU SUD 197 
47 604 LEBANON 156 103 604 LIBAN 124 
1 
77 
612 IRAQ 134 1 
149 
133 612 IRAK 176 3 172 
624 ISRAEL 331 19 163 624 ISRAEL 306 20 126 160 
632 SAUDI ARABIA 377 1 
126 50 376 632 ARABIE SAOUD 290 4 43 286 636 KUWAIT 400 224 638 KOWEIT 395 125 227 
647 U.A.EMIRATES 174 
69 105 16 
174 647 EMIRATS ARAB 152 
64 103 16 
152 
680 THAILAND 195 5 680 THAILANDE 188 5 
700 INDONESIA 241 81 68 21 160 700 INDONESIE 168 85 66 21 83 701 MALAYSIA 232 
15 
143 701 MALAYSIA 223 
14 
136 
800 AUSTRALIA 889 4 13 857 800 AUSTRALIE 920 39 17 850 
804 NEW ZEALAND 281 281 804 NOUV.ZELANDE 346 346 
1000 WORLD 14892 2950 3654 1532 1682 5051 23 . 1000 MON DE 14996 3320 3695 1488 1870 4608 15 
1010 INTRA-EC 8612 1898 1887 1362 1483 1959 23 . 1010 INTRA-CE 8726 2229 1940 1303 1645 1595 14 
1011 EXTRA-EC 6281 1052 1767 171 199 3092 . 1011 EXTRA-CE 6270 1090 1755 185 225 3014 1 
1020 CLASS 1 3317 664 943 102 150 1458 . 1020 CLASSE 1 3382 695 886 121 156 1523 1 
1021 EFTA COUNTR. 902 579 56 97 111 59 . 1021 A EL E 916 555 109 94 102 56 
1030 CLASS 2 2889 365 774 68 48 1634 . 1030 CLASSE 2 2798 351 827 64 65 1491 
1031 ACP (63) 80 78 2 . 1031 ACP (63) 178 1 172 1 4 
4181.72 CARBONIZING BASE PAPER 4181.72 CARBONZING BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE KOHLEROIIPAPIER 
001 FRANCE 2200 1278 56 921 1 001 FRANCE 1896 1139 60 754 1 2 003 NETHERLANDS 1088 1032 
385 16 1 
003 PAYS-BAS 994 934 
312 14 :i 004 FR GERMANY 4142 
24 
3740 004 RF ALLEMAGNE 5372 
21 
5043 
005 ITALY 235 211 005 ITALIE 308 287 
1 006 UTD. KINGDOM 957 746 211 006 ROYAUME-UNI 1117 710 406 
009 GREECE 223 
47 
223 
21 :i 28 009 GRECE 184 51 184 27 :i 26 030 SWEDEN 147 48 030 SUEDE 177 70 
036 SWITZERLAND 108 38 70 
1 
036 SUISSE 160 45 115 
038 AUSTRIA 168 167 
10 
038 AUTRICHE 358 357 
31 040 PORTUGAL 50 40 
1 
040 PORTUGAL 133 102 
042 SPAIN 79 78 
132 
042 ESPAGNE 180 179 
220 048 YUGOSLAVIA 166 
10 
34 048 YOUGOSLAVIE 308 34 88 052 TURKEY 180 116 54 052 TURQUIE 401 230 137 
064 HUNGARY 111 
6 
111 064 HONGRIE 209 44 209 204 MOROCCO 54 48 204 MAROC 153 109 
208 ALGERIA 149 24 125 22 208 ALGERIE 195 26 169 54 220 EGYPT 122 100 220 EGYPTE 341 267 
390 SOUTH AFRICA 44 44 390 AFR. DU SUD 125 125 
400 USA 132 132 400 ETATS-UNIS 447 447 
412 MEXICO 246 246 412 MEXIQUE 714 714 
57 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandl France I Halla I Naderland I Belg.-Lux. I UK 
48111.72 
448 CUBA 86 86 
480 COLOMBIA 38 38 
2 484 VENEZUELA 39 37 
508 BRAZIL 92 92 
512 CHILE 45 45 30 612 IRAQ 60 30 
662 PAKISTAN 76 76 
664 INDIA 160 160 
700 INDONESIA 254 254 
17 701 MALAYSIA 53 36 
708 PHILIPPINES 38 38 
732 JAPAN 44 44 20 736 TAIWAN 58 38 
800 AUSTRALIA 64 64 
1000 WORLD 12124 3223 7135 1843 35 1 88 
1010 INTRA-EC 8971 3080 4505 1341 24 1 20 
1011 EXTRA-EC 3152 143 2630 302 11 85 
1020 CLASS 1 1215 95 651 237 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 482 85 326 39 3 28 
1030 CLASS 2 1708 48 1550 65 7 38 
1040 CLASS 3 229 229 
48111.74 PUNCHED-CARD PAP£R 
PAPER PDUR CARTES PERFOREES 
002 BELG.-LUXBG. 197 167 
70 
26 2 
004 FR GERMANY 587 465 21 11 
008 UTD. KINGDOM 129 
4 
127 
3 036 SWITZERLAND 178 171 
056 SOVIET UNION 81 81 
208 ALGERIA 252 252 
1000 WORLD 1702 42 1409 87 80 20 82 
1010 INTRA-EC 994 1 803 71 72 12 33 
1011 EXTRA-EC 708 41 806 18 8 8 29 
1020 CLASS 1 276 39 220 4 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 211 37 171 3 Ii 17 1030 CLASS 2 345 1 306 13 Ii 1040 CLASS 3 90 1 81 
4181.71 BIBLE PAPER 
PAPER BIBLE 
002 BELG.-LUXBG. 345 121 224 34 003 NETHERLANDS 370 200 136 86 60 004 FR GERMANY 201 
42 
61 
005 ITALY 292 153 97 
006 UTD. KINGDOM 138 45 93 
24 038 AUSTRIA 432 388 20 
588 390 SOUTH AFRICA 590 1 1 
400 USA 109 
431 
109 
404 CANADA 431 
24 11 624 ISRAEL 143 108 
143 632 SAUDI ARABIA 146 3 
1000 WORLD 3501 1448 855 327 56 818 
1010 INTRA-EC 1481 417 887 155 58 188 
1011 EXTRA-EC 2019 1029 188 171 830 
1020 CLASS 1 1681 664 156 25 615 
1021 EFTA COUNTR. 536 438 46 24 28 
1030 CLASS 2 310 116 33 146 15 
48111.71 IIWRLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPER PELURE 
001 FRANCE 145 56 
481 
65 22 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 593 68 43 1 
9 43 003 NETHERLANDS 437 5 380 45 60 004 FR GERMANY 554 
19 
448 3 
005 ITALY 204 57 
2 
128 
006 UTD. KINGDOM 245 243 
73 007 IRELAND 167 
97 
94 
038 AUSTRIA 97 
71 400 USA 72 1 
1000 WORLD 3182 305 2243 185 103 53 293 
1010 INTRA-EC 2383 150 1703 185 88 10 249 
1011 EXTRA-EC 798 158 539 17 42 44 
1020 CLASS 1 233 112 113 8 
1021 EFT A COUNTR. 153 111 42 
17 42 34 1030 CLASS 2 561 42 426 
1031 ACP (63) 301 267 31 3 
Export 
Ouantitn Bestlmmung I Werle Destination I Ireland I Danmark I "EXX<iOa Nimexe I EUR 10 tJeutschlandl France I 
48111.72 
448 CUBA 177 177 
480 COLOMBIE 110 110 
484 VENEZUELA 150 141 
508 BRESIL 297 297 
512 CHILi 180 180 
612 IRAK 148 93 
662 PAKISTAN 169 169 
664 INDE 505 505 
700 INDONESIE 691 691 
701 MALAYSIA 115 101 
708 PHILIPPINES 107 107 
732 JAPON 163 163 
736 T'AI-WAN 190 156 
800 AUSTRALIE 117 117 
1 1000 MON DE 17751 3089 12858 
• 1010 INTRA-CE 10027 2804 8073 
1 1011 EXTRA-CE 7723 285 8785 
1 1020 CLASSE 1 2651 130 2056 
1 1021 A EL E 636 96 644 
. 1030 CLASSE 2 4597 155 4254 
. 1040 CLASSE 3 475 475 
48111.74 PUNCHED-cARD PAP£R 
LOCHKARTENPAPER 
002 BELG.-LUXBG. 197 153 
2 
004 RF ALLEMAGNE 519 440 
006 ROYAUME-UNI 127 5 113 036 SUISSE 179 164 
056 U.R.S.S. 116 116 
208 ALGERIE 218 218 
2 • 1000 MON DE 1890 53 1319 
2 . 1010 INTRA-CE 944 2 727 
. 1011 EXTRA-CE 745 51 593 
. 1020 CLASSE 1 274 42 206 
. 1021 A EL E 215 41 164 
. 1030 CLASSE 2 340 5 270 
. 1040 CLASSE 3 130 4 116 
48111.71 BIBLE PAPER 
BIBELDRUCKPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 490 174 316 
003 PAYS-BAS 523 286 184 
004 RF ALLEMAGNE 220 54 65 005 ITALIE 397 200 
008 ROYAUME-UNI 230 66 164 
038 AUTRICHE 477 440 30 
390 AFR. DU SUD 796 1 1 
400 ETATS-UNIS 171 
482 
171 
404 CANADA 482 
37 624 ISRAEL 212 163 
632 ARABIE SAOUD 114 
1 . 1000 MON DE 4483 1810 1241 
i . 1010 INTRA-CE 1997 584 953 • 1011 EXTRA-CE 2487 1228 288 
1 . 1020 CLASSE 1 2093 1013 241 
. 1021 A EL E 616 505 70 
. 1030 CLASSE 2 358 177 47 
4801.78 IIANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
DURCHSCHLAGPAPIER 
001 FRANCE 150 50 
562 002 BELG.-LUXBG. 670 70 
003 PAYS-BAS 563 5 486 
004 RF ALLEMAGNE 564 
18 
467 
005 ITALIE 251 39 
008 ROYAUME-UNI 256 253 
007 IRLANDE 138 
101 
65 
038 AUTRICHE 101 
224 400 ETATS-UNIS 224 
• 1000 MON DE 3758 317 2717 
. 1010 INTRA-CE 2809 145 1894 
. 1011 EXTRA-CE 1149 171 823 
. 1020 CLASSE 1 440 130 288 
. 1021 A EL E 184 119 65 
. 1030 CLASSE 2 704 40 535 
. 1031 ACP (63) 394 345 
1000 ECU 
Italia I Naderland I Beig.-lux. j 
9 
55 
1888 32 1 
1104 21 1 
583 11 
434 4 
66 3 
129 7 
56 30 8 
10 
89 71 24 
56 60 7 
32 11 17 
11 1 
10 
17 21 
10 
70 
sci 
7 
111 
287 68 
143 68 
124 
9 
7 
115 
75 12 1 
36 2 
12 49 42 
2 1 
170 85 83 
189 60 13 
2 8 49 
2 
6 49 
42 
UK 
58 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I "EXMOa 
14 
34 
101 1 1 
24 i i 77 
26 1 
26 
1 
1 
51 
14 
15 
14 
118 14 2 
78 14 2 39 
12 2 
27 
3 
65 
143 
794 
12 
3 
1095 2 
249 2 847 
828 2 
34 
19 
12 
60 i 5 
194 
53 
424 2 
327 1 
97 1 
20 
73 1 
7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung J Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK J Ireland j Danmark j 'Ellll.aOo Nimexe j EUR 10 JDeutschlandJ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark J ·e»>..aoa 
4801.79 NEWSPRINT OTIER THAN THAT Of 4801.01 4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
PAPIER JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 ZEITUNGSDRUCKPAPER, tlCHT II 4801.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 92897 56734 
112 
216 23839 12066 42 001 FRANCE 48169 30768 56 85 11497 5799 20 002 BELG.-LUXBG. 18372 13160 
2 
4166 9583 934 002 BELG.-LUXBG. 8642 6132 2 2122 4748 332 003 NETHERLANDS 36757 23624 139 
15832 
3409 
251 
003 PAYS-BAS 16573 10776 81 
9138 
966 
91 004 FR GERMANY 20009 
43922 
409 177 2072 1268 
2 
004 RF ALLEMAGNE 10974 
25201 
245 103 1010 387 
005 ITALY 51911 31 4255 3701 
29 
005 ITALIE 29400 24 2117 2057 
14 
1 
006 UTD. KINGDOM 19083 1868 137 11410 5639 
337 
006 ROYAUME-UNI 9792 925 116 5961 2776 
186 007 IRELAND 337 
276 
007 IRLANDE 186 
025 FAROE ISLES 276 66 203 025 ILES FEROE 161 20 123 161 032 FINLAND 269 032 FINLANDE 143 
036 SWITZERLAND 1566 1566 036 SUISSE 817 817 
2 038 AUSTRIA 449 449 
88 
038 AUTRICHE 209 207 
14 042 SPAIN 1822 1734 
5sci 
042 ESPAGNE 1139 1125 
220 EGYPT 550 
185 142 
220 EGYPTE 288 
55 49 
288 
664 INDIA 327 664 INDE 104 
680 THAILAND 1045 1045 680 THAILANDE 400 400 
1000 WORLD 248969 143390 1033 395 60249 33185 7605 30 530 552 1000 MON DE 127646 76062 606 194 31186 16460 2581 14 254 289 
,~gw ~':.~!Ei 239383 139318 828 395 59503 33082 5994 30 251 2 1010 INTRA-CE 123747 73807 521 192 30835 16390 1896 14 91 1 7586 4072 204 747 123 1611 279 550 1011 EXTRA-CE 3899 2255 85 2 351 69 685 164 288 
1020 CLASS 1 4727 3835 172 137 99 205 279 . 1020 CLASSE 1 2643 2184 55 2 69 45 124 164 
1021 EFTA COUNTR. 2520 2095 84 36 99 203 3 . 1021 A EL E 1282 1053 41 2 16 45 123 2 
1030 CLASS 2 2860 238 32 609 25 1406 550 1030 CLASSE 2 1257 71 30 283 25 560 288 
1031 ACP (63) 244 16 188 25 15 . 1031 ACP (63) 159 13 116 25 5 
4801.10 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANCAL WOOD PUlP, NOT WITIIN 4801.76-79 4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITIIN 4801.76-79 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE OE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.78 A 79 DRUCK· UNO SCHREIBPAPIERE, OHNE HOLZSCHLFF OOER ANTEL MAX. 5%, NICHT IN 4801.78 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 72018 51769 
31649 
1913 11907 2036 948 
119 
3445 001 FRANCE 48486 33140 
23635 
1677 8530 1620 1298 
21 
2221 
002 BELG.-LUXBG. 100780 43956 784 21671 
857 
2053 548 002 BELG.-LUXBG. 73663 30420 602 15987 
731 
2605 393 
003 NETHERLANDS 85011 54986 23611 448 40508 1776 3333 003 PAYS-BAS 67298 40872 18649 381 28955 4332 2333 004 FR GERMANY 123397 
17920 
61095 5317 610 3175 
221 
12692 004 RF ALLEMAGNE 95365 
12466 
47868 5634 550 3474 
41 
8884 
005 ITALY 41508 22641 
297 
415 117 194 
15320 
005 ITALIE 28697 15334 
436 
452 131 273 
11727 006 UTD. KINGDOM 116173 40370 42872 16543 770 
4438 
1 006 ROYAUME-UNI 87606 29224 33398 12095 723 
6417 
3 
007 IRELAND 9812 2185 2408 
1 
723 58 007 IRLANDE 10809 1535 2264 
1 
549 44 
008 DENMARK 9469 8300 224 868 
237 
76 008 DANEMARK 7015 5958 178 783 
158 
95 
009 GREECE 1607 248 790 135 79 118 
552 
009 GRECE 2688 845 720 138 69 758 
024 ICELAND 897 249 82 14 024 ISLANDE 970 269 130 20 551 
025 FAROE ISLES 99 
254 67 12 238 116 
99 025 ILES FEROE 136 
385 121 25 396 274 
136 
028 NORWAY 1210 
1 
523 028 NORVEGE 1611 
1 
410 
030 SWEDEN 2111 1037 270 2 226 241 334 030 SUEDE 2536 1253 342 4 233 373 330 
032 FINLAND 1752 1016 39 3 448 19 185 42 032 FINLANDE 1856 1001 32 7 386 21 339 70 
036 SWITZERLAND 20140 15533 2555 122 1200 59 415 256 036 SUISSE 17952 12388 2401 156 1406 74 1296 231 
038 AUSTRIA 10960 9549 510 78 144 48 61 570 038 AUTRICHE 8245 6685 783 46 148 54 102 427 
040 PORTUGAL 270 72 123 
167 
3 6 66 
19 
040 PORTUGAL 402 88 168 
177 
3 7 136 
042 SPAIN 2315 1160 648 12 282 27 042 ESPAGNE 2317 1060 666 14 352 17 31 
046 MALTA 978 12 333 
21 
40 593 046 MALTE 6230 13 2195 
12 
27 3995 
048 YUGOSLAVIA 268 228 19 
54 11 
048 YOUGOSLAVIE 317 292 13 
128 11 052 TURKEY 403 210 21 107 052 TURQUIE 1519 696 22 662 
056 SOVIET UNION 4676 4606 5 1 
10 
64 056 U.R.S.S. 2963 2849 6 2 
10 
106 
064 HUNGARY 150 110 
335 
30 064 HONGRIE 247 174 
311 
63 
068 BULGARIA 801 438 28 068 BULGARIE 653 305 37 
204 MOROCCO 200 1 163 
40 4 36 204 MAROC 244 2 194 6ci 5 48 208 ALGERIA 2636 241 2283 
31 
68 208 ALGERIE 4018 1307 2167 
27 
479 
212 TUNISIA 502 
159 
284 
110 
166 21 212 TUNISIE 510 
160 
270 
168 
182 31 
216 LIBYA 3512 3129 100 
137 
14 84 505 216 LIBYE 2929 2433 144 94 24 76 220 EGYPT 6089 4262 473 115 437 76 220 EGYPTE 6652 5404 342 116 214 77 329 
236 UPPER VOLTA 138 112 26 
16 
236 HAUTE-VOLTA 130 106 24 
32 240 NIGER 167 151 240 NIGER 199 167 
248 SENEGAL 528 
5 
528 9 248 SENEGAL 488 6 488 7 272 IVORY COAST 1126 1112 
32 134 
272 COTE IVOIRE 967 954 
31 118 276 GHANA 353 20 167 
2 
276 GHANA 317 17 151 
2 280 TOGO 143 3 138 
197 1565 
280 TOGO 145 3 140 
157 4622 288 NIGERIA 4001 235 2004 
5 
288 NIGERIA 10062 992 4291 
6 302 CAMEROON 928 1 916 6 Ii 302 CAMEROUN 834 2 822 4 12 314 GABON 88 80 314 GABON 111 99 
318 CONGO 89 
93 
89 
240 
318 CONGO 101 
90 
101 
210 322 ZAIRE 334 1 
198 Ii 322 ZAIRE 305 5 211 12 330 ANGOLA 238 32 53 330 ANGOLA 263 40 43 334 ETHIOPIA 96 2 2 
1 
39 334 ETHIOPIE 112 2 11 
2 
56 
346 KENYA 196 29 3 163 8i 346 KENYA 376 19 2 353 92 352 TANZANIA 315 91 
252 
57 80 352 TANZANIE 386 92 
238 
55 147 
372 REUNION 252 
99 13 
372 REUNION 238 
91 12 378 ZAMBIA 112 
52 Ii 378 ZAMBIE 103 288 6 382 ZIMBABWE 149 Ii 199 13 89 32 382 ZIMBABWE 401 23 212 16 107 32 390 SOUTH AFRICA 2820 298 115 2155 390 AFR. DU SUD 6378 422 176 5497 
400 USA 19672 2634 2608 132 2312 957 179 10850 400 ETATS-UNIS 16984 2223 3965 300 1709 1135 601 7051 
404 CANADA 657 5 53 
5 
124 95 374 6 404 CANADA 788 15 171 
15 
102 82 397 21 
412 MEXICO 188 1 101 
21 
58 23 412 MEXIQUE 962 2 718 
77 
69 158 
428 EL SALVADOR 53 7 1 24 428 EL SALVADOR 146 28 4 37 
458 GUADELOUPE 155 155 458 GUADELOUPE 169 169 
462 MARTINIQUE 272 
6 
272 
306 
462 MARTINIQUE 290 4 290 293 464 JAMAICA 312 
2 
464 JAMAIQUE 297 
2 469 BARBADOS 130 128 469 LA BARBADE 205 203 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France nalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France nalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXdOa 
4801.80 4801.80 
472 TRINIOAD,TOB 737 5 732 472 TRINIDAD,TOB 1204 6 1196 
473 GRENADA 79 26 9 319 79 473 GRENADA 107 21 9 279 107 476 NL ANTILLES 355 
73 187 
1 476 ANTILLES NL 311 
95 200 2 480 COLOMBIA 1197 93 355 74 415 480 COLOMBIE 3036 270 543 80 1848 
484 VENEZUELA 262 131 24 43 44 20 484 VENEZUELA 446 165 69 126 40 46 
492 SURINAM 130 3 
14 
122 5 
11 
492 SURINAM 150 6 69 137 7 19 500 ECUADOR 114 
8 5 
89 
20 7 
500 EQUATEUR 183 
37 17 
95 
28 24 508 BRAZIL 50 3 7 508 BRESIL 136 13 17 
512 CHILE 155 21 76 12 8 38 512 CHILi 266 36 127 27 9 67 
528 ARGENTINA 281 14 83 23 85 76 300 326 528 ARGENTINE 719 44 139 30 415 91 520 209 600 CYPRUS 808 38 63 
32 
56 25 
32 
600 CHYPRE 896 35 72 
27 
41 19 
s:i 604 LEBANON 1348 1039 59 5 87 94 604 LIBAN 1012 650 82 8 148 64 
608 SYRIA 602 3 65 34 
528 
500 608 SYRIE 413 9 69 36 3 296 
616 IRAN 3405 2338 
192 
539 98 132 1612 616 IRAN 3555 1614 282 852 88 96 1069 1139 824 ISRAEL 5110 3020 56 624 ISRAEL 3697 2026 66 
628 JORDAN 592 528 31 
1320 
6 1 26 
17 
628 JORDANIE 445 353 31 
1009 
11 2 48 29 632 SAUDI ARABIA 4751 2027 845 77 233 232 632 ARABIE SAOUD 4275 1584 718 78 428 429 
636 KUWAIT 218 166 14 1 
18 
32 5 636 KOWEIT 219 127 12 8 
25 
66 8 
840 BAHRAIN 229 11 15 179 6 840 BAHREIN 329 9 13 274 8 
844 QATAR 99 18 59 
17 
6 
5 
6 10 844 QATAR 108 30 52 
14 
4 
9 
7 15 
647 LI.A.EMIRATES 539 4 246 47 153 67 647 EMIRATS ARAB 713 11 218 52 342 67 
649 OMAN 225 136 
142 
9 74 6 649 OMAN 313 114 
114 
8 181 10 
652 NORTH YEMEN 144 
105 
2 
51 297 
652 YEMEN DU NRD 116 
159 
2 
51 1140 662 PAKISTAN 503 50 
73 
682 PAKISTAN 1403 53 
87 664 INDIA 378 93 202 10 664 INDE 605 137 381 20 
666 BANGLADESH 296 
659 269 15 9 48 296 10 666 BANGLA DESH 399 939 1558 38 20 61 399 16 680 THAILAND 2373 1365 680 THAILANDE 4131 1499 
700 INDONESIA 1275 316 356 42 180 
7 
381 
3 
700 INDONESIE 5497 1605 2133 211 964 8 584 5 701 MALAYSIA 1856 167 183 
2 
99 1397 701 MALAYSIA 2548 151 264 
3 
59 2061 
706 SINGAPORE 3315 1352 31 75 96 1750 7 706 SINGAPOUR 3907 893 37 71 133 2760 10 
708 PHILIPPINES 1895 423 191 
27 
673 586 22 708 PHILIPPINES 4321 592 667 
36 
410 2640 12 
728 SOUTH KOREA 165 120 18 
7 163 
728 COREE DU SUD 641 556 49 
12 399 732 JAPAN 319 41 98 10 
151 
732 JAPON 952 89 426 26 
136 736 TAIWAN 473 16 24 56 226 736 T'AI-WAN 1393 14 61 99 1083 
740 HONG KONG 3295 1531 22 
358 
45 
4 
1697 740 HONG-KONG 3206 975 24 543 86 5 2121 800 AUSTRALIA 3247 370 103 306 2106 800 AUSTRALIE 6868 615 270 309 5126 
804 NEW ZEALAND 896 32 15 8 841 804 NOUV.ZELANDE 2967 51 29 23 2884 
809 N. CALEDONIA 182 182 809 N. CALEOONIE 193 193 
822 FR.POLYNESIA 273 273 822 POL YNESIE FR 314 314 
1000 WORLD 897280 277388 210342 12482 101951 7837 34891 340 50745 1524 1000 MON DE 589851 207244 177298 13234 77650 7624 69225 64 36547 964 
1010 INTRA-EC 559772 219732 185289 8894 92714 4828 12779 340 35396 1010 INTRA-CE 421830 154461 142047 8871 67420 3914 19252 64 25601 964 1011 EXTRA-EC 137482 57856 25053 3588 9237 3183 21912 15349 1524 1011 EXTRA-CE 188200 52783 35252 4383 10230 3669 49973 10946 
1020 CLASS 1 69025 32699 7536 941 5459 1492 7604 13294 . 1020 CLASSE 1 79066 27547 11744 1364 5750 1758 21604 9299 
1021 EFTA COUNTR. 37336 27710 3562 216 2340 134 1097 2277 . 1021 A EL E 33574 22070 3847 239 2702 157 2542 2017 964 1030 CLASS 2 62590 19767 17133 2623 3862 1647 14186 2048 1524 1030 CLASSE 2 84981 21817 23138 2993 4383 1883 28163 1640 
1031 ACP frJ 11105 641 5722 53 544 318 3823 104 100 1031 ACP ~~ 18104 1686 7779 43 513 281 7630 107 65 1040 CLAS 5869 5190 384 5 116 44 122 8 1040 CLAS 3 4152 3419 370 6 97 47 206 7 
4801.81 PRINIIIG AND WRITING PAPER CONTAIIING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WlnaN 4801.7&,71 4801.81 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAIIING >5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.78-71 
PAPERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TEN!UR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.78 A 71 DRUCK· UNO SCHREIBPAPIERE, HOIZSCHLFFANTEIL > 5%, IICHT IN 4801.78 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 121226 70107 6855 4141 1075 44973 853 1 76 001 FRANCE 74509 40431 4885 3088 498 29721 724 1 46 002 BELG.-LUXBG. 32784 20950 871 2275 
29657 
494 
3 
1339 002 BELG.-LUXBG. 20404 12190 650 1578 
17660 
353 
7 
748 
003 NETHERLANDS 74725 34100 8496 503 
3611 
1727 39 003 PAYS-BAS 48826 21279 5962 453 
2070 
1433 32 
004 FR GERMANY 60420 
31541 
20674 7424 23649 2244 2818 004 RF ALLEMAGNE 38778 
18361 
14750 5788 12446 1922 1802 
005 ITALY 42541 4252 
208 
11 8538 199 
1045 771 
005 ITALIE 25536 3003 
272 
12 3819 341 
3416 472 006 UTD. KINGDOM 15793 3771 5571 242 4185 5089 006 ROYAUME-UNI 13458 2547 4312 144 2295 4858 007 IRELAND 5738 172 469 
1 
8 
16 
007 IRLANDE 5337 123 350 
5 
6 
20 008 DENMARK 3364 2626 592 33 96 008 DANEMARK 2500 1770 554 28 123 
009 GREECE 3045 860 1241 936 3 5 209 009 GRECE 2402 583 969 847 4 19 144 028 NORWAY 754 121 8 1 415 028 NORVEGE 505 79 36 2 244 
030 SWEDEN 1465 589 84 23 184 585 030 SUEDE 1230 586 93 18 143 410 
032 FINLAND 558 182 4 
74 126 45 
363 9 032 FINLANDE 383 179 15 
106 141 76 
181 8 
036 SWITZERLAND 8968 7077 1600 23 23 036 SUISSE 7151 5051 1715 46 16 
036 AUSTRIA 8515 8009 235 106 31 17 23 94 036 AUTRICHE 5626 5175 203 124 18 16 41 49 
040 PORTUGAL 119 75 448 1 27 16 040 PORTUGAL 149 73 1 8 45 22 042 SPAIN 14290 13600 241 1 042 ESPAGNE 8525 7974 349 193 9 
048 YUGOSLAVIA 311 116 166 29 048 YOUGOSLAVIE 293 86 171 36 
060 POLAND 524 516 5 8 060 POLOGNE 266 261 5 5 202 CANARY ISLES 243 238 
499 3 
202 CANARIES 293 288 
182 2 208 ALGERIA 1108 606 
97 
208 ALGERIE 862 2 478 88 7 216 LIBYA 219 304 122 12 216 LIBYE 484 840 389 220 EGYPT 372 56 220 EGYPTE 1052 175 37 
232 MALI 172 172 
6 
232 MALI 183 183 6 236 UPPER VOLTA 183 177 
1 
236 HAUTE-VOLTA 184 178 
5 240 NIGER 178 177 38 240 NIGER 156 151 20 248 SENEGAL 1043 1005 248 SENEGAL 907 887 
272 IVORY COAST 1088 
21 
1088 
57 71 
272 COTE IVOIRE 948 
15 
948 
35 82 276 GHANA 149 
149 26 
276 GHANA 132 
163 19 280 TOGO 258 
14 
83 280 TOGO 227 
13 
45 
284 BENIN 113 
4 
99 
145 500 284 BENIN 119 9 106 87 613 288 NIGERIA 661 12 288 NIGERIA 720 11 
302 CAMEROON 504 384 97 23 302 CAMEROUN 549 476 49 24 
314 GABON 440 440 314 GABON 612 612 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung J Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 J0eutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'El.1\00o Nimexe J EUR 10 J0eutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark I 'E1'1'00o 
4101.81 4801.81 
318 CONGO 192 
17 
192 
192 
318 CONGO 185 
11 
184 1 
322 ZAIRE 257 48 322 ZAIRE 275 52 212 
324 RWANDA 114 49 
43 304 
85 88 324 RWANDA 107 48 35 143 59 61 334 ETHIOPIA 440 
747 
5 334 ETHIOPIE 244 
534 
5 
342 SOMALIA 763 
64 
16 44 39 342 SOMALIE 545 37 11 59 72 3 346 KENYA 147 346 KENYA 171 
350 UGANDA 70 
1037 
70 350 OUGANDA 109 
975 2 
109 
372 REUNION 1037 
57 9 
372 REUNION 977 
112 176 378 ZAMBIA 66 
23 5 110 7 48 378 ZAMBIE 288 21 24 77 10 30 390 SOUTH AFRICA 485 
5122 
272 
1 
390 AFR. DU SUD 675 
3392 
513 
1 400 USA 7708 1418 5 40 5 1117 400 ETATS-UNIS 5890 1256 16 13 2 1210 
458 GUADELOUPE 520 520 : 458 GUADELOUPE 500 500 
462 MARTINIQUE 348 348 
5 450 482 MARTINIQUE 342 342 9 264 608 SYRIA 455 
985 4 100 
608 SYRIE 273 340 5 117 616 IRAN 1103 
8 
14 
61 
616 IRAN 477 
1 10 
15 
34 624 ISRAEL 407 
35 
288 25 
164 
25 624 ISRAEL 349 
22 
237 58 9 
632 SAUDI ARABIA 1749 231 1275 17 27 632 ARABIE SAOUD 1540 286 1050 98 26 58 
640 BAHRAIN 120 50 2 51 17 640 BAHREIN 102 37 5 29 31 
647 U.A.EMIRATES 79 
1 
3 
1 407 
76 647 EMIRATS ARAB 127 5 
3 
1 121 
662 PAKISTAN 485 
12 
76 662 PAKISTAN 279 
11 8 
210 66 
684 INDIA 1056 28 
470 
1016 
59 
684 INDE 540 
3234 
514 7 
680 THAILAND 702 173 680 THAILANDE 3340 72 34 
700 INDONESIA 596 120 445 
1 
31 
4 
700 INDONESIE 994 751 199 
1 
44 
20 701 MALAYSIA 407 
5 
351 51 701 MALAYSIA 260 
1 4 
178 61 
706 SINGAPORE 208 
28 
149 5 49 706 SINGAPOUR 152 
206 
73 6 68 
708 PHILIPPINES 29 
6 82 
1 708 PHILIPPINES 209 
1 6 43 
3 
740 HONG KONG 129 
124 19 7 
41 740 HONG-KONG 122 
23 8 
72 
800 AUSTRALIA 530 24 356 800 AUSTRALIE 677 164 77 405 
809 N. CALEDONIA 991 991 
5 
809 N. CALEDONIE 853 853 
1 822 FR.POLYNESIA 1158 1153 822 POL YNESIE FR 1019 1018 
1000 WORLD 428184 201838 82247 17834 11883 109858 15193 1063 8091 801 1000 MON DE 284885 121588 48935 18213 8718 86718 14908 3621 3824 382 
1010 INTRA-EC 359832 164126 48148 14083 7255 109221 10708 1049 5042 . 1010 INTRA-CE 229746 97285 34784 11102 4335 85985 9771 3424 3100 
382 1011 EXTRA-EC 68550 37710 14099 3550 4408 834 4485 14 1049 601 1011 EXTRA-CE 55138 24324 14152 7110 2381 750 5138 197 724 
1020 CLASS 1 43941 35030 3884 677 371 111 2883 1 984 . 1020 CLASSE 1 31457 22758 3827 733 302 162 2995 1 679 
1021 EFTA COUNTR. 20443 16055 1931 204 216 89 1028 
13 
920 . 1021 A EL E 15099 11122 2063 260 207 136 681 
196 
630 
362 1030 CLASS 2 21873 2139 10123 2847 3960 522 1582 66 601 1030 CLASSE 2 23195 1284 10207 6359 2040 588 2114 45 
1031 ACP ra 7794 801 4453 96 1040 356 1038 9 1 . 1031 ACP ~~ 7533 581 4420 79 561 379 1334 176 3 1040 CLAS 739 542 93 27 57 1 19 . 1040 CLA 3 484 281 118 18 39 1 27 
4801.83 SULPIIIE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 4801.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE < 30 G/M2 SULFITPACKPAPIER UNTER 30 G/112 
001 FRANCE 1604 1560 
3 
42 
437 
1 1 
2 
001 FRANCE 1414 1375 
3 
32 
390 
4 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 870 428 6 6 002 BELG.-LUXBG. 724 330 3 7 003 NETHERLANDS 1027 1015 
59 270 439 
003 PAYS-BAS 913 903 60 214 307 004 FR GERMANY 772 
801 
4 004 RF ALLEMAGNE 585 
857 
2 2 
005 ITALY 806 
28 
5 
2 
005 ITALIE 662 
22 
5 
6 006 UTD. KINGDOM 3785 3402 
10 
353 
8 
006 ROYAUME-UNI 3368 3094 
10 
246 
7 2 036 SWITZERLAND 351 333 
8 3 
036 SUISSE 299 280 9 5 038 AUSTRIA 434 408 15 038 AUTRICHE 390 366 10 
064 HUNGARY 176 100 76 064 HONGRIE 115 60 55 
608 SYRIA 289 289 608 SYRIE 204 204 
612 IRAQ 195 195 612 IRAK 179 179 
616 IRAN 200 200 616 IRAN 148 148 
624 ISRAEL 314 314 624 ISRAEL 250 250 
701 MALAYSIA 190 190 701 MALAYSIA 185 185 
1000 WORLD 11925 9982 117 439 1341 42 12 2 6 4 1000 MON DE 10296 8696 128 345 1050 37 24 8 8 2 1010 INTRA-EC 8930 7234 82 340 1269 7 10 2 2 4 1010 INTRA-CE 7737 8395 64 268 980 7 14 8 1 2 1011 EXTRA-EC 2994 2728 55 98 72 35 2 4 . 1011 EXTRA-CE 2558 2301 84 75 69 30 10 7 
1020 CLASS 1 999 935 25 8 21 8 1 1 . 1020 CLASSE 1 950 872 20 9 31 7 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 866 820 25 8 3 8 1 1 . 1021 A EL E 816 785 20 9 5 7 9 1 
1030 CLASS 2 1818 1693 29 14 51 27 1 3 . 1030 CLASSE 2 1491 1368 44 12 38 23 2 4 
1040 CLASS 3 176 100 76 . 1040 CLASSE 3 116 61 55 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGWG PAPER WElGHIIG IIIN 30G/112 4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MII 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EMIIALLAGE IIIN. 30 G/112 SULFITPACKPAPIER VON IIIN. 30 G/112 
001 FRANCE 4189 2186 
3300 
376 145 1447 15 20 001 FRANCE 3257 1643 
1881 
364 73 1128 31 18 
002 BELG.-LUXBG. 6035 2151 481 91 
2052 
12 002 BELG.-LUXBG. 4196 1866 373 71 
1706 
5 
003 NETHERLANDS 4590 1507 16 895 
3122 
120 003 PAYS-BAS 3928 1241 19 819 
1813 
143 
004 FR GERMANY 7246 
596 
132 2607 1209 176 004 RF ALLEMAGNE 4914 
422 
76 1819 1031 174 1 
005 ITALY 1238 88 90 2072 608 34 17 005 ITALIE 982 53 62 1092 536 24 46 006 UTD. KINGDOM 5953 2213 1473 006 ROYAUME-UNI 3961 1415 1293 
009 GREECE 185 34 37 114 
3 162 
009 GRECE 150 27 21 102 
5 138 030 SWEDEN 353 188 030 SUEDE 319 176 
032 FINLAND 153 
294 63 84 153 032 FINLANDE 111 271 1 76 75 111 036 SWITZERLAND 441 036 SUISSE 423 
038 AUSTRIA 1101 1055 24 22 038 AUTRICHE 837 811 6 20 
428 EL SALVADOR 147 23 124 428 EL SALVADOR 169 30 139 
500 ECUADOR 112 
10 
112 500 EQUATEUR 120 
10 
120 
616 IRAN 309 299 616 IRAN 299 289 
624 ISRAEL 174 160 14 624 ISRAEL 134 117 17 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllaOa Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllaOa 
41111.85 41111.85 
632 SAUDI ARABIA 219 189 30 
243 
632 ARABIE SAOUD 113 101 12 
260 680 THAILAND 258 15 
100 
680 THAILANDE 273 13 
69 700 INDONESIA 1019 889 30 700 INDONESIE 829 727 33 
701 MALAYSIA 459 296 55 108 701 MALAYSIA 376 234 32 110 
706 SINGAPORE 133 22 111 706 SINGAPOUR 128 15 113 
740 HONG KONG 250 250 740 HONG-KONG 174 174 
1000 WORLD 36241 12829 3966 4717 5795 8347 552 17 218 • 1000 MON DE 27078 8711 2385 3898 3287 7288 509 48 194 
1010 INTRA-EC 29554 8734 3538 4486 5450 8949 362 17 20 . 1010 INTRA-CE 21479 8851 2029 3480 3081 5830 363 48 18 
1011 EXTRA-EC 8889 3896 430 232 345 1397 191 198 . 1011 EXTRA-CE 5800 3081 338 240 225 1438 128 178 
1020 CLASS 1 2260 1600 1 119 30 154 181 175 . 1020 CLASSE 1 1871 1311 1 120 21 147 121 150 
1021 EFTA COUNTR. 2087 1537 
430 
88 
315 
106 181 175 . 1021 A EL E 1707 1257 1 83 
204 
95 121 150 
1030 CLASS 2 4416 2283 112 1243 10 23 . 1030 CLASSE 2 3711 1733 335 119 1289 5 26 
1031 ACP (83) 400 6 261 81 52 . 1031 ACP (63) 350 5 232 58 55 
41111.87 SEMI-CIEMICAL FLUTING PAPER 4801.87 SEIIM:HEIIICAL FLUTING PAPER 
PAPER 111-CIIIIIQUE POUR CANNELUIII: DIT FLUTltG HALBZELLSTOFFPAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 44735 20238 
12701 
616 
2 
4177 18780 924 001 FRANCE 12955 5897 
3927 
191 
1 
1264 5373 230 
002 BELG.-LUXBG. 35062 15163 4 20 4354 1 2838 002 BELG.-LUXBG. 10450 4507 11 18 1313 691 003 NETHERLANDS 26856 17677 5370 
43 72 
606 3182 003 PAYS-BAS 8416 5821 1543 
10 17 
189 845 
004 FR GERMANY 34405 
7562 
21360 83 3679 9168 004 RF ALLEMAGNE 9973 
2136 
8409 86 1112 2339 
005 ITALY 22495 14892 668 7 41 1282 4602 005 ITALIE 6728 4578 119 6 14 351 1222 006 UTD. KINGDOM 18463 1208 10696 
1533 
006 ROYAUME-UNI 5040 319 3023 644 007 IRELAND 1533 
1 
007 IRLANDE 844 
1 009 GREECE 1525 
19 
1524 
862 
009 GRECE 449 
6 
448 
208 030 SWEDEN 921 
410 
1 
6 
39 030 SUEDE 226 
132 353 :j 12 036 SWITZERLAND 1627 1211 
596 
036 SUISSE 488 
134 038 AUSTRIA 4469 598 3128 147 038 AUTRICHE 1209 190 847 38 
248 SENEGAL 2669 2669 248 SENEGAL 655 655 
272 IVORY COAST 357 357 
495 
272 COTE IVOIRE 110 110 
201 288 NIGERIA 495 
2262 
288 NIGERIA 201 
529 701 MALAYSIA 2262 701 MALAYSIA 529 
706 SINGAPORE 2028 2028 706 SINGAPOUR 444 444 
1000 WORLD 200884 82878 77344 817 808 4287 31137 1283 22332 • 1000 MON DE 58791 19009 22596 254 181 1375 8334 351 5711 
1010 INTRA-EC 185325 81871 85228 664 747 4287 30534 1283 20713 . 1010 INTRA-CE 54731 18887 19540 213 138 1375 8099 351 5328 
1011 EXTRA-EC 15581 1008 12118 154 58 803 1819 . 1011 EXTRA-CE 4081 322 3058 42 23 235 383 
1020 CLASS 1 7377 1008 4500 154 19 78 1618 . 1020 CLASSE 1 2020 322 1243 42 6 24 383 
1021 EFTA COUNTR. 7218 1008 4343 154 19 77 1617 . 1021 A EL E 1976 322 1202 41 6 22 383 
1030 CLASS 2 8187 7618 41 526 2 . 1030 CLASSE 2 2043 1814 18 211 
1031 ACP (63) 3833 3329 504 . 1031 ACP (63) 1047 841 206 
4801.D STRAWPAPER AND STRAWBOARD 4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPER ET CARTON PAILLE STIIOHPAPIER UND -l'APPE 
001 FRANCE 599 24 
47 
201 7 367 001 FRANCE 216 11 
20 
90 6 109 
002 BELG.-LUXBG. 1947 3 1897 002 BELG.-LUXBG. 506 2 484 
1000 WORLD 3028 30 153 334 64 28 2378 37 8 1000 MON DE 971 15 70 199 31 13 829 8 8 
1010 INTRA-EC 2878 30 85 281 58 9 2375 37 . 1010 INTRA-CE 881 15 35 182 28 8 829 8 
1011 EXTRA-EC 145 88 53 5 19 • 1011 EXTRA-CE 85 36 37 5 1 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER IIADE FRDII WASTEPAPER 4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER IIADE FRDII WASTEPAPER 
PAPER D'EIIBALLAGE A BASE DE VEUX PAPIERS PACKPAPIER AUS AL TPAPIER 
001 FRANCE 95369 69302 
8126 
602 707 13580 11178 001 FRANCE 25365 18360 3860 199 189 3263 3354 002 BELG.-LUXBG. 73504 23887 10 37773 
91 
3708 002 BELG.-LUXBG. 20152 6185 11 8987 
28 
1109 
003 NETHERLANDS 26803 24946 1652 49 
32797 
65 
14 
003 PAYS-BAS 8604 7749 729 54 
7841 
44 
16 004 FR GERMANY 74872 
8292 
40415 279 109 1258 004 RF ALLEMAGNE 19544 
2248 
10969 205 26 487 
12 005 ITALY 23784 15368 56 2 39 73 16 17 12 005 ITALIE 6573 4274 54 3 9 32 43 4 006 UTD. KINGDOM 23171 7588 4571 10901 
3615 
006 ROYAUME-UNI 6798 2767 1272 2653 
2894 007 IRELAND 3853 47 191 007 IRLANDE 2968 22 52 
008 DENMARK 7228 6888 
1 
326 14 
6 
008 DANEMARK 2104 2011 
10 
78 15 
:j 030 SWEDEN 737 678 
18 
6 46 030 SUEDE 267 209 
6 
13 32 
036 SWITZERLAND 2545 2076 137 305 9 036 SUISSE 1270 1074 93 83 14 
038 AUSTRIA 3455 3280 6 45 117 7 038 AUTRICHE 1317 1241 8 28 30 10 
208 ALGERIA 285 66 219 
42 
208 ALGERIE 136 37 99 
12 616 IRAN 8238 8196 
15 
616 IRAN 2161 2149 
19 662 PAKISTAN 429 414 
1082 
662 PAKISTAN 144 125 
221 701 MALAYSIA 1084 
758 
2 701 MALAYSIA 228 
177 
7 
706 SINGAPORE 894 136 706 SINGAPOUR 220 43 
1000 WORLD 349038 157190 70878 1193 85513 13881 20491 18 45 53 1000 MON DE 99320 44848 21527 808 20513 3338 8369 43 33 45 
1010 INTRA-EC 328808 140957 70171 995 82895 13819 19911 18 32 12 1010 INTRA-CE 92135 39347 21120 528 19801 3328 7937 43 21 12 
1011 EXTRA-EC 20428 18233 505 197 2818 42 580 14 39 1011 EXTRA-CE 7184 5299 407 279 712 12 433 12 31 
1020 CLASS 1 7163 6202 240 91 462 155 13 . 1020 CLASSE 1 3215 2591 155 98 140 220 11 
1021 EFTA COUNTR. 6933 6198 148 63 455 
42 
84 7 . 1021 A EL E 2942 2588 112 33 137 
12 
66 6 
31 1030 CLASS 2 13137 9905 265 106 2356 424 39 1030 CLASSE 2 3871 2617 253 180 572 206 
1031 ACP (63) 958 139 189 3 617 8 . 1031 ACP (63) 360 39 143 9 154 15 
4801.12 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT COIIPOSITION (DUPLEX, TIIPI.EX, IIULTIPUX ETC.) 4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR IIORE LAYERS OF DFFERENT COIIPOSITION (DUPLEX, TIIIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\ Oba 
4801.92 PAPERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFR:RENTES, TEL8 QUE DUPL!X, TRl'LEX ET MULTIPLEX 4801.92 SOGEN. DUPLEX·, TlllPLEX· UND MUL TIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 97410 82538 
679 
906 1943 455 11568 
25 
001 FRANCE 33475 27757 448 421 690 374 4233 002 BELG.-LUXBG. 37851 32045 610 3705 344 787 002 BELG.-LUXBG. 13751 11427 250 1179 375 440 7 003 NETHERLANDS 43080 41221 306 293 
26068 
916 
298 
003 PAYS-BAS 18643 17088 188 128 
9156 
864 
004 FR GERMANY 38915 
11897 
2510 8089 452 1498 004 RF ALLEMAGNE 15354 
3020 
1903 2797 438 954 106 
005 ITALY 12290 72 
4 1019 
321 
5 166 
005 ITALIE 3293 23 
5 305 
250 
8 61 006 UTD. KINGDOM 17836 14199 2443 
7042 
006 ROYAUME-UNI 7445 5797 1269 
4301 007 IRELAND 7578 525 
372 49 
11 007 IRLANDE 4741 436 
303 17 
4 
008 DENMARK 12039 7333 4235 50 
282 
008 DANEMARK 4906 3214 1323 49 
028 NORWAY 587 154 
3 3 
151 028 NORVEGE 217 76 
3 2 
51 90 
030 SWEDEN 6078 4555 
37 1 
126 1391 030 SUEDE 2122 1708 
47 
39 370 
036 SWITZERLAND 2106 1954 83 
18 
31 036 SUISSE 817 695 44 
21 
31 
038 AUSTRIA 8819 8093 
59 
687 21 038 AUTRICHE 3827 3517 
110 
282 7 
040 PORTUGAL 60 1 
2 30 040 PORTUGAL 110 1610 1 31 042 SPAIN 4123 4038 53 
144 
042 ESPAGNE 1722 80 
109 048 YUGOSLAVIA 145 1 
7 
048 YOUGOSLAVIE 111 2 
12 062 CZECHOSLOVAK 203 196 
1533 
062 TCHECOSLOVAQ 124 112 
682 064 HUNGARY 1541 7 1 064 HONGRIE 691 7 2 
068 BULGARIA 583 96 
2 
487 068 BULGARIE 253 47 
5 
206 
208 ALGERIA 405 403 
382 1 
208 ALGERIE 157 152 
141 5 220 EGYPT 383 
332 
220 EGYPTE 147 1 
224 SUDAN 344 
1214 
12 224 SOUDAN 113 98 
745 
15 
248 SENEGAL 1214 
16 
248 SENEGAL 745 
26 272 IVORY COAST 328 34 312 272 COTE IVOIRE 214 12 188 276 GHANA 234 138 
35 
62 276 GHANA 136 115 
130 
9 
288 NIGERIA 605 221 448 349 288 NIGERIA 521 149 307 242 302 CAMEROON 1060 1 611 302 CAMEROUN 596 1 288 
322 ZAIRE 258 
25 
258 
8 18 36 
322 ZAIRE 188 
8 
188 
4 22 104 400 USA 87 400 ETATS-UNIS 138 
616 IRAN 638 499 
17 
139 616 IRAN 320 240 
7 
80 
662 PAKISTAN 1029 681 331 662 PAKISTAN 392 189 196 
664 INDIA 198 
647 100 
198 664 INDE 330 353 34 330 700 INDONESIA 747 
384 
700 INDONESIE 387 
187 740 HONG KONG 423 34 
17 
5 740 HONG-KONG 205 17 
15 
1 
800 AUSTRALIA 407 390 800 AUSTRALIE 233 218 
1000 WORLD 302243 212859 9123 14399 37291 1323 25088 5 2165 . 1000 MON DE 118194 78359 6153 5757 12791 1277 13213 8 636 
1010 INTRA-EC 267118 199810 6380 9950 36980 1251 22252 5 490 . 1010 INTRA-CE 101687 68785 4135 3618 12658 1187 11122 8 174 
1011 EXTRA-EC 35126 23049 2743 4439 311 72 2836 1676 . 1011 EXTRA-CE 16507 9574 2018 2138 134 91 2090 462 
1020 CLASS 1 22726 18876 167 979 124 56 848 1676 . 1020 CLASSE 1 9575 7644 261 476 74 70 588 462 
1021 EFTA COUNTR. 17810 14760 109 798 116 21 330 1676 . 1021 A EL E 7188 6002 167 337 71 22 128 461 
1030 CLASS 2 9901 3833 2564 1440 188 15 1861 . 1030 CLASSE 2 5751 1742 1731 774 59 21 1424 
1031 ACP ra 4799 635 2510 1020 65 569 . 1031 ACP fre} 2953 289 1635 590 15 424 1040 CLAS 2500 340 12 2020 128 . 1040 CLAS 3 1179 187 26 888 78 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WAS1EPAPER 4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAl'ER 
CARTON D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPPE AUS AL TPAPIER 
001 FRANCE 42557 31935 
1650 
25 7448 2362 787 
21 
001 FRANCE 15301 11724 
617 
25 2627 596 329 
5 002 BELG.-LUXBG. 28518 14259 2 12480 
1889 
106 002 BELG.-LUXBG. 8865 4425 6 3771 
560 
41 
003 NETHERLANDS 16395 13863 335 38 
13604 
270 003 PAYS-BAS 5100 4279 101 13 
3999 
147 
004 FR GERMANY 20602 
297 
4196 24 1739 1039 004 RF ALLEMAGNE 6543 
100 
1317 27 454 746 
005 ITALY 1355 223 
74 
758 
125 
77 
12 
005 ITALIE 434 78 
124 
239 
38 
17 
25 006 UTD. KINGDOM 19101 6181 2228 10481 
2646 
006 ROYAUME-UNI 7000 2218 719 3876 
1351 007 IRELAND 4081 354 
1 
1081 007 IRLANDE 1907 133 
5 
423 
008 DENMARK 2622 2128 
17 
456 37 008 DANEMARK 892 705 
10 
168 14 
009 GREECE 1104 1057 30 
7 1334 2:i 
009 GRECE 326 300 14 
6 
2 
8 028 NORWAY 1593 229 
26 1 
028 NORVEGE 470 100 
8 5 
356 
030 SWEDEN 672 484 116 41 4 030 SUEDE 237 170 38 12 4 
036 SWITZERLAND 856 842 
112 
5 8 1 036 SUISSE 312 298 
30 
9 2 3 
038 AUSTRIA 9945 9772 1 40 20 038 AUTRICHE 2931 2883 2 13 3 
220 EGYPT 3776 3776 
726 3 
220 EGYPTE 1227 1227 
482 1 248 SENEGAL 729 248 SENEGAL 483 
272 IVORY COAST 361 
170 
361 
154 
272 COTE IVOIRE 126 
72 
126 94 2 288 NIGERIA 324 
152 
288 NIGERIA 168 
464 JAMAICA 152 464 JAMAIOUE 109 109 
1000 WORLD 157227 85953 10092 325 47817 6114 6885 12 49 . 1000 MON DE 53585 28876 3867 289 15728 1648 3332 25 20 
1010 INTRA-EC 136332 70073 8664 179 46308 6114 4961 12 21 . 1010 INTRA-CE 46386 23863 2851 206 15102 1648 2646 25 5 
1011 EXTRA-EC 20995 15880 1428 147 1508 1904 28 . 1011 EXTRA-CE 7220 4993 816 83 626 687 15 
1020 CLASS 1 13645 11415 144 24 495 1539 28 . 1020 CLASSE 1 4244 3482 48 35 200 465 14 
1021 EFTA COUNTR. 13255 11327 138 23 326 1414 27 . 1021 A EL E 4040 3452 38 32 129 378 11 
1030 CLASS 2 7047 4463 1284 122 815 363 . 1030 CLASSE 2 2900 1509 768 47 356 220 
1031 ACP (63) 1868 187 1167 4 225 285 . 1031 ACP (63) 1051 81 657 3 121 189 
4801.9& PAPER NOT WITHIN 4801.01.fl! 4801.98 PAPER NOT WITIIII 4801.01.fl! 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 92 PAl'IERE, NICHT IN 4801.01 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11318 2871 4330 4108 1298 1850 1191 rni 001 FRANCE 13775 3827 3920 3577 926 1851 3594 70 002 BELG.-LUXBG. 20607 11758 640 2300 5534 1401 002 BELG.-LUXBG. 27100 15766 715 2224 5238 4405 003 NETHERLANDS 16981 2889 1493 2203 
44763 
920 3942 003 PAYS-BAS 14699 3344 1070 2331 
14954 
1531 1185 
004 FR GERMANY 79632 
8051 
10788 14396 1599 2592 5494 004 RF ALLEMAGNE 50109 
10812 
10253 10611 1475 11185 1631 
005 ITALY 10650 2159 
2766 
279 126 35 
203 3610 
005 ITALIE 12961 1598 
3191 
294 146 111 
173 1195 006 UTD. KINGDOM 15628 5944 466 2353 286 
1314 
006 ROYAUME-UNI 15004 8398 743 1042 262 
1574 007 IRELAND 2494 160 19 194 140 667 007 IRLANDE 2219 156 27 101 136 225 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beatlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Deatlnatlon 
Nimexe EUR 10 hland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark ·E>.>.GOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOa 
4181.N 4801.11 
008 DENMARK 1905 184 44 2 1488 50 137 008 DANEMARK 1587 236 49 1 1050 52 199 
009 GREECE 810 88 109 583 21 3 26 
507 
009 GRECE 906 110 202 516 26 4 48 
153 028 NORWAY 772 25 
42 
10 183 47 028 NORVEGE 682 39 
127 
11 349 2 128 
030 SWEDEN 4305 714 7 6 333 3203 030 SUEDE 2847 1191 13 7 642 867 
032 FINLAND 1613 268 
1036 
33 10 
166 
300 1002 032 FINLANDE 2132 376 1 49 19 
171 
1441 246 
036 SWITZERLAND 3629 1618 488 85 73 163 036 SUISSE 4058 2061 1012 480 109 175 50 
038 AUSTRIA 6728 5523 45 500 24 301 335 038 AUTRICHE 9439 7885 77 443 37 293 704 
040 PORTUGAL 367 276 9 56 20 
6 
6 040 PORTUGAL 537 427 26 50 22 
9 
12 
042 SPAIN 2430 2144 151 71 21 37 
1163 
042 ESPAGNE 3539 2991 307 104 22 106 
1343 046 MALTA 1273 1 82 2 25 046 MALTE 1527 1 48 4 131 
048 YUGOSLAVIA 1647 564 1083 
52 
048 YOUGOSLAVIE 2344 821 1523 
69 052 TURKEY 548 425 71 
7 
052 TURQUIE 631 470 
4 
92 
10 056 SOVIET UNION 16035 12320 
2 
5 32 3703 056 U.R.S.S. 14909 11945 15 102 2935 060 POLAND 202 48 75 45 060 POLOGNE 352 95 10 75 70 
062 CZECHOSLOVAK 163 123 
1 
1 
15 1 
39 062 TCHECOSLOVAQ 418 251 
4 
2 
70 3 
165 
064 HUNGARY 130 44 11 58 064 HONGRIE 258 54 26 101 
066 ROMANIA 63 79 
28 
4 
78 
066 ROUMANIE 132 107 1 64 24 88 068 BULGARIA 376 206 62 62 068 BULGARIE 535 301 4 80 204 MOROCCO 65 1 
146 110 69 
2 204 MAROC 119 1 113 
165 59 Ti 5 206 ALGERIA 1020 36 657 
20 
206 ALGERIE 1153 46 806 
7 19 212 TUNISIA 574 2 525 14 10 3 66 212 TUNISIE 510 2 446 21 11 4 216 LIBYA 233 
15 
100 67 
5 922 
216 LIBYE 267 
41 
59 136 4 68 
850 220 EGYPT 1301 52 302 5 
12 
220 EGYPTE 1769 96 766 7 9 
4 248 SENEGAL 379 331 31 5 248 SENEGAL 381 
1 
302 70 5 
272 IVORY COAST 401 
7 
387 4 
49 
10 
1125 68 272 COTE IVOIRE 390 386 13 37 10 1056 37 288 NIGERIA 1454 200 
12 
5 288 NIGERIA 1287 10 142 35 5 302 CAMEROON 382 347 23 302 CAMEROUN 502 459 8 
314 GABON 130 130 
10 
314 GABON 263 263 
10 318 CONGO 110 100 318 CONGO 140 130 
324 RWANDA 66 
28 52 
68 324 RWANDA 102 1 
118 
101 
328 BURUNDI 82 2 328 BURUNDI 162 37 7 
342 SOMALIA 238 
15 
195 43 
72 
342 SOMALIE 157 22 117 40 99 352 TANZANIA 89 2 
1 
352 TANZANIE 123 2 
4 372 REUNION 411 
753 
410 
698 405 288 
372 REUNION 468 
1007 
464 982 547 593 390 SOUTH AFRICA 2296 20 134 390 AFR. OU SUD 3353 69 155 
400 USA 6506 1904 589 35 3738 3 237 400 ETATS-UNIS 10928 3875 946 72 4924 4 1107 
404 CANADA 314 199 85 1 49 404 CANADA 734 312 184 3 235 
412 MEXICO 127 122 5 
217 2 18 
412 MEXIQUE 280 251 29 236 :i 36 428 EL SALVADOR 241 4 
16 
428 EL SALVADOR 290 15 
22 436 COSTA RICA 145 6 123 
3 
436 COSTA RICA 190 28 140 
:i 458 GUADELOUPE 110 107 458 GUADELOUPE 199 196 
1 462 MARTINIQUE 60 
2 
60 
190 3 
462 MARTINIQUE 103 
11 
102 
251 7 480 COLOMBIA 201 6 
12 93 
480 COLOMBIE 284 15 
25 105 484 VENEZUELA 878 607 
33 
151 15 464 VENEZUELA 1096 758 
161 
176 32 
500 ECUADOR 184 55 147 4 4 500 EQUATEUR 320 151 154 5 24 506 BRAZIL 142 83 
321 1 
506 BRESIL 420 245 
419 1 528 ARGENTINA 338 3 13 
12 14 10 1874 
528 ARGENTINE 496 18 58 
7 41 3 1616 600 CYPRUS 1927 1 11 
180 
5 600 CHYPRE 1694 1 20 
218 
6 
604 LEBANON 1265 6 57 3 1 1018 604 LIBAN 1206 3 90 4 3 888 
606 SYRIA 3496 17 21 
5 6 24 3458 606 SYRIE 3646 37 64 2 22 98 3545 612 IRAQ 390 
258 
43 
3 420 
312 612 IRAK 593 
624 
184 
7 485 287 616 IRAN 735 38 16 616 IRAN 1199 52 31 
624 ISRAEL 2004 967 131 805 37 64 3606 624 ISRAEL 2249 1099 117 696 57 80 3201 628 JORDAN 3640 
41 
16 16 
201 
2 628 JORDANIE 3270 
71 
25 35 
108 1 
9 
632 SAUDI ARABIA 727 55 40 47 343 632 ARABIE SAOUO 1077 249 39 283 326 
636 KUWAIT 68 21 17 1 
1 119 
29 636 KOWEIT 132 19 60 5 
2 130 
48 
662 PAKISTAN 178 51 
3 
7 662 PAKISTAN 268 122 
4 
12 
664 INDIA 426 380 
15 915 
43 664 INOE 749 559 44 944 186 680 THAILAND 985 32 12 11 680 THAILANDE 1083 61 19 15 
700 INDONESIA 85 53 1 11 
202 75 
700 INDONESIE 103 87 3 13 206 138 701 MALAYSIA 313 4 32 
2 
701 MALAYSIA 399 7 48 
5 706 SINGAPORE 414 50 110 127 125 706 SINGAPOUR 673 89 214 145 220 
706 PHILIPPINES 224 159 4 51 10 708 PHILIPPINES 135 57 8 59 11 
2 732 JAPAN 106 48 36 24 
3 
732 JAPON 273 80 126 65 
740 HONG KONG 568 521 44 
2 1 48 740 HONG-KONG 318 222 86 4 9 58 10 800 AUSTRALIA 830 518 33 228 600 AUSTRALIE 1490 945 67 407 
804 NEW ZEALAND 186 3 7 1 175 604 NOUV.ZELANDE 342 6 36 2 298 
822 FR.POLYNESIA 84 80 4 822 POL YNESIE FR 117 114 3 
1000 WORLD 238332 63183 28330 31003 57788 18288 11781 203 18945 12873 1000 II ON DE 231778 82290 27584 29395 27199 15387 31889 173 5793 12288 
1010 INTRA-EC 180024 31945 19408 24878 52887 9588 7815 203 13890 • 1010 INTRA-CE 138385 42848 17883 20942 20818 9184 22849 173 4307 
12259 1011 EXTRA-EC 78299 31237 8923 8321 5088 8881 4148 5055 12887 1011 EXTRA-CE 93391 39840 9721 8440 8581 8223 9041 1488 
1020 CLASS 1 33572 14983 2038 3159 4496 712 2147 4874 1163 1020 CLASSE 1 44947 22489 2993 3935 6051 767 6053 1316 1343 
1021 EFTA COUNTR. 17412 8425 1132 1094 327 467 1093 4874 . 1021 A EL E 19701 11981 1248 1046 542 467 3102 1315 
10830 1030 CLASS 2 27669 3433 4858 3042 524 2224 1783 182 11625 1030 CLASSE 2 31760 4398 6676 4322 346 2480 2538 170 
1031 ACP fr~ 3782 33 1947 185 73 148 1187 139 72 1031 ACP ~ 4253 64 2183 393 58 206 1182 66 99 1040 CLAS 17058 12821 29 120 49 3745 216 78 1040 CLAS 3 16685 12754 53 182 184 2976 450 86 
4801.N PAPERIOARD, NOT WITHII 4181.0W4, CONTAIIING IIAX 5% MECHANICAL WOOO PULP 4801.N PAPERBOARD, NOT WITHII 4801.0M4, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS SANS PATE DE BOIS IIECANICIUE OU TENEUR EN CES PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.08 A 94 PAl'PEN OHNE HOLZSCHI.IFF ODER ANTER. MAX. 5%, NICHT II 4801.GI BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3066 1067 43 190 1493 140 196 4 001 FRANCE 3839 1595 27 201 1592 144 307 3 002 BELG.-LUXBG. 1332 372 23 m 
242 
113 002 BELG.-LUXBG. 1398 359 23 824 
251 
162 
003 NETHERLANDS 976 429 18 23 
1505 
227 37 003 PAYS-BAS 935 310 9 27 
1885 
303 35 
004 FR GERMANY 2607 456 233 69 223 121 004 RF ALLEMAGNE 3036 382 215 89 330 135 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc:IOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc:IOo 
4181.tl 4181.98 
005 ITALY 613 106 
7 97 
406 64 37 
121 
005 ITALIE 705 156 
13 153 
425 66 58 
142 006 UTD. KINGDOM 1619 163 1174 37 
174 
006 ROYAUME-UNI 1996 256 1378 54 
242 007 IRELAND 454 202 71 7 007 IRLANDE 476 139 87 8 
008 DENMARK 465 100 
3 9 339 5 26 008 DANEMARK 596 162 4 14 395 6 39 009 GREECE 123 84 21 1 
15 
009 GRECE 214 168 20 2 
16 028 NORWAY 232 7 145 
13 
65 028 NORVEGE 287 20 171 
13 
BO 
030 SWEDEN 372 18 
6 
255 52 34 030 SUEDE 467 45 
11 
280 95 34 
032 FINLAND 300 3 156 27 99 9 032 FINLANDE 443 11 223 31 164 3 
036 SWITZERLAND 715 124 4 268 44 275 036 SUISSE 1026 140 4 339 58 487 
038 AUSTRIA 325 102 
15 
12 138 53 20 038 AUTRICHE 438 152 22 26 159 57 44 040 PORTUGAL 121 57 2 29 12 6 040 PORTUGAL 191 92 14 37 14 12 
042 SPAIN 240 73 25 42 76 24 042 ESPAGNE 294 75 28 70 65 36 
052 TURKEY 84 61 3 20 052 TURQUIE 140 118 4 18 
056 SOVIET UNION 398 
71 
398 056 U.R.S.S. 538 
104 
538 
062 CZECHOSLOVAK 71 
19 1 
062 TCHECOSLOVAQ 104 
26 2 064 HUNGARY 61 41 064 HONGRIE 104 76 
068 BULGARIA 178 178 
10 100 
068 BULGARIE 163 163 
7 89 220 EGYPT 261 151 46 250 220 EGYPTE 278 182 Bci 289 390 SOUTH AFRICA 849 44 54 455 390 AFR. DU SUD 1254 53 62 770 
400 USA 465 38 
4 
128 299 400 ETATS-UNIS 908 51 
12 
191 666 
404 CANADA 175 1 66 104 404 CANADA 293 2 78 201 
412 MEXICO 94 
12 12 20 
94 
28 
412 MEXIQUE 182 
23 16 25 
182 36 604 LEBANON 72 
114 
604 LIBAN 100 
119 616 IRAN 248 134 
52 41 
616 IRAN 364 245 
52 51 632 SAUDI ARABIA 148 12 
14 
43 632 ARABIE SAOUD 189 13 
33 
73 
862 PAKISTAN 136 68 
7 
17 37 662 PAKISTAN 226 126 
6 
9 58 
664 INDIA 218 54 78 5 74 664 INDE 270 86 67 5 106 
728 SOUTH KOREA 65 65 68 13 4 728 GOREE DU SUD 124 124 84 10 7 736 TAIWAN 86 1 736 T'AI-WAN 104 3 
740 HONG KONG 155 13 
4 
32 109 
39 
1 740 HONG-KONG 190 11 
7 
54 123 46 2 BOO AUSTRALIA 1163 7 185 521 407 800 AUSTRALIE 1656 19 235 579 770 
604 NEW ZEALAND 214 6 35 7 166 604 NOUV.ZELANDE 326 4 52 9 261 
1000 WORLD 19989 4202 708 1318 8208 1018 4144 395 . 1000 MON DE 25887 5582 875 1789 9457 1122 8828 438 
1010 INTRA-EC 11270 2543 528 578 5785 583 994 283 . 1010 INTRA-CE 13193 3145 435 833 8805 817 1443 315 
1011 EXTRA-EC 8712 1859 180 740 2423 447 3150 113 • 1011 EXTRA-CE 12488 2437 240 1138 2852 497 5184 122 
1020 CLASS 1 5377 588 57 346 2055 244 2007 BO . 1020 CLASSE 1 7917 866 74 517 2465 284 3633 78 
1021 EFTA COUNTR. 2118 336 15 25 996 149 519 78 . 1021 A EL E 2919 486 22 56 1220 173 886 76 
1030 CLASS 2 2513 728 123 316 367 203 745 31 . 1030 CLASSE 2 3471 1150 167 502 385 213 1012 42 
1031 ACP Js63J 228 31 14 
78 
43 14 126 
2 
. 1031 ACP~ 261 35 12 
116 
52 14 148 
2 1040 CLA 823 344 1 398 . 1040 CLA 3 1078 420 2 538 
4181.99 PAP£RBOAR0, NOT WITHIN 4801.116-84, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHII 4801.GMC, CONTANNG > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AYEC PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.116 A 94 PAPPSI, HOLZSCHUFFANTEIL > 5%, IICHT IN 4801.116 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE 26983 1213 
475 
1984 21371 199 2204 1 11 001 FRANCE 13028 601 
283 
1800 8008 134 2475 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 8748 398 193 5242 
237 
713 1727 002 BELG.-LUXBG. 3817 218 209 1860 
172 
636 411 
003 NETHERLANDS 4155 638 167 395 
682 
2702 
6 
16 003 PAYS-BAS 3664 410 92 621 
563 
2365 
6 
4 
004 FR GERMANY 5000 
96 
1371 1879 96 914 52 004 RF ALLEMAGNE 3862 55 609 1748 85 631 20 005 ITALY 463 171 
736 
1 
23 
193 2 
2595 
005 ITALIE 404 118 
775 
2 
28 
228 1 645 006 UTD. KINGDOM 10426 170 544 6103 
2265 
255 006 ROYAUME-UNI 5316 97 424 3048 
1731 
299 
007 IRELAND 2441 95 1 
7 
BO 
23 
007 IRLANDE 1828 50 4 
24 
43 
24 008 DENMARK 542 295 8 101 108 008 DANEMARK 356 126 32 44 106 
009 GREECE 1181 313 102 743 23 
1891 
009 GRECE 987 179 134 638 36 
570 028 NORWAY 1995 12 2 6 84 028 NORVEGE 669 40 5 22 32 
030 SWEDEN 3044 182 84 10 58 2710 030 SUEDE 1000 122 36 28 75 739 
032 FINLAND 131 23 
266 
25 
21 
67 16 032 FINLANDE 160 25 
194 
33 
24 
94 8 
036 SWITZERLAND 943 127 461 68 
23 
036 SUISSE 960 92 468 182 
6 038 AUSTRIA 341 63 6 135 12 102 038 AUTRICHE 323 75 10 132 17 63 
040 PORTUGAL 214 
11 
1 213 
52 
040 PORTUGAL 163 
31 
6 175 2 
042 SPAIN 275 28 184 042 ESPAGNE 335 16 189 99 
048 YUGOSLAVIA 266 1 265 048 YOUGOSLAVIE 570 5 1 561 3 
064 HUNGARY 700 2 99 698 18 52 064 HONGRIE 372 2 101 370 27 44 204 MOROCCO 182 13 204 MAROC 184 12 
208 ALGERIA 92 61 31 208 ALGERIE 135 48 87 
216 LIBYA 31 
77 
31 
137 
216 LIBYE 109 
49 
109 
189 220 EGYPT 1184 
14 
970 220 EGYPTE 846 
18 
608 
224 SUDAN 30 16 
1394 572 
224 SOUDAN 104 86 
1201 1 651 288 NIGERIA 1971 9 5 288 NIGERIA 1855 10 2 390 SOUTH AFRICA 560 90 129 25 397 390 AFR. DU SUD 737 53 161 28 538 400 USA 199 35 
1 
74 400 ETATS-UNIS 357 96 
1 
208 
404 CANADA 51 7 22 21 404 CANADA 101 5 21 73 
458 GUADELOUPE 45 45 
207 
458 GUADELOUPE 128 128 
150 472 TRINIDAD,TOB 207 
1 229 472 TRINIDAD,TOB 150 4 251 528 ARGENTINA 230 
16 408 528 ARGENTINE 255 17 341 600 CYPRUS 513 16 73 600 CHYPRE 431 9 64 
604 LEBANON 254 
20 
22 207 25 604 LIBAN 179 35 40 112 27 608 SYRIA 123 10 93 
4 16 
608 SYRIE 379 15 329 
5 82 612 IRAQ 186 3 130 33 612 IRAK 288 4 119 78 
" 616 IRAN 43 
102 1 128 
43 616 IRAN 106 
61 3 159 
106 
624 ISRAEL 252 
58 
21 624 ISRAEL 243 
107 
20 
632 SAUDI ARABIA 595 1 137 399 632 ARABIE SAOUD 820 6 189 518 
636 KUWAIT 168 84 j 84 636 KOWEIT 160 1 77 j 63 647 U.A.EMIRATES 106 50 49 647 EMIRATS ARAB 164 73 83 
664 INDIA 65 65 664 INDE 145 145 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Destination 
Beatlmmung Werte 
Deallnalion 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschland France halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoo Nimexe EUR 10 Deutsch land France halia Nederland Belg. -Lux. UK Ireland Danmark ·Exxaoo 
4801.99 4801.99 
706 SINGAPORE 93 
405 
5 2 78 8 706 SINGAPOUR 118 344 3 6 95 14 800 AUSTRALIA 885 5 40 21 414 800 AUSTRALIE 967 7 49 15 552 
804 NEW ZEALAND 124 51 6 67 804 NOUV.ZELANDE 177 68 7 102 
1000 WORLD 78274 4289 4153 11203 35263 891 13312 284 9099 . 1000 MON DE 49170 2719 2974 11155 15102 608 13827 307 2478 
1010 INTRA-EC 58937 3218 2839 5937 33581 577 9121 283 4401 . 1010 INTAA-CE 33282 1735 1897 5815 13588 443 8608 307 1089 
1011 EXTRA-EC 18322 1071 1314 5254 1882 112 4191 4898 . 1011 EXTAA-CE 15900 984 1277 5331 1534 164 5220 1390 
1020 CLASS 1 9228 846 495 1682 85 1468 4852 . 1020 CLASSE 1 6749 756 343 2090 93 2123 1344 
1021 EFTA COUNTR. 6671 407 358 851 33 
100 
381 4641 . 1021 A EL E 3307 355 251 660 41 
150 
477 1323 
1030 CLASS 2 7958 214 819 2459 1597 2723 46 . 1030 CLASSE 2 8542 220 932 2656 1441 3097 46 
1031 ACP sra 2886 15 221 192 1468 30 919 41 . 1031 ACP fMl 2905 19 226 271 1286 37 1025 41 
1040 CLA 1136 10 1113 13 . 1040 CLAS 3 608 8 1 585 14 
4803 :~ OR GREASEPROOF PAPER AND PAPl:RBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, II ROUS OR 4803 :t.e"W&MENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
PAPERS ET CARTONS PARCIEIIINES ET LfURS IIIITATIONS,YC PAPER DIT CRISTAL, EN ROULfAUX OU EN FEUIUES PERGAIIEHll'APIER UND .PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAIIINPAPIER, IN ROI.LfN ODER BOGEN 
4I03.10 VEGETABLf PARCHMENT 4I03.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPERS ET CARTONS SULFURISES PERGAIIEHll'APIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 629 70 
1003 
100 3 9 447 001 FRANCE 923 133 
1326 
98 4 10 678 
002 BELG.-LUXBG. 1204 175 20 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1587 223 27 2 
1 
9 
003 NETHERLANDS 1399 733 641 17 9 8 003 PAYS-BAS 2178 1229 902 24 15 22 004 FR GERMANY 916 
243 
698 174 35 004 RF ALLEMAGNE 978 
469 
759 128 1 75 
005 ITALY 576 331 2 
8 
005 ITALIE 915 441 5 
13 006 UTD. KINGDOM 804 189 607 
155 
006 ROYAUME-UNI 1282 366 903 
288 007 IRELAND 157 2 
203 
007 IRLANDE 295 7 
291 008 DENMARK 597 394 
23 
008 DANEMARK 877 584 
27 
2 
009 GREECE 240 58 161 009 GRECE 327 98 202 
028 NORWAY 238 235 3 
6 
028 NORVEGE 376 371 5 
20 030 SWEDEN 273 267 66 17 030 SUEDE 568 548 97 21 036 SWITZERLAND 125 22 
2 
20 038 SUISSE 229 39 
2 
72 
038 AUSTRIA 481 163 246 70 038 AUTRICHE 783 325 354 102 
040 PORTUGAL 113 31 75 
51 
7 
11 
040 PORTUGAL 158 53 92 
134 
13 
22 042 SPAIN 257 124 71 042 ESPAGNE 509 266 87 
048 YUGOSLAVIA 80 5 1 74 048 YOUGOSLAVIE 143 8 3 132 
052 TURKEY 122 40 80 2 
146 
052 TUROUIE 137 50 83 4 
191 056 SOVIET UNION 11547 8816 2022 563 056 U.R.S.S. 16738 12745 2982 820 
064 HUNGARY 250 86 156 8 064 HONGRIE 361 126 222 13 
068 BULGARIA 197 93 1 103 068 BULGARIE 405 198 9 198 
208 ALGERIA 60 39 21 
46 8 
208 ALGERIE 118 92 26 65 22 390 SOUTH AFRICA 113 26 33 390 AFR. DU SUD 193 54 52 
400 USA 396 3 352 4 37 400 ETATS-UNIS 648 11 571 4 60 
448 CUBA 237 237 448 CUBA 292 292 
472 TRINIDAD,TOB 49 49 
99 
472 TRINIDAD,TOB 188 188 
128 1 2 624 ISRAEL 108 9 624 ISRAEL 150 19 
664 !NOIA 109 10 99 
92 
664 !NOE 150 25 125 
153 736 TAIWAN 92 
25 26 10 
736 T'AI-WAN 153 59 44 37 800 AUSTRALIA 74 13 800 AUSTRALIE 163 23 
1000 WORLD 21928 12242 7213 1495 18 18 933 8 3 . 1000 MON DE 32589 18811 9994 2133 27 27 1578 13 8 
1010 INTRA-EC 8522 1882 3645 334 13 9 851 8 3 . 1010 INTAA-CE 9382 3109 4825 304 21 12 1078 13 8 1011 EXTRA-EC 15405 10380 3588 1181 3 9 281 . 1011 EXTRA-CE 23225 15702 5189 1829 8 14 497 
1020 CLASS 1 2303 971 953 277 9 92 1 . 1020 CLASSE 1 3974 1846 1366 485 14 233 6 
1021 EFTA COUNTR. 1261 748 390 87 
3 
9 27 
1 
. 1021 A EL E 2178 1400 549 123 
5 
14 92 
2 1030 CLASS 2 819 139 435 198 43 . 1030 CLASSE 2 1357 422 564 291 73 
1031 ACP ra 124 62 50 
686 
11 1 . 1031 ACPfMJ 334 231 81 
1053 
20 2 
1040 CLAS 12281 9270 2179 146 . 1040 CLAS 3 17892 13432 3216 191 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GI.ASSINE) 4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPER CR1STAI. PERIWINPAPIER 
001 FRANCE 406 251 
119 
34 9 83 29 001 FRANCE 559 340 
239 
39 13 109 58 
002 BELG.-LUXBG. 891 639 30 133 374 14 002 BELG.-LUXBG. 1537 1110 36 188 837 26 003 NETHERLANDS 1350 713 219 
8 
003 PAYS-BAS 2383 1209 275 
14 004 FR GERMANY 859 
108 
377 164 297 13 004 RF ALLEMAGNE 1243 
187 
501 226 483 19 
005 ITALY 182 32 
31 
19 6 17 005 ITALIE 280 31 
39 
22 8 32 
006 UTD. KINGDOM 2714 1945 634 64 40 90 006 ROYAUME-UNI 4376 3232 958 87 59 351 007 IRELAND 110 5 15 007 IRLANDE 392 9 24 5 3 
030 SWEDEN 93 93 
55 75 3 16 
030 SUEDE 145 145 
74 111 11 26 038 SWITZERLAND 735 586 
1 
038 SUISSE 1209 987 
2 038 AUSTRIA 349 288 13 44 3 038 AUTRICHE 508 428 17 57 4 
048 YUGOSLAVIA 87 4 83 40 048 YOUGOSLAVIE 129 11 118 56 064 HUNGARY 119 79 
143 17 
064 HONGRIE 170 114 
175 23 204 MOROCCO 165 5 
87 
204 MAROC 205 7 
142 208 ALGERIA 439 
261 
9 343 
2 1 
208 ALGERIE 502 
374 
14 348 
3 7 390 SOUTH AFRICA 427 23 140 390 AFR. DU SUD 603 34 185 
484 VENEZUELA 93 2 19 32 40 484 VENEZUELA 122 2 27 38 
1 
55 
680 THAILAND 128 
70 
3 125 
6 
680 THAILANDE 156 
100 
12 143 
11 700 INDONESIA 76 58 18 15 700 INDONESIE 111 105 24 41 800 AUSTRALIA 223 132 800 AUSTRALIE 412 242 
1000 WORLD 10148 5389 1888 1364 333 854 339 1 . 1000 MON DE 18327 8923 2809 1883 499 1572 838 1 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>-clloa 
4803.30 4803.30 
1010 INTRA-EC 6592 3868 1399 315 233 807 170 i . 1010 INTRA-CE 10881 8096 2033 417 328 1507 499 2 1011 EXTRA-EC 3556 1721 469 1049 99 48 189 . 1011 EXTRA-CE 5447 2827 ns 1288 171 68 339 
1020 CLASS 1 2117 1442 208 370 3 40 53 1 . 1020 CLASSE 1 3358 2335 317 516 11 56 121 2 
1021 EFTA COUNTR. 1232 979 111 119 3 18 1 1 . 1021 A EL E 1951 1582 155 168 11 30 3 2 
1030 CLASS 2 1307 201 262 679 97 7 61 . 1030 CLASSE 2 1893 3n 459 750 159 10 138 
1031 ACP ira 39 22 5 12 . 1031 ACP (~ 126 56 14 56 
1040 CLAS 134 79 55 . 1040 CLASS 3 194 114 80 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 4803.50 GREASEPROOF PAPl:R 
PAPIER SIMILI-SULFURISE PERGAMENTERSATZPAPIER 
001 FRANCE 2619 2328 
81 
235 
8 
41 15 001 FRANCE 2427 2010 
73 
216 
9 
153 48 
002 BELG.-LUXBG. 210 97 
55 13 
24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 207 88 
53 12 
37 
4 003 NETHERLANDS 7434 5713 1155 
7 
497 003 PAYS-BAS 6880 5299 998 
10 
514 
004 FR GERMANY 2201 
472 
2037 108 6 42 1 004 RF ALLEMAGNE 1956 
391 
1800 95 6 44 1 
005 ITALY 1758 1286 
49 12 73 
005 ITALIE 1469 1078 58 41 108 006 UTD. KINGDOM 656 202 320 
103 
006 ROYAUME-UNI 752 209 338 
218 007 IRELAND 131 28 58 007 IRLANDE 246 28 57 008 DENMARK 323 265 
158 
008 DANEMARK 311 254 
133 038 AUSTRIA 1306 1068 80 
108 
038 AUTRICHE 1268 1065 70 
139 048 YUGOSLAVIA 106 
2534 
048 YOUGOSLAVIE 139 
2191 056 SOVIET UNION 2534 
1625 
056 U.R.S.S. 2191 
2087 060 POLAND 1625 060 POLOGNE 2087 
064 HUNGARY 1393 
277 
1393 064 HONGRIE 1082 
231 
1082 
208 ALGERIA 307 30 
75 
208 ALGERIE 259 28 
141 288 NIGERIA 75 
138 20 
288 NIGERIA 141 
129 11 390 SOUTH AFRICA 161 3 390 AFR. DU SUD 152 12 
400 USA 685 
75 
685 400 ETATS-UNIS 2060 
108 
2060 
428 EL SALVADOR 75 428 EL SALVADOR 106 
700 INDONESIA 142 142 700 INDONESIE 139 139 
1000 WORLD 24513 13811 5178 3923 34 60 1494 12 201 . 1000 MON DE 24781 12391 4608 4055 41 171 3189 41 285 
1010 INTRA-EC 15400 9104 4955 498 15 60 881 12 75 . 1010 INTRA-CE 14328 8278 4385 481 19 171 862 41 111 
1011 EXTRA-EC 9111 4508 223 3424 19 813 128 . 1011 EXTRA-CE 10453 4113 243 3574 22 2327 174 
1020 CLASS 1 2396 1291 90 181 4 720 110 . 1020 CLASSE 1 3795 1279 86 149 7 2129 145 
1021 EFTA COUNTR. 1410 1137 88 160 4 21 
15 
. 1021 A EL E 1392 1136 81 138 6 31 
29 1030 CLASS 2 1113 682 133 185 5 93 . 1030 CLASSE 2 1256 643 157 222 7 198 
1031 ACP ira 152 12 59 3059 4 77 . 1031 ACP~ 241 11 74 3202 6 150 1040 CLAS 5603 2534 10 . 1040 CLAS 3 5401 2191 8 
4103.60 NATURAL TRACIIG PAPER 4103-80 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER-CALQUE NATUREL NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 668 198 
4 
22 
1 
2 446 001 FRANCE 1581 466 
57 
24 
1 
9 1082 
002 BELG.-LUXBG. 126 83 
16 
38 002 BELG.-LUXBG. 450 263 44 129 003 NETHERLANDS 1025 371 31 
31 4 
607 003 PAYS-BAS 2544 1020 64 
77 11 
1416 
004 FR GERMANY 86 
610 
21 30 004 RF ALLEMAGNE 320 
1605 
39 1 192 
005 ITALY 834 72 
3 
152 
4 
005 ITALIE 2231 198 
11 
428 
35 006 UTD. KINGDOM 270 89 174 
11 
006 ROYAUME-UNI 708 245 417 
39 008 DENMARK 58 47 
27 48 008 DANEMARK 205 166 107 34 009 GREECE 121 40 6 009 GRECE 245 75 29 
028 NORWAY 38 4 34 028 NORVEGE 116 14 102 
030 SWEDEN 40 27 13 030 SUEDE 122 78 44 
032 FINLAND 42 27 
1 
15 032 FINLANDE 134 85 
6 
49 
036 SWITZERLAND 457 303 153 036 SUISSE 1308 888 414 
038 AUSTRIA 136 114 
27 
22 038 AUTRICHE 506 409 
82 
97 
040 PORTUGAL 58 9 
26 
22 040 PORTUGAL 169 21 
47 
66 
042 SPAIN 232 147 3 56 042 ESPAGNE 586 396 10 133 
048 YUGOSLAVIA 96 51 
99 
33 12 048 YOUGOSLAVIE 280 129 
258 
105 46 
052 TURKEY 99 
157 
052 TUROUIE 258 
222 062 CZECHOSLOVAK 157 
220 
062 TCHECOSLOVAQ 222 
523 064 HUNGARY 223 3 
1 
064 HONGRIE 528 5 
3 068 BULGARIA 229 
7 
228 068 BULGARIE 291 288 
204 MOROCCO 58 37 14 204 MAROC 190 25 148 17 
208 ALGERIA 40 40 
10 
208 ALGERIE 112 
1 
112 
2 36 220 EGYPT 29 
16 
19 220 EGYPTE 106 67 
390 SOUTH AFRICA 68 40 52 390 AFR. DU SUD 217 56 87 160 400 USA 131 91 50 400 ETATS-UNIS 412 325 78 480 COLOMBIA 66 16 
29 
480 COLOMBIE 138 60 
1 89 484 VENEZUELA 51 22 
22 
484 VENEZUELA 187 97 
504 PERU 33 
70 
11 504 PEROU 134 1 90 43 
508 BRAZIL 352 7 
39 
275 508 BRESIL 993 181 20 
127 
792 
528 ARGENTINA 94 48 7 26 3 528 ARGENTINE 309 153 29 66 9 616 IRAN 64 35 
3 
616 IRAN 180 105 
10 624 ISRAEL 120 65 52 624 ISRAEL 263 146 107 
632 SAUDI ARABIA 77 29 40 8 632 ARABIE SAOUD 336 93 209 34 
664 INDIA 107 27 8 72 664 INDE 282 62 24 
2 
196 
680 THAILAND 85 26 24 35 680 THAILANDE 280 88 72 118 
700 INDONESIA 36 2 34 700 INDONESIE 102 7 1 94 
701 MALAYSIA 40 6 34 701 MALAYSIA 164 23 141 
706 SINGAPORE 48 5 43 706 SINGAPOUR 181 17 164 
708 PHILIPPINES 56 29 27 708 PHILIPPINES 154 65 89 
720 CHINA 967 192 775 720 CHINE 2117 400 1717 
728 SOUTH KOREA 343 331 12 728 COREE DU SUD 512 481 31 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.doo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.doo 
.... 4803.80 
732 JAPAN 2103 576 1 29 1497 732 JAPON 5409 1257 5 154 3993 
736 TAIWAN 63 63 
32 
736 T'AI-WAN 147 147 
131 740 HONG KONG 52 20 
10 
740 HONG-KONG 212 81 43 BOO AUSTRALIA 212 79 123 BOO AUSTRALIE 703 236 424 
1000 WORLD 10838 4170 852 291 5 109 5407 4 • 1000 MON DE 28487 10708 2888 702 11 178 14165 35 2 
1010 INTRA-EC 3221 1441 331 103 5 19 1318 4 • 1010 INTRA-CE 8378 3850 888 145 11 54 3393 35 2 1011 EXTRA-EC 7815 2729 521 187 90 4088 • 1011 EXTRA-CE 20109 8658 1m 558 122 10792 
1020 CLASS 1 3740 1456 180 98 2006 . 1020 CLASSE 1 10344 3942 485 349 5567 1 
1021 EFTA COUNTR. 773 486 28 89 90 259 . 1021 A EL E 2368 1503 88 207 122 777 1030 CLASS 2 2267 922 339 827 . 1030 CLASSE 2 6526 2286 1286 2625 
1031 ACP ra 149 8 27 64 50 . 1031 ACP§ 382 32 110 54 186 1040 CLAS 1610 352 2 1256 . 1040 CLA 3 3239 630 9 2800 
4803.80 =r~ GREASEPROOf PAPERS AND PAPERBOARO, All> IIITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLUED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AUTRES IIIITAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPER CRISTAL.PAPER SIIIIJ.SULFUAISE ET PAPIER CALQUE NATUREL ANDERE NACIWIIIUNGEN VON PERGAIIENTPAPER UND .PAPPE ALS PERGAIIIN, PERGAMENTERSATZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 508 7 
393 
339 16 66 76 4 001 FRANCE 625 15 452 337 26 71 172 4 002 BELG.-LUXBG. 465 2 12 5 
166 
53 002 BELG.-LUXBG. 612 2 34 15 
177 
109 
003 NETHERLANDS 779 14 505 65 
16 
29 003 PAYS-BAS 894 27 557 61 
29 
72 
004 FR GERMANY 1409 486 749 58 100 004 RF ALLEMAGNE 1815 584 929 57 216 
005 ITALY 265 
17 
280 
54 
3 
24 
2 
21 
005 ITALIE 301 48 287 73 9 23 5 38 006 UTD. KINGDOM 750 612 22 
139 
006 ROYAUME-UNI 1124 907 35 
337 007 IRELAND 177 1 37 007 IRLANDE 368 2 49 
009 GREECE 1078 
9 147 
1076 2 
18 
009 GRECE 1100 
33 187 
1098 2 38 036 SWITZERLAND 226 52 
132 64 036 SUISSE 337 79 119 97 042 SPAIN 341 145 042 ESPAGNE 387 171 
048 YUGOSLAVIA 542 542 
5 
048 YOUGOSLAVIE 809 809 
27 052 TURKEY 347 342 052 TURQUIE 409 382 
064 HUNGARY 74 43 31 064 HONGRIE 123 51 72 
220 EGYPT 217 217 85 220 EGYPTE 285 285 181 288 NIGERIA 165 100 288 NIGERIA 310 129 
348 KENYA 153 
28 84 144 9 348 KENYA 251 33 118 222 29 390 SOUTH AFRICA 914 698 104 390 AFR. DU SUD 1413 1090 172 
484 VENEZUELA 157 11 146 484 VENEZUELA 199 
1 
15 164 
528 ARGENTINA 59 59 
18 
528 ARGENTINE 187 186 
92 612 IRAQ 36 18 612 IRAK 185 93 
616 IRAN 205 30 199 6 616 IRAN 1016 28 999 17 632 SAUDI ARABIA 68 37 1 632 ARABIE SAOUD 159 126 5 
662 PAKISTAN 39 34 5 662 PAKISTAN 134 119 15 
680 THAILAND 90 
3 
90 
557 
680 THAILANDE 115 
9 
115 
882 BOO AUSTRALIA 620 60 BOO AUSTRALIE 990 99 
804 NEW ZEALAND 722 722 804 NOUV.ZELANDE 1133 1133 
1000 WORLD 11381 91 2848 5898 75 507 2317 28 21 . 1000 MON DE 18807 192 3282 8298 138 534 4284 48 51 
1010 INTRA-EC 5441 43 2255 2298 82 351 409 25 21 . 1010 INTRA-CE 8882 98 2787 2534 118 377 930 42 51 1011 EXTRA-EC 5938 48 392 3401 13 158 1907 • 1011 EXTRA-CE 9927 97 498 5784 22 157 3334 8 
1020 CLASS 1 3881 46 273 1932 1 132 1476 19 . 1020 CLASSE 1 5767 95 357 2722 7 119 2426 41 
1021 EFTA COUNTR. 379 15 182 139 1 
25 
24 18 . 1021 A EL E 579 50 225 150 7 38 109 6 38 1030 CLASS 2 1932 119 1408 12 366 2 . 1030 CLASSE 2 3957 1 138 2968 16 780 10 
1031 ACP~a 355 2 245 5 103 . 1031 ACP ~ 656 
1 
4 354 6 1 291 
1040 CLA 127 61 66 . 1040 CLAS 3 202 73 128 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOAR= BY ST1CDIG FUT LAYERS TOGElltER WITH AN ADHESIVE}, NOT SURFACE.COATED OR 4804 COll'OSITE PAPER OR PAPERBOAR= BY STICKING FUT LAYERS TOGETHER WITH AN ADIESIYE), NOT SURFACE.COATED OR 
IIPREGNATED, WHETHER OR NOT RNALLY REll'ORCED, II ROU.S OR SHEETS IMPREGNATED, WHETHER OR NOT I RNAU Y REINFORCED, II ROUS OR SHEETS 
~JS ET CARTONS SIMPLASSEMBLES PAR COLLAGE.NON IIIPREGNES II ENDUITS,IIEIIE RENFORCES IITERIEURll,EN ROULEAUX OU PAPER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH IINENYERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROll.EN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, L.AlatATED WITH BITUIIEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PAIWFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPERS ET CARTONS 'EIIT1IE-OEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BITUII£, PARAFFIIE OU CIIES PAPER UND PAPPE, IIITTELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAIIIIENGEKLEBT 
001 FRANCE 1140 412 
55 
41 411 276 001 FRANCE 964 271 
53 
52 361 280 
002 BELG.-LUXBG. 1314 1006 253 
525 4 
002 BELG.-LUXBG. 900 620 227 
811 12 003 NETHERLANDS 2211 1679 3 85 003 PAYS-BAS 1913 1082 8 47 004 FR GERMANY 893 
47 
442 355 31 004 RF ALLEMAGNE 1373 
33 
914 371 41 
005 ITALY 126 27 22 20 10 005 ITALIE 146 57 19 29 10 
006 UTD. KINGDOM 199 96 45 43 15 
1053 1 
006 ROYAUME-UNI 188 64 55 47 22 
954 2 028 NORWAY 1056 
25 26 11 
1 1 028 NORVEGE 967 1 
54 7 
8 2 
036 SWITZERLAND 99 1 36 036 SUISSE 164 20 3 80 
208 ALGERIA 511 511 
6819 
208 ALGERIE 574 574 
6925 288 NIGERIA 6819 95 288 NIGERIA 6925 280 608 SYRIA 95 608 SYRIE 280 
1000 WORLD 15494 3939 745 231 919 1412 8053 195 • 1000 MON DE 15500 2933 1210 525 825 1818 8119 172 
1010 INTRA-EC 5945 3281 571 41 808 1209 55 
195 
. 1010 INTRA-CE 5585 2091 1088 52 718 1545 75 
172 1011 EXTRA-EC 9550 879 174 190 111 203 7998 . 1011 EXTRA-CE 9938 742 124 473 110 271 8044 
1020 CLASS 1 1445 117 61 38 25 70 1120 14 . 1020 CLASSE 1 1465 86 98 59 35 132 1036 19 
1021 EFTA COUNTR. 1322 99 55 11 14 68 1074 1 .1021AELE 1288 76 83 7 19 129 971 3 
1030 CLASS 2 7996 562 9 152 67 133 6872 181 . 1030 CLASSE 2 6446 655 9 414 75 139 7003 153 1031 ACP (63) 7041 1 2 28 2 3 6849 156 . 1031 ACP (63) 7184 3 75 2 3 6962 139 
41114.31 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, Of TWO OR MORE LAYERS Of DFFERENT COLOURS 4804.31 PAPERBOARO FROM WASTEPAPER, PAPER-tOVERED OR NOT, OF TWO OR IIORE LAYERS OF DffERENT COLOURS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOa 
4804.31 CARTON DE YIEUX PAJIIERS, MEIi£ REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS OfFEREHTES 4804.31 PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH IIEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 3374 283 3091 001 FRANCE 1486 116 1370 
002 BELG.-LUXBG. 13749 3440 10309 002 BELG.-LUXBG. 5395 1346 4049 
003 NETHERLANDS 762 762 
10456 17 :i 
003 PAYS-BAS 286 286 
4291 7 2 004 FR GERMANY 10476 
22 
004 RF ALLEMAGNE 4300 
9 005 ITALY 322 300 005 ITALIE 122 113 
006 UTD. KINGDOM 7731 1250 6481 
5 
006 ROYAUME-UNI 3507 592 2915 
:i 007 IRELAND 677 
475 
672 007 IRLANDE 307 
195 
304 
008 DENMARK 757 
6 
282 008 DANEMARK 330 
4 
135 
036 SWITZERLAND 337 283 48 036 SUISSE 158 131 23 
042 SPAIN 415 415 042 ESPAGNE 162 162 
1000 WORLD 38924 7038 60 32790 35 3 . 1000 MON DE 16645 2894 42 13871 34 4 
1010 INTRA-EC 37855 8235 60 31595 22 3 . 1010 INTRA-CE 15739 2547 42 13180 10 2 1011 EXTRA-EC 2071 802 1195 13 1 . 1011 EXTRA-CE 908 347 491 24 2 
1020 CLASS 1 1342 718 6 611 6 1 . 1020 CLASSE 1 563 293 4 251 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 786 589 6 185 6 . 1021 A EL E 327 227 4 84 12 
1030 CLASS 2 720 84 54 575 7 . 1030 CLASSE 2 339 54 38 236 10 i 
4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPEJl.(OVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, NICKT AUS MEHREREN LAGEN VERSCIIEDENER FARBE 
001 FRANCE 16764 521 48 16230 11 2 001 FRANCE 6766 208 27 6546 5 7 002 BELG.-LUXBG. 14139 125 
47 
13966 
52 102 
002 BELG.-LUXBG. 5602 45 46 5530 22 49 003 NETHERLANDS 1114 881 32 
23583 
003 PAYS-BAS 400 277 6 
9390 004 FR GERMANY 23615 
12 18 
32 004 RF ALLEMAGNE 9417 
4 8 
27 
005 ITALY 3238 3201 7 005 ITALIE 1115 1083 20 
006 UTD. KINGDOM 25057 39 514 24504 
67 
006 ROYAUME-UNI 11289 22 236 11031 
36 007 IRELAND 994 
90 
927 007 IRLANDE 433 
32 
397 
008 DENMARK 7700 7610 
1 
008 DANEMARK 3260 3228 
:i 028 NORWAY 627 
26 
626 
39 
028 NORVEGE 290 
9 
287 
24 030 SWEDEN 1370 1302 3 030 SUEDE 571 531 7 
032 FINLAND 1205 
aci 9 1205 032 FINLANDE 555 46 5 555 036 SWITZERLAND 1583 
49 
1494 
17 
036 SUISSE 698 
14 
647 
14 042 SPAIN 4626 
72 
4560 042 ESPAGNE 1670 
47 
1642 
216 LIBYA 223 151 
6 
216 LIBYE 109 62 
65 400 USA 2206 
2 
2200 400 ETATS-UNIS 689 
8 
624 
624 ISRAEL 233 218 13 624 ISRAEL 110 93 9 
706 SINGAPORE 2663 26 2663 36 706 SINGAPOUR 969 18 969 15 740 HONG KONG 3527 3465 740 HONG-KONG 1338 1305 
1000 WORLD 112990 1816 701 133 109808 78 315 43 • 1000 MON DE 48204 874 329 120 44725 33 296 27 
1010 INTRA-EC 92642 1680 813 47 90028 83 211 43 • 1010 INTRA-CE 38294 595 278 48 37208 27 140 27 1011 EXTRA-EC 20250 138 89 88 19778 13 105 . 1011 EXTRA-CE 7912 79 51 74 7517 7 157 
1020 CLASS 1 12209 108 49 12 11943 54 43 . 1020 CLASSE 1 4779 59 14 16 4537 126 27 
1021 EFTA COUNTR. 4979 108 
40 
9 4819 
1:i 
4 39 . 1021 A EL E 2199 58 
37 
5 2101 
7 
10 25 
1030 CLASS 2 8007 28 74 7802 50 . 1030 CLASSE 2 3121 21 58 2967 31 
1031 ACP (63) 232 3 28 1 187 13 . 1031 ACP (63) 138 3 26 2 97 7 3 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMIIATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE YIEUX PAPIERS PAPIER UND PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UND KEINE PAPPE AUS AL TPAPIER 
001 FRANCE 2577 787 
571 
103 125 1522 40 001 FRANCE 2668 851 
529 
84 111 1550 72 
002 BELG.-LUXBG. 2782 2137 30 37 
122 
7 002 BELG.-LUXBG. 2864 2202 71 36 
163 
26 
003 NETHERLANDS 2229 1766 311 1 
78 
29 
29 
003 PAYS-BAS 2302 1887 203 3 
67 
46 
004 FR GERMANY 998 
303 
363 94 334 100 004 RF ALLEMAGNE 1008 560 292 84 398 147 20 005 ITALY 432 84 
1 46 19 26 9 005 ITALIE 749 70 2 32 44 75 25 006 UTD. KINGDOM 1746 787 864 39 
349 
006 ROYAUME-UNI 1994 1204 684 47 
007 IRELAND 349 
290 
007 IRLANDE 385 508 1 385 008 DENMARK 290 
9 18 1 
008 DANEMARK 509 
1 29 26 2 028 NORWAY 103 75 
10 
028 NORVEGE 317 259 
030 SWEDEN 225 199 14 2 34 030 SUEDE 468 402 27 34 5 032 FINLAND 106 68 
:i 9 57 
4 032 FINLANDE 346 328 1 
6 74 
14 :i 
036 SWITZERLAND 1046 955 
1 
21 1 036 SUISSE 1707 1600 7 
2 
19 1 
038 AUSTRIA 1503 1422 1 79 038 AUTRICHE 1816 1721 
1:i 
93 
048 YUGOSLAVIA 62 50 12 
20 
048 YOUGOSLAVIE 262 249 
16 064 HUNGARY 115 95 064 HONGRIE 366 349 
1 
1 
068 BULGARIA 41 41 
32 
068 BULGARIE 161 160 
212 TUNISIA 336 304 
269 1 
212 TUNISIE 435 397 38 
349 2 216 LIBYA 271 1 
111 
216 LIBYE 354 3 90 288 NIGERIA 150 3 
18 
36 288 NIGERIA 313 7 
20 
216 
390 SOUTH AFRICA 848 400 15 415 390 AFR. DU SUD 976 452 18 
1 
486 
400 USA 26 26 
5 4 125 
400 ETATS-UNIS 112 110 1 
97 604 LEBANON 150 16 604 LIBAN 147 39 9 2 
616 IRAN 631 582 49 44 22 616 IRAN 538 413 122 79 3 632 SAUDI ARABIA 112 39 7 632 ARABIE SAOUD 204 59 51 15 
662 PAKISTAN 85 27 2 56 
197 
662 PAKISTAN 163 22 2 139 
136 740 HONG KONG 209 12 55 7 740 HONG-KONG 158 22 100 7 800 AUSTRALIA 187 19 106 800 AUSTRALIE 277 52 118 
1000 WORLD 18962 10793 2773 1008 380 2183 1752 9 65 1 1000 MON DE 23374 14808 2504 1247 403 2384 2175 25 28 
1010 INTRA-EC 11457 6096 2192 248 296 2038 552 9 30 . 1010 INTRA-CE 12585 7264 1779 257 268 2202 750 25 20 
1011 EXTRA-EC 7506 4897 581 761 84 148 1200 38 1 1011 EXTRA-CE 10811 7345 725 990 135 182 1428 B 
1020 CLASS 1 4319 3282 35 98 61 146 662 35 . 1020 CLASSE 1 6648 5365 69 151 118 178 760 7 
1021 EFTA COUNTR. 3018 2737 20 11 27 138 50 35 . 1021 A EL E 4756 4370 50 9 80 168 73 6 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~Oa Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·e>.MOa 
4804.90 4804JO 
1030 CLASS 2 2950 1220 545 643 3 538 1 1030 CLASSE 2 3465 1361 655 777 1 4 666 
1031 ACP frJ 473 87 277 12 3 94 . 1031 ACP~ 686 110 249 27 1 4 295 
1040 CLAS 234 195 19 20 . 1040 CLA 3 697 619 1 61 16 
-
= :'sr=8°ARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FUT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKlED, EMBOSSED OR PERFORATED, II 
-
:m a=o=BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOllT FUT SURFACE 81EETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPERS ET CARTONS 8IIPL ONDULES, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAIIPES OU PERFORES, EN ROUlEAUX OU EN FEUWS PAPER UNO PAPPE, GEWEll T, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEIIUSTERT OD. PERFORERT, II ROUSI ODER BOGEN 
a.to CORRUGATED PAPER All> PAPERBOARD 
-.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPERS ET CARTONS ONDULES PAPIER UNO PAPPE,GEWEU.T 
001 FRANCE 9243 1610 26 2252 5280 41 34 001 FRANCE 5712 1078 960 27 1560 2928 89 30 002 BELG.-LUXBG. 9886 1000 1807 13 6937 
3953 
109 
252 
002 BELG.-LUXBG. 5543 618 5 3859 
2799 
101 
204 003 NETHERLANDS 5848 1426 149 68 003 PAYS-BAS 4081 930 90 
31 2912 
58 
004 FR GERMANY 9088 
224 
102 44 4502 422 170 3848 004 RF ALLEMAGNE 5846 206 54 309 208 2332 005 ITALY 647 23 341 46 13 005 ITALIE 608 11 318 482 61 159 12 006 UTD. KINGDOM 1150 129 1 70 814 133 3 006 ROYAUME-UNI 933 218 1 91 
1315 
2 
007 IRELAND 1631 21 9 
14 
1601 007 IRLANDE 1342 20 7 
7 008 DENMARK 827 478 
3 
326 9 
439 
008 DANEMARK 779 306 
4 
446 20 
315 030 SWEDEN 614 98 28 45 1 030 SUEDE 445 71 
48 
20 32 3 
038 SWITZERLAND 1063 738 83 70 64 35 29 44 036 SUISSE 903 633 45 71 25 49 32 
038 AUSTRIA 1654 1618 1 5 9 21 038 AUTRICHE 1065 1027 
133 
6 14 18 
220 EGYPT 384 384 
212 
220 EGYPTE 133 
140 406 GREENLAND 212 406 GROENLAND 140 
256 652 NORTH YEMEN 248 
737 
248 
2 
652 YEMEN DU NRD 256 
261 958 NOT DETERMIN 739 958 NON DETERMIN 262 
1000 WORLD 44032 7478 2290 1529 14828 10$88 2209 133 5000 1 1000 MON DE 28918 5288 1265 732 9628 6564 2115 159 3185 
1010 INTRA-EC 38373 4892 2154 82 14437 10482 2043 133 4150 . 1010 INTRA-CE 24882 3382 1150 83 9193 8504 1852 159 2579 
1011 EXTRA-EC 4918 2588 135 709 390 81 187 850 • 1011 EXTRA-CE 3772 1888 115 407 438 58 284 606 
1020 CLASS 1 3603 2481 95 176 98 81 55 617 . 1020 CLASSE 1 2655 1764 67 110 98 58 110 448 
1021 EFTA COUNTR. 3459 2473 83 73 98 80 40 612 . 1021 A EL E 2515 1755 48 49 98 57 66 442 
1030 CLASS 2 1287 84 37 533 288 112 233 . 1030 CLASSE 2 1097 110 46 296 334 153 158 
1031 ACP (63) 122 1 2 6 17 88 8 . 1031 ACP (63) 153 4 9 6 17 109 8 
•.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR I.ARGE-tAPACITY SACKS a.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPER KRAFT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 664 25 7 489 143 001 FRANCE 369 20 
1 
7 261 81 
003 NETHERLANDS 203 203 003 PAYS-BAS 170 169 
1000 WORLD 1199 m 51 25 512 238 96 . 1000 MON DE 838 238 48 22 311 138 80 
1010 INTRA-EC 1120 275 32 7 496 238 72 . 1010 INTRA-CE 719 234 20 7 289 138 51 i 1011 EXTRA-EC 81 2 20 19 18 24 • 1011 EXTRA-CE 118 2 29 15 42 29 
4805.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTIER THAN FOR LARGE-tAPACITY SACKS 48115.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-tAPACITY SACKS 
PAPER KRAFT CREPE OU PUSSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER,KEII KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 216 97 
358 
28 29 33 29 001 FRANCE 407 133 262 88 30 55 101 002 BELG.-LUXBG. 567 141 2 39 30 27 002 BELG.-LUXBG. 554 161 4 50 36 77 003 NETHERLANDS 457 182 202 23 
23 
20 003 PAYS-BAS 493 198 195 32 
32 
32 
004 FR GERMANY 809 99 737 3 4 42 004 RF ALLEMAGNE 942 186 853 4 4 49 005 ITALY 232 109 
1 
24 
18 
005 ITALIE 368 112 
1 
70 
7 006 UTD. KINGDOM 284 12 253 
5 
006 ROYAUME-UNI 272 16 248 
41 3 6 036 SWITZERLAND 150 89 3 37 15 1 036 SUISSE 190 96 6 38 
038 AUSTRIA 89 81 1 6 1 038 AUTRICHE 121 110 1 3 7 
042 SPAIN 73 59 4 
29 
10 042 ESPAGNE 140 86 25 
126 
29 
824 ISRAEL 33 4 
35 
624 ISRAEL 131 5 
111 664 INDIA 40 5 664 INDE 119 8 
800 AUSTRALIA 50 1 49 800 AUSTRALIE 108 2 106 
1000 WORLD 3499 919 1778 229 115 88 357 18 17 . 1000 MON DE 4880 1294 1858 445 182 98 780 7 18 
1010 INTRA-EC 2887 589 1859 72 91 88 210 18 
18 
• 1010 INTRA-CE 3184 787 1871 138 112 95 394 7 
18 1011 EXTRA-EC 801 351 117 148 24 147 . 1011 EXTRA-CE 1487 527 187 298 50 387 
1020 CLASS 1 449 268 11 53 22 82 13 . 1020 CLASSE 1 749 383 42 61 47 203 13 
1021 EFTA COUNTR. 274 195 4 43 15 4 13 . 1021 A EL E 386 265 7 41 41 19 13 
1030 CLASS 2 324 56 105 93 2 65 3 . 1030 CLASSE 2 664 97 138 237 4 184 4 
a.311 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER -.JO CREPED HOUSEHOLD All> TOILET PAPER 
PAPER CREPE A USAGES DOIIESTIQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES HYGIENE·, HAUSHAI.T· UNO TOUTIENPAPIER 
001 FRANCE 881 242 45 327 36 141 135 001 FRANCE 913 341 48 281 31 153 107 002 BELG.-LUXBG. 327 173 30 68 
18 
11 
9 
002 BELG.-LUXBG. 424 215 18 126 26 17 17 003 NETHERLANDS 6644 6590 6 9 12 003 PAYS-BAS 4866 4795 13 8 
166 
7 
004 FR GERMANY 608 8 205 297 7 90 1 004 RF ALLEMAGNE 433 
81 
7 161 7 90 
25 
2 
006 UTD. KINGDOM 1855 40 603 1020 69 16 107 006 ROYAUME-UNI 1417 499 674 68 
1424 
70 
007 IRELAND 1258 
135 
19 1239 007 IRLANDE 1489 
228 
4 41 
008 DENMARK 221 8 78 008 DANEMARK 398 
101 
18 152 
009 GREECE 232 80 150 2 
75 
009 GRECE 241 137 3 
108 025 FAROE ISLES 75 025 ILES FEROE 108 3 468 15 028 NORWAY 403 1 324 6 72 028 NORVEGE 539 53 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung J Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !eeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
4805.30 4805.30 
030 SWEDEN 722 5 1 21 695 030 SUEDE 437 14 3 43 377 032 FINLAND 257 
815 3 119 12 
239 18 032 FINLANDE 294 664 1 3 104 35 278 16 036 SWITZERLAND 1088 
1 
139 036 SUISSE 1095 288 
038 AUSTRIA 1480 1050 402 7 038 AUTRICHE 1569 1238 1 316 14 
042 SPAIN 214 
1043 
16 198 042 ESPAGNE 154 
619 
17 137 
064 HUNGARY 1043 
149 
064 HONGRIE 619 
140 220 EGYPT 149 
174 
220 EGYPTE 140 
406 GREENLAND 174 
111 
406 GROENLAND 272 272 
600 CYPRUS 111 
238 
600 CHYPRE 109 
233 
109 
628 JORDAN 238 
28 15 4 151 
628 JORDANIE 233 
41 18 10 632 SAUDI ARABIA 198 
11 
632 ARABIE SAOUD 273 
17 
204 
636 KUWAIT 100 43 4 42 636 KOWEIT 159 65 19 58 
1000 WORLD 18868 10499 1091 2418 884 183 2588 16 1191 . 1000 MON DE 17209 9031 1146 1777 860 230 3166 25 974 1010 INTRA-EC 12046 7271 683 1742 503 166 1566 16 117 • 1010 INTRA-CE 10204 5816 572 1243 471 185 1803 25 89 1011 EXTRA-EC 6621 3228 428 873 381 18 1019 1074 • 1011 EXTRA-CE 7003 3216 574 531 389 45 1383 885 1020 CLASS 1 4319 1921 341 610 125 12 411 899 . 1020 CLASSE 1 4340 1984 490 461 120 35 637 613 1021 EFTA COUNTR. 3971 1872 326 405 125 12 407 824 . 1021 A EL E 4000 1923 473 320 119 35 625 505 1030 CLASS 2 1448 260 87 57 256 6 608 174 . 1030 CLASSE 2 2035 609 84 66 269 10 725 272 
1031 ACP (63J 111 14 6 1 90 . 1031 ACP (~ 138 51 8 1 1 77 
1040 CLASS 1054 1047 7 . 1040 CLASS 3 626 622 4 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER l!IAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER 1llAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOIIEST1QUES, HYGIEIIOUES OU DE TOILETTES ANDERES GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT·, HYGIENE-, HAUSHALT· UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 437 287 
327 
25 80 19 26 001 FRANCE 691 465 
215 
73 102 10 41 
002 BELG.-LUXBG. 1121 170 3 621 
23 27 
002 BELG.-LUXBG. 1257 187 11 842 
10 
2 
003 NETHERLANDS 701 624 27 
156 1056 
003 PAYS-BAS 681 573 41 
47 1402 
56 1 004 FR GERMANY 1309 
251 
25 1 71 004 RF ALLEMAGNE 1655 
417 
64 1 141 
005 ITALY 450 36 
40 
144 19 
2 
005 ITALIE 720 91 
75 
192 20 
006 UTD. KINGDOM 1842 1078 160 562 
87 
006 ROYAUME-UNI 2268 1490 80 622 
114 
1 
007 IRELAND 87 
31 85 
007 IRLANDE 114 
54 47 009 GREECE 117 
1 209 1 3 009 GRECE 104 1 166 3 030 SWEDEN 239 16 
1 
10 030 SUEDE 232 36 
2 
22 7 
036 SWITZERLAND 107 76 29 1 036 SUISSE 204 157 42 3 
038 AUSTRIA 113 89 2 15 7 038 AUTRICHE 181 144 5 21 11 
040 PORTUGAL 99 98 1 
23 7 
040 PORTUGAL 163 159 4 
34 11 042 SPAIN 110 80 
2 
042 ESPAGNE 189 141 3 
632 SAUDI ARABIA 262 1 8 251 632 ARABIE SAOUD 312 5 5 41 261 
700 INDONESIA 165 145 20 700 INDONESIE 465 394 71 
1000 WORLD 7725 3132 645 370 3149 48 362 2 17 . 1000 MON DE 10403 4759 630 374 3950 31 630 1 28 1010 INTRA-EC 6083 2459 575 309 2463 43 231 2 1 • 1010 INTRA-CE 7554 3236 490 253 3162 21 390 1 1 1011 EXTRA-EC 1643 673 70 61 688 6 131 16 • 1011 EXTRA-CE 2848 1523 139 121 768 10 240 27 1020 CLASS 1 835 405 34 49 272 4 59 12 . 1020 CLASSE 1 1309 750 58 76 282 4 123 16 1021 EFTA COUNTR. 638 299 33 16 261 4 15 10 . 1021 A EL E 927 543 53 23 259 4 32 13 
1030 CLASS 2 792 252 36 12 414 2 72 4 . 1030 CLASSE 2 1511 750 77 45 506 6 118 9 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAMPES OU PERFORES ANDERES PAPIER UND ANDERE PAPPE, GEUUSTERT ODER PERFORERT 
001 FRANCE 5140 1032 
97 
80 3074 575 379 
3 
001 FRANCE 7652 1582 68 136 4520 785 629 002 BELG.-LUXBG. 1623 1007 37 397 
108 
82 002 BELG.-LUXBG. 2157 1407 35 546 
154 
99 2 003 NETHERLANDS 1563 1251 61 9 
2522 
134 
32 
003 PAYS-BAS 2205 1695 46 19 
2804 
291 
004 FR GERMANY 3009 
202 
11 103 142 199 004 RF ALLEMAGNE 3836 
318 
32 350 197 416 37 
005 ITALY 407 2 
51 
79 51 73 
37 
005 ITALIE 584 5 
123 
87 67 107 
006 UTD. KINGDOM 367 225 6 48 
326 
006 ROYAUME-UNI 743 481 13 62 
431 
64 
007 IRELAND 328 
702 1 
2 
4 
007 IRLANDE 440 
1024 
1 
4 
8 
6 008 DENMARK 842 15 120 008 DANEMARK 1282 20 228 
009 GREECE 258 120 71 9 38 20 
22 
009 GRECE 311 137 50 11 48 65 
028 NORWAY 189 24 9 9 2 123 028 NORVEGE 379 52 27 14 3 247 36 030 SWEDEN 267 23 
1 
3 6 222 13 030 SUEDE 471 36 
2 
4 7 400 24 
032 FINLAND 282 142 
9 
6 4 129 032 FINLANDE 499 215 
27 
10 6 266 
036 SWITZERLAND 1956 1755 102 6 36 48 036 SUISSE 2868 2624 73 10 56 78 
038 AUSTRIA 439 198 4 96 114 31 038 AUTRICHE 617 351 6 59 146 61 042 SPAIN 77 30 43 042 ESPAGNE 134 46 82 
216 LIBYA 116 64 114 68 2 216 LIBYE 102 83 93 58 9 220 EGYPT 133 1 
4 183 
220 EGYPTE 143 2 5 376 288 NIGERIA 187 
79 
288 NIGERIA 381 
102 302 CAMEROON 86 
3 
7 
35 251 
302 CAMEROUN 111 
4 
9 
47 419 390 SOUTH AFRICA 396 5 1 107 390 AFR. DU SUD 599 5 2 129 400 USA 243 6 1 
62 
230 400 ETATS-UNIS 742 10 1 
76 
724 
480 COLOMBIA 85 1 
28 
22 480 COLOMBIE 114 1 
32 
37 
484 VENEZUELA 56 
10 
28 484 VENEZUELA 109 
18 
77 
508 BRAZIL 233 
21 54 
223 
8 
508 BRESIL 517 
40 71 
499 
604 LEBANON 90 7 33 604 LIBAN 129 7 118 11 616 IRAN 104 
18 2 4 
71 616 IRAN 231 
43 5 7 113 624 ISRAEL 103 
54 
70 9 
3 
624 ISRAEL 159 
108 
87 17 
632 SAUDI ARABIA 786 552 2 20 154 1 632 ARABIE SAOUD 1055 688 8 22 223 2 4 662 PAKISTAN 105 83 
31 
3 15 4 662 PAKISTAN 128 98 
47 
5 19 6 
700 INDONESIA 428 
2 2 
397 93 122 700 INDONESIE 500 4 4 453 123 162 706 SINGAPORE 239 20 706 SINGAPOUR 321 28 
732 JAPAN 59 4 6 
6 
49 732 JAPON 105 11 5 
9 
89 
740 HONG KONG 616 5 503 102 740 HONG-KONG 312 8 114 181 
71 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung Destination j Werle 1000 ECU 
72 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 !oeutsc111an~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E1'1'aoo Nlmexe j EUR 10 j0eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'>-~ba 
... .... 
800 AUSTRALIA 707 38 41 360 64 204 800 AUSTRALIE 1231 67 86 489 83 506 
804 NEW ZEALAND 65 15 11 39 804 NOUV.ZELANDE 114 20 16 78 
1000 WORLD 22845 7672 888 1450 7299 1757 3833 37 97 14 1000 MON DE 32784 11242 659 1808 9509 2373 7158 84 153 18 
1010 INTRA-EC 13534 4538 177 351 6145 918 1333 37 35 • 1010 INTRA-CE 19209 8843 185 718 8058 1258 2288 84 39 1i 1011 EXTRA-EC 9108 3135 509 1098 1153 838 2300 83 14 1011 EXTRA-CE 13577 4599 495 891 1451 1118 4893 114 
1020 CLASS 1 4789 2214 18 332 620 166 1391 48 . 1020 CL.ASSE 1 7928 3403 39 358 823 229 2993 83 
1021 EFTA COUNTR. 3182 2160 9 207 137 55 570 44 . 1021 A EL E 4909 3303 27 160 184 81 1083 71 
18 1030 CL.ASS 2 4221 830 488 759 534 672 909 15 14 1030 CLASSE 2 5524 1093 446 522 628 887 1899 31 
1031 ACP s<ra 685 90 403 5 26 20 231 . 1031 ACP fre> 859 1 300 24 34 25 475 1 1040 CLA 98 3 5 . 1040 CLAS 3 126 104 9 12 
4807 ~~APER~,~bR~SURFACE-coLOURED, SURFACE-DECORAlED OR PRINTED (NOT CONSTITIITIIG PRlfTED 4807 PAPER AND PAPERBOARD, IIIPREGNAll°b,.COA.ffis SURFACE-coLOURED, SURFACE-DECORAlED OR PRINTED (NOT CONSTITUllNG PRINTED MATIER WITHII CHAPlER 41), II ROUS S 
PAPERS ET CARTONS COUCHES, ENOUITS, IIIPREGNES OU COi.ORES EN SURFACE OU IIIPRIIIES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPER UND PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, OETRAENKT, OBERFLAECHEIIGEFAERBT ODER -BEDRUCKT, IN IIOU!N ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRlllED 4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LIED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRIITED 
PAPERS ET CARTONS, SIIIPL REGI.ES, LNINES OU OUADRILLES PAPER UNO PAPPE, I.HERT ODER KARERT,IICHT WEllER 8EDRUCKT 
001 FRANCE 553 165 
11 
166 204 5 4 9 001 FRANCE 700 217 
70 
179 
12 
283 22 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 221 143 58 4 
52 
5 002 BELG.·LUXBG. 306 160 52 
75 
12 
1 003 NETHERLANDS 143 31 48 
271 
12 003 PAYS-BAS 279 55 13 
280 1 
135 
004 FR GERMANY 353 
87 
2 19 61 004 RF ALLEMAGNE 453 
126 
11 80 80 1 
005 ITALY 121 24 46 6 9 1 367 14 005 ITALIE 172 7 322 3 34 5 732 13 006 UTD. KINGDOM 874 13 5 423 
2 
006 ROYAUME-UNI 1523 44 18 391 
17 036 SWITZERLAND 100 11 5 82 036 SUISSE 151 44 22 65 1 2 
314 GABON 135 290 135 33 12 314 GABON 210 306 210 69 20 1 632 SAUDI ARABIA 336 1 632 ARABIE SAOUD 405 9 
700 INDONESIA 47 10 37 700 INDONESIE 151 21 128 2 
1000 WORLD 3721 988 432 789 88 728 300 367 33 18 1000 MON DE 8290 1568 858 1158 102 920 894 732 29 29 
1010 INTRA-EC 2385 471 92 558 10 708 134 367 18 9 1010 INTRA-CE 3824 853 128 881 18 844 358 732 17 17 
1011 EXTRA-EC 1381 518 340 233 59 20 167 18 10 1011 EXTRA-CE 2885 915 729 297 88 78 538 12 12 
1020 CLASS 1 248 64 11 111 4 2 41 15 . 1020 CL.ASSE 1 828 203 64 129 7 35 179 11 
1021 EFTA COUNTR. 156 46 6 82 3 1 18 
1 
. 1021 A EL E 337 140 27 66 3 19 82 
2 12 1030 CLASS 2 1070 426 313 122 55 19 124 10 1030 CLASSE 2 1936 626 661 168 78 41 348 
1031 ACP frJ 343 4 234 2 34 18 51 . 1031 ACP fre> 611 12 403 7 53 34 102 1040 CLAS 43 26 16 1 . 1040 CLAS 3 103 85 5 1 12 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH IIICA POWDER 41117.30 PAPER AND PAPERBOARD, COAlED WITH IIICA POWDER 
PAPERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE IIICA PAPER UND PAPPE, 11T GUIIIIERSTAUB UEBERZOGEN 
001 FRANCE 165 10 34 3 
18 
118 001 FRANCE 499 29 24 5 
11 
441 
004 FR GERMANY 182 117 3 44 004 RF ALLEMAGNE 191 110 5 65 
007 IRELAND 38 
49 
38 007 IRLANDE 104 
62 
104 
008 DENMARK 72 23 008 DANEMARK 156 
1 
94 
030 SWEDEN 70 70 030 SUEDE 289 288 
032 FINLAND 32 
12 1 1 120 
32 032 FINL.ANOE 119 48 10 4 102 119 036 SWITZERLAND 141 7 036 SUISSE 188 24 
288 NIGERIA 33 6 
8 
27 288 NIGERIA 141 23 
42 
118 
400 USA 107 99 400 ETATS..UNIS 272 230 
1000 WORLD 1125 105 35 220 199 18 543 2 3 • 1000 MON DE 2851 352 103 294 195 14 1881 4 8 
1010 INTRA-EC 808 40 12 174 75 18 287 2 
:i • 1010 INTRA-CE 1253 128 59 183 89 11 799 4 i 1011 EXTRA-EC 517 84 23 48 124 257 • 1011 EXTRA-CE 1399 225 44 131 108 3 882 
1020 CLASS 1 392 34 3 12 120 223 . 1020 CLASSE 1 1012 115 22 52 102 721 
1021 EFTA COUNTR. 274 33 1 1 120 119 
3 
. 1021 A EL E 696 110 10 4 102 
3 
470 8 1030 CLASS 2 125 30 20 34 4 34 . 1030 CL.ASSE 2 388 110 22 79 4 162 
1031 ACP (83) 48 6 15 27 . 1031 ACP (63) 161 23 15 1 3 119 
4807A1 111.EACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED WITH KAOIJI, WEICIIINO llll 11GG/112 4807A1 lllfACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED WITH KAOLIN, WEIOHINO IIIN 1110G/112 
PAPERS ET CARTONS D£ PAlE IILANCtlE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOlll, PESANT 11N. 118 G/112 PAPER UNO PAPPE, AUS CIEBI.EICIITEII IIALBSTOfF, 11T KAOLII CIESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, MINO. 118 GIQII 
001 FRANCE 7030 2125 
4207 
4186 15 658 46 001 FRANCE 4842 1948 
4325 
2208 8 624 55 1 
002 BELG.·LUXBG. 5124 879 18 68 20 002 BELG.·LUXBG. 5238 879 13 1 68 12 8 003 NETHERLANDS 2697 1005 1521 16 
15 
67 
481 
003 PAYS-BAS 2325 849 1306 19 
12 
63 
435 004 FR GERMANY 9097 
1470 
7499 157 886 59 004 RF ALLEMAGNE 7962 
1402 
6461 134 855 65 
005 ITALY 1832 382 
187 mi 5 005 ITALIE 1697 290 183 132 5 006 UTD. KINGDOM 7612 785 6516 
133 
006 ROYAUME·UNI 6941 770 5842 
184 
14 
007 IRELAND 345 128 84 
19 
007 IRLANDE 370 117 68 
13 2 
1 
008 DENMARK 317 284 7 7 008 DANEMARK 283 255 6 7 
009 GREECE 352 195 64 93 
18 
009 GRECE 379 247 47 85 
15 028 NORWAY 414 396 
11 5 
028 NORVEGE 388 373 
13 9 030 SWEDEN 572 548 
4 
8 030 SUEDE 563 526 9 15 032 FINLAND 340 112 62 
11 
153 9 032 FINL.ANOE 328 121 88 
19 
102 10 
036 SWITZERLAND 1872 1118 737 5 1 036 SUISSE 2003 1247 712 i 14 11 038 AUSTRIA 239 208 31 
80 10 
038 AUTRICHE 303 272 30 
83 34 040 PORTUGAL 101 11 
101 
040 PORTUGAL 133 16 
61 2 042 SPAIN 381 280 
324 10 
042 ESPAGNE 391 306 
133 20 046 MALTA 336 2 046 MALTE 155 2 
062 CZECHOSLOVAK 630 32 598 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 326 32 294 
14 064 HUNGARY 1285 102 1175 064 HONGRIE 765 110 641 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung J Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 !Deutschlandl France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'E).>.()Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederiand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>,>.()Oo 
4807.41 4807.41 
202 CANARY ISLES 105 
109 
105 202 CANARIES 148 
145 
148 
220 EGYPT 109 
154 1 
220 EGYPTE 145 
114 288 NIGERIA 155 
899 63 4 7 1 
288 NIGERIA 116 
1138 84 10 13 2 400 USA 994 20 400 ETATS-UNIS 1283 37 6 
404 CANADA 305 303 
122 
2 404 CANADA 401 395 1 
141 
5 
528 ARGENTINA 134 12 
26 
528 ARGENTINE 153 12 
27 600 CYPRUS 91 40 313 65 600 CHYPRE 108 413 25 81 632 SAUDI ARABIA 120 42 
6 
632 ARABIE SAOUD 195 122 
14 636 KUWAIT 134 
17 
128 
95 
636 KOWEIT 102 
19 
88 
82 708 PHILIPPINES 112 
3913 13 
708 PHILIPPINES 101 
721 24 800 AUSTRALIA 709 298 800 AUSTRALIE 1081 336 
804 NEW ZEALAND 82 64 11 7 804 NOUV.ZELANDE 117 83 24 10 
1000 WORLD 44535 11477 21764 7748 31 2012 972 530 1 1000 MON DE 40208 11667 19794 5131 23 1962 1092 537 2 
1010 INTRA-EC 34403 6871 20259 4674 31 1751 331 488 • 1010 INTRA-CE 30035 8465 18345 2855 23 1898 385 484 
1011 EXTRA-EC 10132 4805 1505 3074 281 842 44 1 1011 EXTRA-CE 10174 5202 1449 2477 284 707 73 2 
1020 CLASS 1 6428 4312 1005 743 98 227 43 . 1020 CLASSE 1 7245 4898 1008 902 109 261 67 
1021 EFTA COUNTR. 3542 2393 841 4 91 174 39 . 1021 A EL E 3720 2556 841 10 101 158 54 
1030 CLASS 2 1554 180 500 347 163 382 1 1 1030 CLASSE 2 1684 163 441 515 155 402 6 2 
1031 ACP (63J 279 
134 
43 
1985 
235 1 1031 ACP (~ 259 
141 
66 
1060 
191 2 
1040 CLASS 2152 33 . 1040 CLASS 3 1245 44 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 4807.45 BLEACIED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGIING MIN 160GIM2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIOUES ARTFICIELLES, PESANT MIN. 180 G/M2 PAPIER UND PAPPE,AUS GEBLEICHTEM HALBSTOfF,MIT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, MIND. 160 G/M2 
001 FRANCE 2945 89 771 1794 291 001 FRANCE 2511 53 
1 
499 1615 5 339 
002 BELG.-LUXBG. 313 128 64 14 
1 
107 002 BELG.-LUXBG. 336 130 49 32 
2 
124 
003 NETHERLANDS 825 707 
35 
2 
55813 
115 
213 
003 PAYS-BAS 568 420 1 4 
5427 
141 
004 FR GERMANY 6576 
812 
388 2 535 004 RF ALLEMAGNE 6200 
1179 
40 399 2 296 36 
005 ITALY 812 
1 242 176 1 
005 ITALIE 1181 
3 241 105 
2 
3 006 UTD. KINGDOM 421 1 
976 
006 ROYAUME-UNI 357 4 
1182 007 IRELAND 976 
6 69 
007 IRLANDE 1184 
13 
2 
008 DENMARK 94 
69 
19 008 DANEMARK 103 
75 
52 43 
009 GREECE 90 2 14 5 009 GRECE 101 3 9 14 
030 SWEDEN 192 4 
3 27 
70 
3 
118 030 SUEDE 150 21 
4 21 
58 
16 
70 
036 SWITZERLAND 265 108 115 9 036 SUISSE 263 122 78 22 
038 AUSTRIA 67 30 13 14 
1 
10 038 AUTRICHE 106 63 5 11 
4 
27 
042 SPAIN 258 79 51 123 4 042 ESPAGNE 360 156 122 73 5 
048 YUGOSLAVIA 111 
77 
102 9 048 YOUGOSLAVIE 217 
1713 
195 22 
052 TURKEY 87 66 10 052 TURQUIE 212 156 34 066 ROMANIA 66 
2 
066 ROUMANIE 156 
3 212 TUNISIA 352 350 
95 
212 TUNISIE 368 365 
276 GHANA 95 
1 14 
276 GHANA 112 
1 1 20 1 
112 
390 SOUTH AFRICA 338 323 390 AFR. DU SUD 710 687 
400 USA 283 8 275 400 ETATS-UNIS 221 40 181 
508 BRAZIL 372 
102 
371 1 508 BRESIL 323 
174 
320 3 
616 IRAN 202 
51 32 
100 616 IRAN 302 
33 23 
128 
624 ISRAEL 113 
93 
30 624 ISRAEL 151 
1213 
95 
664 INDIA 93 
176 5 
664 INDE 128 
160 10 701 MALAYSIA 181 701 MALAYSIA 170 
1000 WORLD 18988 2329 185 2853 8335 7 3288 1 30 . 1000 MON DE 17780 2780 219 2883 7744 35 4088 4 47 
1010 INTRA-EC 13052 1745 37 1538 7654 3 2048 1 28 . 1010 INTRA-CE 12542 1798 48 1287 7241 9 2141 3 37 
1011 EXTRA-EC 3938 564 128 1317 680 5 1220 2 . 1011 EXTRA-CE 5216 982 173 1615 503 28 1928 1 10 
1020 CLASS 1 1752 300 5 237 367 5 837 1 . 1020 CLASSE 1 2523 545 9 450 257 25 1231 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 596 142 5 62 244 4 139 
1 
. 1021 A EL E 624 207 8 73 184 20 129 3 
1030 CLASS 2 1976 268 123 908 313 363 . 1030 CLASSE 2 2361 390 165 917 246 1 637 5 
1031 ACP ~3a 316 1 109 55 1 150 . 1031 ACP~ 434 12 128 73 1 1 215 4 
1040 CLA 210 17 172 21 . 1040 CLAS 3 334 28 248 58 
4807.51 SELF COPY PAPER 4807.51 SElf COPY PAPER 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS' PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIEA 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 27594 25256 833 966 176 1176 4 001 FRANCE 49669 45541 1063 1903 244 1981 002 BELG.-LUXBG. 10256 3977 715 184 4543 002 BELG.-LUXBG. 17322 7237 1375 309 7330 13 
003 NETHERLANDS 6490 4575 1391 257 
13 
267 
1 
003 PAYS-BAS 11565 8425 1898 791 
39 
451 
004 FR GERMANY 3502 
13809 
930 972 1591 004 RF ALLEMAGNE 5966 
25623 
1240 2272 2433 2 
005 ITALY 16740 2047 
803 1313 
884 
:i 005 ITALIE 30224 2957 11913 241 1644 006 UTD. KINGDOM 15375 10807 4024 
1663 
006 ROYAUME-UNI 26346 19444 5459 
2727 
4 
007 IRELAND 2533 870 
21 2 
007 IRLANDE 4257 1530 
4 51 3 008 DENMARK 1856 1245 
96 
588 008 DANEMARK 3764 2449 1257 
009 GREECE 404 182 19 107 009 GRECE 658 300 129 35 194 
024 ICELAND 418 
991 2 418 024 ISLANDE 813 1867 1 4 813 028 NORWAY 1304 
376 813 311 3 028 NORVEGE 2565 507 692 1 030 SWEDEN 3355 2511 377 030 SUEDE 5800 4314 221 751 7 
032 FINLAND 988 42 
67 
42 
35 
904 032 FINLANDE 2048 74 
127 
104 
63 
1870 
036 SWITZERLAND 5926 5629 192 3 036 SUISSE 12356 11573 578 15 
038 AUSTRIA 3402 2792 373 39 198 038 AUTRICHE 5928 5074 505 25 324 
040 PORTUGAL 1218 548 77 197 396 040 PORTUGAL 2485 1212 132 429 712 
042 SPAIN 6631 2732 
105 
342 3557 042 ESPAGNE 10722 4745 
103 
638 5339 
048 YUGOSLAVIA 1817 1343 369 048 YOUGOSLAVIE 4312 3195 1012 2 
056 SOVIET UNION 58 58 056 U.R.S.S. 118 118 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldoo Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'Elll\OOo 
4807.51 4807.51 
064 HUNGARY 1233 305 
41 
19 909 064 HONGRIE 2075 542 30 48 1485 204 MOROCCO 508 252 215 204 MAROC 711 390 291 
208 ALGERIA 527 527 
24 88 208 ALGERIE 897 897 1 52 152 212 TUNISIA 112 99 212 TUNISIE 205 186 220 EGYPT 215 
4 
116 220 EGYPTE 414 
12 
1 227 
272 IVORY COAST 88 7 
11 
77 272 COTE IVOIRE 157 12 
37 
133 
288 NIGERIA 121 
23 
110 288 NIGERIA 296 59 259 314 GABON 48 
116 103 
25 314 GABON 107 
196 45:i 48 390 SOUTH AFRICA 4786 41 4526 390 AFR. DU SUD 9718 66 9003 
458 GUADELOUPE 88 88 20 458 GUADELOUPE 208 208 49 484 VENEZUELA 95 
87 
75 
18 
484 VENEZUELA 146 
198 
97 
13 512 CHILE 118 13 
271 
512 CHILi 243 32 
528 804 LEBANON 271 59 804 LIBAN 529 1 616 IRAN 95 36 616 IRAN 153 88 65 
624 ISRAEL 1493 798 695 624 ISRAEL 2753 1353 1400 
632 SAUDI ARABIA 913 347 566 632 ARABIE SAOUD 1557 584 973 
640 BAHRAIN 179 45 134 640 BAHREIN 317 77 
3 
240 
647 U.A.EMIRATES 248 65 183 647 EMIRATS ARAB 420 98 319 
649 OMAN 111 66 111 649 OMAN 215 137 215 728 SOUTH KOREA 152 86 728 COREE DU SUD 280 143 
732 JAPAN 97 97 
9 207 278 
732 JAPON 203 203 
9 285 547 800 AUSTRALIA 2413 1919 800 AUSTRALIE 3980 3139 
804 NEW ZEALAND 234 198 
18 
17 19 804 NOUV.ZELANDE 359 286 
34 
15 58 
809 N. CALEDONIA 80 42 809 N. CALEDONIE 102 68 
1000 WORLD 124898 82338 10817 5358 583 25792 3 31 • 1000 MON DE 224515 151378 15023 11772 825 45324 4 91 
1010 INTRA-EC 84748 80520 9320 3572 508 10818 3 5 . 1010 INTRA-CE 149793 110549 12751 7825 838 18018 4 10 
1011 EXTRA-1:C 40153 21818 1497 1784 55 14974 27 . 1011 EXTRA-CE 74722 40827 2273 4147 89 27308 80 
1020 CLASS 1 32757 19028 1049 1629 37 10995 19 . 1020 CLASSE 1 61514 35995 1450 3805 68 20141 55 
1021 EFTA COUNTR. 16611 12514 894 558 37 2605 3 . 1021 A EL E 31997 24116 1272 1357 67 5177 8 
1030 CLASS 2 6030 2424 447 115 18 3018 8 . 1030 CLASSE 2 10850 4163 821 230 20 5591 25 
1031 ACP ra 429 60 106 12 251 . 1031 ACP ~ 924 118 214 38 554 
1040 CLAS 1384 384 39 961 . 1040 CLAS 3 2358 669 3 112 1574 
4807.55 PAPER ANO PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVIIG ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IIIPAEGNATED OR HAVIIG ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPERS ET CARTONS, IIIPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUIIE OU ASPHALTE PAPER UND PAPPE, MIT TEER, BITUMEN ODER ASPHALT GETRAENKT ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 912 333 354 229 75 252 23 001 FRANCE 784 253 324 165 165 175 26 002 BELG.-LUXBG. 2033 1361 227 91 
55 108 1 
002 BELG.-LUXBG. 1505 920 189 72 20 102 2 003 NETHERLANDS 471 270 65 37 107 003 PAYS-BAS 307 159 54 24 101 004 FR GERMANY 1528 29 571 88 579 118 004 RF ALLEMAGNE 1066 23 352 64 426 69 006 UTD. KINGDOM 795 286 41 34 
1 11 
405 006 ROYAUME-UNI 484 195 29 57 26 180 008 DENMARK 305 293 
268 
008 DANEMARK 159 133 
175 025 FAROE ISLES 268 
8 387 
025 ILES FEROE 175 
7 225 030 SWEDEN 952 
9 337 2 
557 030 SUEDE 420 
19 238 2 
188 
036 SWITZERLAND 622 239 1 Ii 34 036 SUISSE 446 170 3 22 14 038 AUSTRIA 165 142 
115 
13 2 038 AUTRICHE 150 113 
115 
11 4 
042 SPAIN 137 21 1 042 ESPAGNE 132 17 94 048 YUGOSLAVIA 168 1 167 
37 
048 YOUGOSLAVIE 108 14 
104 066 ROMANIA 37 
20 135 
066 ROUMANIE 104 20 376 208 ALGERIA 155 48 208 ALGERIE 396 209 2 216 LIBYA 89 41 
249 
216 LIBYE 235 24 
406 GREENLAND 249 22 177 12 406 GROENLAND 167 13 145 14 167 612 IRAQ 211 20 612 IRAK 172 18 632 SAUDI ARABIA 208 65 99 24 632 ARABIE SAOUD 189 56 64 51 
640 BAHRAIN 259 14 166 
13 1 
79 640 BAHREIN 215 13 78 
17 2 
124 
732 JAPAN 703 689 732 JAPON 855 836 
800 AUSTRALIA 104 5 99 800 AUSTRALIE 209 13 196 
1000 WORLD 12290 3338 2238 1934 337 409 2286 8 1760 • 1000 MON DE 9890 2359 1837 1705 452 272 2382 22 881 
1010 INTRA-1:C 8228 2412 713 1105 318 397 755 i 528 . 1010 INTRA-CE 4430 1552 580 760 420 282 601 22 255 1011 EXTRA-EC 6065 928 1525 828 19 13 1512 1234 . 1011 EXTRA-CE 5458 607 1257 944 32 10 1780 606 
1020 CLASS 1 3481 562 151 543 7 5 1225 8 980 . 1020 CLASSE 1 2835 461 172 395 12 4 1337 22 432 
1021 EFTA COUNTR. 1924 400 36 350 4 a 414 8 712 . 1021 A EL E 1166 294 57 251 7 5 278 22 257 1030 CLASS 2 2533 352 1373 284 13 250 253 . 1030 CLASSE 2 2501 330 1085 548 20 339 174 
1031 ACP ra 747 26 600 63 8 50 . 1031 ACP~ 460 33 299 80 5 43 
1040 CLAS 50 13 37 . 1040 CLAS 3 120 16 104 
4807.56 PAPER60ARD FOR PRlfTING FLONGS 4807.56 PAPERBOARO FOR PRIITING FLONGS 
CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CUCHERIES GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKIIATERN 
001 FRANCE 452 447 2 3 
16 
001 FRANCE 222 
2 
210 1 11 
39 004 FR GERMANY 201 159 26 004 RF ALLEMAGNE 204 119 44 
684 INDIA 71 71 684 INDE 143 143 
1000 WORLD 1084 71 125 728 41 3 118 • 1000 MON DE 1240 188 175 452 119 11 295 2 
1010 INTRA-1:C 752 2 27 681 37 3 22 . 1010 INTRA-CE 805 11 28 384 100 11 73 2 1011 EXTRA-EC 332 70 97 65 4 96 • 1011 EXTRA-CE 833 175 148 88 19 221 
1020 CLASS 1 150 68 22 43 4 13 . 1020 CLASSE 1 306 166 46 26 18 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 45 8 22 3 . 1021 A EL E 127 91 15 1 2 17 1 1030 CLASS 2 178 2 71 83 . 1030 CLASSE 2 322 9 100 39 1 172 1 
4807.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4807.57 PAPIERS ons 'LW.C.' 4807.57 SOG. LWC-PAPIER 
001 FRANCE 99812 74571 
7079 
13381 7 11691 162 001 FRANCE 71659 53724 
4759 
9253 7 8421 254 
002 BELG.-LUXBG. 29122 13404 8431 40 
16443 
168 002 BELG.-LUXBG. 19815 9182 5628 30 
10752 
216 
003 NETHERLANDS 50270 28202 608 4981 
281 
36 003 PAYS-BAS 34762 20311 418 3192 
282 
89 
004 FR GERMANY 105335 
24241 
27170 50748 27053 83 004 RF ALLEMAGNE 74508 
16719 
18964 36453 18567 242 
005 ITALY 31322 5257 
11555 25 
1803 21 
15 22 
005 ITALIE 21728 3690 
8248 33 1300 19 22 15 006 UTD. KINGDOM 62887 40790 10437 43 
204 
006 ROYAUME-UNI 42420 27087 6977 38 
250 007 IRELAND 350 100 46 
20 
007 IRLANDE 352 61 41 
11 006 DENMARK 575 530 13 12 006 DANEMARK 428 388 10 19 
009 GREECE 2013 1620 61 332 
7 
009 GRECE 1551 1238 52 261 
5 028 NORWAY 131 112 12 
17 12 
028 NORVEGE 110 83 22 
24 8 030 SWEDEN 932 902 1 
49 
030 SUEDE 611 578 1 
34 032 FINLAND 254 
10638 92 9 
205 032 FINLANDE 170 
7450 94 7 136 036 SWITZERLAND 10765 25 
5 
1 036 SUISSE 7572 19 
4 
2 
038 AUSTRIA 11941 10257 25 1636 18 038 AUTRICHE: 8991 7727 68 1163 29 
042 SPAIN 29821 19160 5005 5621 35 042 ESPAGNE 19168 12056 3440 3648 24 
064 HUNGARY 635 385 169 81 064 HONGRIE 525 320 84 121 
068 BULGARIA 301 301 
31 2 203 28 
068 BULGARIE 217 217 
24 3 183 39 390 SOUTH AFRICA 12192 11928 
1 
390 AFR. DU SUD 8261 8012 
400 USA 33371 32280 807 283 400 ETATS-UNIS 22100 21301 613 186 
404 CANADA 3650 3633 17 404 CANADA 2469 2454 15 
508 BRAZIL 254 5ci 254 508 BRESIL 221 44 221 528 ARGENTINA 277 227 
19 
528 ARGENTINE 242 198 
24 701 MALAYSIA 209 190 
58 
701 MALAYSIA 146 122 45 706 SINGAPORE 554 495 1 706 SINGAPOUR 349 299 5 
732 JAPAN 757 757 
14441 
732 JAPON 469 469 
12037 800 AUSTRALIA 27255 12814 
13 
800 AUSTRALIE 22061 10024 
19 804 NEW ZEALAND 3005 2438 554 804 NOUV.ZELANDE 2368 1868 481 
1000 WORLD 519272 290350 58071 113680 384 57248 1529 15 35 . 1000 MON DE 384256 201995 38762 81854 362 39270 1962 22 29 
1010 INTRA-EC 381864 183457 50671 89447 353 57032 687 15 22 . 1010 INTRA-CE 267224 128710 34912 63047 352 39076 1089 22 16 
1011 EXTRA-EC 137588 106894 5400 24212 11 215 643 13 . 1011 EXTRA-CE 97030 73285 3850 16806 10 192 874 13 
1020 CLASS 1 134341 104968 5135 23366 11 215 634 12 . 1020 CLASSE 1 94578 72053 3627 18163 10 192 525 8 
1021 EFTA COUNTR. 24191 21957 130 1797 9 12 274 12 . 1021 A EL E 17618 15867 187 1283 7 9 257 8 
1030 CLASS 2 2230 1169 264 669 127 1 . 1030 CLASSE 2 1654 655 223 543 228 5 
1031 ACP (63J 79 7 40 
178 
32 . 1031 ACP (~ 112 5 41 
100 
66 
1040 CLASS 1017 757 1 81 . 1040 CLASS 3 799 577 1 121 
4807.59 PRINTING AND WRmNG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 4807.59 [1'11\flJ r PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED IIETAL, OTHER THAN FOR PRINllNG FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE IIINERALE OU DE POUDRES IIETALUQUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS ons 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' ~rRrH':cei:.=:~OFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES DRUCK- UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LWc-PAPIER UND PRAEPARIERTES 
001 FRANCE 150975 46407 
26292 
48699 35029 13818 6745 
8 
277 001 FRANCE 120858 40450 
21420 
33051 29499 11146 6482 
10 
230 
002 BELG.-LUXBG. 87036 21177 10837 26415 
23743 
746 1561 002 BELG.-LUXBG. 69819 16767 8385 21072 
17711 
952 1213 
003 NETHERLANDS 86935 27478 23017 8584 
68689 
2068 
22 
2045 003 PAYS-BAS 72105 24218 18362 6653 56083 3434 14 1727 004 FR GERMANY 282490 
25623 
100240 84849 16430 3745 8515 004 RF ALLEMAGNE 228666 
20134 
80446 68036 13406 3676 7005 
005 ITALY 41013 9357 
25348 
4056 1602 375 
63 6878 
005 ITALIE 32916 7417 
19852 
3684 1204 477 
76 5781 006 UTD. KINGDOM 153236 39840 37902 30041 13164 
1685 
006 ROYAUME-UNI 123636 33308 31175 22828 10616 
2250 007 IRELAND 8155 3454 1728 267 893 112 16 007 IRLANDE 7317 2591 1370 235 738 118 15 
006 DENMARK 8724 6324 1485 300 104 233 278 008 DANEMARK 8227 6061 1126 259 86 266 429 
009 GREECE 15022 5643 5162 2933 235 1006 43 
32 
009 GRECE 11781 4082 4025 2420 200 1001 53 38 024 ICELAND 659 594 5 
7 
2 
112 
26 024 ISLANDE 710 617 7 
22 
2 
115 
46 
028 NORWAY 10508 4599 103 1914 114 3659 028 NORVEGE 9595 4682 184 1452 128 3012 
030 SWEDEN 9552 5869 92 32 224 327 135 2873 030 SUEDE 8017 4697 92 76 206 542 216 2188 
032 FINLAND 3561 1743 121 12 51 111 1447 76 032 FINLANDE 4622 2207 160 12 93 189 1894 67 
036 SWITZERLAND 18148 10613 3369 438 1226 773 544 1185 036 SUISSE 18992 10811 3000 440 1008 1176 1531 1026 
038 AUSTRIA 19699 12391 1011 3611 824 1306 111 445 038 AUTRICHE 16613 10568 788 2947 620 1151 191 348 
040 PORTUGAL 546 198 216 52 40 1 29 10 040 PORTUGAL 816 192 188 76 32 3 317 8 
042 SPAIN 12453 2953 4361 4681 1 232 225 042 ESPAGNE 9655 2488 3382 3196 6 239 344 
046 MALTA 209 26 
320 
46 2 135 
60 
046 MALTE 201 29 
374 
34 3 135 
78 048 YUGOSLAVIA 1764 1383 
18 
1 048 YOUGOSLAVIE 1538 1073 
35 
1 12 
052 TURKEY 249 127 
3003 
104 052 TUROUIE 336 129 
2044 
1 1 170 
056 SOVIET UNION 3141 84 
1 
54 
5 
056 U.R.S.S. 2254 133 
1 
77 
4 060 POLAND 257 247 
89 170 
4 060 POLOGNE 327 240 
69 114 
82 
062 CZECHOSLOVAK 3067 2608 
19 1 63 062 TCHECOSLOVAQ 2012 1829 1 7 102 064 HUNGARY 5503 5420 
184 
064 HONGRIE 5545 5435 
137 068 BULGARIA 1626 963 477 2 068 BULGARIE 1364 835 377 15 
070 ALBANIA 146 
1726 
146 
54 160 
070 ALBANIE 111 
1 1446 
111 
80 235 204 MOROCCO 1940 
397 911 
204 MAROC 1762 
301 627 208 ALGERIA 2336 
784 
1002 26 
283 52 
208 ALGERIE 1774 
746 
800 46 
559 220 EGYPT 1618 193 197 99 10 220 EGYPTE 1718 104 192 74 7 36 
248 SENEGAL 638 
57 
514 124 
54 8 
248 SENEGAL 733 
54 
595 138 
58 15 272 IVORY COAST 1181 834 228 272 COTE IVOIRE 1195 720 348 
276 GHANA 113 
154 447 337 
113 276 GHANA 148 
187 486 458 148 288 NIGERIA 1340 
842 1 
402 288 NIGERIA 1760 
958 2 
629 
302 CAMEROON 851 5 
6 
3 302 CAMEROUN 969 4 
9 
5 
346 KENYA 125 
189 
63 56 346 KENYA 167 
215 
51 107 
372 REUNION 199 44 10 372 REUNION 235 53 20 373 MAURITIUS 137 76 
99 
17 373 MAURICE 162 89 
2 109 
20 
378 ZAMBIA 115 16 
3 2 21 3 
378 ZAMBIE 124 13 
3 2 58 3 382 ZIMBABWE 97 68 
995 1692 
382 ZIMBABWE 141 75 
1034 2110 390 SOUTH AFRICA 11494 3049 279 91 3956 1432 390 AFR. DU SUD 12456 3162 242 80 4562 1266 
400 USA 34577 9577 2875 4811 7757 3062 6412 83 400 ETATS-UNIS 33683 10400 2496 4708 6369 3590 6032 88 
404 CANADA 11335 6875 215 1672 1909 14 650 404 CANADA 10190 5406 253 1536 1906 14 1075 
428 EL SALVADOR 82 16 4 1 61 428 EL SALVADOR 118 22 5 1 90 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdoo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
4807.!II 4807.59 
442 PANAMA 158 19 12 103 24 442 PANAMA 141 
92 
23 8 90 
31 
20 
448 CUBA 379 80 
180 32 
297 2 448 CUBA 488 
187 28 
345 
458 GUADELOUPE 212 458 GUADELOUPE 215 
462 MARTINIQUE 179 85 179 45 37 462 MARTINIQUE 206 80 206 52 44 464 JAMAICA 167 
22 
464 JAMAIQUE 176 
28 472 TRINIDAD,TOB 106 4 80 m ~~6~~JOB 119 4 249 15 12 87 480 COLOMBIA 280 21 
413 
235 15 8 1 293 17 
433 26 484 V~NEZUELA 680 183 16 51 17 484 VENEZUELA 761 244 13 45 
504 P RU 180 7 
269 
173 
8 
504 PEROU 119 7 
246 
112 
116 506 BRAZIL 293 16 
39 
506 BRESIL 373 11 
41 512 CHILE 518 
132 
110 359 10 512 CHILi 447 
126 
145 251 10 528 ARGENTINA 1004 868 
191 
4 94 528 ARGENTINE 932 799 136 7 82 4 600 CYPRUS 982 600 86 6 5 600 CHYPRE 779 480 
142 
72 5 
804 LEBANON 224 47 145 22 10 
135 
804 LIBAN 228 35 44 7 206 616 IRAN 182 29 
774 
18 
979 137 676 
616 IRAN 295 51 
713 
38 
1056 135 643 624 ISRAEL 6203 1591 1754 292 624 ISRAEL 6129 1480 1590 532 
628 JORDAN 198 6 175 7 6 
25 
4 
1 
628 JORDANIE 188 9 136 15 19 
27 
9 
4 632 SAUDI ARABIA 540 228 121 60 55 50 632 ARABIE SAOUD 694 231 73 96 110 153 
636 KUWAIT 760 385 86 14 147 123 5 636 KOWEIT 651 351 66 27 104 88 15 
647 U.A.EMIRATES 868 131 624 77 7 29 647 EMIRATS ARAB 701 104 473 56 8 60 
662 PAKISTAN 825 406 20 355 57 7 682 PAKISTAN 620 314 20 256 43 7 664 INDIA 431 41 
292 
5 365 664 INDE 707 40 
202 
5 642 
680 THAILAND 810 206 
71 
27 85 200 880 THAILANDE 837 182 
75 
24 104 325 
700 INDONESIA 238 40 1 1 80 45 700 INDONESIE 296 50 3 1 85 82 701 MALAYSIA 1036 162 
20 
330 165 379 701 MALAYSIA 1066 148 
18 
254 159 525 706 SINGAPORE 3301 1203 1639 224 215 
144 
706 SINGAPOUR 2504 760 1173 180 373 
159 708 PHILIPPINES 1992 318 1158 298 78 708 PHILIPPINES 1607 282 780 340 46 
720 CHINA 122 
28 3 
122 720 CHINE 322 
22 3 
322 
732 JAPAN 129 
5 
98 732 JAPON 742 
6 
717 
736 TAIWAN 198 15 2349 112 178 736 T' Al-WAN 433 23 1648 88 404 740 HONG KONG 8897 617 
1845 
5724 95 
191 
740 HONG-KONG 6422 390 
1726 
4081 215 
142 800 AUSTRALIA 24655 3750 14005 1739 722 2403 800 AUSTRALIE 24070 3608 12872 1478 1077 3167 
804 NEW ZEALAND 5198 694 1877 745 157 1838 87 804 NOUV.ZELANDE 4830 679 
126 
1775 558 169 1567 82 
822 FR.POLYNESIA 82 82 822 POL YNESIE FR 126 
1000 WORLD 1058390 257923 231558 225057 194275 79485 37504 93 30438 57 1000 MON DE 885831 223837 188144 178615 158522 86482 46561 99 25331 40 
1010 INTRA-EC 833580 175945 205182 181818 185481 70108 15684 93 19293 . 1010 INTRA-CE 875324 147810 185341 138890 134190 55488 17754 99 15972 40 1011 EXTRA-EC 222812 81978 28378 43242 28814 9379 21820 11148 57 1011 EXTRA-CE 210308 78227 22803 37725 24332 11015 28807 9359 
1020 CLASS 1 164819 64468 14504 32513 18190 6910 18037 10197 . 1020 CLASSE 1 157184 60770 12532 29070 15913 8351 22126 8422 
1021 EFTA COUNTR. 62671 36008 4915 4152 4281 2630 2405 8280 . 1021 A EL E 59368 33774 4421 3573 3412 3176 4324 6688 40 1030 CLASS 2 43680 7897 8588 10070 10435 2154 3536 943 57 1030 CLASSE 2 40645 8878 8015 8165 8287 2295 6031 934 
1031 ACP ra 5504 604 2447 45 1003 556 768 81 . 1031 ACP fre) 6413 654 2599 36 1173 704 1164 83 1040 CLAS 14314 9613 3285 658 190 315 248 5 . 1040 CLAS 3 12481 8580 2257 489 132 368 651 4 
4807 .14 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 4807 .14 PHOTOGRAPHIC BAS!: PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PAPIER UNO PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
DE: REPRIS SOUS 4807.71 DE: IN 4807.71 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1706 
24 7 
210 489 1007 
1 
001 FRANCE 4502 
99 22 817 1254 2431 17 002 BELG.-LUXBG. 163 111 20 002 BELG.-LUXBG. 572 412 
1253 
22 
003 NETHERLANDS 373 1 
42 242 
368 4 003 PAYS-BAS 1279 7 
28 1110 
19 
004 FR GERMANY 741 62 350 45 004 RF ALLEMAGNE 2698 203 1016 341 
005 ITALY 813 20 77 714 2 
2 
005 ITALIE 2193 222 335 1616 20 
24 006 UTD. KINGDOM 968 126 178 662 006 ROYAUME-UNI 2982 477 730 1751 
598 007 IRELAND 504 9 1 21 473 007 IRLANDE 757 103 9 47 
008 DENMARK 57 
2 
15 42 
17 
008 DANEMARK 266 
23 
65 199 2 
009 GREECE 40 9 12 009 GRECE 152 56 32 41 
028 NORWAY 26 1 10 14 1 028 NORVEGE 113 15 47 47 3 
030 SWEDEN 128 8 48 74 030 SUEDE 441 57 146 235 3 
032 FINLAND 16 3 6 7 
31 
032 FINLANDE 101 26 43 32 60 042 SPAIN 283 13 93 126 042 ESPAGNE 1044 140 584 260 
056 SOVIET UNION 740 740 
316 1 
056 U.R.S.S. 703 703 800 4 064 HUNGARY 318 1 
6 
064 HONGRIE 622 18 22 390 SOUTH AFRICA 256 
172 
6 244 390 AFR. DU SUD 463 
1789 
36 405 
400 USA 407 8 
109 
227 400 ETATS-UNIS 2425 31 
236 
605 
612 IRAQ 109 612 IRAK 236 616 IRAN 582 4 582 616 IRAN 1164 1 30 1164 624 ISRAEL 33 
1 
29 
252 
624 ISRAEL 157 126 
516 664 INDIA 253 664 INDE 526 10 
3 706 SINGAPORE 25 25 94 706 SINGAPOUR 169 179 7 720 CHINA 94 
11 4 
720 CHINE 211 
1009 6 
211 
732 JAPAN 23 8 732 JAPON 1025 10 736 TAIWAN 195 
7 6 
195 736 T'AI-WAN 426 40 70 428 800 AUSTRALIA 701 668 800 AUSTRALIE 2296 2186 
1000 WORLD 8978 1322 70 1487 3938 3175 3 3 . 1000 MON DE 29118 5341 144 5858 9908 7812 41 14 
1010 INTRA-EC 5383 243 49 844 2857 1587 3 
:i . 1010 INTRA-CE 15403 1135 50 3534 7189 3474 41 14 1011 EXTRA-EC 4813 1079 21 823 1279 1808 • 1011 EXTRA-CE 13714 4208 94 2322 2739 4339 
1020 CLASS 1 1922 217 21 214 481 989 . 1020 CLASSE 1 8284 3119 91 1075 1033 2944 2 1021 EFTA COUNTR. 220 11 95 104 10 
3 
. 1021 A EL E 842 109 2 341 352 37 1 1030 CLASS 2 1509 121 80 780 525 . 1030 CLASSE 2 3567 363 337 1671 1184 12 
1031 ACP :3a 107 70 15 8 13 1 . 1031 ACP fre) 236 95 
3 
37 24 78 2 1040 CLA 1182 741 329 18 94 . 1040 CLAS 3 1882 724 909 35 211 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAI\QOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\I\QOa 
41/111.rT PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR MORE LAYERS Of DfFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 41/111.rr PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR MORE LAYERS Of DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUTE DFFERENTE, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX DUPLEX-, TRIPLEX- UND MUL llPLEX.PAPIER UND .PAPPE, AUS MIND. 2 VERSCHIEDENARllGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAIITSCHT 
001 FRANCE 84940 28584 
5526 
31486 9947 11769 3154 001 FRANCE 49983 15088 
3249 
15173 11221 6741 1760 
002 BELG.-LUXBG. 43350 23817 6503 7045 
2031 
459 
12 
002 BELG.-LUXBG. 22804 12107 2990 3959 
1442 
499 
5 003 NETHERLANDS 45338 38399 3771 745 
18166 
380 003 PAYS-BAS 29040 24386 2492 415 
10503 
300 
004 FR GERMANY 51359 
2516 
14245 17351 108 816 673 004 RF ALLEMAGNE 27789 
1445 
7719 8559 102 354 552 
005 ITALY 12264 9326 
2907 
160 13 249 
54 16 
005 ITALIE 7054 5190 
1893 
224 11 184 64 1 006 UTD. KINGDOM 93197 48344 14179 25335 2362 
3745 
006 ROYAUME-UNI 53582 26995 8602 14546 1481 
4954 007 IRELAND 8910 2959 233 22 1951 007 IRLANDE 6539 2281 60 10 1234 
008 DENMARK 6319 4677 165 
2075 
1307 170 008 DANEMARK 4121 2659 106 
1088 
895 261 
009 GREECE 4177 149 1953 346 61 009 GRECE 2183 139 956 224 22 028 NORWAY 1937 1514 
28 
16 
4 4 
028 NORVEGE 1104 651 
20 
7 
3 6 030 SWEDEN 1648 1196 27 15 374 030 SUEDE 930 625 30 19 227 
032 FINLAND 448 11 
249 341 354 22 
437 032 FINLANDE 336 7 
267 261 269 18 
329 
036 SWITZERLAND 3209 2130 113 038 SUISSE 2470 1486 169 
038 AUSTRIA 445 156 68 69 23 2 107 038 AUTRICHE 401 106 49 58 16 3 169 
040 PORTUGAL 3044 374 2670 
23 4 
040 PORTUGAL 1827 276 1551 
14 10 042 SPAIN 2815 
61 
2768 042 ESPAGNE 1203 48 1179 046 MALTA 501 29 389 22 046 MALTE 269 15 174 32 
048 YUGOSLAVIA 798 709 
124 
89 048 YOUGOSLAVIE 571 533 50 38 060 POLAND 313 75 114 
1 
060 POLOGNE 136 41 45 
062 CZECHOSLOVAK 386 154 231 
5523 578 
062 TCHECOSLOVAQ 161 84 77 
2716 881 064 HUNGARY 14778 8677 
10 
064 HONGRIE 8131 4534 
102 066 ROMANIA 20 
525 
10 066 ROUMANIE 107 
254 
5 
068 BULGARIA 656 
10 
331 068 BULGARIE 454 
25 
200 
208 ALGERIA 501 
147 
491 208 ALGERIE 206 
55 
181 
212 TUNISIA 2701 2527 27 
14 
: 212 TUNISIE 1255 1186 14 
10 220 EGYPT 2470 566 1890 
126 
220 EGYPTE 1002 265 727 
62 224 SUDAN 696 548 
218 
24 224 SOUDAN 359 280 
123 
17 
248 SENEGAL 218 
575 355 
248 SENEGAL 123 346 431 268 NIGERIA 1254 324 268 NIGERIA 1017 240 
330 ANGOLA 196 196 
90 
330 ANGOLA 136 136 46 346 KENYA 267 177 346 KENYA 126 80 
528 ARGENTINA 397 397 
824 36 
528 ARGENTINE 233 233 
291 20 600 CYPRUS 1449 589 600 CHYPRE 548 237 
804 LEBANON 489 
497 
489 
498 1657 
604 LIBAN 141 
191 
141 
277 913 616 IRAN 2652 
1193 1 
616 IRAN 1381 
636 1 624 ISRAEL 2236 535 480 27 624 ISRAEL 1117 270 184 26 
628 JORDAN 443 190 253 
100 23 
628 JORDANIE 100 54 46 
56 10 632 SAUDI ARABIA 1803 1679 1 
215 
632 ARABIE SAOUD 683 614 3 
119 662 PAKISTAN 644 429 662 PAKISTAN 271 152 
680 THAILAND 1362 1362 
20 1 
680 THAILANDE 584 584 
28 4 700 INDONESIA 131 110 
17 
700 INDONESIE 139 107 
17 701 MALAYSIA 122 60 45 
16 220 
701 MALAYSIA 106 27 62 
8 78 706 SINGAPORE 658 60 338 24 706 SINGAPOUR 226 27 87 26 
728 SOUTH KOREA 66 543 372 437 66 728 COREE DU SUD 112 220 74 95 112 740 HONG KONG 1354 
32 
2 740 HONG-KONG 392 
16 
3 
800 AUSTRALIA 214 57 54 70 1 800 AUSTRALIE 129 45 33 32 3 
1000 WORLD 405415 174492 84423 69075 88781 16345 13557 54 708 . 1000 MON DE 234745 98403 35604 34157 44001 9818 12122 84 578 
1010 INTRA-EC 349853 149444 49398 61091 83910 16282 8973 54 701 . 1010 INTRA-CE 205098 85300 28375 30128 42583 9777 8312 84 559 
1011 EXTRA-EC 55581 25047 15024 7984 2851 84 4584 7 . 1011 EXTRA-CE 29850 13103 7229 4029 1419 39 3811 20 
1020 CLASS 1 15258 6218 5906 1011 925 27 1167 4 . 1020 CLASSE 1 9429 3962 3114 612 628 24 1061 8 
1021 EFTA COUNTR. 10730 5381 3034 453 738 27 1093 4 . 1021 A EL E 7067 3352 1687 356 527 24 915 6 
1030 CLASS 2 23937 9398 8753 982 1925 36 2840 3 . 1030 CLASSE 2 11225 4208 3865 446 791 15 1869 11 
1031 ACP ra 2957 1391 653 181 249 36 447 . 1031 ACP (~ 1983 778 472 77 135 15 506 
1040 CLAS 16368 9432 365 5992 1 578 . 1040 CLASS 3 8995 4913 230 2971 681 
41/111.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTIER THAN THAT WITHIN 4I07.41-t7 4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4I07.41-e7 
DE: INCL 4807.64 DE: INCL. 4807.64 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES. NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 MIT MINERALISCHEN STOFFEN OOER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
DE: INCL. 4807.64 DE: EINSCHL. 4807.64 
001 FRANCE 11946 10048 
2167 
239 974 457 220 8 001 FRANCE 20303 18095 
710 
223 780 468 566 171 
002 BELG.-LUXBG. 10926 8208 167 217 
198 
166 1 002 BELG.-LUXBG. 11682 9873 160 520 
273 
399 20 
003 NETHERLANDS 13283 12565 29 61 
247 
428 2 003 PAYS-BAS 15694 14354 43 114 
304 
682 28 
004 FR GERMANY 3490 
5094 
2122 513 120 464 24 004 RF ALLEMAGNE 4206 9663 1873 730 235 1010 54 005 ITALY 5746 452 
406 50 
93 62 4 45 005 ITALIE 11021 930 511 1 114 189 11 124 006 UTD. KINGDOM 9838 8761 71 507 
1065 
39 006 ROYAUME-UNI 11860 10321 112 58 738 
1115 
109 
007 IRELAND 1593 526 
39 
2 
4 5 
007 IRLANDE 1544 417 48 10 1 9 1 008 DENMARK 1332 1260 
166 
24 008 DANEMARK 1232 1077 1 24 73 
5 009 GREECE 311 92 51 
7 
2 
21 
009 GRECE 389 93 72 209 
24 
10 
028 NORWAY 67 25 2 3 48 9 028 NORVEGE 147 41 12 11 47 37 22 030 SWEDEN 712 172 93 5 5 269 120 030 SUEDE 1825 842 153 14 17 664 88 
032 FINLAND 317 6 62 4 
13 
13 18 214 032 FINLANDE 439 16 92 10 
27 
42 75 204 
036 SWITZERLAND 3250 2951 33 11 190 51 1 036 SUISSE 8065 7514 83 33 220 175 13 
038 AUSTRIA 460 335 29 81 
1 
2 12 1 038 AUTRICHE 602 373 22 122 
13 
6 65 14 
040 PORTUGAL 42 9 22 2 8 
1 
040 PORTUGAL 138 33 58 6 22 8 
042 SPAIN 583 317 202 39 24 042 ESPAGNE 1528 1025 297 54 i 128 24 048 YUGOSLAVIA 186 68 1 96 20 26 1 048 YOUGOSLAVIE 437 248 3 175 21 sci 10 052 TURKEY 76 23 
765 
7 052 TURQUIE 160 40 
713 
19 
25 056 SOVIET UNION 765 
199 2 
056 U.R.S.S. 741 
431 
3 
060 POLAND 370 169 63 060 POLOGNE 789 355 114 3 062 CZECHOSLOVAK 190 127 
3 20 2 062 TCHECOSLOVAQ 369 245 8 57 10 064 HUNGARY 68 43 064 HONGRIE 242 134 43 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark HMOo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E>->-aoa 
4807.n 4807.n 
068 BULGARIA 80 2 78 
1 
068 BULGARIE 189 2 187 
3 5 216 LIBYA 69 
138 
68 216 LIBYE 185 
313 
177 
288 NIGERIA 202 
56 
44 
21 
20 
1 
288 NIGERIA 618 59 136 46 169 3 390 SOUTH AFRICA 277 594 34 2 165 390 AFR. DU SUD 488 1464 41 3 339 400 USA 3533 2588 156 110 83 400 ETATS-UNIS 4649 2350 8 238 501 85 
404 CANADA 270 8 
32 
176 4 82 404 CANADA 336 10 45 210 29 87 412 MEXICO 107 
366 1 
75 412 MEXIQUE 140 
1201 2 
95 
508 BRAZIL 466 99 508 BRESIL 1405 202 
528 ARGENTINA 287 170 117 
52 
528 ARGENTINE 804 584 220 
67 600 CYPRUS 69 
19 
17 
1 2 
800 CHYPRE 100 
24 
33 
1 3 31 624 ISRAEL 48 23 3 
2 
824 ISRAEL 101 37 5 8 632 SAUDI ARABIA 263 17 
14 
8 235 1 632 ARABIE SAOUD 631 115 
23 
14 477 17 
664 INDIA 1015 978 21 2 664 INDE 2320 2241 48 7 1 
701 MALAYSIA 114 104 3 2 5 701 MALAYSIA 103 77 3 3 20 
4 732 JAPAN 2265 2238 27 732 JAPON 6380 6282 72 2 
736 TAIWAN 279 251 28 
15 1 34 736 T'AI-WAN 641 564 77 26 3 46 600 AUSTRALIA 1366 1316 800 AUSTRALIE 1213 1136 1 
804 NEW ZEALAND 832 786 3 43 804 NOUV.ZELANDE 739 618 12 109 
1000 WORLD 77738 59859 7895 2220 1579 2074 3852 4 855 . 1000 MON DE 115771 90312 8554 3335 1815 2794 7895 11 1255 
1010 INTRA-EC 58463 48552 4931 1553 1494 1379 2431 4 119 . 1010 INTRA-CE 77930 83893 3787 1957 1888 1837 4248 11 511 
1011 EXTRA-EC 19273 13308 2783 687 88 894 1221 538 . 1011 EXTRA-CE 37844 28419 4787 1378 128 957 3450 745 
1020 CLASS 1 14240 10918 1065 297 63 593 779 525 . 1020 CLASSE 1 27151 20593 2258 520 91 839 2287 563 
1021 EFTA COUNTR. 4848 3499 241 106 61 216 368 357 . 1021 A EL E 11221 8823 419 197 87 307 1042 346 
1030 CLASS 2 3530 2016 738 272 21 101 375 7 . 1030 CLASSE 2 8272 4992 1374 615 36 118 1037 100 
1031 ACP ra 387 35 217 49 4 15 66 1 . 1031 ACP fiJ 963 37 415 151 6 10 335 9 1040 CLAS 1504 372 961 98 2 67 4 . 1040 CLAS 3 2421 834 1135 243 1 126 82 
4807.n PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF IIINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED ME1AL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41.f7 4807.n PAPERBOARO COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED ME1AL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41.fl 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES ME1AWOUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A S7 MIT MINERALISCHEN STOffEN ODER ME1ALLPUL¥ER GESTlUCIIENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS S7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13654 6982 
66 
937 5613 14 108 001 FRANCE 14393 9140 
85 
473 4668 13 99 
002 BELG.-LUXBG. 2558 823 64 1589 
12 
16 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2799 1180 41 1466 
16 
27 Ei 003 NETHERLANDS 2495 2256 74 3 
9081 
138 
21 
003 PAYS-BAS 3472 3249 58 7 
7140 
136 
20 004 FR GERMANY 11035 968 810 1120 3 004 RF ALLEMAGNE 8644 1346 823 651 10 005 ITALY 1129 64 
37 
84 
417 
13 
15 
005 ITALIE 1483 52 53 74 530 9 10 006 UTD. KINGDOM 7030 3177 55 3329 
750 
006 ROYAUME-UNI 6647 4733 63 3258 
750 007 IRELAND 1410 606 54 007 IRLANDE 1574 773 51 
008 DENMARK 688 684 
36 70 
4 008 DANEMARK 1021 1018 
27 63 3 009 GREECE 1050 944 
11 
009 GRECE 1160 1070 
9 028 NORWAY 542 531 
36 1 15 
028 NORVEGE 799 790 
23 1 15 030 SWEDEN 982 898 32 030 SUEDE 1431 1375 17 
032 FINLAND 191 143 48 
15 259 10 
032 FINLANDE 255 222 33 
8 296 17 036 SWITZERLAND 2242 1887 71 036 SUISSE 3560 3137 102 
038 AUSTRIA 1538 1469 3 1 65 038 AUTRICHE 2243 2189 3 
38 
51 
042 SPAIN 73 50 17 6 
10 1 43 042 ESPAGNE 128 74 16 11 1 49 048 MALTA 181 85 42 046 MALTE 162 84 17 
056 SOVIET UNION 399 399 
115 
056 U.R.S.S. 493 493 
55 062 CZECHOSLOVAK 405 290 90 062 TCHECOSLOVAQ 404 349 63 064 HUNGARY 440 350 
265 
064 HONGRIE 480 397 
428 068 BULGARIA 1093 828 068 BULGARIE 1299 871 
220 EGYPT 303 303 220 EGYPTE 322 322 
2 390 SOUTH AFRICA 866 866 
1 6 448 2 390 AFR. DU SUD 1015 1013 6 8 455 400 USA 3386 2929 
17 
400 ETATS-UNIS 5578 5092 22 17 404 CANADA 422 272 124 9 404 CANADA 650 444 155 29 
508 BRAZIL 222 222 
315 9 
508 BRESIL 489 489 
125 32 604 LEBANON 324 
122 
604 LIBAN 157 
156 824 ISRAEL 186 44 824 ISRAEL 177 21 
632 SAUDI ARABIA 572 72 500 832 ARABIE SAOUD 332 86 246 
636 KUWAIT 114 114 
14 
636 KOWEIT 171 171 38 662 PAKISTAN 165 151 
39 3 
682 PAKISTAN 214 176 
14 3 680 THAILAND 176 134 680 THAILANDE 148 131 
740 HONG KONG 70 70 
2 48 75 740 HONG-KONG 119 119 16 34 88 600 AUSTRALIA 811 668 800 AUSTRALIE 1192 1054 
804 NEW ZEALAND 310 310 804 NOUV.ZELANDE 454 454 
~ 
1000 WORLD 58284 30433 1313 3709 21058 530 1189 27 25 . 1000 MON DE 87100 43357 1388 2411 17947 888 1266 15 30 
1010 INTRA-EC 41050 18439 1105 2232 19751 443 1032 27 21 • 1010 INTRA-CE 43191 22510 1108 1288 16658 558 1034 15 20 
1011 EXTRA-EC 17214 13994 208 1478 1307 88 137 4 . 1011 EXTRA-CE 23908 20847 280 1122 1289 128 232 10 
1020 CLASS 1 11718 10297 175 118 1023 20 82 3 . 1020 CLASSE 1 17735 16178 199 108 1083 27 133 7 
1021 EFTA COUNTR. 5580 5013 156 16 387 2 26 
1 
. 1021 A EL E 8431 7852 181 9 374 3 32 
3 1030 CLASS 2 3043 1780 32 933 194 67 56 . 1030 CLASSE 2 3375 2466 77 486 143 101 99 
1031 ACP ~3a 185 92 11 
426 
45 37 . 1031 ACP fi' 244 123 20 
528 
55 46 
1040 CLAS 2454 1937 1 90 . 1040 CLAS 3 2798 2203 4 83 
4807.75 SURFACE.(OLOIJRED PAPER AND PAPERBOARD 4807.75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPERS E1 CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 E1 45 AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIEAE UND PAPPEN, NICHT IN 4807.41 UNO 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2341 383 
285 
574 193 309 873 9 001 FRANCE 3874 624 
696 
883 244 1001 1107 15 
002 BELG.-LUXBG. 1320 338 234 381 95 72 10 002 BELG.-LUXBG. 2793 378 655 889 212 148 27 003 NETHERLANDS 635 431 29 10 
249 
43 27 003 PAYS-BAS 1128 606 103 20 
503 
145 42 
004 FR GERMANY 2330 
39 
518 379 851 168 167 004 RF ALLEMAGNE 5308 
152 
1010 740 2338 482 235 
005 ITALY 480 200 
32 
18 200 3 54 38 005 ITALIE 1339 513 26 60 598 15 98 1 006 UTD. KINGDOM 2626 414 733 47 1308 006 ROYAUME-UNI 6131 704 1040 137 4031 95 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantltes Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMoa 
4187.75 4807.75 
007 IRELAND 875 27 5 1 9 3 830 007 IRLANDE 1081 62 5 8 20 18 968 
008 DENMARK 44 14 
1 26 2 15 13 1 008 DANEMARK 108 40 10 34 6 42 20 009 GREECE 57 1 
12 
23 5 009 GRECE 179 3 
41 
105 26 1 
028 NORWAY 146 53 4 1 1 75 028 NORVEGE 332 62 24 
1 
3 5 197 
030 SWEDEN 275 7 37 
2 
11 51 66 103 030 SUEDE 766 25 141 26 147 170 256 
032 FINLAND 69 1 13 
79 
50 3 
5 
032 FINLANDE 360 7 51 5 
139 
293 3 1 
036 SWITZERLAND 375 162 56 59 8 6 036 SUISSE 919 341 246 125 30 24 14 
038 AUSTRIA 434 310 58 23 5 29 3 6 038 AUTRICHE 727 365 1BO 36 17 96 14 19 
040 PORTUGAL 102 
1 
29 44 
23 
27 
6 
2 040 PORTUGAL 364 
1 
102 193 
47 
62 2 5 
042 SPAIN 193 82 34 36 11 042 ESPAGNE 566 290 48 124 22 34 
048 YUGOSLAVIA 183 1 11 107 64 048 YOUGOSLAVIE 618 5 40 369 204 
056 SOVIET UNION 440 240 
191 
200 056 U.R.S.S. 596 336 
259 
260 
060 POLAND 3435 964 22BO 
7 
060 POLOGNE 5726 1614 3852 
12 064 HUNGARY 261 129 33 92 064 HONGRIE 618 276 103 227 
068 BULGARIA 491 130 214 147 
52 
068 BULGARIE 1118 294 498 326 34 208 ALGERIA 86 
30 
21 3 10 208 ALGERIE 136 
24 
64 2 36 
212 TUNISIA 72 31 11 212 TUNISIE 124 65 35 
220 EGYPT 1053 
42 
1053 
63 
220 EGYPTE 722 
sci 722 184 224 SUDAN 160 55 
127 
224 SOUDAN 264 30 
237 330 ANGOLA 127 
7 14 4 102 8 
330 ANGOLA 237 
16 67 11 513 390 SOUTH AFRICA 159 
6 
24 390 AFR. DU SUD 714 
25 
85 22 
400 USA 448 27 271 4 1 131 8 400 ETATS-UNIS 1185 31 375 18 4 709 23 
404 CANADA 587 548 14 
1 
23 2 404 CANADA 1523 1346 66 
2 
1 107 3 
600 CYPRUS 70 
1 26 
69 600 CHYPRE 120 
3 
2 116 
604 LEBANON 112 85 
23 16 
604 LIBAN 301 77 218 
89 
3 
612 IRAQ 39 612 IRAK 173 84 
616 IRAN 208 
4 1 12 2 9 
208 
53 
616 IRAN 203 
12 6 33 6 6 
203 
150 632 SAUDI ARABIA 88 7 632 ARABIE SAOUD 245 32 
652 NORTH YEMEN 50 31 3 
2 
16 652 YEMEN DU NRD 127 
1 
102 10 
5 
15 
706 SINGAPORE 44 42 706 SINGAPOUR 147 141 
720 CHINA 34 
101 32 17 3 
34 
10 
720 CHINE 106 
235 136 15 6 
106 
49 800 AUSTRALIA 169 6 800 AUSTRALIE 459 18 
1000 WORLD 21852 3083 4158 3306 1163 6146 3297 54 645 . 1000 MON DE 43800 5309 6395 5304 2514 14858 5843 96 1479 
1010 INTRA-EC 10664 1647 1771 1254 899 2603 2006 54 250 . 1010 INTRA-CE 21942 2569 3379 2367 1858 6344 2911 96 416 
1011 EXTRA-EC 11169 1437 2367 2053 264 3343 1291 394 • 1011 EXTRA-CE 21658 2739 5016 2936 656 6514 2932 1063 
1020 CLASS 1 3288 1225 619 324 142 299 424 255 . 1020 CLASSE 1 8774 2466 1716 836 307 1067 1722 660 
1021 EFTA COUNTR. 1424 534 196 128 110 168 83 205 . 1021 A EL E 3526 801 743 360 228 632 228 534 
1030 CLASS 2 3158 212 299 1292 102 290 823 140 . 1030 CLASSE 2 4831 273 750 1242 321 667 1177 401 
1031 ACP Jra 620 113 116 58 65 13 249 6 . 1031 ACP ffel 920 142 202 42 190 28 303 13 1040 CLA 4723 1468 437 20 2754 44 . 1040 CLAS 3 8251 2549 860 28 4780 32 2 
4187.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IIIPREGNATED WITH ARll'ICIAL PLASTIC IIATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE IIATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES, A L'EXCWSION DES ADHESFS, NON REPR. 
SOUS 4807.45 
MIT KUNSTHARZ ODER KUNSTSTOFF UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SELBSTKLE8EPAPIERE UND .PAPP£N UND 
NICHT IN 4807.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22541 5171 
718 
1088 4891 7825 3517 49 001 FRANCE 39464 9135 
1759 
1847 7792 12729 7927 34 
002 BELG.-LUXBG. 20683 6381 518 10093 
4974 
2973 
167 
002 BELG.-LUXBG. 40817 12185 1080 20291 
10305 
5499 3 
003 NETHERLANDS 14083 7664 739 125 
4203 
414 003 PAYS-BAS 24161 10755 1391 206 
7113 
1284 220 
004 FR GERMANY 23426 
2202 
945 2628 9422 6201 27 
1 
004 RF ALLEMAGNE 39819 5400 2153 2886 12742 14872 53 005 ITALY 6496 1137 644 320 2366 469 18 1 005 ITALIE 12675 1936 1162 674 3724 935 4 2 006 UTD. KINGDOM 10218 3818 524 1194 3703 
813 
317 006 ROYAUME-UNI 23598 10568 1355 2729 7271 
2048 
38 475 
007 IRELAND 1391 334 14 174 17 39 007 IRLANDE 3213 733 37 164 36 195 
008 DENMARK 1679 1087 58 1 5 316 212 008 DANEMARK 3794 2216 180 1 24 830 543 
009 GREECE 2343 132 340 1296 497 62 16 
25 
009 GRECE 5730 361 863 2986 1372 104 44 
028 NORWAY 405 102 4 1 12 123 138 028 NORVEGE 1508 452 22 4 53 410 503 64 
030 SWEDEN 27BO 1051 277 3 227 888 152 182 030 SUEDE 6781 3083 364 12 335 2162 576 249 
032 FINLAND 1512 943 15 
610 
56 348 150 
4 
032 FINLANDE 3569 2498 23 
680 
95 643 310 
9 036 SWITZERLAND 3460 1974 217 97 476 82 036 SUISSE 6921 4500 503 216 809 204 
038 AUSTRIA 4058 2731 58 93 49 1040 85 2 038 AUTRICHE 8687 6392 149 137 106 1736 162 5 
040 PORTUGAL 10100 204 45 370 9012 461 8 040 PORTUGAL 21011 657 151 882 18485 817 19 
042 SPAIN 1795 363 116 268 373 380 295 042 ESPAGNE 3709 901 212 679 461 685 770 
046 MALTA 58 1 
277 
22 
148 
35 046 MALTE 101 4 
3 597 
48 
274 
49 
048 YUGOSLAVIA 1630 1178 27 048 YOUGOSLAVIE 3695 2712 109 
052 TURKEY 652 403 
1 
41 
882 
174 34 052 TURQUIE 2048 861 
8 
76 
2304 
1046 65 
056 SOVIET UNION 1145 223 28 11 
11 
056 U.R.S.S. 2870 452 76 30 55 058 GERMAN DEM.R 27 403 329 767 1 15 058 RD.ALLEMANDE 116 963 646 679 7 54 060 POLAND 2446 2 916 29 060 POLOGNE 3387 11 1022 66 
062 CZECHOSLOVAK 303 49 
32 
107 
1 
34 113 062 TCHECOSLOVAQ 697 102 
87 
139 
4 
143 313 
064 HUNGARY 1229 370 142 586 98 064 HONGRIE 2817 951 454 1038 283 
066 ROMANIA 333 292 
67 
36 
81 
5 066 ROUMANIE 688 611 
352 
63 
153 
14 
068 BULGARIA 243 95 
398 4 1 
068 BULGARIE 721 216 
526 6 12 204 MOROCCO 642 18 113 108 204 MAROC 961 40 213 164 
208 ALGERIA 293 27 4 28 209 25 208 ALGERIE 496 29 37 62 316 52 
212 TUNISIA 569 54 26 421 3 65 
15 
212 TUNISIE 1083 137 23 807 8 108 56 220 EGYPT 670 429 18 123 85 220 EGYPTE 1750 1172 33 228 261 
224 SUDAN 147 118 
90 1 26 
14 15 224 SOUDAN 513 423 
128 
1 
53 
34 55 
288 NIGERIA 689 163 
6 
409 288 NIGERIA 1776 525 2 
118 
1068 
322 ZAIRE 6 
1483 293 395 677 19 
322 ZAIRE 119 
3948 
1 
526 1500 63 390 SOUTH AFRICA 2993 126 390 AFR. DU SUD 7039 779 223 
400 USA 11856 593 13 203 9033 27 1987 
12 
400 ETATS-UNIS 34587 1927 50 396 26909 14 5290 1 
404 CANADA 334 171 67 36 48 404 CANADA 670 444 63 57 90 16 
412 MEXICO 34 15 10 9 412 MEXIQUE 271 208 31 32 
464 JAMAICA 18 
174 40 49 18 464 JAMAIOUE 179 430 87 66 179 480 COLOMBIA 273 10 480 COLOMBIE 626 43 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
4//lfl.TT 41111.TT 
484 VENEZUELA 328 212 104 
41 
12 484 VENEZUELA 730 548 129 69 53 504 PERU 263 37 185 
1 7 
504 PEROU 523 110 344 
10 31 508 BRAZIL 35 60 27 116 508 BRESIL 121 170 80 198 512 CHILE 176 
15 10 
512 CHILi 368 58 22 528 ARGENTINA 357 220 
47 
112 Ii 528 ARGENTINE 895 584 95 231 26 1:i 600 CYPRUS 189 36 9 3 80 6 600 CHYPRE 341 73 10 4 120 
604 LEBANON 361 13 85 205 20 38 604 LIBAN 708 40 125 481 2 31 29 
608 SYRIA 1161 24 
4 
996 141 Ii 120 608 SYRIE 1634 73 14 1279 282 20 484 612 IRAQ 188 6 40 10 612 !RAK 662 33 93 18 
616 !RAN 2615 1112 17 550 921 15 26 616 !RAN 5918 2744 48 1190 1 1887 49 51 624 ISRAEL 834 408 72 226 
9 
42 60 624 ISRAEL 2004 1238 122 430 56 106 
628 JORDAN 101 20 2 33 19 18 
5 
628 JORDANIE 152 51 7 44 15 20 15 
20 2 632 SAUDI ARABIA 1644 211 1 3 1397 Ii 27 632 ARABIE SAOUD 3160 393 4 9 2654 14 78 647 LI.A.EMIRATES 73 34 18 1 7 5 647 EMIRATS ARAB 108 51 3 2 22 16 
662 PAKISTAN 1176 279 55 805 
1 
8 23 6 662 PAKISTAN 2403 625 157 1532 
2 
15 61 13 
664 !NOIA 590 405 Ii 62 5 117 664 INDE en 723 39 35 9 208 880 THAILAND 412 186 63 59 90 5 680 THAILANDE 869 517 141 20 149 3 
700 INDONESIA 1448 157 44 1024 203 10 10 700 INDONESIE 2412 317 21 1956 87 14 17 
701 MALAYSIA 492 69 9 183 191 40 701 MALAYSIA 904 158 19 265 
1 
319 143 
706 SINGAPORE 400 103 11 213 
4 
4 69 706 SINGAPOUR 954 324 24 365 7 233 
728 SOUTH KOREA 378 302 1 12 59 728 COREE DU SUD 1027 652 1 176 9 189 
732 JAPAN 269 114 
32 
131 7 
:i 
17 732 JAPON 512 272 
72 
178 19 
4 
43 
738 TAIWAN 805 192 95 283 736 TAI-WAN 1745 524 234 
2 
911 
740 HONG KONG 516 99 
234 
371 
35 
46 740 HONG-KONG 901 299 488 513 102 87 BOO AUSTRALIA 1378 673 382 72 800 AUSTRALIE 3496 2060 588 258 
804 NEW ZEALAND 71 40 1 16 14 804 NOUV.ZELANDE 183 99 3 26 55 
1000 WORLD 170278 45552 8890 18730 43883 38913 19507 19 995 7 1000 MON DE 348108 89038 14820 27975 93889 83855 48809 38 1887 17 
1010 INTRA-EC 102852 28788 4473 8473 21218 28705 14818 19 581 1 1010 INTRA-CE 193271 51352 8874 10332 40030 47900 33153 38 790 2 
1011 EXTRA-EC 87421 18783 2418 10257 22447 8207 4891 434 8 1011 EXTRA-CE 154838 47888 5145 17843 53859 15955 13458 10n 15 
1020 CLASS 1 43384 12023 1274 2820 19564 4276 3169 238 . 1020 CLASSE 1 104573 30811 2746 4818 48228 9004 8589 377 
1021 EFTA COUNTR. 22325 7005 617 1077 9453 3336 821 216 . 1021 A EL E 48519 17583 1212 1715 19291 6577 1799 342 
15 1030 CLASS 2 18302 5308 713 8337 1994 2282 1488 196 6 1030 CLASSE 2 38883 13565 1307 11355 3304 4501 4136 700 
1031 ACP (63J 1171 322 137 56 37 115 504 . 1031 ACP ~ 3404 1075 226 175 72 381 1475 1040 CLASS 5759 1435 430 1100 889 1650 255 . 1040 CLAS 3 11380 3310 1092 1469 2327 2451 731 
4//lfl.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR TIE LIKE 41117.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, Oil, GLYCEROL OR THE LIKE 
PAPERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PARAfFINE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL MIT WACHS, PARAFFIN, DEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 912 320 
163 
201 20 252 119 
1 
001 FRANCE 1757 764 
127 
315 50 171 457 
1 002 BELG.-LUXBG. 540 99 38 203 
78 
36 002 BELG.-LUXBG. 980 239 64 467 
127 
82 
003 NETHERLANDS 564 292 36 39 
520 
138 1 003 PAYS-BAS 1084 534 83 89 
1097 
250 1 
004 FR GERMANY 3701 
81 
1806 1291 8 72 4 004 RF ALLEMAGNE 5256 
286 
3087 929 26 111 8 
005 ITALY 787 654 33 115 52 200 11 005 ITALIE 1067 655 74 361 :i 126 443 24 006 UTD. KINGDOM 721 95 267 
538 
006 ROYAUME-UNI 1732 395 432 
1174 007 IRELAND 688 33 6 
7 
111 007 IRLANDE 1580 56 27 
5 
323 
008 DENMARK 253 108 72 24 42 008 DANEMARK 519 180 123 24 187 
009 GREECE 98 53 2 21 22 
46 
009 GRECE 225 128 9 37 51 
166 028 NORWAY 131 22 62 
5 5 
1 028 NORVEGE 338 70 99 
6 :i 
3 
030 SWEDEN 857 180 438 31 200 030 SUEDE 1423 288 620 42 464 
032 FINLAND 293 8 271 
117 
3 11 
2 
032 FINLANDE 453 22 406 
173 
3 22 6 036 SWITZERLAND 1539 525 888 7 036 SUISSE 2490 727 1562 
1 
22 
038 AUSTRIA 814 252 345 9 8 
:i 
038 AUTRICHE 1188 568 589 15 15 
6 040 PORTUGAL 176 2 85 75 11 040 PORTUGAL 334 6 161 133 1 27 
042 SPAIN 320 17 207 66 15 15 042 ESPAGNE 604 45 403 64 46 46 
048 YUGOSLAVIA 58 12 
1 
46 048 YOUGOSLAVIE 119 19 
1:i 
100 
056 SOVIET UNION 56 15 40 056 U.R.S.S. 138 32 93 
064 HUNGARY 64 42 22 
28 
064 HONGRIE 210 137 1 72 
131 068 BULGARIA 28 
70 :i 
068 BULGARIE 132 1 
119 6 204 MOROCCO 86 
4 
13 204 MAROC 156 
26 
31 
208 ALGERIA 182 83 95 208 ALGERIE 388 167 195 
212 TUNISIA 145 4 116 25 
126 21 1 
212 TUNISIE 309 12 252 45 
347 19 220 EGYPT 273 15 110 220 EGYPTE 704 58 279 
224 SUDAN 59 
:i 547 
59 224 SOUDAN 196 
1 1644 
196 
288 NIGERIA 6528 54 5978 288 NIGERIA 10810 231 9165 302 CAMEROON 54 302 CAMEROUN 231 
370 MADAGASCAR 73 
42 
73 
21 Ii 242 370 MADAGASCAR 131 68 131 49 1:i 882 390 SOUTH AFRICA 536 223 390 AFR. DU SUD 1483 471 
400 USA 371 56 285 7 21 2 400 ETATS-UNIS 699 133 484 16 51 15 
412 MEXICO 9 4 5 
146 
412 MEXIQUE 160 151 9 
267 448 CUBA 146 
11 1:i 
448 CUBA 267 
25 49 480 COLOMBIA 58 
16 
34 480 COLOMBIE 144 
46 
70 
508 BRAZIL 117 61 
27 
40 508 BRESIL 259 119 
75 
94 
608 SYRIA 97 
2 
22 48 
10 
608 SYRIE 262 6 50 137 44 812 IRAQ 96 1 10 73 612 !RAK 317 3 28 236 
618 !RAN 263 
15 
36 
:i 
100 
2 
127 816 !RAN 681 
38 
112 6 267 2 302 824 ISRAEL 71 
19 
51 624 ISRAEL 124 
s:i 78 628 JORDAN 38 4 
1 
12 3 64 628 JORDANIE 110 12 7 38 7 109 632 SAUDI ARABIA 113 31 
34 
17 632 ARABIE SAOUD 325 149 
114 
60 
647 LI.A.EMIRATES 55 
59 
19 2 847 EMIRATS ARAB 153 
181 
34 5 
852 NORTH YEMEN 172 
38 
86 27 652 YEMEN DU NRD 487 84 282 24 664 INDIA 106 
14 
44 
42 
24 664 INDE 224 
37 
113 
95 
27 
880 THAILAND 93 
:i 
37 680 THAILANDE 275 
6 
143 
700 INDONESIA 41 
1 26 
38 700 INDONESIE 129 
1 76 
123 
701 MALAYSIA 63 36 701 MALAYSIA 182 85 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei,..x~oa 
4807.15 4807.85 
706 SINGAPORE 527 5 80 522 706 SINGAPOUR 966 26 129 1 939 728 SOUTH KOREA 189 2 107 728 COREE DU SUD 332 7 196 
732 JAPAN 230 17 213 
70 
732 JAPON 456 31 425 
2 111 800 AUSTRALIA 184 4 110 800 AUSTRALIE 347 9 225 
804 NEW ZEALAND 55 3 2 50 804 NOUV.ZELANDE 131 7 6 118 
1000 WORLD 24107 2372 8958 2589 2261 378 8965 200 385 1 1000 MON DE 44654 5188 11885 3848 5963 407 18223 443 911 6 
1010 INTRA-EC 8284 1082 3005 1630 993 339 1019 200 18 . 1010 INTRA-CE 14205 2583 4543 1515 2322 327 2438 443 34 Ii 1011 EXTRA-EC 15825 1290 3951 959 1288 40 7947 389 1 1011 EXTRA-CE 30449 2805 7322 2133 3841 80 13785 'n7 
1020 CLASS 1 5419 1143 3147 350 34 9 467 269 . 1020 CLASSE 1 10206 2010 5503 560 71 7 1360 695 
1021 EFTA COUNTR. 3617 991 2088 201 5 9 70 253 . 1021 A EL E 6235 1682 3436 320 6 7 136 648 
6 1030 CLASS 2 10068 78 801 520 1233 31 7304 100 1 1030 CLASSE 2 19400 386 1794 1368 3570 73 12022 181 
1031 ACP frJ 6925 8 183 7 613 25 6067 22 . 1031 ACP~ 11906 14 498 25 1778 63 9485 43 
1040 CLAS 339 70 4 89 176 . 1040 CLA 3 843 209 24 206 404 
4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAP£R AND PAPERBOARD 4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESFS PAPIER UNO PAPPE,GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE 14046 8048 
353 
195 1273 2300 2202 28 
1 
001 FRANCE 30212 11615 
617 
264 5067 6764 6438 64 
4 002 BELG.-LUXBG. 1835 239 31 767 
1281 
444 002 BELG.-LUXBG. 4814 573 45 2325 
4954 
1250 
003 NETHERLANDS 7936 2649 744 13 
2534 
3249 
24 1 
003 PAYS-BAS 19369 4974 1490 37 
6599 
7911 38 3 004 FR GERMANY 14754 
1420 
4788 179 5474 1754 004 RF ALLEMAGNE 35019 3343 9790 228 13685 4669 10 005 ITALY 9274 4302 
125 
507 1493 1552 
1016 24 
005 ITALIE 22913 8609 
270 
1314 5710 3937 
2133 39 006 UTD. KINGDOM 6527 1197 1911 1075 1179 
1206 
006 ROYAUME-UNI 15787 3047 3699 3235 3364 
3318 007 IRELAND 1386 15 79 79 7 007 IRLANDE 3729 25 127 236 23 
008 DENMARK 4116 702 153 
76 
1019 802 1440 008 DANEMARK 9119 1601 307 
161 
2313 1700 3198 
009 GREECE 674 303 26 56 127 86 
57 
009 GRECE 1753 609 57 303 415 208 
200 024 ICELAND 123 82 19 8 23 58 024 ISLANDE 381 2 43 31 49 148 028 NORWAY 713 290 299 
17 
028 NORVEGE 1943 197 
2 
728 923 3 
030 SWEDEN 4441 1149 243 
31 
306 314 2412 030 SUEDE 10514 2748 472 820 1252 5169 51 
032 FINLAND 1411 178 40 160 17 985 
3 
032 FINLANDE 3254 432 72 61 368 35 2286 
6 036 SWITZERLAND 2807 604 1038 107 231 500 324 036 SUISSE 6805 1779 2106 178 738 1211 787 
038 AUSTRIA 1364 585 37 77 79 125 461 038 AUTRICHE 3349 1617 74 167 197 248 1046 
3 040 PORTUGAL 423 254 11 31 79 15 33 040 PORTUGAL 1240 771 42 63 255 31 75 
042 SPAIN 2071 676 424 53 158 659 101 042 ESPAGNE 4640 1420 824 88 473 1629 206 
046 MALTA 40 3 6 9 1 21 046 MALTE 157 10 20 60 2 65 
048 YUGOSLAVIA 179 71 65 20 23 048 YOUGOSLAVIE 595 199 194 137 65 
052 TURKEY 78 73 5 052 TURQUIE 215 202 
7 
13 
056 SOVIET UNION 764 764 
19 71 
056 U.R.S.S. 1434 1427 
135 060 POLAND 236 146 060 POLOGNE 526 320 70 
1 3 062 CZECHOSLOVAK 401 401 
202 1 
062 TCHECOSLOVAQ 885 881 
594 064 HUNGARY 685 482 
29 
064 HONGRIE 1864 1268 
54 
2 
068 BULGARIA 86 41 
235 
16 
7 2 
068 BULGARIE 187 94 
304 
39 
20 :i 204 MOROCCO 320 67 9 204 MAROC 572 214 31 
208 ALGERIA 241 3 203 
21 
1 15 19 208 ALGERIE 309 5 212 
40 
2 24 66 
212 TUNISIA 41 7 8 5 
59 
212 TUNISIE 124 28 35 21 
198 216 LIBYA 59 55 44 12 23 31 216 LIBYE 198 136 99 90 98 53 220 EGYPT 193 28 220 EGYPTE 561 85 
288 NIGERIA 55 7 23 
17 
25 288 NIGERIA 226 2 31 92 
30 
101 
346 KENYA 56 444 22 12 27 346 KENYA 218 1087 67 10 35 153 390 SOUTH AFRICA 2183 515 389 813 
96 
390 AFR. DU SUD 5410 1146 836 2264 
232 400 USA 440 157 27 6 154 400 ETATS-UNIS 1272 406 72 2 11 549 
404 CANADA 134 12 1 7 114 404 CANADA 287 44 8 19 216 
412 MEXICO 49 1 48 412 MEXIQUE 209 5 1 203 
480 COLOMBIA 154 142 
21 
12 480 COLOMBIE 393 352 
126 
41 
484 VENEZUELA 36 12 
1 2 3 484 VENEZUELA 167 26 5 7 i 15 512 CHILE 239 231 5 512 CHILi 704 667 24 
2 528 ARGENTINA 154 118 
4 
36 
4 14 
528 ARGENTINE 533 274 
1 9 257 10 600 CYPRUS 52 27 3 600 CHYPRE 141 74 10 37 
604 LEBANON 164 7 
11 
91 
30 
17 49 604 LIBAN 345 7 3 192 56 34 109 608 SYRIA 125 53 1 30 608 SYRIE 325 133 28 4 104 
612 IRAQ 152 3 4 96 44 
4 
5 612 IRAK 626 11 21 299 264 
9 
31 
616 IRAN 126 77 
106 11 
42 3 616 IRAN 423 274 
201 24 
126 14 
624 ISRAEL 523 95 157 110 44 624 ISRAEL 1738 268 689 245 111 
628 JORDAN 39 2 1 30 6 55 628 JORDANIE 209 5 2 4 185 17 286 632 SAUDI ARABIA 252 32 3 
8 
18 144 632 ARABIE SAOUD 912 92 16 120 394 
636 KUWAIT 63 10 1 25 
1 
19 636 KOWEIT 214 24 18 31 92 
1 
49 
647 LI.A.EMIRATES 74 4 28 2 39 647 EMIRATS ARAB 195 9 75 8 102 
662 PAKISTAN 121 11 19 91 662 PAKISTAN 380 23 
3 
35 322 
664 INDIA 129 55 74 664 INDE 296 128 165 
680 THAILAND 54 54 
34 79 
680 THAILANDE 110 107 
2 52 
3 
700 INDONESIA 180 67 
:i 700 INDONESIE 315 191 7 70 706 SINGAPORE 218 109 106 706 SINGAPOUR 445 214 1 223 
708 PHILIPPINES 80 67 13 708 PHILIPPINES 189 106 83 
720 CHINA 63 63 720 CHINE 121 118 
1 
3 
736 TAIWAN 125 125 
:i 2 34 736 T'AI-WAN 229 228 8 78 740 HONG KONG 175 136 740 HONG-KONG 403 296 21 
800 AUSTRALIA 1741 556 681 380 124 800 AUSTRALIE 3857 1481 1205 745 426 
804 NEW ZEALAND 980 379 159 49 393 804 NOUV.ZELANDE 2458 1001 473 97 687 
1000 WORLD 86671 23459 14984 1384 10781 15539 19280 1185 119 . 1000 MON DE 207440 47745 29829 2803 31322 43706 49200 2470 365 
1010 INTRA-EC 60551 14575 12357 818 7309 12863 11933 1069 'D . 1010 INTRA-CE 14'016 25788 24696 1005 21393 38618 30929 2235 56 
1011 EXTRA-EC 28116 8883 2607 786 3472 2874 7328 96 92 . 1011 EXTRA-CE 64723 21959 5133 1799 9929 7089 18'00 235 309 
1020 CLASS 1 19157 5232 1861 375 2703 2484 6316 96 90 . 1020 CLASSE 1 46512 13431 3781 797 6686 6166 15115 235 301 
1021 EFTA COUNTR. 11279 2652 1368 246 1152 993 4572 76 . 1021 A EL E 27487 7547 2809 472 3136 2826 10434 3 260 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXM/la Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXM/la 
4807.11 4807.91 
1030 CLASS 2 4710 1749 726 291 542 391 1009 2 . 1030 CLASSE 2 13145 4399 1270 813 2587 921 3146 9 
1031 ACP ra 328 33 92 1 50 22 130 . 1031 ACP g\,~ 1120 83 248 7 186 39 557 1040 CLAS 2252 1903 20 100 228 1 . 1040 CLA 3 5064 4127 82 189 656 1 9 
4807.17 CARBON PAPER AND Slltl.AII COPYIIG PAPER 4807.17 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPER CARBONE ET StllllAIRES KOHLEPAPIER UND AEHNUCHES VERYIElfAELTIGUNGSPAPER 
001 FRANCE 1404 40 
238 
99 1175 9 81 001 FRANCE 2016 121 
317 
185 1495 14 201 
002 BELG.-LUXBG. 1800 418 4 1136 
14 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2322 528 11 1447 
38 
19 
6 003 NETHERLANDS 312 240 43 5 358 9 003 PAYS-BAS 508 371 64 3 441 26 004 FR GERMANY 1187 
61 
690 37 
1 
66 
10 
36 004 RF ALLEMAGNE 1554 
212 
876 67 
4 
123 
18 
47 
005 ITALY 2231 1953 
27 
200 6 005 ITALIE 3605 3135 56 224 12 1 006 UTD. KINGDOM 818 8 557 217 1 
125 
8 
5 
006 ROYAUME-UNI 1117 46 668 322 6 
181 
18 
007 IRELAND 132 
154 
2 007 IRLANDE 205 
240 
9 15 
008 DENMARK 180 
42 32 
26 008 DANEMARK 271 58 35 31 009 GREECE 79 2 
5 
3 
34 
009 GRECE 121 23 
5 
5 
51 028 NORWAY 56 2 1 
17 
14 028 NORVEGE 114 25 2 
32 
31 
036 SWITZERLAND 623 463 48 23 3 117 036 SUISSE 988 739 74 33 20 164 038 AUSTRIA 733 291 11 326 5 52 038 AUTRICHE 1043 423 54 408 15 69 
048 YUGOSLAVIA 114 
118 
114 
18 
048 YOUGOSLAVIE 364 
132 
364 
19 064 HUNGARY 136 064 HONGRIE 151 
208 ALGERIA 42 42 
12 
208 ALGERIE 118 118 
17 272 IVORY COAST 67 
6 
55 
40 
272 COTE IVOIRE 104 
30 
87 
322 390 SOUTH AFRICA 46 
65 
390 AFR. DU SUD 354 2 
89 604 LEBANON 68 3 604 LIBAN 105 16 
3 616 IRAN 186 
1 7 2 186 616 IRAN 284 4 45 3 281 624 ISRAEL 132 
13 21 
122 624 ISRAEL 226 
16 24 
3 171 
632 SAUDI ARABIA 168 9 
1 
125 632 ARABIE SAOUD 269 49 3 177 
680 THAILAND 91 1 5 39 45 680 THAILANDE 177 11 30 59 9 68 
706 SINGAPORE 38 6 3 29 706 SINGAPOUR 130 44 41 45 
1000 WORLD 11288 1824 4088 356 3853 30 498 17 844 • 1000 MON DE 17898 3367 8212 871 4880 71 1409 36 1252 
1010 INTRA-EC 8140 922 3525 203 3088 25 319 17 43 . 1010 INTRA-CE 11718 1541 5127 358 3929 81 598 36 70 
1011 EXTRA-EC 3147 902 541 153 587 4 178 802 . 1011 EXTRA-CE 8181 1828 1085 513 752 9 813 1183 
1020 CLASS 1 1661 766 61 143 380 3 93 215 . 1020 CLASSE 1 3177 1252 132 458 480 5 523 327 
1021 EFTA COUNTR. 1469 759 59 28 376 
2 
33 214 . 1021 A EL E 2326 1212 112 86 475 4 116 325 1030 CLASS 2 1333 135 363 10 170 69 584 . 1030 CLASSE 2 2802 566 820 53 253 257 849 
1031 ACP ra 370 70 205 58 37 
4 
. 1031 ACP ~~ 805 166 451 3 78 1 109 6 1040 CLAS 157 1 118 18 16 . 1040 CLAS 3 201 7 133 19 1 32 
4807.N PAPER AND PAPERBOARD NOT WmtlN 4I07.11J.97 4187.91 PAPER AND PAPERBOARD NOT WntlN 4807.1M7 
PAPERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4187.10 A 17 PAPER UND PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17374 7449 
510 
4101 1778 2331 1715 
1 
001 FRANCE 32839 15152 554 6560 2920 4427 3777 3 002 BELG.-LUXBG. 4404 1756 1015 700 
2703 
422 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8887 4410 1589 1297 
3999 
855 
3 
2 
003 NETHERLANDS 8567 4215 286 876 
325 
484 1 003 PAYS-BAS 14189 7137 458 1510 533 1077 5 004 FR GERMANY 11123 
7869 
1121 3422 4136 1992 1 126 004 RF ALLEMAGNE 18973 
14059 
1602 6196 5930 4436 1 275 
005 ITALY 9799 486 
7834 
25 238 1181 
113 2 005 ITALIE 17787 701 7451 36 540 
2451 
207 6 006 UTD. KINGDOM 13897 3609 171 532 1636 
2255 
006 ROYAUME-UNI 20844 6987 803 1374 4016 
3371 007 IRELAND 2675 42 125 34 1 218 
2 
007 IRLANDE 4240 89 400 89 11 278 
11 
2 
008 DENMARK 1686 1302 11 58 85 38 190 008 DANEMARK 2932 1887 49 60 112 379 434 2 009 GREECE 1851 169 374 1125 
1 
10 173 
3 
009 GRECE 3348 479 567 1845 1 49 405 
028 NORWAY 306 207 5 4 29 57 028 NORVEGE 1136 638 28 13 4 294 150 9 
030 SWEDEN 1279 809 10 32 9 63 337 19 030 SUEDE 4205 2366 75 103 196 625 790 50 
032 FINLAND 1092 396 4 30 3 129 529 1 032 FINLANDE 2583 1055 35 84 14 430 956 9 
036 SWITZERLAND 3014 1010 737 801 146 74 245 1 036 SUISSE 7190 2892 1293 1699 367 372 560 7 
038 AUSTRIA 4043 3430 92 312 15 31 157 6 038 AUTRICHE 10167 8908 82 691 28 165 252 41 
040 PORTUGAL 970 160 413 175 
2 
9 213 040 PORTUGAL 2153 571 804 316 
8 
57 405 
042 SPAIN 1889 853 274 488 37 215 042 ESPAGNE 5208 3015 442 1268 63 411 
046 MALTA 114 50 3 27 2 86 32 046 MALTE 187 55 6 35 5 3 83 048 YUGOSLAVIA 1610 715 5 685 119 048 YOUGOSLAVIE 4366 2384 8 1566 132 254 
052 TURKEY 308 175 2 56 16 59 052 TUROUIE 808 388 4 134 57 225 
056 SOVIET UNION 4874 4794 38 26 
2 
16 
1 
056 U.R.S.S. 6922 6754 83 60 1 24 
13 060 POLAND 1343 658 210 472 060 POLOGNE 2581 1196 616 5 751 
062 CZECHOSLOVAK 295 18 
1 
27 
3 
1 246 3 062 TCHECOSLOVAQ 597 58 
3 
85 
15 
6 431 17 
064 HUNGARY 930 519 182 2 223 064 HONGRIE 2088 1057 531 14 467 1 
066 ROMANIA 76 3 21 15 37 066 ROUMANIE 154 6 48 40 
1 
60 
068 BULGARIA 419 134 188 63 34 068 BULGARIE 862 194 280 138 49 
204 MOROCCO 558 16 302 189 69 51 204 MAROC 905 28 582 239 3 53 208 ALGERIA 1270 9 51 1101 40 208 ALGERIE 2169 31 176 1770 127 65 
212 TUNISIA 806 13 367 424 1 1 
11 
212 TUNISIE 1299 28 563 693 3 12 
28 216 LIBYA 316 79 
30 
207 
71 
19 
2 
216 LIBYE 1022 170 
51 
717 
124 3 
107 
13 8 220 EGYPT 623 111 350 55 4 220 EGYPTE 2011 463 1227 102 
224 SUDAN 53 2 63 41 10 224 SOUDAN 147 26 2 82 1 37 248 SENEGAL 146 2 81 
35 35 
248 SENEGAL 223 6 109 105 
75 
2 
260 GUINEA 74 3 
205 
1 
1 
260 GUINEE 117 9 
264 
2 2 29 
272 IVORY COAST 384 3 155 
4 432 2 
272 COTE IVOIRE 471 7 197 
6 
3 
1237 7 288 NIGERIA 957 105 38 371 5 288 NIGERIA 2208 222 84 641 9 
302 CAMEROON 198 1 168 29 
130 5 
302 CAMEROUN 307 2 240 65 
156 20 4 322 ZAIRE 142 2 1 2 2 322 ZAIRE 198 3 1 14 
330 ANGOLA 42 2 22 16 2 330 ANGOLA 134 10 66 40 3 15 
342 SOMALIA 98 
17 
98 
16 
342 SOMALIE 158 33 157 34 346 KENYA 74 
36 
41 
1 
346 KENYA 126 86 59 7 372 REUNION 46 9 372 REUNION 124 31 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1 983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>-Ol>o 
4807.98 4807.98 
382 ZIMBABWE 92 92 
61 140 16 48 361 382 ZIMBABWE 163 163 124 204 127 251 1089 2 390 SOUTH AFRICA 1188 562 
1 
390 AFR. OU SUD 3041 1244 
4 400 USA 1668 119 110 143 9 208 1078 
1 
400 ETATS-UNIS 5223 455 554 445 74 779 2911 1 
404 CANADA 301 129 1 39 34 97 404 CANADA 1102 466 5 83 266 278 4 
412 MEXICO 34 19 14 1 412 MEXIQUE 104 87 14 3 
448 CUBA 127 127 57 
448 CUBA 213 212 
140 
1 
458 GUADELOUPE 57 
1 8 1 1 
458 GUADELOUPE 141 
3 25 1 7 462 MARTINIQUE 160 149 
91 
462 MARTINIQUE 368 331 
105 464 JAMAICA 91 
7 9 1 
464 JAMAIQUE 105 
31 54 4 472 TRINIOAD,TOB 40 
24 
23 : 472 TRINIOAO!l"OB 125 
69 
36 
480 COLOMBIA 51 
13 10 
26 1 . 480 COLOMBI 101 56 7 27 5 484 VENEZUELA 136 58 53 2 484 VENEZUELA 474 240 164 7 
500 ECUADOR 120 1 58 61 500 EQUATEUR 353 5 262 3 83 
508 BRAZIL 37 23 
93 
14 
1 
508 BRESIL 170 101 
363 
63 6 2 512 CHILE 129 31 4 512 CHILi 465 86 12 2 
528 ARGENTINA 118 23 88 95 2 70 7 528 ARGENTINE 463 78 2 382 1 99 6 600 CYPRUS 256 16 73 600 CHYPRE 511 35 158 201 12 
604 LEBANON 892 59 70 760 2 3 104 604 LIBAN 1553 125 71 1351 10 6 70 608 SYRIA 657 243 308 
1 8 
608 SYRIE 922 228 10 604 
1 84 612 IRAQ 474 336 120 9 612 IRAK 1219 603 1 436 94 
616 IRAN 2359 1949 
65 
157 2 18 253 2 616 IRAN 5006 3717 60 531 6 69 758 9 624 ISRAEL 936 389 404 56 624 ISRAEL 1796 758 780 114 
628 JORDAN 291 65 58 197 5 6 29 628 JOROANIE 603 88 151 477 13 34 37 1 632 SAUDI ARABIA 521 43 299 110 632 ARABIE SAOUO 1545 171 762 414 
636 KUWAIT 77 8 3 24 
1 
42 636 KOWEIT 241 29 3 73 
5 
136 
647 U.A.EMIRATES 143 22 37 59 
41 
24 647 EMIRATS ARAB 248 53 40 85 
53 
65 
656 SOUTH YEMEN 87 
120 
46 
19 4 
656 YEMEN DU SUD 206 
251 
152 
13 36 662 PAKISTAN 264 
7 
121 662 PAKISTAN 584 
27 
284 
664 INDIA 242 137 10 
89 
88 
1 
664 INDE 626 430 21 
118 
148 
6 680 THAILAND 430 3 57 76 204 680 THAILANOE 797 6 249 116 302 
700 INOONESIA 476 68 1 1 1 1 449 25 700 INOONESIE 759 232 22 3 17 3 673 61 701 MALAYSIA 273 
1 
3 199 1 701 MALAYSIA 595 
6 
7 332 4 
706 SINGAPORE 262 33 34 1 193 706 SINGAPOUR 741 163 57 8 1 506 
708 PHILIPPINES 233 122 11 10 44 90 708 PHILIPPINES 514 368 36 13 385 97 732 JAPAN 156 41 18 47 6 732 JAPON 768 198 63 86 36 
736 TAIWAN 217 200 9 5 6 3 147 736 T'Al·WAN 546 482 27 13 23 24 213 3 740 HONG KONG 357 53 
47 
149 2 
2 
740 HONG-KONG 688 173 1 256 19 
800 AUSTRALIA 1489 183 95 
6 
543 619 800 AUSTRALIE 3627 747 157 297 
18 
981 1439 6 
804 NEW ZEALAND 197 3 39 24 12 113 804 NOUV.ZELANOE 525 10 73 35 120 268 1 
1000 WORLD 116260 46134 7403 28483 3893 13153 16809 131 241 13 1000 MON DE 225851 95154 13734 47471 7607 25590 35296 262 719 18 
1010 INTRA-EC 71368 26411 3084 18464 3444 11307 8411 117 130 . 1010 INTRA-CE 123839 50201 5133 25279 6283 19618 16807 222 296 
18 1011 EXTRA-EC 44890 19723 4318 10020 449 1844 8398 14 111 13 1011 EXTRA-CE 102008 44953 8603 22191 1324 5966 18489 39 423 
1020 CLASS 1 19643 8866 1821 3097 209 1363 4243 1 43 . 1020 CLASSE 1 52417 25456 3755 7084 844 4990 10128 4 156 
1021 EFTA COUNTR. 10737 6035 1261 1354 175 337 1544 
13 
31 . 1021 A EL E 27534 16495 2317 2910 611 1953 3131 
35 
117 
17 1030 CLASS 2 17157 4601 2245 6399 229 477 3116 64 13 1030 CLASSE 2 36277 10009 4425 13636 450 948 6521 236 
1031 ACP ~a 2769 304 634 882 62 165 715 2 3 2 1031 ACP ~ 5217 688 1034 1420 129 230 1691 7 14 4 1040 CLA 8091 6256 252 524 11 4 1040 4 . 1040 CLAS 3 13312 9487 423 1472 31 28 1840 31 
4188 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 4808 FILTER BLOCKS, SLABS ANO PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND -l'LATIEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS ANO PLATES OF PAPER PULP 4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND -PLATIEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1552 1521 
51 
2 
5 
8 16 5 
1 
001 FRANCE 3820 3593 90 2 15 10 43 172 5 002 BELG.-LUXBG. 539 301 162 17 2 002 BELG.-LUXBG. 1107 816 98 
4 
58 25 
003 NETHERLANDS 228 181 1 1 
2 4 
33 
1 
12 003 PAYS-BAS 726 490 51 2 
8 
99 1 79 
004 FR GERMANY 67 
889 
29 18 11 2 004 RF ALLEMAGNE 284 
2270 
134 39 4 34 49 16 
005 ITALY 973 7 
21 1 
73 3 1 005 ITALIE 2681 30 
30 1 5 
128 248 5 
006 UTD. KINGDOM 636 601 
22 
7 8 006 ROYAUME-UNI 1525 1331 7 
89 
98 53 
007 IRELAND 45 3 
1 
20 
2 
007 IRLANOE 118 15 
2 
13 
1 
1 
008 DENMARK 824 809 
18 
12 
1 
008 DANEMARK 1620 1588 
30 
29 
5 009 GREECE 149 126 4 
1 7 
009 GRECE 384 343 3 
2 
3 
028 NORWAY 62 43 11 028 NORVEGE 228 120 3 2 20 81 
030 SWEDEN 140 126 5 9 030 SUEDE 372 296 4 
:i 14 58 032 FINLAND 122 121 
20 1 1 
1 032 FINLANDE 340 333 
69 2 
2 2 
036 SWITZERLAND 245 223 
67 
036 SUISSE 641 569 1 
121 038 AUSTRIA 515 448 
2 
038 AUTRICHE 1282 1161 
5 2 040 PORTUGAL 128 118 8 040 PORTUGAL 308 284 
7 
17 
042 SPAIN 374 372 2 
16 5 
042 ESPAGNE 755 738 6 
71 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 112 91 048 YOUGOSLAVIE 366 280 15 
052 TURKEY 40 35 1 4 052 TURQUIE 152 138 5 9 
056 SOVIET UNION 816 816 
91 2 
056 U.R.S.S. 1238 1238 
155 11 060 POLAND 109 16 060 POLOGNE 220 54 
062 CZECHOSLOVAK 53 53 
10 1 
062 TCHECOSLOVAQ 161 161 
22 2 064 HUNGARY 127 116 064 HONGRIE 326 302 
068 BULGARIA 68 23 45 068 BULGARIE 150 60 90 
070 ALBANIA 53 53 
4 
070 ALBANIE 113 113 
10 204 MOROCCO 49 45 
4 
204 MAROC 137 127 
20 220 EGYPT 25 21 
1 
220 EGYPTE 109 89 
:i 288 NIGERIA 88 87 30 288 NIGERIA 316 313 94 3 390 SOUTH AFRICA 111 81 
1 3 5 
390 AFR. DU SUD 301 204 
3 12 2 400 USA 308 272 27 400 ETATS-UNIS 701 596 60 28 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoo 
m.ao ..... 
404 CANADA 201 117 
14 
71 12 1 404 CANADA 331 243 
51 
55 3 24 6 
528 ARGENTINA 41 26 
3 1 
1 528 ARGENTINE 122 66 6 2 5 612 IRAQ 47 40 3 612 IRAK 176 163 5 
616 IRAN 42 42 
48 
616 IRAN 146 140 6 
203 662 PAKISTAN 48 
41 
662 PAKISTAN 204 1 
680 THAILAND 68 27 680 THAILANDE 169 114 55 
728 SOUTH KOREA 23 23 
1 2 
728 COREE DU SUD 100 100 
8 3 1 732 JAPAN 38 35 
12 
732 JAPON 123 111 9 800 AUSTRALIA 88 56 1 19 800 AUSTRALIE 166 96 24 34 3 
1000 WORLD 10093 8498 192 382 12 14 918 18 59 • 1000 MON DE 24807 20450 733 458 49 25 2094 593 407 
1010 INTRA-EC 5014 4432 93 241 9 13 184 18 24 . 1010 INTRA-CE 12265 10448 315 218 28 23 482 593 184 
1011 EXTRA-EC 5079 4088 99 141 3 1 734 35 . 1011 EXTRA-CE 12542 10003 418 241 23 2 1812 243 
1020 CLASS 1 2535 2174 26 112 2 191 30 . 1020 CLASSE 1 6221 5259 101 180 18 457 206 
1021 EFTA COUNTR. 1214 1079 22 1 2 
1 
88 22 . 1021 A EL E 3186 2765 82 4 6 
2 
174 155 
1030 CLASS 2 1259 802 73 19 1 360 3 . 1030 CLASSE 2 3978 2761 318 38 5 828 26 
1031 ACP frj 296 219 47 
10 
1 29 
2 
. 1031 ACP f:> 1114 775 220 
22 
3 2 114 
11 1040 CLAS 1266 1091 183 . 1040 CLAS 3 2343 1983 327 
4110 CICIARETTE PAPER, CI/T TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORII OF 800KLETS OR TUBES 4810 CIGARETTE PAPER, CI/T TO SIZE, WHETIER OR NOT IN THE FORII OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, IIEIIE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCINTTEN, AUCH IN PAECKCIEN ODER HUELSEN 
4110.10 CIGARETTE PAPER IN IIOOKI.EIS OR TUBES 4110.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPER A CIGARETTES EN CAIIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCIEN ODER HUB.SEN 
001 FRANCE 112 18 
286 
45 2 47 001 FRANCE 176 68 
605 
3 4 101 
002 BELG.-LUXBG. 826 514 3 23 
1452 106 
002 BELG.-LUXBG. 4741 3912 30 194 
11440 313 003 NETHERLANDS 2368 794 1 15 
18 
003 PAYS-BAS 17808 5867 11 177 
440 3 004 FR GERMANY 827 
12 
733 24 9 43 004 RF ALLEMAGNE 8115 
77 
7478 37 34 123 
005 ITALY 45 3 30 005 ITALIE 300 45 
3 
1 177 
008 DENMARK 383 373 10 008 DANEMARK 2786 2727 56 
009 GREECE 304 
54 
304 
89 25 
009 GRECE 720 
386 
720 
530 148 028 NORWAY 470 302 028 NORVEGE 2778 1712 
030 SWEDEN 90 36 42 1 11 030 SUEDE 600 259 274 7 60 
032 FINLAND 87 10 21 
5 17 
56 032 FINLANDE 526 69 127 
5 182 
330 
038 SWITZERLAND 14 3 43 6 036 SUISSE 521 28 272 34 
068 BULGARIA 506 505 1 068 BULGARIE 805 796 9 
204 MOROCCO 229 229 
100 
204 MAROC 639 639 
78 208 ALGERIA 247 147 208 ALGERIE 458 380 
220 EGYPT 71 67 4 220 EGYPTE 206 202 4 
248 SENEGAL 162 162 248 SENEGAL 428 428 
272 IVORY COAST 101 101 
43 
272 COTE IVOIRE 306 306 
4 322 288 NIGERIA 43 
119 
288 NIGERIA 326 
354 302 CAMEROON 119 302 CAMEROUN 354 
318 CONGO 47 47 318 CONGO 164 164 
322 ZAIRE 104 104 
39 
322 ZAIRE 210 
1 
210 
1 218 390 SOUTH AFRICA 48 
2 
9 
14 1 82 
390 AFR. DU SUD 281 61 
219 682 400 USA 630 520 11 400 ETATS-UNIS 5632 18 4619 11 83 
404 CANADA 26 24 2 
18 
404 CANADA 336 301 35 
126 464 JAMAICA 18 
135 
464 JAMAIQUE 126 
228 612 IRAQ 135 
1 
612 IRAK 228 6 628 JORDAN 64 63 828 JORDANIE 180 174 
7 662 PAKISTAN 241 241 
35 
662 PAKISTAN 455 448 
700 INDONESIA 206 171 
1 
700 INDONESIE 847 360 487 
13 706 SINGAPORE 14 13 
11 
706 SINGAPOUR 146 133 
77 740 HONG KONG 43 2 1 32 10 740 HONG-KONG 238 11 6 161 5ci 800 AUSTRALIA 32 19 800 AUSTRALIE 227 3 157 
1000 WORLD 8959 1921 4574 304 75 1851 524 8 2 . 1000 MON DE 52907 13447 21815 1391 931 12887 2801 21 14 
1010 INTRA-EC 4908 1710 1381 88 48 1480 231 8 2 • 1010 INTRA-CE 34782 12851 8984 255 885 11474 729 21 3 1011 EXTRA-EC 4055 111 3213 217 28 191 293 . 1011 EXTRA-CE 18123 798 12850 1138 245 1413 1872 11 
1020 CLASS 1 1463 109 967 20 21 189 175 2 . 1020 CLASSE 1 11072 781 7388 236 177 1401 1085 4 
1021 EFTA COUNTR. 736 103 414 5 2 107 103 2 . 1021 A EL E 4498 746 2401 5 24 719 600 3 
1030 CLASS 2 2056 2 1740 197 6 2 108 1 . 1030 CLASSE 2 6193 15 4467 898 60 12 734 7 
1031 ACP Jrj 738 1 653 2 82 . 1031 ACP f:> 2501 3 1883 
1 
18 4 593 
1040 CLA 516 505 1 10 . 1040 CLAS 3 859 796 9 53 
4110.90 CIGARETTE PAPER, CI/T TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 4810.90 CIGARETTE PAPER, CI/T TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AI/TRE QUE PRESENTE EN CAHERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPtER, ZUOESCHNITlEN, ANOERES ALS IN PAECKCHEN ODEA HUELSEN 
001 FRANCE 373 271 
734 
17 39 46 001 FRANCE 956 757 
1753 
33 70 2 94 
002 BELG.-LUXBG. 1023 15 1 258 
21 
15 002 BELG.-LUXBG. 2530 41 2 669 56 65 003 NETHERLANDS 1857 78 1677 26 
201 
55 
5 
003 PAYS-BAS 4539 188 4144 30 
474 
121 
15 004 FR GERMANY 1542 
119 
1246 4 2 84 004 RF ALLEMAGNE 3887 
333 
2924 38 7 429 
005 ITALY 842 713 
21 3 
10 5 005 ITALIE 2082 1664 19 24 85 6 006 UTD. KINGDOM 1533 25 1479 
223 
006 ROYAUME-UNI 3647 57 3541 
601 007 IRELAND 276 
1 
53 007 IRLANDE 702 
7 
101 
3 008 DENMARK 105 104 
153 
008 DANEMARK 254 242 
179 
2 
009 GREECE 832 103 576 
10 23 
009 GRECE 1581 223 1179 60 72 028 NORWAY 34 1 
2 
028 NORVEGE 133 1 
16 030 SWEDEN 230 1 227 030 SUEDE 637 3 615 3 
032 FINLAND 89 286 75 32 40 1 14 032 FINLANDE 266 678 200 56 95 3 66 036 SWITZERLAND 739 331 49 036 SUISSE 1985 1048 107 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 1Deutschlandl France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Denmark j 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Denmark j 'EXXaOa 
481G.90 4810.90 
038 AUSTRIA 138 133 
421 
3 038 AUTRICHE 335 325 606 10 040 PORTUGAL 423 2 TT 040 PORTUGAL 610 4 223 046 MALTA 77 
115 14 30 
046 MALTE 223 
307 34 42 048 YUGOSLAVIA 159 048 YOUGOSLAVIE 383 
056 SOVIET UNION 3970 1450 2520 
615 
056 U.R.S.S. 5942 1926 4015 1 
060 POLAND 665 50 
704 123 
060 POLOGNE 621 68 
1247 
553 
181 068 BULGARIA 2436 1314 295 068 BULGARIE 3971 2047 496 
202 CANARY ISLES 95 8 87 
1 
202 CANARIES 181 33 148 
2 2 204 MOROCCO 208 207 204 MAROC 390 386 
208 ALGERIA 291 241 50 208 ALGERIE 635 495 140 
212 TUNISIA 244 244 212 TUNISIE 354 354 
216 LIBYA 256 
250 
256 216 LIBYE 842 
292 
842 
220 EGYPT 395 145 220 EGYPTE 465 173 
260 GUINEA 84 84 
21 
260 GUINEE 128 128 
141 268 LIBERIA 21 268 LIBERIA 141 
276 GHANA 104 
3 
104 276 GHANA 247 6 247 286 NIGERIA 141 
12 
138 288 NIGERIA 387 
30 
361 
322 ZAIRE 49 46 37 322 ZAIRE 105 128 75 324 RWANDA 46 
10 331 
324 RWANDA 128 
21 622 346 KENYA 341 346 KENYA 643 
370 MADAGASCAR 68 68 
32 
370 MADAGASCAR 240 240 66 373 MAURITIUS 65 33 373 MAURICE 142 76 
378 ZAMBIA 63 63 378 ZAMBIE 153 153 
382 ZIMBABWE 116 116 36 1 382 ZIMBABWE 223 223 54 7 390 SOUTH AFRICA 298 261 
18 
390 AFR. DU SUD 817 756 64 400 USA 1855 1810 24 3 400 ETATS-UNIS 6993 6849 63 17 
404 CANADA 356 354 2 404 CANADA 1524 1502 22 
472 TRINIDAD,TOB 65 
1 
59 6 472 TRINIDAD,TOB 142 
3 
128 14 
512 CHILE 52 51 
1 110 
512 CHILi 125 122 
3 348 600 CYPRUS 139 17 11 600 CHYPRE 405 30 24 
608 SYRIA 22 
251 
22 608 SYRIE 101 
391 
101 
612 IRAQ 251 612 IRAK 391 
624 ISRAEL 98 98 
1 
624 ISRAEL 185 185 
7 628 JORDAN 123 122 
12 
628 JORDANIE 196 189 
22 662 PAKISTAN 1529 835 682 662 PAKISTAN 2317 1365 930 
664 INDIA 130 
13 
3 127 664 INDE 247 
23 
26 221 
666 BANGLADESH 452 438 1 666 BAlllGLA DESH 666 640 3 
669 SRI LANKA 301 1 228 72 669 SRI LANKA 646 2 494 150 
690 VIETNAM 200 
47 
200 
7 32 
690 VIET-NAM 266 66 266 54 70 700 INDONESIA 1922 1838 700 INDONESIE 4120 3930 
701 MALAYSIA 355 1 340 14 701 MALAYSIA 702 1 672 29 
706 SINGAPORE 51 19 32 706 SINGAPOUR 110 45 65 
708 PHILIPPINES 100 100 708 PHILIPPINES 905 905 
2 740 HONG KONG 93 93 
1 
740 HONG-KONG 221 219 
2 800 AUSTRALIA 322 321 800 AUSTRALIE 861 847 12 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 275 273 2 
1000 WORLD 29120 4380 19853 1302 562 71 2939 5 28 . 1000 MON DE 63941 7556 46121 1766 1415 198 6787 8 90 
1010 INTRA-EC 8380 613 6580 221 SOO 23 433 5 5 . 1010 INTRA-CE 20177 1606 15548 301 1237 65 1397 8 15 
1011 EXTRA-EC 20741 3747 13273 1081 62 48 2507 23 . 1011 EXTRA-CE 43764 5950 30573 1465 178 133 5390 75 
1020 CLASS 1 4775 540 3641 125 60 1 385 23 . 1020 CLASSE 1 15076 1330 12130 229 174 3 1136 74 
1021 EFTA COUNTR. 1650 423 829 35 40 1 299 23 . 1021 A EL E 3966 1012 1868 66 95 3 848 74 
1030 CLASS 2 8631 382 6176 47 1 46 1979 . 1030 CLASSE 2 17730 557 12868 186 4 130 3985 
1031 ACP (63J 1390 40 464 910 
1 46 839 . 1031 ACP JsSW 3219 90 1037 3 2 128 1959 
1040 CLASS 7335 2826 3456 143 . 1040 CLA 3 10958 4064 5575 1050 269 
4811 WALLPAPER AND UNCRUST A; WIIDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811 WALLPAPER AND UNCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES Of PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, UNCRUSTA ET YITRAUPHANIES PAPIERTAPETEN, UNKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 10457 4520 
981 
976 3404 989 297 
9 
271 001 FRANCE 22808 10568 
2213 
2158 6777 2109 726 
17 
470 
002 BELG.-LUXBG. 3934 1507 152 982 
212 
155 148 002 BELG.-LUXBG. 9151 3796 243 2128 
547 
468 286 
003 NETHERLANDS 2212 1518 298 12 
2685 
30 
2600 
142 003 PAYS-BAS 4658 3177 537 21 
6550 
107 1 268 
004 FR GERMANY 7139 
312 
426 179 300 63 886 004 RF ALLEMAGNE 16404 
833 
912 304 532 175 6240 1691 
005 ITALY 1134 287 
114 
475 37 23 
308 29 005 ITALIE 2948 771 290 1168 123 53 610 59 006 UTD. KINGDOM 1817 568 463 245 90 
313 
006 ROYAUME-UNI 4713 1633 1256 644 221 
772 007 IRELAND 403 39 4 27 20 
2 38 
007 IRLANDE 947 98 19 20 38 
7 69 008 DENMARK 521 224 24 1 227 5 
3 
008 DANEMARK 1133 466 58 4 517 12 6 009 GREECE 287 167 18 58 31 
26 
10 009 GRECE 717 453 47 88 89 3 31 
028 NORWAY 359 33 10 9 112 48 169 028 NORVEGE 997 110 63 55 272 109 77 420 030 SWEDEN 929 300 59 
1 
84 39 399 030 SUEDE 2076 883 107 1 190 58 728 
032 FINLAND 198 70 
57 
8 37 1 81 032 FINLANDE 444 170 1 6 18 67 9 173 
038 SWITZERLAND 404 181 39 44 31 9 
15 
43 038 SUISSE 1302 570 254 161 115 77 34 
17 
91 
038 AUSTRIA 2417 1854 27 22 402 12 3 82 038 AUTRICHE 5836 4691 51 64 810 46 14 143 
040 PORTUGAL 60 35 17 6 2 040 PORTUGAL 196 132 27 30 7 
042 SPAIN 49 35 11 3 
97 16 
042 ESPAGNE 155 79 54 22 
182 55 060 POLAND 127 14 
2 
060 POLOGNE 278 41 
7 064 HUNGARY 255 
10 
10 243 
87 
064 HONGRIE 415 
16 
15 393 
179 1 220 EGYPT 122 8 12 5 220 EGYPTE 264 38 17 15 
286 NIGERIA 107 104 
1 12 7 6 
3 288 NIGERIA 254 219 
15 
1 23 8 34 390 SOUTH AFRICA 43 3 14 
12 
390 AFR. DU SUD 148 15 34 53 
111 400 USA 1479 244 476 26 31 690 400 ETATS-UNIS 5181 1004 1595 118 68 2 2283 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:),l,dOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:),l,dOa 
4111.21 4111.21 
404 CANADA 586 124 158 
s:i 8 15 289 404 CANADA 2133 455 440 70 17 138 1100 604 LEBANON 142 8 26 46 1 604 LIBAN 226 22 71 41 5 
608 SYRIA 73 11 
1i 
16 46 
2 9 
608 SYRIE 145 30 
27 
24 91 
7 7 26 624 ISRAEL 169 57 110 
14 
624 ISRAEL 496 154 275 77 2 632 SAUDI ARABIA 267 44 9 81 119 632 ARABIE SAOUD 1173 193 115 347 1 438 
636 KUWAIT 43 
12 
1 31 8 
3 
3 
i 
636 KOWEIT 168 45 28 105 20 9 14 1 847 LI.A.EMIRATES 114 
2 
84 8 26 847 EMIRATS ARAB 409 
8 
209 32 107 7 
706 SINGAPORE 53 19 8 5 19 706 SINGAPOUR 147 59 22 12 46 
732 JAPAN 20 15 3 
92 6 
2 
23 
732 JAPON 114 75 20 2 
14 
17 
69 740 HONG KONG 307 58 3 125 
287 
740 HONG-KONG 1040 233 16 280 428 
522 800 AUSTRALIA 730 42 19 229 51 102 800 AUSTRALIE 1971 173 74 703 137 362 
604 NEW ZEALAND 35 19 6 10 804 NOUV.ZELANDE 147 60 44 43 
1000 WORLD 37503 12328 3498 2423 9285 1846 2514 3010 2801 . 1000 MON DE 90472 30858 9264 8011 20467 4087 7836 7078 5091 
1010 INTRA-EC 27903 8855 2502 1519 8089 1830 885 2964 1479 . 1010 INTRA-CE 83479 21024 5813 3128 17911 3539 2317 8967 2780 
1011 EXTRA-EC 9599 3473 994 904 1215 218 1829 48 1122 • 1011 EXTRA-CE 28998 9834 3452 2884 2558 528 5519 112 2311 
1020 CLASS 1 7358 2940 857 353 740 148 1199 15 1104 . 1020 CLASSE 1 20817 8362 2765 1241 1633 449 4094 17 2256 
1021 EFTA COUNTR. 4389 2473 170 77 651 127 81 15 775 . 1021 A EL E 10854 6555 503 316 1405 300 199 17 1559 
1030 CLASS 2 1727 414 113 547 124 68 412 31 18 . 1030 CLASSE 2 5363 1175 630 1629 337 80 1362 95 55 
1031 ACP ra 156 110 8 20 3 14 3 . 1031 ACP~ 363 242 39 32 4 12 34 1040 CLAS 518 119 24 3 352 18 . 1040 CLA 3 816 97 56 13 585 65 
4811.29 WAUJIAPER OTHER THAN WASHABlE 4111.29 WAUJIAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERS DE TENTUIIE, AUTRES CM UVABLES PAPERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHIIARE 
001 FRANCE 10291 4006 
744 
1410 1542 260 2925 
7 
148 001 FRANCE 22603 9582 
1948 
2718 3059 459 6543 1 241 
002 BELG.-LUXBG. 6464 2429 722 1490 
15i 
1035 37 002 BELG.-LUXBG. 15140 6105 1572 3483 
47i 
1899 32 101 
003 NETHERLANDS 3741 2588 194 43 
4567 
750 
10 
15 003 PAYS-BAS 7953 4920 414 85 
7942 
2037 
22 
26 
004 FR GERMANY 7706 
749 
391 468 59 2201 10 004 RF ALLEMAGNE 15425 
2260 
1727 1105 151 4456 22 
005 ITALY 1375 139 308 203 4 280 67 2 005 ITALIE 3955 433 777 448 13 801 129 14 006 UTD. KINGDOM 2109 552 169 1005 6 
2015 
006 ROYAUME-UNI 5543 1845 674 2076 28 
4017 007 IRELAND 2138 26 8 62 27 
2 
007 IRLANDE 4279 52 16 137 57 4 008 DENMARK 1688 665 24 20 181 796 008 DANEMARK 3159 1423 75 45 358 1254 
009 GREECE 500 100 77 148 74 i 101 19 009 GRECE 1131 254 197 305 131 5 244 75 028 NORWAY 482 151 30 62 69 160 028 NORVEGE 1693 494 2 257 240 620 030 SWEDEN 826 307 13 108 4 141 223 030 SUEDE 2304 1077 81 50 285 17 361 433 
032 FINLAND 184 58 63 18 61 3i 22 5 032 FINLANDE 479 177 439 50 168 1 75 8 036 SWITZERLAND 847 217 141 184 30 1 036 SUISSE 2340 719 481 441 115 143 2 
038 AUSTRIA 3613 3254 31 90 46 4 187 1 038 AUTRICHE 8686 7778 76 239 123 22 446 2 
040 PORTUGAL 107 
15 
1 77 
i 
29 040 PORTUGAL 380 48 10 283 3 87 042 SPAIN 250 38 181 15 042 ESPAGNE 668 103 465 49 
048 YUGOSLAVIA 97 35 97 2i 048 YOUGOSLAVIE 209 144 209 75 080 POLAND 56 
19 4 114 
080 POLOGNE 219 
26 8 178 064 HUNGARY 308 147 22 064 HONGRIE 577 324 41 
204 MOROCCO 8 8 38 3 204 MAROC 113 105 3 i 5 208 ALGERIA 47 8 
10 
208 ALGERIE 577 
4 
94 482 
69 216 LIBYA 26 
126 7 
16 
156 
216 LIBYE 101 1 27 290 220 EGYPT 364 74 1 220 EGYPTE 758 139 84 264 1 
390 SOUTH AFRICA 258 17 
143 
40 55 
19 
146 e 390 AFR. DU SUD 841 66 843 93 173 35 509 55 400 USA 1052 184 255 34 409 400 ETATS-UNIS 4428 575 803 218 1899 
404 CANADA 564 6 22 46 
i 
490 404 CANADA 1884 14 88 139 1 1642 
528 ARGENTINA 47 24 3 19 
12 1i 
528 ARGENTINE 166 82 13 68 3 
5 49 604 LEBANON 213 20 15 142 13 604 LIBAN 528 105 67 267 35 
608 SYRIA 69 15 7 
76 
57 10 608 SYRIE 194 47 22 2 101 
3 
22 
624 ISRAEL 202 122 
12 
4 624 ISRAEL 1013 766 220 34 24 628 JORDAN 39 5 
24 
12 
4 
10 628 JORDANIE 105 21 
201 
17 1 32 
632 SAUDI ARABIA 637 98 377 8 126 632 ARABIE SAOUD 4367 381 3026 41 71 647 
636 KUWAIT 103 17 
6 
59 9 
i 
18 636 KOWEIT 386 52 14 208 5 
28 
107 
640 BAHRAIN 9 
19 33 1 1 640 BAHREIN 119 139 67 6 3 15 644 QATAR 73 6 6 
10 
9 644 QATAR 392 68 142 12 1 29 
647 LI.A.EMIRATES 166 26 4 37 5 84 647 EMIRATS ARAB 944 112 73 236 19 120 384 
649 OMAN 44 
16 
4 64 40 649 OMAN 120 63 43 187 77 680 THAILAND 81 
2i 
1 680 THAILANDE 255 3 50 2 700 INDONESIA 86 20 45 
25 
700 INDONESIE 186 64 72 65 701 MALAYSIA 69 20 19 5 701 MALAYSIA 209 77 
7 
51 16 
706 SINGAPORE 254 42 34 164 3 45 706 SINGAPOUR 554 173 184 15 175 732 JAPAN 94 45 1 3 11 732 JAPON 328 211 17 5 8 87 
740 HONG KONG 238 58 5 112 2 66 740 HONG-KONG 962 286 36 470 7 199 800 AUSTRALIA 506 20 156 84 241 800 AUSTRALIE 1744 104 610 212 782 
804 NEW ZEALAND 68 1 9 58 804 NOUV.ZELANDE 266 7 39 220 
1000 WORLD 48238 18240 2354 5898 10011 591 12774 84 488 . 1000 MON DE 119350 40882 8489 18514 20048 1585 30852 185 1035 
1010 INTRA-EC 38013 11118 1745 3182 9089 482 10103 84 212 . 1010 INTRA-CE 79189 28440 5484 8745 17554 1125 21252 185 404 
1011 EXTRA-EC 12225 5124 808 2517 923 109 2871 273 . 1011 EXTRA-CE 40181 14422 2988 9789 2494 480 9400 830 
1020 CLASS 1 8782 4274 386 1193 845 60 1957 267 . 1020 CLASSE 1 26445 11273 1785 3720 1875 196 6981 615 
1021 EFTA COUNTR. 5843 3987 124 400 468 40 575 249 . 1021 A EL E 15901 10245 608 1359 1260 161 1748 520 
1030 CLASS 2 3080 684 203 1313 162 49 663 6 . 1030 CLASSE 2 12817 2638 1174 6018 439 264 2269 15 
1031 ACP~a 132 5 55 15 1 18 38 . 1031 ACP ~~ 280 22 109 23 6 33 87 1040 CLA 384 187 19 11 116 51 . 1040 CLAS 3 898 510 27 30 181 150 
4811.40 UNCRUSTA ANO WINDOW TRANSPARENCES Of PAPER 4811.40 LIICRUSTA AND WIIDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LltCRUSTA ET VITRAUPHANES UNKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
1000 WORLD 149 4 3 98 7 18 23 • 1000 MON DE 448 7 24 319 30 80 8 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4811.40 
1010 INTRA-EC 92 3 1 50 8 15 23 1011 EXTRA-EC 56 2 46 2 
1020 CLASS 1 40 33 6 1 
4812 ri-=it=u::OREPARED ON A BAS£ OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WIETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
COU'IRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.~L: ~~Y=lrs r~i\hu~fr02,~~DMSCUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE OE LINOLEUM, MEME OECOUPES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
1000 WORLD 181 3 2 44 44 8 50 10 
1010 INTRA-EC 99 3 2 21 44 7 25 2 1011 EXTRA-EC 83 23 1 25 9 
4813 CARBON AND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILSI AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
IN BOXES 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME CONDITIONNES EN BOITES 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STENCILS COMPLETS 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 375 43 
2 
5 138 1 188 
002 BELG.-LUXBG. 151 21 
1 
71 
1 
57 
003 NETHERLANDS 142 23 1 206 116 004 FR GERMANY 258 36 4 1 47 005 ITALY 122 14 40 2 30 
006 UTD. KINGDOM 28 20 5 3 
59 007 IRELAND 60 1 
5 008 DENMARK 174 2 
:i 167 009 GREECE 23 11 
1 1 
9 
030 SWEDEN 35 2 31 
036 SWITZERLAND 20 12 
1 
8 
038 AUSTRIA 104 18 i 85 042 SPAIN 80 1 
78 
78 
052 TURKEY 241 1 162 
064 HUNGARY 76 67 
6 71 
9 
220 EGYPT 81 j 16 4 248 SENEGAL 43 20 
272 IVORY COAST 19 3 16 58 288 NIGERIA 61 j 3 :i 302 CAMEROON 68 56 
1 
2 
318 CONGO 35 6 28 
1 322 ZAIRE 16 
11 
15 
330 ANGOLA 11 
70 334 ETHIOPIA 70 
:i 32 350 UGANDA 40 
34 2 
5 
390 SOUTH AFRICA 72 4 32 
400 USA 76 1 75 
404 CANADA 60 
51 
60 
448 CUBA 51 48 484 VENEZUELA 48 
508 BRAZIL 13 6 :i 13 624 ISRAEL 69 
70 
60 
632 SAUDI ARABIA 78 2 6 
656 SOUTH YEMEN 47 1 
6 
46 
680 THAILAND 34 5 5 23 706 SINGAPORE 29 1 1 22 
708 PHILIPPINES 62 1 61 
740 HONG KONG 65 1 64 
800 AUSTRALIA 21 1 20 646 977 SECRET CTRS. 646 
1000 WORLD 4226 498 275 92 695 30 1990 846 
1010 INTRA-EC 1330 157 23 6 464 7 673 
1011 EXTRA-EC 2250 342 252 86 231 22 1317 
1020 CLASS 1 760 47 1 1 113 3 595 
1021 EFTA COUNTR. 190 37 1 
e:i 1 1 150 1030 CLASS 2 1361 176 251 119 19 713 
1031 ACP (63J 523 62 218 1 6 17 219 
1040 CLASS 130 119 2 9 
4813.30 S£LF COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIANTS' 
001 FRANCE 139 2 440 19 Ii 101 17 002 BELG.-LUXBG. 500 16 36 
Export Janvier - Decembre 1983 
Quantiles 
1:1'1'cl0a 
Bestimmung Werle 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4811.40 
. 1010 INTRA-CE 243 8 10 174 8 41 8 
. 1011 EXTRA-CE 203 1 14 145 24 19 
. 1020 CLASSE 1 130 4 100 24 2 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
48l2.~L: ~,=~tt~~Y°&~~lrs rtr!o~~rs"02,roD~ TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
NL: b~iB~Bml~~~G~A~~ l'At~iiR20f~E~A6i~Ufil~~~E02:u~~ ~ LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
. 1000 MON DE 341 5 1 182 93 13 55 12 
. 1010 INTRA-CE 224 5 i 93 93 11 27 12 . 1011 EXTRA-CE 118 89 2 27 
4813 lit~AND OTHER COPYIIG PAPERS ONCLUDING DUPLICATOR STENCILSI AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETIER OR NOT PUT UP 
VERVIELFAELTIGUNGS- UND UMDRUCKPAPl£R, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VOLLSTAENOIGE OAUERSCHABLONEN 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1755 389 
12 
36 509 15 806 
002 BELG.-LUXBG. 587 159 
12 
220 
19 
196 
003 PAYS-BAS 583 140 7 
604 
405 
004 RF ALLEMAGNE 1081 
193 
7 2 13 455 
005 ITALIE 560 51 152 17 147 
:i 006 ROYAUME-UNI 149 80 1 14 51 
141 007 IRLANDE 145 4 
25 4 008 DANEMARK 696 15 Ii 1 652 009 GRECE 102 57 
4 15 
36 
030 SUEDE 404 15 
1 
370 
036 SUISSE 164 119 
5 1 
44 
038 AUTRICHE 458 150 2 300 
042 ESPAGNE 340 11 1 1 
212 
8 319 
052 TUROUIE 565 12 341 
064 HONGRIE 401 382 
16 222 
19 
220 EGYPTE 258 34 96 20 248 SENEGAL 193 63 
272 COTE IVOIRE 120 14 106 
273 288 NIGERIA 289 
26 
16 
10 302 CAMEROUN 270 225 
:i 9 318 CONGO 192 27 162 
2 322 ZAIRE 126 
199 
4 120 
330 ANGOLA 202 3 
334 ETHIOPIE 175 1 
146 
174 
350 OUGANDA 185 15 
108 11 24 390 AFR. DU SUD 410 22 269 
400 ETATS-UNIS 361 7 354 
404 CANADA 309 1 308 
448 CUBA 176 176 
250 484 VENEZUELA 250 
4 508 BRESIL 107 
20 9 
103 
624 ISRAEL 286 1 
72 
256 
632 ARABIE SAOUD 133 7 1 53 
656 YEMEN DU SUD 100 3 
11 
97 
680 THAILANDE 114 13 
9 
90 
706 SINGAPOUR 120 11 5 95 
708 PHILIPPINES 327 2 325 
740 HONG-KONG 161 8 
1 
153 
800 AUSTRALIE 187 7 179 
3442 977 SECRET 3442 
. 1000 MON DE 19238 3006 1457 211 2197 297 8625 3 3442 
. 1010 INTRA-CE 5680 1038 86 51 1525 119 2838 3 
. 1011 EXTRA-CE 10134 1988 1371 159 672 177 5787 
. 1020 CLASSE 1 3575· 410 7 10 324 38 2786 
. 1021 A EL E 1277 332 6 3 4 19 913 
. 1030 CLASSE 2 5929 985 1363 111 348 139 2983 
. 1031 ACPW 2463 307 1108 6 27 134 881 
. 1040 CLAS 3 630 572 1 38 19 
4813.30 S£LF COPY PAPER 
PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPER 
001 FRANCE 441 10 
524 
80 34 325 26 002 BELG.-LUXBG. 651 1 34 58 
Valeurs 
"EHc!Oa 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 eutschiand France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ..J..aOa Nimexe EUR 10 hlan France Italia Nederiand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ..J..aOa 
4813.30 481:l.30 
003 NETHERLANDS 64 2 37 23 
12 
1 1 003 PAYS-BAS 147 4 53 82 
24 
3 5 
004 FR GERMANY 96 71 13 004 RF ALLEMAGNE 163 108 2 29 
005 ITALY 85 65 
25 
20 
5 
005 ITALIE 134 115 55 1 1 19 4 006 UTD. KINGDOM 76 
1 
46 20 006 ROYAUME-UNI 128 2 67 63 036 SWITZERLAND 50 24 5 036 SUISSE 141 66 10 
048 YUGOSLAVIA 67 1 66 048 YOUGOSLAVIE 248 5 243 
1000 WORLD 1495 13 893 188 22 108 269 5 1 . 1000 MON DE 2852 55 1339 551 82 345 491 4 5 
1010 INTRA-EC 1022 4 658 85 20 102 148 5 i • 1010 INTRA-CE 1788 15 887 281 60 328 232 4 1 1011 EXTRA-EC 473 10 235 100 2 4 121 • 1011 EXTRA-CE 1084 40 472 290 2 18 259 5 
1020 CLASS 1 216 5 71 72 68 . 1020 CLASSE 1 590 22 148 259 158 3 
1021 EFTA COUNTR. 130 4 70 6 
2 4 
50 . 1021 A EL E 282 17 130 13 
2 16 
119 3 
1030 CLASS 2 253 4 163 27 53 . 1030 CLASSE 2 479 10 324 24 101 2 
1031 ACP (63) 77 43 16 3 15 . 1031 ACP (63) 145 89 3 10 43 
4813.SO CARBON AND SHIii.AR COPYING PAPERS 4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPER CARBONE ET SIIIUIIES KOltl.EPAPIER UND AEHNUCHES VERVIELfAEI. TIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 269 84 
60 
11 21 99 51 2 1 001 FRANCE 1522 733 
145 
73 39 324 327 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 194 101 4 
71 
27 2 002 BELG.-LUXBG. 826 594 9 
229 
73 
1 
5 
003 NETHERLANDS 196 119 66 9 10 3 3 003 PAYS-BAS 953 673 1 12 95 31 18 004 FR GERMANY 399 
69 
233 53 8 004 RF ALLEMAGNE 1212 486 146 742 175 7 35 005 ITALY 1258 1161 
7 
14 12 
470 
2 005 ITALIE 1966 1312 
14 
45 109 4 10 
006 UTD. KINGDOM 807 25 6 294 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 1958 146 59 962 56 747 30 008 DENMARK 53 25 
:i 19 24 008 DANEMARK 273 140 26 40 77 009 GREECE 46 24 
12 i :i 009 GRECE 314 248 44 12 17 028 NORWAY 31 15 i 028 NORVEGE 259 186 7 030 SWEDEN 132 21 55 16 39 030 SUEDE 641 148 180 90 i 216 032 FINLAND 59 6 
2 8 
49 1 3 032 FINLANDE 223 46 
:i 1:i 
140 12 24 
036 SWITZERLAND 99 51 27 6 5 036 SUISSE 408 250 88 36 3 15 
038 AUSTRIA 46 28 12 3 1 1 1 038 AUTRICHE 285 196 64 12 3 5 1 4 
040 PORTUGAL 22 15 3 
3 
1 3 040 PORTUGAL 187 115 41 
2 4 
5 26 
4 042 SPAIN 45 31 7 
73 
2 2 042 ESPAGNE 250 161 59 8 12 
048 YUGOSLAVIA 104 31 22 i 048 YOUGOSLAVIE 459 222 i 237 46 16 064 HUNGARY 36 13 26 064 HONGRIE 236 173 92 220 EGYPT 60 21 
33 5 
1 12 220 EGYPTE 302 155 96 9 10 45 272 IVORY COAST 39 1 
2 
272 COTE IVOIRE 112 7 
7 302 CAMEROON 52 2 29 19 302 CAMEROUN 161 9 115 30 
318 CONGO 16 1 15 
5 19 
318 CONGO 104 4 100 !i :i 10:i 334 ETHIOPIA 33 9 38 334 ETHIOPIE 183 88 115 372 REUNION 39 1 
18 
372 REUNION 120 5 
111 386 MALAWI 19 1 40 6 10 i 386 MALAWI 121 10 2 133 32 102 7 390 SOUTH AFRICA 63 6 390 AFR. DU SUD 339 63 
:i 448 CUBA 58 58 448 CUBA 166 159 2 2 
608 SYRIA 37 37 
7 4 
608 SYRIE 145 145 
30 24 628 JORDAN 24 13 
17 
628 JORDANIE 126 72 46 9 i 632 SAUDI ARABIA 82 55 8 2 632 ARABIE SAOUD 381 303 12 
2 
10 
636 KUWAIT 35 32 
15 1 
3 636 KOWEIT 209 190 22 2 2 17 847 U.A.EMIRATES 68 48 i 4 4 647 EMIRATS ARAB 321 277 8 2 24 16 680 THAILAND 196 191 
:i 
680 THAILANDE 1216 1183 
10 
1 
700 INDONESIA 22 19 
4 
700 INDONESIE 287 277 
6 701 MALAYSIA 52 46 2 
1 
701 MALAYSIA 400 375 
2 
19 
4 706 SINGAPORE 91 86 1 3 708 SINGAPOUR 695 662 8 19 
732 JAPAN 19 19 
15 2 
732 JAPON 247 245 
:i 98 
2 
4 2 740 HONG KONG 75 58 
2 :i 
740 HONG-KONG 486 384 15 
800 AUSTRALIA 13 2 6 800 AUSTRALIE 105 14 22 37 32 
1000 WORLD 5282 1482 1807 204 131 939 302 488 131 . 1000 MON DE 20585 9992 3203 589 504 3058 1545 996 697 
1010 INTRA-EC 3234 448 1317 45 35 735 181 473 22 . 1010 INTRA-CE 9087 3020 1890 139 143 2379 811 782 103 
1011 EXTRA-EC 2059 1038 299 158 97 204 141 24 110 . 1011 EXTRA-CE 11517 8972 1513 450 381 880 734 214 593 
1020 CLASS 1 664 235 34 84 5 189 50 14 53 . 1020 CLASSE 1 3574 1700 246 264 13 605 310 144 292 
1021 EFTA COUNTR. 389 137 17 11 
92 
145 28 
10 
51 . 1021 A EL E 2009 947 116 24 345 458 181 6 277 1030 CLASS 2 1299 728 255 74 16 69 55 . 1030 CLASSE 2 7520 4923 1265 186 75 376 70 280 
1031 ACP ra 281 34 133 11 52 9 22 20 . 1031 ACP~ 1587 265 830 22 175 47 129 119 1040 CLAS 98 74 1 22 1 . 1040 CLAS 3 423 349 2 3 48 21 
4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, Sf 8TENCU COMPLETS, PAPIERS DIT8 'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIIIL 'IERVIELFAELTIGUNGS- UND UIIDRUCKPAPIER, AUSG!N. VOUSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE-
UND AEHNL VERVIELFAELTIGUNGSPAPER 
001 FRANCE 420 20 
4112 
19 2 30 349 001 FRANCE 1086 90 
3042 
93 4 49 850 
002 BELG.-LUXBG. 4562 28 42 26 
:i 
354 002 BELG.-LUXBG. 3473 55 28 48 
4 
300 
1 003 NETHERLANDS 5653 315 5008 
8 30 
327 i 003 PAYS-BAS 4343 303 3706 24 145 329 004 FR GERMANY 6628 
25 
5833 8 748 004 RF ALLEMAGNE 6120 
95 
4212 41 1692 6 
005 ITALY 2807 2547 
11 
1 234 
18 
005 ITALIE 2629 1885 
24 
6 1 641 
21 
1 
006 UTD. KINGDOM 7079 22 6967 22 39 506 006 ROYAUME-UNI 5383 118 5159 22 38 685 1 007 IRELAND 1149 
3 
643 007 IRLANDE 1159 
10 
474 i 008 DENMARK 41 
516 26 4 
38 008 DANEMARK 137 17 
24 
109 
009 GREECE 559 2 11 009 GRECE 459 10 366 28 31 
1 032 FINLAND 39 1 
199 i 38 1 032 FINLANDE 105 5 147 7 i 99 036 SWITZERLAND 218 9 8 036 SUISSE 259 58 43 3 
038 AUSTRIA 169 7 150 9 3 038 AUTRICHE 172 16 121 24 10 1 
042 SPAIN 404 3 378 2 21 042 ESPAGNE 327 12 237 10 68 
052 TURKEY 41 7 34 052 TUROUIE 139 30 109 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llaOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
4813.80 4813.80 
060 POLAND 80 1 
72 1 1 
79 060 POLOGNE 136 5 
111 2 
131 
208 ALGERIA 89 6 15 208 ALGERIE 164 31 51 220 EGYPT 21 
81 
1 
5 
14 220 EGYPTE 125 1 10 
5 
83 
272 IVORY COAST 87 1 
37 
272 COTE IVOIRE 115 6 104 
579 288 NIGERIA 38 1 288 NIGERIA 582 3 
318 CONGO 101 101 
5 112 
318 CONGO 357 
1 
357 
8 97 322 ZAIRE 122 5 322 ZAIRE 113 7 
372 REUNION 95 
2 
95 
7 
372 REUNION 118 
8 
118 
3 29 390 SOUTH AFRICA 17 8 
1 
390 AFR. DU SUD 104 64 
10 400 USA 1167 448 718 400 ETATS-UNIS 2785 409 2366 
458 GUADELOUPE 85 85 
138 2 1 
458 GUADELOUPE 103 
2 
103 
124 6 17 632 SAUDI ARABIA 265 
1 
124 632 ARABIE SAOUD 299 150 2 636 KUWAIT 154 48 105 636 KOWEIT 184 8 43 131 
656 SOUTH YEMEN 338 338 656 YEMEN DU SUD 518 2 516 
736 TAIWAN 178 178 736 T'AI-WAN 334 
2 
334 
740 HONG KONG 57 
1 
57 740 HONG-KONG 154 
1 14 
152 
800 AUSTRALIA 19 18 800 AUSTRALIE 156 141 
1000 WORLD 33872 499 27987 403 88 271 4592 18 14 • 1000 MON DE 34857 1065 21824 825 268 318 10460 21 78 
1010 INTRA-EC 28898 414 25828 105 85 80 2587 18 1 • 1010 INTRA-CE 24788 882 18881 198 248 132 4835 21 9 
1011 EXTRA-EC 4978 85 2381 298 4 191 2024 13 . 1011 EXTRA-CE 9888 383 2983 425 20 188 5824 87 
1020 CLASS 1 2173 36 1185 18 2 927 5 . 1020 CLASSE 1 4383 155 985 75 12 1 3131 24 
1021 EFTA COUNTR. 454 20 350 12 
2 191 
68 4 . 1021 A EL E 647 88 273 35 1 
184 
228 22 
1030 CLASS 2 2670 39 1176 279 978 5 . 1030 CLASSE 2 5158 170 1976 349 8 2457 14 
1031 ACP frJ 855 8 505 36 1 188 117 3 . 1031 ACP (~ 2071 29 1049 67 4 174 746 2 1040 CLAS 134 10 1 120 . 1040 CLASS 3 330 59 2 1 1 237 30 
4814 WRfflNG BLOCK~ENVl:LOPl:S, l.ETTl:R-cARDS~ POSTCARPi'NCORRESPONDENCE CARDStyBOXESEPOUCHES, WALLETS AND WRITING 4814 WRITING BLOCKt ENVELOPES, l.ETTl:R-CARDSc6LAIN P0STCARD1N CORRESPONDENCE CARD t BO~ POUCHES, WAUETS AND WRITING 
COMPENDIUMS, PAPER OR PAPERBOARD, AINIIG ONLY A ASSORTMENT OF PAPER ATION RY COMPENDIUMS, F PAPER OR PAPERBOARD, NTAINING ONLY ASSORTMENT OF PAPER A RY 
ARTIClfS DE CORRESPONDANCE; BOITES, POCHETIES ET SIIIIL EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWARE N; SCHACHTELN, TASCHEN UND DERGL, AUS PAPIER OD. PAPP!:, IIIT SCHRBBWAREN 
4814.10 ENVELOPES 4814.10 ENVELOPES 
ENVELOPPl:S BRIEFUIISCHLAEGE 
001 FRANCE 4471 1079 640 107 34 2963 275 13 001 FRANCE 9991 2576 1447 398 89 5881 1002 1 44 002 BELG.-LUXBG. 2501 704 182 903 
1806 
71 1 002 BELG.-LUXBG. 5542 1788 315 1801 
3713 
189 2 
003 NETHERLANDS 4511 2086 360 27 
559 
230 
143 
2 003 PAYS-BAS 10592 5208 990 75 
890 
598 
151 
8 
004 FR GERMANY 1388 
73 
172 77 271 140 26 004 RF ALLEMAGNE 2796 
137 
420 283 468 525 59 
005 ITALY 156 54 
100 
2 2 23 2 
225 
005 ITALIE 338 108 
254 
6 10 72 4 1 
006 UTD. KINGDOM 9265 2734 733 2776 845 
703 
1852 006 ROYAUME-UNI 15229 4469 1505 4649 1456 
1429 
2487 409 
007 IRELAND 767 12 11 1 1 
6 
39 007 IRLANDE 1575 26 26 3 6 
13 
85 
008 DENMARK 306 249 11 1 11 28 
34 
008 DANEMARK 753 514 76 7 49 94 83 024 ICELAND 52 5 10 3 024 ISLANDE 146 18 35 10 
025 FAROE ISLES 39 
17 1 1 1 6 6 
39 025 ILES FEROE 120 
101 7 4 11 13 37 
120 
028 NORWAY 146 114 028 NORVEGE 510 337 
030 SWEDEN 125 9 2 2 3 
16 
68 41 030 SUEDE 434 52 3 8 11 2 181 177 
032 FINLAND 166 8 22 3 11 17 89 032 FINLANDE 405 23 45 9 28 54 65 181 
036 SWITZERLAND 1744 1315 201 23 85 11 109 9 036 SUISSE 4392 3321 393 125 175 33 344 1 038 AUSTRIA 497 393 5 36 21 11 22 038 AUTRICHE 1375 1132 16 78 39 31 63 16 
046 MALTA 45 13 
60 
13 1 8 10 046 MALTE 114 16 
150 
46 4 16 32 
208 ALGERIA 84 24 208 ALGERIE 225 75 
248 SENEGAL 54 54 248 SENEGAL 131 131 
1 272 IVORY COAST 139 
1 
139 272 COTE IVOIRE 313 
3 
312 
280 TOGO 28 27 280 TOGO 104 101 
284 BENIN 59 
1043 
59 
2 3 
284 BENIN 129 
4334 
129 
2 22 288 NIGERIA 1048 
78 
288 NIGERIA 4358 
278 302 CAMEROON 78 
5 
302 CAMEROUN 278 
15 314 GABON 63 
2 
58 314 GABON 204 j 189 2 318 CONGO 73 71 318 CONGO 207 198 
372 REUNION 159 159 
33 
372 REUNION 372 372 
95 373 MAURITIUS 41 
70 
8 
10 :i 44 373 MAURICE 120 136 25 65 9 123 400 USA 248 15 106 400 ETATS-UNIS 746 38 375 
458 GUADELOUPE 117 117 458 GUADELOUPE 371 371 
462 MARTINIQUE 127 127 
35 
462 MARTINIQUE 339 339 
106 469 BARBADOS 35 
81 
469 LA BARBADE 106 
1 1 201 476 NL ANTILLES 81 476 ANTILLES NL 203 
492 SURINAM 68 j 15 68 46 2 492 SURINAM 190 15 27 190 123 600 CYPRUS 70 
1 1 
600 CHYPRE 167 
1 3 
2 
604 LEBANON 100 15 12 
2 
66 5 604 LIBAN 254 26 32 
4 
177 15 
628 JORDAN 29 1 1 
153 53 
25 628 JORDANIE 106 2 5 
416 185 
95 
632 SAUDI ARABIA 998 339 3 37 413 
1 
632 ARABIE SAOUD 3027 1092 14 78 1242 
636 KUWAIT 138 23 3 11 100 636 KOWEIT 280 44 8 23 203 2 
640 BAHRAIN 55 1 
4 2 
53 1 640 BAHREIN 202 2 
10 4 
198 2 
644 QATAR 27 
5 20 1 
21 644 QATAR 112 1 
43 8 
97 
647 LI.A.EMIRATES 124 4 94 647 EMIRATS ARAB 405 18 3 8 325 
649 OMAN 134 5 
52 
4 125 649 OMAN 441 12 
126 
8 421 
809 N. CALEDONIA 52 809 N. CALEDONIE 126 
822 FR.POLYNESIA 48 48 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 WORLD 31105 10241 3545 822 4839 8096 3052 2042 867 1 1000 MON DE 70102 25180 8500 2339 8387 12135 9180 2768 1648 5 1010 INTRA-EC 23395 8937 2008 494 4288 5892 1473 1998 307 • 1010 INTRA-CE 46889 14724 4808 1339 7495 11540 3933 2643 609 
1011 EXTRA-EC n04 3303 1538 328 351 202 1578 44 361 1 1011 EXTRA-CE 23206 10458 3893 999 872 591 5227 124 1039 5 
1020 CLASS 1 3136 1832 267 91 136 53 387 44 326 . 1020 CLASSE 1 8579 4813 564 346 326 152 1337 124 917 
1021 EFTA COUNTR. 2731 1747 231 66 130 45 225 287 1021 A EL E 7259 4647 464 223 298 133 700 794 
89 
90 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).Moo Nimexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>,.MOa 
4114.10 4114.10 
1030 CLASS 2 4514 1470 1233 235 216 146 1178 35 1 1030 CLASSE 2 14467 5640 3283 610 546 429 3833 121 5 
1031 ACP s<fJ 1925 1055 580 7 71 64 148 . 1031 ACP~ 6904 4371 1610 17 195 136 574 1 
1040 CLA 57 2 36 2 3 14 . 1040 CLAS 3 159 4 46 43 10 56 
4114.30 Wlll1IIG BLOCKS, LETTER-CARDS, PI.All POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 4114.30 WRITltG BLOCKS, LETTER-CARDS, PUIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPERS A LETTRES EN BlOCS, CAR1ES-l!T1RES, CAIITES POSTALES NON IUUSTREES ET CAIITES POUR CORRESPONDANCE BREflll.OECKE, EINSTUECUREFE, POSTKARTEN OHNE BILD UND BREFKARTEN 
001 FRANCE 285 15 23 215 2 7 46 001 FRANCE 1572 30 91 1210 22 47 262 002 BELG.-LUXBG. 243 151 7 52 
25 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 594 200 42 162 
75 
99 
2 003 NETHERLANDS 996 905 1 52 38 12 003 PAYS-BAS 1305 886 5 271 85 66 004 FR GERMANY 203 
42 
4 139 
14 
21 
24 
1 004 RF ALLEMAGNE 775 
67 
21 529 1 133 
74 
6 
006 LrrD. KINGDOM 193 45 66 1 
289 
1 006 ROYAUME-UNI 527 38 325 5 15 
847 
3 
007 IRELAND 294 5 
7 11 1 
007 IRLANDE 855 6 
2 
2 
62 Ii 028 NORWAY 54 25 
1 
10 028 NORVEGE 221 45 44 
1 
60 
030 SWEDEN 88 21 20 
1 
44 2 030 SUEDE 296 38 3 50 184 20 
036 SWITZERLAND 175 122 24 26 2 036 SUISSE 688 308 139 212 9 20 
038 AUSTRIA 119 72 1 44 2 038 ALrrRICHE 533 281 9 232 1 10 
272 IVORY COAST 101 
234 
101 
1 
272 COTE IVOIRE 168 
1727 
166 
1 1 
2 
288 NIGERIA 235 288 NIGERIA 1738 9 
334 ETHIOPIA 20 
3 4 35 
20 
2 
334 ETHIOPIE 104 23 46 312 104 3 4 400 USA 101 
1 
57 400 ETATS-UNIS 744 
4 1 
356 
404 CANADA 15 1 4 4 5 404 CANADA 117 6 29 22 55 
632 SAUDI ARABIA 446 330 15 40 63 
1 
632 ARABIE SAOUD 799 468 23 111 196 
647 U.A.EMIRATES 96 83 12 647 EMIRATS ARAB 223 123 4 1 94 
649 OMAN 50 24 
1 4 
26 649 OMAN 124 35 9 25 89 800 AUSTRALIA 14 9 800 AUSTRALIE 112 78 
1000 WORLD 4258 2188 340 729 129 49 753 34 34 • 1000 MON DE 13435 4504 1007 3708 432 181 3412 95 118 2 
1010 INTRA-EC 2271 1148 77 492 93 45 390 24 2 . 1010 INTRA-CE 5892 1240 193 2488 274 139 1494 74 12 2 1011 EXTRA-EC 1• 1041 283 237 38 4 383 10 32 . 1011 EXTRA-CE 7541 3264 814 1237 158 23 1918 21 104 
1020 CLASS 1 637 255 45 155 12 1 151 2 16 . 1020 CLASSE 1 3048 732 304 977 67 12 894 7 55 
1021 EFTA COUNTR. 462 250 32 103 11 1 62 Ii 3 . 1021 A EL E 1857 695 178 572 62 11 310 14 29 2 1030 CLASS 2 1342 785 215 81 24 3 210 16 . 1030 CLASSE 2 4457 2528 499 260 91 11 1003 49 
1031 ACP (63) 452 247 142 1 5 2 55 . 1031 ACP (63) 2401 1755 266 9 7 10 353 1 
4114.90 PAPER OR PAPERBOARD SOUS, POUCH~AlLETS All) WRllllG COIIPENDIUIIS WITH ASSOR1E1 PAPER STATIONERY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 024 TO 958 
4114.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUC~WAlLETS AND WRITIIG COMPENDIUIIS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU RIES 024 TO 958 
NL: ~J ~mf&SA~~tor:llrM~kvl~~Afl: OU EN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE NL: ~~~c,rue~iLJ~~f~HU~J~~ht~~ bf!Moe, i;:.715: SCHREIBWAREN 
001 FRANCE 563 71 
2 
203 58 35 196 001 FRANCE 3174 185 
15 
958 306 155 1569 
002 BELG.-LUXBG. 196 39 25 35 
16 
95 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1328 152 141 167 
37 
853 
6 003 NETHERLANDS 120 39 2 34 
72 
28 003 PAYS-BAS 583 204 9 187 
246 
140 
004 FR GERMANY 161 
17 
8 19 1 60 1 004 RF ALLEMAGNE 771 
91 
46 107 6 356 8 
005 ITALY 59 12 
61 
19 2 9 
150 2 
005 ITALIE 307 28 
254 
105 6 77 
217 7 006 LrrD. KINGDOM 422 136 57 12 4 
283 
006 ROYAUME-UNI 1441 731 166 60 6 
1005 007 IRELAND 285 1 1 
4 
007 IRLANDE 1012 4 2 1 
20 008 DENMARK 17 7 
2 3 6 2 008 DANEMARK 107 57 6 3 27 10 028 NORWAY 33 6 2 18 028 NORVEGE 192 57 17 13 89 
030 SWEDEN 39 8 2 10 3 15 1 030 SUEDE 188 45 8 55 18 41 21 
032 FINLAND 37 5 2 3 10 
2 
17 
1 
032 FINLANDE 252 30 6 29 29 Ii 158 Ii 036 SWITZERLAND 137 88 12 14 6 16 036 SUISSE 901 593 64 92 51 85 
038 AUSTRIA 153 104 18 19 5 5 2 038 AUTRICHE 679 523 18 71 25 18 24 
1 042 SPAIN 25 12 1 4 8 042 ESPAGNE 154 3 78 3 23 46 
288 NIGERIA 28 
16 
28 288 NIGERIA 178 4 
102 
174 
322 ZAIRE 16 
32 
322 ZAIRE 102 
228 386 MALAWI 32 
2 1 
386 MALAWI 228 
17 1 3 2 4 390 SOUTH AFRICA 27 
6 15 
24 
1 
390 AFR. DU SUD 235 208 
400 USA 128 35 18 53 400 ETATS-UNIS 1054 274 82 188 93 411 6 
404 CANADA 52 5 5 9 9 24 404 CANADA 285 32 29 49 43 131 1 
632 SAUDI ARABIA 107 2 1 13 6 85 632 ARABIE SAOUD 504 12 4 24 43 421 
636 KUWAIT 49 1 
1 
48 636 KOWEIT 146 6 
3 
140 
640 BAHRAIN 51 50 640 BAHREIN 248 245 
647 U.A.EMIRATES 126 126 647 EMIRATS ARAB 414 3 411 
649 OMAN 78 78 649 OMAN 308 308 
740 HONG KONG 35 
13 1 11 4 
35 740 HONG-KONG 184 
104 12 40 27 184 800 AUSTRALIA 60 31 800 AUSTRALIE 442 259 
1000 WORLD 3434 583 207 522 289 112 1573 152 15 1 1000 MON DE 17239 3171 887 2405 1318 383 8758 224 112 3 
1010 INTRA-EC 1827 310 84 343 200 58 878 150 4 • 1010 INTRA-CE 8789 1430 289 1858 908 210 4054 217 23 3 1011 EXTRA-EC 1807 273 123 179 89 54 895 2 11 1 1011 EXTRA-CE 8487 1741 818 743 410 153 4702 7 90 
1020 CLASS 1 735 266 71 97 59 8 226 8 . 1020 CLASSE 1 4618 1695 344 579 336 26 1564 74 
1021 EFTA COUNTR. 400 208 36 50 25 8 69 
2 
4 . 1021 A EL E 2230 1247 103 271 138 26 404 
7 
41 
3 1030 CLASS 2 864 5 50 60 11 46 667 2 1 1030 CLASSE 2 3792 38 269 158 74 126 3101 16 
1031 ACP (63) 192 3 15 3 48 124 1 . 1031 ACP (63) 1079 21 132 6 2 126 785 7 
4115 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4115 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERIIIE ANDERE PAPERE u,APPEN,ZU EINEM BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHIIITT. 
4115.05 ADNESIYE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNWLCAIISED NATURAL OR 9YNTHE1IC RUBBER 4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
4815.05 BANDES ADIESIVES,LARGEUR IW.10 CM AVEC ENDUIT EN CADUTCHOUC 4815.05 KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTIEAT 
001 FRANCE 2601 1384 
124 
593 3 58 562 1 001 FRANCE 11192 6483 
224 
2232 17 318 2140 2 002 BELG.-LUXBG. 829 521 106 74 65 4 4 002 BELG.-LUXBG. 3603 2524 465 360 415 29 22 1 003 NETHERLANDS 960 564 43 69 43 215 003 PAYS-BAS 4664 2792 57 205 113 1172 1 004 FR GERMANY 1830 545 272 1094 20 400 1 004 RF ALLEMAGNE 4894 3321 456 2564 172 1581 8 005 ITALY 613 26 
233 
4 4 34 
3 
005 ITALIE 3635 112 
785 
26 45 131 
6 006 UTD. KINGDOM 853 451 145 13 8 
105 
006 ROYAUME-UNI 3424 2278 263 36 56 
426 007 IRELAND 150 44 1 
47 1 1 
007 IRLANDE 687 248 12 
160 
1 
3 008 DENMARK 272 184 16 23 008 DANEMARK 1340 991 96 5 85 
009 GREECE 120 63 53 1 3 
1 
009 GRECE 500 350 135 6 9 
024 !CELANO 27 22 
4 23 
4 024 ISLANDE 101 87 
19 76 1 
10 4 
028 NORWAY 170 118 24 1 028 NORVEGE 773 562 2 109 6 030 SWEDEN 434 188 1 90 154 1 030 SUEDE 2091 981 3 311 
2 
787 7 
032 FINLAND 166 70 2 66 
1 
28 032 FINLANDE 842 390 11 319 3 116 1 
036 SWITZERLAND 967 581 2 347 
1 
36 036 SUISSE 3820 2573 17 1074 5 9 142 
038 AUSTRIA 495 159 1 163 2 169 038 AUTRICHE 1616 888 5 148 4 16 555 
040 PORTUGAL 23 6 36 36 2 17 040 PORTUGAL 117 59 222 78 2 56 042 SPAIN 203 64 65 042 ESPAGNE 908 363 15 230 
048 YUGOSLAVIA 30 26 4 048 YOUGOSLAVIE 294 276 1 12 5 
056 SOVIET UNION 98 7 91 
2 
056 U.R.S.S. 548 41 505 
20 
2 
060 POLAND 18 4 
1 
12 
11 
060 POLOGNE 104 27 
6 
45 12 
062 CZECHOSLOVAK 24 7 5 062 TCHECOSLOVAO 138 56 30 46 
064 HUNGARY 17 14 
1 
3 064 HONGRIE 115 98 
15 
15 2 
212 TUNISIA 33 2 30 212 TUNISIE 133 7 111 
220 EGYPT 57 6 
20 
51 220 EGYPTE 206 52 
69 
154 
272 IVORY COAST 29 5 4 40 272 COTE IVOIRE 107 20 18 2 196 288 NIGERIA 43 1 1 1 288 NIGERIA 214 6 5 5 
390 SOUTH AFRICA 12 8 
14 
3 
4 5 
1 
1 
390 AFR. DU SUD 100 42 32 16 
11 
1 9 
400 USA 210 168 9 9 400 ETATS-UNIS 1042 833 50 40 40 65 3 
600 CYPRUS 34 
1 1 
34 
26 
600 CHYPRE 111 2 2 107 
109 612 IRAQ 32 4 
2 
612 IRAK 155 24 4 18 
9 616 IRAN 25 6 12 5 
1 
616 IRAN 157 60 
2 
49 
7 
39 4 624 ISRAEL 23 3 2 14 2 5 624 ISRAEL 140 27 50 2 50 632 SAUDI ARABIA 23 9 7 3 632 ARABIE SAOUD 103 34 16 34 17 
732 JAPAN 349 348 1 732 JAPON 1505 1493 12 
736 TAIWAN 41 41 
7 2 
736 T'AI-WAN 172 172 
18 3 740 HONG KONG 32 23 740 HONG-KONG 123 102 
1000 WORLD 12191 5742 802 3250 152 187 2044 8 5 1 1000 MON DE 51339 28898 2204 9914 628 1166 8454 39 32 4 
1010 INTRA-EC 8226 3756 626 2194 139 156 1347 7 1 . 1010 INTRA-CE 33937 18987 1220 6546 563 1009 5572 36 4 4 1011 EXTRA-EC 3963 1988 176 1055 13 30 897 1 4 1 1011 EXTRA-CE 17401 9912 984 3388 65 155 2882 3 28 
1020 CLASS 1 3135 1789 60 746 6 12 517 1 4 . 1020 CLASSE 1 13505 8744 368 2093 24 99 2150 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 2279 1144 8 688 1 4 431 3 . 1021 A EL E 9358 5540 55 1928 12 30 1775 18 
1030 CLASS 2 656 153 112 196 6 19 168 1 1 1030 CLASSE 2 2864 876 588 669 19 38 666 4 4 
1031 ACP ira 173 21 73 16 2 16 47 . 1031 ACP (~ 688 97 288 48 2 25 227 1 1040 CLAS 176 44 4 113 1 12 . 1040 CLASS 3 1028 290 28 605 21 18 66 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 4815.10 RLTER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER FILTAERPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 453 162 50 7 4 211 68 1 001 FRANCE 1719 651 264 22 34 353 644 15 002 BELG.-LUXBG. 272 174 
6 
40 96 8 002 BELG.-LUXBG. 1105 556 22 147 174 138 003 NETHERLANDS 1347 1017 220 
39 
8 
2 
003 PAYS-BAS 3837 2405 1132 
133 
104 
004 FR GERMANY 195 
14 
16 122 5 11 004 RF ALLEMAGNE 566 
124 
56 134 18 218 7 
005 ITALY 91 28 1 1 47 
5 
005 ITALIE 640 220 6 7 283 
13 006 UTD. KINGDOM 224 35 108 
1 
15 61 
14 
006 ROYAUME-UNI 865 126 522 
4 
81 123 
121 007 IRELAND 22 6 
29 
1 2 007 IRLANDE 170 38 1 6 11 008 DENMARK 411 373 
27 
2 5 008 DANEMARK 1086 838 139 43 8 90 009 GREECE 49 20 
3 1 
2 
33 
009 GRECE 110 56 1 
3 
10 
028 NORWAY 76 31 8 028 NORVEGE 303 120 17 1 
1 
72 90 
030 SWEDEN 107 92 2 4 3 6 030 SUEDE 415 314 22 21 41 16 
032 FINLAND 67 51 5 
4 
2 
1 
5 4 032 FINLANDE 275 189 21 
10 
17 
13 
37 11 
036 SWITZERLAND 107 40 22 2 38 036 SUISSE 595 230 126 11 210 
038 AUSTRIA 135 82 2 
1 
1 50 038 AUTRICHE 501 328 6 
3 
9 1 157 
040 PORTUGAL 27 11 11 
1 
4 040 PORTUGAL 127 52 41 2 3 31 042 SPAIN 380 329 48 2 042 ESPAGNE 834 635 155 39 
046 MALTA 47 
3 13 7 
47 046 MALTE 124 35 39 36 124 048 YUGOSLAVIA 18 048 YOUGOSLAVIE 110 
3 052 TURKEY 16 7 6 3 
1 
052 TURQUIE 108 79 8 17 
056 SOVIET UNION 66 65 
13 
056 U.R.S.S. 187 
1 
158 
31 
29 
060 POLAND 68 
13 
32 23 060 POLOGNE 227 115 80 
064 HUNGARY 11 2 1 064 HONGRIE 110 91 11 1 7 
204 MOROCCO 20 3 4 13 
9 
204 MAROC 108 37 29 39 3 
220 EGYPT 15 5 1 220 EGYPTE 108 36 3 1 68 
372 REUNION 28 40 28 1 29 372 REUNION 113 203 113 6 392 390 SOUTH AFRICA 81 11 390 AFR. DU SUD 667 66 2 400 USA 613 4 246 
1 
363 400 ETATS-UNIS 8458 41 1293 
3 
7122 
404 CANADA 26 8 
16 
17 404 CANADA 343 19 2 319 
480 COLOMBIA 37 17 4 480 COLOMBIE 157 64 73 20 
484 VENEZUELA 36 32 1 3 484 VENEZUELA 105 80 3 
4 
22 
504 PERU 23 2 20 1 504 PEROU 133 15 100 14 
508 BRAZIL 61 20 39 2 508 BRESIL 302 79 208 15 
512 CHILE 36 8 23 5 512 CHIU 204 34 121 49 
528 ARGENTINA 174 14 160 
1 9 
528 ARGENTINE 800 125 675 
6 1 55 612 IRAQ 15 3 2 612 IRAK 119 44 13 
616 IRAN 56 18 20 18 616 IRAN 360 117 98 145 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
4115.10 4115.11 
624 ISRAEL 42 4 
10 
1 3 34 624 ISRAEL 223 24 4 2 5 9 179 
2 632 SAUDI ARABIA 17 2 5 632 ARABIE SAOUD 200 22 94 4 
1 
78 
884 INDIA 39 
2 
39 884 INDE 216 2 2 
1 
211 
706 SINGAPORE 46 
37 1 
44 706 SINGAPOUR 428 17 1 
3 3 
409 
800 AUSTRALIA 141 7 96 800 AUSTRALIE 754 25 172 7 543 
1000 WORLD 8028 2703 1375 228 129 418 1118 8 53 . 1000 MON DE 29384 8280 8831 439 544 780 12518 28 183 
1010 INTRA-EC 3058 1800 451 182 102 374 182 8 2 . 1010 INTRA-CE 10088 4783 2334 225 415 888 1808 28 7 
1011 EXTRA-EC 2888 903 924 84 28 42 955 52 . 1011 EXTRA-CE 18288 3487 4287 212 128 84 10811 158 
1020 CLASS 1 1890 717 411 17 15 17 669 44 . 1020 CLASSE 1 13774 2303 2015 75 85 52 9121 123 
1021 EFTA COUNTR. 535 307 44 5 13 15 108 43 .1021AELE 2256 1235 233 15 71 36 547 119 
1030 CLASS 2 929 176 414 33 11 25 262 8 . 1030 CLASSE 2 4910 1032 1991 105 41 42 1666 33 
1031 ACP frJ 80 9 29 4 2 21 15 . 1031 ACP Js~ 473 84 204 20 9 29 126 1 1040 CLAS 149 10 100 14 25 . 1040 CLA 3 584 132 291 33 4 124 
4115.21 TOI.ET PAPER OF CEUULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE AIRES 4115.21 TOI.ET PAPER OF CEUULOSE WADDIIG OR OF WEBS Of CELLULOSE FIBRES 
PAPER HYGENIQUE EN OUAlE DE CEUULOSE OU EN TISSUE TOILETTENPAPIER AUS ZELLSTOFFWATlE ODER TISSUE 
001 FRANCE 35701 159 
3701 
538 11174 23802 28 001 FRANCE 53072 184 
4146 
641 14116 38102 29 
002 BELG.·LUXBG. 11511 2585 180 4930 
5322 
135 
17 
002 BELG.-LUXBG. 13354 3091 165 5817 
4921 
135 
15 003 NETHERLANDS 11113 5024 41 669 
4273 
40 003 PAYS-BAS 10298 4704 51 539 4666 68 004 FR GERMANY 17920 
4:i 
3380 7872 1964 431 004 RF ALLEMAGNE 16678 
58 
3330 6300 1931 451 
005 ITALY 433 23 
526 
22 345 1 
29 
005 ITALIE 538 23 443 32 418 7 45 006 UTD. KINGDOM 4225 2775 87 785 43 
2939 
006 ROYAUME-UNI 5406 3799 151 928 40 3884 007 IRELAND 2994 
2864 
18 37 007 IRLANDE 3948 
3246 
25 39 
008 DENMARK 3540 358 100 515 161 008 DANEMARK 4067 472 75 581 240 009 GREECE 744 282 1 3 
27 
009 GRECE 942 389 1 5 
41 024 ICELAND 99 21 6 45 
2 
024 ISLANDE 133 31 11 50 
7 030 SWEDEN 2498 4 2492 030 SUEDE 2274 5 2262 
032 FINLAND 959 944 
537 27 7 
15 032 FINLANDE 1075 1055 
820 25 8 20 036 SWITZERLAND 911 338 2 036 SUISSE 1273 411 9 
038 AUSTRIA 1611 1142 9 438 2 20 038 AUTRICHE 1726 1281 10 404 2 29 
043 ANDORRA 118 
14 
118 
5 26 1 2 
043 ANDORRE 174 
41 
174 Ii 59 3 216 LIBYA 48 
81 1 
216 LIBYE 112 
115 1 272 IVORY COAST 82 5 272 COTE IVOIRE 116 7 314 GABON 182 167 10 314 GABON 279 258 14 
372 REUNION 274 237 37 
mi 372 REUNION 401 348 55 176 406 GREENLAND 119 
269 6 34 1 406 GROENLAND 176 429 7 47 2 458 GUADELOUPE 310 458 GUADELOUPE 485 
462 MARTINIQUE 203 177 13 13 462 MARTINIQUE 319 288 13 18 
496 FR. GUIANA 91 
35 
85 8 35 26 167 14 496 GUYANE FR. 159 47 120 15 63 39 291 21 632 SAUDI ARABIA 343 84 632 ARABIE SAOUD 585 128 
636 KUWAIT 135 60 
21 3 
24 
6 
51 636 KOWEIT 235 106 
30 4 
54 
6 
75 
647 LI.A.EMIRATES 116 6 3 77 647 EMIRATS ARAB 183 11 6 126 
822 FR.POLYNESIA 75 23 13 39 822 POL YNESIE FR 134 45 19 70 
1000 WORLD 87218 18281 9705 10518 21897 31852 4378 28 2748 • 1000 MON DE 119431 18484 11405 8771 28472 45858 5985 45 2620 
1010 INTRA-EC 88179 13710 7807 9885 21717 31478 3738 28 17 • 1010 INTRA-CE 108303 15470 8197 8184 28180 45413 4819 45 15 
1011 EXTRA-EC 9038 2581 2098 828 180 178 840 2732 • 1011 EXTRA-CE 11122 3024 3208 803 292 248 1145 2604 
1020 CLASS 1 6426 2450 723 507 54 1 99 2592 . 1020 CLASSE 1 6949 2786 1064 455 61 1 191 2391 
1021 EFTA COUNTR. 6134 2448 558 485 54 
174 
43 2568 . 1021 A EL E 6558 2783 848 429 61 
244 
77 2360 
1030 CLASS 2 2598 126 1375 122 126 538 137 . 1030 CLASSE 2 4145 232 2144 148 231 939 207 
1031 ACP (63) 543 4 432 24 7 46 28 2 . 1031 ACP (63) 853 12 667 32 12 58 68 4 
4115.29 TOILET PAPER OTHER THAN Of CELLULOSE WADDING OR RBRES QIS.29 TOILET PAPER OTHER THAN Of CEUULOSE WADDING OR FIBRES 
PAPER HYGENIQUE, AUlRE QU'EN OUAlE DE CELLULOSE OU TISSUE TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZEWTOFFWATlE ODER TISSUE 
001 FRANCE 4913 81 
276 
1418 3085 140 189 001 FRANCE 4407 91 
283 
949 3127 105 135 
002 BELG.-LUXBG. 4475 48 140 4011 
5393 
2 002 BELG.-LUXBG. 4150 51 114 3695 3635 7 003 NETHERLANDS 7896 1884 12 804 
5894 
23 
1 
003 PAYS-BAS 5625 1167 13 774 
2958 
38 
004 FR GERMANY 12225 903 5392 1 34 004 RF ALLEMAGNE 7822 458 4340 2 63 
005 ITALY 234 214 
261 
18 2 84 005 ITALIE 259 237 266 20 2 129 006 UTD. KINGDOM 1486 9 1132 
2208 
006 ROYAUME-UNI 1429 10 1024 
2770 007 IFIELAND 2234 
208 
8 18 007 IRLANDE 2799 
148 
9 20 
008 DENMARK 2217 
150 
1999 10 008 DANEMAFIK 1647 
137 
1487 12 
009 GREECE 240 2 79 9 
31 
009 GRECE 250 3 91 19 
48 024 !CELANO 149 
87 25 
9 71 38 024 ISLANDE 228 54 15 9 101 72 036 SWITZERLAND 198 66 13 7 036 SUISSE 146 60 10 7 
038 AUSTRIA 250 151 
113 
95 4 038 AUTRICHE 172 90 
100 
79 3 
042 SPAIN 156 
144 21 
43 042 ESPAGNE 148 
81 19 
48 
064 HUNGARY 165 
106 
064 HONGRIE 100 
142 406 GREENLAND 106 
126 6 
406 GROENLAND 142 
167 8 458 GUADELOUPE 132 458 GUADELOUPE 175 
462 MARTINIQUE 104 101 68 3 1 482 MARTINIQUE 251 248 84 3 3 804 LEBANON 80 11 
25 42 
804 LIBAN 106 19 
51 73 632 SAUDI ARABIA 412 15 322 8 832 ARABIE SAOUD 662 24 495 19 
636 KUWAIT 81 38 14 27 2 636 KOWEIT 128 1 53 32 39 3 
647 LI.A.EMIRATES 97 53 6 37 1 647 EMIRATS ARAB 154 77 9 66 2 
1000 WORLD 38820 2389 2081 9123 18507 5803 2827 84 222 4 1000 MON DE 32158 1704 1950 7835 12784 3832 3802 128 333 9 
1010 INTRA-EC 35920 2001 1414 8172 18237 5534 2477 84 1 • 1010 INTRA-CE 28388 1459 1002 8588 12424 3742 3043 128 1 
1011 EXTRA-EC 2891 388 848 847 270 88 351 221 . 1011 EXTRA-CE 3749 244 948 1239 341 88 559 332 
1020 CLASS 1 1022 241 172 189 162 156 102 . 1020 CLASSE 1 1091 160 162 162 189 259 159 
1021 EFTA COUNTR. 736 241 43 186 100 102 64 . 1021 A EL E 735 160 36 159 125 152 103 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH.aOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa 
4815.29 4815.29 
1030 CLASS 2 1695 2 474 738 108 68 186 119 . 1030 CLASSE 2 2543 2 786 1058 151 86 288 172 
1031 ACP s<ra 393 145 110 150 31 42 59 1 . 1031 ACP Jre} 503 82 169 193 21 53 66 1 1040 CLA 175 21 9 . 1040 CLA 3 113 19 12 
4115.30 CONDENSER PAPER 4815.30 CONDENSER PAPER 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONOENSA TEURS KONOENSATORPAPIER 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 70 67 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 233 223 10 
1 44 004 FR GERMANY 128 87 33 004 RF ALLEMAGNE 521 439 37 
005 ITALY 27 27 
11 57 
005 ITALIE 167 167 
17 ,ij 2 006 UTD. KINGDOM 109 41 
1 
006 ROYAUME-UNI 233 171 
2 030 SWEDEN 26 25 
9 
030 SUEDE 209 207 
13 036 SWITZERLAND 67 58 036 SUISSE 231 218 
060 POLAND 52 52 
1 
060 POLOGNE 306 306 
6 400 USA 154 153 400 ETATS-UNIS 670 664 
404 CANADA 64 64 
16 1 
404 CANADA 275 275 
15 13 664 INDIA 57 
215 
40 664 INDE 173 
1100 
145 
977 SECRET CTRS. 215 977 SECRET 1100 
1000 WORLD 1140 215 704 80 58 19 84 . 1000 MON DE 4740 1100 3206 121 44 73 196 
1010 INTRA-EC 382 221 51 58 15 37 . 1010 INTRA-CE 1274 1001 78 44 52 101 
1011 EXTRA-EC 543 482 29 4 28 . 1011 EXTRA-CE 2385 2205 44 21 95 
1020 CLASS 1 360 327 12 21 . 1020 CLASSE 1 1562 1465 22 75 
1021 EFTA COUNTR. 93 82 9 
4 
2 . 1021 A EL E 446 426 13 
21 
7 
1030 CLASS 2 127 98 18 7 . 1030 CLASSE 2 477 414 22 20 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 326 326 
4115.40 PAPER IN STRIPS OR ROUS FOR OFRCE MACHINES AND THE LIKE 4815.40 PAPER II STRIPS OR ROUS FOR OFFICE MACHINES AND THE LIKE 
PAPIER P.MACHINES DE BUREAU ET SIMIL.,EN BANDES OU BOBIIES PAPIERSTREFEN FUER BUEROIIASCIINEN U.DERGL.,AUCH AUFGEROLLT 
001 FRANCE 2607 275 
387 
66 122 2076 68 
150 
001 FRANCE 4790 1063 
660 
241 263 2714 509 
213 002 BELG.-LUXBG. 1461 180 18 678 
2487 
48 002 BELG.-LUXBG. 2571 508 39 1050 
4291 
101 
003 NETHERLANDS 3795 737 118 1 
25 
43 409 003 PAYS-BAS 6622 1589 212 6 
95 
70 454 
004 FR GERMANY 699 
38 
110 40 52 26 446 004 RF ALLEMAGNE 1186 
214 
237 37 78 101 
3 
638 
005 ITALY 157 85 
4 
3 6 25 
232 1 
005 ITALIE 656 144 
15 
15 23 256 1 
006 UTD. KINGDOM 1194 596 192 123 46 
321 
006 ROYAUME-UNI 2680 1674 429 265 66 586 225 6 007 IRELAND 360 3 22 14 
1 
007 IRLANDE 646 16 26 18 
4 008 DENMARK 191 154 2 
69 
30 4 008 DANEMARK 413 310 15 
93 
60 24 
009 GREECE 188 41 57 
3 
4 17 
267 
009 GRECE 293 89 72 
15 
7 32 365 028 NORWAY 401 104 23 2 2 028 NORVEGE 736 282 60 
2 
3 11 
030 SWEDEN 744 67 6 
15 
3 
4 
4 664 030 SUEDE 1035 171 53 22 1 20 766 
036 SWITZERLAND 324 273 15 8 9 036 SUISSE 796 647 37 40 12 11 49 
4 036 AUSTRIA 365 357 4 1 3 
4 
036 AUTRICHE 628 600 12 4 6 2 
042 SPAIN 26 13 9 042 ESPAGNE 146 75 52 3 2 14 
064 HUNGARY 140 7 111 
185 1 
22 064 HONGRIE 198 31 126 
251 
8 
15 
31 
208 ALGERIA 301 
16 
113 2 208 ALGERIE 464 3 201 2 12 
216 LIBYA 89 8 60 1 4 216 LJBYE 368 33 30 284 7 14 
220 EGYPT 89 69 3 8 2 7 220 EGYPTE 278 207 11 26 7 27 
248 SENEGAL 61 1 57 3 
1 
248 SENEGAL 161 1 154 6 
2 272 IVORY COAST 73 3 67 5 272 COTE IVOIRE 169 9 163 4 302 CAMEROON 76 73 
12 
302 CAMEROUN 208 199 
1 15 314 GABON 45 7 26 314 GABON 154 25 113 
1 318 CONGO 48 3 45 
289 
318 CONGO 140 11 128 
322 ZAIRE 508 1 218 
50 6 
322 ZAIRE 1114 2 365 
89 
747 
24 334 ETHIOPIA 62 6 
109 
334 ETHIOPIE 126 13 
166 350 UGANDA 112 1 
5 1 
2 350 OUGANDA 176 3 
35 3 
7 
352 TANZANIA 64 40 58 352 TANZANIE 132 107 94 372 REUNION 40 
5 1 24 11 
372 REUNION 107 
14 3 1 145 13 400 USA 80 39 400 ETATS-UNIS 295 119 
458 GUADELOUPE 53 53 458 GUADELOUPE 112 
1 
112 
462 MARTINIQUE 98 98 
41 1 2 
462 MARTINIQUE 207 206 
130 3 27 612 IRAQ 54 
57 
10 612 IRAK 208 1 47 
616 IRAN 67 
19 25 
10 616 IRAN 138 112 
36 40 1 26 628 JORDAN 66 12 
133 
10 628 JORDANIE 123 29 
208 
17 
632 SAUDI ARABIA 462 66 87 76 100 632 ARABIE SAOUD 824 158 163 87 208 
636 KUWAIT 116 66 2 34 14 636 KOWEIT 280 176 4 57 43 
644 QATAR 65 
113 1 1 
16 
1 
49 644 QATAR 113 
238 5 
2 31 
1 
80 
647 U.A.EMIRATES 257 12 129 647 EMIRATS ARAB 506 3 14 245 
656 SOUTH YEMEN 50 13 37 656 YEMEN DU SUD 103 20 83 
1000 WORLD 16813 3577 2500 725 1310 5040 1441 232 188B . 1000 MON DE 32978 9124 5208 1582 2359 8112 3778 228 2585 
1010 INTRA-EC 10653 2024 m 199 995 4674 552 232 1006 . 1010 INTRA-CE 19858 5483 1795 430 1768 7184 1878 228 1312 
1011 EXTRA-EC 8149 1553 1529 527 315 355 888 982 . 1011 EXTRA-CE 13093 3880 3413 1151 591 905 2100 1273 
1020 CLASS 1 2137 876 121 26 39 8 111 956 . 1020 CLASSE 1 4210 1978 396 75 90 19 453 1199 
1021 EFTA COUNTR. 1913 816 71 17 25 6 42 936 . 1021 A EL E 3398 1772 201 47 67 15 141 1155 
1030 CLASS 2 3811 625 1293 501 275 346 745 26 . 1030 CLASSE 2 8499 1509 2875 1069 493 883 1599 71 
1031 ACP s<ra 1445 38 757 68 28 303 248 3 . 1031 ACP Jre} 3336 107 1713 169 57 791 489 10 1040 CLA 200 52 115 1 32 . 1040 CLA 3 385 173 142 8 8 3 48 3 
4815.50 GUIIMEO OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITIIN 4115.05 4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STIii' OR ROLL, NOT WITIIN 4815.0S 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa Nlmexe EUR 10 hland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'Elllldoo 
4815.50 PAPERS GOIIIIES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOIIINES 4815.50 KLEBE8AENDER, AUSGEN. SOI.CIE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 841 267 
172 
192 266 33 79 3 1 001 FRANCE 2685 1068 
231 
637 427 292 230 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 1171 547 33 414 
17 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 1849 795 110 676 
168 
9 28 
003 NETHERLANDS 1975 1266 249 32 404 298 2 113 003 PAYS-BAS 3877 1770 211 83 783 1370 18 275 004 FR GERMANY 831 
132 
20 234 23 146 2 004 RF ALLEMAGNE 2390 
532 
113 720 262 472 22 
005 ITALY 220 15 465 22 30 20 42 1 005 ITALIE 1139 56 970 144 299 99 140 9 006 UTD. KINGDOM 1138 54 3 566 7 
eci 1 006 ROYAUME-UNI 2587 285 21 1099 88 262 4 007 IRELAND 142 13 18 5 1 25 007 IRLANDE 461 22 1 60 35 3 78 
008 DENMARK 430 283 
2 
60 70 
1 
17 008 DANEMARK 1105 716 1 190 125 
2 
73 
009 GREECE 79 58 10 
4 
8 
sci 009 GRECE 140 86 6 20 33 26 143 028 NORWAY 115 44 1 12 4 028 NORVEGE 445 131 
2 
4 103 31 
030 SWEDEN 353 103 8 75 5 20 142 030 SUEDE 1053 423 29 171 51 128 249 
032 FINLAND 40 19 6 1 1 7 7 5 032 FINLANDE 262 85 19 7 13 84 65 8 038 SWITZERLAND 367 301 25 23 1 9 2 036 SUISSE 953 713 79 90 16 31 5 
038 AUSTRIA 271 214 
5 
32 5 8 12 
1 
038 AUTRICHE 700 494 1 52 38 80 34 1 
040 PORTUGAL 36 22 6 
9 1 
2 040 PORTUGAL 143 76 18 22 
55 21 
20 7 
042 SPAIN 246 176 17 9 34 042 ESPAGNE 1217 925 74 36 106 
048 YUGOSLAVIA 54 33 21 048 YOUGOSLAVIE 230 171 59 
064 HUNGARY 50 46 
19 
4 98 j 1 064 HONGRIE 136 126 71 10 101 28 4 208 ALGERIA 190 56 9 
2 
208 ALGERIE 500 286 10 
12 220 EGYPT 74 
5 
72 
37 33 
220 EGYPTE 122 3 107 
60 48 288 NIGERIA 82 
1 
2 5 288 NIGERIA 157 18 
1 
5 26 
390 SOUTH AFRICA 63 24 1 31 6 
1 
390 AFR. DU SUD 172 102 3 35 31 11 400 USA 131 110 11 2 4 3 400 ETATS-UNIS 454 336 67 6 25 9 
600 CYPRUS 415 
9 
405 7 
5 
3 600 CHYPRE 828 2 804 10 
12 
12 
616 IRAN 28 6 35 19 14 616 IRAN 149 42 9 119 32 95 624 ISRAEL 82 21 
2 
1 
3 
624 ISRAEL 219 55 2 2 
14 2 632 SAUDI ARABIA 29 1 2 18 3 632 ARABIE SAOUD 129 7 27 51 1 1 26 
732 JAPAN 177 176 
67 
1 732 JAPON 653 645 
96 
1 7 
2 740 HONG KONG 89 22 
30 
740 HONG-KONG 216 114 
1 
1 3 
800 AUSTRALIA 47 17 800 AUSTRALIE 213 110 98 4 
1000 WORLD 10252 4160 709 1788 2093 180 880 45 396 1 1000 MON DE 28780 10588 1376 4486 4045 1530 3628 158 974 5 
1010 INTRA-EC 6823 2820 459 1043 1747 112 849 44 148 1 1010 INTRA-CE 16231 5273 640 2790 3289 1094 2540 158 445 2 
1011 EXTRA-EC 3425 1540 250 742 348 68 231 248 • 1011 EXTRA-CE 10552 5315 737 1689 756 436 1088 529 2 
1020 CLASS 1 1946 1274 39 108 154 34 135 202 . 1020 CLASSE 1 6663 4328 185 309 464 356 566 435 
1021 EFTA COUNTR. 1183 702 10 73 109 33 56 200 . 1021 A EL E 3567 1922 40 193 348 334 314 416 
2 1030 CLASS 2 1382 214 210 593 192 32 95 46 . 1030 CLASSE 2 3600 838 548 1269 292 71 487 93 
1031 ACP frJ 252 45 66 16 42 19 31 33 . 1031 ACP ~ 640 128 170 48 71 28 147 48 
1040 CLAS 95 51 1 41 1 1 . 1040 CLAS 3 287 150 3 110 9 15 
4815.81 IIAIIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.61 IIANFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
616 IRAN 83 83 616 IRAN 169 169 
1000 WORLD 480 40 210 1 13 82 113 1 • 1000 MON DE 806 69 370 3 34 97 228 5 
1010 INTRA-EC 43 11 11 1 1 13 8 i • 1010 INTRA-CE 79 22 17 2 2 19 15 2 1011 EXTRA-EC 417 30 199 12 68 107 • 1011 EXTRA-CE 728 48 353 1 32 77 213 2 
1030 CLASS 2 378 3 188 12 88 106 1 . 1030 CLASSE 2 662 6 334 32 77 211 2 
1031 ACP (63) 240 2 164 67 7 . 1031 ACP (63) 384 4 288 75 17 
4815.15 STENCIL DUPUCATIIIG PAPER 4815.85 STENCH. DUPUCATING PAPER 
PAPER POUR DUPUCATEUR A STENCILS ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENYERVIELFAEL TIGER 
001 FRANCE 2037 
1015 3 
21 31 1985 001 FRANCE 2257 606 10 19 37 2201 002 BELG.-LUXBG. 3270 1515 737 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2434 1162 656 
6 003 NETHERLANDS 859 245 1 53 607 003 PAYS-BAS 715 147 3 39 559 004 FR GERMANY 365 5 
1 15 
307 
26 
004 RF ALLEMAGNE 363 4 
4 12 
319 1 
006 UTD. KINGDOM 939 897 
52 
006 ROYAUME-UNI 686 652 55 18 007 IRELAND 224 Ii 172 007 IRLANDE 183 6 128 008 DENMARK 292 45 239 
15 
008 DANEMARK 389 30 353 
11 036 SWITZERLAND 164 2 147 036 SUISSE 180 2 167 
038 AUSTRIA 120 18 
196 
102 038 AUTRICHE 122 15 
185 
107 
314 GABON 205 9 314 GABON 195 10 
318 CONGO 167 167 
113 
318 CONGO 202 202 
109 322 ZAIRE 114 1 
129 
322 ZAIRE 113 4 
186 328 BURUNDI 130 1 328 BURUNDI 191 4 
386 MALAWI 136 98 136 386 MALAWI 174 76 174 400 USA 364 
64 
266 400 ETATS-UNIS 461 
89 
385 
462 MARTINIQUE 110 
573 
46 462 MARTINIQUE 135 
473 
46 
632 SAUDI ARABIA 573 
164 
632 ARABIE SAOUD 475 2 
656 SOUTH YEMEN 164 
9 1 
656 YEMEN DU SUD 135 
7 2 
135 
732 JAPAN 102 92 732 JAPON 106 97 
800 AUSTRALIA 125 125 800 AUSTRALIE 109 109 
1000 WORLD 12359 1342 1186 736 2834 137 5970 152 • 1000 MON DE 11794 828 1366 818 2153 137 8536 158 
1010 INTRA-EC 8104 1289 12 70 2714 15 3992 32 . 1010 INTRA-CE 7120 781 25 33 2049 12 4215 25 
1011 EXTRA-EC 4254 73 1175 888 120 121 1977 120 . 1011 EXTRA-CE 4874 87 1341 583 104 124 2322 133 
1020 CLASS 1 1160 71 21 100 893 75 . 1020 CLASSE 1 1283 64 1 19 80 1049 70 
1021 EFTA COUNTR. 414 71 
1174 
13 1 
121 
314 15 . 1021 A EL E 433 64 
1339 
11 1 
124 
346 11 
1030 CLASS 2 3074 1 644 15 1075 44 . 1030 CLASSE 2 3324 2 550 17 1230 62 
1031 ACP (63) 1527 1 893 2 121 498 12 . 1031 ACP (63) 1773 2 981 6 124 641 19 
4815.15 TYPING PAPER 4815.95 TYPING PAPER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 1:XXaOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:XXaOa 
4815.95 PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE 4815-95 SCHREIBMASCHJNEIIIAPIER 
001 FRANCE 916 393 
70 
20 1 344 158 001 FRANCE 705 282 
67 
35 2 239 147 
002 BELG.-LUXBG. 2608 2422 115 96 1 002 BELG.-LUXBG. 1859 1697 86 Ti 9 003 NETHERLANDS 4083 3902 83 2 003 PAYS-BAS 2944 2770 84 12 
005 ITALY 701 701 
2 7 
005 ITALIE 536 536 
1 18 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 5968 5959 
32 
006 ROYAUME-UNI 4223 4199 48 007 IRELAND 119 87 
10 2:i 
007 IRLANDE 107 59 
24 15 008 DENMARK 159 108 94 18 008 DANEMARK 160 94 86 27 036 SWITZERLAND 679 579 4 2 036 SUISSE 556 462 4 2 2 
038 AUSTRIA 162 160 
24 
2 038 AUTRICHE 134 130 
32 
4 
338 DJIBOUTI 54 30 338 DJIBOUTI 110 78 
1000 WORLD 18300 14458 729 111 167 541 289 5 . 1000 MON DE 12536 10411 831 258 144 433 448 13 
1010 INTRA-EC 14812 13578 161 39 144 477 213 2 . 1010 INTRA-CE 10811 9841 159 88 114 347 254 8 
1011 EXTRA-EC 1888 881 589 71 23 83 78 3 . 1011 EXTRA-CE 1923 789 872 170 30 85 192 5 
1020 CLASS 1 901 770 106 9 2 14 . 1020 CLASSE 1 797 635 115 11 3 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 874 768 94 6 2 6:i 4 :i . 1021 A EL E 730 625 86 8 2 85 9 1030 CLASS 2 753 92 452 63 21 59 . 1030 CLASSE 2 1081 116 535 159 27 155 4 
1031 ACP (63) 478 37 305 37 3 61 35 . 1031 ACP (63) 632 47 340 94 11 82 58 
4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4815-99 OTHER PAPER ANO PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE UNO PAPPEN, ZU BESTIMMTEM ZWECK ZUGESCHNmEN 
001 FRANCE 10609 4435 
11807 
731 1373 3538 526 3 3 001 FRANCE 13726 6219 
12025 
1056 1755 3867 797 4 28 
002 BELG.-LUXBG. 31348 4572 182 14363 
3358 
419 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 32542 8125 359 11414 
3966 
589 
35 
30 
003 NETHERLANDS 28907 18995 5566 249 
9922 
560 176 003 PAYS-BAS 36017 23007 7208 342 
8229 
768 691 
004 FR GERMANY 25951 2648 12460 1374 1077 794 11 313 004 RF ALLEMAGNE 27593 5118 12578 1567 2688 1549 15 967 005 ITALY 6632 3470 
244 
60 286 163 
799 
5 005 ITALIE 11183 5036 
390 
115 651 235 
918 
28 
006 UTD. KINGDOM 20563 5192 6448 6596 1265 
826 
19 006 ROYAUME-UNI 25807 8507 6348 5699 3831 
1837 
114 
007 IRELAND 2470 198 318 17 1034 75 2 007 IRLANDE 3443 236 282 62 825 194 7 
008 DENMARK 5965 636 208 15 4731 262 113 
2 
008 DANEMARK 6879 1558 655 19 3276 904 467 
8 009 GREECE 1276 553 475 153 47 7 39 009 GRECE 2608 1249 695 440 35 19 162 
024 ICELAND 115 50 
21 :i 
29 1 1 34 024 ISLANDE 244 120 1 
10 
26 11 32 54 
028 NORWAY 600 165 33 191 40 147 028 NORVEGE 1824 402 128 113 540 320 311 
030 SWEDEN 1296 590 39 6 44 200 61 356 030 SUEDE 5244 1806 234 20 66 1153 1291 674 
032 FINLAND 1446 1198 31 11 13 107 75 11 032 FINLANDE 4384 2148 230 26 20 498 1407 55 
036 SWITZERLAND 5445 3617 1159 220 214 64 150 
:i 
21 036 SUISSE 12094 6724 3340 447 353 566 615 
6 
49 
038 AUSTRIA 2083 1377 243 167 140 24 97 32 038 AUTRICHE 4535 2847 239 339 124 151 790 39 
040 PORTUGAL 146 50 32 24 2 10 28 
2 
040 PORTUGAL 559 259 66 32 5 34 160 3 
042 SPAIN 938 243 425 70 25 107 66 042 ESPAGNE 2360 923 368 146 16 199 695 13 
043 ANDORRA 37 2 35 34 1 188 043 ANDORRE 103 13 90 32 4 354 046 MALTA 248 25 
31 9 
046 MALTE 446 55 1 
34 048 YUGOSLAVIA 653 551 
4 
40 1 21 048 YOUGOSLAVIE 2200 1256 1 161 11 683 54 
052 TURKEY 412 141 99 164 4 052 TURQUIE 1088 608 7 201 228 44 
056 SOVIET UNION 1878 1858 6 11 3 056 U.R.S.S. 2667 2592 34 32 2 7 
2 060 POLAND 133 120 1 2 10 
1 
060 POLOGNE 735 164 2 11 1 555 
062 CZECHOSLOVAK 88 77 
7 5 1 
10 062 TCHECOSLOVAQ 773 229 3:i 1 4 533 6 064 HUNGARY 139 102 8 16 064 HONGRIE 782 367 12 10 276 84 
066 ROMANIA 31 27 
5 
2 
19 59 
2 066 ROUMANIE 271 250 
14 
16 
28 116 
5 
066 BULGARIA 1054 551 418 2 068 BULGARIE 2008 842 923 85 
070 ALBANIA 186 50 175 1 10 1 070 ALBANIE 231 119 205 4 22 4 202 CANARY ISLES 70 
12 212 
19 202 CANARIES 188 
31 
1 
2 1 
64 
204 MOROCCO 320 96 
34 61 19 
204 MAROC 610 293 283 56 208 ALGERIA 826 46 507 159 
1 
208 ALGERIE 2484 179 1654 417 60 118 
4 212 TUNISIA 216 55 104 34 1 21 
8 
212 TUNISIE 587 116 328 76 12 51 6:i 216 LIBYA 1844 1271 144 410 4 2 5 
2 
216 LIBYE 3511 2191 618 593 29 13 4 
220 EGYPT 2039 1530 144 200 63 2 98 
1 
220 EGYPTE 3878 2397 476 607 95 5 281 
:i 
17 
224 SUDAN 243 168 1 21 39 13 224 SOUDAN 560 372 7 39 96 43 
228 MAURITANIA 40 7 33 
5 
228 MAURITANIE 102 26 76 
4 236 UPPER VOLTA 74 2 67 236 HAUTE-VOLTA 197 6 187 
240 NIGER 65 25 40 
1 1 1 
240 NIGER 117 21 96 
1 1 :i 248 SENEGAL 171 
5 
168 248 SENEGAL 275 1 269 
260 GUINEA 29 24 
6 1 8 
260 GUINEE 155 10 142 
22 :i 
3 
272 IVORY COAST 475 8 452 
15 
272 COTE IVOIRE 1108 24 1033 
12 
26 
276 GHANA 79 1 68 1 16 62 276 GHANA 138 5 124 2 1 118 280 TOGO 137 51 
21 
2 
12:i 
280 TOGO 168 32 
59 
4 8 
305 288 NIGERIA 772 419 29 180 
1 
288 NIGERIA 1805 1199 86 152 4 
302 CAMEROON 506 8 480 14 3 302 CAMEROUN 1059 25 987 37 6 4 
2 306 CENTR.AFRIC. 32 
1 
32 
2 
306 R.CENTRAFRIC 138 
:i 
136 
1 2 314 GABON 237 234 
1 1 7 
314 GABON 377 371 
4 2 11 318 CONGO 149 60 140 275 19 318 CONGO 378 143 358 3 606 322 ZAIRE 388 29 5 322 ZAIRE 921 52 17 1 102 
324 RWANDA 74 1 2 71 324 RWANDA 263 4 12 1 
2 
246 
330 ANGOLA 18 7 10 1 
31 
330 ANGOLA 101 19 78 1 1 86 334 ETHIOPIA 75 30 1 34 13 334 ETHIOPIE 169 44 3 99 36 338 DJIBOUTI 71 37 
4 16 
338 DJIBOUTI 168 2 67 
19 2:i 342 SOMALIA 146 
41 
5 121 
15 
342 SOMALIE 190 1 6 141 
28 346 KENYA 183 3 
:i 
124 346 KENYA 489 115 16 
9 
330 
2 352 TANZANIA 18 2 
42 
8 5 352 TANZANIE 203 7 
211 
11 
1 
174 
370 MADAGASCAR 42 
5 1 7 1 
370 MADAGASCAR 215 4:i 3 5 1 372 REUNION 228 214 372 REUNION 415 318 9 39 
378 ZAMBIA 31 7 16 2 6 
1 
378 ZAMBIE 255 31 41 11 
2 
171 1 
382 ZIMBABWE 67 62 4 
5 92 21 332 
382 ZIMBABWE 201 182 14 
21 132 1991 
3 
390 SOUTH AFRICA 768 306 10 2 390 AFR. DU SUD 3227 888 29 150 
4 
16 
400 USA 3096 475 289 39 2101 33 156 3 400 ETATS-UNIS 5730 2262 755 130 1672 370 526 11 
404 CANADA 178 4 127 2 35 6 4 404 CANADA 1544 55 1141 8 274 39 27 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ExMoo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exxo0a 
4815.99 4815.99 
406 GREENLAND 68 
201 
68 406 GROENLAND 112 
1 351 2 
112 
458 GUADELOUPE 201 
2 
458 GUADELOUPE 354 
8 462 MARTINIQUE 202 
34 
200 
12 45 462 MARTINIQUE 379 161 371 2 76 78 472 TRINIDAD,TOB 92 1 472 TRINIDAD,TOB 320 1 
1 
2 
476 NL ANTILLES 58 
382 1 
58 
1 1 
476 ANTILLES NL 107 
805 
1 
2 
105 
2 484 VENEZUELA 385 
51 
484 VENEZUELA 821 1 
1 
11 
508 BRAZIL 109 53 
3 
4 1 508 BRESIL 254 130 100 
11 
17 5 
512 CHILE 165 162 
14 1 
512 CHILi 462 450 
97 
1 
5 524 URUGUAY 17 2 
119 10 1 
524 URUGUAY 138 34 
276 7 
2 
2 600 CYPRUS 326 20 1 
5 
175 600 CHYPRE 705 76 12 
5 
332 
604 LEBANON 90 12 
1 
63 
2 
10 604 LIBAN 166 51 
5 
93 
3 
17 
608 SYRIA 568 69 495 
1 
1 608 SYRIE 1079 133 931 
2 
7 
612 IRAQ 244 106 31 42 46 18 612 IRAK 688 421 111 109 133 112 
1 616 IRAN 257 186 35 30 37 19 4 3 616 IRAN 655 643 113 89 40 2 80 624 ISRAEL 396 234 83 1 21 624 ISRAEL 1121 715 102 9 40 121 21 
628 JORDAN 165 55 28 31 19 30 2 628 JORDANIE 296 140 25 41 46 24 20 
5 632 SAUDI ARABIA 613 94 34 343 83 1 58 
2 
632 ARABIE SAOUD 1567 329 225 580 233 4 191 
636 KUWAIT 71 33 2 5 
6 
29 636 KOWEIT 218 73 14 27 
10 1 
80 24 
647 U.A.EMIRATES 84 13 29 8 28 847 EMIRATS ARAB 229 55 29 18 116 
649 OMAN 16 9 
89 158 
1 6 
1 
649 OMAN 115 33 1 456 1 80 3 662 PAKISTAN 675 384 9 34 662 PAKISTAN 2106 1433 165 3 46 
664 INDIA 113 38 18 38 6 6 51 664 INDE 273 95 54 76 13 7 111 676 BURMA 52 8 
8 2 25 
676 BIRMANIE 116 33 
18 12 36 680 THAILAND 182 145 1 1 
5 
680 THAILANDE 450 376 2 6 
28 700 INDONESIA 754 220 64 
3 14 12 
465 700 INDONESIE 1896 427 102 
16 
2 26 1337 701 MALAYSIA 347 39 128 151 
1 
701 MALAYSIA 779 180 213 14 329 1 
706 SINGAPORE 160 61 5 3 1 89 706 SINGAPOUR 614 302 25 16 12 256 3 
708 PHILIPPINES 30 5 20 
1 
5 708 PHILIPPINES 230 31 159 7 2 31 
728 SOUTH KOREA 50 42 
4 1 5 
7 728 COREE DU SUD 143 120 29 3 31 8 15 732 JAPAN 593 283 278 22 
1 
732 JAPON 2490 551 1839 37 
4 740 HONG KONG 274 191 8 9 
106 
7 58 740 HONG-KONG 533 251 30 27 
109 
98 123 
800 AUSTRALIA 389 129 72 4 71 6 1 800 AUSTRALIE 1721 836 422 8 484 60 2 
804 NEW ZEALAND 35 15 
147 
1 13 6 804 NOUV.ZELANDE 287 111 
207 
2 2 123 49 
809 N. CALEDONIA 148 1 
2 
809 N. CALEDONIE 209 2 
2 822 FR.POLYNESIA 139 137 822 POL YNESIE FR 224 222 
1000 WORLD 173057 55811 47883 7008 41701 11828 8697 821 1305 3 1000 MON DE 258481 95519 83245 12445 35452 24378 22786 982 3634 20 
1010 INTRA-EC 133718 37228 40750 2985 38125 9886 3439 817 528 • 1010 INTRA-CE 159801 54020 44828 4235 31349 18121 8404 972 1874 20 1011 EXTRA-EC 39335 18585 7132 4039 3578 1981 3257 4 779 2 1011 EXTRA-CE 98853 41501 18417 8203 4102 8257 16383 9 1781 
1020 CLASS 1 18497 9221 2491 723 2838 1320 1264 3 837 . 1020 CLASSE 1 50151 21664 7081 1585 2707 6636 9111 9 1358 
1021 EFTA COUNTR. 11130 7046 1525 430 475 597 453 3 601 . 1021 A EL E 26888 14306 4239 874 707 2953 4617 6 1186 
20 1030 CLASS 2 17282 6609 4608 2704 707 580 1947 125 2 1030 CLASSE 2 40687 15328 11212 5412 1332 1485 5787 311 
1031 ACP frJ 4442 942 2019 235 302 396 520 28 . 1031 ACPW 10610 2450 4536 465 445 965 1692 57 1040 CLAS 3557 2755 33 613 30 62 47 17 . 1040 CLAS 3 7614 4507 124 1205 64 136 1486 92 
4111 
=·t:i~~z:i.RJAr~D c:,,i~:~N,c~w~ARJi ~ ~ LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 4111 = :ii:OR&8:r.' JAr=D cror=~ulC~W~?:i.iA:Nii ~} ~t:· LETTER TRAYS AND SIMI.AR ARTICLES, OF 
80l1ES, SACS ET AUTRES EMBAWGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIIIL SCHACIITELN, SAECKE U.AND. YERPACKUNGSMITTEL, AUS PAPIER UND PAPl'E; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLVERWENDETEN ART 
4118.10 BOXES, BAGS ANO OTHER PACKIIG CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4111.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES YERPACKUNGSIIITTEL AUS WELlPAPIER OD . .PAPPE 
001 FRANCE 57669 16724 
8154 
4266 4152 31606 567 10 144 001 FRANCE 40658 12945 5458 3842 3463 19593 886 14 113 002 BELG.-LUXBG. 50674 15044 747 26478 
34187 
233 8 10 002 BELG.-LUXBG. 34550 11183 361 17206 
22450 
319 3 20 
003 NETHERLANDS 91175 53631 1500 168 
16757 
1594 15 82 003 PAYS-BAS 64928 39268 1396 183 
11870 
1513 27 91 
004 FR GERMANY 34111 
826 
9493 195 1842 268 25 5509 2 004 RF ALLEMAGNE 25406 
918 
7410 281 1550 339 29 3926 
005 ITALY 1671 321 
220 
349 122 47 5 1 005 ITALIE 1838 306 
169 
448 111 44 8 1 
006 UTD. KINGDOM 6280 1148 124 531 437 
16128 
3786 34 006 ROYAUME-UNI 6284 1157 199 639 549 
21160 
3530 41 
007 IRELAND 16453 229 2 
8 
32 62 007 IRLANDE 21471 198 4 
25 
51 58 
1 008 DENMARK 6486 5798 37 200 203 240 
5 
008 DANEMARK 4573 3929 32 270 175 141 
5 009 GREECE 448 193 11 221 17 1 009 GRECE 362 136 39 159 18 5 
024 ICELAND 335 52 4 2 277 024 ISLANDE 307 38 4 15 250 
025 FAROE ISLES 425 
15 10 17 1 16 
425 025 ILES FEROE 415 26 24 31 1 57 415 028 NORWAY 291 
75 1 
232 028 NORVEGE 525 
52 1 
386 
030 SWEDEN 3786 237 10 21 21 7 3414 030 SUEDE 3831 293 12 22 23 19 3409 
032 FINLAND 263 91 
2270 2258 
12 
283 
9 151 032 FINLANDE 305 77 
2179 1891 
13 
336 
17 198 
038 SWITZERLAND 9499 4300 193 20 
4 
175 038 SUISSE 8936 3971 281 147 4 131 038 AUSTRIA 5524 5129 204 114 22 45 4 2 038 AUTRICHE 4421 3945 199 165 37 56 7 8 
040 PORTUGAL 127 13 72 99 7 9 3 35 040 PORTUGAL 129 13 85 117 5 16 8 26 042 SPAIN 982 324 468 79 
9 2 
042 ESPAGNE 872 332 338 61 
41 1 046 MALTA 145 67 11 54 
125 
2 046 MALTE 137 49 8 37 
96 
1 
5 048 YUGOSLAVIA 737 564 25 15 
1 
8 048 YOUGOSLAVIE 600 450 37 12 
1 056 SOVIET UNION 1676 1673 2 
78 5 
056 U.R.S.S. 1007 1005 1 
58 3 4 058 GERMAN DEM.R 153 
168 
70 
2 
058 RD.ALLEMANDE 104 
168 
39 
4 060 POLAND 367 1 
7 
26 150 060 POLOGNE 306 8 
19 
30 98 
062 CZECHOSLOVAK 495 248 2 91 139 8 062 TCHECOSLOVAQ 424 229 13 58 97 8 
064 HUNGARY 1011 656 10 325 12 8 
14 
064 HONGRIE 586 477 7 84 11 7 
25 086 ROMANIA 571 459 18 79 1 
55 1 
086 ROUMANIE 568 397 14 129 1 
167 2 202 CANARY ISLES 84 28 
287 1 
202 CANARIES 188 19 
152 208 ALGERIA 707 
123 
419 
19 
208 ALGERIE 550 
87 
398 
11 10 212 TUNISIA 422 162 108 10 
8 
212 TUNISIE 380 183 89 
15 216 LIBYA 2149 60 
100 
2022 56 3 
934 
216 LIBYE 2394 111 
155 
2186 75 7 
678 220 EGYPT 1438 3 15 341 
1 
45 
5 
220 EGYPTE 1106 11 28 145 
3 
89 
6 224 SUDAN 190 170 14 224 SOUDAN 163 123 31 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxoba 
4811.10 4811.10 
240 NIGER 99 39 60 240 NIGER 104 44 60 
244 CHAD 303 187 
3 45 
116 244 TCHAD 273 149 
1 77 
124 
248 SENEGAL 352 304 248 SENEGAL 172 94 
272 IVORY COAST 209 19 190 272 COTE IVOIRE 125 31 2 92 
284 BENIN 106 106 
27 2008 34 1 2 284 BENIN 112 112 19 855 23 2 288 NIGERIA 2334 
212 
262 288 NIGERIA 1075 
284 
174 2 314 GABON 356 139 5 
12 
314 GABON 399 113 2 
39 318 CONGO 131 119 
128 14 
318 CONGO 151 112 
152 24 322 ZAIRE 144 2 322 ZAIRE 177 1 
372 REUNION 67 
16 
43 
20 1 
24 
4 
372 REUNION 121 
23 
106 
47 6 
15 
31 390 SOUTH AFRICA 615 554 20 
11 4 
390 AFR. DU SUD 511 397 7 
400 USA 8341 5736 2474 3 78 5 30 
1 
400 ETATS-UNIS 7093 4686 2096 112 86 13 68 23 9 404 CANADA 502 17 426 24 33 1 
654 
404 CANADA 461 8 369 30 47 1 5 1 
406 GREENLAND 654 
1801 
406 GROENLAND 518 
1313 
518 
462 MARTINIQUE 1801 
5 19 
462 MARTINIQUE 1313 
4 124 472 TRINIDAD,TOB 47 23 
15 
472 TRINIDAD,TOB 144 16 
10 608 SYRIA 35 
244 
20 
27 
608 SYRIE 141 
204 
131 65 612 IRAQ 272 204 1 1 612 IRAK 272 192 3 1 624 ISRAEL 238 16 7 
79 
10 
24 7 
624 ISRAEL 217 12 9 
57 
3 
632 SAUDI ARABIA 2139 165 1356 289 86 133 632 ARABIE SAOUD 1680 170 813 268 64 266 37 5 636 KUWAIT 258 2 50 76 127 3 636 KOWEIT 291 1 34 120 129 7 
647 LI.A.EMIRATES 361 20 230 108 
52 
3 
17 
647 EMIRATS ARAB 247 19 162 59 
73 
7 
649 OMAN 75 1 5 649 OMAN 108 4 2 29 
660 AFGHANISTAN 153 
9 
153 660 AFGHANISTAN 106 
10 
106 
1 701 MALAYSIA 165 156 
5 1 
701 MALAYSIA 123 112 
5 5 706 SINGAPORE 193 
6 
187 
26 
706 SINGAPOUR 143 
12 
132 
11 1 
1 732 JAPAN 286 253 1 
1 
732 JAPON 254 225 5 
800 AUSTRALIA 389 3 305 
776 
1 
111 
79 800 AUSTRALIE 393 4 214 
495 
5 
75 
169 1 
958 NOT DETERMIN 887 958 NON DETERMIN 570 
1000 WORLD 320029 114424 34152 12916 52613 69719 19959 3883 11405 958 1000 MON DE 247483 87016 26779 11284 36591 45423 26240 3674 9780 696 1010 INTRA-EC 264965 93593 19642 5822 48517 68657 19098 3850 5783 3 1010 INTRA-CE 200082 69733 14642 4820 33964 44488 24407 3813 4198 1 1011 EXTRA-EC 54171 20830 14509 8313 4098 952 661 33 5822 955 1011 EXTRA-CE 48843 17283 11938 5964 2826 861 1833 62 5584 694 1020 CLASS 1 32323 16582 7196 2607 616 386 190 19 4718 9 1020 CLASSE 1 29264 13941 6251 2447 704 456 586 37 4835 7 1021 EFTA COUNTR. 19823 9837 2625 2392 271 350 58 5 4285 . 1021 A EL E 18456 8363 2520 2092 389 417 261 6 4408 1030 CLASS 2 17347 957 7212 3205 3199 416 671 741 946 1030 CLASSE 2 14445 1019 5602 3220 1738 295 1244 639 688 
1031 ACP fra 4758 218 1515 199 2442 84 272 14 
26 2 1031 ACP ~ 3324 289 1084 222 1184 71 443 
25 
29 2 1040 CLAS 4502 3290 103 501 282 149 1 162 . 1040 CLAS 3 3136 2324 83 297 184 110 3 110 
4811.91 BAGS AND SACKS WITH BASE 111N 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAP£RB0ARD 4811.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPER, LARGEUR A LA BASE 40 CM OU PLUS PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 CM ODER MEHR 
001 FRANCE 10279 773 
735 
4454 80 4897 64 11 001 FRANCE 8952 843 
778 
3688 100 4260 48 13 
002 BELG.-LUXBG. 2693 1546 14 384 
1895 
11 3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 3461 2142 61 459 
1798 
17 4 
003 NETHERLANDS 7404 5091 260 117 
576 
34 
4 
003 PAYS-BAS 8435 5981 332 236 
672 
87 
7 
1 
004 FR GERMANY 2646 
23 
1501 218 296 29 22 004 RF ALLEMAGNE 2852 
sci 1516 325 287 36 9 005 ITALY 594 115 
18 
1 
6 
455 
73 3 
005 ITALIE 292 148 
63 
2 
7 
92 
104 006 UTD. KINGDOM 877 174 64 539 
1161 
006 ROYAUME-UNI 1403 419 127 677 
1390 
6 
007 IRELANO 1285 83 3 2 36 007 IRLANDE 1498 63 6 8 31 
009 GREECE 2510 2505 5 
1 179 
009 GRECE 2123 2117 6 
2 024 ICELAND 180 
170 346 225 
024 ISLANDE 142 
377 249 255 1 
140 
036 SWITZERLAND 745 
5 4 
4 036 SUISSE 899 
3 
17 
038 AUSTRIA 561 12 440 99 1 
65 
038 AUTRICHE 436 15 293 117 6 2 
042 SPAIN 209 63 26 
33 
1 
12 
54 042 ESPAGNE 275 138 37 
50 
2 
8 
22 76 
048 YUGOSLAVIA 120 75 
23 1 32 6963 
048 YOUGOSLAVIE 133 75 
23 2 49 220 EGYPT 7304 284 1 
219 
220 EGYPTE 5737 241 
178 
5422 
264 SIERRA LEONE 226 
6382 36 
1 6 
1618 
264 SIERRA LEONE 187 
16 39 
9 
288 NIGERIA 8286 3 247 288 NIGERIA 1409 2 210 1142 
314 GABON 789 4 785 314 GABON 723 8 715 
372 REUNION 212 
10 
212 
3 20 8 1 
372 REUNION 193 
25 
193 
19 32 7 400 USA 54 12 
121 
400 ETATS-UNIS 111 28 
406 GREENLAND 121 
616 
406 GROENLAND 108 
625 
108 
458 GUADELOUPE 616 458 GUADELOUPE 625 
462 MARTINIQUE 362 362 
6 555 
462 MARTINIQUE 362 362 
11 397 616 IRAN 563 
5 
2 
4 1 
616 IRAN 409 
7 
1 
6 2 624 ISRAEL 203 
30 
193 
1 1090 
624 ISRAEL 221 
11 
206 
632 SAUDI ARABIA 1160 
2 20 1 
39 632 ARABIE SAOUD 881 
3 38 34 836 647 LI.A.EMIRATES 58 
27 
35 647 EMIRATS ARAB 107 1 65 
800 AUSTRALIA 57 15 2 13 800 AUSTRALIE 126 42 50 3 31 
1000 WORLD 51896 11075 11717 5300 2040 9200 2265 91 536 9872 1000 MON DE 43918 12844 5214 5024 2450 8088 2298 127 497 7400 
1010 INTRA-EC 28364 10221 2683 4822 1623 7130 1762 91 32 . 1010 INTRA-CE 29100 11648 2913 4381 1950 6364 1680 127 17 
7400 1011 EXTRA-EC 23533 855 9034 478 417 2070 503 504 9872 1011 EXTRA-CE 14820 1197 2301 644 499 1682 617 480 
1020 CLASS 1 2175 372 872 373 44 25 107 382 . 1020 CLASSE 1 2532 704 686 487 73 19 191 372 
1021 EFTA COUNTR. 1624 205 790 331 13 5 15 265 . 1021 A EL E 1711 414 548 412 20 4 60 253 
1030 CLASS 2 21105 339 8151 92 333 2003 393 122 9672 1030 CLASSE 2 12007 324 1602 142 386 1624 421 108 7400 
1031 ACP Js63a 9934 8 6681 39 21 1300 267 1618 1031 ACP (~ 2833 12 251 46 18 1126 238 1142 1040 CLA 253 144 11 12 40 42 4 1040 CLASS 3 278 168 12 14 40 39 5 
4811.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CII WIDE 4811.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPER80ARD, WITH BASE < 40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CII, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBREITE < 40 CII, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPER ODER .PAPP£ 
001 FRANCE 9060 2965 609 3303 1031 1220 436 16 89 001 FRANCE 16167 7645 1147 4061 1398 1865 857 25 316 002 BELG.-LUXBG. 2249 982 16 526 102 14 002 BELG.-LUXBG. 5010 2041 42 1364 351 65 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cl\l\OOo Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El\MOo 
4116.95 411U5 
003 NETHERLANDS 6123 4268 117 52 
395 
1505 122 2 57 
1 
003 PAYS-BAS 11818 8214 196 131 
925 
2936 155 1 185 
3 004 FR GERMANY 2438 343 800 272 651 283 36 004 RF ALLEMAGNE 5743 816 1239 685 1928 831 132 005 ITALY 1379 369 42 11 1 654 1829 1 005 ITALIE 2073 963 151 29 12 228 2176 5 006 UTD. KINGDOM 4686 930 1162 326 279 
1828 
96 006 ROYAUME-UNI 8998 2921 1560 890 906 
2911 
394 
007 IRELAND 2144 37 237 
4 
30 12 007 IRLANDE 3349 39 286 
14 
67 1 45 
008 DENMARK 297 218 10 47 18 
1 
008 DANEMARK 1096 869 18 120 75 
7 009 GREECE 51 32 2 1 9 
1 
6 009 GRECE 144 79 10 3 31 
8 
14 
028 NORWAY 321 40 2 3 10 20 245 028 NORVEGE 1184 185 12 9 42 89 839 
030 SWEDEN 677 204 2 2 44 43 382 030 SUEDE 2002 658 7 12 166 2 78 1079 
032 FINLAND 114 21 1 1 12 9 
4 
70 032 FINLANDE 475 84 3 4 56 
10 
19 
6 
309 
036 SWITZERLAND 1405 1218 77 48 15 
2 
29 14 036 SUISSE 3384 2844 248 125 61 43 47 
036 AUSTRIA 1152 985 15 121 18 2 9 038 AUTRICHE 2572 2276 37 139 58 7 9 46 
040 PORTUGAL 93 47 4 
3 
20 
1 
18 4 040 PORTUGAL 203 72 22 1 27 
4 
73 8 
042 SPAIN 1500 832 324 167 173 042 ESPAGNE 1877 1240 260 13 225 135 
048 MALTA 153 
67 
8 
32 
2 143 046 MALTE 186 
60 
30 
79 
8 148 
048 YUGOSLAVIA 112 7 6 048 YOUGOSLAVIE 220 37 44 
056 SOVIET UNION 138 138 
2 
056 U.R.S.S. 311 308 3 
1 064 HUNGARY 259 257 
2 
064 HONGRIE 405 404 
1 3 066 ROMANIA 65 63 
305 
066 ROUMANIE 104 100 
237 066 BULGARIA 317 12 40 066 BULGARIE 251 14 101 216 LIBYA 47 7 
178 
216 LIBYE 124 22 
5 4 27 
1 
220 EGYPT 281 19 1 74 1 8 220 EGYPTE 519 17 329 137 
276 GHANA 300 293 
5 
7 276 GHANA 276 266 
7 1 
10 
288 NIGERIA 54 ti 40 49 288 NIGERIA 204 2 107 194 314 GABON 46 22 314 GABON 133 26 27 352 TANZANIA 47 25 
133 43 352 TANZANIE 179 152 312 36 372 REUNION 177 1 
24 2 9 6 
372 REUNION 353 5 
56 13 63 20 400 USA 124 52 12 19 400 ETATS-UNIS 586 262 71 101 
404 CANADA 20 10 5 1 4 404 CANADA 133 70 42 4 5 12 
458 GUADELOUPE 182 63 119 458 GUADELOUPE 312 74 238 
482 MARTINIQUE 247 157 90 
1 
462 MARTINIQUE 340 180 160 
5 616 IRAN 755 754 
1 
616 IRAN 665 660 
4 626 JORDAN 318 314 
25 5 
3 628 JORDANIE 429 416 58 13 9 3 10 632 SAUDI ARABIA 717 647 1 27 
1 
12 632 ARABIE SAOUD 732 555 16 77 
636 KUWAIT 53 19 17 6 6 636 KOWEIT 139 59 4 23 16 29 8 
640 BAHRAIN 712 704 
1 
8 
1 
640 BAHREIN 739 710 
4 5 2 
29 
4 740 HONG KONG 71 8 
1 1 
61 740 HONG-KONG 184 19 
4 
150 
800 AUSTRALIA 22 11 1 8 800 AUSTRALIE 191 30 10 3 2 140 2 
1000 WORLD 39850 18978 4354 4175 2819 3882 4208 1850 1088 500 1000 MON DE 78338 35088 7845 8298 5821 7783 7251 2210 3891 393 
1010 INTRA-EC 28424 9774 3328 3889 2375 3858 3449 1847 307 1 1010 INTRA-CE 54401 22824 5442 5088 4824 7848 5422 2203 1149 3 
1011 EXTRA-EC 11228 7202 1028 488 444 25 757 4 781 499 1011 EXTRA-CE 21938 12445 2404 1210 997 118 1828 8 2542 390 
1020 CLASS 1 5769 3502 485 232 326 10 484 4 746 . 1020 CLASSE 1 13285 7830 834 500 745 65 908 6 2397 
1021 EFTA COUNTR. 3790 2526 101 174 122 4 130 4 729 . 1021 A EL E 9690 6145 330 290 418 28 325 6 2348 
153 1030 CLASS 2 4616 3192 562 246 99 15 274 34 194 1030 CLASSE 2 7432 3674 1570 703 220 50 920 142 
1031 ACP fr~ 724 343 165 18 64 15 105 14 
305 
1031 ACP~ 1835 502 849 44 127 47 390 76 237 1040 CLAS 841 508 8 18 2 1040 CLAS 3 1222 941 1 7 32 1 3 
4116.98 FOUIING CARTONS, BOXES ANO CASES 4116.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
IIOITU PUANTES FALTSCHACHTELN 
001 FRANCE 47217 18031 
4001 
7414 8863 11022 887 7 993 001 FRANCE 67699 34285 
5254 
8906 9379 12031 2129 36 933 
002 BELG.-LUXBG. 24118 8917 1514 9114 
10790 
554 8 10 002 BELG.-LUXBG. 37110 16055 1367 13607 
11257 
794 8 25 
003 NETHERLANDS 24919 10559 1119 72 
8523 
2253 78 48 003 PAYS-BAS 37099 21401 2046 121 
8120 
2051 136 87 
6 004 FR GERMANY 17165 
7321 
1908 2288 943 1793 31 1675 4 004 RF ALLEMAGNE 20082 
11145 
3295 2658 1285 2973 79 1666 
005 ITALY 13194 779 
4401 
4528 96 231 12 227 
1 
005 ITALIE 20791 1345 
2853 
7065 137 586 30 483 2 006 UTD. KINGDOM 30349 9531 1109 9306 1570 5483 3172 1259 006 ROYAUME-UNI 54182 26233 2960 12007 2667 8025 5368 2092 007 IRELAND 7399 653 27 1 1071 153 
1 
11 007 IRLANDE 10820 1489 35 5 1013 225 
3 
28 
008 DENMARK 6451 1443 3 9 4807 26 162 008 DANEMARK 6131 2695 13 24 2866 27 503 
1 009 GREECE 1108 335 17 440 22 292 2 
163 
009 GRECE 1521 297 96 581 26 511 9 
024 ICELAND 319 99 1 7 17 32 024 ISLANDE 445 204 7 1 24 23 22 164 
025 FAROE ISLES 1015 
16 1 Ii 15 7 13 1000 025 ILES FEROE 974 35 10 15 10 10 72 964 028 NORWAY 897 106 Ii 745 028 NORVEGE 1972 310 Ii 1520 030 SWEDEN 1018 218 19 2 122 16 99 534 030 SUEDE 1863 377 48 5 220 17 215 973 
032 FINLAND 153 19 
223 389 
65 1 33 
1 
35 
1 
032 FINLANDE 364 74 4 558 104 1 118 7 63 036 SWITZERLAND 3324 2263 272 19 83 73 036 SUISSE 7694 5230 549 767 31 411 140 
038 AUSTRIA 3505 3104 7 181 152 3 40 1 17 038 AUTRICHE 4988 4337 28 145 311 8 119 13 27 
040 PORTUGAL 81 15 40 56 1620 2 20 3 4 040 PORTUGAL 293 29 143 5 1562 4 106 3 6 042 SPAIN 2810 811 200 19 74 27 042 ESPAGNE 3929 1530 426 86 133 158 31 
046 MALTA 118 24 19 85 1 75 046 MALTE 243 45 1 34 80 2 164 1 048 YUGOSLAVIA 552 397 
7 
62 7 
4 
048 YOUGOSLAVIE 766 572 83 27 
052 TURKEY 183 5 3 144 20 43 052 TURQUIE 155 6 17 5 99 18 29 10 056 SOVIET UNION 3666 3500 120 
35 84 3 056 U.R.S.S. 8970 6592 343 63 144 6 056 GERMAN DEM.R 223 
59 3 
27 77 058 RD.ALLEMANDE 338 
74 6 
53 78 
060 POLAND 318 21 158 77 060 POLOGNE 385 24 169 92 
062 CZECHOSLOVAK 421 166 207 35 
1 
10 3 062 TCHECOSLOVAQ 508 222 217 
1 
34 
3 
24 11 
064 HUNGARY 585 298 249 50 16 23 20 1 064 HONGRIE 628 351 255 15 20 31 3 066 ROMANIA 877 15 715 54 066 ROUMANIE 894 10 694 81 58 
202 CANARY ISLES 46 29 
237 
14 3 202 CANARIES 141 107 
230 
23 10 
204 MOROCCO 259 13 
47 
8 1 204 MAROC 246 12 56 4 17 2 208 ALGERIA 432 
122 
378 1 
31 
6 208 ALGERIE 407 
132 
332 
11 18 212 TUNISIA 2202 1955 85 9 
19 2 1 
212 TUNISIE 5017 4700 156 
27 3 2 21 216 LIBYA 3097 2917 
5 
117 28 1 12 216 LIBYE 5710 5423 
20 
184 47 3 
220 EGYPT 1083 728 9 237 104 220 EGYPTE 2661 2200 18 154 
1 
269 
224 SUDAN 762 154 2 552 54 224 SOUDAN 2053 684 14 1194 160 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l "El.Moo Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.Obo 
4811.16 4816.98 
240 NIGER 51 50 1 240 NIGER 146 131 15 
244 CHAD 213 213 
17 
244 TCHAD 212 212 
7 248 SENEGAL 100 
59 
83 
15 112 
248 SENEGAL 243 
132 
236 
41 272 IVORY COAST 223 35 2 272 COTE IVOIRE 711 147 1 390 
280 TOGO 135 
15 
24 80 31 280 TOGO 113 
33 
49 3 35 26 
284 BENIN 39 24 
2 410 113 13 
284 BENIN 112 79 
1 542 288 NIGERIA 680 128 14 288 NIGERIA 1211 354 100 179 35 
302 CAMEROON 540 534 6 20 302 CAMEROUN 1779 1759 18 18 2 314 GABON 270 247 3 314 GABON 373 347 8 
318 CONGO 267 
101 
267 
18 30 113 2 318 CONGO 310 225 310 28 48 247 322 ZAIRE 265 1 322 ZAIRE 557 4 5 
342 SOMALIA 59 
123 3 
59 342 SOMALIE 179 
278 14 
179 
372 REUNION 126 
347 5 7 19 182 
372 REUNION 301 
1038 19 
9 
390 SOUTH AFRICA 576 13 3 
8 
390 AFR. DU SUD 1521 111 4 54 101 194 
400 USA 5405 4291 221 14 173 9 76 613 400 ETATS-UNIS 19483 15416 1907 32 254 32 250 35 1557 
404 CANADA 624 493 50 2 42 4 8 4 21 404 CANADA 1942 1523 177 3 71 39 73 20 36 
406 GREENLAND 1703 
15 9 
1703 406 GROENLAND 1683 
2 219 2 37 
1683 
442 PANAMA 24 40 4 442 PANAMA 260 9 450 WEST INDIES 44 
212 
450 INDES OCCID. 132 123 
244 462 MARTINIQUE 212 
27 
462 MARTINIQUE 244 
112 464 JAMAICA 27 
1 1 2 131 
464 JAMAIQUE 112 
4 1 11 472 TRINIDAD,TOB 143 8 472 TRINIDAD,TOB 344 17 311 
476 NL ANTILLES 162 
3 
160 2 476 ANTILLES NL 306 
5 
301 5 
492 SURINAM 273 270 
1 283 
492 SURINAM 386 381 
524 URUGUAY 284 
7 3 10 2 
524 URUGUAY 289 
25 30 17 13 
2 287 
528 ARGENTINA 223 
71 
201 528 ARGENTINE 299 214 
600 CYPRUS 575 495 
6 8 
9 600 CHYPRE 1122 899 
19 
1 9 213 
612 IRAQ 258 225 
559 79 
19 612 IRAK 851 735 44 
647 134 
53 
624 ISRAEL 1141 453 16 383 34 2 164 624 ISRAEL 2061 1168 94 365 17 1 632 SAUDI ARABIA 2412 276 917 490 
22 
180 632 ARABIE SAOUD 3312 323 1577 620 5 192 8 221 1 
636 KUWAIT 258 8 1 6 130 29 62 
1 
636 KOWEIT 383 18 4 14 76 14 55 202 
640 BAHRAIN 206 141 56 17 3 44 640 BAHREIN 460 335 97 25 2 10 88 647 LI.A.EMIRATES 393 232 90 5 10 647 EMIRATS ARAB 1006 766 105 1 17 20 
649 OMAN 77 32 
591 21 
5 30 10 649 OMAN 207 110 
547 42 
17 63 17 
652 NORTH YEMEN 613 
289 
1 652 YEMEN DU NRD 592 1 2 
656 SOUTH YEMEN 289 
8 4 
656 YEMEN DU SUD 269 
14 
269 
20 686 BANGLADESH 43 31 666 BANGLA DESH 103 68 
6 
1 
701 MALAYSIA 86 85 
1 
1 701 MALAYSIA 248 233 
11 
9 
706 SINGAPORE 97 96 706 SINGAPOUR 354 329 4 7 3 
728 SOUTH KOREA 382 382 
14 1 1 7 1 2 
728 GOREE DU SUD 1153 1153 
93 2 9 31 3 732 JAPAN 53 27 
14 
732 JAPON 232 91 
15 
3 
800 AUSTRALIA 72 9 7 4 15 21 1 1 800 AUSTRALIE 325 39 52 32 64 112 8 3 
804 NEW ZEALAND 67 20 2 
52 1 
1 1 43 804 NOUV.ZELANDE 156 76 22 
133 
4 9 45 
958 NOT DETERMIN 332 279 958 NON DETERMIN 313 180 
1000 WORLD 220858 79797 17187 17863 52886 25591 13627 3491 10395 21 1000 MON DE 353323 187275 32371 18937 83093 29152 22255 6111 14093 36 
1010 INTRA-EC 171914 56790 8981 16138 46234 24890 11364 3309 4223 5 1010 INTRA-CE 255437 113600 15045 16515 54083 28139 17070 5660 5316 9 
1011 EXTRA-EC 48813 23007 8226 1673 6653 421 2263 182 6172 16 1011 EXTRA-CE 97574 53675 17327 2289 9010 832 5185 451 8777 28 
1020 CLASS 1 20784 12159 805 745 2824 138 623 27 3462 1 1020 CLASSE 1 47417 30644 3593 992 3867 452 2034 97 5737 1 
1021 EFTA COUNTR. 9296 5733 291 582 724 64 320 11 1570 1 1021 A EL E 17621 10287 788 730 1737 95 1061 28 2894 1 
1030 CLASS 2 21742 6793 6129 843 3616 282 1379 135 2550 15 1030 CLASSE 2 40417 15746 12218 1152 4864 379 2857 323 2851 27 
1031 ACP Jrj 4585 465 1552 71 1534 135 679 131 16 2 1031 ACP (~ 9686 1492 3532 81 2467 162 1597 311 39 5 
1040 CLA 6088 4056 1292 85 213 1 261 20 160 . 1040 CLASS 3 9745 7287 1515 145 280 3 295 31 189 
4816.98 PACKIIG CONTAIIERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10-98 4816.98 PACKING CONTAINERS Of PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.11)..98 
EMBAWGES, NON REPR. SOUS 4816.10 A 98 VERPACKUNGSMITTEL, NICHT IN 4816.10 BIS 96 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 19351 7083 
6898 
7951 3034 630 575 34 6 38 001 FRANCE 34073 12049 
9530 
13986 5332 849 1186 39 33 599 
002 BELG.-LUXBG. 17971 4297 583 6098 
983 
92 2 1 002 BELG.-LUXBG. 31890 8188 1127 12713 889 327 1 4 003 NETHERLANDS 16875 11608 3335 163 
4573 
721 43 22 
1 
003 PAYS-BAS 20795 13534 4572 323 
6801 
1387 24 66 
004 FR GERMANY 12048 
1046 
5442 1327 82 471 7 145 004 RF ALLEMAGNE 18429 
1440 
7667 2665 175 852 41 217 11 
005 ITALY 2951 1551 
489 
56 6 275 11 6 005 ITALIE 4701 2719 133 18 380 3 8 
006 UTD. KINGDOM 7233 2289 1758 2374 75 
6015 
209 39 006 ROYAUME-UNI 18354 7247 4117 1007 5324 199 344 116 
007 IRELAND 6876 239 344 46 255 23 13 007 IRLANDE 11477 364 740 2 420 31 9920 008 DENMARK 2422 854 219 225 1 1064 
1 
008 DANEMARK 6438 1308 303 134 633 2 4008 sci 
009 GREECE 850 472 142 130 105 
10 5 
009 GRECE 1508 417 366 237 473 8 2 5 
024 ICELAND 56 4 35 2 024 ISLANDE 156 15 1 102 17 17 4 
025 FAROE ISLES 298 230 
10 62 3 13 
68 025 ILES FEROE 510 394 
24 3 312 10 36 116 028 NORWAY 476 122 
5 
266 028 NORVEGE 1311 411 515 
030 SWEDEN 1034 247 88 150 89 114 341 030 SUEDE 2803 738 146 15 649 219 274 762 
032 FINLAND 205 65 12 5 52 31 4 36 
13 
032 FINLANDE 553 247 22 3 77 62 26 116 
036 SWITZERLAND 4707 2854 675 1050 21 14 52 28 036 SUISSE 7833 4817 1201 1362 67 9 164 67 146 
038 AUSIBIA 2161 1752 145 162 40 1 50 6 5 038 AUTRICHE 4134 3442 224 272 54 13 104 19 6 
040 PORTUGAL 93 50 24 12 3 
18 
4 040 PORTUGAL 293 104 103 15 45 26 
042 SPAIN 987 368 365 182 1 53 042 ESPAGNE 1894 713 660 395 1 26 99 
043 ANDORRA 300 282 16 
11 
2 
90 
043 ANDORRE 645 623 11 
10 
11 68 046 MALTA 118 17 
10 32 4 41 
046 MALTE 105 26 1 
35 048 YUGOSLAVIA 1076 918 70 1 36 048 YOUGOSLAVIE 1297 1067 27 109 3 56 052 TURKEY 701 8 657 
1 
052 TURQUIE 449 9 415 25 
056 SOVIET UNION 258 2 255 
93 17 
056 U.R.S.S. 442 8 434 
181 26 058 GERMAN DEM.R 237 
160 
113 14 058 RD.ALLEMANDE 330 
175 
105 18 
060 POLAND 340 105 32 43 
1 
060 POLOGNE 441 196 39 31 
7 062 CZECHOSLOVAK 117 82 3 7 24 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 119 95 2 2 13 
064 HUNGARY 254 169 6 67 10 
24 
064 HONGRIE 291 227 7 30 20 7 
068 BULGARIA 243 195 1 23 068 BULGARIE 208 152 1 43 12 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 u1schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 u1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll<lba 
411UI 4111.98 
204 MOROCCO 196 8 187 1 204 MAROC 259 7 251 1 
208 ALGERIA 996 94 576 420 11 208 ALGERIE 1809 80 1D56 753 28 212 TUNISIA 769 550 114 
52 
212 TUNISIE 1088 756 224 
51 216 LIBYA 923 195 165 448 63 30 216 LIBYE 1537 647 248 538 53 95 220 EGYPT 227 22 157 18 
239 
220 EGYPTE 380 67 136 82 
693 3 224 SUDAN 279 28 
5 
10 2 224 SOUDAN 790 70 
3 1 
24 
248 SENEGAL 111 
1 
106 29 248 SENEGAL 249 1 245 59 272 IVORY COAST 269 236 3 
37 13 
272 COTE IVOIRE 456 387 8 1 82 19 288 NIGERIA 228 11 2 5 160 288 NIGERIA 244 19 27 4 93 
302 CAMEROON 160 1 158 1 302 CAMEROUN 479 3 474 2 
306 CENTR.AFRIC. 67 67 
1 
306 R.CENTRAFRIC 198 198 
3 314 GABON 169 168 
2 
314 GABON 212 209 
8 2 318 CONGO 120 118 84 9 14 318 CONGO 217 209 146 9 322 ZAIRE 122 1 
1 
14 322 ZAIRE 237 8 
2 
30 44 
342 SOMALIA 67 j 142 65 1 342 SOMALIE 108 30 365 101 5 372 REUNION 319 75 3 92 
18 
372 REUNION 693 53 13 232 
160 1 390 SOUTH AFRICA 79 19 16 15 8 3 
10 1 
390 AFR. DU SUD 444 90 119 50 15 9 42 400 USA 1D56 108 147 616 66 68 40 400 ETATS-UNIS 3064 358 712 1444 199 174 129 6 
404 CANADA 127 6 66 10 23 2 10 10 
28 
404 CANADA 579 37 359 31 47 37 60 8 
100 406 GREENLAND 28 
16 4 
406 GROENLAND 100 
227 j 442 PANAMA 20 442 PANAMA 234 
448 CUBA 161 
6 
161 448 CUBA 145 
11 
145 
458 GUADELOUPE 88 82 458 GUADELOUPE 225 214 
462 MARTINIQUE 1498 1 1497 
1 1 36 462 MARTINIQUE 1202 1 1201 2 1 2 87 600 CYPRUS 2043 5 2000 600 CHYPRE 1519 16 1410 
604 LEBANON 96 6 12 78 604 LIBAN 237 30 43 159 5 65 608 SYRIA 18 
13 
3 10 
13 
5 608 SYRIE 144 1 22 56 
17 612 IRAQ 94 6 62 612 IRAK 238 22 34 165 
616 IRAN 100 66 31 49 46 1 69 616 IRAN 180 121 64 36 76 8 116 1 624 ISRAEL 190 19 9 
5 
624 ISRAEL 371 90 39 
16 632 SAUDI ARABIA 1633 99 1088 9 147 5 261 19 632 ARABIE SAOUD 1533 166 690 39 307 31 278 6 
636 KUWAIT 128 67 5 47 
2 
1 8 636 KOWEIT 269 143 29 67 1 10 19 2 647 U.A.EMIRATES 428 19 301 12 4 94 647 EMIRATS ARAB 799 55 137 23 12 6 564 652 NORTH YEMEN 317 1 274 20 18 652 YEMEN DU NRD 203 1 141 42 15 4 
669 SRI LANKA 58 58 
4 2 
669 SRI LANKA 137 137 
15 j 10 701 MALAYSIA 66 60 
1 
701 MALAYSIA 169 137 
2 706 SINGAPORE 26 5 8 j 12 6 706 SINGAPOUR 140 13 91 66 5 29 4 732 JAPAN 68 23 18 14 732 JAPON 302 35 123 1 
5 
73 
800 AUSTRALIA 232 135 23 7 67 800 AUSTRALIE 746 467 23 22 1 227 1 
822 FR.POLYNESIA 92 92 822 POL YNESIE FR 147 147 
1000 WORLD 115015 38847 31190 14882 18203 2159 10481 358 1113 222 1000 MON DE 195743 60825 45114 28192 35291 3143 21285 609 2320 984 
1010 INTRA-EC 88577 27887 19887 10890 18722 1799 9213 319 220 40 1010 INTRA-CE 147883 44545 30015 19481 31830 2170 18081 502 449 810 
1011 EXTRA-EC 28421 8780 11504 3954 1481 361 1248 36 892 183 1011 EXTRA-CE 48088 18280 15100 8700 3481 973 3225 108 1870 353 
1020 CLASS 1 13767 7207 2271 2148 493 243 535 21 795 54 1020 CLASSE 1 27142 13596 4183 3796 1614 583 1477 50 1666 177 
1021 EFTA COUNTR. 8727 5093 953 1233 361 148 242 
18 
679 18 1021 A EL E 17081 9774 1722 1670 1305 330 646 56 1482 152 1030 CLASS 2 12970 914 6580 1580 894 118 703 78 105 1030 CLASSE 2 18851 1983 10025 2580 1755 390 1719 180 163 
1031 ACP ~3J 2007 58 1100 169 510 14 110 17 19 
29 1031 ACP fM} 4076 104 2214 272 1010 49 340 56 
24 
31 
1040 CLA 1885 640 653 246 93 10 24 1040 CLAS 3 2071 700 891 324 91 29 12 
4811.99 BOX FlES, LETIER TRAYS AND SIIIILAA, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE LIKE 4111.99 BOX FILES, I.ETIER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND TIE LIKE 
CARTOIINAGES DE BUREAU, DE IIAGASIN ET SIIIIL PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL VERWENDETEN ART 
001 FRANCE 2253 108 71 1391 70 364 315 2 3 001 FRANCE 3806 189 119 1775 157 904 767 6 8 002 BELG.-LUXBG. 722 151 303 127 
337 
52 10 2 002 BELG.-LUXBG. 1417 428 538 169 484 147 4 12 003 NETHERLANDS 819 57 6 96 
307 
280 28 15 003 PAYS-BAS 1897 210 24 273 809 823 40 43 004 FR GERMANY 1165 
11 
72 492 104 126 21 43 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2948 
25 
258 1026 271 465 61 58 
005 ITALY 137 20 264 17 16 67 5 17 005 ITALIE 345 118 699 35 45 118 3 21 006 UTD. KINGDOM 650 42 16 41 42 909 228 006 ROYAUME-UNI 1603 170 93 61 124 1738 434 007 IRELAND 1025 1 15 1 99 007 IRLANDE 1917 4 
3 
58 6 111 
008 DENMARK 89 13 43 18 8 7 008 DANEMARK 273 60 112 26 28 43 
009 GREECE 61 13 47 
2 3 
1 54 009 GRECE 173 70 95 5 1 7 179 028 NORWAY 67 3 
1 8 
5 
28 
028 NORVEGE 225 9 j 2 11 19 22 030 SWEDEN 186 12 12 29 57 39 030 SUEDE 524 34 23 51 92 187 108 
036 SWITZERLAND 565 41 24 427 3 10 57 
3 
3 036 SUISSE 1298 189 175 666 11 31 216 4 10 038 AUSTRIA 144 41 2 76 1 17 1 3 038 AUTRICHE 349 114 11 142 4 52 12 10 
042 SPAIN 97 13 18 15 51 042 ESPAGNE 319 115 50 24 2 128 
046 MALTA 218 
11 
47 
17 
171 
1 
046 MALTE 162 
15 
43 22 119 3 048 YUGOSLAVIA 59 
25 
28 2 048 YOUGOSLAVIE 105 
81 
48 17 
208 ALGERIA 40 
1 
15 
1 
208 ALGERIE 124 
4 
43 2 212 TUNISIA 65 4 59 
2 
212 TUNISIE 136 10 120 2 10 216 LIBYA 148 
2 
130 16 216 LIBYE 319 
3 
280 27 
220 EGYPT 83 444 81 220 EGYPTE 147 297 142 2 236 UPPER VOLTA 444 
13 1 34 236 HAUTE-VOLTA 297 40 2 155 288 NIGERIA 48 
24 6 4 8 3 
288 NIGERIA 197 
27 53 36 48 29 400 USA 192 92 3 52 400 ETATS-UNIS 757 281 29 254 
612 IRAQ 222 213 6 9 612 IRAK 302 262 2 48 40 624 ISRAEL 189 
1 1 
183 6 624 ISRAEL 566 4 5 516 8 632 SAUDI ARABIA 396 379 
1 
9 632 ARABIE SAOUD 565 509 
5 
39 
636 KUWAIT 469 404 
1 
40 24 636 KOWEIT 626 1 444 
13 
78 98 
740 HONG KONG 48 
1 
40 7 740 HONG-KONG 240 
4 
188 39 
2 800 AUSTRALIA 38 9 28 600 AUSTRALIE 117 32 1 78 
1000 WORLD 12073 852 1369 5133 851 1118 2408 342 291 93 1000 MON DE 23737 1782 1874 8877 1489 2413 5958 827 820 117 
1010 INTRA-EC 8918 388 192 2850 578 971 1755 295 80 1 1010 INTRA-CE 14374 1154 815 4574 1283 1969 4108 549 142 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH<lOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.!lba 
4111.99 4818.89 
1011 EXTRA-EC 5148 258 1197 2478 73 145 851 47 211 92 1011 EXTRA-CE 9358 827 1059 4300 205 444 1852 78 878 115 
1020 CLASS 1 1671 153 59 711 41 72 451 47 137 . 1020 CLASSE 1 4218 522 359 1280 129 274 1157 78 419 
1021 EFTA COUNTR. 1002 104 30 512 21 67 131 31 106 . 1021 A EL E 2542 359 221 840 77 211 465 27 342 
114 1030 CLASS 2 3279 8 1130 1693 24 62 196 74 92 1030 CLASSE 2 4866 39 677 2910 66 124 678 258 
1031 ACP (63J 1239 1 1071 37 18 44 50 12 6 1031 ACP (6~ 974 2 506 80 38 79 218 45 6 
1040 CLASS 199 95 8 72 8 10 5 1 . 1040 CLASS 3 275 67 23 110 10 46 17 1 1 
4818 REGISTERS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS ANO OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOAR D; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
PAPER OR PAPERBOARD 
4818 :~lli\~~i:RiooKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOAR D; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
ARTICLES SCOI.AIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERI E; ALBUMS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERHANDEL S; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UND BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4118.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEll'T BOOKS AND THE LIKE 
REGISTRES,UVRES COMPTABL.Es,CARNETS DE QUITTANCES ET SIMIL REGISTER, GESCHAEFTS-, QUITTUNGS- UND AEHNL. BUECHER 
001 FRANCE 76 10 40 31 3 28 4 001 FRANCE 359 116 114 84 30 95 34 002 BELG.-LUXBG. 131 12 1 76 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 596 71 7 392 
71 
12 
003 NETHERLANDS 211 181 2 1 
8 
3 003 PAYS-BAS 746 654 9 3 
37 
9 
2 004 FR GERMANY 135 
4 
2 12 108 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 189 
34 
11 75 40 24 
24 006 UTD. KINGDOM 24 3 3 9 
138 
006 ROYAUME-UNI 101 8 16 18 1 
535 i 007 IRELAND 138 
31 
007 IRLANDE 541 1 
3 
4 
008 DENMARK 31 
18 29 008 DANEMARK 171 166 3 1 2 87 030 SWEDEN 110 63 
1 10 2 
030 SUEDE 421 296 
54 
34 
036 SWITZERLAND 75 61 1 036 SUISSE 432 351 10 11 5 1 
038 AUSTRIA 86 82 1 2 1 038 AUTRICHE 402 379 9 9 5 
1 208 ALGERIA 100 100 
1 101 
208 ALGERIE 414 413 
4 654 216 LIBYA 102 
73 
216 LIBYE 659 
436 
1 
272 IVORY COAST 73 272 COTE IVOIRE 436 
280 TOGO 40 40 
8 
280 TOGO 149 149 446 288 NIGERIA 9 1 288 NIGERIA 448 2 
302 CAMEROON 86 88 302 CAMEROUN 295 295 
306 CENTR.AFRIC. 33 33 306 R.CENTRAFRIC 142 142 
2 314 GABON 53 53 314 GABON 261 259 
318 CONGO 47 47 318 CONGO 282 282 
372 REUNION 40 
19 
40 
1 3 
372 REUNION 205 
133 
205 
8 53 400 USA 24 1 400 ETATS-UNIS 198 4 
458 GUADELOUPE 43 43 458 GUADELOUPE 204 204 
462 MARTINIQUE 88 
4 
88 
9 63 462 MARTINIQUE 201 82 201 27 257 2 1 632 SAUDI ARABIA 76 
9 
632 ARABIE SAOUD 389 
24 1 636 KUWAIT 45 8 28 636 KOWEIT 152 23 104 
840 BAHRAIN 29 1 
2 
28 640 BAHREIN 100 3 2 
2 
95 
647 LI.A.EMIRATES 97 1 Ii 94 647 EMIRATS ARAB 237 4 11 220 649 OMAN 36 1 
5 
27 649 OMAN 102 4 
12 
15 83 
652 NORTH YEMEN 34 4 25 652 YEMEN DU NRD 121 17 92 
1000 WORLD 2539 499 848 94 154 203 693 5 42 1 1000 MON DE 11235 2545 3709 383 848 324 3433 24 185 4 
1010 INTRA-EC 779 248 71 48 98 160 153 5 
41 
. 1010 INTRA-CE 2788 1101 146 188 483 206 832 24 6 4 1011 EXTRA-EC 1758 253 111 46 58 43 539 1 1011 EXTRA-CE 8452 1445 3583 178 185 118 2801 180 
1020 CLASS 1 329 235 5 16 4 33 36 1020 CLASSE 1 1788 1279 62 97 27 174 149 
1021 EFTA COUNTR. 286 213 2 13 4 43 20 34 . 1021 A EL E 1382 1083 23 67 27 116 46 136 4 1030 CLASS 2 1428 17 772 29 54 506 6 1 1030 CLASSE 2 6651 155 3501 79 138 2627 31 
1031 ACP (63) 589 406 14 22 43 104 . 1031 ACP (63) 3125 4 2017 31 57 115 901 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
BLOCS-NOTES NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 397 231 
109 
80 17 63 6 001 FRANCE 1149 647 
262 
256 93 124 29 
002 BELG.-LUXBG. 378 161 39 69 
123 3 
002 BELG.-LUXBG. 963 496 73 132 
195 7 003 NETHERLANDS 727 538 41 22 
48 
003 PAYS-BAS 1644 1197 169 76 
154 2 004 FR GERMANY 156 68 58 33 11 6 004 RF ALLEMAGNE 541 433 238 107 25 17 005 ITALY 90 21 
26 16 
1 
7 
005 ITALIE 522 78 
56 63 9 2 18 1 006 UTD. KINGDOM 791 230 119 393 
1 
006 ROYAUME-UNI 1575 574 522 341 
2 008 DENMARK 103 55 44 3 
2 
008 DANEMARK 376 139 217 16 1 1 
7 028 NORWAY 152 74 71 5 
3 1 
028 NORVEGE 575 240 304 21 2 1 
5 030 SWEDEN 209 146 42 5 12 030 SUEDE 711 432 193 14 12 1 54 
032 FINLAND 67 17 41 2 3 
13 
2 2 032 FINLANDE 289 67 185 11 6 2 12 6 
036 SWITZERLAND 592 477 85 8 9 036 SUISSE 1397 1143 156 52 22 21 3 
1 038 AUSTRIA 315 299 6 8 2 038 AUTRICHE 818 752 27 30 8 
042 SPAIN 31 20 8 3 042 ESPAGNE 139 93 41 1 4 
302 CAMEROON 67 
170 
67 50 2 1 3 302 CAMEROUN 155 611 155 105 10 2 14 400 USA 242 16 
2 
400 ETATS-UNIS 783 41 
2 4 632 SAUDI ARABIA 245 73 3 164 1 2 632 ARABIE SAOUD 560 295 11 225 4 19 
636 KUWAIT 63 52 1 8 
1 
1 1 636 KOWEIT 167 147 2 12 1 
3 
3 1 1 
732 JAPAN 21 5 14 
3 
1 732 JAPON 163 44 106 9 10 800 AUSTRALIA 47 42 2 800 AUSTRALIE 135 118 1 7 
1000 WORLD 5288 2771 1028 534 212 814 69 1 22 9 1000 MON DE 14509 7989 3568 1203 592 782 252 18 100 25 
1010 INTRA-EC 2889 1293 404 204 152 590 39 1 22 . 1010 INTRA-CE 8922 3527 1537 591 445 894 108 18 4 25 1011 EXTRA-EC 2577 1479 824 328 60 24 31 9 1011 EXTRA-CE 7579 4481 2030 607 148 85 147 96 
1020 CLASS 1 1722 1280 291 78 26 16 12 19 . 1020 CLASSE 1 5182 3613 1090 236 75 31 61 76 
1021 EFTA COUNTR. 1353 1026 249 28 17 13 3 17 . 1021 A EL E 3844 2664 887 127 51 25 20 70 
25 1030 CLASS 2 844 193 333 250 32 9 15 3 9 1030 CLASSE 2 2309 784 939 371 67 34 70 19 
1031 ACP (63) 272 6 217 38 1 7 3 . 1031 ACP (63) 678 30 545 51 3 29 20 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<iOa 
4118.30 EXERCISE BOOKS 4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAIIIERS IEFTE 
001 FRANCE 869 346 
393 
17 1 504 1 001 FRANCE 904 352 640 76 4 458 14 002 BELG.-LUXBG. 457 23 2 33 
206 
6 002 BELG.-LUXBG. 748 27 4 68 306 9 003 NETHERLANDS 935 630 48 49 
25 
2 
2 1:i 1 
003 PAYS-BAS 1143 721 36 73 48 7 7 30 004 FR GERMANY 114 33 60 7 4 2 004 RF ALLEMAGNE 270 28 118 43 8 15 006 UTD. KINGDOM 756 72 28 3 593 
100 
27 006 ROYAUME-UNI 858 94 82 7 546 
245 
101 
007 IRELAND 100 48 :i 8 :i 2 007 IRLANDE 245 91 10 40 17 12 036 SWITZERLAND 64 036 SUISSE 170 
208 ALGERIA 1286 1262 24 208 ALGERIE 1751 1723 28 
232 MALI 236 236 
6 
232 MALI 358 358 
10 236 UPPER VOLTA 98 92 236 HAUTE-VOLTA 169 159 
240 NIGER 229 229 
15 
240 NIGER 338 338 
29 280 TOGO 81 66 280 TOGO 130 101 
302 CAMEROON 67 67 
1 
302 CAMEROUN 126 126 
2 2 314 GABON 209 208 314 GABON 368 364 
318 CONGO 199 199 29 598 318 CONGO 325 325 17 738 322 ZAIRE 627 
59 
322 ZAIRE 756 1 
2 338 DJIBOUTI 59 338 DJIBOUTI 137 135 
372 REUNION 199 
50 
199 
14 4 
372 REUNION 347 98 347 36 1 14 400 USA 75 7 400 ETATS-UNIS 180 31 
458 GUADELOUPE 275 275 458 GUADELOUPE 574 573 1 
462 MARTINIQUE 220 
1 
220 38 1 462 MARTINIQUE 422 :i 422 141 5 476 NL ANTILLES 40 55 476 ANTILLES NL 149 112 496 FR. GUIANA 55 
2143 1514 
496 GUYANE FR. 112 
2208 179:i :i 632 SAUDI ARABIA 4172 515 
112 
632 ARABIE SAOUD 4705 701 
640 BAHRAIN 112 
236 857 
640 BAHREIN 136 346 1100 136 852 NORTH YEMEN 1093 
70 
652 YEMEN DU NAO 1446 
147 809 N. CALEDONIA 70 809 N. CALEDONIE 147 
822 FR.POLYNESIA 80 80 822 POL YNESIE FR 197 197 
1000 WO AL D 13885 3815 48118 2888 151 2015 495 29 34 1 1000 MON DE 19083 4038 7599 3478 403 2259 1100 108 75 3 
1010 INTRA-EC 3282 1055 578 104 82 1308 114 29 13 1 1010 INTRA-CE 4254 1171 809 283 132 1318 302 108 30 1 
1011 EXTRA-EC 10434 2560 4091 2582 88 709 381 21 1 1011 EXTRA-CE 14811 2887 8891 3195 270 941 799 45 3 
1020 CLASS 1 327 164 73 30 19 3 32 6 . 1020 CLASSE 1 719 280 158 95 70 19 82 15 
1021 EFTA COUNTR. 177 111 34 10 17 3 2 
15 
. 1021 A EL E 370 176 50 47 66 18 12 1 
:i 1030 CLASS 2 10103 2395 4018 2551 70 705 348 1 1030 CLASSE 2 14089 2587 6533 3100 200 922 715 29 
1031 ACP (63) 2266 1 1278 92 31 672 184 8 . 1031 ACP (63) 3581 4 2146 90 55 865 409 12 
4818.40 FLES, BlNOERS, FOLOERS ANO FILE COVERS 481S.40 FILES, BlNOERS, FOLOERS AND FILE COVERS 
CLASSEURS, REUURES, CHEIIISES ET COUVERTURES A DOSSIERS ORDNER, SCHNELLHEFTER, AK1ENDECKE L; EINBAENDE 
001 FRANCE 1818 412 
901 
452 405 157 267 13 112 001 FRANCE 5668 1461 
2542 
1280 853 673 1133 48 220 
002 BELG.-LUXBG. 2857 725 44 882 
305 
20 85 002 BELG.-LUXBG. 6768 2021 147 1833 
525 
65 
1 
160 
003 NETHERLANDS 2826 2052 343 7 
1815 
76 
16 
43 003 PAYS-BAS 6564 4625 1109 27 
2997 
191 86 
004 FR GERMANY 3484 
111 
1268 266 35 63 21 004 RF ALLEMAGNE 6174 344 2300 415 77 261 42 82 005 ITALY 580 349 465 15 7 99 131 6 005 ITALIE 1791 1078 1746 36 2 313 445 18 006 UTD. KINGDOM 2128 78 415 611 
161 
421 006 ROYAUME-UNI 5950 271 1467 1293 22 
751 
706 
007 IRELAND 222 38 22 44 1 1 007 IRLANDE 860 74 33 2 150 4 2 008 DENMARK 163 58 19 
1 
41 008 DANEMARK 618 269 65 128 
009 GREECE 42 16 21 3 1 
11 
009 GRECE 109 55 26 9 12 7 
28 024 ICELAND 79 61 
45 1 
2 5 024 ISLANDE 228 167 82 5 6 1 27 028 NORWAY 643 211 10 11 365 028 NORVEGE 1385 509 50 55 683 
030 SWEDEN 551 16 24 11 21 460 19 030 SUEDE 1513 82 112 33 86 1118 82 
032 FINLAND 162 39 2 22 38 :i 5 78 032 FINLANDE 321 108 8 118 61 12 20 124 036 SWITZERLAND 911 425 338 99 19 5 036 SUISSE 2569 1453 700 182 82 22 
038 AUSTRIA 478 451 1 
5 
6 12 1 7 036 AUTRICHE 1352 1274 5 2 37 13 
51 
21 
042 SPAIN 249 190 4 40 3 7 042 ESPAGNE 604 437 11 16 77 12 
202 CANARY ISLES 48 2 
255 
22 22 2 202 CANARIES 248 6 
612 
185 54 
1 
3 
208 ALGERIA 453 
164 1 
198 
2 
208 ALGERIE 920 1 
4 
306 
19 2 216 LIBYA 167 
9 229 216 LIBYE 292 267 19 186 220 EGYPT 419 161 1 19 220 EGYPTE 575 329 9 31 1 
236 UPPER VOLTA 24 
2 
24 236 HAUTE-VOLTA 131 
5 
130 1 
240 NIGER 52 50 240 NIGER 151 146 
272 IVORY COAST 190 190 272 COTE IVOIRE 649 649 
280 TOGO 33 
1 
33 
1 14 
280 TOGO 137 
6 
137 Ii 244 288 NIGERIA 121 105 288 NIGERIA 444 186 
302 CAMEROON 243 4 229 2 8 302 CAMEROUN 700 17 653 4 26 
314 GABON 81 14 66 1 314 GABON 323 38 281 1 3 
318 CONGO 72 1 71 
1 2 29 :i 318 CONGO 276 1 275 :i :i 98 14 2 322 ZAIRE 65 6 24 322 ZAIRE 187 12 55 
334 ETHIOPIA 224 172 
120 
1 48 5 334 ETHIOPIE 443 347 
501 
3 74 19 
372 REUNION 120 
12 4 Ii 18 372 REUNION 501 38 7 eci 38 390 SOUTH AFRICA 42 90 :i 390 AFR. DU SUD 164 1 Ii 1 1 400 USA 146 37 4 10 2 400 ETATS-UNIS 577 114 371 13 55 14 
404 CANADA 46 13 13 20 404 CANADA 225 29 47 2 147 
458 GUADELOUPE 132 132 458 GUADELOUPE 437 437 
462 MARTINIQUE 98 98 
21 30 
462 MARTINIQUE 370 370 
32 107 472 TRINIDAD,TOB 51 
17 2 
472 TRINIDAD,TOB 139 
38 11 476 NL ANTILLES 69 50 476 ANTILLES NL 175 126 
496 FR. GUIANA 36 49 36 9 19 16 496 GUYANE FR. 139 89 139 14 18 61 600 CYPRUS 93 29 600 CHYPRE 182 82 1 604 LEBANON 99 58 6 6 604 LIBAN 259 130 11 1 34 
612 IRAQ 23 8 11 2 2 612 IRAK 262 23 196 9 31 3 
616 IRAN 28 1 1 26 616 IRAN 172 4 6 162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<lOa 
481l40 4818.40 
628 JORDAN 186 96 11 
612 
53 26 
:i 628 JORDANIE 397 185 40 827 109 1 63 23 632 SAUDI ARABIA 1826 947 67 10 187 632 ARABIE SAOUD 3531 1937 141 23 579 
636 KUWAIT 424 209 15 116 22 62 636 KOWEIT 955 428 37 175 57 254 4 
640 BAHRAIN 170 145 3 3 19 640 BAHREIN 429 317 7 5 99 1 
644 QATAR 42 22 1 
69 
8 11 1 644 QATAR 157 53 1 89 17 85 1 647 LI.A.EMIRATES 602 342 22 35 133 647 EMIRATS ARAB 1330 691 57 91 399 3 
649 OMAN 124 70 11 18 25 649 OMAN 292 141 22 36 92 1 
652 NORTH YEMEN 55 14 20 
12 
21 652 YEMEN DU NRD 108 24 38 
14 
46 
701 MALAYSIA 87 73 
18 4 
2 701 MALAYSIA 133 107 
70 6 
12 
:i 1 706 SINGAPORE 304 160 105 
2 
17 
mi 706 SINGAPOUR 690 314 195 :i 101 740 HONG KONG 807 464 21 1 106 35 740 HONG-KONG 1617 900 94 :i 199 179 242 800 AUSTRALIA 296 62 84 6 142 1 800 AUSTRALIE 890 100 132 27 623 5 
809 N. CALEDONIA 53 53 809 N. CALEDONIE 175 173 2 
822 FR.POLYNESIA 63 63 822 POL YNESIE FR 216 216 
1000 WORLD 25749 8323 5888 2135 5059 572 2203 180 1411 . 1000 MON DE 64719 20178 18504 5180 9528 1495 8817 540 2881 
1010 INTRA-EC 13921 3492 3338 1234 ans 505 729 180 888 . 1010 INTRA-CE 34508 9121 8823 3828 7178 1304 2848 536 1274 
1011 EXTRA-EC 11828 4832 2548 901 1284 64 1475 1 723 . 1011 EXTRA-CE 30202 11055 7881 1554 2351 182 5768 4 1407 
1020 CLASS 1 3849 1524 613 43 232 14 705 518 . 1020 CLASSE 1 10085 4337 1522 185 555 26 2405 1 1054 
1021 EFTA COUNTR. 2823 1202 411 34 176 14 502 484 . 1021 A EL E 7383 3594 908 158 424 26 1312 
:i 961 1030 CLASS 2 8146 3294 1935 846 1051 50 765 205 . 1030 CLASSE 2 19990 6652 6355 1353 1795 156 3324 352 
1031 ACP (63J 1432 238 917 4 112 40 120 1 . 1031 ACP (~ 4701 525 2980 15 230 118 826 7 
1040 CLASS 32 14 13 5 . 1040 CLASS 3 126 66 3 17 39 1 
481l51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 481l51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PREIMPRIMES DE TIMBRES-l'OSTE BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 210 140 
13 
55 14 1 001 FRANCE 1168 922 
96 
87 154 5 
002 BELG.-LUXBG. 68 30 1 24 1 2 002 BELG.-LUXBG. 603 239 3 265 4 10 003 NETHERLANDS 40 37 
2 63 33 003 PAYS-BAS 278 263 1 76 60 004 FR GERMANY 99 
25 
1 004 RF ALLEMAGNE 173 
211 
9 1 27 
4 006 UTD. KINGDOM 50 17 8 006 ROYAUME-UNI 315 2 22 76 
008 DENMARK 23 22 
1 
1 
2 
008 DANEMARK 167 150 2 15 
14 028 NORWAY 34 22 9 028 NORVEGE 197 108 4 71 
2 030 SWEDEN 17 17 
12 2 
030 SUEDE 139 129 4 2 2 
036 SWITZERLAND 38 24 036 SUISSE 271 171 77 21 2 
038 AUSTRIA 57 56 1 
6 
038 AUTRICHE 405 391 1 13 
56 3 400 USA 40 28 6 400 ETATS-UNIS 301 184 58 
404 CANADA 34 26 2 6 404 CANADA 186 130 12 44 
800 AUSTRALIA 14 4 3 7 800 AUSTRALIE 117 42 27 48 
1000 WORLD 783 458 18 168 108 1 30 4 . 1000 MON DE 4891 3137 118 305 827 5 264 4 31 
1010 INTRA-EC 499 283 15 136 80 1 4 4 . 1010 INTRA-CE 2782 1844 108 194 sn 5 49 4 1 1011 EXTRA-EC 285 193 2 32 27 27 . 1011 EXTRA-CE 1909 1293 10 111 250 215 30 
1020 CLASS 1 256 190 1 15 26 20 4 . 1020 CLASSE 1 1785 1272 4 95 233 152 29 
1021 EFTA COUNTR. 153 122 
1 
13 14 j 4 1021 A EL E 1064 825 5 87 124 3 25 1030 CLASS 2 30 3 17 2 1030 CLASSE 2 124 22 16 17 63 1 
4818.59 SAMPlf AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
ALBUMS POUR ECHANTILLONAGES ET COUECTIONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE TIMBRES-POSTE MUSTER· ODER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 1154 405 44 138 139 460 11 1 001 FRANCE 4214 1838 180 345 564 1401 55 11 002 BELG.-LUXBG. 709 132 32 495 
42 
6 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1986 599 63 1111 
184 
32 1 
003 NETHERLANDS 399 263 35 44 
279 
9 003 PAYS-BAS 1160 792 68 59 
1225 
31 26 
004 FR GERMANY 665 
51 
38 284 11 52 1 004 RF ALLEMAGNE 2622 
194 
608 520 31 233 5 
005 ITALY 224 14 
162 
36 1 122 
5 2 
005 ITALIE 856 112 
280 
153 7 390 
42 10 006 UTD. KINGDOM 315 54 10 69 13 34 006 ROYAUME-UNI 982 268 74 259 49 129 007 IRELAND 37 1 
9 
1 1 007 IRLANDE 153 15 
16 
7 2 
008 DENMARK 48 28 10 1 
8 
008 DANEMARK 176 119 
2 
32 
12 
9 
36 028 NORWAY 85 17 7 47 
1 
6 028 NORVEGE 369 95 24 185 15 
030 SWEDEN 44 9 
12 
31 1 2 030 SUEDE 161 44 2 
9 
96 5 5 9 
032 FINLAND 98 42 
29 
36 7 1 1 032 FINLANDE 354 198 2 110 27 5 8 036 SWITZERLAND 565 336 37 159 2 1 036 SUISSE 2453 1704 106 113 516 6 3 
038 AUSTRIA 428 331 3 7 84 3 038 AUTRICHE 1947 1560 22 40 302 19 2 2 
042 SPAIN 85 4 2 57 22 
6 
042 ESPAGNE 159 20 23 75 41 
19 390 SOUTH AFRICA 27 12 
9 108 
9 390 AFR. DU SUD 123 67 1 1 34 
3 400 USA 159 14 20 8 400 ETATS-UNIS 741 91 147 345 92 63 
404 CANADA 65 11 1 20 15 18 404 CANADA 275 55 24 41 52 1 102 
632 SAUDI ARABIA 22 6 1 6 8 1 632 ARABIE SAOUD 115 33 8 32 37 5 
647 LI.A.EMIRATES 55 2 2 9 2 40 647 EMIRATS ARAB 123 11 9 15 6 82 
800 AUSTRALIA 55 11 1 3 27 13 800 AUSTRALIE 335 67 14 27 178 49 
1000 WORLD 5531 1813 268 961 1540 541 371 5 25 7 1000 MON DE 20494 8075 1791 2113 5193 1761 1362 42 126 11 
1010 INTRA-EC 3565 949 151 880 1031 528 234 5 9 . 1010 INTRA-cE 12203 3665 1059 1280 3352 1673 879 42 53 
1i 1011 EXTRA-EC 1985 884 117 301 509 15 137 15 7 1011 EXTRA-CE 8282 4209 726 833 1841 87 503 72 
1020 CLASS 1 1690 804 55 274 463 14 60 14 6 1020 CLASSE 1 7275 3990 439 749 1654 78 290 65 10 
1021 EFTA COUNTR. 1259 746 39 77 364 13 8 12 . 1021 A EL E 5403 3649 158 199 1237 70 31 59 
1030 CLASS 2 276 59 62 27 47 1 77 2 1 1030 CLASSE 2 973 203 271 83 187 9 212 7 
1031 ACP (63) 38 1 23 4 1 9 . 1031 ACP (63) 167 3 87 1 19 9 48 
481l61 POCKET DIARIES 481l61 POCKET DIARIES 
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAXaOa 
4818.61 AGEIIIAS DE POCHE 411l81 TASCHENIWENDER 
001 FRANCE 927 59 
2 
91 2 774 1 001 FRANCE 4276 647 
19 
418 21 3170 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 114 35 9 62 408 6 002 BELG.-LUXBG. 803 344 15 406 1964 19 003 NETHERLANDS 470 42 
1 
8 
41 
12 003 PAYS-BAS 2505 303 3 12 
373 
223 
2 004 FR GERMANY 78 
18 
23 8 5 004 RF ALLEMAGNE 715 366 12 208 69 51 005 ITALY 24 6 
2 Hi 47 005 ITALIE 438 58 6 6 3 
5 
3 2 006 UTD. KINGDOM 77 17 1 6 006 ROYAUME-UNI 740 303 10 72 344 68 028 NORWAY 12 5 1 
5 
028 NORVEGE 121 45 1 
8 
7 
59 2 030 SWEDEN 49 42 
9 1 
1 1 030 SUEDE 459 374 
97 
11 5 
036 SWITZERLAND 115 79 14 10 2 036 SUISSE 1193 843 15 144 64 27 3 
038 AUSTRIA 24 22 
6 3 
1 1 038 AUTRICHE 240 209 1 3 12 1 14 
288 NIGERIA 9 6 10 288 NIGERIA 137 3 107 17 57 1 10 390 SOUTH AFRICA 16 
17 1 1 14 1 
390 AFR. DU SUD 165 4 
13 
1 102 
1 5 400 USA 55 1 20 400 ETATS-UNIS 832 233 7 5 197 371 
404 CANADA 22 2 1 16 3 404 CANADA 280 28 3 202 46 1 
632 SAUDI ARABIA 10 1 9 632 ARABIE SAOUD 135 31 1 2 101 
647 U.A.EMIRATES 15 
1 
15 647 EMIRATS ARAB 100 5 
3 1 
95 
706 SINGAPORE 20 19 706 SINGAPOUR 127 5 
4 1 
118 
732 JAPAN 9 4 
3 
5 732 JAPON 246 98 2 1 140 
800 AUSTRALIA 27 1 23 800 AUSTRALIE 365 11 3 32 319 
1000 WORLD 2208 380 58 148 144 1288 208 1 2 . 1000 MON DE 15075 4099 585 801 1185 8109 2259 4 33 
1010 INTRA-EC 1705 178 10 133 117 1238 31 i • 1010 INTRA-CE 9804 2012 103 881 898 5557 383 3 9 1011 EXTRA-EC 498 183 49 13 27 48 1n . 1011 EXTRA-CE 5473 2088 482 140 289 552 1898 1 25 
1020 CLASS 1 334 175 11 3 26 46 72 1 . 1020 CLASSE 1 4002 1889 125 47 272 529 1121 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 199 148 9 2 16 15 9 . 1021 A EL E 2035 1479 99 34 174 126 118 5 
1030 CLASS 2 164 8 38 10 1 2 105 . 1030 CLASSE 2 1453 189 357 93 13 22 773 6 
1031 ACP (63) 36 1 22 3 1 9 . 1031 ACP (63) 402 13 259 18 5 15 92 
4818.89 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 4118.68 DIARES OTlER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ- UND TAGEBUECIER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 927 96 
78 
721 2 84 24 
5 
001 FRANCE 2817 108 
523 
2091 42 338 235 3 
002 BELG.-LUXBG. 217 20 46 61 
49 
7 002 BELG.-LUXBG. 1302 98 154 334 
181 
89 104 
003 NETHERLANDS 382 276 2 46 
26 
9 
1 
003 PAYS-BAS 969 413 16 218 
114 
140 1 
004 FR GERMANY 190 
9 
41 78 12 32 004 RF ALLEMAGNE 1171 
30 
203 559 48 240 7 
005 ITALY 108 91 
79 14 
4 1 
51 
3 005 ITALIE 753 611 
311 
5 24 22 
140 
60 
006 UTD. KINGDOM 192 14 12 1 
49 
21 006 ROYAUME-UNI 999 39 105 59 12 
421 
332 
007 IRELAND 50 
2 20 1 007 IRLANDE 429 2 90 5 2 1 008 DENMARK 23 1 
1 1 4 11 
008 DANEMARK 121 16 10 3 3 212 028 NORWAY 36 16 2 1 028 NORVEGE 364 92 5 6 10 36 
030 SWEDEN 38 5 5 2 1 25 030 SUEDE 867 30 13 10 1 3 5 805 
032 FINLAND 13 1 8 1 2 4 4 3 032 FINLANDE 119 14 2 36 3 21 2 62 036 SWITZERLAND 198 87 60 40 1 036 SUISSE 1169 439 367 273 12 49 8 
038 AUSTRIA 83 39 19 13 
1 
3 6 3 038 AUTRICHE 567 221 125 106 5 11 43 56 
042 SPAIN 47 1 27 13 4 1 042 ESPAGNE 283 10 126 123 2 15 7 
248 SENEGAL 20 20 
6 
248 SENEGAL 139 137 2 2 272 IVORY COAST 36 30 272 COTE IVOIRE 212 179 31 
280 TOGO 11 11 
1 
280 TOGO 127 125 2 
2 302 CAMEROON 35 34 302 CAMEROUN 304 279 23 
314 GABON 9 8 1 314 GABON 116 74 42 
1 318 CONGO 12 11 1 
6 
318 CONGO 113 103 9 
2 322 ZAIRE 8 1 1 322 ZAIRE 137 6 95 34 
372 REUNION 23 
4 
23 
31 6 155 9 
372 REUNION 153 
39 
153 
312 36 1 1855 124 400 USA 254 49 
1 
400 ETATS-UNIS 2772 405 
404 CANADA 21 
1 
15 1 1 3 404 CANADA 200 
13 
96 13 2 2 87 45 632 SAUDI ARABIA 46 2 26 17 632 ARABIE SAOUD 322 5 14 
1 
245 
647 U.A.EMIRATES 10 
1 5 1 3 
10 647 EMIRATS ARAB 102 1 2 6 
2 
92 
12 732 JAPAN 20 10 732 JAPON 211 6 29 58 9 95 
740 HONG KONG 21 1 
1 
20 
4 
740 HONG-KONG 146 
2 
1 4 1 
2 
140 63 800 AUSTRALIA 12 1 6 800 AUSTRALIE 158 3 16 72 
1000 WORLD 3338 581 883 1184 135 181 436 51 90 17 1000 MON DE 19148 1823 4493 4938 721 758 4539 140 1887 47 
1010 INTRA-EC 2103 422 248 975 103 151 123 51 31 1 1010 INTRA-CE 8814 717 1553 3371 555 813 1157 140 508 2 
1011 EXTRA-EC 1238 158 437 189 32 31 313 80 17 1011 EXTRA-CE 10533 906 2940 1587 188 148 3382 1381 45 
1020 CLASS 1 745 154 190 115 13 19 195 59 . 1020 CLASSE 1 6888 658 1189 988 81 72 2322 1378 
1021 EFTA COUNTR. 377 148 95 62 4 9 15 44 . 1021 A EL E 3133 797 517 458 34 38 140 1149 45 1030 CLASS 2 479 4 242 69 19 11 117 17 1030 CLASSE 2 3566 38 1738 540 84 70 1048 3 
1031 ACP (63) 187 1 151 12 1 8 14 . 1031 ACP (63) 1642 5 1187 224 11 62 153 
4118.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4811.11M8 4111.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITIIN 4118.llMI 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU PAPETERI£, COUVERTURES POUR UVRES, NON REPR. SOUS 4111.10 A 88 WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUEUEN, NICHT IN 4111.10 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11392 859 
1824 
242 5474 3743 1063 11 001 FRANCE 17393 1874 
4298 
1035 6806 6017 1572 1 88 
002 BELG.-LUXBG. 4526 473 30 2133 
3516 
55 
11 
11 002 BELG.-LUXBG. 10091 1386 139 4115 
5827 
116 29 37 003 NETHERLANDS 5047 1065 85 104 
325 
261 5 003 PAYS-BAS 10380 3414 255 276 
1031 
554 25 
004 FR GERMANY 1384 45 434 67 381 120 1 57 004 RF ALLEMAGNE 4136 278 1081 438 842 479 3 265 005 ITALY 138 27 
167 
8 1 58 64 005 ITALIE 749 200 618 39 4 220 5 006 UTD. KINGDOM 1910 894 93 357 66 
1167 
269 006 ROYAUME-UNI 4228 897 414 1000 230 
3322 
946 123 
007 IRELAND 1181 3 3 
5 
8 
5 
007 IRLANDE 3383 13 18 
19 
30 
17 008 DENMARK 121 66 4 28 13 
2 
008 DANEMARK 447 191 48 90 82 
2 009 GREECE 55 16 11 20 1 1 4 009 GRECE 205 54 47 60 6 5 31 
025 FAROE ISLES 39 45 4 52 27 39 025 ILES FEROE 127 214 41 191 4 2 125 028 NORWAY 167 
2 1 
39 028 NORVEGE 682 
16 
131 101 
030 SWEDEN 228 37 13 102 26 47 030 SUEDE 657 170 87 167 20 78 119 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung J Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'EX>.GOa Nlmexe I EUR 10 J0eutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark I 'E>.ll.Qoa 
4818.80 4818.80 
032 FINLAND 246 11 2 
74 
208 
6 
19 6 032 FINLANDE 515 62 50 3 288 2 83 27 
036 SWITZERLAND 1299 876 68 254 21 036 SUISSE 3435 1863 543 390 499 36 102 2 
038 AUSTRIA 570 470 3 14 73 7 3 
1 
038 AUTRICHE 1342 1007 50 75 157 35 15 3 
042 SPAIN 97 6 29 27 14 1 19 042 ESPAGNE 375 18 75 106 58 1 114 3 
043 ANDORRA 25 25 
2 38 043 ANDORRE 166 164 42 1 2 046 MALTA 40 
13 5 046 MALTE 260 36 1 216 056 SOVIET UNION 22 4 056 U.R.S.S. 115 56 20 3 
068 BULGARIA 41 
5 
41 
1 
068 BULGARIE 295 
195 
295 
9 204 MOROCCO 7 1 
4 
204 MAROC 207 
3 
3 
1 30 1 208 ALGERIA 417 2 411 2 34 42 208 ALGERIE 938 888 15 157 216 LIBYA 97 3 16 216 LIBYE 379 10 14 68 130 
2 220 EGYPT 160 42 13 48 34 
1 
23 220 EGYPTE 462 129 124 59 56 
1 
92 
224 SUDAN 25 3 2 1 18 224 SOUDAN 203 3 34 11 13 141 
228 MAURITANIA 77 77 228 MAURITANIE 123 123 
232 MALI 84 84 232 MALI 225 225 
4 236 UPPER VOLTA 90 
1 
90 236 HALITE-VOLTA 265 
2 
261 
2 240 NIGER 78 77 
2 147 
240 NIGER 364 360 
3 170 248 SENEGAL 167 18 248 SENEGAL 309 1 133 4 2 260 GUINEA 19 
30 
19 
7 3 
260 GUINEE 158 
65 
150 2 
9 
2 
268 LIBERIA 41 1 266 LIBERIA 101 5 22 
272 IVORY COAST 161 160 
1 23 
1 272 COTE IVOIRE 729 
1 
720 
6 45 9 276 GHANA 37 
82 
13 276 GHANA 170 4 114 
280 TOGO 82 280 TOGO 220 1 219 
8 284 BENIN 76 
9 
76 
1 1 90 
284 BENIN 279 
17 
271 
4 1 634 1 288 NIGERIA 111 10 288 NIGERIA 744 78 9 
302 CAMEROON 161 160 1 302 CAMEROUN 670 2 661 5 2 
306 CENTR.AFRIC. 72 72 
3 
306 R.CENTRAFRIC 242 
1 
242 
27 3 314 GABON 192 
1 
189 
13 
314 GABON 791 760 
17 318 CONGO 234 220 
55 
318 CONGO 1189 8 1164 
212 322 ZAIRE 106 3 18 30 
2 1 1 
322 ZAIRE 392 7 83 90 
4 9 2 330 ANGOLA 27 19 4 330 ANGOLA 176 137 24 
338 DJIBOUTI 89 89 
15 4 
338 DJIBOUTI 376 376 
89 15 342 SOMALIA 19 342 SOMALIE 108 4 
1 2 346 KENYA 21 
1 2 
21 346 KENYA 209 7 
1 10 
199 
350 UGANDA 43 
1 
40 
1 
350 OUGANDA 317 
5 
1 305 
18 352 TANZANIA 101 2 2 95 352 TANZANIE 236 8 6 1 198 
370 MADAGASCAR 21 
1 
13 3 5 370 MADAGASCAR 158 
1 
105 7 3 43 
372 REUNION 464 463 
3 5 54 3 372 REUNION 1321 1320 25 20 187 13 390 SOUTH AFRICA 76 11 
67 4 1 
390 AFR. DU SUD 323 76 2 
130 6 400 USA 241 6 71 21 71 400 ETATS-UNIS 1857 42 344 608 118 607 2 
404 CANADA 99 3 57 4 1 2 32 404 CANADA 538 18 309 75 4 10 119 3 
448 CUBA 174 
506 
173 1 448 CUBA 226 1 218 7 
458 GUADELOUPE 506 458 GUADELOUPE 1425 1425 
462 MARTINIQUE 319 319 
103 
462 MARTINIQUE 950 
1 
950 
1 377 476 NL ANTILLES 103 
22 
476 ANTILLES NL 382 3 
484 VENEZUELA 23 
73 
1 484 VENEZUELA 112 105 1 6 
496 FR. GUIANA 73 
101 
496 GUYANE FR. 274 274 
325 516 BOLIVIA 101 
1 5 29 
516 BOLIVIE 325 
4 1 33 63 600 CYPRUS 38 
41 4 
3 600 CHYPRE 133 
8 
32 
1 604 LEBANON 79 2 12 56 20 604 LIBAN 404 6 84 49 2 254 608 SYRIA 57 
20 25 
1 
1 29 
608 SYRIE 145 55 5 2 138 5 569 612 IRAQ 143 41 27 612 IRAK 872 112 93 38 
624 ISRAEL 76 60 1 2 10 1 2 624 ISRAEL 203 149 3 20 11 3 17 
628 JORDAN 66 
59 
1 10 35 20 628 JORDANIE 194 2 3 23 52 112 2 
632 SAUDI ARABIA 1259 461 492 165 82 632 ARABIE SAOUD 2450 156 655 865 228 540 5 1 
636 KUWAIT 479 150 1 44 259 25 636 KOWEIT 882 261 9 77 340 194 1 
640 BAHRAIN 64 3 1 
31 
14 46 640 BAHREIN 258 13 7 
134 
16 221 1 
644 QATAR 49 
8 
5 
46 
13 
1 
644 QATAR 212 3 20 4 
2 
51 
4 647 LI.A.EMIRATES 134 26 14 39 647 EMIRATS ARAB 479 41 96 40 84 212 
649 OMAN 50 1 1 11 37 649 OMAN 250 3 7 3 17 220 
706 SINGAPORE 23 1 6 
1 2 1 
16 706 SINGAPOUR 119 4 40 6 1 
9 
68 
1 732 JAPAN 29 1 5 19 
1 
732 JAPON 190 12 38 10 6 114 
740 HONG KONG 16 3 
8 2 4 
12 740 HONG-KONG 149 11 16 
19 
1 2 119 2 800 AUSTRALIA 47 2 31 800 AUSTRALIE 248 11 44 20 152 
809 N. CALEDONIA 96 96 
11 
809 N. CALEDONIE 262 262 
14 822 FR.POLYNESIA 142 131 822 POL YNESIE FR 420 406 
1000 WORLD 38812 5335 6966 1700 10320 7828 4056 282 325 . 1000 MON DE 87697 12799 21861 6153 16907 13611 14264 985 1116 1 
1010 INTRA-EC 25753 3420 2482 634 8333 7713 2739 281 151 . 1010 INTRA-CE 51010 8106 6382 2565 13115 12942 6375 979 546 i 1011 EXTRA-EC 11038 1915 4483 1055 1988 105 1317 1 174 . 1011 EXTRA-CE 36617 4893 15483 3537 3792 645 7889 6 571 
1020 CLASS 1 3256 1470 294 205 741 24 376 1 145 . 1020 CLASSE 1 10955 3527 1777 1394 1548 253 2031 6 419 
1021 EFTA COUNTR. 2550 1441 103 96 694 16 99 101 . 1021 A EL E 6738 3332 786 505 1317 101 427 270 
1030 CLASS 2 7525 431 4174 804 1070 81 936 29 . 1030 CLASSE 2 24857 1123 13584 1822 2014 389 5772 152 1 
1031 ACP ~3J 2299 47 1530 74 221 69 356 2 . 1031 ACP (~ 9532 123 6285 265 387 338 2107 27 1040 CLAS 254 13 14 47 176 4 . 1040 CLASS 3 802 42 122 321 229 2 86 
4819 PAPER OR PAPERIOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819 PAPER OR PAPERBOARD LAIIELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU IUUSTREES, MEIIE GOMMEES ETIKETTEN AllER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMERT 
4819.00 PAPER OR PAPER80ARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819.00 PAPER OR PAPERBOARD LAIIELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES, MEIIE GOMMEES ETIKETTEN ALlER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMERT 
001 FRANCE 7295 3326 
535 
401 692 1967 616 34 259 
1 
001 FRANCE 40137 16790 
3170 
2123 5496 8698 5054 593 1383 
002 BELG.-LUXBG. 2999 887 36 1326 177 4 33 002 BELG.-LUXBG. 21015 5900 262 10499 869 74 221 20 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HMoo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
4119.INI 4111.00 
003 NETHERLANDS 3929 2372 201 48 
716 
978 223 10 97 003 PAYS-BAS 18516 10916 1362 929 3530 3498 1184 187 440 004 FR GERMANY 3005 486 205 128 1327 291 28 310 004 RF ALLEMAGNE 16975 2791 1622 1725 6780 1267 407 1644 005 ITALY 1248 53 46 72 437 189 5 6 005 ITALIE 6088 472 326 303 1639 712 115 56 006 UTD. KINGDOM 2738 1051 301 543 127 
377 
493 177 006 ROYAUME-UNI 14673 4630 1039 1749 757 
3768 
4630 1141 
007 IRELAND 684 15 8 39 216 
70 2 
9 007 IRLANDE 5142 214 45 281 762 2 
19 
70 
008 DENMARK 695 222 17 12 83 289 
2 
008 DANEMARK 3389 1463 123 106 132 551 995 
13 009 GREECE 476 107 29 33 2 166 136 1 009 GRECE 2179 578 239 294 21 677 356 1 
024 ICELAND 38 7 2 13 16 024 ISLANDE 293 71 3 11 14 49 145 
025 FAROE ISLES 25 86 17 1 25 50 124 2 25 025 ILES FEROE 192 622 93 15 116 286 499 97 192 028 NORWAY 497 192 028 NORVEGE 3248 1540 
030 SWEDEN 612 115 12 2 15 3 94 1 370 030 SUEDE 4697 785 139 20 106 32 779 40 2796 
032 FINLAND 257 54 11 7 7 1 148 1 28 032 FINLANDE 1533 500 58 41 52 17 644 24 197 
036 SWITZERLAND 1140 767 39 78 9 168 49 3 27 036 SUISSE 8296 5426 379 861 78 843 414 77 218 
3 038 AUSTRIA 1423 884 20 30 29 312 158 10 038 AUTRICHE 8437 6019 108 235 98 1334 572 
1 
68 
040 PORTUGAL 97 33 9 2 3 1 41 8 040 PORTUGAL 694 286 126 15 28 12 187 39 
042 SPAIN 224 78 19 4 12 46 62 3 042 ESPAGNE 1703 813 170 42 139 286 238 
3 
15 
046 MALTA 37 7 
3 
5 5 2 18 
3 
046 MALTE 251 86 1 14 53 18 73 3 
048 YUGOSLAVIA 141 107 18 6 3 1 048 YOUGOSLAVIE 911 616 24 166 41 45 9 10 
052 TURKEY 34 33 
16 
1 9 48 2 30 052 TURQUIE 157 141 2 4 2 1 7 155 1 056 SOVIET UNION 309 179 25 
1 
056 U.R.S.S. 1300 690 109 141 60 132 12 
058 GERMAN DEM.R 115 
19 
4 2 103 5 058 RD.ALLEMANDE 465 
163 
29 22 359 5 43 7 
060 POLAND 30 6 
1 5 2 
4 1 060 POLOGNE 263 43 2 6 
17 
44 5 
062 CZECHOSLOVAK 69 44 16 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 439 177 109 108 14 9 5 
064 HUNGARY 103 41 25 4 2 
1 
28 
1 
064 HONGRIE 591 276 112 37 31 4 112 19 
3 086 ROMANIA 105 37 53 7 5 1 066 ROUMANIE 757 247 295 132 37 4 39 
068 BULGARIA 66 34 1 20 3 2 
2 
6 068 BULGARIE 389 246 4 40 25 43 
12 
31 
202 CANARY ISLES 32 17 
73 
1 5 
3 
7 202 CANARIES 166 61 349 5 57 30 31 204 MOROCCO 119 39 1 2 1 204 MAROC 799 370 3 44 3 
206 ALGERIA 39 3 35 
13 2 3 
1 206 ALGERIE 178 52 114 8 1 
51 
3 
212 TUNISIA 84 35 31 212 TUNISIE 934 240 268 362 10 3 
1 216 LIBYA 49 22 1 26 
1 2 6 4 216 LIBYE 383 204 3 161 11 17 14 220 EGYPT 96 38 35 10 220 EGYPTE 622 278 124 70 55 67 
224 SUDAN 18 2 5 2 6 3 224 SOUDAN 232 32 21 25 121 33 
236 UPPER VOLTA 53 53 236 HAUTE-VOLTA 238 238 
1 244 CHAD 44 44 244 TCHAD 191 Ii 190 2 248 SENEGAL 19 19 
17 42 
248 SENEGAL 207 195 2 
59 264 SIERRA LEONE 59 
1 1 11 
264 SIERRA LEONE 182 
1 9 7 46 123 268 LIBERIA 20 49 7 268 LIBERIA 127 61 2 272 IVORY COAST 118 53 1 3 12 
1 1 
272 COTE IVOIRE 644 230 482 8 24 100 
5 9 280 TOGO 50 41 7 280 TOGO 227 175 38 
284 BENIN 51 28 23 
1 26 65 284 BENIN 221 113 108 14 7 133 540 288 NIGERIA 115 17 6 288 NIGERIA 860 123 43 
302 CAMEROON 87 4 53 6 21 3 302 CAMEROUN 790 17 544 48 158 22 
306 CENTR.AFRIC. 74 
5 
56 18 
2 2 
306 R.CENTRAFRIC 378 35 252 126 10 5 314 GABON 154 88 57 314 GABON 754 507 
3 
197 
318 CONGO 163 3 156 
1 
4 318 CONGO 524 21 488 
5 
12 
2 322 ZAIRE 50 1 48 322 ZAIRE 206 4 18 16 161 
324 RWANDA 85 
37 
85 324 RWANDA 311 1 1 
106 
309 
328 BURUNDI 37 
67 1 
328 BURUNDI 114 
2 
1 7 
3 372 REUNION 68 
78 4 88 372 REUNION 395 378 Ii 38 12 3 390 SOUTH AFRICA 173 2 
52 
1 
9 1 
390 AFR. DU SUD 812 507 9 14 233 
18 400 USA 592 94 405 13 1 17 400 ETATS-UNIS 3580 1862 798 532 94 14 216 45 
404 CANADA 85 14 57 4 7 3 404 CANADA 544 141 274 39 9 4 53 24 
406 GREENLAND 12 
4 20 
12 406 GROENLAND 150 40 153 150 458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 193 
1 2 462 MARTINIQUE 50 11 39 
3 5 
462 MARTINIQUE 302 42 257 56 89 464 JAMAICA 8 
1 
464 JAMAIQUE 147 Ii 1 1 476 NL ANTILLES 17 
1 4 
16 476 ANTILLES NL 101 30 1 89 3 1 512 CHILE 37 32 512 CHILi 309 252 26 
2 10 107 10 600 CYPRUS 19 4 1 1 1 10 1 1 600 CHYPRE 184 34 4 9 8 
604 LEBANON 37 6 7 14 
1 
2 1 7 604 LIBAN 300 48 106 88 4 11 14 33 1 612 IRAQ 49 24 1 8 12 3 612 IRAK 293 164 8 41 35 39 1 
616 IRAN 24 8 Ii 2 1 3 11 5 616 IRAN 282 127 35 16 4 17 94 2 41 624 ISRAEL 102 22 66 
1 
624 ISRAEL 598 251 29 7 257 
20 628 JORDAN 21 10 2 
14 
4 2 
1 
2 628 JORDANIE 166 78 9 9 4 14 24 
27 
8 
632 SAUDI ARABIA 111 48 7 1 2 24 14 632 ARABIE SAOUD 1398 516 103 100 20 51 499 80 2 
636 KUWAIT 18 6 1 3 2 5 
1 
1 636 KOWEIT 188 81 9 44 8 3 36 1 6 
640 BAHRAIN 8 3 1 3 
1 
640 BAHREIN 104 36 15 5 3 37 8 
6 647 U.A.EMIRATES 12 7 2 2 647 EMIRATS ARAB 164 66 16 5 11 60 
14 656 SOUTH YEMEN 41 1 35 
4 
5 656 YEMEN DU SUD 165 8 138 
1 20 13 
5 
684 INDIA 11 1 6 664 INDE 116 12 4 65 1 
689 SRI LANKA 21 20 
1 
1 
7 
669 SRI LANKA 121 100 4 2 
9 
1 14 
35 680 THAILAND 148 138 
1 
680 THAILANDE 1108 1054 1 9 
700 INDONESIA 34 15 18 
4 6 
700 INDONESIE 205 171 2 30 43 2 701 MALAYSIA 51 41 
1 2 1 
701 MALAYSIA 443 343 
19 Ii 2 55 50 3 706 SINGAPORE 48 26 18 706 SINGAPOUR 419 207 13 119 
706 PHILIPPINES 48 3 45 
1 1 Ii 708 PHILIPPINES 106 37 65 1 1 2 2 1 720 CHINA 18 1 7 
2 
720 CHINE 122 13 19 10 14 63 
5 732 JAPAN 9 4 1 1 
4 
1 
3 
732 JAPON 266 142 14 8 5 2 27 63 
740 HONG KONG 210 156 
3 3 
2 44 1 740 HONG-KONG 1172 781 6 3 13 21 287 27 34 
4 800 AUSTRALIA 499 12 8 2 453 1 17 800 AUSTRALIE 1639 87 22 26 91 14 1463 21 111 
804 NEW ZEALAND 65 1 
1 23 
64 804 NOUV.ZELANDE 212 5 
6 5 106 
192 15 
822 FR.POLYNESIA 38 14 
24 
822 POL YNESIE FR 150 33 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 261 1 257 3 
1000 WO R LO 33033 12115 3124 1154 4074 8111 4129 830 1877 19 1000 M O N D E 191045 70355 18843 10000 24884 27403 23515 8879 11009 157 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung J Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark J 'EXA<loa Nimexe J EUR 10 1Deutschlandl France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lba 
4819.00 4819.00 
1010 INTRA-EC 23049 8465 1348 743 3651 5072 2298 578 893 1 1010 INTRA-CE 128113 43482 8070 8046 22491 22602 14206 8227 4967 22 
1011 EXTRA-EC 9964 3651 1n8 387 424 1039 1831 52 784 18 1011 EXTRA-CE 62673 26872 8774 3697 2394 4797 9310 652 6042 135 
1020 CLASS 1 5941 2350 598 206 137 591 1340 19 700 . 1020 CLASSE 1 37700 18105 2245 2025 963 2915 5669 389 5381 8 
1021 EFTA COUNTR. 4062 1925 109 120 87 538 627 7 649 . 1021 A EL E 27199 13708 907 1187 488 2518 3145 239 5004 3 
1030 CLASS 2 3203 947 1046 121 159 396 441 3 79 11 1030 CLASSE 2 20612 6950 5782 1178 883 1718 3276 106 625 94 
1031 ACP (63J 1375 176 597 23 97 282 178 
30 
22 
. 1031 ACP w 7494 983 3327 139 482 1248 1199 1 115 
1040 CLASS 820 355 133 59 128 51 51 6 7 1040 CLAS 3 4361 1817 746 494 549 164 364 157 36 34 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS HOLLEN, SPULEN, SPINDELN UND AEHNL UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERTET 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL. POUR L'INDUSTRJE TEXTILE ROLLEN UNO AEll4L UNTERLAGEN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 4365 495 
2946 
118 542 3111 77 
1 
22 001 FRANCE 2728 623 
1689 
177 398 1424 82 
1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4574 1333 132 138 
2508 
3 21 002 BELG.-LUXBG. 3500 1497 141 142 
1011 
9 21 
003 NETHERLANDS 3945 998 437 80 2259 30 2 1 2 003 PAYS-BAS 2370 746 611 113 2012 55 7 1 2 004 FR GERMANY 4246 
33 
1178 413 283 004 RF ALLEMAGNE 4021 50 1317 218 298 005 ITALY 85 17 
31 2 
11 24 
176 3 6 
005 ITALIE 112 44 
175 3 
1 17 
62 1 006 UTD. KINGDOM 314 67 28 1 
341 
006 ROYAUME-UNI 470 162 57 3 
409 
7 
007 IRELAND 346 4 1 
14 3 
007 IRLANDE 424 11 4 
8 14 008 DENMARK 363 345 
19 30 
1 008 DANEMARK 434 409 
32 85 2 009 GREECE 72 23 
325 1 1 30 
009 GRECE 213 96 
354 7 1 29 036 SWITZERLAND 1535 308 411 459 036 SUISSE 1833 418 430 594 
038 AUSTRIA 180 169 
54 
6 5 038 AUTRICHE 163 133 
83 
25 
2 
5 
042 SPAIN 60 
31 
6 
17 
042 ESPAGNE 117 2 30 
20 048 YUGOSLAVIA 74 
7 
26 048 YOUGOSLAVIE 204 42 
9 
142 
052 TURKEY 94 63 18 6 052 TURQUIE 101 61 24 7 
064 HUNGARY 48 1 47 064 HONGRIE 147 3 144 
068 ROMANIA 96 
6 
96 
2 
066 ROUMANIE 156 
2 24 
156 
4 208 ALGERIA 25 
2 
17 
628 
208 ALGERIE 102 72 
220 EGYPT 739 
152 
88 21 220 EGYPTE 919 8 1 314 33 563 
302 CAMEROON 152 
30 5 
302 CAMEROUN 121 
128 
121 
25 390 SOUTH AFRICA 58 23 
6 
390 AFR. DU SUD 186 33 
61 400 USA 32 2 24 96 400 ETATS-UNIS 222 10 151 608 SYRIA 110 1 13 
8 4 
608 SYRIE 132 6 33 
14 27 
93 
612 IRAQ 28 7 
17 
9 612 IRAK 102 28 
19 
33 
616 IRAN 402 14 37 334 
10 
616 IRAN 795 100 115 561 
7 624 ISRAEL 850 
166 34 
711 129 624 ISRAEL 955 
172 30 
826 122 
662 PAKISTAN 217 6 10 1 662 PAKISTAN 250 27 16 5 
700 INDONESIA 112 
12 
6 
1 
106 700 INDONESIE 119 
97 
7 
6 
112 
736 TAIWAN 13 736 T'AI-WAN 103 
1000 WORLD 23684 4286 5381 2133 3928 6074 581 179 8 1094 1000 MON DE 22300 5329 4591 3881 3828 2741 807 70 10 1043 
1010 INTRA-EC 18310 3297 4626 392 2955 6046 4n 179 4 334 1010 INTRA-CE 14273 3594 3751 696 2564 2672 572 70 3 351 
1011 EXTRA-EC 5354 989 755 1741 973 28 104 4 760 1011 EXTRA-CE 8027 1735 840 3185 1264 69 235 8 691 
1020 CLASS 1 2184 681 496 601 348 19 4 35 1020 CLASSE 1 3192 978 555 1141 381 95 8 34 
1021 EFTA COUNTR. 1807 547 412 475 325 
28 
9 4 35 1021 A EL E 2222 701 431 672 354 
68 
22 8 34 
1030 CLASS 2 2979 297 252 987 605 85 725 1030 CLASSE 2 4416 695 277 1716 863 140 657 
1031 ACP (63J 292 23 186 8 18 1 56 1031 ACP (~ 442 91 192 27 38 4 90 
1040 CLASS 190 10 7 153 20 1040 CLASS 3 421 63 9 328 20 1 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL,AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTILE HOLLEN UND AEHNL.UNTERLAGEN,NICHT FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 2151 1091 4850 87 74 835 64 1 001 FRANCE 1534 822 2774 97 84 424 107 002 BELG.-LUXBG. 10920 2523 117 3358 
72 
71 002 BELG.-LUXBG. 6559 1657 108 1930 
88 
90 
003 NETHERLANDS 3908 2501 1261 4 
1723 
70 
2 
003 PAYS-BAS 2679 1508 971 10 
1063 
102 
3 004 FR GERMANY 4541 846 2575 115 11 115 004 RF ALLEMAGNE 3163 872 1739 143 17 198 005 ITALY 941 48 
17 
28 8 10 
54 
1 005 ITALIE 1011 67 
37 
53 1 17 46 1 006 UTD. KINGDOM 347 49 225 2 
125 
006 ROYAUME-UNI 487 94 307 2 1 
177 007 IRELAND 125 
865 2 364 
007 IRLANDE 177 
615 7 254 008 DENMARK 1235 4 
1 
008 DANEMARK 885 9 
028 NORWAY 265 263 
387 66 6 1 1 028 NORVEGE 243 236 254 58 4 2 5 036 SWITZERLAND 1438 975 3 036 SUISSE 1019 690 12 
038 AUSTRIA 1400 997 4 394 5 
11 
038 AUTRICHE 945 774 3 164 4 
63 616 IRAN 36 25 616 IRAN 138 75 
1000 WORLD 27n8 10180 9391 942 5571 962 667 57 8 . 1000 MON DE 19795 7446 6223 994 3431 558 1075 53 15 
1010 INTRA-EC 24181 7876 8961 348 5548 929 461 55 3 . 1010 INTRA-CE 16522 5570 5865 415 3386 531 705 46 4 
1011 EXTRA-EC 3596 2305 430 592 23 33 206 2 5 . 1011 EXTRA-CE 3270 1876 358 576 45 27 370 7 11 
1020 CLASS 1 3257 2270 405 493 21 8 53 2 5 . 1020 CLASSE 1 2525 1765 264 287 43 5 143 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 3134 2239 391 460 11 
25 
26 2 5 . 1021 A EL E 2271 1710 257 223 8 
22 
56 7 10 
1030 CLASS 2 338 35 23 99 3 153 . 1030 CLASSE 2 741 109 93 288 2 227 
1031 ACP (63) 126 22 17 2 7 78 . 1031 ACP (63) 193 77 19 8 4 85 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPP£ ODER ZELLSTOFFWATTE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPER80ARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIIILAR MACHIIES 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMoo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.Moo 
4821.81 PAJIIERS ET CARTONS PEAFORES POUR IIIECANIQUES JACQUARD ET SIM. 4821.01 PAPIERE U.PAPPEN,GELOCHT, FUER JACQUARDYORRICIITIJNGEN U.DGL 
001 FRANCE 37 26 
7 1 
9 2 001 FRANCE 247 212 
74 
1 19 15 
002 BELG.-LUXBG. 351 340 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 606 514 6 
6 
12 
003 NETHERLANDS 41 39 33 3 2 1 003 PAYS-BAS 186 175 56 16 15 5 004 FR GERMANY 60 
75 
1 21 004 RF ALLEMAGNE 178 
418 
28 63 
005 ITALY 101 24 2 005 ITALIE 516 86 
1 
12 
006 UTD. KINGDOM 75 61 14 006 ROYAUME-UNI 242 190 51 
3 3 036 SWITZERLAND 21 17 4 036 SUISSE 191 172 13 
038 AUSTRIA 34 34 038 AUTRICHE 303 299 4 
2 2 042 SPAIN 46 46 
17 
042 ESPAGNE 202 198 
76 1 11 212 TUNISIA 17 
13 2 1 
212 TUNISIE 108 20 
3 220 EGYPT 16 
2 
220 EGYPTE 106 62 
21 
40 
390 SOUTH AFRICA 14 12 
5 
390 AFR. DU SUD 137 106 
6 52 
10 
400 USA 127 92 30 
5 
400 ETATS-UNIS 1139 904 175 2 
624 ISRAEL 10 4 
11 
1 624 ISRAEL 172 153 1 9 8 
732 JAPAN 34 23 732 JAPON 122 85 35 2 
1000 WORLD 1224 891 210 12 7 28 72 4 • 1000 MON DE 5934 4408 811 108 31 270 300 3 4 
1010 INTRA-EC 717 583 79 4 3 14 54 4 • 1010 INTRA-CE 2217 1840 274 42 22 85 174 :i 4 i 1011 EXTRA-EC 508 327 131 8 4 14 18 • 1011 EXTRA-CE 3719 2787 537 86 9 208 128 
1020 CLASS 1 315 248 48 2 7 6 4 . 1020 CLASSE 1 2443 2035 250 32 2 71 49 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 56 4 
6 4 7 
2 4 . 1021 A EL E 640 581 16 20 j 4 15 3 4 1030 CLASS 2 158 60 69 12 . 1030 CLASSE 2 1157 658 242 34 135 77 
1031 ACP rJ 15 1 5 1 8 . 1031 ACP~ 141 13 60 1 6 61 1040 CLAS 33 19 14 . 1040 CLAS 3 118 74 44 
4821.05 BABIES' NAPKINS ANO NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL WIIIJELN U.WINDEI.DILAQEN F.KI.DIKINDBl,NICHT F.EINZB.VERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 101 
1 
23 6 70 
39 
2 002 BELG.-LUXBG. 197 
1 
47 11 134 
141 
5 
003 NETHERLANDS 86 3 18 46 25 003 PAYS-BAS 200 7 27 86 24 004 FR GERMANY 81 16 18 1 004 RF ALLEMAGNE 158 33 28 8 3 
006 UTD. KINGDOM 325 292 33 
ej 006 ROYAUME-UNI 468 412 52 3 166 024 ICELAND 66 
15 
3 
7 41 2 
024 ISLANDE 171 
30 
5 
14 84 3 036 SWITZERLAND 74 9 036 SUISSE 151 20 
372 REUNION 48 48 
2 
372 REUNION 112 112 
604 LEBANON 164 162 604 LIBAN 276 275 
1000 WORLD 1372 40 829 72 282 53 128 190 • 1000 MON DE 2504 83 1078 122 488 179 208 1 347 
1010 INTRA-EC 890 2 333 46 183 50 75 1 • 1010 INTRA-CE 1191 5 499 86 338 170 112 1 2 
1011 EXTRA-EC 882 38 298 28 79 3 51 189 • 1011 EXTRA-CE 1312 78 579 58 150 9 95 345 
1020 CLASS 1 321 38 33 12 79 18 141 . 1020 CLASSE 1 618 78 77 24 150 1 29 259 
1021 EFTA COUNTR. 292 38 32 10 77 
3 
16 119 . 1021 A EL E 554 78 74 20 146 1 24 211 
1030 CLASS 2 362 264 14 33 48 . 1030 CLASSE 2 694 502 32 8 66 86 
4821.11 BABIES' NAPKINS ANO NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DETAIL WINDELN U. W1NDELEIUGEN F. KLEINKINOER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 30269 24913 
6091 
31 13 5215 97 001 FRANCE 45962 37751 
8820 
50 20 7920 221 
002 BELG.-LUXBG. 32438 24336 
91 
1921 
254 
90 002 BELG.-LUXBG. 47464 35938 
134 
2590 
595 
136 
003 NETHERLANDS 27400 25093 1752 
2631 
210 003 PAYS-BAS 39363 35659 2636 
4142 
339 
004 FR GERMANY 31203 
20923 
24495 1435 2464 158 004 RF ALLEMAGNE 46263 
32899 
36152 2252 3417 300 
005 ITALY 21649 681 
528 19 
45 
131 
005 ITALIE 34375 1278 
870 28 
198 
256 006 UTD. KINGDOM 41789 18135 22009 967 
2075 
006 ROYAUME-UNI 66757 29818 33411 2374 
4031 007 IRELAND 7675 4608 405 554 
26 
33 007 IRLANDE 12175 6476 707 888 
41 
75 
006 DENMARK 78 31 19 1 1 008 DANEMARK 139 47 43 1 7 
009 GREECE 8170 7842 328 
41 4 5 
009 GRECE 12307 11749 558 
69 10 15 024 ICELAND 185 94 41 
755 
024 ISLANDE 325 152 79 
1255 028 NORWAY 775 
573 6 
1 19 028 NORVEGE 1273 838 61 2 16 030 SWEDEN 2807 
37 
2183 99 20 25 030 SUEDE 4570 81 3596 223 41 34 036 SWITZERLAND 6939 6138 512 76 77 036 SUISSE 11180 9461 996 136 283 
038 AUSTRIA 8791 8339 330 110 7 5 038 AUTRICHE 13933 13205 488 218 15 7 
040 PORTUGAL 170 68 170 12 040 PORTUGAL 376 114 376 22 2 042 SPAIN 97 17 042 ESPAGNE 173 35 
043 ANDORRA 79 
32 
79 65 7 26 043 ANDORRE 161 60 161 74 10 82 j 046 MALTA 137 2 5 046 MALTE 238 5 
202 CANARY ISLES 514 442 72 
593 168 
202 CANARIES 738 599 139 
1366 319 216 LIBYA 1007 185 61 216 LIBYE 2102 318 99 
51 224 SUDAN 81 36 
61 
3 19 23 224 SOUDAN 217 88 3 5 70 
272 IVORY COAST 65 444 4 3 4 272 COTE IVOIRE 161 676 155 6 4 9 288 NIGERIA 454 43 3 288 NIGERIA 723 115 34 302 CAMEROON 43 302 CAMEROUN 115 
314 GABON 116 116 
3 
314 GABON 304 304 
4 372 REUNION 657 
14 
654 Ii 372 REUNION 1551 73 1547 17 400 USA 60 38 
126 
400 ETATS-UNIS 164 74 
191 406 GREENLAND 126 
304 
406 GROENLAND 191 
777 458 GUADELOUPE 304 458 GUADELOUPE 777 
462 MARTINIQUE 341 341 462 MARTINIQUE 677 677 
496 FR. GUIANA 81 
739 
81 
224 5 26 
496 GUYANE FR. 228 
1080 
228 
413 8 78 1 17 600 CYPRUS 1068 61 
70 
13 600 CHYPRE 1709 112 
80 604 LEBANON 1400 439 776 
64 57 19 
115 604 LIBAN 2261 614 1419 
109 
2 46 146 624 ISRAEL 1380 414 725 36 65 624 ISRAEL 2283 657 1244 70 55 102 
628 JORDAN 196 186 
364 11 18 38 1 10 628 JORDANIE 279 260 644 16 45 182 7 12 632 SAUDI ARABIA 16728 16296 632 ARABIE SAOUD 26148 25254 7 636 KUWAIT 3834 3703 112 17 2 636 KOWEIT 5992 5734 223 28 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ\)1<100 Nlmexe EUR 10 Deutschland France ttaiia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa 
4821.11 4821.11 
640 BAHRAIN 961 923 31 6 1 640 BAHREIN 1494 1426 56 9 2 
644 QATAR 139 124 6 5 
12 
4 644 QATAR 216 186 12 8 
28 
10 
647 U.A.EMIRATES 5428 5280 70 29 37 647 EMIRATS ARAB 8587 8270 146 56 87 
649 OMAN 914 906 1 7 649 OMAN 1464 1441 1 22 
652 NORTH YEMEN 59 21 29 9 652 YEMEN DU NRD 113 32 59 
1 
22 
656 SOUTH YEMEN 188 174 13 
14 
1 656 YEMEN DU SUD 291 263 24 
35 
3 
736 TAIWAN 51 37 
2 
736 T'AI-WAN 114 77 
2 
2 
809 N. CALEDONIA 224 222 809 N. CALEDONIE 590 568 
2 822 FR.POLYNESIA 222 212 10 822 POL YNESIE FR 545 530 13 
1000 WORLD 257775 171535 61574 3710 7908 9277 3183 151 205 232 1000 MON DE 398263 261380 95537 6407 12353 15219 8422 302 303 340 1010 INTRA-EC 200673 125882 55781 2639 4610 8998 2632 131 205 . 1010 INTRA-CE 304826 190337 83805 4194 6821 14579 5034 256 303 1011 EXTRA-EC 57099 45653 5792 1070 3298 279 551 19 232 1011 EXTRA-CE 93432 71042 11930 2211 5532 640 1388 46 340 
1020 CLASS 1 20145 15279 1201 224 3040 143 176 77 5 1020 CLASSE 1 32715 24027 2287 395 5039 295 559 106 7 
1021 EFTA COUNTR. 19675 15144 1058 147 3021 141 116 
19 
48 . 1021 A EL E 31703 23658 2000 298 5004 292 385 
46 
66 
1030 CLASS 2 36952 30371 4591 847 258 136 374 128 228 1030 CLASSE 2 60700 47004 9643 1816 493 345 823 196 334 
1031 ACP (63) 934 485 350 12 4 9 48 26 1031 ACP (63) 1952 775 894 49 6 18 153 1 56 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAIIES AND PARlS OF FRAIIES, OF PAPER OR PAPER80ARO 4821.13 FANS ANO HANOSCREENS, FRAMES ANO PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARO 
EYENTAILS ET ECRANS A MAIN. LEURS MONTURES ET PARTIES OE MONTURES KLAPP· UND STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND -GRIFfE, TEILE VON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
1000 WORLD 32 4 6 3 10 4 4 1 . 1000 MON DE 207 23 22 14 104 13 27 4 
1010 INTRA-EC 17 1 Ii 2 9 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 120 5 22 12 84 5 10 4 1011 EXTRA-EC 15 4 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 87 18 3 20 7 17 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
ESSUIE·MAINS HANDTUECHER 
001 FRANCE 13065 78 
1095 
153 999 11833 2 001 FRANCE 22515 93 
1250 
153 988 21278 3 
002 BELG.-LUXBG. 2177 383 2 695 
2410 
2 002 BELG.-LUXBG. 2522 455 2 800 
2305 
15 
003 NETHERLANDS 7488 4105 57 33 
6510 
883 
3 
003 PAYS-BAS 8297 4590 106 31 6540 1264 1 004 FR GERMANY 11732 
442 
545 51 4265 358 
3 
004 RF ALLEMAGNE 11960 
469 
621 46 4317 428 
20 
8 
005 ITALY 846 94 
7 
53 80 174 005 ITALIE 1021 130 
7 
51 106 245 
006 UTD. KINGDOM 1373 4 141 193 983 
674 
45 006 ROYAUME-UNI 1798 9 180 231 1311 
1325 
60 
007 IRELAND 678 
11 
2 2 007 IRLANDE 1330 
10 
3 2 
008 DENMARK 776 
100 
93 672 
2 
008 DANEMARK 1144 
127 
141 993 
028 NORWAY 215 22 91 028 NORVEGE 331 40 158 6 
032 FINLAND 95 
496 
5 
4 66 90 032 FINLANDE 133 891 7 5 108 126 036 SWITZERLAND 687 51 70 036 SUISSE 1268 89 175 
038 AUSTRIA 380 307 18 25 1 
15 
29 038 AUTRICHE 462 354 35 28 2 
25 
43 
458 GUADELOUPE 85 70 458 GUADELOUPE 159 134 
462 MARTINIQUE 81 
19 
74 
5 2 
7 
10 
462 MARTINIQUE 144 
23 
134 
6 2 
10 
41 604 LEBANON 82 46 
3 
604 LIBAN 151 79 
632 SAUDI ARABIA 598 118 35 10 47 385 632 ARABIE SAOUD 1134 207 52 24 74 771 6 636 KUWAIT 146 8 
4 
8 9 121 
13 
636 KOWEIT 264 11 
7 
21 8 224 
647 LI.A.EMIRATES 309 2 10 7 273 647 EMIRATS ARAB 566 4 15 9 499 32 
1000 WORLD 41571 6047 2583 342 8759 19680 4065 48 47 20 1000 MON DE 56568 7219 3352 397 9158 29475 6783 80 77 47 1010 INTRA-EC 38206 5060 1952 261 8545 19571 2766 48 3 . 1010 INTRA-CE 50668 5664 2319 246 8754 29317 4279 80 9 1011 EXTRA-EC 3384 987 611 82 215 109 1299 44 17 1011 EXTRA-CE 5890 1555 1033 151 404 158 2484 67 38 
1020 CLASS 1 1550 803 206 29 95 51 334 32 . 1020 CLASSE 1 2470 1247 309 33 169 67 601 44 
1021 EFTA COUNTR. 1483 803 181 29 93 51 315 11 . 1021 A EL E 2347 1246 271 33 154 67 562 14 
1030 CLASS 2 1811 184 405 52 119 58 964 12 17 1030 CLASSE 2 3416 307 723 118 235 91 1881 23 38 
1031 ACP (63) 142 15 71 16 12 28 1031 ACP (63) 293 20 144 1 61 18 49 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 4821.27 PAPER HANOKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVETTES A OEMAQUIUER ET IIOUCHOIRS ABSCHMINKTUECHER UND TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 4852 1022 866 84 534 2681 531 001 FRANCE 7759 1559 1225 147 865 4422 766 002 BELG.-LUXBG. 2790 1275 44 601 450 4 3 002 BELG.-LUXBG. 4534 1855 70 1363 552 20 1 003 NETHERLANDS 4548 3790 256 
174 385 
49 003 PAYS-BAS 6190 5205 314 
214 543 104 1 15 004 FR GERMANY 2986 
4617 
1791 512 113 11 004 RF ALLEMAGNE 4008 
6746 
2262 726 242 20 
005 ITALY 5520 531 
118 49 
280 92 
95 1 
005 ITALIE 8408 976 
242 97 
393 286 
136 
7 
006 UTD. KINGDOM 1208 207 708 30 
1962 
006 ROYAUME-UNI 1977 349 1114 35 
3392 
4 
007 IRELAND 2004 16 18 8 
9 
007 IRLANDE 3466 30 28 16 
13 008 DENMARK 467 280 60 39 178 008 DANEMARK 855 445 84 65 397 009 GREECE 526 423 
16 
4 
3 
009 GRECE 952 791 
21 
12 
028 NORWAY 104 3 82 028 NORVEGE 296 9 
1 
244 22 
030 SWEDEN 332 17 
3 
201 87 27 030 SUEDE 580 24 5 261 242 52 032 FINLAND 91 21 
127 
67 032 FINLANDE 184 41 
33 
135 3 
036 SWITZERLAND 1697 685 57 828 036 SUISSE 3335 1011 107 2182 2 
038 AUSTRIA 1896 1782 23 2 89 
5 
038 AUTRICHE 2752 2455 85 9 203 
220 EGYPT 148 59 4 9 
22 
71 220 EGYPTE 281 122 9 13 
38 
123 14 
248 SENEGAL 62 40 26 248 SENEGAL 118 80 45 272 IVORY COAST 116 90 
1 
272 COTE IVOIRE 232 187 
302 CAMEROON 109 108 
1 
302 CAMEROUN 208 207 
1 458 GUADELOUPE 49 
24 
48 
17 3 538 7 
458 GUADELOUPE 105 44 104 40 5 979 17 632 SAUDI ARABIA 686 97 632 ARABIE SAOUD 1227 142 
647 LI.A.EMIRATES 154 1 6 
3 
147 647 EMIRATS ARAB 310 2 11 
2 
295 2 
740 HONG KONG 415 394 12 6 740 HONG-KONG 732 703 13 14 
1000 WORLD 31547 14732 5005 654 1800 4222 5154 108 57 15 1000 MON DE 50298 21844 7556 993 2918 8503 10305 162 176 39 1010 INTRA-EC 24897 11629 4230 467 1569 3961 2931 95 15 . 1010 INTRA-CE 38151 16979 6004 756 2887 6140 5220 137 48 
109 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung 
Destination I Werle 1000 ECU 
110 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I ·e~Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I ·enaba 
4821.27 4821.27 
1011 EXTRA-EC 6852 3103 n8 187 31 281 2223 13 43 15 1011 EXTRA-CE 12144 4885 1552 237 50 383 5085 25 128 39 
1020 CLASS 1 4221 2515 117 138 2 217 1193 39 . 1020 CLASSE 1 7439 3559 270 90 3 282 3126 109 
1021 EFTA COUNTR. 4156 2513 103 129 2 216 1162 
13 
31 . 1021 A EL E 7232 3555 240 43 3 282 3029 
25 
80 
39 1030 CLASS 2 2429 588 659 49 30 44 1027 4 15 1030 CLASSE 2 4695 1105 1282 147 48 81 1949 19 
1031 ACP (63) 470 31 307 2 25 42 53 10 1031 ACP (63) 945 45 640 6 40 77 112 25 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 4821.33 PAPER TABLE LINEN 
UIGE DE TABLE TISCHWAESCIE 
001 FRANCE 3048 523 
311 
72 297 2062 79 11 4 001 FRANCE 6049 1200 
736 
97 493 3938 259 38 24 
002 BELG.-LUXBG. 1971 355 43 1253 1678 51 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3801 778 49 2134 5293 147 6 6 003 NETHERLANDS 2659 662 13 834 254 7 003 PAYS-BAS 7674 1654 11 1547 617 44 004 FR GERMANY 1467 
95 
137 44 74 238 2 138 004 RF ALLEMAGNE 2868 
285 
217 60 157 365 11 511 
005 ITALY 743 333 8 302 4 1 
18 
005 ITALIE 1567 691 
2 
15 552 20 4 
134 006 UTD. KINGDOM 566 126 36 175 198 263 13 006 ROYAUME-UNI 1310 368 84 386 295 581 41 007 IRELAND 274 
492 
10 35 1 007 IRLANDE 606 1125 22 108 1 3 008 DENMARK 557 7 53 23 1 008 OANEMARK 1311 21 142 56 6 009 GREECE 122 27 23 1 17 009 GRECE 350 82 45 2 73 
028 NORWAY 147 91 
2 62 1 
14 42 028 NORVEGE 649 359 4 
118 1 
65 221 
030 SWEDEN 269 130 13 61 030 SUEDE 649 293 4 37 196 
032 FINLAND 66 48 
97 7 14 6 
17 1 032 FINLANDE 224 147 
207 17 46 17 68 9 036 SWITZERLAND 475 338 9 4 036 SUISSE 1244 918 20 19 
038 AUSTRIA 718 539 9 153 2 8 7 038 AUTRICHE 1733 1397 17 270 3 14 32 
202 CANARY ISLES 48 
8 
1 
4 
2 45 202 CANARIES 135 1 3 
7 
7 124 
216 LIBYA 26 
80 
7 
14 
7 216 LIBYE 100 28 17() 39 24 26 372 REUNION 95 
11 
1 372 REUNION 196 46 1 2 1 390 SOUTH AFRICA 68 
2 :i 
57 
15 
390 AFR. OU SUD 300 9 11 252 400 USA 215 29 
1 
166 400 ETATS-UNIS 649 146 2 
1 
416 65 
404 CANADA 20 11 1 3 4 404 CANADA 112 59 1 5 19 27 
406 GREENLAND 27 
47 1 
27 406 GROENLAND 109 
112 1 
109 
458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 113 
462 MARTINIQUE 47 
1 
46 
11 8 
1 
20 
462 MARTINIQUE 108 
4 
106 
14 43 2 66 600 CYPRUS 40 600 CHYPRE 128 1 
1 604 LEBANON 37 13 
16 
6 
62 
18 
12 
604 LIBAN 102 34 1 11 
122 
55 
632 SAUDI ARABIA 316 5 137 84 632 ARABIE SAOUD 749 12 44 271 281 19 
636 KUWAIT 104 2 6 14 5 77 
31 
636 KOWEIT 262 11 22 24 18 187 
57 647 U.A.EMIRATES 129 6 9 1 82 647 EMIRATS ARAB 301 2 21 19 3 199 
649 OMAN 44 
5 
44 649 OMAN 106 
1:i 1 
106 
740 HONG KONG 61 
1:i 
56 
3 
740 HONG-KONG 208 
1 
194 
11 600 AUSTRALIA 127 7 104 800 AUSTRALIE 539 33 46 448 
1000 WORLD 15224 3575 1450 585 2872 4371 1971 30 390 . 1000 MON DE 38297 9192 3128 1021 5508 10385 5419 99 1587 
1010 INTRA-EC 11409 2280 870 213 2803 4314 930 30 189 . 1010 INTRA-CE 25537 5493 1828 350 4885 10238 2117 99 729 
1011 EXTRA-EC 3811 1294 580 350 268 58 1042 221 . 1011 EXTRA-CE 10754 3899 1300 888 821 128 3302 838 
1020 CLASS 1 2245 1216 196 161 96 7 417 152 . 1020 CLASSE 1 6441 3436 401 293 219 19 1422 651 
1021 EFTA COUNTR. 1715 1153 109 160 89 7 78 119 . 1021 A EL E 4608 3139 234 286 201 18 235 495 
1030 CLASS 2 1556 72 383 190 168 49 624 70 . 1030 CLASSE 2 4265 233 899 373 566 109 1878 187 
1031 ACP (63) 200 5 102 5 26 8 54 . 1031 ACP (63) 803 19 258 12 100 18 196 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HANO.TOWELS, HANDKERCIIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE ANO KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE UNEN 
UNGE DE ~ DE TOl~D'OfflCE OU DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE-IIAINS, SERVIETTES A DEMAQUIUER ET MOUCHOIRS; 
UIGE DE PS ET AUTR VETEMENTS ~~=:l•u:t~CfRf:Jir~RPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK- UND TASCHENTUECHER; 
001 FRANCE 4093 2512 
432 
217 1040 195 127 2 001 FRANCE 7473 4008 
596 
567 1792 885 206 15 
002 BELG.-LUXBG. 2015 454 7 1079 
281 
43 
32 
002 BELG.-LUXBG. 3368 686 11 1926 
1016 
148 
4 
1 
003 NETHERLANDS 1666 472 671 21 
1046 
189 003 PAYS-BAS 3232 699 901 23 
1955 
390 199 
004 FR GERMANY 3865 
236 
2187 259 269 102 2 004 RF ALLEMAGNE 5310 
351 
2024 231 496 584 20 
005 ITALY 419 49 
76 
5 8 121 
33 2 
005 ITALIE 736 131 
74 
7 9 238 
76 14 006 UTD. KINGDOM 323 78 23 81 30 
733 
006 ROYAUME-UNI 597 133 31 188 81 
1317 007 IRELAND 740 1 6 63 007 IRLANDE 1328 2 1 9 145 008 DENMARK 576 109 9 7 402 2 008 DANEMARK 1101 167 9 769 19 009 GREECE 63 41 3 3 
10 
009 GRECE 125 89 15 3 9 
37 028 NORWAY 40 22 3 56 5 028 NORVEGE 112 52 9 317 14 030 SWEDEN 423 114 
277 
174 18 61 030 SUEDE 1114 201 
403 
288 177 131 
032 FINLAND 625 
95:i 10 198 
347 
5 
1 032 FINLANDE 877 2 
24 363 1 
467 
18 
5 
036 SWITZERLAND 1264 33 65 036 SUISSE 2041 1397 68 169 1 
038 AUSTRIA 777 616 9 53 31 68 038 AUTRICHE 1319 998 14 72 56 177 2 
042 SPAIN 279 134 
76 
145 
4 1 
042 ESPAGNE 395 179 1 1 214 9 3 216 LIBYA 81 216 LIBYE 181 
4 
169 
390 SOUTH AFRICA 25 
2 1 :i 
25 390 AFR. OU SUD 102 
2 2 7 
98 
2 400 USA 146 
6 
140 
1 
400 ETATS-UNIS 437 
21 
424 
2 632 SAUDI ARABIA 116 10 70 
21 
29 632 ARABIE SAOUD 318 32 111 2 150 
647 LI.A.EMIRATES 42 3 8 10 647 EMIRATS ARAB 154 7 8 19 74 46 
649 OMAN 64 64 649 OMAN 184 184 
1000 WORLD 18282 5790 3878 934 4282 918 2257 53 170 22 1000 MON DE 32215 9079 4831 1531 n88 2997 5438 130 557 88 
1010 INTRA-EC 13780 3903 3371 587 3882 845 1320 34 38 . 1010 INTRA-CE 23289 6138 3699 914 6648 2831 2911 BO 250 86 1011 EXTRA-EC 4523 1888 505 346 BOO 74 937 19 132 22 1011 EXTRA-CE B942 2942 932 815 1140 385 2524 50 308 
1020 CLASS 1 3683 1841 328 77 556 56 720 5 100 . 1020 CLASSE 1 6715 2834 512 135 956 319 1697 18 244 
1021 EFTA COUNTR. 3150 1706 322 63 407 56 513 5 78 . 1021 A EL E 5526 2652 491 98 731 318 1026 18 192 
66 1030 CLASS 2 839 46 178 269 44 17 216 15 32 22 1030 CLASSE 2 2220 108 420 478 184 47 821 32 64 
1031 ACP (63) 133 4 51 11 2 17 38 10 1031 ACP (63) 418 8 150 21 7 47 141 1 43 
4821.41 SAIITARY TOWELS AND TAMPONS OF CEUULOSE WADDING 4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CEUULOSE WADDING 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles 
Destination 
Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E/\llOOa 
4821.41 SERVIETTES HYGIENIQUES ET TAMPONS 4821.41 HYGIENISCHE BINDEN UND TAMPONS 
001 FRANCE 3688 83 
211 
45 813 2721 21 5 001 FRANCE 12207 329 
615 
90 4741 6976 65 6 
002 BELG.-LUXBG. 2339 104 21 1946 
1846 
57 
18 
002 BELG.-LUXBG. 7060 370 56 5687 
4053 
332 55 003 NETHERLANDS 2254 336 22 23 
1075 
9 003 PAYS-BAS 5461 1204 57 48 
4634 
44 
004 FR GERMANY 4793 
35 
647 361 2647 31 32 
7 
004 RF ALLEMAGNE 13464 84 1346 597 6609 162 136 3 005 ITALY 509 250 
19 
87 59 1 70 005 ITALIE 2135 861 
41 
637 309 7 234 
006 UTD. KINGDOM 594 7 54 217 40 
229 
251 6 006 ROYAUME-UNI 3779 44 83 1070 137 840 2390 14 007 IRELAND 264 3 3 26 3 
25 
007 IRLANDE 933 15 12 51 15 86 008 DENMARK 329 11 13 241 39 008 DANEMARK 1189 37 31 
1 
914 121 
009 GREECE 190 35 129 
4 
26 
29 5 
009 GRECE 601 142 294 
9 
164 
162 24 024 ICELAND 127 32 3 54 024 ISLANDE 516 177 12 132 
028 NORWAY 408 5 
31 
348 6 39 63 10 028 NORVEGE 1332 25 365 1007 22 210 169 68 030 SWEDEN 581 80 
2 
308 72 19 8 030 SUEDE 2096 325 6 903 266 48 20 032 FINLAND 52 9 
340 
18 17 6 
59 
032 FINLANDE 224 32 
1112 
60 100 26 
232 036 SWITZERLAND 801 227 1 120 18 36 036 SUISSE 2971 963 4 407 113 140 
038 AUSTRIA 410 339 5 47 11 8 038 AUTRICHE 1611 1159 8 378 39 27 
040 PORTUGAL 39 34 1 
2 
4 040 PORTUGAL 258 232 2 
9 
24 
042 SPAIN 165 42 121 
18 3 
042 ESPAGNE 659 266 384 
85 6 060 POLAND 22 1 
179 
060 POLOGNE 100 7 2 
356 062 CZECHOSLOVAK 180 58 1 062 TCHECOSLOVAQ 365 185 9 064 HUNGARY 58 
18 49 
064 HONGRIE 185 44 252 216 LIBYA 67 
54 
216 LIBYE 296 
168 302 CAMEROON 54 
27 
302 CAMEROUN 168 
57 314 GABON 75 48 314 GABON 227 170 
372 REUNION 227 
27 
227 
11 
372 REUNION 663 
154 
663 
72 390 SOUTH AFRICA 38 
29 628 
390 AFR. DU SUD 226 
141 1944 400 USA 708 51 
37 
400 ETATS-UNIS 2354 269 
156 406 GREENLAND 37 
123 
406 GROENLAND 156 
445 458 GUADELOUPE 123 
1 
458 GUADELOUPE 445 
1 462 MARTINIQUE 113 
4 
112 
63 2 
462 MARTINIQUE 465 
12 
464 
210 5 492 SURINAM 69 
25 
492 SURINAM 227 
109 496 FR. GUIANA 25 
13 4 5 4 3 
496 GUYANE FR. 109 
63 2 10 27 18 600 CYPRUS 29 
115 20 
600 CHYPRE 127 
217 63 
7 
604 LEBANON 176 10 12 12 7 604 LIBAN 438 34 52 53 19 
616 IRAN 39 
60 61 
30 
14 27 79 
9 616 IRAN 117 
520 97 
93 
67 98 
3 21 
624 ISRAEL 259 18 
9 
624 ISRAEL 1490 50 658 
632 SAUDI ARABIA 158 15 79 21 1 23 10 
2 
632 ARABIE SAOUD 413 61 191 37 3 49 46 
3 
26 
636 KUWAIT 23 3 
2 
12 1 5 636 KOWEIT 110 11 
5 
41 2 53 
647 LI.A.EMIRATES 20 1 
3 
17 647 EMIRATS ARAB 139 2 
6 
132 
740 HONG KONG 175 129 43 740 HONG-KONG 707 430 271 
800 AUSTRALIA 42 39 
40 
3 800 AUSTRALIE 346 314 
170 
32 
809 N. CALEDONIA 41 1 809 N. CALEDONIE 175 5 
822 FR.POLYNESIA 59 38 21 822 POL YNESIE FR 231 149 82 
1000 WORLD 20709 1789 2872 854 5351 8255 951 494 97 46 1000 MON DE 68357 7497 8460 1709 21014 21253 4733 3218 364 109 
1010 INTRA-EC 14958 613 1330 498 4381 7363 386 371 18 . 1010 INTRA-CE 46848 2225 3300 884 17698 18334 1570 2814 23 
1011 EXTRA-EC 5747 1176 1541 356 970 892 565 123 78 46 1011 EXTRA-CE 21490 5272 5147 821 3316 2919 3161 404 341 109 
1020 CLASS 1 3414 836 520 8 875 809 213 122 31 . 1020 CLASSE 1 12812 3677 1951 30 2915 2641 1054 401 143 
1021 EFTA COUNTR. 2415 725 379 3 844 182 136 122 24 . 1021 A EL E 9008 2913 1498 10 2765 697 612 401 112 
1030 CLASS 2 2064 280 1021 170 86 83 333 1 44 46 1030 CLASSE 2 7952 1404 3193 435 326 278 2012 3 192 109 
1031 ACP (63J 390 29 174 37 64 16 54 1 
3 
15 1031 ACP ~ 1445 154 616 90 213 69 269 3 1 30 
1040 CLASS 271 60 179 10 19 . 1040 CLAS 3 727 192 3 356 75 95 6 
4821.45 ARTICLES Of PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAi. OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE 
4821.45 ::'iiwAlrFs:~ER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAi. OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
ARTICLES A USAGE CIIRURGICAI., MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA YENTE AU DETAIL WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE 0D£R HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELYERKAUF 
001 FRANCE 1085 48 
17 
241 651 72 73 
1 
001 FRANCE 2648 103 
66 
348 1312 459 426 
20 002 BELG.-LUXBG. 473 18 48 370 68 19 5 002 BELG.-LUXBG. 1097 29 105 812 470 65 11 003 NETHERLANDS 535 200 23 10 
480 
229 
1 
003 PAYS-BAS 1481 374 85 18 
1023 
523 
34 004 FR GERMANY 949 
12 
33 355 17 62 1 004 RF ALLEMAGNE 1955 
18 
221 405 118 153 1 
005 ITALY 228 9 
26 
203 
22 
4 
20 
005 ITALIE 530 70 
86 
382 
113 
60 
180 006 UTD. KINGDOM 501 27 406 
272 
006 ROYAUME-UNI 1299 2 233 685 
613 007 IRELAND 275 
8 
3 
2 226 115 
007 IRLANDE 617 
11 
4 
7 467 1085 008 DENMARK 413 35 27 008 DANEMARK 1724 96 58 
028 NORWAY 324 1 99 216 
162 
8 
14 4 028 NORVEGE 586 8 79 479 791 20 134 16 030 SWEDEN 512 24 70 238 030 SUEDE 1540 45 1 183 370 
032 FINLAND 17 
22 5 45 796 
17 032 FINLANDE 144 45 19 1 1710 143 036 SWITZERLAND 870 2 036 SUISSE 1876 95 7 
038 AUSTRIA 177 100 1 27 42 7 038 AUTRICHE 292 174 1 29 71 17 
042 SPAIN 46 8 2 15 21 042 ESPAGNE 169 19 25 20 105 
208 ALGERIA 16 15 1 
129 47 
208 ALGERIE 171 
4 
156 15 
312 90 400 USA 184 1 7 400 ETATS-UNIS 455 7 42 
632 SAUDI ARABIA 79 44 35 632 ARABIE SAOUD 292 82 210 
1000 WORLD 7054 420 261 1123 3629 345 1108 150 18 . 1000 MON DE 17919 798 1244 1779 7603 1986 3015 1453 61 
1010 INTRA-EC 4497 286 148 718 2336 180 687 137 5 . 1010 INTRA-CE 11414 536 775 1028 4881 1160 1903 1319 12 
1011 EXTRA-EC 2546 134 113 392 1293 165 422 14 13 . 1011 EXTRA-CE 6478 262 489 725 2922 806 1112 134 48 
1020 CLASS 1 2217 131 34 233 1292 162 344 14 7 . 1020 CLASSE 1 5314 253 115 375 2919 791 701 134 26 
1021 EFTA COUNTR. 1922 122 32 173 1140 162 274 14 5 . 1021 A EL E 4496 218 83 210 2476 791 564 134 20 
1030 CLASS 2 306 2 79 138 1 3 77 6 . 1030 CLASSE 2 1093 6 354 280 3 16 411 23 
4821.47 TRAYS, DISHES, PlATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 4821.47 TRAYS. DISH£$, PlATEs, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
4121A7 PUTS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL 4121A7 SCIIJESSELN, TELl.EA UNO AEIN.. WAREN 
001 FRANCE 2898 2357 
159 
170 203 129 39 001 FRANCE 4250 3002 
354 
280 620 278 70 
002 BELG.-LUXBG. 1504 690 37 606 
22 
12 002 BELG.-LUXBG. 2246 923 61 872 Ti 36 003 NETHERLANDS 1111 971 81 1 
1095 
36 003 PAYS-BAS 1845 1472 201 4 
2525 
91 
004 FR GERMANY 1923 45 201 520 28 79 004 RF ALLEMAGNE 4665 125 477 1469 82 112 005 ITALY 224 164 11 4 
14 
005 ITALIE 567 418 9 15 
25 006 UTD. KINGDOM 1473 196 190 1073 
226 
006 ROYAUME-UNI 3426 392 358 2651 453 007 IRELAND 315 18 11 
12 
60 007 IRLANDE 632 44 26 Hi 109 008 DENMARK 1558 1481 1 40 24 008 DANEMARK 2477 2202 3 128 126 
009 GREECE 55 12 10 31 43 2 1 009 GRECE 115 32 17 54 141 12 2 028 NORWAY 178 81 37 
1 
16 028 NORVEGE 404 107 92 1 61 
030 SWEDEN 680 400 25 233 18 3 030 SUEDE 1327 580 52 2 644 44 5 
032 FINLAND 65 18 8 31 43 3 1 032 FINLANDE 200 49 14 58 136 14 1 036 SWITZERLAND 1042 739 260 4 036 SUISSE 1619 1233 297 17 
038 AUSTRIA 138 72 1 36 29 
16 
038 AUTRICHE 314 134 3 107 68 2 
042 SPAIN 56 5 35 
372 
042 ESPAGNE 134 21 77 
239 
36 
216 LIBYA 377 1 
70 
4 216 LIBYE 256 2 
179 
15 
372 REUNION 70 
22 15 
372 REUNION 179 
70 51 390 SOUTH AFRICA 37 
2 
390 AFR. DU SUD 121 
12 400 USA 38 3 
15 
33 400 ETATS-UNIS 131 13 65 1 106 632 SAUDI ARABIA 192 8 85 
1 
84 632 ARABIE SAOUD 582 31 236 249 
636 KUWAIT 98 46 6 17 28 636 KOWEIT 250 128 13 27 4 78 
647 U.A.EMIRATES 243 1 20 18 204 647 EMIRATS ARAB 552 4 73 13 462 
1000 WORLD 14824 7208 1159 1391 3748 183 1058 14 35 34 1000 M O N D E 27788 10683 2800 2715 8265 449 2875 25 127 48 
1010 INTRA-EC 11058 5788 818 n1 3087 179 421 14 35 . 1010 INTRA-CE 20224 8190 1855 1888 6915 438 915 25 127 48 1011 EXTRA-EC 3787 1438 343 820 859 4 834 34 1011 EXTRA-CE 7559 2493 944 827 1350 10 1780 
1020 CLASS 1 2340 1348 116 89 647 127 13 . 1020 CLASSE 1 4558 2237 268 225 1332 438 58 
1021 EFTA COUNTR. 2146 1313 71 68 647 
4 
43 4 . 1021 A EL E 3928 2114 161 168 1329 
10 
148 8 48 1030 CLASS 2 1422 86 227 531 11 507 22 34 1030 CLASSE 2 2985 245 675 602 17 1320 68 
1031 ACP (63) 103 6 45 1 4 15 32 1031 ACP (63) 249 17 127 3 10 49 43 
4821.S~ L: ~~~~r:tvs AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKIIG EGGS 4121.51 MOUUIED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS NL: CONAOENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMBALLAGES ALVEOLAIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUFS HOECKERPAPPE UNO KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALBSTOFF 
NL: CONRDENTIEL NL: VERTRAULICH 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1278 1211 
9 
55 12 001 FRANCE 1392 1305 
6 
73 14 
002 BELG.-LUXBG. 442 432 1 20 6 002 BELG.-LUXBG. 875 864 5 20 5 003 NETHERLANDS 5319 5284 9 
1 
003 PAYS-BAS 10700 10669 6 
1 006 UTD. KINGDOM 243 101 141 568 006 ROYAUME-UNI 360 172 186 646 007 IRELAND 568 
302 3 
007 IRLANDE 646 
323 4 008 DENMARK 513 208 008 DANEMARK 526 199 
028 NORWAY 1218 1218 
1731 
028 NORVEGE 1483 1483 
1462 030 SWEDEN 2785 1054 
537 
030 SUEDE 2705 1243 
481 208 ALGERIA 537 208 ALGERIE 481 
624 ISRAEL 520 520 624 ISRAEL 350 350 
632 SAUDI ARABIA 187 187 
31746 
632 ARABIE SAOUD 164 164 
25950 977 SECRET CTRS. 31748 977 SECRET 25950 
1000 WORLD 48021 9853 488 1393 75 2543 1 31748 124 1000 MON DE 48312 18136 585 1153 78 2351 1 25950 80 
1010 INTRA-EC 8485 7335 224 70 70 795 1 . 1010 INTRA-CE 14803 13341 242 89 88 882 1 80 1011 EXTRA-EC 5781 2318 282 1323 5 1749 124 1011 EXTRA-CE 5759 2795 323 1084 8 1489 
1020 CLASS 1 4174 2315 51 5 1736 67 1020 CLASSE 1 4368 2793 61 8 1468 38 
1021 EFTA COUNTR. 4097 2312 51 
1319 
1734 . 1021 A EL E 4311 2783 61 
1056 
1467 
17 1030 CLASS 2 1565 3 207 13 23 1030 CLASSE 2 1351 2 256 20 
1031 ACP (63) 130 3 127 . 1031 ACP (63) 155 2 153 
4121,80 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACIINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 4121.IO CARDS FOR PUNCHED-CARD MACIINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CARTEi, MEME EN BANDEi, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES LOCHKARTEN UND -STREIFENKARTEN 
001 FRANCE 146 92 
262 
44 5 4 1 001 FRANCE 1017 799 
526 
35 85 20 53 24 
002 BELG.-LUXBG. 929 572 92 
224 
2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1632 909 8 147 
411 
17 25 
2 003 NETHERLANDS 540 313 1 5 21 1 11 003 PAYS-BAS 1203 753 16 33 149 15 6 004 FR GERMANY 44 
22 
6 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 451 
230 
42 3 22 200 2 
005 ITALY 34 
1 1 
2 7 1 
1 
005 ITALIE 330 36 5 10 21 24 8 1 006 UTD. KINGDOM 42 16 18 
41 
5 006 ROYAUME-UNI 341 169 9 54 
126 
99 5 
007 IRELAND 94 52 1 
1 
007 IRLANDE 229 102 1 
13 008 DENMARK 38 37 
6 2 1 
008 DANEMARK 109 96 
11 :i 22 12 8 030 SWEDEN 15 5 1 030 SUEDE 166 76 34 
032 FINLAND 15 4 
36 1 
8 2 1 032 FINLANDE 104 47 
68 38 
28 
14 
14 15 
036 SWITZERLAND 122 64 8 8 5 036 SUISSE 594 279 34 70 91 
038 AUSTRIA 123 121 
8 
1 
3 
1 038 AUTRICHE 438 407 1 3 1 3 3 20 
042 SPAIN 19 8 
3 35 
042 ESPAGNE 119 60 13 3 1 20 15 7 
048 YUGOSLAVIA 40 2 58 048 YOUGOSLAVIE 150 18 189 9 121 2 208 ALGERIA 58 
2 43 208 ALGERIE 190 1 6 105 322 ZAIRE 76 
1 
31 
25 
322 ZAIRE 225 48 114 5 20 400 USA 27 
2 
1 400 ETATS-UNIS 111 1 37 
462 MARTINIQUE 2 
3 102 14 1 
482 MARTINIQUE 387 30 387 161 32 10 632 SAUDI ARABIA 121 1 632 ARABIE SAOUD 238 5 
1000 WORLD 2733 1324 454 224 297 2n 121 30 3 3 1000 MON DE 8993 4213 1598 527 810 847 810 582 23 5 
1010 INTRA-EC 1884 1105 284 7 1n 232 57 20 2 . 1010 INTRA-CE 5349 3068 852 82 445 458 259 375 11 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
4821.80 4821.80 
1011 EXTRA-EC 850 220 170 217 119 45 65 10 1 3 1011 EXTRA-CE 3843 1145 944 443 365 191 351 187 12 5 1020 CLASS 1 383 212 44 8 59 1 48 10 1 . 1020 CLASSE 1 2005 1064 132 80 220 73 237 187 12 
1021 EFTA COUNTR. 286 195 36 1 24 44 19 10 1 . 1021 A EL E 1413 840 81 44 97 17 143 180 11 1030 CLASS 2 465 7 128 208 60 17 3 1030 CLASSE 2 1610 79 800 358 137 117 114 5 1031 ACP (63) 120 55 15 6 44 1031 ACP (63) 343 2 175 37 16 113 
4821.70 DIALS, SHEETS AND THE LIKE, PRINTED FOR SEU:-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 4821.70 DIALS, SHEETS AND THE UKE, PRINTED FOR SEU'-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERS A DIAGRAMIIES POUR APPAREILS ENREGISTREURS DIAGRAIIIIPAPIER FUER REGISTRERGERAETE 
001 FRANCE 574 361 20 35 1 174 3 001 FRANCE 4436 3548 89 155 28 667 37 1 002 BELG.-LUXBG. 253 163 7 40 
156 
23 002 BELG.-LUXBG. 1551 1011 49 240 
827 
160 2 
003 NETHERLANDS 603 423 1 16 
18 
7 
1 
003 PAYS-BAS 3648 2654 16 104 
152 
43 4 
004 FR GERMANY 128 
97 
28 16 61 4 
5 
004 RF ALLEMAGNE 788 
1066 
161 111 307 51 6 
005 ITALY 128 4 
37 
1 17 2 005 ITALIE 1227 36 
179 
15 74 12 2 22 006 UTD. KINGDOM 259 133 3 64 22 
9 
006 ROYAUME-UNI 2059 1339 79 299 154 
51 
9 
007 IRELAND 13 3 1 
6 
007 IRLANDE 102 40 
3 
10 1 46 008 DENMARK 95 85 
1 
1 3 008 DANEMARK 788 708 4 3 24 
009 GREECE 18 3 12 2 
2 3 
009 GRECE 140 47 12 60 7 11 2 1 
028 NORWAY 24 18 
1 3 1 
1 028 NORVEGE 320 243 7 3 
5 
6 28 35 
030 SWEDEN 212 189 4 9 5 030 SUEDE 1028 873 14 18 25 56 35 
032 FINLAND 28 19 
7 9 1 31 
1 ..B 032 FINLANDE 214 186 1 1 
26 52 
5 21 
036 SWITZERLAND 165 114 3 036 SUISSE 852 691 29 33 19 2 
038 AUSTRIA 124 111 1 10 1 1 038 AUTRICHE 883 806 7 53 11 
1 
5 1 
040 PORTUGAL 15 10 4 1 
2 1 
040 PORTUGAL 202 116 21 30 34 
2 042 SPAIN 38 13 22 042 ESPAGNE 286 159 1 94 15 13 2 
048 YUGOSLAVIA 14 6 
1 
6 2 048 YOUGOSLAVIE 142 112 2 19 9 
:i 056 SOVIET UNION 29 12 3 13 
3 
056 U.R.S.S. 193 86 6 18 73 7 
060 POLAND 105 54 
10 
48 060 POLOGNE 483 178 5 
77 
279 
2 
21 
062 CZECHOSLOVAK 35 25 
6 8 
062 TCHECOSLOVAO 266 183 2 
33 67 
2 
064 HUNGARY 24 10 
11 
064 HONGRIE 228 110 1 2 13 
208 ALGERIA 13 2 
27 
208 ALGERIE 184 25 140 43 18 1 216 LIBYA 29 2 
1 
216 LIBYE 144 99 2 
15 2 390 SOUTH AFRICA 9 8 
1 7 7 1 
390 AFR. DU SUD 154 130 7 
76 15 400 USA 94 75 3 400 ETATS-UNIS 979 764 19 29 75 ,. 
404 CANADA 12 11 
1 2 
1 
13 
404 CANADA 178 167 1 
18 
6 4 
5 616 IRAN 19 3 
1 
616 IRAN 311 61 67 3 157 
624 ISRAEL 4 3 
1 2 
624 ISRAEL 100 56 6 3 19 5 10 
632 SAUDI ARABIA 7 4 
3 2 
632 ARABIE SAOUD 171 79 28 48 6 1 9 
636 KUWAIT 8 2 1 
1 
636 KOWEIT 133 27 1 54 
2 15 
32 19 
800 AUSTRALIA 6 3 2 800 AUSTRALIE 124 73 12 18 2 2 
1000 WORLD 3249 2030 124 250 153 570 90 27 5 1000 MON DE 24285 16548 1279 1400 1092 2906 715 6 297 22 1010 INTRA-EC 2070 1289 57 128 124 437 51 1 5 1010 INTAA-CE 14740 10413 386 673 744 2087 380 6 25 22 1011 EXTRA-EC 1179 761 66 124 29 134 39 26 . 1011 EXTRA-CE 9519 6136 683 724 348 815 335 272 
1020 CLASS 1 760 588 11 70 9 48 18 16 . 1020 CLASSE 1 5654 4494 131 392 148 203 148 138 
1021 EFTA COUNTR. 567 464 8 26 4 35 15 15 . 1021 A EL E 3566 2967 79 138 76 83 114 109 
1030 CLASS 2 218 69 54 44 10 15 20 6 . 1030 CLASSE 2 2599 1024 731 270 120 186 177 91 
1031 ACP (63J 30 2 23 
10 10 
1 4 
4 
. 1031 ACP (~ 307 63 186 8 1 12 34 3 
1040 CLASS 201 104 1 71 1 . 1040 CLASS 3 1269 619 22 61 80 427 10 6 44 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NOA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE, AWGNI. 
001 FRANCE 10442 4631 
877 
977 2755 1267 628 123 61 001 FRANCE 22642 12204 
1725 
1664 2988 1848 3455 396 87 
002 BELG.-LUXBG. 7574 3196 141 3001 
1475 
184 11 164 002 BELG.-LUXBG. 16207 8319 467 4853 
2975 
555 18 270 
003 NETHERLANDS 7127 4023 710 63 
5163 
711 30 115 
1 
003 PAYS-BAS 16659 10149 1154 174 
7258 
1980 74 153 
004 FR GERMANY 12198 
437 
522 2068 2878 416 204 946 004 RF ALLEMAGNE 20486 
3500 
969 2968 5119 1572 743 1842 15 
005 ITALY 1651 725 
74 
195 7 281 1 5 005 ITALIE 5661 1122 
254 
253 74 702 1 9 
006 UTD. KINGDOM 3992 689 794 1468 58 
996 
821 88 006 ROYAUME-UNI 8243 3048 1398 1316 211 
2487 
1857 159 
007 IRELAND 1175 25 16 39 99 
3 10 
007 IRLANDE 2801 126 44 63 79 1 1 
008 DENMARK 1628 1328 20 33 56 178 
1 
008 DANEMARK 4576 3910 89 41 107 15 366 48 
009 GREECE 546 105 261 64 74 41 009 GRECE 1371 654 226 145 97 
3 
245 4 
024 !CELANO 62 22 
6 3 
11 16 
5 
13 024 ISLANDE 225 73 3 
36 
32 51 63 
028 NORWAY 1053 270 129 i 89 551 028 NORVEGE 4077 1686 29 306 1 434 6 1579 030 SWEDEN 2341 892 10 8 69 966 389 030 SUEDE 5150 3220 78 14 170 30 688 950 
032 FINLAND 497 250 11 10 139 9 34 44 032 FINLANDE 1780 1241 54 41 98 30 184 132 
036 SWITZERLAND 1722 890 217 280 240 1 81 13 036 SUISSE 6229 4311 538 564 296 21 368 1 130 
038 AUSTRIA 2444 1580 20 123 581 8 99 33 038 AUTRICHE 5892 4841 157 148 495 44 164 43 
040 PORTUGAL 456 76 12 6 330 
1 
21 11 040 PORTUGAL 787 376 68 37 191 
5 
77 38 
042 SPAIN 1117 141 118 409 17 408 23 042 ESPAGNE 2300 820 417 349 43 632 34 
043 ANDORRA 47 34 13 
12 4 j 043 ANDORRE 114 73 40 1 10 1 46 046 MALTA 32 9 
1 
046 MALTE 199 131 1 10 
048 YUGOSLAVIA 165 53 91 20 
1 
048 YOUGOSLAVIE 922 608 9 271 27 
2 
7 
052 TURKEY 37 14 9 13 052 TURQUIE 176 95 25 45 
1 
9 
056 SOVIET UNION 31 29 
5 
2 
1 15 
056 U.R.S.S. 164 143 11 4 5 
12 060 POLAND 40 7 12 
1 
060 POLOGNE 160 66 17 62 2 1 
064 HUNGARY 25 13 5 6 064 HONGRIE 216 129 20 16 
2 1 
17 34 
066 ROMANIA 7 7 53 1 9 066 ROUMANIE 130 122 200 17 2 3 204 MOROCCO 86 3 
2 
204 MAROC 246 18 11 
2 208 ALGERIA 92 6 80 4 
1 
208 ALGERIE 282 136 115 25 
2 
4 
212 TUNISIA 75 11 59 4 
12 9 
212 TUNISIE 203 52 127 15 
22 
7 
216 LIBYA 383 7 
2 
355 216 LIBYE 934 174 10 595 133 
220 EGYPT 59 37 16 4 220 EGYPTE 429 304 5 93 20 i 
224 SUDAN 49 11 38 224 SOUDAN 170 90 1 1 78 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 hland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXMOa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHdOa 
4121.99 4121.99 
272 IVORY COAST 38 11 22 2 3 40 272 COTE IVOIRE 118 30 79 3 6 136 276 GHANA 41 1 
2 511 8 2 
276 GHANA 138 2 6 23 607 27 24 288 NIGERIA 788 45 
mi 220 288 NIGERIA 1590 584 319 302 CAMEROON 123 2 2 302 CAMEROUN 152 13 134 5 
318 CONGO 84 
19 
84 
125 
318 CONGO 449 1 448 
107 322 ZAIRE 144 
99 
322 ZAIRE 217 108 2 
372 REUNION 99 
99 3 61 239 
372 REUNION 160 
1096 
160 
12 126 8 573 390 SOUTH AFRICA 403 1 
27 8 15 
390 AFR. DU SUD 1828 13 
28 139 400 USA 812 344 32 23 137 226 400 ETATS-UNIS 7735 6350 160 173 281 138 466 
404 CANADA 99 51 4 3 6 34 1 404 CANADA 1147 839 34 47 22 5 189 1 10 
406 GREENLAND 32 
5 
32 406 GROENLAND 129 
172 
129 
412 MEXICO 5 412 MEXIQUE 172 
1 456 DOMINICAN R. 14 14 
149 1 
456 REP.DOMINIC. 136 135 
456 GUADELOUPE 150 458 GUADELOUPE 414 3 410 
462 MARTINIQUE 187 
2 
187 
1 
482 MARTINIQUE 518 
168 
518 
2 4 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 184 10 
2 484 VENEZUELA 7 6 1 484 VENEZUELA 248 233 3 8 
500 ECUADOR 3 2 1 500 EQUATEUR 152 148 2 4 
508 BRAZIL 2 2 
8 sci 7 508 BRESIL 153 152 1 41 24 512 CHILE 74 9 
1 
512 CHILi 294 155 
9 
74 
528 ARGENTINA 9 8 
7 11 4 
528 ARGENTINE 193 181 3 
9 22 600 CYPRUS 27 1 4 6DO CHYPRE 101 17 17 35 
1 604 LEBANON 299 8 263 28 
1 
6D4 LIBAN 648 102 449 93 6 3 608 SYRIA 11 1 5 4 
1 
608 SYRIE 122 66 23 20 
10 
7 
1 2 612 IRAQ 22 8 1 2 10 612 IRAK 165 72 7 39 
7 
34 48 616 IRAN 111 32 
36 
5 5 
1 
69 616 IRAN 668 508 1 17 66 87 1 624 ISRAEL 412 26 274 23 1 51 624 ISRAEL 739 225 57 285 23 82 
628 JORDAN 61 2 63 29 11 2 30 628 JORDANIE 133 48 239 48 85 37 39 2 21 632 SAUDI ARABIA 295 27 114 65 13 632 ARABIE SAOUD 1851 948 214 305 
836 KUWAIT 63 6 6 5 14 32 636 KOWEIT 448 247 32 12 28 129 
640 BAHRAIN 48 3 10 
16 
3 30 640 BAHREIN 252 141 19 2 7 83 89 647 LI.A.EMIRATES 162 6 10 1 75 54 647 EMIRATS ARAB 601 156 38 43 4 271 
649 OMAN 7 1 1 20 5 12 649 OMAN 123 48 7 13 2 55 15 680 THAILAND 40 7 1 
2 
680 THAILANDE 110 64 1 19 11 
12 700 INDONESIA 65 54 1 8 700 INDONESIE 348 284 
4 
3 2 45 
701 MALAYSIA 39 6 
19 4 
33 
1 
701 MALAYSIA 286 129 1 
2 
152 
2 706 SINGAPORE 70 29 17 706 SINGAPOUR 385 271 13 8 89 
708 PHILIPPINES 7 5 2 708 PHILIPPINES 100 87 3 10 
728 SOUTH KOREA 14 14 
1 5 5 22 
728 COREE DU SUD 122 122 
175 62 5 6 155 4 732 JAPAN 397 364 
3 
732 JAPON 3262 2855 
740 HONG KONG 63 43 
2 
1 5 11 740 HONG-KONG 405 244 5 48 6 4 87 11 
800 AUSTRALIA 248 81 16 50 99 800 AUSTRALIE 1228 666 17 72 166 5 300 2 
1000 WORLD 83275 20204 5848 5424 15381 5888 8844 1213 2555 138 1000 MON DE 180206 79284 12340 8817 20238 10873 18429 3175 8040 182 
1010 INTRA-EC 48330 14433 3925 3458 12811 5888 3435 1199 1380 1 1010 INTRA-CE 98848 41910 8729 5775 18950 10243 11383 3137 2524 15 
1011 EXTRA-EC 18934 5772 1916 1964 2549 199 3209 14 1175 138 1011 EXTRA-CE 81528 37355 5591 3885 3288 824 7088 37 3518 188 
1020 CLASS 1 11964 5175 457 1005 1796 53 2351 14 1113 . 1020 CLASSE 1 43256 29311 1818 1886 2274 301 4409 36 3221 
1021 EFTA COUNTR. 8572 3980 276 429 1497 25 1305 6 1054 . 1021 A EL E 24142 15748 927 840 1588 130 1966 7 2936 166 1030 CLASS 2 4816 517 1449 938 728 148 841 61 136 1030 CLASSE 2 17330 7420 3689 1914 959 316 2608 1 257 
1031 ACP (63J 1477 104 303 33 545 139 350 3 . 1031 ACP~ 3660 1083 939 84 635 151 732 36 
1040 CLASS 155 80 10 20 26 18 1 . 1040 CLA 3 940 623 83 85 54 7 50 38 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JeeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'EJ.MOa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Denmark I 'EAJ.<ll>a 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 
UVRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIIIIL, IIEIIE SUR FEUILLETS ISOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURE$, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 
UVRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIIIIL, MEME SUR FEUILLETS ISOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 41708 6095 
8498 
16609 2403 13858 1752 38 916 37 001 FRANCE 145788 18297 
57277 
40030 10367 55052 13431 441 8096 74 
002 BELG.-LUXBG. 24428 1810 1305 12098 
16361 
549 4 131 33 002 BELG.-LUXBG. 134806 10256 3465 57623 
45251 
4446 21 1573 145 
003 NETHERLANDS 27922 4910 447 1747 
4062 
4171 14 270 2 003 PAYS-BAS 109463 22263 3053 4906 
22435 
29814 97 4072 7 
004 FR GERMANY 15465 
1480 
585 4009 3232 2463 45 1024 45 004 RF ALLEMAGNE 71828 
9782 
5065 12259 7251 16516 143 8048 111 
005 ITALY 5370 2077 
10216 
176 176 1168 11 277 5 005 ITALIE 31058 6996 
25323 
1416 652 8979 38 3188 7 
006 UTD. KINGDOM 23854 1829 373 4301 4170 
3836 
1471 751 743 006 ROYAUME-UNI 76038 6691 3524 20657 9732 
28352 
4495 5531 85 
007 IRELAND 3926 15 6 39 8 19 
3 
3 007 IRLANDE 28828 114 68 106 79 64 
6 
45 
2 008 DENMARK 3460 521 22 210 2024 311 369 
9 
008 DANEMARK 11652 2225 451 661 3718 662 3927 
125 009 GREECE 1160 85 122 73 5 3 863 009 GRECE 11118 576 1267 261 70 59 8760 
024 ICELAND 196 14 1 63 2 29 53 34 024 ISLANDE 1192 130 11 216 33 58 392 352 
025 FAROE ISLES 65 
233 9 416 222 1770 696 
65 025 ILES FEROE 771 
1488 186 1316 1833 4353 5773 1 771 028 NORWAY 4715 
2 
1369 
8 
028 NORVEGE 23755 8805 
030 SWEDEN 11525 906 315 1891 539 3478 1622 2764 030 SUEDE 37448 3022 862 4697 2826 6310 9614 6 10094 17 
032 FINLAND 1239 189 13 289 76 103 361 208 
10 
032 FINLANDE 8342 921 211 824 596 242 4019 
1 
1526 3 
036 SWITZERLAND 22709 11969 4174 4540 520 649 542 
1 
305 036 SUISSE 149673 87927 34196 12874 3902 3728 4867 2168 10 
038 AUSTRIA 14139 13243 42 230 305 59 180 76 3 038 AUTRICHE 96630 89642 362 926 3248 221 1545 1 678 7 
040 PORTUGAL 598 95 82 41 13 8 336 
2 
23 
10 
040 PORTUGAL 4176 364 1002 162 96 29 2288 
1 
235 
2 042 SPAIN 2826 723 833 383 118 61 622 74 042 ESPAGNE 18513 3971 4585 1223 539 251 7002 939 
046 MALTA 228 
19 3 
18 
3 
210 
12 
046 MALTE 977 7 3 72 1 
1 
894 
195 048 YUGOSLAVIA 64 19 8 048 YOUGOSLAVIE 656 238 47 72 11 92 
052 TURKEY 295 8 22 16 5 
1 
242 2 052 TURQUIE 2517 117 237 105 48 
6 
1973 
3 
37 
056 SOVIET UNION 929 213 105 403 7 172 28 056 U.R.S.S. 6149 1475 1094 2153 124 1121 173 
058 GERMAN DEM.R 127 60 1 1 5 107 12 1 1 058 RD.ALLEMANDE 487 611 2 6 24 367 80 8 3 060 POLAND 542 432 1 8 1 32 7 060 POLOGNE 3521 2385 6 62 3 409 42 
062 CZECHOSLOVAK 67 26 2 
1 4 
15 24 062 TCHECOSLOVAQ 516 294 21 4 2 2 155 38 
064 HUNGARY 72 19 7 37 4 064 HONGRIE 1446 559 81 21 9 3 746 26 
066 ROMANIA 23 1 6 12 1 3 
1 3 
066 ROUMANIE 227 22 72 77 18 3 34 1 
068 BULGARIA 26 3 2 10 1 
24 
6 068 BULGARIE 256 19 28 54 48 
124 
48 23 36 
204 MOROCCO 806 5 749 11 
2 
17 
1 19 
204 MAROC 6637 74 6199 28 4 208 
10 208 ALGERIA 1678 6 1437 148 52 13 208 ALGERIE 19497 65 18086 522 22 441 259 92 
212 TUNISIA 366 35 166 153 
31 
6 6 
7 
212 TUNISIE 3247 142 2206 721 7 35 136 
216 LIBYA 2278 2 131 1957 
4 
150 
1 6 
216 LIBYE 8306 51 1138 3816 367 1 2905 
10 112 
28 
220 EGYPT 569 11 32 56 14 443 2 220 EGYPTE 5523 166 328 285 126 36 4451 9 
224 SUDAN 152 
1 
1 6 1 143 1 224 SOUDAN 1293 5 14 12 10 9 1213 28 2 
228 MAURITANIA 10 9 
6 
228 MAURITANIE 135 8 127 
112 232 MALI 80 74 
4 
232 MALI 766 
1 
654 
4 236 UPPER VOLTA 92 88 
4 
236 HAUTE-VOLTA 949 944 
60 240 NIGER 62 58 
5 
240 NIGER 635 2 573 
7 20 248 SENEGAL 349 337 7 248 SENEGAL 3740 1 3601 111 
252 GAMBIA 17 
26 15 3 
17 252 GAMBIE 237 
2 240 55 44 237 260 GUINEA 45 
1 1 
1 260 GUINEE 348 
17 
7 
264 SIERRA LEONE 25 
1 
23 264 SIERRA LEONE 255 9 2 
1 
227 
2 268 LIBERIA 32 1 
2 7 1 
30 268 LIBERIA 301 8 6 
27 
5 279 
272 IVORY COAST 2238 1 2222 5 
1 
272 COTE IVOIRE 13327 5 13210 28 14 43 
13 276 GHANA 217 1 4 1 
9 
210 276 GHANA 1579 22 49 1 15 2 1477 
280 TOGO 115 6 75 2 23 280 TOGO 921 31 746 6 15 28 95 
284 BENIN 97 11 62 29 1 1 33 2 284 BENIN 878 3 807 161 3 9 56 1 36 288 NIGERIA 2056 18 6 11 1979 288 NIGERIA 18376 181 155 76 119 17647 
302 CAMEROON 764 9 663 27 7 4 54 302 CAMEROUN 9706 51 8995 25 37 73 525 
306 CENTR.AFRIC. 21 
2 
20 
1 1 1 
1 306 R.CENTRAFRIC 296 1 279 
3 9 
7 9 
314 GABON 270 264 1 314 GABON 2806 8 2770 11 5 
318 CONGO 128 1 126 
9 30 
1 
21 1 
318 CONGO 1618 10 1585 1 
141 
22 
94 20 322 ZAIRE 235 11 64 99 322 ZAIRE 1458 40 355 47 761 
324 RWANDA 36 19 9 8 
1 
324 RWANDA 480 
1 
213 155 112 
5 328 BURUNDI 19 13 
41 1 
5 
1 
328 BURUNDI 412 269 
170 4 
137 
24 330 ANGOLA 96 
1 
3 50 330 ANGOLA 458 4 37 1 218 
334 ETHIOPIA 35 5 4 25 334 ETHIOPIE 528 13 52 42 7 407 7 
338 DJIBOUTI 38 38 
25 1 2 
338 DJIBOUTI 369 
4 
364 2 
2 
2 1 
342 SOMALIA 28 
13 4 1 
342 SOMALIE 201 1 169 
4 
17 8 
346 KENYA 438 7 412 1 346 KENYA 3194 103 39 22 2 2993 31 
350 UGANDA 124 44 1 18 33 106 5 350 OUGANDA 458 99 3 56 4 395 3 87 352 TANZANIA 257 2 172 352 TANZANIE 1351 7 4 165 986 
355 SEYCHELLES 33 2 10 
63 3 
21 355 SEYCHELLES 406 14 114 
180 18 
278 
366 MOZAMBIQUE 73 1 6 366 MOZAMBIQUE 244 17 22 7 
370 MADAGASCAR 62 35 13 2 12 370 MADAGASCAR 603 494 37 7 65 
372 REUNION 499 
3 
499 
6 21 
372 REUNION 4043 
16 
4039 2 
24 
2 
373 MAURITIUS 64 34 
1 
373 MAURICE 431 285 106 
8 15 378 ZAMBIA 136 
1 
10 125 378 ZAMBIE 1179 2 1 54 
1 
1099 
382 ZIMBABWE 183 1 181 
1 
382 ZIMBABWE 1433 7 4 
3 
15 1405 
11 
1 
386 MALAWI 52 
27 5 452 158 90 51 57 1 386 MALAWI 487 293 1 7 207 465 772 390 SOUTH AFRICA 5620 4830 390 AFR. DU SUD 38897 88 1103 1156 35269 1 8 
391 BOTSWANA 11 
1175 547 4864 1350 1550 11 90 397 114 391 BOTSWANA 196 15149 7602 16161 1 6442 194 391 1 126 400 USA 23564 13477 400 ETATS-UNIS 164332 12800 102809 2852 
404 CANADA 9183 94 4440 289 204 734 3261 3 68 90 404 CANADA 63348 676 32347 912 965 4052 23947 21 354 74 
406 GREENLAND 66 
100 46 7 2 77 66 406 GROENLAND 686 1 292 58 9 13 606 685 412 MEXICO 233 1 412 MEXIQUE 1419 420 21 
413 BERMUDA 43 43 413 BERMUDES 413 1 411 1 
421 BELIZE 17 
2 2 12 
17 421 BELIZE 167 
21 20 48 167 6 442 PANAMA 31 15 442 PANAMA 201 106 
450 WEST INDIES 11 11 450 INDES OCCID. 107 1 106 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Destination 
Bestimmung Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMl)a Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdlla 
4901.00 4901.00 
452 HAITI 55 53 2 
73 
452 HAITI 494 485 7 2 
712 3 453 BAHAMAS 73 
1 
453 BAHAMAS 728 
1 
12 
12 3 458 GUADELOUPE 473 472 458 GUADELOUPE 5004 4988 
462 MARTINIQUE 438 
1 
438 333 462 MARTINIQUE 4835 1 4632 2 2976 3 464 JAMAICA 334 464 JAMAIQUE 2986 2 5 465 ST LUCIA 14 
1 
14 465 SAINTE-LUCIE 158 
6 8 
158 
1 469 BARBADOS 158 157 469 LA BARBADE 1521 
1 20 1506 472 TRINIDAD,TOB 510 1 7 1 501 :~~ l~!f1~i~·1~B 4753 1 16 4712 3 476 NL ANTILLES 261 6 254 1 
1 
2307 32 1 
19 
2258 4 14 2 460 COLOMBIA 51 5 19 4 3 2 17 460 COLOMBIE 510 51 244 26 145 21 
484 VENEZUELA 84 2 41 28 4 1 7 1 484 VENEZUELA 882 29 521 166 58 10 77 21 
488 GUYANA 27 2 
158 
25 488 GUYANA 209 10 3 196 
5 492 SURINAM 163 
3 
5 492 SURINAM 1138 
802 
1090 
32 
43 
496 FR. GUIANA 95 
3 
92 
13 1 2 1 
496 GUYANE FR. 834 
15 42 1 27 8 500 ECUADOR 24 4 500 EQUATEUR 166 73 
504 PERU 31 4 7 1 4 15 
3 
504 PEROU 229 41 71 11 33 
171 
65 8 
508 BRAZIL 363 21 61 48 11 50 169 508 BRESIL 3039 222 780 144 68 1602 52 
512 CHILE 42 6 9 2 1 7 16 1 512 CHILi 342 39 105 19 8 26 135 10 
524 URUGUAY 15 2 2 11 524 URUGUAY 240 7 30 
75 47 
198 5 
528 ARGENTINA 207 29 69 1D3 4 2 528 ARGENTINE 760 152 448 
13 
3 
15 
35 
1923 600 CYPRUS 907 5 2 59 1 186 2 652 600 CHYPRE 3585 25 26 227 1 1353 2 
604 LEBANON 1175 18 535 95 5 9 511 2 604 LIBAN 10898 138 5051 405 92 74 5100 38 608 SYRIA 37 1 12 11 1 12 608 SYRIE 291 15 157 47 4 12 56 
8 612 IRAQ 694 4 4 583 2 101 612 IRAK 3635 140 342 1401 34 1 1709 
616 IRAN 113 6 3 3 4 96 1 616 IRAN 1875 193 47 8 110 
153 
1484 ti 33 2 624 ISRAEL 344 24 27 28 3 27 226 1 8 624 ISRAEL 2989 242 266 131 30 2052 107 
628 JORDAN 204 4 6 20 1 172 1 628 JORDANIE 1113 43 55 71 13 6 913 
1 
12 
47 632 SAUDI ARABIA 2092 175 164 894 130 18 675 1 26 9 632 ARABIE SAOUD 14165 1198 1001 1995 790 380 8114 639 
636 KUWAIT 702 74 50 222 8 2 340 1 5 636 KOWEIT 4870 366 330 626 77 19 3307 125 
640 BAHRAIN 143 3 1 8 3 2 124 2 
1 
640 BAHREIN 1487 29 12 24 18 5 1325 54 
:i 644 QATAR 80 18 7 3 50 1 644 QATAR 2133 8 1025 56 76 3 942 20 
847 LI.A.EMIRATES 311 10 9 18 2 2 261 9 647 EMIRATS ARAB 3313 66 135 74 49 50 2784 155 649 OMAN 115 2 113 649 OMAN 1599 17 4 
1 
11 3 1562 2 
5 652 NORTH YEMEN 1046 10 1022 14 4 652 YEMEN DU NRD 2424 31 24 2206 1 155 1 662 PAKISTAN 269 24 1 16 2 222 662 PAKISTAN 2321 100 7 84 52 1 2014 
1 
63 
664 INDIA 1684 22 4 14 8 1 1634 1 664 INDE 15977 490 64 52 176 15 15175 4 669 SRI LANKA 33 2 1 30 
1 
669 SRI LANKA 259 37 5 1 3 
3 
210 3 
680 THAILAND 65 2 3 2 2 55 880 THAILANDE 511 22 35 12 22 397 20 684 LAOS 12 
2 3 1 9 1 
12 
1 
684 LAOS 125 1 8 
6 112 7 
116 
17 700 INDONESIA 43 26 700 INDONESIE 426 24 39 221 
701 MALAYSIA 168 2 1 6 1 3 154 1 701 MALAYSIA 1448 26 9 37 16 25 1321 ti 14 706 SINGAPORE 1393 9 13 4 2 3 1352 6 4 706 SINGAPOUR 10920 93 124 17 23 26 10601 30 
708 PHILIPPINES 170 4 5 160 1 708 PHILIPPINES 774 33 4 1 56 1 668 1 10 
720 CHINA 104 13 40 1 7 1 40 2 720 CHINE 1624 335 393 4 175 3 690 24 
728 SOUTH KOREA 98 20 5 2 4 5 61 1 
1 
728 COREE DU SUD 1566 309 93 7 152 171 811 23 
9 732 JAPAN 1565 194 150 144 63 13 982 18 732 JAPON 22370 5440 2507 635 1982 78 11521 198 
736 TAIWAN 68 7 2 8 1 1 48 1 736 T'AI-WAN 620 74 31 48 41 8 401 17 
740 HONG KONG 774 7 5 11 116 1 631 3 740 HONG-KONG 8945 44 68 144 514 16 6129 
21 
30 
194 800 AUSTRALIA 12495 48 17 212 331 113 11656 2 57 59 800 AUSTRALIE 80122 412 332 673 1279 397 76189 625 
801 PAPUA N.GUIN 16 
7 1 
1 1 
9 
14 
2 1 
801 PAPOU-N.GUIN 174 
27 
2 1 26 
29 
145 
28 804 NEW ZEALAND 2824 59 4 2741 804 NOUV.ZELANDE 18282 24 177 21 17976 
809 N. CALEDONIA 142 133 9 809 N. CALEDONIE 1224 
1 
1181 35 
19 
7 1 
815 FIJI 33 
122 
1 32 815 FIDJI 226 
1294 
206 
822 FR.POLYNESIA 123 1 
71 
822 POL YNESIE FR 1329 1 
1 
34 
665 958 NOT DETERMIN 74 3 958 NON DETERMIN 685 19 
1000 ORLD 295042 46818 33158 53392 30982 47298 70818 1700 9220 1858 1000 MON DE 1822157 289474 281187 143988 158008 148839 548805 5784 65058 3038 
1010 INTRA-EC 147291 18748 12130 34208 25077 38129 15189 1588 3380 888 1010 INTRA-CE 820578 70203 77899 87012 118388 118724 114224 5240 30678 430 
1011 EXTRA-EC 147878 30071 21028 19183 5804 9187 55449 115 5769 992 1011 EXTRA-CE 1000879 219271 183448 58983 41842 30115 432581 544 33714 2801 
1020 CLASS 1 113864 28945 10663 13926 3912 8665 41826 101 5529 297 1020 CLASSE 1 732192 209838 84703 42149 31337 26401 306235 447 30630 452 
1021 EFTA COUNTR. 55117 26648 4635 7469 1677 6095 3791 3 4778 21 1021 A EL E 321217 183494 36829 21015 12534 14941 28499 10 23858 37 
1030 CLASS 2 31911 792 9759 4828 1960 393 13303 13 173 690 1030 CLASSE 2 254319 6109 94586 12487 9837 3325 123028 95 2743 2109 
1031 ACP ra 9923 111 4283 171 282 152 4909 2 13 . 1031 ACP Jrel 84104 696 37164 703 2002 1375 41871 55 238 
40 1040 CLAS 1901 335 604 429 33 109 320 67 4 1040 CLA 3 14368 3323 4160 2327 488 388 3318 3 341 
48112 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILI.USTRATED 4902 NEWSPAPERS, JOURNALS ANO PERIODICALS, WIETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS P£RIOD.IIIPRJIIES,IIEIIE ILLUSTRES ZEITUNGEN UND ANDER! PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN,AUCH IIIT BILDERN 
48112.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILI.USTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS P£RIODJIIPRIIIES,IIEIIE LLUSTRES ZEITUNCIEN UND ANDER! PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN,AUCH IIIT BlLDERN 
001 FRANCE 78433 14430 24494 6252 31106 1826 1 323 1 001 FRANCE 172258 32503 
67257 
53614 8899 70110 6056 
41 
1073 3 
002 BELG.-LUXBG. 48170 6187 23922 1234 15905 907 13 1 1 002 BELG.-LUXBG. 146800 31175 3735 42304 
11280 
2283 3 2 
003 NETHERLANDS 14789 4976 854 2466 6449 4779 1682 5 7 003 PAYS-BAS 39368 16832 2151 5216 12026 3848 8 33 49 004 FR GERMANY 19563 
5897 
3934 5202 577 2447 257 671 26 004 RF ALLEMAGNE 42332 
21201 
10631 12762 1283 3942 359 1280 005 ITALY 8817 1593 253 92 981 1 005 ITALIE 29641 4567 
15402 
1065 191 2612 
4973 
5 
8 006 UTD. KINGDOM 16024 3298 667 7564 2085 143 2263 1 3 006 ROYAUME-UNI 35235 7478 1283 5761 327 
18717 
3 
007 IRELAND 12122 
1479 
1 1 125 11995 007 IRLANDE 19171 2 6 3 443 
2 008 DENMARK 2474 48 275 265 
15 
407 008 DANEMARK 6980 4368 166 757 495 1192 009 GREECE 2063 717 509 195 129 498 
97 
009 GRECE 6522 2429 1803 816 451 25 998 
564 024 ICELAND 186 57 1 49 31 024 ISLANDE 933 241 9 1258 2 41 97 028 NORWAY 2155 an 49 494 13 83 
2 
790 028 NORVEGE 6578 1934 197 244 358 4 2546 030 SWEDEN 2957 1587 80 466 60 128 614 030 SUEDE 8493 4027 316 1186 455 
:i 688 1817 032 FINLAND 328 259 22 18 11 15 1 2 032 FINLANDE 1234 917 103 37 48 118 1 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -exxaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaOo 
4902.00 4902.00 
036 SWITZERLAND 35782 24700 5478 4036 672 128 767 1 036 SUISSE 136259 92458 24731 14023 1934 297 2813 1 3 1 
038 AUSTRIA 30702 29627 98 481 301 47 148 
1 
038 AUTRICHE 97832 94933 420 956 984 101 436 2 
040 PORTUGAL 1914 686 806 144 67 1 209 
6 
040 PORTUGAL 6849 2973 2555 387 220 3 710 1 
042 SPAIN 9105 3881 1924 748 651 286 1609 042 ESPAGNE 26079 11848 6148 2253 1828 502 3484 16 
044 GIBRALTAR 34 
63 1 98 34 044 GIBRALTAR 103 222 3 1 102 048 MALTA 422 
33 
260 
1 
046 MALTE 1096 324 
141 
547 
048 YUGOSLAVIA 1709 1165 38 443 29 
1 
048 YOUGOSLAVIE 5369 3824 188 1179 36 1 
052 TURKEY 431 265 87 34 27 
3 
17 
5 
052 TURQUIE 1502 824 348 110 140 
14 
82 
056 SOVIET UNION 402 67 131 124 72 
2 
056 U.R.S.S. 2131 627 1006 310 145 29 
058 GERMAN DEM.R 26 
2 
20 4 
2 1 
058 RD.ALLEMANDE 185 
10 
124 55 1 5 
060 POLAND 45 23 17 
2 
060 POLOGNE 113 63 30 
10 
7 3 
062 CZECHOSLOVAK 179 148 29 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 573 443 117 
2 
2 1 
064 HUNGARY 103 81 20 064 HONGRIE 262 170 84 5 1 
066 ROMANIA 31 29 2 
19 
066 ROUMANIE 117 108 6 
161 
3 
068 BULGARIA 40 5 16 
1 188 
088 BULGARIE 251 18 72 
269 202 CANARY ISLES 787 597 1 22 1 202 CANARIES 1921 1644 6 89 5 2 204 MOROCCO 2320 2 2100 13 182 204 MAROC 7727 8 7252 5 368 
208 ALGERIA 3133 
93 
3052 59 22 208 ALGERIE 7740 
381 
7401 241 1 97 
212 TUNISIA 1122 988 29 
22 
12 
1 
212 TUNISIE 3618 3066 127 
93 
44 
216 LIBYA 506 21 128 217 117 216 LIBYE 2874 66 1192 1256 262 5 
220 EGYPT 438 144 164 18 34 78 220 EGYPTE 2104 783 724 80 219 298 
224 SUDAN 61 2 
31 
22 5 32 224 SOUDAN 183 8 
237 
38 26 111 
232 MALI 32 1 232 MALI 244 
1 1 
7 
236 UPPER VOLTA 30 30 
6 
236 HAUTE-VOLTA 251 249 
20 240 NIGER 63 57 240 NIGER 435 414 1 
244 CHAD 13 13 
1 1 
244 TCHAD 125 125 
1 2 4 2 248 SENEGAL 557 555 
4 
248 SENEGAL 2330 2321 
272 IVORY COAST 797 
8 
787 6 272 COTE IVOIRE 5241 
15 
5213 
3 
2 16 10 
276 GHANA 92 1 83 276 GHANA 133 4 
1 
111 
280 TOGO 33 
2 
32 
7 
1 280 TOGO 240 1 234 1 3 
284 BENIN 21 12 
3 128 651 
284 BENIN 120 13 92 
25 
15 
288 NIGERIA 790 3 5 288 NIGERIA 4201 50 35 1652 
1 
2439 
302 CAMEROON 638 633 1 4 302 CAMEROUN 3656 3631 1 4 19 
314 GABON 332 331 
1 1 
1 314 GABON 2514 2511 1 2 
318 CONGO 305 
1 
303 
1 6 
318 CONGO 632 
13 
625 3 4 
322 ZAIRE 114 8 98 322 ZAIRE 597 48 1 6 520 9 
338 DJIBOUTI 55 54 
18 
1 338 DJIBOUTI 243 241 
114 
2 
342 SOMALIA 21 
1 17 
3 342 SOMALIE 123 
3 6 
9 
348 KENYA 95 77 348 KENYA 507 4 146 348 
352 TANZANIA 50 1 49 352 TANZANIE 314 7 4 303 
370 MADAGASCAR 34 33 4 1 370 MADAGASCAR 309 306 1 2 372 REUNION 453 
3 
449 
5 
372 REUNION 2382 
12 
2369 13 
31 373 MAURITIUS 80 71 1 
12 
373 MAURICE 337 291 3 
125 378 ZAMBIA 35 
152 
1 65 22 378 ZAMBIE 239 4 3 277 107 390 SOUTH AFRICA 1953 21 1 
76 
1714 
116 8 17 
390 AFR. DU SUD 5837 636 78 17 
357 
4828 1 
400 USA 5333 1028 1401 1097 53 1537 400 ETATS-UNIS 19261 3116 5778 3502 663 5479 295 21 50 
404 CANADA 4205 213 2756 331 7 16 862 5 15 404 CANADA 13983 429 9289 1180 66 82 2877 14 1 45 
412 MEXICO 38 32 4 1 
1 
1 412 MEXIOUE 111 70 27 8 1 5 
452 HAITI 98 97 
1 1 
452 HAITI 527 525 
1 
2 
458 GUADELOUPE 670 667 1 458 GUADELOUPE 3480 3472 4 3 
462 MARTINIQUE 594 593 
1 
1 
38 
462 MARTINIQUE 3211 3210 
2 
1 
184 464 JAMAICA 39 464 JAMAIQUE 186 
472 TRINIDAD,TOB 8 33 31 17 8 ~ b~r6~Jl{OB 114 142 192 49 114 480 COLOMBIA 85 4 
1 
397 14 
464 VENEZUELA 391 124 87 175 4 464 VENEZUELA 2051 557 696 782 15 1 
496 FR. GUIANA 122 
28 
122 
1 
496 GUYANE FR. 607 
127 
605 2 
500 ECUADOR 32 3 
1 
500 EQUATEUR 130 1 
9 1 
2 
504 PERU 52 47 4 
19 8 504 PEROU 211 168 30 3 508 BRAZIL 639 300 165 147 508 BRESIL 2675 1334 670 535 80 56 
512 CHILE 53 41 11 85 1 512 CHILi 249 179 64 2 4 528 ARGENTINA 626 444 96 1 
77 461 
528 ARGENTINE 2688 1980 294 410 4 
126 600 CYPRUS 581 27 8 1 7 
1 
600 CHYPRE 1707 99 35 1 39 1407 
604 LEBANON 676 40 440 47 17 131 604 LIBAN 3111 206 1923 200 173 6 603 
608 SYRIA 185 38 143 2 
5 
2 608 SYRIE 1016 152 842 10 2 10 
612 IRAQ 372 24 249 
1 
94 612 IRAK 2321 81 1898 
6 
20 322 
616 IRAN 45 2 1 8 33 
1 
616 IRAN 177 41 3 54 73 
624 ISRAEL 423 175 190 6 34 17 
1 
624 ISRAEL 1388 558 549 31 173 77 
628 JORDAN 99 12 64 40 12 3 10 628 JORDANIE 485 48 314 6 59 9 55 3 632 SAUDI ARABIA 3157 101 454 127 2432 632 ARABIE SAOUD 10430 505 3315 232 790 5579 
636 KUWAIT 172 34 52 6 21 59 636 KOWEIT 1008 159 384 95 123 247 
640 BAHRAIN 43 1 13 1 5 23 640 BAHREIN 206 7 87 4 25 83 
644 QATAR 50 4 21 1 
14 
24 644 QATAR 638 19 162 1 1 455 
647 U.A.EMIRATES 245 7 65 1 158 647 EMIRATS ARAB 1336 29 452 2 97 756 
649 OMAN 26 1 7 3 15 649 OMAN 217 3 57 
1 
16 141 
652 NORTH YEMEN 32 
12 
11 
5 
21 
102 
652 YEMEN DU NRD 185 1 74 4 109 664 INDIA 274 3 152 664 INDE 841 33 17 25 714 48 
680 THAILAND 48 8 3 5 
1 
32 680 THAILANDE 190 44 21 24 101 
701 MALAYSIA 71 1 2 
12 
67 701 MALAYSIA 332 3 6 6 15 302 
706 SINGAPORE 384 13 17 2 340 706 SINGAPOUR 1739 72 65 50 5 1547 
720 CHINA 40 11 6 3 14 6 720 CHINE 306 150 31 10 67 48 
728 SOUTH KOREA 13 5 1 7 
5 79 1 
728 COREE DU SUD 118 27 8 82 1 
732 JAPAN 664 167 145 267 732 JAPON 3620 1341 877 878 62 2 455 5 
736 TAIWAN 26 8 2 15 1 
1 
736 T'AI-WAN 155 49 10 87 4 5 
740 HONG KONG 149 18 9 9 
6 
112 
1 1 
740 HONG-KONG 910 105 57 65 
31 
675 8 
800 AUSTRALIA 4409 129 15 168 4089 800 AUSTRALIE 24355 464 112 467 23277 1 3 
804 NEW ZEALAND 1564 27 1 1536 804 NOUV.ZELANDE 8987 104 3 2 1 8877 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg. -Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
480Z.OO 4902.00 
809 N. CALEDONIA 214 214 809 N. CALEDONIE 1196 1192 4 
822 FR.POLYNESIA 127 127 
1 913 
822 POL YNESIE FR 756 756 
9 2402 958 NOT DETERMIN 916 2 958 NON DETERMIN 2420 9 
1000 WORLD 332288 104493 58589 51548 33939 37447 39498 2687 2840 1445 1000 MON DE 972999 347724 201578 125898 82420 85384 112795 5700 7532 3988 
1010 INTRA-EC 202438 38984 31527 41431 31485 38714 20742 2538 1003 32 1010 INTRA-CE 498308 115988 87884 92305 71444 83217 39848 5381 2397 82 1011 EXTRA-EC 128915 87508 27081 10117 2474 733 18758 129 1837 500 1011 EXTRA-CE 472288 231738 113704 33589 10978 2137 73147 319 5134 1524 
1020 CLASS 1 103849 64684 12919 8910 1943 566 13146 127 1521 33 1020 CLASSE 1 368381 220289 51152 28022 6836 1390 55263 318 5013 98 
1021 EFTA COUNTR. 74024 57594 6533 5659 1161 189 1380 4 1504 . 1021 A EL E 258179 197481 28331 17846 3886 446 5220 8 4960 1 
1030 CLASS 2 24193 2481 13896 1033 516 164 5529 1 108 465 1030 CLASSE 2 99832 9912 61050 4898 4062 733 17674 82 1421 
1031 ACP ra 4463 19 2997 90 179 143 1034 
1 8 
1 1031 ACP ffEl 23964 123 16810 322 2034 701 3971 
1 
1 2 
1040 CLAS 873 343 246 174 15 3 81 2 1040 CLAS 3 4054 1535 1503 669 78 14 210 39 5 
4803 CHILDREN'S PIC'IVRE BOOKS AND PAINTING BOOKS 4903 CHllDREN'S PICTURE BOOKS AND PAIITING BOOKS 
AIIUIIS OU UVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCIES, CARTONNES OU REUES, POUR ENFANTS BtLDERALHN, BIU>ER-, ZEICIEN- OOER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONlERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4803.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 4903JIO CHllDREN'S PICTURE AND PAIITING BOOKS 
AIIUIIS OU UVRES D'IIIAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORJER BROCHES, CARTONNES OU REUES, POUR Ell'ANTS BILDERALBEN, BILDER-, ZEICHElf. ODER MALBUECHER, BROSCIIERT, KARTOIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
001 FRANCE 2199 239 
77 
375 119 1414 52 001 FRANCE 7688 702 
517 
830 508 5379 269 
002 BELG.-LUXBG. 872 168 145 459 
346 
23 002 BELG.-LUXBG. 2331 466 291 1021 
1155 
36 
003 NETHERLANDS 805 200 22 34 381 225 20 003 PAYS-BAS 1905 378 3 108 979 261 51 004 FR GERMANY 882 
101 
176 190 93 004 RF ALLEMAGNE 2636 
287 
175 600 349 482 
005 ITALY 153 25 
113 
7 
14 
20 
370 1 
005 ITALIE 437 35 
289 
47 3 65 
593 5 006 UTD. KINGDOM 1386 335 553 
321· 
006 ROYAUME-UNI 3107 857 1 1319 43 
681 007 IRELAND 323 2 
8 6 1 
007 IRLANDE 687 6 34 17 1 008 DENMARK 89 16 58 
9 
008 DANEMARK 185 48 85 
33 028 NORWAY 75 30 4 9 17 6 028 NORVEGE 238 91 9 34 40 31 
030 SWEDEN 310 25 
1 
15 9 3 23 235 030 SUEDE 678 76 
3 
43 24 5 58 472 
032 FINLAND 62 19 28 3 
82 
5 6 032 FINLANDE 232 81 88 17 400 19 24 036 SWITZERLAND 353 190 31 27 6 14 3 036 SUISSE 1753 999 174 116 31 15 18 
038 AUSTRIA 187 143 1 33 
15 
8 2 038 AUTRICHE 846 711 5 107 
70 
13 10 
042 SPAIN 50 14 20 1 042 ESPAGNE 203 52 74 7 
046 MALTA 37 
10 
2 35 046 MALTE 166 
35 
14 
1 
152 
390 SOUTH AFRICA 95 
137 175 4 
85 390 AFR. DU SUD 196 
21 541 600 160 400 USA 522 19 
16 
187 
189 
400 ETATS-UNIS 1963 88 13 699 
562 404 CANADA 268 26 3 6 28 404 CANADA 829 70 61 4 13 24 95 ill i~~~0~!.1..°B 29 16 15 29 ill i~~~O~!.\OB 102 149 71 102 31 
19 1 
220 83 3 508 BRAZIL 25 5 508 BRESIL 111 25 
528 ARGENTINA 26 26 
1 2 41 
528 ARGENTINE 107 107 
18 13 147 632 SAUDI ARABIA 44 
1 4 
632 ARABIE SAOUD 178 
3 29 800 AUSTRALIA 119 114 800 AUSTRALIE 359 2 325 
1000 WORLD 9275 1829 215 1172 1793 2097 1531 370 485 3 1000 MON DE 28571 5330 1187 3499 4892 7483 4378 593 1198 13 1010 INTRA-EC 8728 1082 124 880 1531 1967 793 370 21 . 1010 INTRA-CE 19045 2751 732 2188 3912 8934 1879 593 58 
13 1011 EXTRA-EC 2548 587 90 313 282 130 738 445 3 1011 EXTRA-CE 9528 2579 455 1311 980 549 2497 1142 
1020 CLASS 1 2141 499 50 270 225 120 532 445 . 1020 CLASSE 1 7720 2288 274 1013 826 500 1676 1142 1 
1021 EFTA COUNTR. 1011 423 32 109 28 109 56 254 . 1021 A EL E 3834 2019 182 370 109 459 141 554 
12 1030 CLASS 2 404 68 41 43 37 10 202 3 1030 CLASSE 2 1772 288 181 298 154 47 792 
1031 ACP (63) 78 8 1 2 67 . 1031 ACP (63) 333 7 36 3 18 269 
4804 MUSIC, PRINTED OR II MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRJMEE, IUUSTREE OU NON,MEME REUEE NOTEN,HANOGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR II MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR IUUSTRATED 4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR IUUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, IUUSTREE OU NON,MEME REUEE NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 80 12 29 10 2 15 41 001 FRANCE 847 150 213 112 20 150 414 1 002 BELG.-LUXBG. 45 1 8 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 491 14 4 175 
7 
83 2 
003 NETHERLANDS 63 10 16 
6 5 
36 
1 
003 PAYS-BAS 670 126 109 1 
47 
422 5 
004 FR GERMANY 143 
7 
49 82 004 RF ALLEMAGNE 1410 
89 
335 77 4 925 22 
005 ITALY 45 27 
3 
1 10 
10 1 
005 ITALIE 408 182 56 12 124 3 1 006 UTD. KINGDOM 107 35 58 
21 
006 ROYAUME-UNI 626 334 211 7 
189 
15 
007 IRELAND 21 
1 2 1 2 007 IRLANDE 189 8 9 28 23 028 NORWAY 8 2 028 NORVEGE 104 
1 
36 
030 SWEDEN 20 2 4 
2 2 
7 7 030 SUEDE 140 11 19 1 58 50 
036 SWITZERLAND 103 37 59 3 036 SUISSE 802 469 274 20 6 1 31 2 038 AUSTRIA 51 42 5 2 2 038 AUTRICHE 662 543 25 70 1 22 
042 SPAIN 17 3 13 1 
8 
042 ESPAGNE 123 36 75 9 3 
390 SOUTH AFRICA 8 33 67 7 1 390 AFR. DU SUD 107 384 1 53 2 2 106 16 400 USA 235 127 400 ETATS-UNIS 1890 445 988 
404 CANADA 17 16 1 404 CANADA 131 7 109 2 12 1 
636 KUWAIT 82 
24 44 82 636 KOWEIT 102 316 293 9 102 732 JAPAN 68 
71 
732 JAPON 623 5 
800 AUSTRALIA 76 5 800 AUSTRAL! E 1440 7 28 1405 
1000 WORLD 1298 211 415 35 20 17 537 10 13 40 1000 MON DE 11484 2558 2488 448 310 187 5318 3 171 11 
1010 INTRA-EC 517 88 184 24 18 18 199 10 2 . 1010 INTRA-CE 4754 728 1095 290 282 181 2170 3 45 
10 1011 EXTRA-EC 779 144 231 12 4 339 9 40 1011 EXTRA-CE 8708 1830 1403 159 47 8 3148 103 
1020 CLASS 1 613 143 219 11 4 227 9 . 1020 CLASSE 1 6138 1803 1298 153 47 3 2732 102 
1021 EFTA COUNTR. 187 83 72 3 3 17 9 . 1021 A EL E 1808 1051 347 90 36 1 203 80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
4904.00 4904.00 
1030 CLASS 2 164 1 11 112 40 1030 CLASSE 2 543 17 95 3 3 414 1 10 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF All KINDS, INCLUDING ATLASES, WAll MAPS AND TOPOGRAPIICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
4905 
~:tktrsL=°&~~ gj.M~LEiTw,~ OF All KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLAHS, PRINTED; 
OUVRAGES CARTOGRAPIIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MURALES ET PLAHS TOPOGRAPHIQUES,IMPRIME S; GLOBES,IMPRIMES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART,EINSCHLWANDKARTEN UND TOPOGRAPH.PLAENE,GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERP. UNO HIMMELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTE$, IMPRIMES ERP. UND HIMMELSGLOBEN, GEDRUCKT 
001 FRANCE 483 3 451 3 1 
2 
25 001 FRANCE 2355 81 2028 7 5 
10 
234 
002 BELG.-LUXBG. 41 4 12 9 14 002 BELG.-LUXBG. 394 82 86 71 145 
003 NETHERLANDS 70 2 63 
1 
5 003 PAYS-BAS 472 32 
1 
391 
7 
5 44 
004 FR GERMANY 174 135 38 004 RF ALLEMAGNE 1397 
1 
884 9 
3 
496 
006 UTD. KINGDOM 97 73 
1 
24 006 ROYAUME-UNI 670 470 3 
3 
193 
028 NORWAY 21 
1 
2 18 028 NORVEGE 178 3 17 155 
030 SWEDEN 29 2 1 25 030 SUEDE 275 28 24 19 204 
032 FINLAND 18 
13 1 
4 14 032 FINLANDE 176 3 
6 
28 145 
036 SWITZERLAND 28 8 
1 
6 036 SUISSE 360 209 71 
4 2 
74 
038 AUSTRIA 41 15 7 18 038 AUTRICHE 641 417 39 179 
040 PORTUGAL 38 15 
1 
23 040 PORTUGAL 326 79 
3 
7 240 
042 SPAIN 39 28 10 042 ESPAGNE 249 146 2 98 
208 ALGERIA 79 79 
9 
208 ALGERIE 190 190 
1 97 390 SOUTH AFRICA 10 1 
2 
390 AFR. DU SUD 108 
3 3 
10 
1 36 400 USA 72 5 65 400 ETATS-UNIS 1023 71 909 
480 COLOMBIA 30 29 
2 3 
1 480 COLOMBIE 194 
1 1 
185 
31 26 
9 
632 SAUDI ARABIA 22 
7 
16 1 632 ARABIE SAOUD 210 141 10 
732 JAPAN 19 1 
3 
11 732 JAPON 244 95 3 23 95 123 740 HONG KONG 9 1 5 740 HONG-KONG 159 2 
4 
4 58 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 207 3 200 
1000 WORLD 1470 58 6 970 17 1 48 370 • 1000 MON DE 10774 1068 61 5180 153 12 337 3 3959 1 
1010 INTRA-EC 900 20 2 739 13 1 18 107 • 1010 INTRA-CE 5482 288 5 3893 87 5 99 3 1122 i 1011 EXTRA-EC 585 38 4 228 4 1 29 283 • 1011 EXTRA-CE 5262 800 58 1257 88 7 238 2837 
1020 CLASS 1 348 37 1 73 1 1 4 231 . 1020 CLASSE 1 3875 759 10 494 28 5 68 2511 
1021 EFTA COUNTR. 176 30 1 38 
3 
1 2 104 . 1021 A EL E 1964 659 6 257 
38 
4 31 1007 
1030 CLASS 2 210 1 3 151 25 27 . 1030 CLASSE 2 1325 39 46 761 2 170 268 1 
4905.90 MAPS, WAll MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 4905.90 MAP5, WALL MAPS, HYOROGRAPHIC ETC. CHART5, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPIIQUES, IMPRIMES, SF GLOBES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 119 17 
75 
20 1 6 67 8 001 FRANCE 1134 233 
747 
202 11 48 620 20 
002 BELG.-LUXBG. 173 27 4 40 
32 
27 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 2166 262 28 354 
239 
768 
3 
7 
003 NETHERLANDS 722 49 32 27 
34 
579 003 PAYS-BAS 4791 699 352 87 
130 
3371 40 
004 FR GERMANY 209 
69 
24 83 2 63 3 004 RF ALLEMAGNE 1903 
617 
285 416 93 949 30 
005 ITALY 155 34 
6 
1 51 
5 
005 ITALIE 1615 365 
59 
7 6 618 
32 
2 
006 UTD. KINGDOM 416 16 53 336 
29 
006 ROYAUME-UNI 2618 194 656 1670 1 
336 
5 1 
007 IRELAND 29 
14 1 1 
007 IRLANDE 341 3 
11 3 
1 
1 
1 
008 DENMARK 44 28 008 DANEMARK 738 153 1 569 
009 GREECE 19 5 1 
179 
13 2 009 GRECE 448 59 4 4 4 6 371 30 028 NORWAY 206 3 
1 
22 028 NORVEGE 1179 30 4 
5 
710 
2 
405 
030 SWEDEN 83 5 
1 
9 68 030 SUEDE 424 53 9 1 164 190 
032 FINLAND 36 4 
22 30 
31 032 FINLANDE 177 48 1 
211 
6 4 114 
3 
4 
036 SWITZERLAND 107 45 10 036 SUISSE 862 363 185 3 5 90 2 
038 AUSTRIA 144 94 1 45 4 038 AUTRICHE 960 694 15 179 
2 
72 
040 PORTUGAL 11 4 2 
37 1 
5 
1 
040 PORTUGAL 177 20 31 3 
12 
121 
3 042 SPAIN 78 4 22 13 042 ESPAGNE 804 58 231 124 5 371 
068 BULGARIA 2 
1 
2 068 BULGARIE 112 
158 
112 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 163 
1 
5 
208 ALGERIA 55 
2 
55 
2 1 125 
208 ALGERIE 634 
177 
631 
4 
2 
554 216 LIBYA 132 2 216 LIBYE 783 5 7 36 
220 EGYPT 160 1 159 220 EGYPTE 801 
2 
1 8 792 
288 NIGERIA 13 
5 
13 288 NIGERIA 124 
3 
1 
59 
121 
348 KENYA 16 11 348 KENYA 529 
1 
467 
352 TANZANIA 5 
1 1 
5 352 TANZANIE 250 
15 3 1 
249 
390 SOUTH AFRICA 14 
17 112 
12 390 AFR. DU SUD 242 
191 
25 198 
1 400 USA 370 132 8 
1 
101 400 ETATS-UNIS 2496 494 164 512 1 1129 4 
404 CANADA 71 
1 
1 8 22 39 404 CANADA 680 16 17 53 84 20 484 6 
624 ISRAEL 18 3 1 
10 
13 624 ISRAEL 129 18 46 3 4 58 
1 632 SAUDI ARABIA 76 1 6 59 632 ARABIE SAOUD 1073 2 22 81 20 947 
636 KUWAIT 5 
1 
2 3 636 KOWEIT 106 
1 42 
7 
15 
99 
647 U.A.EMIRATES 11 1 9 647 EMIRATS ARAB 270 4 208 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 154 19 
2 1 
135 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 197 1 192 1 
720 CHINA 3 
1 1 5 2 
3 
1 
720 CHINE 146 8 
21 32 
2 
1 
136 
6 732 JAPAN 55 45 732 JAPON 2147 23 13 2051 
740 HONG KONG 26 9 6 11 740 HONG-KONG 248 
7 
1 30 38 179 
800 AUSTRALIA 34 1 13 20 800 AUSTRALIE 348 9 71 259 
1000 WORLD 3752 497 382 312 753 54 1530 6 217 1 1000 MON DE 34155 4489 4514 1868 3793 506 17945 39 1004 17 
1010 INTRA-EC 1883 196 219 141 410 40 857 6 14 . 1010 INTRA-CE 15757 2221 2421 799 2179 394 7603 35 104 1 
1011 EXTRA-EC 1887 301 163 170 343 14 673 202 1 1011 EXTRA-CE 18366 2248 2093 1038 1815 113 10342 4 899 14 
1020 CLASS 1 1221 293 68 138 329 3 316 74 . 1020 CLASSE 1 10677 1830 707 814 1417 46 5596 4 263 
1021 EFTA COUNTR. 592 154 27 76 180 1 82 72 . 1021 A EL E 3787 1209 246 399 722 11 966 3 231 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoo Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdoo 
41115.111 4905.90 
1030 CLASS 2 635 6 92 32 14 11 352 127 1 1030 CLASSE 2 7327 382 1381 221 195 67 4477 590 14 
1031 ACP Jg63J 60 1 9 1 6 1 42 
1 
. 1031 ACP Jg~ 1594 52 193 10 65 30 1242 2 1040 CLA 12 3 3 5 . 1040 CLA 3 363 36 5 3 3 269 47 
49118 PLANS AND DRAWING~STRIAL, ARCHITECTU~ ENGfjEE~ COMIIERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WIETIER ORIGINAL OR 
-
PLANS AND ORA~ INDUSTRlAL, ARCHITECTU~ ENGIIEE~ COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WIIETIER ORIGINAi. OR 
REPRODUCTIONS ON PAPER; MANUSCRIPTS D TYPESCR REPRODUCTIONS ON D PAPER; MANUSCRIPTS D TYPESC 
~~~t.,=g1E~~s~:u1i.fEof~1NDUSTR.,COMMERC. ET SIIIIL,OBTENUS A LA MAii ou PAR REPROD. BAUPLAf:.;TECIII.ZEICHN.U.AND.PLAENE U.2EICHN.Z.GEWERB~D.AEHNLZWECKEN,M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF LICHTEIIPF APIER HERGEST,lfAND.00.IIASCH.GESCHREB.SCH . 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR IIDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 49118.00 PLANS AND DRAWINGS FOR IIDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERIIG OR COIIIIERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
==~~=1E~UTR~S~t:UTi.fF:N~1NDUSTR.,COMMERC. ET SIIIIL,OBTEIIJS A LA MAii OU PAR REPROO. BAUPLAEN~TECHNlEICHN.U.AND.PlAENE UlEJCIIN.Z.GEWE"=DEl.SOO.AEHNLZWECKEN,M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF LICHTEIIPF. APER HERGEST ,IWl).()l).IIASCH.GESCHRIEB.SC . 
001 FRANCE 47 18 
3 5 
9 19 1 001 FRANCE 3517 2009 
160 
68 661 763 16 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 
2 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 1364 909 118 44 152 3 25 003 NETHERLANDS 18 6 3 4 3 003 PAYS-BAS 1725 886 345 
59 
416 31 
004 FR GERMANY 31 8 12 9 8 2 004 RF ALLEMAGNE 2489 1434 1330 116 847 15 122 005 ITALY 14 1 
2 
1 3 
3 
1 005 ITALIE 3223 1009 13 88 669 
23 
10 
2 006 UTD. KINGDOM 26 10 5 3 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 1339 489 484 283 15 
141 
43 
007 IRELAND 5 
2 
2 
2 
007 IRLANDE 331 151 25 2 
75 
12 
008 DENMARK 8 2 2 
1 
008 DANEMARK 1784 1569 16 124 
4 009 GREECE 3 1 
1 
1 009 GRECE 232 149 17 
11 
6 56 
028 NORWAY 16 2 9 4 028 NORVEGE 332 35 3 14 130 139 
030 SWEDEN 15 3 
1 
4 8 030 SUEDE 299 97 13 1 5 112 71 
032 FINLAND 4 1 1 1 032 FINLANDE 483 177 38 4 11 247 6 
036 SWITZERLAND 14 10 1 2 1 036 SUISSE 1393 935 162 4 19 264 9 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 803 728 19 6 9 39 
1 
2 
040 PORTUGAL 1 1 
1 1 
040 PORTUGAL 275 127 77 58 2 7 3 
042 SPAIN 6 4 
1 
042 ESPAGNE 3286 1955 1080 6 63 181 1 
048 YUGOSLAVIA 4 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 5077 872 795 2578 12 818 2 
052 TURKEY 1 1 
13 1 
052 TURQUIE 715 313 287 290 1 114 124 056 SOVIET UNION 33 19 056 U.R.S.S. 9684 8429 783 
110 
58 
064 HUNGARY 
7 4 3 
064 HONGRIE 1207 531 294 223 49 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 6992 282 6652 3 55 
070 ALBANIA 
13 7 4 1 1 
070 ALBANIE 269 
1387 
269 
719 61 208 ALGERIA 208 ALGERIE 2592 425 
212 TUNISIA 1 
1 
1 212 TUNISIE 148 58 48 1 41 
216 LIBYA 2 
4 
1 216 LIBYE 598 549 2 11 36 
220 EGYPT 7 2 1 220 EGYPTE 1014 381 551 82 
248 SENEGAL 1 1 
1 
248 SENEGAL 197 
605 
192 5 
3 288 NIGERIA 9 8 288 NIGERIA 1373 51 714 
346 KENYA 3 2 1 346 KENYA 220 213 7 
382 ZIMBABWE 
7 2 5 
382 ZIMBABWE 347 
656 
333 
1 2 
14 
1 1 390 SOUTH AFRICA 8 17 1 390 AFR. DU SUD 1045 96 288 400 USA 59 6 27 400 ETATS-UNIS 3916 1062 231 78 20 2455 28 42 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 756 260 25 9 6 453 1 2 
448 CUBA 2 2 
1 
448 CUBA 3088 
2 
3088 
151 199 480 COLOMBIA 1 
1 1 
480 COLOMBIE 352 
12 1 484 VENEZUELA 2 
1 
484 VENEZUELA 113 100 
203 36 508 BRAZIL 2 1 
1 
508 BRESIL 842 527 74 2 
2 528 ARGENTINA 26 25 528 ARGENTINE 17803 17647 58 96 
608 SYRIA 
13 1 8 1 3 608 SYRIE 115 114 1 4 61 612 IRAQ 612 IRAK 174 27 81 
616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 199 179 
2 75 4 
20 
31 624 ISRAEL 624 ISRAEL 178 17 49 
628 JORDAN 
88 1 73 13 1 
628 JORDANIE 191 4 180 
83 65 
7 
2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2593 80 1494 869 
647 U.A.EMIRATES 4 1 3 847 EMIRATS ARAB 150 8 30 1 111 
662 PAKISTAN 8 3 3 2 662 PAKISTAN 633 435 125 3 73 2 664 INDIA 
2 
664 INDE 2460 1504 58 893 
700 INDONESIA 3 1 
4 
700 INDONESIE 483 455 11 
1 
17 
706 SINGAPORE 4 
2 
706 SINGAPOUR 208 4 1 
7 
201 
708 PHILIPPINES 2 
5 2 1 1 
708 PHILIPPINES 4348 4339 
1444 
2 
6 720 CHINA 9 
1 
720 CHINE 45860 43401 
2 
941 68 
728 SOUTH KOREA 2 
1 4 
1 728 GOREE DU SUD 312 194 1 81 24 10 
732 JAPAN 5 
2 
732 JAPON 518 184 98 7 4 223 2 
736 TAIWAN 2 
5 
736 T'AI-WAN 634 81 522 1 24 5 1 
740 HONG KONG 5 
1 1 
740 HONG-KONG 370 51 3 
11 
49 264 3 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 415 74 121 1 206 2 
1000 WORLD 631 187 197 10 38 153 22 48 • 1000 MON DE 142827 98915 23939 4101 3$78 13214 78 800 2 
1010 INTRA-EC 187 48 28 7 28 43 3 11 . 1010 INTRA-CE 18007 7585 3388 543 1008 3188 42 284 2 
1011 EXTRA-EC 458 118 188 3 10 111 19 28 • 1011 EXTRA-CE 128801 89318 20554 3558 2572 10048 37 518 
1020 CLASS 1 163 46 15 1 2 61 18 20 . 1020 CLASSE 1 19450 7478 3046 2772 173 5640 32 309 
1021 EFTA COUNTR. 65 30 2 
1 
1 17 
1 
15 . 1021 A EL E 3589 2100 312 83 60 800 1 233 
1030 CLASS 2 233 47 126 7 45 6 . 1030 CLASSE 2 39893 29095 4954 273 1344 4148 4 75 
1031 ACP ra 22 25 18 4 2 . 1031 ACP~ 2593 675 1052 7 12 838 4 5 1040 CLAS 60 28 5 . 1040 CLAS 3 67257 52746 12555 514 1054 257 131 
49117 UNUSED POST~ REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIIED· 
STAMP~MPRESS PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTFICATES All> SIMILAR DOCUMENTS OF TinE; CHEQUE iboKS 
4907 UNUSED POS~ REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINE~ 
STAIIP~MP PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTlRCATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TinE; CHEQUE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOo Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'Elll\Obo 
4907 TIIIBR~BRES FISCAUX ET NW.OGUES, NON OBIJIERES, AYAMT COURS OU DES1INES A AVOIR COURS; PAPIER TIIIBRE,BIUEfS 4907 =•PEl.~-=D~:_cHT ENTWERTET, GUELTIG; PAPIER 111T fflllPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL DE BANQUE, CHEQUES ET SIIIIL 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENIE All> SIIILAR STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAIIPS 
TIIIIIRE$POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL, NON OBUTERES BRIEi'-, STEMPEi.-, STEUERIIARICEN UND DERGL, NOCH GUELTIG 
001 FRANCE 27 15 5 1 3 3 
2 
001 FRANCE 1551 1351 
12 
22 8 83 107 
004 FR GERMANY 16 4 8 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1865 1367 37 249 26 27 147 025 FAROE ISLES 2 2 
24 
025 ILES FEROE 193 193 
370 030 SWEDEN 26 
1 86 
2 030 SUEDE 599 
19 667 
229 
038 AUSTRIA 87 
5 
038 AUTRICHE 691 
77 18 
5 
212 TUNISIA 5 
4 
212 TUNISIE 107 
3 
12 
216 LIBYA 4 
1 
216 LIBYE 310 
81 
307 
240 NIGER 1 240 NIGER 105 24 
248 SENEGAL 4 4 
1 
248 SENEGAL 648 648 44 272 IVORY COAST 4 3 272 COTE IVOIRE 368 324 
14 278 GHANA 5 Ii 5 276 GHANA 162 309 148 302 CAMEROON 8 
1 
302 CAMEROUN 309 
150 314 GABON 2 1 314 GABON 172 22 
318 CONGO 2 2 
5 7 
318 CONGO 160 141 
56 
19 
322 ZAIRE 12 
2 
322 ZAIRE 349 
135 
293 
342 SOMALIA 2 
12 
342 SOMALIE 135 
319 346 KENYA 12 346 KENYA 319 
355 SEYCHELLES 2 2 355 SEYCHELLES 101 101 
378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 155 155 
386 MALAWI 17 17 386 MALAWI 293 
10 2 3 1 
293 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 375 359 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 552 552 
459 ANTIGUA.BARB 3 3 ~ ft_~11i'i~~~B 126 126 483 CAYMAN ISLES 10 10 225 225 
464 JAMAICA 6 6 464 JAMAIQUE 118 118 
472 TRINIDAD,TOB 8 
1 
8 472 TRINIDAD,TOB 516 
93 
516 
492 SURINAM 1 
3 
492 SURINAM 103 10 
600 CYPRUS 5 
5 
2 600 CHYPRE 106 
275 
39 67 624 ISRAEL 5 
5 
624 ISRAEL 275 
238 640 BAHRAIN 5 640 BAHREIN 238 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 169 169 
668 BANGLADESH 35 
2 
35 668 BANGLA DESH 160 
35 
160 
680 THAILAND 36 34 680 THAILANDE 490 455 
706 SINGAPORE 8 2 6 706 SINGAPOUR 226 30 196 
740 HONG KONG 19 3 16 740 HONG-KONG 303 42 
1 
261 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 636 835 
804 NEW ZEALAND 5 
2 
5 804 NOUV.ZELANDE 267 
198 
267 
809 N. CALEDONIA 2 
1 
809 N. CALEDONIE 198 
140 817 TONGA 1 
2 
817 TONGA 140 
199 822 FR.POLYNESIA 2 822 POL YNESIE FR 199 
1000 WORLD 502 22 38 103 32 10 294 1 2 2 1000 MON DE 18674 1459 2462 2243 1343 390 8511 24 27 215 
1010 INTRA-EC 54 20 38 11 10 5 8 ; 2 . 1010 INTRA-CE 3821 1417 22 1410 67 331 199 24 27 148 1011 EXTRA-EC 451 2 93 23 8 288 2 1011 EXTRA-CE 13051 42 2440 832 1278 58 8312 87 1020 CLASS 1 163 2 91 5 65 . 1020 CLASSE 1 3594 42 7 694 512 2 2337 
1021 EFTA COUNTR. 121 2 
36 
91 3 
5 
25 
1 
. 1021 A EL E 1420 32 6 888 309 56 385 24 1030 CLASS 2 287 2 18 223 2 1030 CLASSE 2 9408 2433 138 764 5926 67 1031 ACP (63) 117 23 2 3 5 84 . 1031 ACP (63) 5300 1856 135 157 56 3082 14 
4907.20 BAIIINOTES 4907.20 BANKNOTES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BILLETS DE BANQUE BANKNOTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONF. LES BILLETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINDLICHE BANKNOTEN 
006 UTD. KINGDOM 12 
1 3 
12 006 ROYAUME-UNI 383 2 
1729 
361 
036 SWITZERLAND 4 
31 
036 SUISSE 1778 49 845 204 MOROCCO 31 
7 
204 MAROC 845 
105 212 TUNISIA 7 
32 
212 TUNISIE 105 
224 SUDAN 32 
5 
224 SOUDAN 964 
326 
964 
228 MAURITANIA 5 
37 
228 MAURITANIE 326 
1015 276 GHANA 37 
186 
276 GHANA 1015 
12040 2 322 ZAIRE 186 322 ZAIRE 12042 
324 RWANDA 58 58 Ii 324 RWANDA 1104 1104 257 334 ETHIOPIA 8 334 ETHIOPIE 257 
352 TANZANIA 54 54 352 TANZANIE 1972 1972 
370 MADAGASCAR 8 8 370 MADAGASCAR 359 359 
378 ZAMBIA 9 9 378 ZAMBIE 176 176 
393 SWAZILAND 4 4 393 SWAZILAND 175 175 
480 COLOMBIA 33 33 33 480 COLOMBIE 1017 968 1017 484 VENEZUELA 33 44 32 484 VENEZUELA 968 1120 597 504 PERU 76 504 PEROU 1717 
516 BOLIVIA 107 
130 
107 516 BOLIVIE 2933 2354 2933 616 IRAN 130 85 616 IRAN 2354 2091 701 MALAYSIA 85 
3 
701 MALAYSIA 2091 584 822 FR.POLYNESIA 3 68 822 POL YNESIE FR 584 2340 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 2340 
1000 WORLD 994 413 55 88 3 454 1 . 1000 MON DE 35591 16854 1811 2340 1741 12822 23 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil6s Beetimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doo 
... ., .. 
1010 INTRA-EC 12 
413 55 3 12 i • 1010 INTRA-CE 374 4 1811 • 381 22 1011 EXTRA-EC 114 442 . 1011 EXTRA-CE 321175 18850 1731 12481 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 1810 58 1730 22 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 . 1021 A EL E 1801 49 
1811 
1730 
12481 
22 
1030 CLASS2 909 412 55 442 . 1030 CLASSE 2 31088 18792 2 
1031 ACP (63) 402 249 153 . 1031 ACP (83) 18426 13470 2 4954 
-~K: ~ !~noAfu~~SSUE INTO CIRCULATION 
-~K: =-= ~n,,~~ INTO CIRCULATION 
TITRES ET SIMIL, SIGNES ET NUMEROTES 
UK: CON'. LES TimES ET SIMILAIRES NON MIS EN CIRCULATION UK: =f~ ~NBut'lf-~~==U~I~ 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 192 192 
147 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 808 481 
1000 WORLD 18 11 4 1 . 1000 MON DE 901 893 195 13 
1010 INTRA-EC • 5 4 i • 1010 INTRA-CE 212 203 • 12 1011 EXTRA-EC 1 8 • 1011 EXTRA-CE 
-
491 118 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 652 486 184 2 
4N7f K: =:J" TITLE, NOT SIGNED OR IIIBRED; ST........, PAPER All> CHEQUE BOOKS •• DOCUIIEIITS OF 1'ITLE, NOT SIGNED OR NUIIBERED; STAIIP-lll'RES8EI PAPER All> CIEQU£ BOOKS 
UK: CONADENTIAI. 
UK: mlJfJ.l'.nflL, NI SIGNES NI NUMEROTES WERTPAPIERE UND DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 326 283 59 6 001 FRANCE 
' 
4780 4843 116 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 303 269 27 6 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5592 4841 699 45 7 
1 003 NETHERLANDS 25 24 66 3 003 PAYS-BAS 360 357 2 326 11 1 3 004 FR GERMANY 137 46 004 RF ALLEMAGNE 398 660 2 55 134 006 UTD. KINGDOM 49 22 1 8 3 15 006 ROYAUME-UNI 902 57 39 9 1 2 
036 SWITZERLAND 21 13 1 7 036 SUISSE 384 307 31 25 1 
046 YUGOSLAVIA 4 2 2 046 YOUGOSLAVIE 119 41 76 
052 TURKEY 10 10 
2 
052 TURQUIE 204 204 
24 206 ALGERIA 53 51 
16 
208 ALGERIE 240 216 
110 216 LIBYA 16 
19 
216 LIBYE 110 
114 272 IVORY COAST 19 272 COTE IVOIRE 114 
372 REUNION 22 22 
10 
372 REUNION 150 150 
337 600 CYPRUS 10 600 CHYPRE 337 
680 THAILAND 11 8 11 680 THAILANDE 102 100 102 809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 100 
1000 WORLD 1108 IIOI 118 192 35 57 15 1 . 1000 MON DE 14917 11218 2088 794 523 83 134 24 3 
1010 INTRA-EC 853 582 34 158 7 58 15 . 1010 INTRA-CE 12150 10801 778 527 21 11 134 3 3 
1011 EXTRA-EC 255 a 185 33 28 2 i • 1011 EXTRA-CE 2788 887 1313 218 484 5 21 
1020 CLASS 1 52 24 13 11 4 . 1020 CLASSE 1 988 583 320 55 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 36 21 1 10 4 . 1021 A EL E 600 498 33 40 13 
5 
16 
1D30 CLASS 2 201 2 150 22 24 2 1 . 1030 CLASSE 2 1746 84 962 211 461 5 
1031 ACP (63) 34 29 3 2 . 1031 ACP (83) 326 19 245 57 5 
-
TIWl8FERS (DECALCOIWIIAS) 
-
TIWIIIFERS (DECALCOIWll,\S 
DEc:ALCOIWIES EN TOUS GEIIIES AIIZIEHIIILDER AUER ART 
-.oe TRANSFERS (DECALCOIWIIAS) 4lllllll TIWIIIFERS (DECALCOIIAIIAS 
DEc:ALCOIWIES DE TOUS GEIIIES AIIZIEHIILDER AUER ART 
001 FRANCE 793 196 233 132 93 123 16 001 FRANCE 12752 2872 
1797 
2025 2615 1384 4007 67 2 
002 BELG.-LUXBG. 600 313 211 18 63 102 93 002 BELG.-LUXBG. 6176 2814 209 427 264 663 4 268 003 NETHERLANDS 333 174 33 15 29 80 2 003 PAYS-BAS 3142 984 779 163 
1930 
940 8 
13 004 FR GERMANY 1218 423 219 329 39 140 68 004 RF ALLEMAGNE 10926 606 3069 2064 582 2945 323 005 ITALY 126 26 26 17 5 50 2 005 ITALIE 2793 560 
2191 
225 146 1247 
11 
9 
2 006 UTD. KINGDOM 1885 699 317 452 120 11 1 284 1 006 ROYAUME-UNI 13289 7168 1967 1149 92 
426 
711 
007 IRELAND 32 1 31 007 IRLANDE 478 26 8 1 12 2 3 
008 DENMARK 102 34 20 Ii 16 4 20 
15 
008 DANEMARK 1342 399 243 60 123 72 445 
72 009 GREECE 293 90 74 77 13 1 23 009 GRECE 2770 890 563 812 114 6 313 
028 NORWAY 39 5 4 5 1 3 13 8 028 NORVEGE 848 118 55 83 8 42 446 116 
030 SWEDEN 187 47 31 14 7 8 12 70 030 SUEDE 2182 511 299 104 67 73 789 339 
032 FINLAND 286 59 45 19 4 125 34 032 FINLANDE 2048 352 359 127 31 8 1024 
41 
147 
036 SWITZERLAND 170 84 33 21 11 4 12 1 4 036 SUISSE 3029 1165 668 497 143 78 422 17 
038 AUSTRIA 114 61 15 4 7 25 2 038 AUTRICHE 1937 1160 144 46 57 4 518 8 
040 PORTUGAL 80 24 10 16 1 8 21 
1 
040 PORTUGAL 1196 232 439 187 10 96 232 
2 042 SPAIN 228 67 35 41 31 20 33 042 ESPAGNE 2889 507 488 729 188 202 773 65 046 YUGOSLAVIA 146 59 4 40 12 30 3 046 YOUGOSLAVIE 1744 721 43 447 280 2 186 
052 TURKEY 13 5 1 22 37 7 052 TURQUIE 345 92 11 22 881 220 056 SOVIET UNION 78 
42 
4 15 
3 
056 U.R.S.S. 2023 9 206 626 
1 
501 
13 060 POLAND 46 1 060 POLOGNE 349 279 26 
6 
1 29 
062 CZECHOSLOVAK 26 11 9 
41 
6 
55 
062 TCHECOSLOVAQ 472 268 94 2 
3 
104 
225 064 HUNGARY 429 246 19 66 064 HONGRIE 2420 1387 153 136 1 535 
066 ROMANIA 46 2 30 16 
3 
088 ROUMANIE 506 28 233 243 2 
068 BULGARIA 25 20 44 2 36 068 BULGARIE 187 109 311 56 134 22 204 MOROCCO 125 5 5 
2 
35 204 MAROC 972 40 82 
4 
405 
208 ALGERIA 136 36 9 2 12 111 55 208 ALGERIE 992 155 232 5 114 637 206 212 TUNISIA 300 93 89 4 17 24 212 TUNISIE 1142 289 267 55 27 143 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:llllOOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
480I.DO 480I.DO 
216 LIBYA 6 1 
8 
2 1 2 
4 1 
216 LIBYE 145 7 
84 
57 15 
1 
66 
220 EGYPT 180 111 20 36 220 EGYPTE 1203 486 232 5 365 18 12 272 IVORY COAST 10 
25 
9 
15 
1 272 COTE IVOIRE 100 1 86 2 
10 
9 
286 NIGERIA 187 
3 
147 286 NIGERIA 3621 553 8 312 2738 
302 CAMEROON 7 1 2 1 
43 
302 CAMEROUN 128 4 55 49 20 
346 KENYA 383 217 14 28 81 346 KENYA 1217 636 76 156 249 100 
378 ZAMBIA 104 79 
36 3 
25 378 ZAMBIE 374 267 
199 12 2 
107 
382 ZIMBABWE 162 110 
3 
13 
27 
: 382 ZIMBABWE 733 413 
8 
107 
390 SOUTH AFRICA 585 334 58 82 81 390 AFR. DU SUD 5847 1950 637 827 34 2191 199 1 391 BOTSWANA 32 32 
39 364 23 7 394 126 391 BOTSWANA 167 151 1543 1 356 73 15 882 400 USA 1526 573 400 ETATS-UNIS 18884 5719 3106 7205 404 CANADA 295 158 6 26 14 5 46 40 404 CANADA 3858 919 197 252 144 58 2063 225 
412 MEXICO 14 2 1 1 7 3 412 MEXIQUE 370 62 27 39 133 
4 
109 
480 COLOMBIA 53 12 1 34 
1 
6 480 COLOMBIE 346 44 31 237 3 27 
484 VENEZUELA 27 9 5 12 464 VENEZUELA 216 41 20 58 
9 
9 90 
500 ECUADOR 17 6 
4 
11 500 EQUATEUR 356 16 
2 
40 85 291 506 BRAZIL 5 
1 1 1 
1 506 BRESIL 152 15 2 48 
512 CHILE 3 512 CHILi 117 51 45 7 
4 
14 
528 ARGENTINA 10 8 1 1 
1 7 1 
528 ARGENTINE 353 258 29 62 
70 600 CYPRUS 13 1 3 
1 
600 CHYPRE 126 2 7 21 6 
6 
20 604 LEBANON 5 42 3 2 1 83 604 LIBAN 113 1 5 82 39 19 608 SYRIA 128 
7 
1 59 608 SYRIE 133 27 18 32 2 14 612 IRAQ 281 149 66 
3 63 612 IRAK 1322 686 48 245 5ci 13 361 624 ISRAEL 115 30 4 7 8 624 ISRAEL 594 233 23 42 233 
632 SAUDI ARABIA 25 1 1 2 3 1 15 2 632 ARABIE SAOUD 552 57 36 51 36 22 332 18 636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 127 3 8 
3 
11 3 102 
647 U.A.EMIRATES 5 
6 9 
1 4 647 EMIRATS ARAB 175 27 
83 
22 1 121 
662 PAKISTAN 30 
18 
4 11 662 PAKISTAN 281 7 37 45 109 
664 INDIA 23 1 
1 
1 3 
1 
664 INDE 175 91 14 4 15 
1 
51 
680 THAILAND 60 53 1 4 680 THAILANDE 438 
5 
279 30 3 121 4 
700 INDONESIA 22 
1 
1 21 700 INDONESIE 200 35 13 
4 
2 145 
701 MALAYSIA 3 2 
2 6 2 2 
701 MALAYSIA 150 15 100 8 
93 
22 1 
706 SINGAPORE 20 8 706 SINGAPOUR 536 12 345 23 56 7 
728 SOUTH KOREA 4 
5 3 1 1 36 4 19 728 COREE OU SUD 100 183 184 26 1 482 99 732 JAPAN 95 30 732 JAPON 2423 41 1409 98 
736 TAIWAN 4 4 4 5 2 4 736 T'AI-WAN 195 10 227 68 4 3 182 740 HONG KONG 17 
11 
2 3ci 740 HONG-KONG 451 54 37 61 800 AUSTRALIA 325 165 16 62 3 38 800 AUSTRALIE 3043 819 197 464 60 30 1283 
1 
170 
804 NEW ZEALAND 116 57 13 14 6 11 15 804 NOUV.ZELANDE 913 459 115 130 35 89 84 
1000 WORLD 13042 4487 1803 2108 947 373 2232 2 1102 8 1000 MON DE 130458 37058 18081 17997 9580 4061 39137 80 4353 133 1010 INTRA-EC 5582 1533 1106 1021 880 182 589 1 479 1 1010 INTRA-CE 53669 15557 8987 7528 8594 2527 10988 18 1480 18 
1011 EXTRA-EC 7481 2933 898 1088 257 192 1884 1 823 7 1011 EXTRA-CE 76790 21499 9095 10471 2988 1534 28151 45 2893 118 1020 CLASS 1 4207 1701 314 709 132 92 879 1 376 3 1020 CLASSE 1 51254 14922 5383 7054 1454 1159 18680 42 2294 66 1021 EFTA COUNTR. 876 280 139 78 31 21 207 1 119 . 1021 A EL E 11263 3545 1962 1024 318 304 3439 41 830 
1030 CLASS 2 2591 910 322 296 86 100 682 189 4 1030 CLASSE 2 19488 4516 2998 2339 845 372 8007 360 51 
1031 ACP (63J 907 465 70 50 1 1 277 43 . 1031 ACP (~ 6701 2030 562 550 19 35 3405 100 
1040 CLASS 664 322 62 81 37 104 58 . 1040 CLASS 3 6049 2061 714 1078 686 4 1264 3 239 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTIIAS AND OTHER PICTURE GIIEE'IIIG CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WIT1t OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AYEC GARIITURES OU APPUCAT. POST·,GLUECKWUNSCll-,WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL,MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT YERZIERUNGEN All.ER ART 
4909.DO PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WIT1t OR WIT1tOUT TRIMMINGS 4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIIIE,DE NOEL ET SIMIL,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AYEC GARIITURES OU 
APPLICAT. 
POST·,GLUECKWUNSCll-,WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL.,MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT VERZIERUNGEN All.ER ART 
001 FRANCE 1528 193 
131 
787 39 144 127 235 2 1 001 FRANCE 11407 1567 
1043 
5322 214 1763 460 2046 33 2 002 BELG.-LUXBG. 490 62 159 125 
119 
13 56 3 002 BELG.-LUXBG. 4096 572 1027 1298 915 145 11 003 NETHERLANDS 775 366 21 166 
93 
44 003 PAYS-BAS 5474 1924 224 1435 
1033 
417 484 67 8 004 FR GERMANY 810 
33 
152 190 15 141 210 9 004 RF ALLEMAGNE 6494 
188 
679 948 167 1235 2252 179 1 005 ITALY 100 26 
19 
1 
7 
6 34 2 005 ITALIE 664 96 178 8 2 60 329 1 006 UTD. KINGDOM 1691 34 30 33 
775 
1566 006 ROYAUME-UNI 10187 209 256 249 56 9191 48 007 IRELAND 788 2 1 10 
4 
007 IRLANDE 6225 11 2 69 
31 5 6143 008 DENMARK 266 133 79 22 
2 
28 
1 
008 DANEMARK 1014 464 230 119 165 
009 GREECE 100 10 17 61 1 8 009 GRECE 651 52 49 408 9 20 106 7 
024 ICELAND 11 45 1 8 27 1 23 1 024 ISLANDE 138 2 1 107 4 10 3 11 028 NORWAY 183 33 40 4 11 028 NORVEGE 1289 394 100 334 194 41 124 102 
030 SWEDEN 315 46 34 73 37 
3 
104 21 030 SUEDE 1784 373 114 416 266 3 460 152 
032 FINLAND 142 13 21 71 15 17 2 032 FINLANDE 1166 154 95 555 127 32 181 22 
036 SWITZERLAND 815 328 287 130 16 16 33 5 036 SUISSE 5791 3197 1149 502 140 234 506 63 038 AUSTRIA 384 318 27 33 3 1 2 038 AUTRICHE 3637 3296 101 198 22 4 14 2 042 SPAIN 94 1 84 4 1 4 042 ESPAGNE 319 17 231 22 11 37 1 046 MALTA 50 66 4 46 046 MALTE 332 1 33 298 048 YUGOSLAVIA 68 
12 
2 048 YOUGOSLAVIE 202 
104 
175 25 2 
056 SOVIET UNION 12 
8 
056 U.R.S.S. 133 17 2 10 
064 HUNGARY 53 45 
39 8 
064 HONGRIE 171 150 21 
276 32 220 EGYPT 51 3 1 220 EGYPTE 325 13 4 
302 CAMEROON 8 
1 
6 1 
1 
1 302 CAMEROUN 118 
15 
81 32 
16 
5 
390 SOUTH AFRICA 54 
21 
2 
2 
50 
107 72 
390 AFR. OU SUD 371 
315 
3 336 1 
400 USA 866 49 204 10 399 2 400 ETATS-UNIS 6691 515 1301 77 17 3468 582 408 Ii 
404 CANADA 86 5 8 16 4 45 6 1 1 404 CANADA 753 64 87 116 41 4 387 24 22 8 452 HAITI 26 1 25 . 452 HAITI 134 15 118 1 
458 GUADELOUPE 13 11 2 . 458 GUADELOUPE 117 106 11 
462 MARTINIQUE 15 15 . 462 MARTINIQUE 123 122 1 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Beatlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ol)a Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EX>.Oba 
... 4IIIIIJIO 
600 CYPRUS 44 
1 2 
15 26 2 1 600 CHYPRE 232 1 
13 
65 
1 4 
152 7 7 
604 LEBANON 43 39 
1 
1 604 LIBAN 262 3 232 9 
632 SAUDI ARABIA 145 12 4 76 52 632 ARABIE SAOUD 1366 64 24 575 5 698 
636 KUWAIT 37 1 17 19 636 KOWEIT 317 
3 
9 56 
1 
252 
640 BAHRAIN 14 3 
2 
11 640 BAHREIN 142 6 1 129 644 QATAR 10 
1 
8 644 QATAR 148 2 1 23 1 121 647 U.A.EMIRATES 34 11 22 
1 
647 EMIRATS ARAB 351 4 85 262 
4 649 OMAN 17 
1 
1 15 
1 
649 OMAN 194 
3 
1 5 
1 
164 
7 706 SINGAPORE 35 
3 1 1 
33 
1 
706 SINGAPOUR 231 1 2 216 1 
732 JAPAN 31 3 20 2 
1 
732 JAPON 440 63 64 11 13 245 10 34 Ii 600 AUSTRALIA 251 3 4 5 235 3 800 AUSTRALIE 1706 30 2 38 30 1578 21 
1000 WORLD 10745 1738 1188 2283 426 320 2389 2234 145 8 1000 MON DE 77238 13570 6014 15020 3904 3305 19107 15000 1275 43 
1010 INTRA-EC 8582 835 4S8 1414 288 287 1143 2102 18 1 1010 INTRA-CE 48234 4987 2580 8507 2842 2927 m1 14302 347 11 
1011 EXTRA-EC 4114 801 740 879 130 33 1247 131 128 5 1011 EXTRA-CE 31004 8584 3433 5513 1082 379 10378 898 928 31 
1020 CLASS 1 3389 814 608 599 120 28 993 115 116 4 1020 CLASSE 1 24864 8123 2514 3683 941 348 7765 617 661 24 
1021 EFTA COUNTR. 1872 751 414 382 98 25 182 
18 
40 . 1021 A EL E 13665 7418 1597 2136 753 325 1302 
81 
354 
7 1030 CLASS 2 688 30 88 273 10 6 253 9 1 1030 CLASSE 2 5678 206 780 1763 121 33 2600 67 
1031 ACP fr~ 88 1 33 8 2 5 31 6 . 1031 ACP fre> 887 10 358 122 20 27 298 32 1040 CLAS 106 57 44 7 . 1040 CLAS 3 441 255 138 36 12 
4910 CMSIDARS OF ANY KIID, OF PAPER OR PAPERIOARD, IICLUDIIG CAI.ENDAR BLOCKS 4910 CALENDARS OF ANY KIID, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCUJDIIG CALENDAR BlOCKS 
c:.wNDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRERS A EFFEULLER KALENDER AUER ART, AUS PAPER OOER PAPP£, EIISCHL BLOECICE VON ABREISSKAI.ENDERN 
4910.00 CMSIDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCUJDltG CALENDAR BLOCKS 4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCWDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CAI.ENDIUERS A EFFEUlLER KAI.ENDER AUER ART, AUS PAPER ODER PAPPE, EIISCIL BLOECICE YON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 729 397 66 88 18 132 64 30 001 FRANCE 2987 1532 283 376 108 407 409 155 002 BELG.·LUXBG. 765 323 30 333 358 16 3 002 BELG.·LUXBG. 2536 1327 189 651 697 95 11 003 NETHERLANDS 872 428 7 51 
117 
26 2 
21 
003 PAYS-BAS 3246 2069 40 236 
527 
181 13 40 004 FR GERMANY 779 
170 
42 500 12 56 31 004 RF ALLEMAGNE 2774 
770 
159 1419 60 320 249 005 ITALY 227 34 48 8 6 4 81 5 005 ITALIE 1007 118 193 34 23 41 322 21 006 UTD. KINGDOM 483 248 11 69 10 43 18 006 ROYAUME-UNI 2173 1072 79 267 36 361 204 007 IRELAND 62 13 
2 
5 1 
5 
007 IRLANDE 436 47 
11 
23 4 1 008 DENMARK 182 162 2 5 6 
1 
008 DANEMARK 718 614 14 17 19 44 4 009 GREECE 36 19 4 4 3 1 4 009 GRECE 164 88 17 20 8 2 26 028 NORWAY 153 64 1 3 8 10 19 48 028 NORVEGE 820 285 6 14 41 33 89 352 
3 030 SWEDEN 164 92 5 2 6 7 32 40 030 SUEDE 987 363 26 11 34 25 175 350 032 FINLAND 171 59 4 7 2 3 12 64 032 FINLANDE 899 233 23 34 9 13 63 524 036 SWITZERLAND 493 363 17 46 33 5 5 4 038 SUISSE 3139 2481 147 229 153 27 41 51 038 AUSTRIA 598 493 4 64 5 7 2 3 038 AUTRICHE 2865 2470 20 279 26 24 12 34 042 SPAIN 76 51 6 10 3 3 1 2 042 ESPAGNE 315 181 48 48 13 8 7 9 056 SOVIET UNION 60 24 3 21 1 
1 1 
11 056 U.R.S.S. 671 182 21 342 5 1 9 101 080 POLAND 34 21 
16 
11 080 POLOGNE 119 85 1 1 27 3 2 
088 BULGARIA 19 3 36 1 068 BULGARIE 131 29 150 102 1 3 272 IVORY COAST 41 2 2 272 COTE IVOIRE 187 4 9 
1 280 TOGO 12 2 9 1 280 TOGO 126 33 88 1 3 
264 BENIN 26 
5 
26 
1 1 19 
264 BENIN 155 30 155 5 1 7 73 288 NIGERIA 27 1 288 NIGERIA 125 9 302 CAMEROON 63 1 59 1 2 302 CAMEROUN 404 2 385 10 2 5 
314 GAB8N 18 
1 
16 1 
1 
1 314 GABON 176 2 141 29 1 
5 
3 318 CON 0 26 23 1 318 CONGO 149 3 137 2 2 322 ZAIRE 18 1 
1 
17 322 ZAIRE 106 1 9 10 
1 
88 372 REUNION 18 28 17 1 1 3 14 7 372 REUNION 108 111 104 3 12 32 1 98 390 SOUTH AFRICA 53 1 480 390 AFR. DU SUD 269 6 3 6 400 USA 975 317 17 34 15 73 24 15 400 ETATS-UNIS 4089 1530 138 1451 130 70 494 95 180 
404 CANADA 88 34 4 22 6 3 19 1 404 CANADA 405 166 36 16 28 14 131 13 
458 GUADELOUPE 37 37 458 GUADELOUPE 146 145 1 
462 MARTINIQUE 32 6 32 20 3 19 1 462 MARTINIQUE 167 48 167 185 15 1 63 Ii 66 632 SAUDI ARABIA 67 4 14 632 ARABIE SAOUD 407 19 636 KUWAIT 47 20 
1 
1 1 
1 
24 
1 
1 636 KOWEIT 166 85 4 4 3 2 66 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 38 20 4 1 10 647 EMIRATS ARAB 250 161 12 13 4 3 53 2 732 JAPAN 144 80 3 6 11 3 36 5 732 JAPON 654 363 22 34 29 9 148 29 740 HONG KONG 35 9 1 1 6 1 13 4 
1 
740 HONG-KONG 141 40 3 6 17 2 48 22 
4 800 AUSTRALIA 42 23 2 3 4 3 5 1 800 AUSTRALIE 181 63 16 25 11 14 27 11 
1000 WORLD 8148 3853 550 1505 722 812 Sl7 118 341 58 1000 MON DE 38343 17080 3123 5581 2298 1649 3341 419 2849 197 1010 INTRA-EC 4134 17511 181 728 553 523 220 81 80 21 1010 INTRA-CE 18044 7517 887 2470 1817 1245 1487 322 858 41 1011 EXTRA-EC 4016 1883 
-
779 189 89 387 38 255 38 1011 EXTRA-CE 20300 9583 2438 3111 879 404 1882 97 1991 157 1020 CLASS 1 3024 1644 87 669 114 61 211 38 218 2 1020 CLASSE 1 14862 6400 506 2169 466 256 1238 97 1700 6 1021 EFTA COUNTR. 1616 1101 33 144 54 32 72 180 . 1021 A EL E 6762 5890 230 570 264 123 385 1317 3 1030 CLASS 2 882 192 317 89 43 26 154 27 34 1030 CLASSE 2 4429 814 1904 467 161 134 610 190 148 
1031 ACP Jra 317 24 201 13 5 20 50 2 2 1031 ACP Js~ 1899 152 1290 99 28 111 194 10 15 1040 CLA 129 57 5 40 12 2 2 11 . 1040 CLA 3 1008 348 26 475 32 11 14 101 
4911 OTlER PRlf!EII IIATTER, INCUJDltG PRIIIED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 4911 OTIER PRINTED IIATTER, INCLUDIIG PRIITED PICTURES AND PIIOTOCIRAPHS 
IIAGES, CIRAYURES, PHOTOGRAPHES ET AUTRES IIIPRIIIES, 08TENUS PAR TOUS PROCEDES IILDER, BLDDRUCKE, FOTOCIIIAPIIIEN UNO ANDERE DRUCKE, 8EI.EBIG HEIIOESTELLT 
4911.10 == ~IIERELY wmt UUSTRAT10N8 OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIOOICALS PUBUSHED 11 4911.10 UNFOLDED SHEETS !IIEIIE.Y wmt ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSIED II 
DFFBIEIIT COUNTRIES 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlltes 
Destination 
Beatlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>,).c)ba Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark "E)\).c)ba 
4811.10 FElal.ES NON PUES, AVEC IWISIRATIONS OU GRAWRES SANS TEXIE II LEGENDE, POUR EOl110N8 COMMUNES 4811.10 UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER IU.US1RA110NEN, OtlE TEXT OD.IESCHRFTUNG,FUER CIEIIEIISCHAFTLVERLAGSAUSGABEN 
001 FRANCE 71 12 24 17 3 15 
1 
001 FRANCE 717 48 74 41 29 525 
002 BELG.-LUXBG. 46 1 10 21 
17 
13 002 BELG.-LUXBG. 188 20 
1 
31 88 39 68 003 NETHERLANDS 42 14 
16 
1 
5 
10 003 PAYS-BAS 205 63 5 
139 
97 
004 FR GERMANY 84 
11 
43 4 16 004 RF ALLEMAGNE 654 
35 
34 192 139 150 
005 ITALY 31 4 1 15 
1 
005 ITALIE 183 24 
1 
5 1 118 
15 006 UTD. KINGDOM 87 42 44 52 006 ROYAUME-UNI 175 72 7 71 9 467 007 IRELAND 53 1 
59 7 6 
007 IRLANDE 470 3 
139 37 20 1 038 SWITZERLAND 84 7 
2 
3 038 SUISSE 276 42 37 
038 AUSTRIA 22 7 
166 
8 5 038 AUTRICHE 125 53 5 2 14 8 43 
7 400 USA 240 1 8 65 400 ETATS-UNIS 788 5 88 22 2 664 
404 CANADA 81 1 76 1 3 404 CANADA 529 4 i 475 2 48 732 JAPAN 6 2 1 3 732 JAPON 112 19 5 9 78 
740 HONG KONG 16 2 14 740 HONG-KONG 196 1 
:i 26 1 169 600 AUSTRALIA 26 26 600 AUSTRALIE 218 1 1 213 
1000 WORLD 1008 111 82 358 117 29 311 2 . 1000 MON DE 5791 419 218 1032 441 262 3392 24 2 
1010 INTRA-EC 425 83 21 78 89 25 127 2 . 1010 INTRA-CE 2878 247 88 309 328 228 1485 17 i i 1011 EXTRA-EC 584 28 81 279 28 4 184 • 1011 EXTRA-CE 3112 172 152 723 113 38 1907 1 
1020 CLASS 1 505 26 60 254 26 4 135 . 1020 CLASSE 1 2432 184 148 639 93 33 1347 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 135 21 59 8 18 3 26 . 1021 A EL E 849 128 144 56 49 27 244 1 
1030 CLASS 2 78 1 1 24 3 49 . 1030 CLASSE 2 648 6 4 73 18 2 544 
1031 ACP (63) 13 1 12 . 1031 ACP (63) 108 4 2 4 1 97 
4111.21 1RADE ADVERTISING IIAlERW., COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE 4911.21 1RADE ADYEll11SING MATERIAL, COIIMERCW. CATALOGUES AND 11tE LIKE 
IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COIIIIERCIAUX ET SIIIIL WERBEDRUCKE UND -$CHIIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.OGL 
001 FRANCE 96087 66877 
9817 
9091 3656 15054 1204 11 187 5 001 FRANCE 165963 97150 
15304 
18938 7947 35108 5886 21 916 17 
002 BELG.-LUXBG. 26164 6065 1320 8550 6842 322 89 1 002 BELG.-LUXBG. 53861 12693 6506 16976 13602 1552 5 827 3 003 NETHERLANDS 30092 20206 1368 545 
5393 
959 
:i 172 003 PAYS-BAS 61104 37835 3421 1474 12265 3957 810 004 FR GERMANY 32336 
3188 
14638 8246 2298 809 945 5 004 RF ALLEMAGNE 68045 
6007 
23178 14114 5263 3693 21 7476 15 
005 ITALY 6043 1831 
8313 
192 420 347 2 63 005 ITALIE 19104 6501 
15788 
950 1655 1376 24 591 
006 um. KINGDOM 59017 38695 4801 5736 1087 444 98 284 3 006 ROYAUME-UNI 105430 61953 10641 12214 3031 2496 267 1533 3 007 IRELAND 639 105 33 10 15 11 21 007 IRLANDE 3689 510 230 79 109 40 225 
008 DENMARK 5626 4973 151 72 289 48 93 
11 
008 DANEMARK 13738 11339 589 284 773 264 489 45 009 GREECE 161 44 39 34 7 13 13 009 GRECE 710 166 151 143 41 77 87 
024 ICELAND 113 8 3 49 1 28 24 024 ISLANDE 442 45 9 1 166 5 111 105 
025 FAROE ISLES 85 
2259 143 47 175 
1 
195 
84 025 ILES FEROE 398 
5327 727 193 600 2 772 396 028 NORWAY 3898 119 960 028 NORVEGE 12113 441 
1 
4053 
030 SWEDEN 15458 11123 738 96 2337 308 154 i 702 030 SUEDE 32892 21314 1556 515 4813 812 1066 2815 032 FINLAND 912 556 25 17 73 42 34 164 032 FINLANDE 3491 1742 140 ~72 300 205 200 1 731 
038 SWITZERLAND 12946 8629 1388 1411 714 280 159 1 355 9 038 SUISSE 45598 30862 5222 4427 1800 1582 959 1 691 54 
038 AUSTRIA 8759 7358 318 393 433 138 75 1 43 038 AUTRICHE 25489 21238 1012 1052 1089 648 237 11 202 
040 PORTUGAL 85 32 20 12 3 5 7 
:i 6 040 PORTUGAL 474 131 162 90 16 14 41 11 20 042 SPAIN 1032 371 361 90 62 48 65 33 042 ESPAGNE 4363 1423 1185 324 263 208 344 605 
048 MALTA 15 6 2 1 1 
5 
4 1 048 MALTE 137 21 4 57 9 
16 
39 7 
048 YUGOSLAVIA 33 14 5 3 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 317 76 164 16 4 7 34 
052 TURKEY 41 14 1 4 1 
:i 13 8 052 TURQUIE 354 48 14 8 7 2 63 212 058 SOVIET UNION 230 55 90 12 
:i 18 50 3 058 U.R.S.S. 2168 637 567 118 6 11 106 711 12 060 POLAND 48 16 3 7 8 11 1 060 POLOGNE 342 54 25 45 6 29 182 1 
062 CZECHOSLOVAK 48 35 3 1 
1 
4 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 183 116 9 6 2 25 24 1 
064 HUNGARY 79 40 4 24 4 5 1 064 HONGRIE 697 290 34 335 2 9 26 1 
066 ROMANIA 37 3 9 20 4 
1 
1 
1 
068 ROUMANIE 128 12 68 30 3 10 5 
5 17 068 BULGARIA 47 16 1 27 1 068 BULGARIE 346 38 6 273 2 5 
204 MOROCCO 114 2 99 9 
2 
4 
2 
204 MAROC 306 15 245 26 
7 
2 17 1 
208 ALGERIA 34 3 21 2 4 208 ALGERIE 482 9 431 12 1 14 8 
212 TUNISIA 10 1 8 1 j 212 TUNISIE 392 4 141 245 2 2 60 1 216 LIBYA 26 
11 
2 17 
1 :i 216 LIBYE 272 2 8 199 3 220 EGYPT 65 17 19 
:i 12 3 220 EGYPTE 466 45 140 149 11 90 16 12 248 SENEGAL 42 
2 
37 1 
1 
2 
1 
248 SENEGAL 179 
4 
158 7 
:i 6 7 1 272 IVORY COAST 88 79 3 1 1 272 COTE IVOIRE 403 373 3 15 5 1 
288 NIGERIA 59 8 4 2 1 43 1 288 NIGERIA 369 82 38 58 8 179 4 
302 CAMEROON 48 1 28 16 1 2 302 CAMEROUN 481 4 382 79 6 9 1 
314 GABON 19 18 1 314 GABON 422 1 395 23 
1 
2 1 
318 CONGO 35 35 
14 5 1 
318 CONGO 230 
4 
227 1 204 1 334 ETHIOPIA 26 29 6 334 ETHIOPIE 246 2 11 1 6 19 372 REUNION 29 84 9 26 4 85 15 372 REUNION 205 1 200 1 37 2 1 107 390 SOUTH AFRICA 236 13 
31 
390 AFR. DU SUD 1529 505 151 123 176 429 
400 USA 6032 3062 408 652 272 56 1237 314 400 ETATS-UNIS 20225 7351 3219 2287 1234 335 4603 22 1173 
404 CANADA 700 120 176 123 40 16 168 55 404 CANADA 3509 508 1159 640 188 74 768 172 
406 GREENLAND 41 
3 4 1 
41 406 GROENLAND 305 
3 25 4 75 10 305 442 PANAMA 8 442 PANAMA 118 1 
458 GUADELOUPE 33 32 1 458 GUADELOUPE 260 
1 
253 2 3 2 
462 MARTINIQUE 28 28 35 462 MARTINIQUE 250 245 2 104 2 1 476 NL ANTILLES 35 
7 5 3 4 5 
476 ANTILLES NL 108 2 83 1 3 7 508 BRAZIL 25 1 508 BRESIL 200 28 60 6 13 
512 CHILE 19 9 4 2 1 2 1 512 CHILi 120 69 27 7 2 10 5 
528 ARGENTINA 14 5 4 3 
1 7 
2 • 528 ARGENTINE 148 59 49 28 4 
5 
2 6 
13 600 CYPRUS 20 3 4 3 
2 
1 1 600 CHYPRE 152 13 31 32 
11 
53 5 
804 LEBANON 50 7 19 12 2 3 2 3 804 LIBAN 361 43 133 91 40 19 13 11 
608 SYRIA 14 4 3 1 6 
11 
608 SYRIE 116 10 15 3 8 :i 65 2 1 612 IRAQ 39 3 14 3 1 8 612 IRAK 1225 11 1023 19 119 43 616 IRAN 21 12 2 
16 5 
5 1 616 IRAN 116 28 48 3 
39 
3 31 3 
624 ISRAEL 127 29 17 2 18 38 
1 
624 ISRAEL 1137 224 91 137 21 118 507 
5 628 JORDAN 30 16 5 4 1 
:i 2 1 628 JORDANIE 205 37 84 41 5 2 24 1 7 632 SAUDI ARABIA 257 47 44 36 37 63 20 8 632 ARABIE SAOUD 2168 197 753 243 182 29 491 243 27 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Beatlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell).cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).Moo 
4111.21 4911J1 
636 KUWAIT 101 39 13 6 4 4 23 9 3 636 KOWEIT 667 80 80 54 28 60 257 4 90 14 
640 BAHRAIN 44 5 3 
3 
1 34 1 640 BAHREIN 209 21 16 3 4 153 12 
644 QATAR 20 6 2 
2 
7 2 644 QATAR 625 15 475 25 5 6 85 20 Ii 647 U.A.EMIRATES 101 20 20 13 39 3 4 647 EMIRATS ARAB 590 66 199 78 21 186 26 
649 OMAN 14 3 1 1 7 2 649 OMAN 102 11 9 2 8 1 63 7 1 
664 INDIA 31 16 3 
3 
1 7 4 664 INDE 272 65 61 2 8 2 123 11 
680 THAILAND 23 8 1 
1 
1 7 3 680 THAILANDE 126 44 10 34 1 5 17 15 
700 INDONESIA 22 5 9 1 5 1 700 INDONESIE 264 23 167 2 27 
3 
36 9 
701 MALAYSIA 128 10 5 2 1 
1 
108 2 701 MALAYSIA 677 55 40 17 5 545 
15 
12 
706 SINGAPORE 207 87 33 36 7 35 8 706 SINGAPOUR 870 234 188 142 24 7 221 39 
720 CHINA 37 8 17 4 2 2 4 720 CHINE 512 54 251 162 13 2 22 8 
728 SOUTH KOREA 22 10 4 1 Ii 2 2 5 728 COREE DU SUD 135 41 40 9 3 4 15 23 732 JAPAN 264 109 52 40 27 26 732 JAPON 1849 593 617 271 60 13 170 125 
736 TAIWAN 23 7 5 1 6 1 7 3 736 T'AI-WAN 126 42 38 22 2 13 10 12 740 HONG KONG 210 95 53 9 39 7 740 HONG-KONG 833 269 145 67 47 257 
1 
35 
800 AUSTRALIA 690 368 26 30 42 9 194 21 800 AUSTRALIE 2932 1036 322 227 166 58 1012 110 
804 NEW ZEALAND 48 11 4 2 2 1 25 3 804 NOUV.ZELANDE 312 47 59 14 18 7 157 10 
1000 WORLD 310870 174988 37274 30985 28205 28888 7301 153 4861 59 1000 MON DE 869838 325256 84893 70880 82955 83802 34991 412 28411 238 
1010 INTRA-EC 258188 140154 32878 27832 23839 25774 4191 118 1772 14 1010 INTRA-CE 489888 229852 60018 57328 51277 59080 19538 338 12424 37 
1011 EXTRA-EC 54485 34834 4598 3315 4388 1091 3111 37 3088 45 1011 EXTRA-CE 180083 95804 24875 13583 11878 4838 15455 73 13958 201 
1020 CLASS 1 51352 34128 3682 2928 4236 1042 2472 35 2818 9 1020 CLASSE 1 156496 92280 15750 10425 10909 4472 10984 52 11569 55 
1021 EFTA COUNTR. 42165 29965 2634 1974 3783 893 651 2 2254 9 1021 A EL E 120502 80661 8829 6451 8784 3705 3385 16 8617 54 
1030 CLASS 2 2583 530 787 291 122 27 592 1 202 31 1030 CLASSE 2 19076 2118 7944 2180 735 276 4065 21 1621 116 
1031 ACP ra 444 23 232 66 5 5 93 14 6 1031 ACP ~ 3431 184 2051 281 53 51 726 66 19 1040 CLAS 547 174 129 97 6 22 47 68 4 1040 CLAS 3 4487 1205 981 978 34 87 406 767 29 
4111.92 PRIITED PHOTOGRAPHS 4111.92 PRffTED PHOTOGRAPHS 
PHOTOGRAPHES PHOTOGRAPHEN 
001 FRANCE 273 168 
13 
23 7 68 9 001 FRANCE 9997 7827 
628 
390 71 1414 290 5 
002 BELG.-LUXBG. 287 88 1 176 
61 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7907 2477 7 4595 
918 
198 
1 
2 
003 NETHERLANDS 441 270 2 4 85 103 003 PAYS-BAS 13956 10848 73 48 627 2048 20 004 FR GERMANY 150 
4 
42 6 8 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2085 
77 
1053 145 92 129 1 38 
005 ITALY 23 17 
4 34 1 2 1 005 ITALIE 742 619 27 6 5 34 13 
1 
006 UTD. KINGDOM 66 15 11 
19 
006 ROYAUME-UNI 1135 634 348 99 9 
140 
5 
007 IRELAND 19 
1 2 
007 IRLANDE 146 5 58 3 5 1 19 028 NORWAY 5 
1 2 
2 028 NORVEGE 155 21 1 48 
030 SWEDEN 5 1 
1 1 
1 030 SUEDE 185 50 95 24 5 
14 
5 6 
036 SWITZERLAND 33 7 18 6 036 SUISSE 786 255 416 86 3 10 2 
038 AUSTRIA 13 8 2 3 038 AUTRICHE 460 387 43 23 
10 
3 3 1 
042 SPAIN 14 1 12 1 042 ESPAGNE 448 34 380 18 3 1 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 287 285 
4 
2 
260 GUINEA 4 
1 
4 Ii 260 GUINEE 159 14 153 2 2 1 390 SOUTH AFRICA 10 1 
11 
390 AFR. DU SUD 163 64 19 
223 
63 
400 USA 52 2 5 17 1 16 400 ETATS-UNIS 1386 154 441 273 18 273 4 
404 CANADA 7 2 2 3 404 CANADA 124 6 40 14 26 1 36 1 
406 GREENLAND 3 3 406 GROENLAND 153 85 7 2 7 153 508 BRAZIL 
2 1 1 
508 BRESIL 101 83 2 624 ISRAEL 
4 5 624 ISRAEL 117 23 3 1 5 3 632 SAUDI ARABIA 24 1 14 
1 
632 ARABIE SAOUD 425 6 192 117 
4 
1 106 
732 JAPAN 7 1 1 3 1 732 JAPON 446 178 142 42 1 75 4 
740 HONG KONG 1 
1 1 
1 740 HONG-KONG 112 
13 
10 2 3 1 95 1 
800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 155 46 8 11 1 75 1 
1000WORLD 1524 578 187 101 327 141 200 1 11 • 1000 MON DE 43404 23248 8158 1429 5721 2585 3974 15 298 
1010 INTRA-EC 1288 545 88 40 303 138 151 1 4 . 1010 INTRA-CE 38138 21889 2801 851 5405 2443 2882 15 70 
1011 EXTRA-EC 258 31 79 81 24 5 49 7 . 1011 EXTRA-CE 7269 1357 3357 778 318 123 1112 228 
1020 CLASS 1 164 25 43 34 22 3 33 4 . 1020 CLASSE 1 4558 1151 1826 560 294 42 618 67 
1021 EFTA COUNTR. 63 18 21 15 1 1 3 4 . 1021 A EL E 1722 728 662 173 18 19 78 44 
1030 CLASS 2 80 6 36 21 2 2 10 3 . 1030 CLASSE 2 2583 168 1503 204 18 78 433 159 
1031 ACP ra 13 1 10 6 1 2 . 1031 ACP~ 402 5 248 7 1 63 78 1040 CLAS 14 1 6 . 1040 CLAS 3 150 38 28 16 4 2 61 
4111.93 PRIITED PICTURES 4111.13 PRIITED PICTURES 
IIAGES ET GRAWRES BILllER UND BILDORUCKE 
001 FRANCE 1236 781 126 128 145 48 7 1 001 FRANCE 8826 4850 
1392 
873 1003 1196 642 1 57 4 
002 BELG.-LUXBG. 300 57 143 11 72 
102 
16 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2705 611 71 321 
1884 
296 
39 
11 3 
003 NETHERLANDS 704 342 71 22 149 14 003 PAYS-BAS 5783 2710 245 168 
2858 
664 71 2 
004 FR GERMANY 623 
184 
59 48 349 52 101 2 10 4 004 RF ALLEMAGNE 5696 
1170 
785 346 721 809 10 70 97 
005 ITALY 423 110 9 35 85 005 ITALIE 2781 722 
220 
81 215 608 
152 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 509 233 41 42 141 7 29 16 006 ROYAUME-UNI 3189 1296 386 899 82 
554 
150 4 
007 IRELAND 134 48 
3 
1 1 82 2 007 IRLANDE 734 159 5 7 2 1 6 
008 DENMARK 502 470 2 10 17 008 DANEMARK 2212 1972 74 18 56 2 90 
1 009 GREECE 72 20 1 39 9 3 22 009 GRECE 443 164 17 168 69 1 
24 
028 NORWAY 95 35 2 5 11 
1 
20 028 NORVEGE 800 291 30 11 78 121 268 
030 SWEDEN 290 224 8 8 22 20 7 030 SUEDE 2193 1308 246 89 128 2 319 101 
1 032 FINLAND 42 17 2 3 8 8 4 032 FINLANDE 340 150 5 44 54 2 61 
42 
23 
036 SWITZERLAND 592 451 18 11 62 3 15 6 26 036 SUISSE 4174 2754 435 109 487 42 90 215 
2 038 AUSTRIA 261 163 6 2 87 1 2 038 AUTRICHE 2268 1431 75 22 690 16 29 3 
040 PORTUGAL 16 3 1 10 1 
1 
1 
1 
040 PORTUGAL 114 17 13 68 6 
3 
10 
14 042 SPAIN 83 45 5 17 6 8 042 ESPAGNE 603 255 93 99 30 109 
062 CZECHOSLOVAK 25 24 1 062 TCHECOSLOVAQ 100 97 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnetlon Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
4111.93 4111.93 
204 MOROCCO 10 
11 
9 1 
3 
204 MAROC 289 58 281 6 17 3 2 220 EGYPT 36 
4 
22 220 EGYPTE 211 7 117 9 
260 GUINEA 4 
3 1 7 160 
260 GUINEE 146 22 146 3 48 808 288 NIGERIA 171 1 3 1 288 NIGERIA 886 5 14 15 390 SOUTH AFRICA 42 7 11 19 46 10 1 390 AFR. DU SUD 432 89 8 102 198 1567 6 400 USA 971 188 31 126 408 1 160 400 ETATS-UNIS 8747 1238 1294 603 1711 31 2152 140 11 404 CANADA 142 12 17 10 36 66 1 404 CANADA 940 118 117 67 240 2 367 7 2 413 BERMUDA 1 
7 1 
1 413 BERMUDES 222 80 4 1 221 508 BRAZIL 10 
1 1 
2 508 BRESIL 109 
9 
8 6 17 600 CYPRUS 14 2 1 9 600 CHYPRE 104 15 14 60 616 IRAN 11 10 
2 12 14 
1 616 IRAN 247 244 
27 54 98 3 624 ISRAEL 52 21 
1 
3 624 ISRAEL 366 152 6 34 632 SAUDI ARABIA 102 34 19 20 7 21 632 ARABIE SAOUD 813 240 363 96 33 75 
636 KUWAIT 22 4 1 14 2 1 636 KOWEIT 146 30 10 68 9 
1 
29 
647 U.A.EMIRATES 45 12 1 19 1 12 647 EMIRATS ARAB 215 75 16 34 4 85 
686 BANGLADESH 41 
1 1 1 1 
41 
31 
686 BANGLA DESH 225 
14 11 12 11 
225 
24 706 SINGAPORE 37 
2 
2 
2 
706 SINGAPOUR 116 
5 
44 38 732 JAPAN 66 29 4 5 5 19 5 732 JAPON 708 306 125 28 54 152 7 740 HONG KONG 16 5 
1 
2 1 3 
1 
740 HONG-KONG 121 44 3 15 5 
1 
46 1 800 AUSTRALIA 106 29 23 25 27 800 AUSTRALIE 853 237 8 107 219 266 10 5 804 NEW ZEALAND 12 1 1 2 8 804 NOUV.ZELANDE 119 6 1 10 13 82 7 
1000 WORLD 8041 3538 610 1148 1444 358 1010 123 292 20 1000 MON DE 80947 22797 7578 3854 9318 4283 8933 1842 2080 2118 1010 INTRA-EC 4500 2134 428 289 719 340 500 38 49 5 1010 INTRA-CE 32170 12932 3828 1871 5289 4102 3888 203 388 113 1011 EXTRA-EC 3541 1404 182 357 725 18 510 87 243 15 1011 EXTRA-cE 28776 9885 3950 1982 4047 161 5245 1839 1714 173 1020 CLASS 1 2737 1208 98 228 684 9 378 52 79 1 1020 CLASSE 1 22519 8253 2504 1306 3824 119 4005 1608 879 21 1021 EFTA COUNTR. 1304 895 35 39 192 5 89 6 63 . 1021 A EL E 9964 5957 804 346 1452 62 649 42 649 3 1030 CLASS 2 741 155 78 126 40 7 123 35 164 13 1030 CLASSE 2 5886 1374 1425 660 223 40 1148 31 834 153 
1031 ACP fra 194 4 15 3 1 1 13 160 . 1031 ACP~ 1362 44 392 2 6 6 104 808 1040 CLAS 63 43 6 2 9 . 1040 CLA 3 370 239 21 16 2 92 
4111.• PIINTED MATTER NOT WITIIII 4911.111-93 4111.99 PlllllEO MATTER NOT wmtN 4111.111-93 
lll'laS, NON REPR. SOUS 4911.10 A 13 ORUCIIE, NICHT IN 4911.10 BIS 13 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 7661 1826 549 3333 395 1328 707 7 65 001 FRANCE 34455 10295 3731 12350 2574 4224 4455 121 436 002 BELG.-LUXBG. 2396 454 593 593 
1033 
184 2 21 002 BELG.-LUXBG. 14391 3649 2572 2732 
2983 
1555 13 139 
003 NETHERLANDS 3733 1773 96 335 485 398 29 89 . 003 PAYS-BAS 13301 6161 713 1379 2434 1639 148 278 249 004 FR GERMANY 3760 193 485 1498 134 "980 20 132 26 004 RF ALLEMAGNE 18027 1073 2607 6907 792 3989 159 910 005 ITALY 1309 836 
1342 
59 25 184 1 11 005 ITALIE 4390 1853 
5999 
350 142 879 13 80 006 um. KINGDOM 5889 477 238 333 50 
394 
3409 42 006 ROYAUME-UNI 18326 3236 1817 1788 317 
2111 
4771 397 
007 IRELAND 440 12 4 13 9 7 
1 
1 007 IRLANDE 2661 236 80 130 48 51 
11 
5 008 DENMARK 501 267 18 23 113 7 72 
3 
008 DANEMARK 2947 1536 280 176 458 82 404 
12 009 GREECE 408 180 10 181 4 3 26 1 009 GRECE 1894 200 306 1153 34 19 167 3 
024 ICELAND 41 9 
13 52 
3 1 24 
1 
4 024 ISLANDE 171 70 
87 
4 21 15 37 
7 
24 
028 NORWAY 1175 . 79 29 36 656 309 028 NORVEGE 6506 578 291 199 120 3189 2035 
030 SWEDEN 819 106 45 193 60 19 243 9 144 030 SUEDE 3925 700 226 518 328 98 1177 48 830 
032 FINLAND 229 55 4 17 29 6 80 
9 
38 032 FINLANDE 1601 379 32 83 186 27 719 1 174 
036 SWITZERLAND 2263 782 630 479 78 28 227 30 036 SUISSE 11998 5051 2486 2486 395 219 1123 85 153 038 AUSTRIA 1280 962 20 158 91 16 23 10 038 AUTRICHE 7032 5477 177 703 371 73 167 1 63 040 PORTUGAL 92 46 7 27 2 2 4 4 040 PORTUGAL 655 247 108 206 18 16 44 3 13 042 SPAIN 621 55 125 374 11 5 41 10 042 ESPAGNE 3418 230 1277 1446 77 42 266 6 74 
048 MALTA 21 1 
4 
12 
1 
8 048 MALTE 139 4 2 75 1 1 56 
048 YUGOSLAVIA 83 65 10 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 504 108 321 61 
2 
3 10 
052 TURKEY 85 66 3 8 
1 
7 052 TURQUIE 431 297 45 31 
3 
56 2 056 SOVIET UNION 140 83 31 17 2 6 
5 
056 U.R.S.S. 2944 440 1774 664 5 56 
060 POLAND 45 28 2 8 1 1 2 060 POLOGNE 232 142 24 46 1 3 7 9 062 CZECHOSLOVAK 23 15 1 
1 
4 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 53 13 7 3 1 31 1 
064 HUNGARY 35 7 2 14 2 9 064 HONGRIE 658 91 490 56 3 4 10 4 068 BULGARIA 19 12 29 5 1 1 068 BULGARIE 150 74 2 59 1 1 14 1 204 MOROCCO 40 8 3 
1 1 
204 MAROC 216 45 154 13 2 
208 ALGERIA 147 18 107 20 208 ALGERIE 676 96 446 109 7 17 
27 212 TUNISIA 52 16 8 28 
3 13 
212 TUNISIE 732 401 217 86 
11 
1 
216 LIBYA 107 5 25 61 
1 
216 LIBYE 2209 182 1520 418 
sci 78 220 EGYPT 211 12 15 60 123 
1 
220 EGYPTE 865 57 333 179 1 244 
224 SUDAN 49 7 1 4 36 224 SOUDAN 149 19 13 13 102 
232 MALI 81 1 78 2 232 MALI 708 2 899 7 
240 NIGER 8 7 32 1 240 NIGER 150 1 122 31 1 27 248 SENEGAL 89 
17 
52 
1 
5 248 SENEGAL 440 3 298 106 
272 IVORY COAST 98 65 4 11 272 COTE IVOIRE 723 148 373 11 
4 
2 189 
280 TOGO 37 1 24 3 9 280 TOGO 265 5 194 4 58 
284 BENIN 68 2 40 9 3 1 28 284 BENIN 432 1 181 1 17 22 249 288 NIGERIA 198 8 175 288 NIGERIA 1009 16 48 85 819 
302 CAMEROON 64 1 42 5 14 2 302 CAMEROUN 405 6 314 23 
10 
52 10 
314 GABON 89 67 1 
1 
1 314 GABON 635 
4 
618 4 3 
318 CONGO 72 
5 
69 2 93 3 318 CONGO 642 621 11 4 202 2 322 ZAIRE 113 10 2 322 ZAIRE 360 55 35 53 15 
328 BURUNDI 16 9 2 5 328 BURUNDI 108 61 19 7 6 15 
338 DJIBOUTI 17 1 16 2 150 338 DJIBOUTI 143 22 118 1 2 2 346 KENYA 159 3 4 2 346 KENYA 1904 17 141 5 1738 13 350 UGANDA 32 
3 161 
1 29 350 OUGANDA 363 1 502 7 342 372 REUNION 165 1 2 372 REUNION 517 11 2 1 2 378 ZAMBIA 3 
73 17 
1 9 53 1 17 378 ZAMBIE 104 452 92 6 57 5 1 30 390 SOUTH AFRICA 274 102 2 390 AFR. DU SUD 3836 2196 533 22 545 
400 USA 3742 157 136 2005 143 28 1212 24 37 400 ETATS-UNIS 13800 963 1457 7983 887 92 2022 73 323 404 CANADA 461 83 59 215 20 6 72 1 5 404 CANADA 2544 363 372 1115 179 30 441 3 41 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Wene 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EXX<IOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EXX<IOa 
4111.N 4111.N 
406 GREENLAND 16 
1 3 1 1 4 
16 406 GROENLAND 105 9 520 6 1 1 34 104 412 MEXICO 10 412 MEXIQUE 572 1 1 
456 GUADELOUPE 229 4 225 456 GUADELOUPE 610 36 772 2 
462 MARTINIQUE 165 2 163 
14 
462 MARTINIQUE 570 18 552 
128 464 JAMAICA 15 1 
2 
464 JAMAIQUE 134 
1 
6 
4 469 BARBADOS 19 1 16 469 LA BARBADE 279 1 
3 
273 
484 VENEZUELA 96 89 2 5 484 VENEZUELA 406 4 331 22 46 
496 FR. GUIANA 34 
3 
34 
3 4 1 
496 GUYANE FR. 175 7 168 43 1 44 1 504 PERU 12 1 504 PEROU 113 4 20 
508 BRAZIL 20 3 11 5 1 508 BRESIL 911 53 799 34 
7 
1 22 2 
512 CHILE 12 1 3 3 2 3 512 CHILi 142 12 44 52 1 24 2 
520 PARAGUAY 4 
10 
1 5 10 3 520 PARAGUAY 189 122 16 1 39 172 1 528 ARGENTINA 28 3 528 ARGENTINE 392 129 101 
123 4 13 600 CYPRUS 26 4 1 3 2 12 1 3 600 CHYPRE 201 22 5 29 5 
11 604 LEBANON 161 15 6 18 14 106 2 . 604 LIBAN 1003 83 105 114 10 680 555 606 SYRIA 59 1 5 5 10 1 37 606 SYRIE 644 8 14 22 
11 
44 
1 
1 
612 IRAQ 129 45 49 17 1 16 1 612 IRAK m1 238 7245 72 
2 
203 1 
616 IRAN 49 42 1 1 Ii Ii 5 4 616 IRAN 285 238 11 8 10 26 4 11 624 ISRAEL 113 53 7 19 14 624 ISRAEL 625 239 114 108 69 70 
628 JORDAN 24 2 4 7 1 8 2 628 JORDANIE 294 11 118 61 9 59 92 14 3 2 632 SAUDI ARABIA 370 45 28 63 14 4 208 2 6 632 ARABIE SAOUD 3307 228 930 368 70 1590 26 
836 KUWAIT 68 3 9 13 8 33 2 836 KOWEIT 647 22 98 72 46 10 390 3 6 
640 BAHRAIN 68 
2 5 1 37 29 1 640 BAHREIN 567 12 10 23 106 6 408 1 1 644 QATAR 22 1 14 644 QATAR 995 19 694 7 2 
16 
72 1 
647 U.A.EMIRATES 57 2 13 6 5 2 29 647 EMIRATS ARAB 510 18 104 31 31 308 2 
849 OMAN 22 1 1 1 17 2 849 OMAN 148 1 11 6 6 121 1 
852 NORTH YEMEN 68 1 
4 
2 85 852 YEMEN DU NRD 639 8 2 82 547 
856 SOUTH YEMEN 8 
4 
4 856 YEMEN DU SUD 104 
2 
37 1 
1 
66 
4 682 PAKISTAN 9 3 2 682 PAKISTAN 515 487 12 9 
864 INDIA 40 17 8 6 2 7 
1 
864 INDE 307 117 65 17 62 48 3 680 THAILAND 17 3 4 6 1 2 680 THAILANDE 160 22 20 84 2 
1 
29 
700 INDONESIA 35 1 3 30 1 700 INDONESIE 1050 15 45 62 1 925 1 
701 MALAYSIA 63 
7 
2 4 1 26 27 3 701 MALAYSIA 510 3 12 84 5 94 307 
3 
5 
706 SINGAPORE 123 7 16 49 1 37 6 706 SINGAPOUR 729 63 58 147 145 8 294 11 
708 PHILIPPINES 12 1 2 3 4 2 708 PHILIPPINES 120 5 45 28 
1 
2 34 6 
720 CHINA 14 2 3 3 1 5 720 CHINE 549 37 429 17 4 61 2 728 SOUTH KOREA 28 3 4 4 17 728 COREE DU SUD 561 13 51 34 1 5 460 7 732 JAPAN 160 29 16 40 4 1 33 1 36 732 JAPON 1312 205 228 457 26 257 127 
736 TAIWAN 20 1 2 12 1 2 2 736 T'AI-WAN 238 16 15 177 2 1 24 3 
740 HONG KONG 58 6 3 7 5 30 7 740 HONG-KONG 641 45 48 51 20 1 448 3 
28 9 600 AUSTRALIA 863 71 10 181 12 2 358 28 1 600 AUSTRALIE 2995 491 91 807 78 12 1362 142 
801 PAPUA N.GUIN 7 
1 59 3 7 Ii 3 801 PAPOU-N.GUIN 126 1 6 2 17 123 32 23 604 NEW ZEALAND 93 19 604 NOUV.ZELANDE 522 6 320 118 
809 N. CALEDONIA 74 2 71 1 809 N. CALEDONIE 218 22 193 3 
950 STORES,PROV. 30 30 950 AVIT.SOUTAGE 172 172 
1000 WORLD 43052 6404 5088 11838 28811 2803 7458 3534 1110 88 1000 MON DE 220322 48042 45095 52178 14108 10032 38812 5575 8853 831 
1010 INTRA-EC 28089 5181 2234 7317 1988 2585 2943 3472 343 28 1010 INTRA-CE 110383 28388 11387 30885 10418 8811 15179 5240 2257 250 
1011 EXTRA-EC 18932 3223 2835 4490 881 317 4515 82 787 42 1011 EXTRA-CE 109730 19858 33701 21324 3888 1414 24834 338 4398 580 
1020 CLASS 1 12120 2641 1091 3934 494 152 3067 54 686 1 1020 CLASSE 1 61518 15825 9122 17131 2847 774 11629 270 4111 9 
1021 EFTA COUNTR. 5900 2040 720 926 291 108 1257 19 539 . 1021 A EL E 31886 12502 3115 4291 1518 568 6458 145 3291 570 1030 CLASS 2 4521 432 1899 506 183 162 1426 9 64 40 1030 CLASSE 2 43349 3165 21755 3310 813 620 12794 65 257 
1031 ACP Js63J 1348 74 530 83 15 115 522 4 3 . 1031 ACP Ji> 10274 518 4271 390 122 321 4810 32 10 1040 CLA 292 151 44 51 4 3 22 17 . 1040 CLA 3 4859 865 2823 864 28 20 211 28 
-
GOODS OF CHAPTER 41 CARRIED BY POST ., GOOOS OF CHAPTER 4t CARRIED BY POST 
IIARCNANDISES DU CHAP. 41 TIWl8PORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 4t, 1M POSMRKEIII IEFOERDERT 
4N7.IO GOODS OF CHAPTER 41 CARRIED BY POST 4997.00 GOODS OF CHAPTER 4t CARRIED BY POST 
IIAIICNANDISES DU CHAP. 4t TRAN8POR1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 41, II POST¥ERKEIIR BEFOERDERT 
001 FRANCE 368 384 3 1 001 FRANCE 4226 4166 45 3 39 21 002 BELG.-LUXBG. 212 212 002 BELG.-LUXBG. 2142 2094 Ii 003 NETHERLANDS 339 339 
11 
003 PAYS-BAS 4430 4407 15 
11 146 004 FR GERMANY 11 292 004 RF ALLEMAGNE 279 3204 114 8 005 ITALY 294 2 005 ITALIE 3250 14 24 8 
006 UTD. KINGDOM 264 260 4 006 ROYAUME-UNI 3739 3653 31 53 2 
008 DENMARK 183 181 2 008 DANEMARK 1953 1900 23 30 
009 GREECE 179 179 
1 
009 GRECE 936 932 6 
10 028 NORWAY 71 70 028 NORVEGE 872 859 3 
030 SWEDEN 111 109 2 030 SUEDE 1492 1462 8 22 
032 FINLAND 66 64 2 032 FINLANDE 693 863 8 5 22 2 036 SWITZERLAND 749 746 3 036 SUISSE 7870 7755 64 44 
038 AUSTRIA 633 632 1 036 AUTRICHE 6460 6432 13 15 
040 PORTUGAL 49 48 1 
1 
040 PORTUGAL 189 182 Ii 7 21 042 SPAIN 212 210 1 042 ESPAGNE 1248 1201 18 
048 YUGOSLAVIA 252 252 048 YOUGOSLAVIE 1410 1409 
1 
1 
052 TURKEY 62 62 052 TURQUIE 694 690 3 Ii 056 SOVIET UNION 113 113 056 U.R.S.S. 965 956 1 
080 POLAND 203 203 080 POLOGNE 1111 1111 
3 062 CZECHOSLOVAK 66 66 062 TCHECOSLOVAQ 725 722 
064 HUNGARY 98 98 064 HONGRIE 668 685 3 
068 BULGARIA 33 33 068 BULGARIE 518 518 
202 CANARY ISLES 51 51 202 CANARIES 122 122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 'EX>.<100 
499'1.IO 499'1.IO 
206 ALGERIA 54 54 206 ALGERIE 326 322 4 
220 EGYPT 56 56 i 220 EGYPTE 312 312 j !i 390 SOUTH AFRICA 73 72 390 AFR. DU SUD 868 852 
27 400 USA • 905 901 4 400 ETATS-UNIS 22924 22797 41 59 
404 CANADA 103 102 1 404 CANADA 2312 2292 4 15 1 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 109 109 i 508 BRAZIL 129 129 508 BRESIL 682 681 
528 ARGENTINA 25 25 528 ARGENTINE 274 274 
604 LEBANON 11 11 604 LIBAN 177 177 
2 616 IRAN 14 14 616 IRAN 414 412 
:i 624 ISRAEL 39 39 624 ISRAEL 532 528 3 
632 SAUDI ARABIA 28 28 632 ARABIE SAOUD 239 238 1 
636 KUWAIT 88 88 i 636 KOWEIT 406 406 16 684 INDIA 60 59 684 INDE 614 598 
700 INOONESIA 14 13 1 700 INOONESIE 125 114 11 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 121 119 2 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 1135 1135 
728 SOUTH KOREA 25 25 
2 
728 COREE DU SUD 294 294 
32 i 21 6 732 JAPAN 557 555 732 JAPON 6749 8689 
736 TAIWAN 18 16 
2 
736 T'Al·WAN 215 214 1 
800 AUSTRALIA 87 85 800 AUSTRALIE 1989 1967 4 22 804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 270 264 2 
1000 WORLD 7377 7317 52 8 . 1000 MON DE 119877 88180 789 23 725 180 
1010 INTRA-EC 1881 1814 21 1 . 1010 INTRA-CE 21053 20450 248 14 292 48 
1011 EXTRA-EC 5490 5453 31 8 . 1011 EXTRA-CE 88798 87710 540 9 433 108 
1020 CLASS 1 3984 3941 20 3 . 1020 CLASSE 1 56370 55833 199 9 271 58 
1021 EFTA COUNTR. 1684 1875 9 
:i . 1021 A EL E 17860 17632 100 5 121 2 1030 CLASS 2 907 893 11 . 1030 CLASSE 2 7180 6842 341 156 41 
1031 ACP s<ra 103 98 2 3 . 1031 ACP Js~ 687 537 87 22 41 1040 CLA 820 820 . 1040 CLA 3 5250 5235 1 6 8 
129 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTTAT}pwµanKtc; µov66£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Besonclere MaBelnheH Beslimmung I UnH6 suppl6mentalra Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El\>.cloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l\cloo 
4483 ROllHOLZ, AUCH EN11IWOET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 4403.24 UTU CUBIC METRES 
WOOD IN THE ROUGH, WIETHER OR NOT STRIPPED Of IIS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
SFO 
BOIS BRUTS, IIEIIE ECORCES OU Sllll'LEIIENT DEGIIOSSIS METRES CUBES 
4483.20 LElTUIICISIIAST AUS NADELHOLZ, 8 II BIS 11 II LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS Ill CM, IIIPRAEGNERT 002 BELG.-LUXBG. 674 296 376 
279 172 KUBIKIIE1ER 004 FR GERMANY 2851 
462 
2400 
036 SWITZERLAND 643 181 
POLES Of CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IIIPREGNATED, WITH LStGTH 1M 1M AND IIAX IIM AND WITH BUTI CIRCUIIFEIIENCE > 45CII BUT 
1000 WORLD 4801 1073 2998 279 424 IIAX IOCM 10 19 
CUBIC METRES 1010 INTRA-EC 3941 442 2788 279 424 10 
1i 1011 EXTRA-EC 880 831 210 = c:Yfai°rtFERE5,LONG DE 6 A 18 II INCl..,CIIICONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA Ill CM IICL,INJECTES OU IMPREGNES 1020 CLASS 1 860 631 210 19 
1021 EFTA COUNTR. 831 631 181 19 
001 FRANCE 2227 986 21 
57 
1202 16 4403.25 IIAKORE 
002 BELG.-LUXBG. 667 610 
677 22 52 691 KUBIKIEEII 004 FR GERMANY 1512 
2993 
70 
005 ITALY 3020 27 IIAKORE 
062 CZECHOSLOVAK 1192 1192 CUBIC IIETIIES 
204 MOROCCO 826 826 5020 5 208 ALGERIA 6135 1110 IIAKORE 
604 LEBANON 7707 1509 6198 5300 MElRES CUBES 608 SYRIA 5300 
002 BELG.-LUXBG. 501 466 13 2 693 1000 WORLD 34384 11880 13533 21 127 1547 5892 181 1212 11 030 SWEDEN 693 
249 1010 INTRA-EC 8584 5279 704 21 127 1462 119 181 891 732 JAPAN 249 
1011 EXTRA-EC 25809 8801 12829 85 5773 521 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 741 466 1 85 123 151 2283 898 48 32 2 108 1177 1030 CLASS 2 23876 4943 12828 5650 370 . 1010 INTRA-EC 735 498 48 32 2 108 51 
1040 CLASS 3 1192 1192 . 1011 EXTRA-EC 1528 400 2 1128 
1020 CLASS 1 1096 400 2 694 
4403.21 OKUME 1021 EFTA COUNTR. 845 151 694 
KU8IKIIETEII 
OKOUIIE 
4483.21 ~ LAU8HOI.Z, AUSGEN OKUIIE, UMIIA, 08ECIIE, SIPO, MAKORE 
CUBIC METRES 
11IOl'ICAL HARDWOOD 01lER THAN OKOUIIE, LIMIIA, 08ECHE, UTILE ANO MAKORE 
OKOUIIE CUBIC METRES 
IIE11IES CUBES 
004 FR GERMANY 652 546 521 1 130 
Lnimx DE FEUUUS, SF OKOUME, UMIIA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
038 AUSTRIA 546 
001 FRANCE 830 218 
2344 
341 177 94 
1000 WORLD 2737 812 1884 39 20 130 2 002 BELG.-LUXBG. 4138 985 806 
2254 
3 
1010 INTRA-EC 2133 81 1881 39 20 130 2 003 NETHERLANDS 3085 760 1 
25 24204 
70 
184 1011 EXTRA-EC 804 801 3 004 FR GERMANY 25582 
75 
316 828 25 
1020 CLASS 1 601 601 005 ITALY 783 625 
14 1284 
40 
429 
43 
1021 EFTA COUNTR. 601 601 006 UTD. KINGDOM 2385 168 487 
3017 
23 
007 IRELAND 3181 585 164 4483.22 UMBA 008 DENMARK 610 40 30 25 311 KUBIKME1ER 030 SWEDEN 807 426 
93 232 036 SWITZERLAND 2918 1312 1221 60 
UMBA 038 AUSTRIA 2511 2435 26 50 
25 122 5 CUBIC METRES 042 SPAIN 575 116 307 
052 TURKEY 1163 8894 1163 592 UM8A 062 CZECHOSLOVAK 9488 
METRES CUBES 064 HUNGARY 594 594 
490 066 ROMANIA 575 85 430 002 BELG.-LUXBG. 551 551 224 SUDAN 430 
302 528 ARGENTINA 302 
1000 WORLD 1099 987 11 121 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 894 573 
11 
121 81289 17507 7188 359 25483 5347 4351 429 807 
1011 EXTRA-EC 405 394 . 1010 INTRA-EC 40805 2802 3937 25 25385 4523 3274 429 250 
1020 CLASS 1 405 394 11 . 1011 EXTRA-EC 20884 14705 3249 334 118 824 1077 357 
1021 EFTA COUNTR. 405 394 11 . 1020 CLASS 1 8483 4575 2757 169 115 232 278 357 
1021 EFTA COUNTR. 6339 4239 1287 143 90 232 4 344 
4403.23 OBECHE 1030 CLASS 2 1482 523 2 155 3 799 
KU8UE1ER 1031 ACP JrJ 430 9607 490 10 592 430 1040 CLA 10699 
OBECHE 
CUBIC METRES 4403.30 IWlELFASERHOIZ 
KUBIKIIETER 
OBECHE 
IIE11IES CUBES CONFEROUS PULNOOO 
CUBIC METRES 
038 AUSTRIA 925 925 
BOIS DE COla'ERES DE TIITURATION 
1000 WORLD 2183 1970 44 118 51 IIEIRES CUBES 
1010 INTRA-EC 453 240 44 118 51 
1011 EXTRA-EC 1730 1730 001 FRANCE 23756 1758 
1804 172588 
21981 17 
1020 CLASS 1 1568 1568 '. 002 BELG.-LUXBG. 393903 219511 
14993 17987 1021 EFTA COUNTR. 1568 1568 003 NETHERLANDS 133347 100367 
24236 49 14451 159 148 004 FR GERMANY 39824 
57507 
781 
17 44111.24 Sl'O 005 ITALY 85733 28209 
KUlllKllfflR 006 UTD. KINGDOM 28667 380 57 6052 28230 007 IRELAND 6052 
133 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I B-nclere MallelnheH Desllnatlon 
Nlmexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 
4403.30 
028 NORWAY 314259 44204 20406 119074 030 SWEDEN 1424564 461465 6000 375402 032 FINLAND 401535 165971 61656 
036 SWITZERLAND 126166 110253 15913 
036 AUSTRIA 123865 120601 2815 
042 SPAIN 5871 5871 
390 SOUTH AFRICA 7625 
1000 WO AL D 3115326 1282070 84942 49 207510 37755 582343 
1010 INTRA-EC 711437 379578 54343 49 187104 37755 8211 
1011 EXTRA-EC 2403889 802494 30598 20408 558132 
1020 CLASS 1 2403889 902494 30599 20406 556132 
1021 EFTA COUNTR. 2390369 902494 24728 20406 556132 
4403.40 ==.. ZIIII SAEGEN, IIESSEAN ODEA SCHAELEN 
CONfEAOUS WOOD FOR SAWIIG OR FOR IIAKIIG VENEER SHEETS OR SIEETS FOR PLYWOOD 
CUBIC IIETAES 
BOIS DE CONFERES POUR SCIAGE OU PUCAGE 
IETIIES CUBES 
001 FRANCE 25889 16052 
25085 
4 
3642 
9738 95 
002 BELG.-LUXBG. 32561 3834 
35778 003 NETHERLANDS 48251 9807 64 43 1114 1696 004 FR GERMANY 570420 
47408 
98849 395987 
005 ITALY 212802 165316 
3 
78 
006 UTD. KINGDOM 4831 25 
030 SWEDEN 122381 
032 FINLAND 6750 
29898 3104 312 68 036 SWITZERLAND 33382 
038 AUSTRIA 335301 333565 1736 
208 ALGERIA 3665 3865 
1000 WO A LD 1512802 441724 411989 377 4756 441674 1907 
1010 INTRA-EC 895747 78281 289334 50 4756 441806 1824 
1011 EXTRA-EC 818855 383483 122835 327 88 83 
1020 CLASS 1 499098 363483 4893 312 68 83 
1021 EFTA COUNTR. 498962 363483 4840 312 68 
1030 CLASS 2 117757 117742 15 
4403.51 NADELGAUBENIIOLZ 
KUBltllETER 
CONfEROUS PITPROPS 
CUBIC IIETAES 
BOIS DE IIIIES DE COIIFEAES 
IIETAES CUBES 
001 FRANCE 33255 30242 1 3012 
002 BELG.-LUXBG. 8476 386 8090 3880 003 NETHERLANDS 5158 1298 
1134 6548 004 FR GERMANY 32843 
3629 
25163 
005 ITALY 10983 6161 1193 
009 GREECE 2424 
2523 
2424 
036 SWITZERLAND 2523 
038 AUSTRIA 14826 14826 
39031 204 MOROCCO 39031 
212 TUNISIA 4300 4300 
1000 WO A LD 153885 52938 53050 35 14838 33228 
1010 INTRA-EC 93171 35587 9719 1 14838 33228 
1011 EXTRA-EC 80714 17349 43331 34 
1020 CLASS 1 17382 17349 33 
1021 EFTA COUNTR. 17349 17349 
43331 1 1030 CLASS 2 43332 
4403.52 ~ AUSGEN. SOLCHE DEA NA. 4403.20 
==:iw FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITIIN 4403.20 
=~ UGNES TELEGAAPIIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR. NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
001 FRANCE 13283 8228 543 5055 005 ITALY 16767 16224 6068 009 GREECE 6066 
12569 208 ALGERIA 12569 
272 IVORY COAST 1421 1421 
1350 288 NIGERIA 1350 
1034 458 GUADELOUPE 1034 
628 JORDAN 1949 1949 
Export 
134 
Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Unlt6 1111ppl6mentalre Destination 
j Ireland j Danmark j 'HllOOo Nlmexe j EUR 10 f8utschlaooj France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4403.52 
2322 148659 647 U.A.EMIRATES 500 500 
36030 531261 740 HONG KONG 2700 2700 
14694 153214 
: 1000 WO AL D 449 82854 25880 18018 188 8801 11054 114 1 . 1010 INTRA-EC 38481 24487 1005 188 8801 8088 114 i 
. 1011 EXTRA-EC 24383 1393 18011 4988 
7625 . 1020 CLASS 1 1426 1393 33 
1021 EFTA COUNTR. 1373 1340 33 4988 1 107371 833288 • 1030 CLASS 2 22967 17978 
48251 148 • 1031 ACP (63) 3083 1593 1490 
81120 833138 
: 4403.54 RAIIMPFAEHLE 61120 833138 
53495 833134 KUIIIKIIET!R 
COIIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
CUBIC IIETAES 
PEUX ET PIL011S 
IIETlES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 5629 3960 400 1269 
48071 1450 1083 003 NETHERLANDS 69945 19341 6 004 FR GERMANY 14368 10362 4000 
: 1000 WO AL D 
2582 
94857 23809 4147 31 1279 58784 6 1681 5340 
. 1010 INTRA-EC 94240 23512 3917 
31 
1279 58782 6 1681 5083 
72731 . 1011 EXTRA-EC 817 97 230 2 257 
4803 
122381 
: 4403.SI ~ AUSGEN. LBTUNGSIIASTE, FASEA·, GAUBENHOI.Z, HOLZ ZIIII SAEGEN, IIESSEAN ODEA SCHAELEN UNO RAIIIIPFAEHLE 
6750 
C011FEROUS WOOO OTIER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPAOPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PUS 
CUBIC IIElRES 
4803 205582 BOIS DE CONFEIIES, AUTAES QUE POTEAUX, DE TRRUAATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE IIINES, PIEUX ET PILOTIS 
4803 75313 IIETlES CUBES 
130279 
130279 001 FRANCE 2472 822 
178 
26 
27068 
1243 324 57 
130279 002 BELG.-LUXBG. 29013 1767 
64921 991 003 NETHERLANDS 74393 8481 
315 148 2620 2537 004 FR GERMANY 31176 92880 24673 883 005 ITALY 99402 803 
50 
5645 74 
53230 006 UTD. KINGDOM 53579 272 
21 
27 
036 SWITZERLAND 12843 12800 22 
038 AUSTRIA 2083 2083 
3009 448 1000 WO AL D 307718 119258 1418 281 29778 98538 3723 53287 
1010 INTRA-EC 290831 104338 1296 174 29778 98518 3587 53287 1874 44li 1011 EXTRA-EC 18887 14917 122 87 22 156 1135 
1020 CLASS 1 15900 14883 21 6 22 968 
. 1021 EFTA COUNTR. 15894 14883 21 6 22 962 
4403.IO LAUBFASEAHOIZ 
KUBIUIETEA 
PULPWOOD OTIER THAN CONfEROU8 
CUBIC IIETRES 
BOIS FEUILLUS POUR TRnuAATION 
IIE1RES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 2488316 3408 2458356 6552 
2302 3060 003 NETHERLANDS 7479 2050 67 
735 004 FR GERMANY 32334 68 30942 637 20 005 ITALY 22521 22453 
14340 13241 030 SWEDEN 27581 
032 FINLAND 21006 
39789 45755 
21006 
036 SWITZERLAND 85544 
038 AUSTRIA 40980 40963 17 
1000 WO AL D 2711398 88880 2558091 8887 3083 38881 13778 
1010 INTRA-EC 2534931 8128 2511898 8887 3083 3135 
13778 1011 EXTRA-EC 178487 80752 48193 35748 
1020 CLASS 1 176067 80752 46193 35346 13776 
1021 EFTA COUNTR. 175646 80752 45772 35346 13776 
4403.71 ~ ZUII SAEGEN, IIESSEAN ODEA SCHAELEN 
OAK FOR SAWING, ¥ENEER OR PLYWOOD 
CUBIC IIETAES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Destination .. Bnonclere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 supp16mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOa 
44413.n CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 4403.75 NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
IIE1RES CUBES 1 IETRES CUBES 
001 FRANCE 4105 2867 
614067 348 1156 82 004 FR GERMANY 5553 5401 4 53 95 002 BELG.-LUXBG. 615396 827 
7495 
156 49 005 ITALY 4567 148 4567 130 37 44 003 NETHERLANDS 223012 2737 212703 
970 
28 i= ~f~¥HE~ttJ>AK l 1432 1073 004 FR GERMANY 111394 550 91423 12404 2188 4409 306 306 005 ITALY 59893 57587 27 1680 49 
1174 : 1000 WORLD 030 SWEDEN 37386 953 36193 7 19 12839 715 11131 134 53 358 242 5 036 SWITZERLAND 14677 13631 86 . 1010 INTRA-EC 10850 113 9970 4 53 322 183 5 
038 AUSTRIA 4209 2486 1828 
2 
115 . 1011 EXTRA-EC 1989 802 1181 130 37 59 
040 PORTUGAL 4125 
113 
4123 
1254 
. 1020 CLASS 1 1683 296 1161 130 37 59 
042 SPAIN 82931 81584 . 1021 EFTA COUNTR. 1635 265 1159 130 
: ' 
37 44 
208 ALGERIA 656 656 . 1040 CLASS 3 306 306 
220 EGYPT 493 493 
. 4403.79 LAU8HOLZ ZIIII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSS8AUIIIIOLZ 
1000 WORLD 1180477 10883 1115819 7 1347 22737 4382 20 5632 • IW8IICIIETER 
1010 INTRA-EC 1014398 7088 975894 j 1345 22737 2878 20 4458 1011 EXTRA-EC 148079 3597 139795 2 1504 1174 = ~'AWING, VEIEER OR PlYWOOD OTIER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
1020 CLASS 1 143464 3537 137240 7 2 1504 1174 
1021 EFTA COUNTR. 60452 3419 55830 7 2 220 1174 
1030 CLASS 2 2574 60 2514 r=..:= POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CIENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
4403.73 ~ ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCIIAELEN 
001 FRANCE 6078 2058 
90769 
795 ~~ \ 2812 190 002 BELG.-LUXBG. 91063 22 6483 108 BEECH FOR SAWING, VEIEER OR PlYWOOD 003 NETHERLANDS 9243 779 1961 
191 312 838 671 CUBIC METRES 004 FR GERMANY 47971 
1056 
38193 7766 
005 ITALY 274796 271670 
14 
7 1979 86 
IETR£ POUR SCIAGE OU PLACAGE 038 SWITZERLAND 7263 319 6656 63 211 
METRES CUBES 038 AUSTRIA 2153 834 255 2 727 335 
040 PORTUGAL 5430 5200 230 
001 FRANCE 6447 801 
109978 194 
5646 042 SPAIN 6859 6629 
1211 
230 
002 BELG.-LUXBG. 111272 1100 
20801 1330 
208 ALGERIA 1326 115 
003 NETHERLANDS 33375 10710 534 
3 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 76851 
48194 
50953 19284 6411 458888 5309 425003 1023 755 21187 2331 10 1090 
005 ITALY 141701 85743 7764 . 1010 INTRA-EC 429484 4058 402690 988 752 19081 1238 10 871 
006 UTD. KINGDOM 5226 1230 1911 2085 . 1011 EXTRA-EC 27224 1251 22313 37 3 2108 1095 419 
008 DENMARK 4538 4505 33 
710 
. 1020 CLASS 1 25764 1241 22145 37 827 1095 419 
030 SWEDEN 52199 
8402 
51489 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 15416 1211 12217 16 
3 
790 776 406 
038 SWITZERLAND 51117 42712 . 1030 CLASS 2 1450 168 1279 
038 AUSTRIA 7815 7743 72 
188 040 PORTUGAL 4837 
1048 
4649 4413.11 LAUBGIIUBEIIIOLZ 
042 SPAIN 48067 44053 2966 KU8IKIIETER 
208 ALGERIA 5711 5671 40 
212 TUNISIA 314633 
7019 
313633 1000 PITPROPS OTHER THAN CONFEROUS 
732 JAPAN 7019 CUBIC METRES 
1000 WORLD 871849 90929 712154 3 194 59774 118 8479 BOIS FEINI.I.US DE MINES 
1010 INTRA-EC 379328 88540 249170 
:i 194 55580 78 7788 IETRES CUBES 1011 EXTRA-EC 492321 24389 482984 4194 38 713 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 171058 24213 142975 3 3154 713 2487 295 253 1217 351 190 181 
1021 EFTA COUNTR. 115971 16145 96922 3 188 38 713 . 1010 INTRA-EC 2351 295 117 1217 351 190 181 1030 CLASS 2 321263 176 320009 1040 . 1011 EXTRA-EC 138 138 
44413.74 PAPPELHOLZ ZIIII SAEGEN, IIESSERN DOER SCHAELEN 4413.91 ~USGEN. TROPISCIES LAUBHOIZ, FASERHOLZ, GRUBENHOIZ UND HOLZ ZIIII SAEGEH, MESSERN ODER IIUNDSCHAEWI 
KUBIKIIEIER 
="=WING, VEIEER OR PlYWOOD = ~THAN TROPICAL HARDWOOD, CONfEROUS AND OTIER WOOD FOR SAWING ETC. PULPWOOD, POLES, STAKES ANO PITPROPS 
PEUPI.ER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
BOIS ~ (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE llltES) 
IIETRES 
001 FRANCE 28668 125 
223 5530 
28543 001 FRANCE 1096 35 
2192 
134 
6314 
421 466 40 
002 BELG.-LUXBG. 5789 36 
27606 
002 BELG.-LUXBG. 8899 267 
24 14768 
126 
003 NETHERLANDS 43053 15447 
1605 1700 
003 NETHERLANDS 15329 469 68 
8889 945 232 004 FR GERMANY 3439 4659 134 004 FR GERMANY 14542 204 2740 118 1618 005 ITALY 101538 96879 005 ITALY 61027 60560 263 
510 036 SWITZERLAND 2801 312 2489 006 UTD. KINGDOM 7917 263 7407 31 174 042 SPAIN 3027 3027 038 SWITZERLAND 758 290 
204 MOROCCO 2155 2155 
3120 
040 PORTUGAL 87513 87513 
190 208 ALGERIA 14613 11493 042 SPAIN 571 381 
220 EGYPT 26973 16873 
589 
10100 664 INDIA 141 141 
624 ISRAEL 3101 2512 800 AUSTRALIA 106 106 
1000 WORLD 238883 20944 134824 7819 72978 . 1000 WORLD 218329 1438 180237 397 15221 17308 2818 550 382 2 
1010 INTRA-EC 182504 20284 98707 7230 58283 . 1010 INTRA-EC 108976 1004 72987 303 15203 18807 1910 550 232 2 1011 EXTRA-EC 54159 880 38217 589 18893 . 1011 EXTRA-EC 109340 432 107270 81 18 501 908 130 
1020 CLASS 1 6397 660 5516 221 . 1020 CLASS 1 89356 432 88196 43 554 129 
1021 EFTA COUNTR. 3149 660 2489 589 16472 . 1021 EFTA COUNTR. 88661 432 87817 36 18 501 253 123 2 1030 CLASS 2 47762 30701 . 1030 CLASS 2 19978 19072 38 346 1 
4403.75 IIUSSIIAUIIIIOI Z1III SAEGEN, MESSEIIN ODER SCIIAELEN 4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISElllG GR08 ZUGERICIITET, ABER NICIIT WETERBEAR8BTET 
KU..ml WOOD, ROUGII.Y SQUARED OR HAlf-8QUARED, BUT NOT FUIITNER IIAIIIIFACTURED 
WALNUT FOR SAWING, YEIEER OR PlYWOOD 
CUBIC IETRES 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung a.........MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Hlldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I "EllMOo 
4414 BOIS SIIPLEIEIT EGUARRIS 4405.10 8IW1 BOARDS OF 1111CK11ESS > 51111 FOR IIANUFACTURE OF PBICILS 
CUBIC IETRES 
4414.2D TROPISCIES LAUBIIOIZ 
KIRllmR PUNCIIEllES POUR FABRICATION OE CRAYONS 
IIEIRES CWES 
rd°wooo, OII.Y ROUGII.Y SQUARED 632 SAUDI ARABIA 80 80 
BOIS TROPICAUX OE FEIIILLUS 1000 WORLD 775 172 20 148 27 324 88 
IIIETIES CUBES 1010 INTRA-EC 822 55 20 130 27 324 88 1011 EXTRA-EC 153 117 18 
002 BELG.-LUXBG. 599 56 
18 25 
543 
7 1 
. 1030 CLASS 2 80 80 
004 FR GERMANY 1472 1421 30 006 UTD. KINGDOM 256 5 208 328 13 4405.20 ~ I.AENQE IW.125 CII, DICICE < 12,5 1111 007 IRELAND 328 
39 714 
KUIIK 
008 DENMARK 753 
1000 WORLD 4438 710 23 40 2752 430 375 31 77 
~WOOO, SAWN LENGTHWl8E, OF LENGTH IIAX 125CM AND OF THICKNESS <12.51111 
1010 INTRA-EC 3841 255 18 25 2883 430 348 30 54 
1011 EXTRA-EC 585 455 5 3 89 29 1 23 BOIS OE CONFERES, LONGUEUR IW.125 CII, EPAISSEUR < 12,5 1111 
1020 CLASS 1 528 455 5 3 27 14 1 23 IIETRES CUBES 
1021 EFTA COUNTR. 511 439 5 2 27 14 1 23 
003 NETHERLANDS 718 16 93 
19 
462 46 60 41 
440U1 NADEI.HOI.Z 004 FR GERMANY 2026 
271 
72 1898 37 
KUIIIKIIETER 036 SWITZERLAND 1248 977 
~WOOD, OII.Y ROUCKY SQUARED 1000 WORLD 6011 1284 1407 37 24 2700 48 80 489 2 
1010 INTRA•EC 3348 17 423 
37 
24 2888 48 80 78 
1011 EXTRA-EC 2883 1247 984 2 2 311 
BOIS DE CONFERES 1020 CLASS 1 1589 313 977 26 273 
IIETRES CUBES 1021 EFTA COUNTR. 1364 311 977 4 
2 2 
72 
1030 CLASS 2 1074 934 7 11 118 
001 FRANCE 1853 1280 
128 
30 5 528 10 
002 BELG.-LUXBG. 2140 1655 357 
1001 
4406.31 UIIBA 
003 NETHERLANDS 3311 2310 
243 57 305 
KUBIKIIETER 
004 FR GERMANY 801 
14762 
196 
005 ITALY 14939 87 90 
1238 4 =-:=ssuca, OR PEELED 006 UTD. KINGDOM 1242 
6949 007 IRELAND 8949 
1531 24 251 10 036 SWITZERLAND 1816 UIIBA 
038 AUSTRIA 733 730 3 METRES CUBES 
042 SPAIN 1775 1775 
100 216 LIBYA 708 608 
451 
004 FR GERMANY 327 
312 92 
132 38 157 
612 IRAQ 876 425 036 SWITZERLAND 568 164 
1000 WORLD 41835 25417 517 1010 480 2288 7088 1238 3839 • 1000 WORLD 1519 888 98 371 88 314 
1010 INTRA-EC 31451 20183 458 79 438 1815 8959 1238 309 . 1010 INTRA-EC 758 242 Bi 132 88 314 1011 EXTRA-EC 10352 5254 59 907 42 453 107 3530 . 1011 EXTRA-EC 783 428 239 
1020 CLASS 1 7874 4136 24 280 13 68 3353 . 1020 CLASS 1 763 426 98 239 
1021 EFTA COUNTR. 5818 2316 24 251 13 453 53 3161 . 1021 EFTA COUNTR. 763 426 98 239 1030 CLASS 2 2478 1118 35 627 29 39 177 
4405.33 8FO 
440UI ~ KDE TROPISCIEN LAIIIIIOElZER KUIIKIIETER 
=• ffl-.TESROUGHLY SQUARED, OTIER THAN COIIFEIIOUS AND TROPICAi. HARDWOOO =~OR PEELED 
8FO L~ AI/TIIES QIE BOIS TROPICAUX OE FEUIWJS IIETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 236 100 125 33 11 159 001 FRANCE 859 793 
405 
57 
139 
5 4 003 NETHERLANDS 729 537 
15810 445 002 BELG.-LUXBG. 1007 425 
427 
38 004 FR GERMANY 16619 852 274 89 319 003 NETHERLANDS 965 424 47 
1 464 67 2 41 006 UTD. KINGDOM 12499 10913 98 317 228 004 FR GERMANY 776 
745 
153 73 42 2980 007 IRELAND 228 525 3343 13 006 UTD. KINGDOM 7644 107 1 151 560 3660 036 SWITZERLAND 3861 007 IRELAND 575 
712 
15 038 AUSTRIA 2003 872 420 711 
008 DENMARK 728 
15 
16 208 ALGERIA 998 998 
009 GREECE 567 552 
25 225 036 SWITZERLAND 1859 1286 123 1000 WORLD 37877 3126 31715 1041 554 873 238 319 13 
1010 INTRA-EC 30592 1880 28850 307 554 873 228 319 1 
1000 WORLD 21003 5317 3501 889 826 587 872 2983 5875 293 1011 EXTRA-EC 7085 1488 4885 734 8 12 
1010 INTRA-EC 13332 3748 837 59 755 505 732 2980 3877 41 1020 CLASS 1 5973 1466 3763 724 8 12 
1011 EXTRA-EC 7825 1851 2884 581 71 82 140 2198 251 1021 EFTA COUNTR. 5910 1408 3763 724 3 12 
1020 CLASS 1 3247 1541 984 55 53 2 1 366 225 1030 CLASS 2 1112 1102 10 
1021 EFTA COUNTR. 2970 1519 934 25 6 2 
139 
259 225 
1030 CLASS 2 4353 108 1680 533 18 80 1789 26 4405.39 TROPIICHES L.AUIHOLZ, AUSGEN. UIIBA UNO SIPO 
KU9IETER 
4405 HOlZ, II DER LAENGSRICIITUNG GESAEGT, GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, IIEHR ALS 5 1111 DICK 
TROPICAL HARDWOOD OTIER THAN UIIBA AND UT1LE, SAWN, SLICED OR PEELED 
WOOD SAWN LENQ11IWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTIER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 1111 CUBIC IIETRES 
BOIS SIIIPI.EII. SQES LONGITUDIW.EIIENT, TIWICIES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUP£R1EURE A 5 1111 ~~ OE FEUII.LUS, AUTRES QUE UIIBA ET 8FO 
4405.10 ~FUER Ill.El-, KOPER-, FARBSTFTE, SCNEFalGIIFFEL UNO ANDERE HOIZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 14810 886 
10435 
181 1092 12592 51 8 
29 002 BELG.-LUXBG. 29712 1492 3 17740 
17855 
13 
003 NETHERLANDS 22884 4880 44 13 62 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 
Destination I 
Besondere MeBelnhelt Bestimmung I Unite aupplementalre Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIAC!Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIMa 
4405.39 4405.40 
004 FR GERMANY 102001 888 9177 440 78405 13844 34 101 . 1020 CLASS 1 180510 124367 42693 1767 672 79 253 10679 005 ITALY 1673 166 102 508 
2851 
9 . 1021 EFTA COUNTR. 170858 121325 39915 1622 521 73 80 7322 
7 006 UTD. KINGDOM 39397 7742 3322 16039 9206 
7626 
237 . 1030 CLASS 2 200788 18937 127810 20914 425 16329 2576 13790 
007 IRELAND 8222 211 
25 
306 74 5 . 1031 ACP (63J 4893 2136 301 577 43 1674 161 1 
008 DENMARK 4434 3302 623 249 235 
679 
. 1040 CLASS 1175 460 25 30 651 9 
024 ICELAND 954 252 
165 
23 
028 NORWAY 1434 136 
6 
1133 4405.71 EICHENHO~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFl'EL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
030 SWEDEN 3853 528 26 3293 KUBIKMETE 
032 FINLAND 1373 681 
52005 405 365 157 1 692 036 SWITZERLAND 55785 2852 
14781 80~1l~F OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 038 AUSTRIA 79023 12725 972 46295 3297 953 40 042 SPAIN 117750 46 117639 11 2 12 
046 MALTA 135 81 14 40 :~: g:J~"f• AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
048 YUGOSLAVIA 11375 132 60 11243 15 056 SOVIET UNION 113 38 
060 POLAND 116 116 
157 74 
001 FRANCE 10046 473 
719865 
263 2898 6388 17 7 
062 CZECHOSLOVAK 419 188 
201 
002 BELG.-LUXBG. 733383 5271 
26 
7593 
12119 
654 
23 212 TUNISIA 883 
300 663 6 682 Hi 003 NETHERLANDS 178584 7436 158897 6753 83 40 216 LIBYA 979 
44 34 6 
004 FR GERMANY 220250 
923 
209083 158 3599 207 410 
400 USA 735 603 48 005 ITALY 74191 71118 1562 548 40 
600 CYPRUS 1003 42 10 951 006 UTD. KINGDOM 33821 178 33312 60 139 
344 
132 
604 LEBANON 297 141 
882 34 
156 
3 
007 IRELAND 393 
3012 
49 66 624 ISRAEL 978 52 7 008 DENMARK 14660 11554 
103 
28 
628 JORDAN 313 43 4449 78 313 382 009 GREECE 6294 89 6102 1 620 632 SAUDI ARABIA 4964 12 028 NORWAY 1031 2 408 
732 JAPAN 119 119 030 SWEDEN 25577 100 24638 839 
032 FINLAND 1287 456 784 
130 145 41 17 
47 
1000 WORLD 53$104 39052 221116 64786 119096 57994 9012 2859 21189 036 SWITZERLAND 99218 6181 92704 
22 1010 INTRA-EC 223258 19491 23169 672 114307 54328 8041 2859 391 038 AUSTRIA 6956 5108 1043 266 393 124 
18 1011 EXTRA-EC 311817 19561 197947 64085 4789 3666 971 20798 042 SPAIN 29011 2088 26729 30 146 
1020 CLASS 1 272828 18273 170666 57969 3980 1148 116 20676 052 TURKEY 202 
235 
202 
1021 EFTA COUNTR. 142460 17195 52983 46701 3869 1110 24 20578 208 ALGERIA 235 
25 33 142 1030 CLASS 2 38201 879 27221 6116 652 2371 840 122 220 EGYPT 96243 96043 
110 1031 ACP ~3J 402 34 40 70 250 8 390 SOUTH AFRICA 134 24 
16 151 1040 CLAS 788 409 60 157 147 15 400 USA 261 62 32 
4405.40 NADE~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLE~ KOPIER-,FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, MIT EINER 1000 WORLD 1552857 31554 1472808 1043 19815 23418 1671 172 2376 
LAENGE VO MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 M 1010 INTRA-EC 1271622 17382 1209980 550 18866 22859 1373 172 440 
KUBIKMETER 1011 EXTRA-EC 281191 14172 262828 449 949 559 298 1936 
1020 CLASS 1 183918 13967 166188 414 799 483 296 1771 
CONIFEROUS WOOO, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.SMM, NOR FOR MANUFACTURE OF 1021 EFTA COUNTR. 134248 11855 119599 396 551 165 17 1665 
PENCILS 1030 CLASS 2 97142 182 96532 35 150 76 2 165 
CUBIC METRES 
4405.73 ~fi::£iil'-&'f AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI·, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFl'EL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,SMM 
METRES CUBES 
001 FRANCE 116749 68326 
20724 
115 789 38334 21 9164 
~~aft :::ES SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
002 BELG.-LUXBG. 131935 62209 3 47668 
80005 
120 
695 
1211 
5 003 NETHERLANDS 170855 86679 2032 82 
12515 
26 1331 BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
004 FR GERMANY 253995 
81017 
124576 637 21116 2 95149 METRES CUBES 
005 ITALY 84509 3268 
12 
157 67 
57529 14136 006 UTD. KINGDOM 83381 602 1377 58 9667 
21078 
001 FRANCE 2744 1247 
19688 
95 10 1392 
007 IRELAND 21393 36 
22 13 
14 261 
27 
4 002 BELG.-LUXBG. 26638 5105 1845 
6267 008 DENMARK 3584 3480 42 
10 
003 NETHERLANDS 33387 24599 2500 
3 498 
21 
009 GREECE 697 666 21 
1890 
004 FR GERMANY 41962 
13928 
40802 613 46 
024 ICELAND 1926 24 12 005 ITALY 17312 3213 
682 
171 
025 FAROE ISLES 3266 
12 46 4 3266 006 UTD. KINGDOM 147085 41373 62437 542 559 1 42050 028 NORWAY 1515 86 73 32 1453 007 IRELAND 3311 572 343 40 2180 030 SWEDEN 4862 440 2 341 3888 008 DENMARK 5614 5231 
036 SWITZERLAND 120735 79386 39718 1472 141 18 009 GREECE 576 576 
3 462 038 AUSTRIA 41580 41332 111 102 35 024 ICELAND 492 27 
042 SPAIN 3340 596 2693 1 50 028 NORWAY 7573 3091 40 70 4482 048 YUGOSLAVIA 2408 2408 
427 
030 SWEDEN 11272 1503 9659 
058 GERMAN DEM.R 427 
137 699 
032 FINLAND 979 116 178 
31 
2 683 
204 MOROCCO 836 
312 57 53 16 
036 SWITZERLAND 3921 2770 1120 
126 234 208 ALGERIA 5113 371 4304 
1 
038 AUSTRIA 6135 5344 311 120 
1650 216 LIBYA 23521 3493 
10 
19414 250 
400 
363 042 SPAIN 286579 119581 164102 1246 
220 EGYPT 1430 983 37 
1608 
208 ALGERIA 1993 348 1993 224 SUDAN 1856 84 43 33 88 212 TUNISIA 986 638 
931 248 SENEGAL 1503 1426 74 
526 
3 220 EGYPT 1597 466 200 
289 342 SOMALIA 733 207 
4189 
390 SOUTH AFRICA 401 3 109 
372 REUNION 4189 
8965 
624 ISRAEL 368 368 
406 GREENLAND 8965 
8965 : 1000 WORLD 458 GUADELOUPE 8965 602540 226504 298086 1373 4814 10768 588 1 60405 1 
462 MARTINIQUE 10530 
1003 
10530 
73 14307 471 
. 1010 INTRA-EC 278629 92631 128983 98 3035 9025 559 1 44297 i 604 LEBANON 17324 1470 . 1011 EXTRA-EC 323860 133873 169103 1275 1779 1692 29 16108 
608 SYRIA 902 743 
20 
159 
190 7 
. 1020 CLASS 1 318028 132539 165807 335 1698 1688 10 15951 
612 IRAQ 3574 3195 548 24 162 . 1021 EFTA COUNTR. 30694 12876 1654 151 48 442 3 15520 1 632 SAUDI ARABIA 10727 5246 39 632 4238 . 1030 CLASS 2 5720 1281 3272 936 50 4 19 157 
669 SRI LANKA 1102 1056 
562 
46 
72 950 STORES,PROV. 634 4405.74 ~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
1000 WORLD 1250213 448779 322502 24131 62391 166516 24095 58251 145484 84 
1010 INTRA-EC 867098 303015 151999 862 61264 149450 21257 58251 120995 5 ~M~~ SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
1011 EXTRA-EC 382473 143764 170503 22706 1127 17059 2838 24469 7 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 aupplementalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMOo Nlmexe EUR 10 eutschland France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I 'EXl11iOo 
4405.74 ~R: =ER, AIITRES QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS 4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTB> OR llll'REGNATED 
CUBIC METRES 
002 BELG.-LUXBG. 3880 395 2634 851 
1939 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IIIPREGNEES 
003 NETHERLANDS 5196 1976 1281 IIETRES CUBES 
1000 WORLD 11485 2693 4664 493 1010 2549 2 84 10 002 BELG.-LUXBG. 15207 1911 12952 443 340 1036 4 1010 INTRA-EC 10797 2588 4553 81 1010 2518 2 84 1 003 NETHERLANDS 9168 5895 1321 
1210 
473 
1 2286 1011 EXTRA-EC 306 105 111 81 9 004 FR GERMANY 16590 7848 4144 1101 
007 IRELAND 1278 
3997 
1278 
4405.75 ~lf~LZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BW,, KOPIER-, FARBSTFTE, SCIIEFERGRFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 030 SWEDEN 3997 
032 FINLAND 518 518 
15126 3546 036 SWITZERLAND 19306 634 
WALNUT SAWN, SLICED OR PEElED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 038 AUSTRIA 1702 862 782 58 
CUBIC METRES 208 ALGERIA 2273 
4918 
2273 
212 TUNISIA 5018 100 
1012 :O~M!IT"aU QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS 220 EGYPT 1919 202 705 612 IRAQ 728 728 
616 IRAN 634 634 
49 72 001 FRANCE 194 66 460 63 35 10 20 632 SAUDI ARABIA 339 218 004 FR GERMANY 590 41 46 43 
: 1000 WORLD 005 ITALY 10407 40 10407 306 80840 20747 43890 8223 1827 3398 842 4 2311 036 SWITZERLAND 1220 874 . 1010 INTRA-EC 42951 7838 23843 4587 1554 2329 512 4 2288 
038 AUSTRIA 140 46 28 66 . 1011 EXTRA-EC 37889 12911 20047 3838 73 1087 130 25 
058 SOVIET UNION 285 170 115 . 1020 CLASS 1 25558 6014 15908 3636 
732 JAPAN 6542 6542 . 1021 EFTA COUNTR. 25526 6014 15908 3604 
73 1067 130 25 1030 CLASS 2 12331 6897 4139 
1000 WORLD 19748 372 18588 552 81 54 115 1 5 • 1031 ACP (63) 619 197 316 55 50 1 
1010 INTRA-EC 11388 108 10905 104 81 53 114 1 5 1011 EXTRA-EC 8382 284 7883 448 1 1 4407.90 BAHHSCHWELLEN AUS HOLZ.NICHT IMPRAEGIIERT 
1020 CLASS 1 8022 91 7537 388 1 5 KUBIKMETER 
1021 EFTA COUNTR. 1370 91 902 372 5 
1040 CLASS 3 285 170 115 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
CUBIC METRES 
4405.79 LAUB~SGEN. BRmCHEN FUER BLEI-N KOPIER-1,FARBSTFTE, SCHEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 
lct~~R EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, USSBAU HOLZ TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES IIETRES CUBES 
=F=RE~~EELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 001 FRANCE 760 300 
13015 
70 108 282 
002 BELG.-LUXBG. 15372 44 
325 
1174 
1786 
1139 
CUBIC METRES 003 NETHERLANDS 85057 3395 68037 
2426 
11514 
59 004 FR GERMANY 128362 
2518 
122311 3293 167 106 
~~uru,.r~ AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 005 ITALY 37619 35087 14 
157 006 UTD. KINGDOM 5801 387 5257 
030 SWEDEN 693455 146 693309 
2352 001 FRANCE 16008 1237 
15489 
4336 3087 7188 180 
90 
036 SWITZERLAND 9902 124 7426 
002 BELG.-LUXBG. 18473 558 2 2311 
3328 
23 
5 
038 AUSTRIA 3580 2490 1081 9 
003 NETHERLANDS 8957 2529 3026 
825 6056 
69 
70 
042 SPAIN 48925 48925 
004 FR GERMANY 73643 
2906 
64337 2083 12 260 208 ALGERIA 1502 1502 
826 005 ITALY 37869 34349 
14 
231 241 142 
11962 1078 
314 GABON 827 1 
006 UTD. KINGDOM 14772 234 1082 108 294 
1887 
484 VENEZUELA 232 232 
007 IRELAND 1927 38 
24 
2 58 : 1000 WORLD 008 DENMARK 393 232 49 30 684 1032944 9412 998488 6258 3767 2143 14880 157 59 028 NORWAY 911 77 149 1 
77 
. 1010 INTRA-EC 273612 6852 243707 3618 3725 2075 13619 157 59 
030 SWEDEN 771 124 
147 241 
570 . 1011 EXTRA-EC 759332 2760 752781 2840 42 68 1041 
032 FINLAND 438 
1474 1368 351 18 
50 . 1020 CLASS 1 756086 2760 750741 2569 16 
036 SWITZERLAND 41154 37935 65 8 . 1021 EFTA COUNTR. 707145 2760 701816 2569 42 68 1025 038 AUSTRIA 3928 2048 175 1571 71 
18 
. 1030 CLASS 2 3243 2037 71 
042 SPAIN 5164 1375 3707 3 61 . 1031 ACP (63) 964 35 4 925 
048 YUGOSLAVIA 373 
692 
373 
208 ALGERIA 692 
3328 7 60 4411 PLATTEN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN 216 LIBYA 3395 
81 574 
BINDEMITTELN HERGESTELLT 
220 EGYPT 655 
135 342 SOMALIA 135 
14 25 123 
FlBRE BUILDIIG BOARD Of WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
600 CYPRUS 191 40 29 WITH OTHER ORGANIC BINDERS 624 ISRAEL 199 94 65 
240 628 JORDAN 240 
71 540 223 19 PANNEAUX OE FIBRES DE BOIS OU D'AIITRES IIATIERES YEGETALES, MEIIE AGGLOII. AYEC RESINES NATUREUES OU ARTIFIC. OU D'AIITRES 632 SAUDI ARABIA 3968 3115 UANTS ORGAIIOUES 
649 OMAN 224 666 224 950 STORES,PROV. 666 4411.10 :1&tfA1':'fM~ROOER NUR GESCHLIFFEN 
1000 WORLD 238236 13230 183384 13245 12448 13759 3403 12090 2988 3713 
1010 INTRA-EC 172058 7747 118307 5229 11773 13134 2343 12090 1343 90 ~~Tou'ilH~~D 0.8GICM3 (HARDBOARD) UNWORKEO OR SIMPLY SANDED 
1011 EXTRA-EC 85514 5483 45077 7350 873 625 1060 1823 3623 
1020 CLASS 1 53413 5215 42144 3346 560 350 259 1539 
1021 EFTA COUNTR. 47308 3721 38406 2957 499 350 19 1356 
3623 
PANNEAUX DU~ BRUTS OU SIIIPL PONCES 
1030 CLASS 2 11971 268 2914 3999 95 247 741 84 1000 IIETRES CA RES 
1031 ACP (63) 299 35 201 54 9 
001 FRANCE 2042 440 4065 1220 355 375 7 14 4407 8AHNSCHWELLEN AUS HOLZ 002 BELG.-LUXBG. 4896 92 142 
1201 
28 
003 NETHERLANDS 5382 553 2414 951 
173 
261 2 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS Of WOOD 004 FR GERMANY 12704 48 8826 3405 184 41 75 005 ITALY 782 723 
572 
7 
342 
4 
1 158 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES Fl:RREES 006 UTD. KINGDOM 1516 1 420 22 43 007 IRELAND 45 
35 48 
2 
5 4407.10 ~ELLEN AUS HOLZ,IIIPRAEGIIERT 008 DENMARK 122 13 21 
009 GREECE 258 2 258 69 028 NORWAY 71 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa 
4411.10 4411.49 
~=t'~d~f:itfUVRES 
036 SWITZERLAND 585 325 82 163 5 10 
038 AUSTRIA 365 341 
10 
24 
7 
001 FRANCE 93 19 
1 
49 
2 
25 
208 ALGERIA 20 3 002 BELG.-LUXBG. 126 
2 
37 
76 
86 
220 EGYPT 79 79 
108 9 
003 NETHERLANDS 368 1 186 100 3 
624 ISRAEL 127 10 004 FR GERMANY 169 
1 
10 145 13 1 
006 UTD. KINGDOM 615 580 6 
14 
28 
1000 WORLD 29199 1850 16800 7007 581 2127 476 1 357 612 IRAQ 16 2 
1010 INTRA-EC 27547 1169 18496 6563 557 2107 405 1 249 632 SAUDI ARABIA 51 51 
1011 EXTRA-EC 1852 681 304 444 24 20 71 108 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 1088 674 82 206 14 33 79 1651 28 814 482 2 81 412 50 2 
1021 EFTA COUNTR. 1031 669 82 187 5 
20 
17 71 . 1010 INTRA-EC 1403 23 594 423 2 78 253 32 
1030 CLASS 2 551 7 222 231 4 38 29 . 1011 EXTRA-EC 248 5 20 39 5 159 18 2 
1031 ACP (63) 227 1 101 92 4 13 16 . 1020 CLASS 1 76 5 1 28 24 18 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 
19 
28 
5 
2 17 
4411.20 1':io~llifl'tJMi8erm 1030 CLASS 2 172 11 135 2 
4411.91 ~~Jfil~'MlEWICHT VON MAX. 0,35 G/Cll3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
r:9JSt"fou~'l.l~ts 0.8G/CM3, WORKED 
~::r~EiU~f1t~'T'Es 
r:t9JS~Rfou,~H~~R~ 0.35G/CM3 (S0n80ARO), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
001 FRANCE 3770 3212 
881 
183 9 266 100 ~::rET,Ef~~=~~S &RUTS OU SIMPL. PONCES 
002 BELG.-LUXBG. 2434 1428 
13 
45 
644 
80 
003 NETHERLANDS 1745 748 183 
337 
157 654 001 FRANCE 139 129 173 4 6 1 004 FR GERMANY 2194 
71 
182 16 996 9 002 BELG.-LUXBG. 201 23 4 
4 005 ITALY 176 95 
31 23 
6 4 
4 
003 NETHERLANDS 720 635 81 
16 8 006 UTD. KINGDOM 3013 805 1184 966 
112 
004 FR GERMANY 1046 
135 
1012 10 
007 IRELAND 712 93 1 506 005 ITALY 137 2 
2 22 008 DENMARK 1304 1192 
2 
112 4 006 UTD. KINGDOM 357 19 314 028 NORWAY 34 8 
16 1 
20 036 SWITZERLAND 80 77 3 
1 036 SWITZERLAND 551 485 35 14 612 IRAQ 48 36 11 
038 AUSTRIA 484 478 
26 
1 
1 
5 
: 1000 WORLD 208 ALGERIA 72 45 
32 
3020 1121 1845 81 71 10 79 13 
216 LIBYA 33 1 
6 
. 1010 INTRA-EC 2683 999 1582 2 84 10 16 10 
370 MADAGASCAR 6 
49 
. 1011 EXTRA-EC 337 122 63 79 7 83 3 
600 CYPRUS 54 
16 6 
5 1020 CLASS 1 137 84 46 5 2 
612 IRAQ 22 
6 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 88 84 3 
73 2 63 
1 
632 SAUDI ARABIA 24 14 3 . 1030 CLASS 2 194 38 17 1 
1000 WORLD 17048 8740 2578 350 445 3471 779 4 878 5 4411.99 PlATI'EN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM~ BEARBEITET 
1010 INTRA-EC 15350 7550 2526 243 415 3384 574 4 854 5 1000 QUAORATMETER 1011 EXTRA-EC 1698 1190 52 107 30 87 205 22 
1020 CLASS 1 1232 1042 16 56 12 21 77 8 r:9JS~u~'l.l~R~ 0.35G/CM3, WORKED 1021 EFTA COUNTR. 1117 999 16 38 12 
65 
47 5 
5 1030 CLASS 2 459 148 36 45 18 128 14 
1031 ACP (63) 61 7 4 6 15 29 
~==~~=~S OUVRES 
4411.41 MITTELHARTPLA~ ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
1000 QUADRATMETE 001 FRANCE 217 42 
33 
5 
97 
154 16 
002 BELG.-LUXBG. 155 5 1 
109 
19 
:~\MONDARJ>ou,~Hrffiiits Q.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 003 NETHERLANDS 310 165 4 
60 333 
32 
004 FR GERMANY 753 
88 
284 52 1 23 
005 ITALY 104 
18 4 58 16 
~=r~E~'::t/RUTS OU SIMPL PONC€S 006 UTD. KINGDOM 540 450 7 68 
3 
007 IRELAND 75 7 
1 1 mi 008 DENMARK 113 1 
265 001 FRANCE 384 2 316 
111 
3 63 030 SWEDEN 480 209 2 
68 
4 
002 BELG.-LUXBG. 340 2 165 
27 
62 
2 
036 SWITZERLAND 91 8 11 4 
003 NETHERLANDS 546 61 157 
6 
299 042 SPAIN 501 501 
8 2 1 30 004 FR GERMANY 1286 1102 178 288 NIGERIA 41 
251 009 GREECE 129 129 
516 
400 USA 260 8 
6 1 
1 
030 SWEDEN 604 
25 
88 612 IRAQ 21 1 13 
036 SWITZERLAND 181 107 49 632 SAUDI ARABIA 133 4 15 
9 
19 42 53 
038 AUSTRIA 85 6 79 
16 
647 LI.A.EMIRATES 29 5 15 
042 SPAIN 16 
70 
649 OMAN 115 115 
604 LEBANON 70 
: 1000 WORLD 624 ISRAEL 26 26 4157 1737 408 223 611 389 722 3 84 
1010 INTRA-EC 2277 758 341 72 598 338 144 3 23 1000 WORLD 3848 113 8 2312 124 30 1251 2 10 • 1011 EXTRA-EC 1880 979 87 151 13 31 578 81 1010 INTRA-EC 2777 65 3 1925 117 30 635 2 
10 
• 1020 CLASS 1 1389 973 28 74 1 306 7 1011 EXTRA-EC 1071 48 3 387 7 818 • 1021 EFTA COUNTR. 594 221 20 68 
12 31 
278 7 
1020 CLASS 1 945 34 291 7 611 2 . 1030 CLASS 2 485 6 39 71 272 54 
1021 EFTA COUNTR. 912 34 
3 
286 591 1 . 1031 ACP (63) 93 38 2 2 11 40 
1030 CLASS 2 126 14 96 5 8 
4413 HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBErTET 
4411.49 MITTELHARTPLA~ BEARBErTET 
1000 QUAORATM WOOD J1NCLUD1NG BLOC~STRIPS ANO FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLDOR11Gtl£ NOT ASSEMBLEJII PlANEDUFTONGUED, GROOVED, 
r:9JSt"J>ou,f~ Q.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
REBAT D, CHAMFERED, V NTED, CENTRE V.JOINTEll, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE LI , BUT NOT FU ER MAN ACTURED 
BOIS RABOTES, RAIIES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIML 
4413.10 STAEBE UNO FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAIIMENGESETZT 
QUADRATMETER 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Beslimmung Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOa Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4413.10 ~~I· ~"ls AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 4414.51 
1020 CLASS 1 53937 7053 41854 1382 737 1789 508 614 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 1021 EFTA COUNTR. 26335 5003 19014 594 166 1029 49 480 
127 METRES CARRES 1030 CLASS 2 185130 1551 181030 84 129 1488 684 37 
1031 ACP frJ 34241 60 34030 22 79 72 33 001 FRANCE 28995 1895 10670 6230 10106 94 1040 CLAS 4949 3572 530 792 
002 BELG.-LUXBG. 609864 16268 574557 96 18693 
184034 
250 
11472 003 NETHERLANDS 512219 66607 250106 
452 11791 
4414.55 TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
004 FR GERMANY 166951 
3084 
146910 7201 
3501 
597 KUBIKMETER 
005 ITALY 160292 153648 
425 8699 
59 Bi 006 UTD. KINGDOM 13305 68 2822 1204 
3792 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR Pl:ELED, OF THICKNESS > IMM 
030 SWEDEN 5306 6 8 
11933 
1500 
381 
CUBIC METRES 
036 SWITZERLAND 73257 28385 31409 1149 
038 AUSTRIA 12928 7896 3091 1941 
3852 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM 
042 SPAIN 343476 3293 336331 
18980 
METRES CUBES 
046 MALTA 18980 
001 FRANCE 2637 177 
356 
7 25 2413 9 6 
1000 WORLD 
~= 140768 1531521 25811 50408 207981 34411 87 17802 94 002 BELG.-LUXBG. 467 37 1 73 131 5 1010 INTRA-EC 88014 1130932 12225 45413 204105 8911 87 12069 94 003 NETHERLANDS 470 317 17 228 68 21 1011 EXTRA-EC 509031 52752 400589 13588 4995 3878 27500 5733 004 FR GERMANY 716 
304 
164 138 97 
1020 CLASS 1 479309 52029 382020 11993 4995 3876 19361 5035 005 ITALY 388 82 
10 21 38 
2 
35 1021 EFTA COUNTR. 108610 48736 38049 11933 4655 381 4856 006 UTD. KINGDOM 303 126 73 
8 1030 CLASS 2 29722 723 18569 1593 8139 698 008 DENMARK 2119 1814 219 7 71 
168 028 NORWAY 655 483 
113 
2 1 1 
4414 
~~il:~~:3\~lMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 030 SWEDEN 1554 573 5 9 854 
032 FINLAND 166 146 
2 13 
5 15 
036 SWITZERLAND 615 347 253 
=:~ii ~~~~ci ~'{~i.SlH'sEEJM ,'gEE,M~RlrMER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING s MM; VENEER SHEETS AND 038 AUSTRIA 976 747 15 96 118 042 SPAIN 235 22 211 
048 YUGOSLAVIA 110 
8 
110 
~~R S=,~ptg&! ~M~LEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 064 HUNGARY 69 61 
25 212 TUNISIA 101 19 57 
4 220 EGYPT 553 
6 53901 
549 
6 4414.51 ~il':~t LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 400 USA 53924 4 7 11 600 CYPRUS 209 198 
~:Rh'li:DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR P!:ELED, OF THICKNESS MAX IMM 1000 WORLD 87070 5158 55155 1991 194 3210 242 1104 16 
1010 INTRA-EC 7323 2n1 1010 303 187 2791 193 62 
16 1011 EXTRA-EC 59747 2381 54145 1688 7 419 49 1042 ~~~r DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM 1020 CLASS 1 58284 2337 54038 464 1 392 11 1041 
1021 EFTA COUNTR. 3974 2301 130 116 
6 
386 1 1040 
16 1030 CLASS 2 1372 34 99 1152 27 37 1 001 FRANCE 2196 588 
9536 
239 36 1162 35 136 1040 CLASS 3 91 10 8 72 1 
002 BELG.-LUXBG. 11768 789 
15 
1428 
1532 
13 2 
003 NETHERLANDS 2832 896 378 
302 
11 94 229 4414.61 ~URNIERBLAETTER, SPl:RRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI·, KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 004 FR GERMANY 151976 
978 
148106 214 2881 150 Ll 
005 ITALY 8441 6860 
59 
35 529 4 
s:i 35 KUBIKMETER 006 UTD. KINGDOM 79507 3424 70968 1332 2995 
469 
676 
WOOD SAWN LENGTHWIS~ SLICED OR Pl:ELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 007 IRELAND 1233 261 
17478 1 
470 33 008 DENMARK 23390 4864 304 715 28 
36 ~lL=& ALL OF T ICKNESS MAX IMM 009 GREECE 358 105 4 50 
9 
163 
18 024 !CELANO 70 40 
17 144 
3 
028 NORWAY 1137 790 50 
24 
136 ~ftlu\UILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAOUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
030 SWEDEN 3143 681 1975 182 281 
032 FINLAND 12972 205 12679 64 29 33 i 55 METRES CUBES 036 SWITZERLAND 1678 1337 199 42 
5 038 AUSTRIA 7091 1950 4144 530 78 384 001 FRANCE 2864 1612 
95071 
311 33 878 28 2 
040 PORTUGAL 244 
105 1331 
244 
40 
002 BELG.-LUXBG. 99451 3481 38 767 
3066 
81 13 
042 SPAIN 1501 13 12 003 NETHERLANDS 41629 1436 37122 2 
1246 
1 2 048 YUGOSLAVIA 1501 731 770 004 FR GERMANY 234192 
3063 
221438 2264 8360 607 277 
052 TURKEY 124 124 005 ITALY 10354 6784 
82 204 
99 3 
35 
405 
056 SOVIET UNION 4630 3560 500 570 
33 
006 UTD. KINGDOM 393679 2226 390643 387 
32 
102 
058 GERMAN OEM.A 255 
6 51 
222 
20 
007 IRELAND 156 69 30 
22 
25 
91 204 MOROCCO 77 008 DENMARK 35168 3894 31133 20 8 
212 TUNISIA 443 2 27 
39 
414 
166 
009 GREECE 718 475 129 104 
21 
10 
20 220 EGYPT 141903 225 141305 168 024 ICELAND 185 141 
37 
3 
8 288 NIGERIA 65 65 028 NORWAY 834 516 14 
31 
259 
314 GABON 34096 34017 79 030 SWEDEN 11056 2375 8230 1 19 400 
390 SOUTH AFRICA 315 39 30 
53 
139 107 
131 
032 FINLAND 4992 821 4032 
139 1 
33 106 
400 USA 3246 598 1741 524 199 036 SWITZERLAND 14371 1729 12402 100 
3 404 CANADA 62 19 16 26 1 038 AUSTRIA 23068 3629 18613 451 4 368 
19 600 CYPRUS 6145 64 5251 6 74 503 101 19 127 040 PORTUGAL 139 38 50 
102 
32 604 LEBANON 392 95 147 9 105 18 18 042 SPAIN 1468 1190 69 62 45 
608 SYRIA 194 151 31 12 
81 
048 YUGOSLAVIA 3749 958 2791 616 IRAN 748 667 
15 5 11 157 
056 SOVIET UNION 232 232 
37 624 ISRAEL 401 100 113 058 GERMAN OEM.A 37 
137 40 632 SAUDI ARABIA 49 24 
75 i 16 25 062 CZECHOSLOVAK 177 450 706 SINGAPORE 98 58 12 064 HUNGARY 753 153 150 14 4 12 732 JAPAN 82 10 2 066 ROMANIA 155 125 
52 736 TAIWAN 59 40 19 066 BULGARIA 52 
1117 34 740 HONG KONG 55 
240 19712 33 74 
55 212 TUNISIA 1379 586 228 305 800 AUSTRALIA 20108 49 220 EGYPT 1670 773 6 804 NEW ZEALAND 634 136 485 11 2 382 ZIMBABWE 134 93 
10 
41 
390 SOUTH AFRICA 335 244 
4299 88 31 81 1000 WORLD 525717 24081 476744 2066 4n3 14079 1902 147 1798 127 400 USA 5041 418 
2 
205 
1010 INTRA-EC 281701 11905 253330 578 3907 10010 710 147 1114 
127 
404 CANADA 57 24 
28587 
9 
38 
22 
1011 EXTRA-EC 244018 12176 223414 1488 886 4069 1192 884 600 CYPRUS 28660 35 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 
Destination I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'E>,l\aoa Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>,>,aOa 
4414.11 441
5.~ L: ef~1f2.ffJftAi.:i~~ :c:i~~~~ufi" Lr=l1U~~A: AUTRE BOIS OUE DE HETRE OU BOULEAU 
604 LEBANON 5075 155 3764 1112 31 8 5 METRES CUBES 
608 SYRIA 248 39 203 6 
616 IRAN 630 477 
3 
153 
2 214 21 
001 FRANCE 47034 4585 
36735 
6652 3417 31649 682 49 
624 ISRAEL 595 303 52 20 002 BELG.-LUXBG. 59540 1702 182 10691 29673 6289 3941 632 SAUDI ARABIA 100 34 3 31 3 9 003 NETHERLANDS 149593 16747 81842 1026 
8885 
5334 12118 2853 
706 SINGAPORE 73 16 43 14 004 FR GERMANY 144767 
194 
108267 5462 5873 1174 13089 2017 
728 SOUTH KOREA 31 31 
1 159 
005 ITALY 39671 39254 
392 
148 11 21 
1523 
43 
732 JAPAN 199 39 
20 
006 UTD. KINGDOM 18340 346 8449 597 6518 
5541 
515 
736 TAIWAN 115 18 45 32 
7 
007 IRELAND 6494 76 685 3 189 
800 AUSTRALIA 170 57 12 25 69 008 DENMARK 37223 4992 32053 1 173 4 
024 ICELAND 650 1 14 635 
1000 WORLD 989289 30928 909168 9356 2349 13919 1834 35 1607 93 025 FAROE ISLES 1992 
34 10 51 16 155 
1992 
1010 INTRA-EC 818211 18256 782350 2823 2295 12891 780 35 801 93 028 NORWAY 3109 2843 1011 EXTRA-EC 151078 14872 128818 8533 54 1028 1074 808 030 SWEDEN 65826 971 61078 128 374 
7 
66 3209 
1020 CLASS 1 65792 12198 47746 3793 38 660 483 806 68 032 FINLAND 1089 207 59 
979 
59 79 373 305 
1021 EFTA COUNTR. 54645 9249 43364 608 26 560 50 788 
25 
036 SWITZERLAND 37426 2437 33416 285 242 3 64 
1030 CLASS 2 83880 1827 78622 2498 2 327 579 038 AUSTRIA 2857 1901 731 201 16 
52 
8 
1031 ACP ~3J 226 97 43 45 14 41 
41 042 SPAIN 8879 63 8683 37 42 
42 
2 
1040 CLAS 1406 647 450 242 12 046 MALTA 238 
34 
191 
76 
5 
2 048 YUGOSLAVIA 848 717 45 475 19 4414.65 ~FURIIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > !MM, AUSGEN.BRETTCHEN F. BLEJ.,KOPIER-,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 208 ALGERIA 15786 57 15201 
62 
8 
U Ell:R 216 LIBYA 563 279 
80 
88 
151 
133 1 
224 SUDAN 356 3 122 
WOOD SAWN LENGTHWISTu SUCED OR PEELEaBt OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 260 GUINEA 524 25 438 
61 60 
13 48 
~i~:ll:I~ ALL OF T CKNESS > IMM MAX SMM 288 NIGERIA 5624 97 5244 5o 162 302 CAMEROON 191 
13 
141 
20 61 125 352 TANZANIA 240 21 44 ~utEJIIUES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAOUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PILANCHmES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 400 USA 70026 164 69573 158 61 26 
406 GREENLAND 4022 
679 
4022 
METRES CUBES 458 GUADELOUPE 679 
462 MARTINIQUE 1288 1288 
75 001 FRANCE 2573 682 
12469 
744 18 332 796 1 508 BRAZIL 75 
002 BELG.-LUXBG. 13579 199 129 660 
2307 
122 600 CYPRUS 467 
12080 296 226 
15 452 
003 NETHERLANDS 26201 3061 20761 17 
109 
55 
14 
604 LEBANON 12727 
aoo 27 168 30 
125 
004 FR GERMANY 18448 
32 
15187 1316 1173 649 612 IRAQ 1218 75 72 46 
005 ITALY 70890 70697 
369 
13 
119 
148 
326 481 
616 IRAN 1120 25 43 
9 
52 1000 
006 UTD. KINGDOM 9294 775 7079 145 560 628 JORDAN 377 504 990 sci 2 6 152 362 007 IRELAND 567 
1154 3265 
2 
1 
5 632 SAUDI ARABIA 3334 19 121 1496 
008 DENMARK 5126 115 591 728 SOUTH KOREA 390 390 
8 6 009 GREECE 375 6 
176 
369 
2128 
732 JAPAN 140 126 
324 028 NORWAY 3475 1086 85 
33 
740 HONG KONG 432 105 
272 
3 
030 SWEDEN 4587 991 1566 53 1944 809 N. CALEDONIA 272 
30 032 FINLAND 11670 68 11505 29 
22 
6 62 822 FR.POLYNESIA 352 322 
036 SWITZERLAND 5022 2482 2209 144 154 11 
2 1000 WORLD 036 AUSTRIA 38198 431 37441 280 22 22 766182 37351 537074 15799 25388 75751 21112 1541 43555 8611 
042 SPAIN 1077 435 388 254 . 1010 INTRA-EC 502753 28685 307321 13714 23742 74086 19057 1523 29755 4870 
048 YUGOSLAVIA 391 207 184 . 1011 EXTRA-EC 263420 8666 229753 2076 1646 1665 2055 18 13800 3741 
062 CZECHOSLOVAK 229 
95 
158 71 . 1020 CLASS 1 193391 6062 174519 1525 1033 301 491 9155 305 
064 HUNGARY 188 93 . 1021 EFTA COUNTR. 110973 5551 95310 1359 764 249 303 
18 
7132 305 
068 BULGARIA 300 
52 
300 . 1030 CLASS 2 69907 2552 55234 550 583 1364 1544 4626 3436 
204 MOROCCO 77 25 . 1031 ACP (63) 13194 294 11645 102 171 377 468 137 
212 TUNISIA 357 40 317 
667 220 EGYPT 1081 414 4415.31 ::~:,.~R MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
288 NIGERIA 51 
312 
31 
10 
20 
400 USA 883 48 513 
8 600 CYPRUS 89 
20 3 
13 68 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATIENBOARD 
604 LEBANON 790 750 17 CUBIC METRES 
608 SYRIA 45 29 16 
616 IRAN 1222 
133 
1222 
50 2 112 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE 
624 ISRAEL 348 51 METRES CUBES 
669 SRI LANKA 220 208 
15 i 12 800 AUSTRALIA 61 39 001 FRANCE 20569 4556 
2768 
5798 126 9937 152 
002 BELG.-LUXBG. 4584 1290 303 120 
2617 
103 
1000 WORLD 218892 11357 183377 8056 1018 3989 6064 326 4695 10 003 NETHERLANDS 5274 1337 179 1000 
1580 
141 
37 1010 INTRA-EC 147053 5909 129458 3061 946 3931 2921 326 501 
10 
004 FR GERMANY 9458 
315 
343 1083 6289 126 
1011 EXTRA-EC 71832 5448 53919 4988 72 58 3143 4194 005 ITALY 421 82 
117 
24 
59 1020 CLASS 1 65696 5074 53663 1294 11 44 1433 4175 2 006 UTD. KINGDOM 17959 3778 1586 12419 
1728 1021 EFTA COUNTR. 63023 5073 52897 606 
61 
44 226 4175 2 007 IRELAND 2389 4 37 
2 5 
620 
1030 CLASS 2 5294 374 161 3130 14 1544 2 8 008 DENMARK 1865 1095 131 96 536 
1 1031 ACP ~3J 150 28 75 11 36 17 
028 NORWAY 453 451 1 
4 17 1040 CLAS 842 95 564 166 030 SWEDEN 758 697 24 16 
032 FINLAND 1177 5648 112 24 5 1148 4415 FURIIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDER EN STOFFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 036 SWITZERLAND 5855 83 12 
038 AUSTRIA 1895 1786 10 69 
12429 
30 
PLYWOOD, BLOCKBOARDANLAMINBOARDRBATIENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOO PRODUCTS PNCLUDING VENEERED PANELS AND 208 ALGERIA 12429 
189 12 70 SHEETS~ INLAID WOOD D WOOD IIA QUETRY 216 LIBYA 271 
220 EGYPT 491 30 146 15 300 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONC110N D'AUTRES MATERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 600 CYPRUS 667 
48 1406 1 
667 
604 LEBANON 3531 
75 s:i 2076 4415.20 SPERR~ NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 612 IRAQ 176 48 
3182 NL: OHNE BEST MMTE LAENDER FUER SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS 8UCHEN- OOER BIRKENHOLZ 616 IRAN 3182 
222 KUBIKMETER 628 JORDAN 4403 
281 7 305 
4181 
632 SAUDI ARABIA 7687 817 6277 
PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 700 INDONESIA 34 34 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T. BEECHWOOD OR BIRCHW. 
1000 WORLD CUBIC METRES 107188 21563 6204 8805 1847 48910 3n8 60 190 17831 
141 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Destination 
Export 
Bestimmung 
Destination I Unite aupplementalre 
142 
Janvier - Decembre 1983 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "EXMoo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "EXXaoo 
4415.31 4415.80 
1010 INTRA-EC 62547 12391 5126 8303 1843 32002 2786 59 37 
17831 
632 SAUDI ARABIA 1164 258 631 20 12 70 92 81 
1011 EXTRA-EC 44641 9172 1078 502 4 14908 992 1 153 649 OMAN 180 2 178 
1020 CLASS 1 10363 8586 122 201 4 270 1 31 1148 720 CHINA 152 152 
1021 EFTA COUNTR. 10158 8582 122 201 4 
14908 
82 19 1148 
1030 CLASS 2 34269 585 956 301 714 122 16683 1000 WORLD 299818 14467 96808 143625 2485 3592 17358 1018 19617 846 
1031 ACP (63) 121 7 81 32 1 . 1010 INTRA-EC 226980 9442 54281 130013 2395 2540 13131 1018 13844 316 
1011 EXTRA-EC 72830 5025 42527 13806 90 1052 4227 5773 530 
4415.39 ~:~r:.itR MIT MITTELUGE, AUSGEN. STAB-, STAE8CHEN- OOER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 1020 CLASS 1 34341 4359 11334 11508 27 75 1178 5397 463 
1021 EFTA COUNTR. 25942 4180 9771 6556 7 54 188 5186 
67 1030 CLASS 2 37205 661 31041 1543 63 675 2779 376 
~ar~~D PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 1031 ACP (63J 2386 25 1518 295 1 123 335 89 
1040 CLASS 1284 5 152 555 302 270 
t~corm'l:-4QUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE 4418 KUNSTHOU AUS HOLZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ 00.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEJIRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL. 
001 FRANCE 3266 282 
7106 
2707 53 224 ~~f~\. 8:LT0~~1=t~~J.~Ds=. i~oWf/i~~llASTE AGGLOMERATED WITH 
002 BELG.-LUXBG. 8101 510 292 193 
942 003 NETHERLANDS 7152 324 5333 553 
200 138 
BOIS DITS ARTIACIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS UGNEUl,AGGLOIIERES DE UANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL. 
004 FR GERMANY 8081 86 971 6729 43 005 ITALY 483 397 299 29 537 70 4418.11 KUNSTHOI.Z AUS HOIZWOW, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH OOER NUR GESCHUFFEN 006 UTD. KINGDOM 1197 137 125 KUB1KIIETER 
032 FINLAND 153 
2320 757 
153 
036 SWITZERLAND 3698 621 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTIER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
038 AUSTRIA 9625 9556 67 
81 
CUBIC METRES 
046 MALTA 352 271 
048 YUGOSLAVIA 127 
90 50092 
127 BOIS ARTF. DE SQURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
204 MOROCCO 50182 
3 
METRES CUBES 
208 ALGERIA 45915 45912 
60 220 EGYPT 312 
2 
214 38 001 FRANCE 259754 73456 
15210 
498 389 184860 550 1 
400 USA 375 373 
240 
002 BELG.-LUXBG. 34112 15463 2 3152 
176834 
284 
123 
1 
604 LEBANON 241 
161 
1 003 NETHERLANDS 248029 65011 5200 46 
5315 
813 2 
2 616 IRAN 1860 
25 90 1699 004 FR GERMANY 336486 73255 115161 12172 196630 3953 3253 632 SAUDI ARABIA 692 231 346 005 ITALY 94254 20687 
19 1278 
65 32 
1112 
215 
2163 006 UTD. KINGDOM 316710 53097 45351 208665 4346 5025 1000 WORLD 165225 13454 133738 12558 550 1748 70 888 2423 007 IRELAND 6489 576 
62 
53 1514 
1010 INTRA-EC 28387 1400 13958 10580 475 1748 70 138 
2423 
008 DENMARK 23815 20898 2786 69 
920 1011 EXTRA-EC 138849 12054 119780 1967 75 550 028 NORWAY 1324 250 
7 
154 
1020 CLASS 1 34129 11883 19941 1721 1 502 81 030 SWEDEN 3920 720 
1720 60 13 
209 2984 
1021 EFTA COUNTR. 14002 11881 767 948 
74 
406 
2342 
036 SWITZERLAND 18081 16017 239 32 
1030 CLASS 2 102714 165 99839 246 48 038 AUSTRIA 16439 16101 117 81 109 31 1575 1031 ACP (63) 2492 33 2450 5 3 1 220 EGYPT 1671 
577 
96 
3 342 SOMALIA 580 
560 4415.80 ~~:~J~\ HOLZ UND SPERRIIOLZ, NICHT IN 4415.20 BlS 39 ~TEN; HOWER MIT EINLEGEARBEIT 406 GREENLAND 560 
611 458 GUADELOUPE 611 
462 MARTINIQUE 913 913 
216 9 3091 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 600 CYPRUS 3316 
595 31 CUB1C METRES 612 IRAQ 706 
292 
80 
40 632 SAUDI ARABIA 798 443 23 
~~LA&l'Us OU CONTRE-PLAQUES. NON REPR. SOUS 4415.20 A 3 9; BOIS IIARQUETES OU INCRUfflS 647 U.A.EMIRATES 900 813 7 
28 
80 
849 OMAN 274 
389 
246 
436 706 SINGAPORE 862 384 37 001 FRANCE 34538 6232 
12485 
25827 190 819 1470 
303 
809 N. CALEDONIA 384 
002 BELG.-LUXBG. 18712 849 1053 1463 
357 
2559 
1 2 
822 FR.POLYNESIA 740 740 
003 NETHERLANDS 18462 735 10129 3275 
700 
3864 99 
004 FR GERMANY 132151 
1434 
22374 97462 248 1567 2 9484 314 1000 WORLD 1385524 338010 218782 13904 10359 n2302 11491 1235 13884 7557 
005 ITALY 1901 235 
2150 
40 37 33 
1015 
122 . 1010 INTRA-EC 1319720 301796 201809 12799 10187 771385 10047 1235 8497 2165 
006 UTD. KINGDOM 17098 108 8978 
2 
1037 
3134 
3810 . 1011 EXTRA-EC 65800 36214 15173 1105 172 917 1444 5387 5388 
007 IRELAND 3203 
67 ad 28 41 26 . 1020 CLASS 1 41178 33428 1903 414 152 122 650 4199 
310 
008 DENMARK 680 1 504 . 1021 EFTA COUNTR. 39988 33136 1837 343 132 122 426 3992 
5078 009 GREECE 235 17 218 
459 
. 1030 CLASS 2 24460 2766 13270 657 20 690 791 1188 
024 ICELAND 493 31 3 . 1031 ACP (63) 2317 32 1315 577 84 222 87 
028 NORWAY 1656 24 
78 
378 
7 155 
1254 
030 SWEDEN 4125 62 394 3429 4418.21 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZIIEHL OOER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFl'EN 
032 FINLAND 393 6 27 315 54 12 33 MIT DEKORSCHICHT 036 SWITZERLAND 7393 2757 12 4565 
21 
5 KUIIIKIIETER 
038 AUSTRIA 2228 1300 9654 901 6 040 PORTUGAL 9654 
6 59 10 1 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOl, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 042 SPAIN 255 179 
9 
CUBIC METRES 
044 GIBRALTAR 155 146 463 046 MALTA 4032 4 3507 11 62 BOIS ARTFICIELS OU RECONSTITUES. DE LAINE ET DE FARINE DE BOISIJ DE COPEAU~URE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, 046 YUGOSLAVIA 372 157 200 REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVE$ STRATIFIEES OBTEN ES SOUS HA PRESSION 
052 TURKEY 178 3 1 
302 
174 METRES CUBES 
058 GERMAN DEM.R 302 
513 062 CZECHOSLOVAK 513 
11006 439 14 
001 FRANCE 9929 3323 
723 
40 5616 950 
208 ALGERIA 11459 
9 113 
002 BELG.-LUXBG. 7818 6694 365 
12832 
36 
212 TUNISIA 158 35 1 
150 
003 NETHERLANDS 26563 13368 246 
77 3405 
117 
62 216 LIBYA 460 116 
3647 
194 
40 
004 FR GERMANY 10744 
4948 
6478 601 121 
220 EGYPT 4471 691 93 005 ITALY 4982 
295 
34 
161 1 288 NIGERIA 405 
160 
7 264 20 134 1 006 UTD. KINGDOM 37135 22409 14269 492 400 USA 2086 729 792 384 007 IRELAND 4590 1535 
15 2 
569 1994 
472 TRINIDAD,TOB 165 165 008 DENMARK 1130 970 35 38 70 
508 BRAZIL 1318 
211 537 10 42 
1318 
23 
009 GREECE 1868 1861 4 3 
22 612 IRAO 825 2 028 NORWAY 795 643 
30 31 56 13 130 624 ISRAEL 9358 7 9244 37 70 
67 
030 SWEDEN 693 545 
4 
18 
628 JORDAN 235 15 153 032 FINLAND 320 316 
-------
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.clOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I ·e>s>sooo 
4418.21 4418.29 
036 SWITZERLAND 6323 5121 1163 3 24 12 216 LIBYA 739 3 374 
22 
362 
038 AUSTRIA 7150 7117 32 1 220 EGYPT 6341 
3 
17 
314 
6302 
220 EGYPT 373 291 60 22 288 NIGERIA 317 
83 72 288 NIGERIA 515 515 
119 
400 USA 1398 1235 8 
406 GREENLAND 119 
425 
404 CANADA 151 10 140 1 
616 IRAN 425 
25 24 17 
528 ARGENTINA 75 75 
11 1101 632 SAUDI ARABIA 445 379 
150 
600 CYPRUS 1194 
67 
82 
50 706 SINGAPORE 286 126 10 612 IRAQ 240 123 
732 JAPAN 281 281 
365 
628 JORDAN 635 94 
6 5 
541 
740 HONG KONG 365 632 SAUDI ARABIA 433 82 
35 
340 
636 KUWAIT 123 69 
5 107 
19 
1000 WORLD 126740 71949 10412 229 5154 35649 2760 161 364 62 706 SINGAPORE 624 455 30 
21 
27 
1010 INTRA-EC 104759 55106 7462 83 4709 35384 1789 161 63 
62 
740 HONG KONG 450 203 226 
1011 EXTRA-EC 21981 16841 2950 146 445 265 971 301 
1020 CLASS 1 16621 14555 1200 63 291 26 304 182 . 1000 WORLD 188635 70719 17264 16718 6307 24379 27372 10336 6735 8803 
1021 EFTA COUNTR. 15405 13767 1193 34 112 26 232 41 . 1010 INTRA-EC 156769 61450 11438 11168 6017 23955 26538 10338 5865 
8803 1030 CLASS 2 5297 2224 1750 83 154 238 667 119 62 1011 EXTRA-EC 31866 9269 5826 5550 290 424 834 870 
1031 ACP (63) 2268 536 1694 38 . 1020 CLASS 1 16715 7742 3322 4080 233 144 383 692 119 
1021 EFTA COUNTR. 14626 6461 3312 3721 161 144 299 528 8684 4418.25 ~~i:i~tH~' HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL OOER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 1030 CLASS 2 15072 1527 2504 1391 57 280 451 178 
1031 ACP (63) 921 66 386 43 1 88 337 
KUBIKMETER 
4418.30 FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
RECONSmUlED WOOD MAOE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNAlED PAPER 
CUBIC METRES 
KUBIKMETER 
FLAXBOARD 
BOIS ARTIACIELS OU RECONSmUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES OECHETS DE BOIS, REVETUS CUBIC METRES 
OE PAPl£R IMPREGNE DE MELAMINE 
METRES CUBES PANNEAUX ET SIMIL, FORMES OE DECHETS LIGNEUX DE LIN 
METRES CUBES 
001 FRANCE 25189 15986 
1040 
2430 
222 
5661 1112 
002 BELG.-LUXBG. 12415 11068 
28973 
85 001 FRANCE 18926 
11452 
145 50 18615 116 
003 NETHERLANDS 85960 56746 92 
535 
149 
20 73 
002 BELG.-LUXBG. 18523 
14 
7071 
17515 004 FR GERMANY 36430 
6764 
34549 1136 117 003 NETHERLANDS 52335 34806 
1246 005 ITALY 6779 15 
63 15145 88 399 
004 FR GERMANY 16218 951 14020 
006 UTD. KINGDOM 94810 73770 5345 
4728 
005 ITALY 85220 85220 
16099 33406 007 IRELAND 15429 7468 175 454 2604 006 UTD. KINGDOM 86821 37316 
008 DENMARK 31243 31213 30 008 DENMARK 3783 3783 
009 GREECE 285 285 
20 343 86 273 : 1000 WORLD 024 ICELAND 786 64 283809 150 169991 203 24571 88769 116 9 
028 NORWAY 503 37 
2 54 37 :i 466 . 1010 INTRA-EC 282252 14 169745 145 24513 87718 116 1 030 SWEDEN 6874 5707 
520 
1071 . 1011 EXTRA-EC 1557 136 246 56 58 1051 8 
036 SWITZERLAND 10856 10336 . 1030 CLASS 2 1217 31 246 25 908 7 
038 AUSTRIA 9553 9553 
243 10 220 EGYPT 705 452 
110 122 
4418.90 KU== NICHT IN 4418.11 BIS 30 ENlHALlEN 
400 USA 361 129 KUBIKMETE 
404 CANADA 399 389 206 258 10 604 LEBANON 464 
2721 8 
RECONSTITUTED WOOO NOT WITHIN 4418.11-30 
632 SAUDI ARABIA 2730 1 
40 
CUBIC METRES 
636 KUWAIT 403 343 
51 7 
20 
706 SINGAPORE 485 427 BOIS ARTIRCIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
METRES CUBES 
1000 WORLD 346598 234772 43727 3119 1509 53943 6973 106 2447 
1010 INTRA-EC 308540 203300 41216 2430 1274 53519 6221 106 472 001 FRANCE 21491 44 
26967 
2917 39 18491 
1011 EXTRA-EC 38058 31472 2511 689 235 424 752 1975 002 BELG.-LUXBG. 27608 478 27 136 
16088 1020 CLASS 1 30000 26546 551 17 190 380 421 1895 003 NETHERLANDS 16663 314 194 67 
351 37 1021 EFTA COUNTR. 28843 25762 520 2 80 380 289 1810 004 FR GERMANY 10403 
2 
8339 1415 239 22 
1030 CLASS 2 8058 4926 1960 672 45 44 331 80 005 ITALY 1390 1358 
332 13 
29 
174 
1 
1031 ACP (63) 404 89 122 171 22 006 UTD. KINGDOM 16136 18 2348 13250 1 
008 DENMARK 242 7 110 11 114 
4418.29 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL OOER ANDEREN HOLZABFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 024 ICELAND 311 60 
2 
251 
13 ENTHALTEN 030 SWEDEN 187 
89 1970 
172 
13 KUBIKMETER 036 SWITZERLAND 2821 738 11 
038 AUSTRIA 308 299 
3 
9 
RECONSTITUTED WOOD MAOE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 042 SPAIN 86 83 
CUBIC METRES 048 YUGOSLAVIA 63 63 
064 HUNGARY 78 
1257 
78 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET OE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 208 ALGERIA 1261 4 
826 REPR. SOUS 4418.11 A 25 220 EGYPT 1098 
27 
272 
METRES CUBES 288 NIGERIA 99 72 
342 SOMALIA 278 278 
613 001 FRANCE 45729 32133 
1240 
7577 176 5544 299 390 SOUTH AFRICA 613 
1 313 4 002 BELG.-LUXBG. 7615 3280 62 2616 
7295 
417 400 USA 318 
003 NETHERLANDS 20255 12672 145 10 
2711 
133 
590 
404 CANADA 54 54 
2 004 FR GERMANY 22159 
1131 
9038 3253 3678 2889 604 LEBANON 446 
35 3996 
444 
005 ITALY 1606 453 
130 145 6173 
22 
10338 5275 
612 IRAQ 4170 139 
20. 006 UTD. KINGDOM 31346 8723 562 
22615 
632 SAUDI ARABIA 10408 33 10133 52 170 
007 IRELAND 25270 1164 53 334 1157 706 SINGAPORE 71 39 32 008 DENMARK 2678 2319 35 108 163 
21 
728 SOUTH KOREA 382 382 
024 ICELAND 286 27 30 30 118 60 732 JAPAN 132 132 
028 NORWAY 367 40 
102 
1 115 211 736 TAIWAN 52 52 
·1 f 030 SWEDEN 629 212 
3297 
22 
26 119 
293 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 9233 2362 3322 106 1 129932 1327 67924 8995 581 50621 211 86 187 
038 AUSTRIA 4084 3820 257 2 5 
1 
. 1010 INTRA-EC 94604 863 39465 4946 550 48544 211 25 
187 048 YUGOSLAVIA 88 
333 
87 
52 
. 1011 EXTRA-EC 35328 464 28459 4049 31 2077 81 
208 ALGERIA 393 8 . 1020 CLASS 1 8769 396 5485 1679 17 1134 58 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Beaondere MaBelnheH Bestimmung Unite suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·EllMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland I Danmark I ·En<!Oa 
4418.90 44Z3.51 
1021 EFTA COUNTR. 3698 394 1971 1014 13 264 42 
187 
624 ISRAEL 4082 77 2 13 
4 
300 
1104 
3690 
1030 CLASS 2 26468 68 22974 2279 14 943 3 628 JORDAN 2685 304 1037 236 
918 5233 330 1031 ACPfJ 2713 2344 367 2 632 SAUDI ARABIA 122988 21458 26643 41057 8224 19125 
1040 CLAS 91 91 636 KUWAIT 1471 664 2 101 145 559 
640 BAHRAIN 12344 27 84 
13519 
11896 337 
4423 BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, EIISCHL YORGEFERTIGTER HOIZKONSTRUKTIONEN UNO HOEIZERNER PARKETTAFELN 644 QATAR 17094 
108 
1 
2 
3564 10 
647 LI.A.EMIRATES 5216 48 251 4168 639 
BUILDERS' CARPENTRY AND JOlll:RY (INCLUDING PREFABRICAlED AND SEC'TIONAI. BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 649 OMAN 3589 
1820 263 
3588 1 
700 INDONESIA 2083 
45 259 OUYRAGES DE IIENUISERE ET PIECES DE CHARPENlE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS 703 BRUNEI 304 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLATIEN 1000 WORLD 2250608 491265 347185 307975 424567 157159 133183 233930 155010 354 
STUECK 1010 INTRA-EC 1340297 214727 130845 149881 412253 151181 60442 205988 15402 354 1011 EXTRA-EC 910311 278538 218520 158294 12314 5978 72741 27964 139608 
DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 1020 CLASS 1 447469 244783 11922 58150 2151 1269 3018 24274 101878 24 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 425956 237860 10909 56282 1620 1052 1217 22153 94863 
330 1030 CLASS 2 460691 31557 204438 100141 10133 4680 67994 3690 37728 
PORlES EN PANNEAUX DE FIBRES 1031 ACP ~31 48927 3742 25656 5670 271 1152 11125 1311 NOIIBRE 1040 CLAS 2151 198 160 3 30 29 1729 2 
001 FRANCE 70622 265 
1 
700 66288 3264 105 4423.55 FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
002 BELG.-LUXBG. 117835 418 74 117342 
29345 1036 62 
STUECK 
003 NETHERLANDS 30771 230 
122 
98 
219643 004 FR GERMANY 257652 64 18144 19211 80 1127 452 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 006 UTD. KINGDOM 8266 2883 2 4012 161 
9172 
17 NUMBER 
007 IRELAND 9188 7 
128 2159 15 1130 
9 
036 SWITZERLAND 5945 2493 
100 
20 FENETRES ET PORlES FENETRES 
038 AUSTRIA 6347 574 
75 
5653 
2980 
20 NOMBRE 
208 ALGERIA 9659 
62 
6604 
216 LIBYA 1046 313 411 
1058 
260 
801 
001 FRANCE 309497 11795 
16407 
3636 124 14520 130 279292 
612 IRAQ 3135 697 185 354 40 
912 
002 BELG.-LUXBG. 142346 29773 19151 1047 
23716 
150 75818 
632 SAUDI ARABIA 63742 2230 6804 1549 50670 1571 6 003 NETHERLANDS 121947 8403 2588 24 
2965 898 
87216 
004 FR GERMANY 173673 
5692 
11614 97699 6603 53894 
1000 WORLD 605270 7958 13340 39178 488519 60816 13876 1127 2458 005 ITALY 52588 621 
258 207 
20 653 
1366 
45602 
1010 INTRA-EC 497119 1575 3020 19018 409085 52245 10527 1127 542 006 UTD. KINGDOM 54570 3135 1004 721 
25255 
47879 
1011 EXTRA-EC 108151 8381 10320 20160 57454 8571 3349 1918 007 IRELAND 28244 36 
1996 4 960 
2953 
1020 CLASS 1 13834 3118 128 8162 25 1149 410 842 008 DENMARK 3817 807 
2521 
50 
6 1021 EFTA COUNTR. 13095 3069 128 7834 15 1130 100 819 009 GREECE 4182 1638 13 
10 
4 
1030 CLASS 2 94271 3263 10192 11952 57429 7422 2939 1074 028 NORWAY 15958 
1 2 
15948 
1031 ACP (63) 7168 265 454 1360 2816 1363 906 4 030 SWEDEN 8633 8630 
032 FINLAND 1385 
21150 5737 1905 986 34 
1365 
4423.51 TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATIEN UNO FENSlERTUEREN 036 SWITZERLAND 60170 30358 
STUECK 038 AUSTRIA 59706 11261 3676 3641 41128 
042 SPAIN 11563 69 19 26 11449 
~~ OTHER THAN FRENCH WIIOOWS, NOT OF RBRE BUILDING BOARD 064 HUNGARY 4245 27 
19064 3386 122 
4218 
208 ALGERIA 22574 2 
688 216 LIBYA 2404 431 259 1026 
::S..'"Jle EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORlES.fENETRES 372 REUNION 3177 
21483 
3177 
238 1 29 4 27868 400 USA 49884 261 
404 CANADA 5704 124 75 38 5467 
001 FRANCE 75498 43135 
67356 
4489 2596 2149 2421 20701 7 406 GREENLAND 6375 
1894 
6375 
002 BELG.-LUXBG. 178261 48212 4724 54785 54549 1560 1074 550 462 MARTINIQUE 1894 003 NETHERLANDS 164627 118218 571 
133888 351169 
2351 8191 747 472 TRINIDAD,TOB 8565 685 8565 3683 15 130 26 004 FR GERMANY 734678 
1787 
59723 93301 739 84978 10880 632 SAUDI ARABIA 7250 2711 
005 ITALY 6181 1234 
113 
193 1156 1811 
91022 1810 
649 OMAN 3719 
561 
3719 
006 UTD. KINGDOM 97923 618 1623 2711 26 
50732 
652 NORTH YEMEN 561 
247 3474 007 IRELAND 52284 107 
2 
29 25 1391 732 JAPAN 3776 55 86 008 DENMARK 605 558 6438 45 828 17 800 AUSTRALIA 1976 140 1750 009 GREECE 10240 2092 136 729 
: 1000 WORLD 024 ICELAND 2871 306 2565 1184145 117817 84328 139598 5505 48878 35383 1388 753470 
025 FAROE ISLES 5629 
227 52 62 8863 5629 . 1010 INTRA-EC 890884 81279 34243 123289 4347 48540 27140 1388 592680 028 NORWAY 37823 
1 4 
28619 . 1011 EXTRA-EC 293281 58338 50085 18309 1158 338 8243 160810 
030 SWEDEN 53583 19 
4 1 
829 
10443 
52730 1020 CLASS 1 221036 54308 10169 6311 997 63 4 149184 
032 FINLAND 10453 
157017 10769 20958 20 
5 1021 EFTA COUNTR. 146864 32430 9508 5546 996 34 
8239 
98350 
036 SWITZERLAND 201498 911 1051 152 10620 1030 CLASS 2 67781 1990 39870 9843 161 275 7403 
038 AUSTRIA 119620 80537 91 35320 653 2695 324 1031 ACP ~a 11429 40 8823 1185 126 1295 4223 042 SPAIN 8035 5562 20 80 250 2121 2 1040 CLAS 4464 46 155 
204 MOROCCO 385 
63 
385 
17427 19 10 208 ALGERIA 42746 25227 
702 2415 
4423.71 PARKmAFELN FUER IIOSAIKPARKETT 
216 LIBYA 13969 662 1149 5621 234 3186 DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
220 EGYPT 7794 1029 408 
112 
212 6123 22 QUADRA TMETER 
224 SUDAN 1036 5 9 
269 
910 
288 NIGERIA 17179 3299 4683 1437 7491 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
342 SOMALIA 1856 71 1785 
2322 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
352 TANZANIA 2507 14 
23804 
171 SQUARE METRES 
372 REUNION 23804 506 627 271 6 137 98 24 400 USA 2149 480 PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 
406 GREENLAND 7215 
37627 26 
7215 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
458 GUADELOUPE 37653 METRES CARRES 
462 MARTINIQUE 37314 37314 
1188 81 ~ i~~NdBf.ft~1°B 3412 2143 001 FRANCE 13703 7901 35820 2611 595 2596 10203 
30 
10203 
2634 718 5 
002 BELG.-LUXBG. 141425 105529 76 
112 975 604 LEBANON 3562 175 003 NETHERLANDS 159733 110548 48098 
46173 608 SYRIA 6367 
2476 
317 6049 
379 851 2848 
1 004 FR GERMANY 67772 
103641 
21599 
612 IRAQ 38197 7933 5355 18355 005 ITALY 114916 11275 
100 616 IRAN 1938 1938 006 UTD. KINGDOM 19061 18961 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
4423.71 4701 HALBSTOfFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
009 GREECE 2749 
293356 
1600 1149 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
032 FINLAND 293356 
39041 2054 036 SWITZERLAND 202856 161761 PATES A PAPIER 
038 AUSTRIA 41429 41224 
132455 
205 
2597 042 SPAIN 135052 4701.02 MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
1000 WORLD 1237258 824422 313268 54113 813 5305 38196 3139 
TOIIIEN, 90% TROCKEH 
1010 INTRA-EC 528481 327819 135753 50384 771 2708 10281 975 MECHANICAL WOOD PULP 
1011 EXTRA-EC 708785 496803 177515 3729 42 2597 25915 2184 TONNES, 90'h DRY 
1020 CLASS 1 676781 496341 171696 2389 2597 1608 2150 
1021 EFTA COUNTR. 540674 496341 39041 2259 
42 
1608 1425 PATES OE BOIS MECANIOUES 
1030 CLASS 2 31810 288 5819 1340 24307 14 TOIIIES, SEC A 90% 
4423.79 PARKETTAFEJri. AUSG. FUER MOSAIKPARKETT 003 NETHERLANDS 621 
872 
621 
QUADRATII 036 SWITZERLAND 872 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 1000 WORLD 2390 1031 124 59 124 838 405 9 SQUARE METRES 1010 INTRA-EC 1410 159 118 59 124 838 303 9 1011 EXTRA-EC 980 872 6 102 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 1020 CLASS 1 955 872 83 
METRES CARRES 1021 EFTA COUNTR. 872 872 
001 FRANCE 74535 4471 
30879 
5991 
9813 
15662 1050 2741 44620 4701.12 HALBCHEIIISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 94712 23530 38 
4329 
907 29545 TOIIIEN, 90% TROCKEH 
003 NETHERLANDS 211404 98279 14167 108 
2392 
3458 91063 
004 FR GERMANY 293780 
9889 
3575 217836 10996 5456 53525 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
005 ITALY 54184 3569 
155 342 183 
6000 
801 
34726 TONNES, 90% DRY 
006 UTD. KINGDOM 132886 96 5623 
34601 
125686 
007 IRELAND 54639 
305 
9640 1300 9098 PATES OE BOIS MI-OIIMIQUES 
024 ICELAND 15690 
1160 787 895 
15385 TONNES, SEC A 90'h 
028 NORWAY 31022 3839 
3876 
24341 
030 SWEDEN 77438 4994 162 56 68350 001 FRANCE 4967 
122 
4967 
032 FINLAND 100074 70992 5463 72 3712 3745 29010 003 NETHERLANDS 5362 7 5240 036 SWITZERLAND 83160 29628 10816 29796 004 FR GERMANY 10460 10453 
038 AUSTRIA 193297 186960 42 164 650 
1066 
5481 005 ITALY 13698 13698 
042 SPAIN 34268 11714 1650 
5741 
2 19836 006 UTD. KINGDOM 4545 4545 
216 LIBYA 5821 80 
924 
024 ICELAND 499 499 
220 EGYPT 23777 308 22545 
9240 
028 NORWAY 6521 6521 390 SOUTH AFRICA 9240 
1106 304 1838 70 1410 
204 MOROCCO 1422 1422 400 USA 66402 61674 
: 1000 WORLD 404 CANADA 28613 23673 35 4905 48476 4 222 24 122 48104 
406 GREENLAND 24044 
700 6328 6885 250 10660 
24044 . 1010 INTRA-EC 39081 4 8 24 122 38903 
632 SAUDI ARABIA 24823 . 1011 EXTRA-EC 9415 214 9201 647 LI.A.EMIRATES 12737 150 35 
42 
12552 
12145 
. 1020 CLASS 1 7845 214 7631 
732 JAPAN 12187 . 1021 EFTA COUNTR. 7187 7187 
1030 CLASS 2 1570 1570 
1000 WORLD 1745233 471844 108381 297236 24849 31420 104990 3542 704971 
1010 INTRA-EC 920185 138721 70432 224128 14047 31170 51892 3542 388283 4701.20 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
1011 EXTRA-EC 825038 335123 35948 73108 10802 250 53098 318708 TONNEN, 90% TROCKEN 
1020 CLASS 1 667035 333264 9530 22891 8224 70 8517 284539 
1021 EFTA COUNTR. 501381 296718 6827 14928 5149 
180 
5396 172363 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
1030 CLASS 2 155313 1859 26419 49932 478 44581 31864 TOIIIES, 90% DRY 
1031 ACP (63) 6367 1901 4086 200 180 
PATES A DISSOUDRE 
4421 ANOERE HOLZWAREN TONNES, SEC A 90% 
OTHER ARTICLES OF WOOD 001 FRANCE 11329 11329 
002 BELG.-LUXBG. 5079 5079 
22 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 003 NETHERLANDS 3974 3952 
33 137 004 FR GERMANY 244 
3359 
74 
4428.71 KLEJDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 005 ITALY 3359 
STUECK 007 IRELAND 907 907 
030 SWEDEN 706 706 
COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 036 SWITZERLAND 469 469 
NUMBER 038 AUSTRIA 1969 1969 
200 220 EGYPT 200 
104 21 CINTRES POUR VETEIIENTS,EN BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES 400 USA 125 348 NOMBRE 664 INDIA 348 
1 736 TAIWAN 1 
001 FRANCE 2276531 2007824 
11432 
9225 2016 250016 5502 1948 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 481690 392598 60400 16960 
43987 
300 2000 28744 27891 35 201 21 111 485 003 NETHERLANDS 934968 847179 
1219 
19250 
9805 
22552 . 1010 INTRA-EC 24908 24826 34 
201 
111 137 
004 FR GERMANY 305490 
1772889 
52795 3310 2376 235985 . 1011 EXTRA-EC 3836 3265 1 21 348 
036 SWITZERLAND 1790729 400 5140 4700 3000 4600 . 1020 CLASS 1 3274 3252 1 21 
038 AUSTRIA 470546 469196 
2880 
450 
3142 
900 . 1021 EFTA COUNTR. 3144 3144 
201 348 400 USA 96710 82574 7790 324 . 1030 CLASS 2 562 13 
1000 WORLD 7552642 6269485 188723 384882 48481 298913 84648 37 299489 4 4701.32 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
1010 INTRA-EC 4284545 3488084 13358 150317 33781 298913 58507 37 240548 TONNEN, 90% TROCKEH 
1011 EXTRA-EC 3268093 2781381 175365 214565 12700 25141 58941 
1020 CLASS 1 2693749 2595054 5405 33495 4700 8649 46446 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONFERS 
1021 EFTA COUNTR. 2434726 2376803 2450 6160 4700 3750 40863 TOIIIES, 90% DRY 
1030 CLASS 2 462505 107968 169960 153090 8000 10992 12495 
145 
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Bestimmung 
1 Beeondere MaBelnhelt Destination 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
4701.32 PATES DE CONFERES AU BISULFITE, ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
004 FR GERMANY 446 
22 
27 419 
038 AUSTRIA 378 356 
1000 WORLD 1031 50 27 829 43 75 
1010 INTRA-EC 561 23 27 436 43 75 1011 EXTRA-EC 470 27 393 
1020 CLASS 1 470 27 393 43 
1021 EFTA COUNTR. 403 27 376 
4701.34 SULFITZEU.STOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII DECIDUOUS TREES 
TOIIIES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 11323 390 10933 
002 BELG.-LUXBG. 1545 1545 
004 FR GERMANY 18492 18481 
032 FINLAND 2208 2208 
048 YUGOSLAVIA 838 838 
664 INDIA 2941 2941 
1000 WORLD 37859 37256 390 
1010 INTRA-EC 31491 31090 390 
1011 EXTRA-EC 6188 6188 
1020 CLASS 1 3193 3193 
1021 EFTA COUNTR. 2288 2288 
1030 CLASS 2 2975 2975 
4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED SULPtm WOOD PULP FROII CONIFERS 
TOIIIES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 16600 16550 
6737 66 18 2 002 BELG.-LUXBG. 15300 8458 
003 NETHERLANDS 13838 11749 1889 84 004 FR GERMANY 21422 
9025 
21338 
005 ITALY 26602 17508 69 
006 UTD. KINGDOM 1675 1671 4 
009 GREECE 398 
3180 
398 
036 SWITZERLAND 4060 880 
038 AUSTRIA 1068 1068 
17350 042 SPAIN 17378 7 
208 ALGERIA 700 700 
212 TUNISIA 204 204 
1000 WORLD 119654 50087 88935 217 175 2 
1010 INTRA-EC 95854 45782 49541 88 175 2 
1011 EXTRA-EC 24000 4305 19394 151 
1020 CLASS 1 22874 4258 18315 151 
1021 EFTA COUNTR. 5339 4248 962 
1030 CLASS 2 1126 47 1079 
4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED 8ULPtm WOOD PULP FROM DEQDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 4644 4642 
002 BELG.-LUXBG. 1778 1778 
003 NETHERLANDS 6044 6044 
004 FR GERMANY 266 2068 247 005 ITALY 2068 
006 UTD. KINGDOM 1117 1117 
008 DENMARK 991 991 
036 SWITZERLAND 378 378 
038 AUSTRIA 9724 9724 
042 SPAIN 672 672 
95 048 YUGOSLAVIA 224 129 
052 TURKEY 194 194 
060 POLAND 339 339 
220 EGYPT 110 110 
390 SOUTH AFRICA 152 152 
Export 
Bestimmung I Unite aupplementalre Destination 
UK I Ireland I Danmark I 'E1'MOa Nlmexe I EUR 10 loautschla~ France T Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
4701.31 
400 USA 100 100 
412 MEXICO 273 273 
512 CHILE 143 143 
608 SYRIA 201 201 
7 664 INDIA 201 103 
j 732 JAPAN 212 212 736 TAIWAN 732 732 
7 800 AUSTRALIA 150 150 
1000 WORLD 31483 31008 247 95 8 
1010 INTRA-EC 18980 18890 247 
95 8 1011 EXTRA-EC 14523 14318 
1020 CLASS 1 11954 11853 95 6 
1021 EFTA COUNTR. 10202 10196 6 
1030 CLASS 2 2230 2126 
1040 CLASS 3 339 339 
4701.81 CHEIIISCHE HALISTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFl1ZELI.STOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
11 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONFERES CHIIIIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
TONNES, SEC A 90% 
11 004 FR GERMANY 332 45 287 
11 048 YUGOSLAVIA 205 
551 
205 
052 TURKEY 551 
: 1000 WORLD 1348 890 45 492 121 
. 1010 INTRA-EC 556 105 45 297 121 
1011 EXTRA-EC 790 585 205 
1020 CLASS 1 789 584 205 
CIEIIISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 4701.89 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTIER THAN SULPHITE, FROM DEQDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCLAU BISULFITE 
30 TONNES, SEC A 90% 
39 
: 1000 WORLD 200 181 39 
. 1010 INTRA-EC 192 153 39 
. 1011 EXTRA-EC 8 8 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
21 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
238 
88 
PATES DE CONIFERES CHIIIIOUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
TONNES, SEC A 90% 
150 002 BELG.-LUXBG. 775 3 723 49 
22 150 003 NETHERLANDS 786 58 646 
18 129 004 FR GERMANY 3090 
105 
3038 34 
005 ITALY 31393 31288 
212 006 UTD. KINGDOM 765 573 
009 GREECE 8775 8775 
030 SWEDEN 252 
130 
2 
036 SWITZERLAND 4982 4652 
038 AUSTRIA 2551 1524 1027 
042 SPAIN 17738 
492 
17738 
052 TURKEY 492 
415 058 GERMAN OEM.A 415 
370 MADAGASCAR 2453 2453 
381 400 USA 381 
2 
: 1000 WORLD 75317 2544 71530 76 102 752 
. 1010 INTRA-EC 45770 294 45043 
78 
102 288 
19 . 1011 EXTRA-EC 29547 2250 28487 484 
. 1020 CLASS 1 26522 2150 23619 19 484 
. 1021 EFTA COUNTR. 7789 1658 5881 
57 . 1030 CLASS 2 2610 100 2453 
. 1031 ACP ~J 2453 2453 
. 1040 CLAS 415 415 
4701.79 CHEIIISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEWTOFF 
TONNEN, 90o/, TROCKEN 
BLEACHED CIEIIICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
UK 
146 
Janvier - Decembre 1983 
I Ireland I Denmark I 'E),),OOa 
98 
127 
23 
104 
104 
60 
250 
253 80 
3 80 
250 
250 
250 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besonclere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Bestimmung Destination 1----~---~---~---~---~---~---~---~----~----1 Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E)l)IOOa Nimexe I EUR~~10 1Deutschlandl France~~ I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmar0 'EX>.ooa 
4701.79 ~a'li~s:8~ ~~:LWs, CHIIIIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
001 FRANCE 54592 242 
002 BELG.-LUXBG. 9077 
003 NETHERLANDS 32384 
004 FR GERMANY 25978 
005 ITALY 61203 
006 UTD. KINGDOM 2546 
009 GREECE 2898 
036 SWITZERLAND 18289 
042 SPAIN 5241 
048 YUGOSLAVIA 270 
1000 WO R L D 212728 
1010 INTRA-EC 188878 
1011 EXTRA-EC 24050 
1020 CLASS 1 23965 
1021 EFTA COUNTR. 18453 
45 
297 
49 
132 
903 
833 
270 
270 
138 
8520 
514 
52800 
2491 
2874 
5232 
72432 
67199 
5233 
5232 
6 
138 
149 
7 
142 
138 
4701.95 HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLAHZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOWNTERS 
TONNEN, 90% TROCKEN 
IIWCHED VEGETABLE RBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE RBRES YEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 203 1 585 004 FR GERMANY 1715 
27 036 SWITZERLAND 1187 
1000 WORLD 3379 85 48 682 
1010 INTRA-EC 1977 38 13 591 
1011 EXTRA-EC 1402 27 35 91 
1020 CLASS 1 1372 27 5 91 
1021 EFTA COUNTR. 1358 27 91 
4701.99 HALBSTO~ NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHAL TEN 
TONNEN, 90 TROCKEN 
OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
TONNES, 90% DRY 
~IE( ~fi".,f! REPR. sous 4701.02 A 95 
004 FR GERMANY 1922 
57 
1747 
006 UTD. KINGDOM 285 228 
2 036 SWITZERLAND 1063 1061 
042 SPAIN 148 94 54 
604 LEBANON 261 261 
1000 WORLD 5090 108 3770 529 
1010 INTRA-EC 2943 80 2205 449 
1011 EXTRA-EC 2147 2B 1585 80 
1020 CLASS 1 1712 1 1185 56 
1021 EFTA COUNTR. 1550 1 1088 2 
1030 CLASS 2 391 27 336 24 
557 
9 
588 
557 
9 
9 
24 
21 
3 
3 
54350 
32338 
25104 
8106 
24 
18289 
138233 
119922 
18311 
18311 
18311 
6 
7 
7 
11 
11 
11 
302 
383 
302 
81 
1 
203 
17 
296 
222 
74 
74 
65 
2 
32 
15 
17 
16 
5 
1 
58 
62 
58 
4 
4 
4 
1106 
1160 
2281 
1106 
1175 
1175 
1175 
162 
818 
162 
454 
454 
454 
4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUIISCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
~ifi?"lo"li'fui:ePARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
COUYRE·PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AYEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE. AUCH MIT LINOLEUIISCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OUADRA TMETER 
FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD. CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SQUARE METRES 
COUVRE.PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
1000 WORLD 110758 2002 1200 24484 40794 8923 28400 
11010 INTRA-EC 80039 88 
1200 
17445 40794 8180 13322 
1011 EXTRA-EC 30719 1914 7039 783 15078 
4955 
230 
4725 
147 

Klassifikation 
af Eurostats 
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Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v61.111011 
TWV 6'11JOOIEUOEWV 
TOU Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1 Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaaftigelse 
5. Socialsikring 
6. L,mninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Kon ten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevblkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lehne und Einkommen 
1. r EVIKE<; OTOTIOTIKE<; (4>0,6 E~w<t>uMo) 
1. revlKES OTOTIOTIKES 
2. rev1KES nep1<t>EPEIOKES OTOTIOTIKES 
3. har10TIKES TWV rpirwv xwpwv 
2. E8v1Koi Aoyop1001,1of, 
61111001ovo1,11Ka Ko1 1oo~uy10 nA11pw1,1wv (16xpouv E~w<t>uMo) 
1. ESv1KOi >.oyop,ooµoi 
2. /\oyop,ooµoi Kara roµfo 
3. /\oyop,ooµoi Kara KM6o 
4. N6µ10µ0 KOi 611µomovoµ1K6 
5. nep14>epe10Koi >.oyop,ooµoi KOi 611µomovoµ1K6 
6. loo~uy,o n>.ripwµwv 
7. T,µes 
3. nA118uo1,16,; KOi KOIVWVIKE<; ouv8"KE<; (Kirp,vo E~w<t>u>.>.o) 
1. n>.11Suoµ6s 
2. Ko,vWVIKES ouv9f\KES 
3. nm6eio KOi enoyye>.µonKf\ EKnoi6euo11 
4. Anooxo>.11011 
5. Ko1vwv1Kf\ npomooio 
6. M,aeoi Km e1006f\µora 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser lblat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Tran sport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr111nt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (r111dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fa)llesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (gruner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Emwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Sta'.istiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. 8101111xovio KOi URflPEOfE<; (KUov6 E~w<t>uMo) 
1. B10µ11xovio, yev1K6 
2. EvepyEIO 
3. r,611poupyio 
4. Mera<t>opes Km unripeoies 
5. rEwpyio, 6aa11 Kao 0A1Eio (npamvo E~w<t>uMo) 
1. rewpyio. YEVIKCI 
2. rewpyio, nopoywyf\ KOi ono>.oy,aµoi 
3. rewpyio, r,µes 
4. rewpyio, >.oyop,ooµoi 
5. rewpyio, 6oµf\ 
6. 66011 
7. A>.,eio 
6. E~wTEplK6 Eµn6p10 (KOKKIVO E~w<t>uMo) 
1. Ovoµaro>.oyio 
2. Avra>.>.oyes rris Ko1v6r11ras, yev1K6 
3. AvraMoves µe r,s xwpes un6 ovamu~ri 
9. 41aci,opo (Ko<t>e e~w<t>uMo) 
1. 6164>opes OTOTIOTIKES 
2. 616<t>OPES n>.11po4>opiES 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1 Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques generales (couverture grise) 
1 . Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions soci&les (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1 . Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen. 
financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lanen en inkomens 
4. lndustrie et services (couverture bleue) 
1. lndustrie. generale 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture. forAts et pAche (couverture verte) 
1. Agriculture. generale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture. structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. ~changes de la Communaute. general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurral 
1. lndustria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura. prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. I nformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslagi 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuu r 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europaiske Fallesskaber - Kommission 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra·i,<i:c; Ko1v6Tl]Ttc; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, udfersel 
Bind E: 44-49 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1983, Ausluhr 
Band E : 44-49 
AvaAUTIKOI fflVQKEC. E~WTEplKOU E1,1nopiou - Nlmexe 1983, E~aywytc; 
T 6µoc; E: 44-49 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1983, exports 
Volume E: 44-49 
Tableaux analytlques du commerce exterleur - Nlmexe 1983, exportations 
Volume E: 44-49 
Tavole analHlche del commerclo estero - Nimexe 1983, esportazlonl 
Volume E: 44-49 
Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nlmexe 1983, ultvoer 
Deel E: 44-49 
Tablas analitlcas de comercio exterior - Nimexe 1983, exportaclones 
Volumen E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1984 - XL, 147 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (r0dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtptK6 tµrr6pto (K6KKtvo t~wtuAAo) 
External trade ( red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES 
Vol. E: ISBN 92-825-4467-2 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-4476-1 
Kat. / cat. : CA-22-84-005-8A-C 
Pris i Luxembourg (morns ikke medregnet) • Offentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) • T,µ~ c,,-o Aou~,µ~oupyo xwp[~ <l>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue • Prezzi al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) • Precios publicos en Luxemburgo, IVA excluido 
udfersel • Ausfuhr • E~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Pris pr. hafte 
Einzelpreis 
T tµI] KQT" QVTiTUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 26,31 
DKR 217 
DM 59 
t.PX 2 345 
IRL 19.20/UKL 15.70/USD 22 
FF 181/BFR 1 200 
LIT 36400 
HFL 67/BFR 1 200 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAl]pl]c; attp6. 
Complete special series 
Ensemble de la serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 263,10 
DKR 2170 
DM 590 
t.PX 23 450 
IRL 192/UKL 157/USD 220 
FF 1 810/BFR 12 OOO 
LIT 364 OOO 
HFL 670/BFR 12 OOO 
indfersel + udlersel • Einfuhr + Ausluhr • uaaywytc; + E~aywytc; • imports + exports • Importations + exportations 
lmportazioni + esportazioni • lnvoer + uitvoer • lmportaclones + exportaciones 
Pris pr. hafte 
Einzelpreis 
T1µ1] KQT" QVTiTUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 39,57 
DKR 325 
DM 88,50 
t.PX 3495 
IRL 29/UKL 23.50/USD 32 
FF 272/BFR 1 800 
LIT 54 500 
HFL 100/BFR 1 800 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAl]pl]c; at1p6. 
Complete special series 
Ensemble de la serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 395,70 
DKR 3 250 
DM 885 
t.PX 34 950 
IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 OOO 
LIT 545 OOO 
HFL 1 000/BFR 18 OOO 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
l:Tana-r1Kt<; Tou t~wTEplKOU tµrrop[ou ni<; Eupwrra"iK1i<; Ko1v6TI1Ta<; Kai Twv KpaTwv µ£>.wv TTJ<; 
auµcj,wva µt n;v 6voµaToAoyia Nimexe. 
KaTavoµfi at «rrpo"i6vTa KaTa. xwpa» yia. Ka.8£ t~aljificj,1a i:mK£cj,a>.[6a Nimexe µt 12 T6µou<; y1a. T[<; 
daaywyt<; Kai 12 T6µou<; y1a. T[<; t~aywyt<; (A-L) KaTa. KAa.60 Ka[ KaTavoµfi at «xwpE<; KaTa. rrpo"i6vTa » 
auµcj,wva µt Ta K£cj,a.>.a1a Nimexe (2 ljJTJcj,[a) µt civa. tva 13° T6µo (Z) y1a. T[<; Eiaaywyt<; Kai Tit; t~aywyt<; 
civT[aTOlXQ. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses !::tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre « pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de« productos segun pais » para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volum·en (Z), ventilaci6n « paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la Nimexe.: 
